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í V S T A 
E X P V L S I O N 
D E L O S M O R I S C O S 
D E E S P A N A : 
C O N L A I N S T R V C C I O N , APOSTASIA, 
Y T R A Y C I O N DE L L O S : 
Y refpuefta à Ias dudas que fe ofrecieron 
acerca de íh materia. 
D E L M . F* D A M I A N F O N S E C A 
de la Orden de Predicadores de la Prouix-
cia de Aragon) Compañero del R ™ 
Msejlro del facro Palacio» 
Al IIluftr.mo y Excels8 Señor 
D O N F R A N C I S C O D E C A S T R O 
Conde de Caftro, y Embaxador 
en Roma de la Mageftad 
Carbólica. 
H N R O M A s Por íacomo Mafcârdo. I V I D C X I L 
Con licencia de les Superiores * 
AL ILLM0 Y EXCEL*10 SEÑOR 
D O N F R A N G Í S - C ' Ó 
D E C A S T R O , 
C O N D E D E C A S T R O , D V Q V E D E 
fmrifano , CauaUero del habito de Santiago ,j 
y Comendador de Homacbuelos, del Cçn-
fejo de la M.Cathol. deD.Felipe I I L 
y fu Embaxadór en RomcL^. 
r ^ ^ ^ ON jufto tituiodedico à V . E . 
W 4 f ! ^ l la primera parte ddhfaiíto-
'tĴ Mñ na , De la )ufta Expulfion de 
ios Morifios de E/pam t m 
folo por reprefentar V E . en 
ü h Coree ia perfona del Rey nueftro Señor, 
que fue el autor della5y auerme dado animo 
i que emprendieífe argumento tan graue3a 
uiendo juntamente alcançado el confenti-
miento de fu Mageftadjpara que efta obra fa 
lieííe à luz i fino también 5 por deuerfe gran 
parte de la gloria de tan heroyco hecho (en 
el qual.como en efpeélaculo raro, tendrán-* 
que mirar, y que admirarfe todas ¡as nacio-
nes dei mudo) al íeñor Duque de Lermajtio 
de V. E. como al principal confejero que fa 
Magelíad tuuo, para tomar acuerdo tan im* 
T 5 .perante 
pártante à la feguridad de fuŝ Rcynos, auié-
à o inffiituydo fu Excel/ algunos años antes, 
ficüdo Virrey de Valendajk milida5que Uá-
mZTi^Efeüuatkh qual íin duda fe dcuela bre 
*ie,y fácil cííccucio de Ja expulfiô de los Mo 
tifeosde Valencia > que facilitó la de todos 
los demás. De donde con mucha razon(pues 
para celebrar el nombre de fu Exceleria, no 
bañan los renobres antiguos)Se dan los hifto 
dadores de nueílros tiepos el de Antilulian,* 
porque nq hizo el Code D. luüan mas daño 
Introduziédo los Moros en Efpañajque pro-
vecho el feñor Duque,íiendo parre para que 
fueífen expelidos della por enemigos decla-
rados, Dexo à parte el feruicio tan grande, 
que en efta razó hizo à fu Mageftad el feñor 
Marques de Villamizar (tio tábien de V»E.) 
quando fue Virrey de Valenciajdefcubriédo 
las trayeiones, que eftos enemigos vrdiaa^ 
contra aquel Reyno: juzgandofe el negocio 
por tan grane 5 que no lo quifo fu Mageftad 
fiar de perfona de menos calidad,? prendas, 
que el feñor.Códe de Gelues.que eftà en g!o 
ria 3 hermano de V- E . embiandole defdela 
corte à Valencia para eíle efeto5adonde con 
fe induftna3y prudencia ayudo à defenredar 
la maraña.Ni menos quiero hazer memoria 
ce 
lóU-á. - J -
en cfia Corre io particular defla caufa^quan 




.mítedezir la gran i 
4j 
que fiaron de iu enrere2a,y prudécia>aun en 
ella conocían las canas del varón pru 
que el Efpiritu fanto tanto eng 
jufto tirulo puesjfe deuc à 
Pero quando cite faltara? quien no fabe 
eiNapoies,ias primicias que en 
que no defecharà eñe , ni Jos demás frutos 
n el amparo de V.E. fe van fazonãdo. 
Cuya Excdétiílima perfona guarde nueftro 
>re 
OrçomiíSon de nueñro Reuerendiís, P. Mzeftro 
Fray Serafín Papienfe Vicario y Procurador 
de la Orden de Predicadores hemos leydo 
con particular atención l a primera parre del libro in-
titulado 5 L a ')uíia èxpulfim de lot Morifcos de Efiaña, 
Compuefto por el muy Reuerendo Padre Maeílro 
Fray Daciian de Fonfeca de la mifma Orden , y 
no folo no bailamos en el cofa contraria à nueílra 
fanta Fe CatHolica,y buenas columbres 5 ^ntesma-
rauilbfa difpoíicion de ias materias que trata con_j 
vna verdadera narración de la hiftoria, autoriza-
da en muchas partes con Breues Apoftolicos, y teííi-
monios de grauiOímos autores 3y con la ponderación 
de muchas, y eficaces razones, con que defcubre en 
los puntos dificultofos de Theologia, y Cañones que 
toca, el gran caudal de fu ingenio , deshaciendo con 
ellas los nublados, que en Reynos Efrrangeros po-
dían en alguna manera efcurecer vno de los hechos 
mas gloriofos de nuciros tiempos, y aun de los paf-
íados, qual fue- el que obró nueílro Catholico Rey 
Felipe I I I . deílerrando para ííempre de Hfpaña íeyi-
dentos mi! enemigos declarados. Pan cuya eterna 
memoria juzgamos efpediente, y aun neceííario que 
íalga à luz eíFa Hiftoria. Dada en el Colegio de Ia_, 
Minerua de Roma â los cinco de Agofto 
i7. luán Gomóle de Albeda M a e í t r o , / Regente del 
Colegio de la ¿Minerua. 
F.Tcmas Paiauichinc ¿Maeflro. 
lia iupraTcripta atteftatione ¡RR. PP. Theologo-
rumjac etiam eorum approbatione l i b r i , qui in-
feribitur: lujla ¿fAorifcomm Btjpan'ht expulfi&ne: Nos 
Fr.Seraphinus Siccus Papien. Sac. Theolog. profefibr, 
& in Romana Curia Procuratorjac Reüerendií's.P.Ge 
íieralís Vicarlus> facültatem concedimus imprimendi 
diílum Librum quantum ad nos attinct. Iti quorum 
fidem j&c.Datiim Romz in Conuentu nofiro S. «vlaris 
iíneruam. Die 10 
.Strãphmm qtufuf uprc 
. y 
"'I 
Sacri Falatij Apoãolid 
Or comifsion del Retierendifsimo Padre Fr. Luys 
Yiiela »Waeilro del Sacro Palacio A p o M c o , ley 
no con menos acendón, que güilo mio la primera par-
te dei libro intitulado,¿<« infla exputfion de los Â í m f m 
deEfpaña,compvieftovor el muy Reuerendo Padre M. 
Fray Damian ac Foníeca, de la Orden de Predicado-
res , y hallé el author verdadero en la Hiíloria:íutil en 
las qneíaones que mueue: Ingeniofo en rcfoluerlas: 
de varia lección en la copia de autores que alega-»: 
punrisai en fus citaciones: maduro en la elección—> 
ü° opiniones: de fana do&rina en los puntos mora-
les que toca: elegante, y próprio en el lenguage : cla-
ro en el eftilo : y finalmente de reâ:a intención en to-
da la obra: pues la endereça i la defenía de la juila-* 
expulfion de los Morifcos, que tan Chriíliana , y pru-
dentemente ha puello en eífecucion la Mageííad C a -
rbólica de Felipe I I I . ( feruicio por cierto digno de tal 
vafallo para tal Rey ) y afr juzgo por muy expedien-
te que falga en buen hora eífce defleado parto á Iuzea-
ra publica vtilidad de la Iglefia, y feruicio de nueftro 
Rey tan iníigne defenfor della. Dada en efíe Real 
rífeos del Reyno de Valencia Folio i . 
. i , \Ue las diligencias que mmeron ios J\,eyss 
gon s para la conutrfton de los Meros delTi.eym de Va-
lencia i defatíu de la icnqutfla, y antes de fit baptifwo 
í 
Cap, 2. De ¡as diligenciajque fe hizieren tn ti tiempo que 
e h&piizJ¡>?QM lot Moros, 10 
Cap,}. De lasdHigtnciasçwe ftbmercnpara injiruirm 
la Fe de Cbrifto los Moros de Falencia dtfputs dt ba-
ptizados . 19 
Çap.4. Ve las diligencias qus el Rey Felipe Segundo mãdii 
haz.er para efla conuerfim baña el Edito degrada. 28 
Cap.%* ile las diligencias que fe bizieron en el tiempo que 
'" " " ' " ' " 47 
Cap.j. E n el qual fe profgue la mifma materia, / fere 
per en las vitimas diligencias que fe hiúeron defpnes del 
£dito de gracia. 77 
: 1 
cos del Reyno de Valencia. Folio 89, 
A . Que no guardaitan hsdss primerosm^ndamienA 
g ¡a Jgíefia s y de ¡os graces facrikgscs qwe comsíiam 
eficios .foL 851 
[çaf,, ¿, g>ue no confcjjauart} ni comulgauan. i do 
Qaf.d- E n el -tua) je declaran Us granes fitcrilegioi que 
cormthn contra los fitie Sacramentos de la tgiefi¿. 105 
CiSp.f. Profigutfs Is mifma materia s y tratafe deU 
maU muerte j con que acabaisan los que la lufieja ca-
ftigsua. í*i 
Cap^S. Ddgrânâe odio qzis m i m i Id fantijfmtt Crux., 
fil i 119 
Cay.7* E n el qual fe refieren otros indicios vehementes $ 
que conuencen à los Mortjcos del crimen de apofla-
fa. _ U S 
Cjp.S. E n el qual fe concluye efia maíeria con lo/pare* 
recetes del B.Pudre Fray Liys Btnran, y del Patriar-' 
ca. _ 133 
Cap.y, Prueuafe que eflauanpublicamente defcomulga-
dw. 117 
Libro tercero de k Traycion de los Morif-
cos del Reyno de Valencia ? y dei peli-
gro que corria Eípalu de perder fe 
por fu refpeto. Folio Í43. 
Cap A . Cerno tratam» los Morifcos de rebsíarfe , por h 
qual merecían fsr expelidos de Efpuña. 143 
Cap. i . De oirás trayeiones qzte vrdieron 3 / cerno procura-
uanf que buuiejje guerra entre los Príncipes CbriJIi*-
noi. 148 
Cap. 3. Como les venia de cafla ferir a y dores i y de otras 
particulares trayeiones, que en diferentes tiempos hicie-
ron, i 51 
Cip,^. Teligraus Efpaña fi no echará los Morifcos. 15S 
Gap.<)< E l Cielo co?¡ grandes prodigios parece que auifaua 
i Efpaña de/te peligro. 163 
Cap.6. Profiguefela inifina materia ^y prueuafe que qual 
Reym diuidido con varias Keiigionesjí perderá. 109 
Cap.7. hiflè el Tatñarca con fu ¿Wagtftad, p&ra que 
tch.tj¡h de Bfpaíia kt Morifcos, 178 
.8. 'Vífcarga fe cor,àcnaa el Patriarca en It del Key 
Ca/botico,/ le repr:finta aigumspnütcbos qnefeconje-
gid-
guirian à tjís expuljto&jf oíros daños que con díafs eui-
tarian. i % f 
Cap.$. E n d qual fe refyonde à las razonei de los dejen-
jares di los Morifcoi. 191 
Libro quarto del orden que fe guardó en la 
expuíííon de los Morífcos del Reyno de 
Valencia, hafta que fueron em-
barcados. Folio 197' 
Cap,ir Alborotofe la Ciudad y y % j y m de Valencia peco 
Cmholi-
Cap.i. Dtfyachb d braço militar Emhsxadora al Vir-
ny ¡y ã f u M agefiad. %o 4 
üap.$. Cerno fe publicó la car/a de fu Mageflad, con t i 
Batido de la expulñon de los Monfcos. 21 o 
Cap.q. Publicada la carra de fu M age fiad, dio el Vir-
rey ordénenla guarda de ¡a Ciudad} y T êyno 219 
Cap.7.Hizieronfe publicai oracicnespor ijie tiempo en tod* 
la Ciudftd^y Reyno. 114. 
Cap.6. Del efeís milagrofo quetuuieron ejiajpublicas ora* 
dones. 21% 
Cap. 7. Del ferrnoH que el Patriarca predico dtBe fuge-
ÍO. 2$$ 
Cap.3. Ve las ]untas que hicieron los Morifcos defpuesdc 
publicada la carta del'^ey 3 y la refolucion que tOffl&~ 
ron. 255 
Cap.9. Lo que bizierort tomada la vitima refolucion. 261 
Cap.lo' Del rebato faifa % que buuo en ¡a Ciudad de Va-
lene ta si día de S.Francifco año de 1609. 266 
Libro quinto de las embarcaciones Reales^ y 
oart i ru l í i re s : de los Morifrns otip r r * * - ' • — . i'"^ - • — 
helaron ; y como frieron venci-
dos» Folio 272. 
iff is mz.t 
•ueynUy ocho mil Morifcos. 2 7 2 i 
Cap.z. De otras ¿mbarcaádnei f articulares que fe ktzie 
ron por efle littnpG. %7H 
Cat*'!- Corno los patrones Juan 'lajera Caiaiart ^ y luán 
'¿aptifla Napolitano con fus compañeros robaron ¿y ma 
í a r w f t t m M Mcrifcos. _ 184 
^ . 4 . Como fe nbchrott por cfte tiempQ Us Mcrifcos de 
lagar ,y de oiros mucbes lugares, ^ 289 
Cap.j* Dt kt daños que bî temn Us Morifcos amotina-
dos. 294 
Cap.6. Csmo fueron vencidos en ¡a Valle de Gallinera IOJ 
Morifios rebelados, 199 
Çap.7, Como fe concluyo la vitoria, que los mejlros al-
çançaron de los Morifios rebelados de Lagar 504 
Cap.%. Como fe rindieron los Morifcos déla Muela de 
Cortes sy de lasfieflas que fi biúeron en Valencia, por 
auerje concluydo efta expulfion* 513 
Cap.9. Ve lo quefucedio dtfpues de vencidos eftos Mo-
roS) como fas ahorcado fu % j y , / deht niños que que-* 
I , daron en el'J{,eyno, 518 
Cap.io. Ve hs daños temporales que dejlafalida rtfulta-
ron. 3 23 
Cap.11, Queno fe pudieron cuitar eft os daños en Valen-
cia y los qmles por razón dei bien comm, «o fi ban de 
juzgar por tales. $ 29 
Cap. 12. bel defaíírado fin quefuuieron ejfos miferables 
de {ferrados. 334 
Cap.i$. S u el qualfe profigue la mifma materia. 545 
Cap.\$. De la entrada en Larache, que el cielo dio al 
T{jy de £l}aña por ¡tngular premio defia exptlfm * 
fol. 348 
Libro fexro, m el qual fe reipondc â ¡as difi-
" :¿des que fe mouieron en diu 
parres acerca defta materia 
CQS de Valencia , Je deue ds lener por verdadero quanto 
Cap.t. £$ue dfrsmtr baptifma ds muchos de ft at Sarra-cS" 
nos fas verdadero 3 íâtnhkn quanto al fuero interinr. 
foi _ _ i6<; 
Cap. *. &ue elSzphfmo de los kijo> de los Morifcos hapít-
nados del %,eym de Valencia., fue verdadero. 37R 
Ci3/>.4. E n que fe prueua que ks Aítriftot dei %,ê m de 
y alenda e/lan offtnadas en fus errores. 5 89 
Cap.¿. Con que dencbo procedió el Key Catboüco en la 
expulfion de los Mmfios, 401 
Cap.6. Que fe hum fu M age fiad en efla caufa no folo co-
mo T{,ey acometí io defendiendo fus Eftados} pero tam-
bién samo lúe z fentenciado efios traydores * 40 $ 
Cap.7. Que pudo fu Magefiad echar fuera de Efpafia los 
Morifcos con fus bijrn no obfiame que fe buuieffen dtyr h 
tierras de Infieles. 415 
Capá. 'Dd primer medio que muchos feñalauanparala 
verdadera conuerfiott defta gente. 424 
Cap.9. Del fegundo arbitrio que fe dio en ¡as Cortes de 
Falencia fibre como auia de fir tratada efta gente À 
foi 
Cap. TO. E n el qual fi concluye eñe arbitrio, / fe haze 
'}umo del, 438 
C^.rr. Deleñudiode la lengua ^Arábiga .que algunos 
dieron por arbitrio gara la verdadera conuerfion, de fia 
Cap. 12. Del otro arbitrio, de obligar à los Morifcos que fe 
mezclaffen con los Chriftianos •viejo*. 45 5 
Cap.13. E n el qual fe prcfigue la mifina materia } y fe 
ca. 
Cap. 14. Del quinto arbitrio que muchos dieron para ba-\ 
%¿r folerables los M or if eos en Efpana . 46 5 
Cap. 15. Del Sexto ¡y vitimo arbitrio que algunos fiñala-
Fin de la Tabla de ios Capítulos, 
^7^;0s SarraccnoSjò Agarenos,quc 
profeílan la faifa fefta de Ma-
homa, fon llamados comun-
mente en Efpaña y * 
p X y ! ? ^ ^ auer entrado en ella,como di 
ze Zurita en fus Analesjpor la 
parte de la Mauritania Tingitana, que cor 
refponde á Cadiz : y fus decendientes, los 
que nacieron,? fe criaron en Efpaña fe diz en 
MorifeoSy de la mifma manera cafi, que en_̂  
Italia fe llaman Romanefeos aquellos quo 
nacieron , y fe criaron en Roma, y decien-
den de padres forafteros.Y aunque en todos 
los lugares donde habitauan, les dan eíi;o 
nombre común, con todo en diferentes par-
tes,tienen otros particulares;porque los que 
fe baptizaron en las dos Caíhilas vieja 5 y 
mxeua3fe llaman Mudejares vocablo que eiu 
fe lengua Arabiga^quiere dezir,conuertidos: 
ai 
man Tagarinos,paiabra corrompida deTar 
^conenfcs:los áe Granada y los deValécia 
fe quedaron con el nombre común de Mon 
feos: aun que para diferenciar los vnosde^ 
ios otros,!)amaremos i los de Granada,Gra-
nadinos, y a folos los de ValenciajMonfcos. 
^ale á luz aora nueuamente la primera^ 
parte defta obra en fu original Caftellano, en 
cumplimiento de lo que prometí en eíte mif-
mo libro traduzido en Italia no .Y mouiomo 
á que fueífe con tanta breuedad5no folo el ver 
quan bien recebido ha fido en eftas partes, y 
dia?como muchos de ios principes de Italia^ 
me fignificaron con fus cartas; pero también 
por ver que la Magefiad Catholica fe da por 
bien feruido defte mi trabajo, como lo eferi-
ue en las fuyas. 
Diuidefe efta materia en dos partes > En la 
primera (que con orden de fu Santidad ieyo5 
y aprouò el Iluftriíünio Cardenal Melino) íe 
trata de la Inñruccion, Apoftaíia? Traycion, 
y Expulíion de folos los Morifcos del Rey no 
de Valencia^ fe allanan las dificultades que 
acerca della fe ofrecieron Fue neceflario 
3 Y 
que acerca de los puntos propueí]:os,concur-
re-ü en ellos algunas particulares circunftan-
cias,que no fe hallan en los de mas; aun quo 
quanto d lo fuñancial5en eí mifmo eftado í o 
porque ei anú 
X 
ArgMMtôòtf âh-ifim dê la obra» 
raímete hablando,era vno eu todos.En la fe-
gunda parte, trataremos de la expulíion de 
los Mudajares» Tagarinos, y Granadinos, 
íl mi 
Para mayor 
ra parte en feys libros: el primero trata de la 
Inftruccion deftos Morifcos, y de las gran-
des diligencias que en todos tiempos, 
por orden de los Sumos Pontífices 9 para^ 
que k conuiertiefíen à ¡a Fe de Chriftoicomo 
conda de los Breues Apoñoiicos que à eíte-» 
propoíito fe refieren 2 para mayor califica-
ción defta materia, reduzidos á la verdad de 
fus originales 
El fegündo reprefenta lo poco,que aproue-
charon todas eftas diligencias, pues eran-* 




icos en aquellas 
beftiales, ^ 
que fean mas 
¡ partes,como allí f^ 
es bien fe fepan en-» 
jrandes, que (i no 
acudido con remedio oportuno, 
mucho Efpaña. De todas eftas co-
tes tégo larga noticia, por auerme criado enj 
Argumenta t / iinifm if h ohrá, 
aqael Reyno de Valencia, y auet viuido en^ 
eí, por eípacio de veyntc años: en el difeurfo 
de ios qu2le$,anduue confiderando la vidaj> 
eftado, y condición defta gentcenteradome 
de perfonas praticas queviuian entre ellos , 
delas cofas que yo no fabia.El quarto^y quin 
to libro, contienen la Expulfion que fe hizo 
defta gente: y fe refieren las mas principa-
les colas.j que en ella fucedieron s de graiu 
parte de Jas quales fuy yo teftigo devifta_»s 
hallándome prefentepor efte tiempo en la^ 
Ciudad deValencia,y en Denia con Don Agu 
ftin Mexia, donde fe hazia la principal em-
barcación 5 informándome con curioíidad de 
los miniflros de fu Màgeftad de las particu-
laridades , y circunftancias defta jornada; 
y de las cofas que yo no vi $ tuue cierta rela-
ción por cartas de perfonas, que refiden eiu 
Valencia muy inteligentes,y fide dignas. 
En el libro íexto^para mayor fatisracion de 
los eftrangeros,que no efta enterados del he-
cho,^ derecho defta refolucion, fe reíponde á 
las difiçultades,que en difere tes partes fe mo 
meron acerca della: muchas de las quales fo 
trataron primero en las juntas que fe tuuie-
ron por orden de fu Mageftad, eftando yo en 
Valenda: y fe difputauan.rauchas vezes en_> 
la vniueríidad de aquella Ciudad, fiendo yo 
eftudiante, y defpues Cathredatico della^. 
También me dieron claridad en efta materia 
los- memoriales que tengo en mi poder, los 
dífeur-
J fg í : mwtQ,y dsuijiM é k obré. 
áilcurfos, inftruccioücs, cartas 3 y diferentes 
pareceres j que muchas perlbnas muy fiemas 
de DíOSííHuy dodas, y prudeates eícriuieron 
¿ efte propofito> y etnbiaron á fu Santidad $ y 
aia Mageftad Catholica Y los principales 
fon. Tres gramífimos memoriales del Pa-
triarca Arçobiípo de Va3encia,l]enos de toda 
erudicion,y buen zelo > quc imbiò á fu Mage-
ftad?y fueron fin duda el fundamento defta-p. 
graue deliberación; los quales xito muchas 
vezes en eña hiftoria Vn difcurfo bien funr 
dado que el Obifpo de Origuela Don Fray 
Andres Balaguer 5 de quien haremos mas 
larga relación, cmbio à la Mageflad Catholic 
ca fobre la Inftruccion, y Catechifmo de los 
Morifcos del Reyno de Valécia. El libro de la 
defenfion de la Fedel P.Prefentado Fr.Iayme 
Bleda>á quien alegamos en el libro fegundoí 
como aquel cjue vino á eña Corte Romana, y 
denuncio jurídicamente en el fupremo tribur 
nal del fanto Officio ¿pña gente? por los gra-
nes delitos que alls referimos :y fue vnico cu-
chillo de la Nación Morifca. La información 
que dirigió á nueftro Santiffimo Padre Papa^ 
Paulo V. el Padre Ignacio de las Cafas, de 
la Compañía de lefus? acerca de losMoriícos 
de Efpañazen la qual como tan pratico, da^ 
marauillofos documentos para la verdadera 
conuerfion de los Infieles, y para confirmar 
en la Fe, á los que cftao algo tiernos en ella: 
los quaks referiremos en fu Jugar. 
f f % las 
Las citaciones que alego en eftos 
he vifto en fus próprios aurores 3 con 
difguílo de las faifas, que hallo en alg 
libros: para lo qual he tenido buena 
por la vezindad de la libreria Angelica, 
de lagaña, y Sacriftan Àpoftolico,tan rica,y 
en 
que auu 
t ^ n ^ W ^' ^difcipuh regalado ¿/o 
apareció en 
quando no lexos de aquella myfleriofâ vifan /e 
ie ofrefiio à h vijiajun monjlruofo dragon ¿ o 
colorJmgriinto) eon Jiete caberas coronadas ̂  
tan feroz ,y brauo, que del primer encuentro 
del cieloycon que cobró tanto atreuimientorqut 
fe pufo como en eíperampara tragarfe} y malo-
*e aquella Reyna, 
que meditar ejía fías M e t i ó 
los frutos Do&om, e intetf retes de la /agrada 
tfcritura, pero la común 
Panno»* 
dio. Gnpg. S¿» 
Giofla fuper (hcrofanta 5 rodeada drí verda* 
¿ero fil de juílhia Chrijio, del qual falieron 
vejtiíos fus hijos los fieles}en virtud del fi 
Ad oaiat. j. mntodelbaptif 
yicún̂ ufu do de CbrifíoJuego airopefla al mundodor efio 
, ba&tizaà trae ia luna debajo de jus pies: 
^ ü f o * " * gfan inconfiancia^sji 
Giofla Vuper \danoŝ fugetosJiempre à ia mudança de ia fortu 
magnnssferpés 
antiquus 9 qui 
vocacur DÍA-
bolos. 
In medio ipni 
j^/w esque le corone 
te con corona labrada de eJirellas.El Dragon—J 
ro deJiagloria} que es e 
e 
le aparece al Euangelifía en el Cielo: porque 
fue criado ? entre aauelíos 
Verontamtn 
lis in Krnuou 
¿ecrahem 
partem ftelU 
e perdiô arrojanaoje en 
Jigo con la fuerza de fu mal exemplo ¿a tercera 
fji 
cruel befiia: que por ejfo le llama S* Iuan,Ser< 
\caronadasy vnos entienden à la htm aquellos ̂ a S s hi&ft 
monarcas, conque Satanásen^j ks « p . 25. 
vkios.r aunque efiospareeeres fon dignos dz^ 
fus autores; à mtpropofito haze j el de algunos 
, ffi'í? MKtfican los//fío! j!c r 
¿ , * * r . i?. J& J J ^Viegas fupec 
pecados mortales y ios quale s también Je Uaman^u,Ct Apoc. 
bazeguerra à lasfiete Iglejias delmundo( à las 
quales S.Juan dirigefu Apocalypfî yfignifican 
berana fehorâ que el dragon perfeguia)que fon 
las que introduxeron faifasfeãas defpues de la 
venida de Chrjjlo. T aunque ejlas fon infinitas, 
fe reduzenajíete^comprehendiendo con ejte na-
gas fuper idi 
c ra* 
Herefixrcasiypor quanto todos ellos blasfema-
ron de Dios, es bien que traygan par âtuifas 
efvritos en la cabeça los nombres de fus blasfe-
mias 5 con los quales pinto S. luán à e/le mifmo 
dragon Laprimera fue Simon mago Sama-
ritano , cabeça de todos los Herejiarcas j q « o 
blasfemó de la gracia del Spiritu faníío ? ert^ 
tiempo de los ApofioJeŝ qmeriendo comprark-* A ô . A p o í i c . t . 
Snfebíus !&• 
cheo de nación Perjiano 5 que blasfemó de Dios} 
yaei™* 












m nsfo hax¿enaoh janta 
ílex andrino ̂ ue bh 
Zhrijio. La quartã el jacrilego 
wmigQ declarado de ¡agracia de Dios.La qmn-
tafue Luthero âefcomulgado 9 que blasfemando 
del Saniijjimo Sacramento , y dela libertad del 
as tantas rrouwctas de r lames, y ajo-




ra lo vitimo ) es el mal profeta Mahorna > 5^0 
1 vente blasfema de toda la Rslkion 
tiempos eñe dragon tan cruel guerra à la Igle-
lâ que ya parecefe la lleuaua entre los di entestf 
'e coronauapor Rey de la tierra^omo fe ve en^ 
toda Id'Afrka} dela mayor parte de Afta ,y dt^ 
gran parte de Europa: y lo que peor es ? quefin 
fentirfe^auia metido ya el pie en Eípaña^feñor-
buena parte de Aragon y y de muchos lugares d? 
Cataluña^cundiendo en Granada, Seuilla 7 Cor-
Jadolid}y en otras tier 
o-
¡Apoc compá-
jrado i Ja Ky-
¡dlí* 
re que me pongo a conjmrar 
dadss delie dragonee me reprefcntan al viuo las 
el fabuloío " 
P R O L O G O , 
Lirnwaitnal tan ponçonofiy qu$ defyohlaua ¡a 
tierra de homhrts, tan monfimofo y qm tm$a~> 
también fate cabezas ̂  y de tal mañera encanta-
do 5 que en cortándole la vwje nafiia otra enfu 
lugar} con que qucdaua la beíiia > quanto mas 
vencida, vas viflorioja. Tal me parece en todo 
efie dragon del Jpocaljfpjt no menos pon^oñofo 
mnftruofiyencantandOyf damfo que aquel. 
Pero en medio de tan grande tmulariontfro-
ueyo Diosa fulglefíadevn vakrofo Hercules, 
que la defendieje dejie terrible dragontde vnRey 
'Jatholicoy cuya emprefa lingular es>rendir ejitL, 
monjiruo, como Herculei la Hydra, à fuego, 
bierroyyfangre^y ajjifon fus armas dos colunas, 
injignias también de Hercules, cuy as hazañas 
quedan muy atras de las del nueíiroycomo fin-* 
dgma arrogancia lo dize el Flus viera de ¡as 
colunas Imperiales . Es dmifa de Hercules el 
león que mato en lafelua de Neme a i tambieyu* 
ios Reyes deEfyma traen el Lson en fus efeudosy 
por que de diay de noche velan^y aun je defue* 
lan, por la conferuacion y y aumento ae lalgle-
fiaide donde vinieron à alcançar de los Romanos 
'Pwtifices el celebre titulo?ygkriofo blafon dt^ 
Reyes Catholicos. Bien k quadranyyfingenero 
de lifonja las palabras que dixo lapmdsntt^ 
Abigail al Rey Dauid. Vos feñor mio foys el 
que pdeays las guerras del feñor Algunos 
potentadoshay en el mundo que fujlent an gran-
de exércitos, hechos fkmpre vnos Roldanescon 
ias armas acuejiasy lapica al ombroypero qurja 
timen 
í 
Si R c f Csths 
1 ico feme) aacc 
à Heresies, 
Plus vltra ma-










la tierra ioda à fu Imperio 
ores; ¿ir 
o en la tierra como 
leas 
contra los hereges de £ landes: ofoneje a las 
das del Ingles: Jocorre al Emperador en fus ma-
I I I * nene por 
cmpref» el cor 
tar U cabeça 
nías pernicto-
f a d e U Hy 
do fe rebelan contra la íglefia: y quando la Ro-
manafive atribulada^punto ena con ellaja-
ra ficorrerla^y ampararlâ poniendofele al lado 
etL-j 
bajía miasm, 
Çatbolico jes joio defenderla 
arfus terminosypara que 
barbares naciones del 
mundo ¡fea elverdadero Dios conocido > y ado-
o contra ejta-* 
befiia de tantas cabezas, han alcançado delta vi-
iofas y femladarnente lo es elinui-
íSifsimo Rey Felipe tercero, tomando por f i n -




; tfcriue ejiaspalabras * Digo pues feñor que lo 
que en eñe cafo fe puede i 
la diminución del poder 
es 5 que 
Moros en lo 
ña el año 16% j.pò tózfr y que defde entonces 
hafta el año léói .k acabara el poder tempo-
ral del todo» y quedado algunas reliquias del 
nombre dé los Soldanos , finalmente fera del 
enor 1854.0 185c 
manera que i V*Mageñadcomo al mas fabio 
, firmiíCma co-
dada la eífecucion del principio > y de la ma-
pone en otro lugar U tmquijh de la tièrrafan^ 
ta) y abrira camino á la total deftruycion^ 
Lo qual vèinos ya ti dia ¿i hòy úofnètiÇaâQ 
'' igrofamentêpor cierto^ue de otra fuerte 
tchar de todos fus Eiiados(niyo diera credito & 
.^..i.ij'.L^J.-o.. t t . i it- -• 
os pr*dç«f-
íbres de ÍIde-




P R O L O G O , 
eiíepronoftico ? cíj^o »o daño di 1604. e$ 
qualfe imprimió en Vâknciâjfi no v i m mu-
•chasis las cofas que contisn^ efetuadas . ) N ú f t 
putde tugar j qm todos los predecesores de míe-
Uro Rey Felipe Tercero, dende la conquiffa de 
E$aña dea ? traxeronJiempre eíie chm atra-
uefado en el corâ on̂ y mirarS efte negocio com 
d de mayorpefoyy cíjideracion^qm enfus tiem-
fosfepodia ofrecer :y defde el Rey don Uymz-> 
conocieron elpeligro que corria eltener effas 
biuoras dentro delSeno de mejlra Ejpaña: por 
que d fin era boca dô quepor no poder fe digerirj 
ò fe mía de-echar > á coitar la vida. PorToqual 
parece impojjtbik 5 auerfe diferido tantos cente-
nares de ams el remedio de vn mal, que tanpor 
lapofia corria: principalmente auiendogouer-
nado aquellos Rey nos el Rey Catbolico don Fer-
nando, el inuiãijtmo Emperador Cario V-y el 
Rey Felipe fcgundoifiendo fusMagefiades Cefâ 
reas del valor̂ yprudencia^ que el inundo fabe}y 
auiendofeferuido en fus conftjos de efiado , j de 
guerra deperfonas de tangrande zelo, e inteli-
gencia . Re donde infiero que fue particular fa-
PrcBiio de las ] uor del cielo el querer referuar ejia emprefas 
virtudes d o heroycampara nueñro gran Monarca Felipe^ 
terwo .enpremio de las virtudes fingulares^que 
con real, y Chriftiano pecho exercita: como 
también referuò ta íihertad defupueblo para 
Moyfer.la entrada de la tierra depromiffions 9 
para lofueúa venganza de la injuria antigua 
' de los Amalequitaspara Saul: la Viãoria de h 
F i ! £ I 
Ruef'ro Key 
Felipe I I I 
P R O L O G O ; 
FiUJím ,]? la expuljion i$ los Itbufm di ¡a~> 
ierra fmta >para Dmiâ-fjtndmmH lagloria 
difa templo farafu hijo Salomon. Sucefío qm 
cnparticularfaera délo dicho }parece quepis 
mnofi'mdopor ti mifmoD. Nauarro m$1 di-
fcurjó citado, por que tratando de los triunfos 
Jmgulares que nuejiro Rey auiade alcanzar de 
los Sarracenosjdî e ajji. Influye eíh conftela-
cion grandes ardides de guerra, y muy faga-
cesjy prudeiitiffimos cftratagemas»vno d o 
os qualeSíC importantifiimo tendrá luego fe-
iciflimo fuceífo T feñalando eltiempo en el 
qual fe han de comentar ejas dichofas emprtfas 
contra los Mabowetanos.dize; Y fi bien fe m i -
ra la fuerça de la conjunftion, y la grande í i-
pificacion de la vehemencia, y prrilcza dc^ 
us efecos, fe puede con harto fundamento 
>ronofticar, que grande parte defta Obra fe 
efetuara por V. Mageftad, y fus fagitarios 
( que fon la milicia Ejbañolajdcntro de quatro 
años. Concluye fu difeurfo el autor con v n ^ 
ironofiico > cuyo pronto fucefoydiZg) que bara-> 
famofo al author del: elqual por que trata-* 
otras materias, que no baÇen à mi propofito 
pajfo en Jilencio, T filo referiré lasprimeras 
palabras j que fin las figmmUs Vencera el 
fuerte Leon al libidinofo carnero % quts 
quiere ¿ezir vencera el león de Ejpaña-* 
à Mahoma fignificado per el carnero Ubi* 
dinofo Todo h qualtw filo quanto àla fu-
íiancia ¿ pernio que mas es ¡también quanto 
L a cxpulltoH] 
ce les Moriv 




P R O L O G O . 
d ixodo y y tiempo vemos mmfüh m 
Írtafo triunfo de ¡a expvljton de hs Moros Ejpana , nomo fe vera claramente con-
firiendo ejlos fas ¡ronoñims con la verdad de-
íiabifloria* 
u Aftrefcgis Sien je 7 ûe la Afirolóla no puede pronojlh 
tos car ejetos, que dependen de la libertadde mejtro 
duedrioiperofiguiendo inclinaciones naturales 
puede algunas vezes conj eílurar femejantes fu-
Ei Rey FcUpc c?fios • ^ no bày dudâ fim que echando aorafu 
n i . alcanzo Mageüadde Bfp^n* tan ignominiofamenté à 
%Amhòmla Maboma, alcança del vnagrtn Vitoria (qut^ 
es loque el author de aquel difcutfa pretenda 
pronoíikar ) y le quita gran parte de lasfuet-
eas, que por lo menos podia tener contra ella :y 
pues efiofe cun:ptíoya > ejperwy* muy grande^ 
t : Rey po^rá nos queda de que fe efetuara lo de mas. Por que 
í S L ^ w m realdefatadas las pihuelas del jufto 
receloydeífos domeflicos enewigos, que antes em-
bara(¡aua a nuesiro Rey 9 ¡f asegurados ya fus 
Eíiados con tan fecunda jucejjion ( que Dios 
guarde por ¡argos años) podrá libremente bolar; 
y quando juzgare que es conuenientejprofeguir 
la Fitaria contra efta fierpe ã vifta defus hijos 
generofoŝ para cuya enfeñan^a podra nuejirsu» 
águila caudal dejafiar al dragor^y dandoleDios 
¡ugracia(por ventura en los felices años de nue-
fíro muy sato Padre PapaPaulo V.cuy as armas 
tofm miílerio,fon eljgvíila vitoriofa fy el 
Dragon vencido) vendrá àapoderarfe de fu ce-
tro f Umando adelante ¡a mprefa emendada 
cm 
F R . O L O G O » 
can U eúnqmíla de la tkrrafâMa: y k pondrá 
4 ¡ospiss àe ChriBo > y de fu legitimo Vicario d 
Romano PMJ¡ce¡ quepara eña mprefafiabrio 
puerta, no filo con la que fi cerro en EJpaña a 
ejios Sarrazenosjfno co la que el cielo nos abrió 
de par en par en el inexpugnable puerto de La-
rache: el qml refer m Dios para premiofogular 
deíiebecbo beroyco (como fe dirá) entregándole 
el ano Jiguiente à la expdjion^ en manos del Rey 
Catbolico, la vigilia de la Prefentation de 1¿L-> 
Virgen I dia en el qual fueron desbaratados los 
Moros rebelados de las Sierras de Lagar ? y ¿ o 
ortesrf fi dio por dicbófamente concluyaa til* 
mprefk Tquznde fu Mageíiad no ejetmJ/Lj 
la déla tierrafantacendra ya la mitad de la obra 
becba por bauerkdado tan glorio fopri^ipio^ 
pues fue fin de vna de las mayores ia^añas que 
obro jamas principe Cbrijliano (pond, wdas 
bien todas las circunjtancias dellâ  que fe chela-
raran en el difeurfo deíle libro) yen qm verh 
cio el animo muencibile de todos fus ani$p&B&» 
dos Vitoria bien parecida a la de Qedeon^ % 
pues a la fombradevnospocos foldados^qut^ 
apenasfecharon mano ata efpada, metió Dios 
en el coraron de los enemigos tal horror , / 
f afino j que Jinrejiíit?4ia Je dexaron mwia-
tar y y Ueuar adonde y y por donde quiJieron~* 
ksnueílrosj teniendo ellos tantos valedoreŝ  
y fu Magefiad tan grande contradicio?L-> • 
Por ¡a yual hazaña 9 y hecho tan beroyco > f-a 




de la expû GoQ 
de los Mori< 
feos. 
l ib . 5.C.14* 
jde iRey w^Mpafádoj ) eltnjtgnt blafon 
I n - I * 
ÁVJ 
L I B R O P R I M E R O 
gon 5 l& cmuerjion de los Moros 
de la conquifta, y antes de 
fu baptifmo * Cap. I . 
ttygg E S P V E S de la perdida general 
de Efpaña,ocafí<Miáda por el Con-
^ f,dff ruHan 5 traydof a fu Re^s y Pa-
" * Í t £ 9 que con diabólico' fpirisu 
Bt ( de que fe gl'"*i'A o" o ^™^' »i 
^ 3 
por boca de vna 
miniada) dio entrada en ella por 
, — ^ /• • — - o * 
que fue el pofirero de los Reyes Godos que en E ^ a -
ña Reynaron , en el año de la Redención fececien-
tos y catorze, tn el Pontificado de Gregorio I I . y en el 




Buon. com. 8. 
año 713. 
ruerte,y vaierofamente, que alcançando cada dia glo-j 




ios Muros fus 
vafailos „ 
Lib. a. «.2* 
uiduiDbre,}' fe reiliruyeron en ella. Pero como en eñe 
íitrnpo los Reyes de Aragon cuuiciTen pocas fuerças 
psra vencer los que en diferentes partes efhuan for-
dfícadosj y menos vafallos, que poblaíTen, y cuítiuaf-
íen ías tierras, pidiendo de c o n d e n ó l a s fortalezas, 
caílilíos, y preíídiosj que los MOÍ'OS poíTeMan, les per-
mitieron , que íe quedaífen en Efpaña, feñalandoles 
Sugares algo aparrados del trato , y comunicación de 
los fieles 5 juzgando que con el tiempo è fe conuerti-
rian i h Religion Catholica s ò Rendónos perjudicia-
les, feria facií el acabarlos. Deífeò fumamenre el Rey 
Don íctyme el conquifíador, la conucríion de Sos Mo-
ros que quedaron en el Reyno de Valencia, y en Ma-
llorca ; para cuyo efeto procuro, que fe les predicaífe 
nueílra lànta Fe , ordenando que íe aprendieífe para 
eíle nn la lengua Arábiga, como lo procuraron en_» 
aquel tiempo todas las Religiones «particularmente ia 
de Predicadores . Y aísi en el Capitulo Prouincial de' 
Efpaííafque entonces toda ella era vna Proumcia)qiie 
huuo en Toledo el año 1250. como reñere el M. 
Fray Francifco Di ago en la hiílofia de la Prouinna de 
Aragon de la Orden de Predicadores, fe ordenó que' 
huuieiié e/ludio de lengua Arábiga en Mallorca, íeña-
lando por oyétes ocho Religiofos de aquella Corona, 
de los quares vno fue Fray Ramon Martin , que falio 
tan docto en las lenguas Arábiga, y Kebreajque eferi-
uio en ellas muchos tratados contra los Moros, y lu-
dios. Y en el sño m ^ c o m o refiere el mifmo autor) 
en el Capitulo que fe celebró en Valencenas de Fran-
cia, fe ordenó al Prouincial de Efpaña 
tuyeíie eírudio de Arábigo en Barcelona 3 ò otra parte 
de la Corana de Aragon,que fueífe mas 3 propo/ito, y 
que fe imbiuílen Religioibs para aprender la dicha len 
-giia5 de los quales fe tuuieííe confiança, que ferian de 
prouecho para la conucríion de las almas. 
Pero con/Iderando el Key don layme, el poco fruto 
jque fe facaua de todas eftas diligencias^ y ia grandes 
Infidelidad^ inconñancia deitos Moros conquiftados, 
ípor la larga experiencia que dellos tenis , le acabo de 
LID, 
¡deíc/igañar, que eftâ gente jamas aula de ur fiei i 
Dios , ni à fus Reyes. Y por efta caufa determinó 
echarlos -i todos, principalmente defpues que recibió 
aquella tan prudente > y fanta exortacion, que fobre 
e/hi materia le hizo el Papa Clemente I I I L referida^ 
del Zurita3reprefencandole tantos a¿os anteSiquan pe-
liírrofa auia de fer para la exaltación de la F e ^ la con-
feruacion de los efiados de Eipaúa, la habitación de 
los Sarrazenos en eIJa.Trahiale à la memoriSjCo quan-
to peligro de fu perfona defde ia juuétud auia empren 
dido el perfeguir eíla.géte en fu propria tierra, y quan 
contrario era à eíía emprefij el permitir que quedaífen 
ea eHavendo ya vafiallos fayos. AconfqauaIe,que íos 
echaiíe fuera de fus Reynos, requiiiendole 3 que cum-
guerra. Añadía à lo dicho 3 que pues la fanta madrea 
ígíe/ia fe.regoiijana tanto en ios face/Ios > que por la 
virtud diuiiu fe auían obrado tan profperame^te por 
medio de fu dieltra, contratos Infieles que cada dia_» 
blasfemauan fu fanto- npüVore, y eran tan terribles 
perfeguidores .de nueftra fanta F e , que preuinieíTe á1; 
todos íos peligros y qué podrían dañarle à e l , y i fus; 
deícendientes, y podían efeurecer la gloria de fu 
nombre > y que prociurfe de dar el verdadero orna-
mento á lá igkfià ôe aquel Reyno,que fe podia llamar 
íardín3que nueftro Señor auia plantado en eñe mudo, 
para que lleno de nueuas plantas , preferuadas por fu 
mano de ía feruidumbre de la gente pagana, fueflfc.̂  
d.indo tal fruto, que redur^laílé en exaltación de 
Igleíía CaEholica . Y aunque i efte propoiito íe eferi-
uiodfanto Pontífice graiíiííimas razones, fueraa^ 
muy feAaladas las iiguiemes palabras. 
Covfiderj igitur fdi, confi- Coniídera hijo , coníí-
dtrãjcum te iam txpentnth dera s pues á ello te obli-
ngataduertereyquumfami- gania larga experiencia, ai ^ e J ^ n 
üzr i j eña extmfh ¡gnsran yexetiiplos de cada d i a X ^ c i ü s a ¿ " 
wftnantt auãm trauibus ft quan péligrofa cofa fea Jros deíttíeíia. 





Eí Kíy doru» 
layme trató de 
foros. 
que al prefente ..procuren 
por fuerça, y obligados de 
la neceflidád ocülcar fuj 
animo. 
impiamete 
íe manifeílará. Verdadera 
mente ni es acertado con-
fejo, ni fe^uro tener dç_> 
puertas a demro eítos ene-
migos tan capitales, y líe-
nos de toda maldad, ni te-
nerlos vezinos, mas quç_> 
criar la ferpiente en el re-
gaço 3 ò el fuego en el fe-
, illud tamsn } 
ãttidèi quâm á r d t n t t r j w 
mo etidm qmm iniquè ca-
pta oporiurntatt-. reutlant» 
Profeso me dtfcnú confi-
li) «síjHtc iutum, turn pér-
fidos 5 tam plenos perfidia 
immtcüs habere domsfli-
cos, velnnere vkinos, non 
mugis, ísmm nutriré fer-
pentem in gremio vel 
ignem m [mu, 
Fueron de canta eficacia las palabras defía paternal 
amojwftacion del fumo Pontífice 5 que acordó el Rey 
de juntar los Barones, y Señares de lugares del Rey-
no, con el Obifpo de la dudad de Valencia en la Igle-
fia mayor de la mifma ciudad, para tratar de defterrar 
de fus eftados eños Sarrazenos, ò acabar del todo coa 
ellos: y defpues de auerfe celebrado Mifa folene, y 
encomendado a Dios ,1a buena execucion deíle ne-
gocio , dixo el fabio Rey efi-as palabras. Prudentijji-
mos barones, todos fete/s tcfttgos •> ds los grauijfímoj ira-
'bajos, que fãdeàmoí en la conqmfta d i ñ e T^yno, y Ciu-
dad, de Its quãks aun acra m defeanfatnot, no tanto por 
adquirir nueuxs tierras, ciudades ¡fon&lex.as,/ vddlos , 
quanto por conqniftar fus preciofas almas para Chñflo 3y 
fu Re l ig ión : / aunque dimos yx principio i efta emprefa 
[anta en U Cmdad¡y fus arrabales, obligando à ks Moros 
qu: alli refidianyqut fe hluieffen CbnfiianoSyb que fe fatf-
fin át todo aquel dsflrito^ m pudimos con todo en fitro\ mu-
chos fagzres del Reyno falir con nueftra prettn^nn ¿per$\ 
aora^que la guerra eflàya acabada ¡y todas ¡as cefas a fin ta-1 
das ide x ando tos viuir en 'pax-}y confoffiego en fus lugares y | 
cafas,y heredades permititndolts sLproftjfzr fu f t B a ̂  y qm\ 
viuan con mas lihtnad^y menosfugseion^y que cultiuen¡hsl^ 
sUrcâs i 
Dicho memo-
rable dei Rey 
don laymc. 
ferrar con yugo mas tolerable,/ con iodo que perfiueren to-
dos fn fu mala feéía de Maboma, arguye fifi duda^ue tie-
nen muy arraygadz U Infidelidad en el coraron,? pronotti-
ca , que )amat[eran fieles à Dios, ni à nofatm Eftas y 
íjtras palabras dixo el prüdenfe Rey parece que con 
fuírim profético en las quales moítrò bien clara-
mente las dilige!icias,que yà deíiie aquel tiempo de la 
conquifra/e cemençaron à hazer. para reduzir i la Fe 
de Chriílo eftos Agarenos, la poca efperança, que_j 
auia de fu conuerííon 3 y el gran deíTeo que tenia dc_j 
echarlos fuera de fus eftados por la razón fobredi-
cha. Y aunque pareció bien al Obifpo, a los Eccleíia-
fHcos,y à los ciudadanos ella real refolucion, pero los 
Barones, y Señores temporales, no vinieron bien en 
ella. antes fueron de contrario parecer : con todo 
los mandó el Rey don layme defterrar del Reyno^Ui Rsy áon^ 
con pena de la vida, que dentro de vn mes M e f ' 
fen del - Lo qual tuuo efeto, y fe fueron en aquella o-
caíion tantos Moros del Reyno, <]ue ocupauan efpa-
cío de quinze millas, defde las primeras, nafta las po-
breras quadrillas, como lo ateftigua el mifmo Rey en 
fu hiftoria, y lo riñeren Miedes,y Zurita,ni defde la ba 
talla de ídnbeda (que ahora fe llama Vbeda) halla en-
tonces, fe auian virio tantos Moros juntos. Fueron 
los defterrados a Murcia,y de aííi fe efpai7Íeron parte 
por el Reyno de Granada; parte por los lugares de" 
Reyno de Toledo, efpecialmente en aquella comarca 5 
que fe llama, la Mancha de dragon, y antiguamente fe 
deziajU Mancha de M'ontaragon . Quedaron con todo 
muchos Moros en el dicho Reyno, porque con la con-
tradicción que tuuo el Reyuno pudo acabar de echar-
los, lo qual le dio no poca pena efhndo en Alzira para 
morir, y con eíle cuydado llamó al Infante don Pedro 
i fu hijo, y le mandò,que concluyeífe ella emprefa}pues 
¡queel,prcuenidodelamuerte,no la auia podido" lle-
|uar al cabo, diziendole a eí>e propcílto las palabras] 
I oue refiere vna hiftoria antigua, que por fer riiemora-
ibles^ías eferiao aqui. Ejccnded ( à h c ) sn laj feríaletai\ 
'e Valenda las armai , / bafiimentos neesfi*-
Zurita ! .p.úe 
fa$ Anilt i í lb. 
3.C.5Q. 
íaymc cebó 
Los Moros ác 
Míe des lib,35. 
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fíGi 
El Rey dõn Pe 
dro procuró re 
duzir Jos Mo-
ros à nueílrij 
fama F e . 
Frsy luaa de 
PtíigucEOs pre 
dicò en Arábi-
go a los Mo-
ros * 
Diago lib. 
i . c.47. de sa-j 
Mfi-deJa Pro 
uincia de Ara-
riõSjjr hazed dtfbms guerra en Ittfortalezji de vuefírs bra-
ço contfs ¡os Sarrazenos i tomando exempts de mi^feñata-
dítment?) hijo, os rogzmm, que en todo cafo expelays los Sar-
razenos de todo d K g m de Vaítnux jorque todos fon tray-
dores,/ muchas vezts fe rebelaron contra noŝ  holuiendonos 
en recambio del fufienta que UJ damoiyy de los beneficios 
que coníinuameníe les kâ-^tmos y todos quantos malm pue-
dcB) poniendo en granes peligros efta tierra,/Key no, alie-
gãndofe (iempn à Reyes eftraños3nue{?ros enemi£cs,y fi ago-
ra fe quedaffen en el T^eyno, es aueriguado, que intenta-
rán contra vos las m¡finas trayeiones, que contra nos vrdie-
ron muchas venes Murió el Rey en Valencia de 6%. 
años de edad, en el de 1276. a los 9.de Julio. 
Defpues de fu muerte íucedio en e] R.eyno fu hijo 
el Rey don Pedro J y aunque quifiera poner en exe-
cucion lo que fu padre le auia mandado, con todo 
no fe refoluio â echar los Mori feos de aquel Reyno, 
confiado que poco a poco fe yrian conuirtiendo, y que 
fe.redüzirianá nueftrafanta Fe s y affi de nueuo hizo 
diligencias con los Prelados de las Religiones 3 exor-
tandolos que itnbiaíTen Predicadores, y feñalaífen le-
tores de la lengua Arábiga} para que la aprendicíTcn 
los Religiofos, y pudieíTen con algún fruto predi-
car á los Moros, como en efeto fe hizo con prouecho 
de algunos. Encomendó el dicho Rey al Übífpo d!_> 
Valencia, y al venerable Padre Fray luán de Pinguen-
tosjiníigne en fantidad, y admirable en milagros,de la 
Orden de fanto Domingo, y a los Fuyies deífa R eíi-
gion el cuydado de predicar, corregir, e inOuiir a los 
Moros j que fe iban conuirtiendo en eí Reyno , com" 
confía por vna carta deí mifmolley don Pedro.efciita 
defde Valencia en eí año 1279. acodos los Ofíciaíes 
del Reyno, la qual es de! tenor ílguiente . 
Don Pedro por ¡a gracia de 'Dios R sy de Arstgnn i • 3 í a -
Horca, y Valencia 5 i todos los fides, los Bayles, iuíitcias. y 
oms Oficiales de los Imares 5/ Reyno de Valencia ¡jaíztdi y 
arada. Como à nuefiro amado Fadrs fray luán de Pw 
Ruemos de la Orden de Predicadores,y alvenerable Obispo 
de Valencia ¡y à los rrayies 4s la Orden, sjft conzsttdo et 
Ujner 
tener cuydjdo de vifitar , inflruir ? y también ct/rregir a fof { 
rtueuof conuertidos en €Í Rey no d i Valtncia^araque por j a \ 
díl'^encia los fohrsdkhüs [tan confirmados en ¡a gr&c'm de\ 
¡a recibida Fe, y fe an apartados de los crimines de ¡u ami- ¡ 
auo error, Dezimcs OÍ , / mandarnos os, quejiemf n que 
awteciereyr i vofotros dfobrcdtcbo Fray ¡uan^ para exer-
citar el oficio à el cometido, recibiendelo con corte fia, f be-
n.wmente, bagajs venir delante de fu pre [ene i a à todos 
¡o-, menos conuertidos, que moran en los lugares à vofotfti 
encomendadoŝ  y fi necèfflxmfuereros compela/s i que acu-
dan àfuf fermones,/ ojian fus amonedaciones, y coneteio-
n:s bitmihiente.i y las guarden, caíiigando si los tranferef-
fores con la Pena, que el conofeiere deuer fir cailigados 
•f)ada en Falencia ã 22. de . M a r ç o del año del Señer 
de 1279-
Con efíe nueuo C?J^O el fobredicho Padre como 
tan gran íieruo de OJOS , y tan zelofo de h faiuadca 
de las almasjcon fus Frayies, y otros Predicadores de 
dífcrente.s Religiones, hadan algún fruto en ios Mo-
ros , y ludios de aquel Reyno . En aquel tiempo fe 
iníiituyò en el Capitulo Prouindal > que fe tuuo en 
Eftella 3 catedta de Arábigo para el conuento de Pre-
dicadores de Valencia, y fueron feñalados muchos 
eftudianres, para que la oyetTen 5 y por maefíro de-
llos cite eminente varón eí Padre Fray luán de Pm-
guentos, que eílaua muy exercitado en eíla . £1 mif-
mo cuy dado tenían las demás Religiones, particular-
mente 3a del Seráfico Padre S.Francifco, affi por el 
grande deífeo que tenían de la conuerlíon de los In-
fieles que viuian entre ellos, como por dar güilo â íu 
Rey, el qual con tantas veras emprendia e í h conuer-
íir.n, defcoíTo de cumplir con la intención de fu padre, 
fin echarlos empero de fus citados . 
Sucedió al Rey D.Pedro fu hijo don Alonfo el terce 
rojdel qual porque murió en la ñor de fu juuentüd,no 
íe lee acerca defta materia cofa alguna memorable , y 
i efte que no tuno hijos/u hermano D.Isyme el fegun 
do , el qual también tuuo el mi fino cuydado que fus 
M. Diago lib, 
j.de ia hiíl.dc 
la Prinjin.íÍe_j 
Aragoii.c,*. 
anrepafrados,ni las Ordenes fe dcfcuydauan d 
ísjTiie el 2.pro. 
curó ía coiiusr | 
(ion ds los h 
ros. 
dio de Arabi-
con particularidad eílaua cometida, y aífi el año 1291. 
el Capitulo Prouincial de todaEfpaña, que fe celebró 
en Palenc!a,mandò que fe fundaífe conuento en la Ciu 
cofiaentod«_í|dad de Xadua,para que íiempre huuieíTe en el3eíludio 
dolara l ld lú ^e tosbigo, y Hebreo 3 como en efeto fe hizo, y para 
o para t e ^ ^ contjnljaf]re cfte neceíísrio exercício, la Reyna 
doña Blanca, hermana de S.Luys Obifpo de Tolofa, y 
muger del dicho Rey don layme d dexò renta á efte 
Cóuento, para que fuftentaíTe eíludiantes deílas facul-
tades, mientras en el fe plarícaffeniy fue tan grande el 
zelo, que el dicho Rey tuuo de reduzir eitos Agare-
nos por eñe medio á la verdad del Euangeíio, quç_j 
efhndo en Valencia el año 1197. á los i7.de Nouiem-
bre, mandó, que obligaíTen á los Moros â aíiftir à los 
fermones de los frayles de Predicadores 3 como con-
fia de los priuilegios de aquel Reyno, y en particu-
lar á los del Padre Fray luán de Puiguentos, el qual 
. j y muno ei ano de 1391. 
Deípues de la muerte defte eminente varón, prcíi-
guio fu Religion efta predicación, y la enfeiiança de 
la lengua Arabiza 3 porcue lueeo el año feiiente de 
1302. en ei capitulo que le celebro en /aragoça , le 
ordenó á los Priores que procuraífen de animar los 
Religiofos, al elludio de las lenguas H e b r e a A r á b i -
ga, y l :nto de Xatiua, para que 
^ y pudieflen defpues predicar a los 
Moros, y ludios 5 fauoreciendo el Rey eílos prédica-
dores , con muy gran zelo de la honra de Dios ,>y 
de la conueríion defta gente, procurando de extirpar 
de fus eftados las blasfemias publicas que en el fe co-
metían s porque folian los Moros exalçar ei nombre 
de Mahorna, defde los lugares eminentes donde reíi-
dian Para atajar pues cfte publico efcandalOjUiandò 
el Rey el año 1338. el primer dia de A go ( lo , citando 
en Barcelona, que guardaíTen la Clementina del Con-
cilio Vienenfe, y que el nombre de Mahoina no fueíTe 
"¡dado i voz en çrito 5 como folian hazer fus mi-
1 ícente t-fr* 
niíhres á cicitas horas, defde las torres, ò lugares al-
tos , no con pequeño opróbrio de la Fe - ínfímo tam-
bién en eík> el Rey Don Martin,;/ en Cortes generales 
hizo ley d d l o . Lo miímo esforzaron el Itev D.Alon-
fo el Quinto, y deípues fus íiiceííbres, los qualcs ayu-
dados de las Religiones, trabajaron grandemente por 
ía conuerlion deñas almas > conoíciendo bien el peli-
gro en que eflaui Valencia, y toda Efpaiia. ííeílos 
Moros fe quedauan en ella pertinazes en fus errores, 
como lodixo el Rey Don lay me ei Conquiítedor. 
Particulai mente fe emprendió la conquifta deftas al-
mas c-on muy grandes veras, en los años de los Sere-
niflimos Reyes Don Pedro el quarto 3 Don luán, Don 
Martin, Don Fernando?1 caíío, que fue eleélo en Ca-
fpe, y Don Alonfo, en los quales floreció en fantidad, 
dotrina, y predicación el gran Apoftol Valenciano 
S.Vicente Ferrer, Predicando â los Moros , y ludios 's. vi 
de la Corona de Aragon , y \ los de Cafnlia , y Ora- j rer Predicó-A. 
nada defde el año 1380. que dio principio á íü predi-1 Foft^jcamen" 
cacion Apoftolica,haila el año de 1418. que muno. íin 1 ^oros dcípa 
los quales como iè dize en íu vida, conuirtio à n u o ' ^ . 
ílraFe gran numero de ludios^ y Moros, dexan-j 
do ranchos difcipulos3 que auiendo heredado cl zelo, j 
y fpintu feruorofo de fu Santo Padre , proíiguieron 
la emprefa de la predicación defta gente tan msi afe-
cta al* nombre Chrifriaao, con prouecho de algunas 
almas, Defpues de los felicifíimos tiempos del glo-
rioíb S.Vicente,en aquellos cien años que huno, def-
de fu muerte haík que fueron baptizados los Moros 
por los comuneros el año de 1 5 2 1. no fe haiiaa-
ueríe hecho tantas diligencias, ni pueílo tanto cuy-
dado, como en los tiempos paííados; ò porque los 
Reyes eílauan ya en Caftilla apartados de iosReynos 
de Aragon i ò porque los Obiípos entonces note- ' 
nian tan eílrecna reíidencia en íus Obifpados, ó ñ ' . 
nalmente porque fe canfauan los predicadores d e ^ i 
dar vozes er. defierro: pero bien fe puede creer,1 
que auna n-iiichos fíeruos de Dios > que mouidosà, 
corapr.íllon, de ver fe condenauan tantas almas UILJ 
reme-
El Rey D. Fcr-
nandô el Ca-
: eboiieo deífeo 
la conueríion 
defta gente. 
Carlos V . fu-
cedio al Rey 
Catho.Uco, y a 
Felipe pririieR' 
remedio harían 'grandes diligencias 
zirias ai camino de la verdad , 
Diligencias que fe hizieron en el tiempo 
atizaron los Moros 
la grande obílinacion que tenían en fus errores , 
poco el fruto que fe facaua dH*?.s diligencias: y aun-
que algunos íc conuertian recebitndo voluntariamen-
te nueííra Fc,v el Bapcifmo; pero con la conuerlacion, 
y trato de los Inñeies^hohnan con facilidad al vomito, 
y à f¡i mala fe¿la. Sucedió dc-ípucs el Key don Fernan-
do el CaíholicOjel qual auiendb entrado à íuerça de_^ 
armas en ía ciudad de Granada ( que era el vitimo re-
fugio que les quedaua à los Moros) fí bien como tan 
zelofo de 3a honra de Dios, y de la dilatación de 3i_> 
Igleíia Cathoíica > deíTeò grandemente rediuir eftos 
Agarenos à la verdadera R.eiigion de Chrif ío, pero 
impedido con negocios taa importantes, como el de-
fcubrimiento de las Indias, y las guerras, que aihial-
mente íuíkntaua en Napoíc^no pudo entregarle todo 
à la conuerííon deílos Sarrazenos. Al Rey Catholi-
•co fuçedio Felipe L q u c v i u i o muy poco : d efte, fu 
hijo Carlos V. cl qual eleéto Emperador de Romanos 
íè embarcó en el puerto de la Corufu para Alemania 
i ios 20. dias de! mes de Mavo>dei ano de 1520. 3 re-
cibir la Corona imperial en la Ciudad de Aquifgran 
donde eftuuo dos años , y dos mefes, de fe m bare ando 
de buelta en Santander en Vifcava á los i6.de iuho de 
1 j 2 i . Con ia aufencia de fu cabeça començo à amoti-
narfe Efpañ2,y dexados los alborotos de OÍ!i! la(que 
no ha^en al propoííto deíla primera parte) en el Rey-
no de Valencia huuo por efte tiempo vnas grandes 
comu-
comunidades de toda la gente plebeya > comí a los ca-
uallercs, v nobles de h mifma tierra j por n7on dĉ _-
darfe por muy agrauiados de h nobleza j y fue tar 
grande el mm?ero de los mecánicos comuneros q'út 
ño foíamentc íe opuííeron á los miniílros del Rey y 
les arrinconaron, fino que formaron vn grande, y po-
derofo exercito, con el q n ú Señorearon, y ryraniza-
ron codo ei Re y no, aiolando3y aun quemando muchos 
lugares deis viniendo diferentes vezes á las manos 
los nobles con los amotinados. Murieron de vnâj y de 
otra parte mas de quarenta mil peribnasjíin otros mu-
t.omiini 
Ac Valentia 
el Virrey, los Barones, v Señores de vafallos, con ¡os 
demás Caualíeros j quedando en i a Ciudad folamen te 
el Marques de Zenere 3 el qual fue el vnico reparo de 
los que tenían hazienda en elhjque à no defenderla el 
dicho Marques, fin dudalahuuieran Taqueado los re-
beldes . Viéndole eíios amotinados feñores abíolu-
tos de la tierra , pixtendieron q&c à ellos tocaua la^. 
adminiftracion de la jurticia , y parecicndoles que el 
viuir los Moros en la fe&a de Man orna, era fcminario 
de muchos males y que fe hazian grandes ofenías à 
nueílro Seiicr, en cafiigo de las quales imbiaua mu-; 
chos trabajos à aquel Rc-rno , acordaron demandar toíco-nune-
con l-.diro publico el año 1521 que todos ios Moros 
del íebaptizaíFen . Crdenaron en muchas partcs^feria-
íadámente en el arraual de Xat'ua, y en algunos luga-
res del Ducado de Gandr, del Condado de Cliua'J y 
del Marquefado de Lombav que en pena de la vida 
(e baptkaííen dentro de pocas horas, manda 
fagrar fus Mefquitas en ígieiía? de Ch 
fe cck-brsílèn Mifas en ellas. Los Moros aunque en-
tonces fe hallauan armados, como eíhuan acouarda-
Idos, y no fe atreuian à ref ftir à tan grande potencia , 
por el temor de la muerte con que los amenazauan , 
[determinaron de obedecer, y recibir 
¡el Baptifmo. De allí i quatro años /defpues de Ja. 
rouelta del Emperador de Alemania, auiendo va el ( 




con la induf ím, y prudencia del Marques de Melito 
don Diego Hurtado de Mendoça, Virrey de aquel Rey 
no i y de don Rodrigo de Viuár,Marques de péne t e : 
hermano mayor del de Melito, (cuyo cuerpo j a ? ^ 
en la Capilla Real , que con marauiíloib artificie 
<çftà labrada en el conuento de Predicadores de_> 
aquella Ciudad^ y dotada de mucha riqueza, y renta.) 
gozando ya Efpaña de mucha paz, y quietud j fe^i 
Queftion ccr. comentó i dificultar entre los hombres dc¿íos de„? 
caddtcfiagrif aquel Reyno > y aun de toda ella, ü era verdadero el 
Baprifmo, que recibieron les Morí feos por temor de 
la muerte , y ñ eftauan obligados à viuir como Chri-
ftianos: llegó la duda à los oydos del Emperador , y 
como tan Chriñiano, mandó que fe trataíle y fe con-
íidera-fíe el cafo en la Inquiíicion . Para eñe ereto (por 
fer tan graue la materia que le confultaua ) fe hízo el 
1524. vna junta, y congregación general de hom-
bres dofíifiimos affi en Teologia, como en Cañones, 
fn la qual preíidio don Alonfo Manrique de Lara,Car-
denal del titulo de los 12. Apoíloles, Arçobifpo de^ 
Seuilla 3 e Inquifídor general de los Reynos de Efpa-
ña, para que en ella fe declarare la obligación en que1 
quedaron eftos Morifcos baptizados en la forma que 
queda dicho, y como fe aula de auer la Igleíla con 
ellos: y defpues de graue,? maduro confejo, fe deter-
minò,que eftauan obligados todos los Morifcos á guar 
dar la Fe, y Religion > que (aunque forçados de lane-
ceiKdad) profeííaron en el Baptifmo, como también lo 
declaró el Cóciíio Toledano 4. de los que mando bap-
tizar el Rey Sifebuto, con eílas palabras . 




dos a guardar 
la F e . 
Concilio Tole-
dano ^ c a n . f í . 
quarn vi^vd mctjfjats ¡a 
fcepcruvi,n?iere cogatur^ 
ne nomtf Domni blajpbe-
mttur, cr 
wuardar la Fe}aunque la ayan | 
recibido por fuerça, ò necef-
j,para que no fe. 
v men 
En razón de Io qual mandaron á todos los 
baptizados que viuieíTen como ChniHanos,debaxo de 
las penas que incurren los hereges por derec/io.Ypa 
ra que efto fe pudieífe mejor obferuar ordeno el mif-
mo Emperador el año de m ? . por los mefes de íu« 
niojy lulio 3 ios Inquiíídores ordtnario^que vintaíTen 
todo aquel Reynojaufhndo ios Moros baptizados por 
orden de los Comuneros. 
Efta determinación causó grande turbación en el 
Reyno de Valencia^porque por viuir los Moros bapti-
zados juntamente con los que no lo eran, vnos confef-
iauan fer baptizados, y otros lo negauanpor lo qual 
tratan dofe de ia verdadera cõuerlíon deílos Neófitos? 
pareció negocio muy dificultofo^ue ^éte tan pertinaz 
en fus errores,de tan pocos días, y con tanta violencia 
conuertidos ala F^mienrr^scíIuúitiTcnníezcladoscô 
otros Moros no baptizadosjla huuicííèn de conferuar» 
juzgando con maduro acuerdo, fer abfolutamente ne-
cefíàrioj o que fe baptizaíTen ios que quedauan ^ o que 
fueífen apartados totalmente del trato y comunicación 
de los rezicn baptizados.Por eíía caufa començò d tra 
tar el Emperador de expeleré/los Moros no baptiza-
dos de fus eftadosjO que fe baptizaren,}' fueífen Chri-
fíianos como los demás, Y acabó de determinarfecóel 
Breue que recibió del Papa Clemer.te Vll.defpachado 
en liorna a los ¡ i. de Mayo del año u i - f . exortandole 
con eftas palabras,para que tomaíTe eíla refolucion. 
MaieftaisTH tuam in Do 
mim adborta»dã duximus, 
vi díkãh filí)s ¡nquijitonbus 
bctreticte prauitatis, in mis 
^egnis, ac Trincipam C a -
íhaloniee deputatis s ftu de-
putandh, t^ in ¡vis Rtgnis> 
t? in Principatu ab eii fiib 
El Pipa Cleml 
te 7- cxorts al 
Empfirador, à 
que eche los 




I B . í o 
Determinamos exortar 
en el Señor a V . M . que có 
cartas fu v'as ordene a l o s , ^ „ ^ 
amados hijos ínouiíídores ¡ fpo de OH 
en vueirrosReynosjjr Prín lib. de vaici» 
cipado de Cataluña depu-
tados, y que fe han de de-
putar, contra la herética-* 
i J a r J - — - - - - - - - »- —• 
dtput4ndit j ptr mas literas prauedad , que procuren 
cewmhtere t<eUs, v i vsr- \ predicar la palabra de__? 
hum Deidjâi í Mauri¡yR*. \ bios á los Moros,que ha-
in&tW Prinópatzibuiufmíh ^ biran en eílos IRevnos 0 v 
di t neo lent ib its pf^diedn^aç 
via ver'tiasisits'faitith eifde 
fiddibus aperire prncureni. 




menre i n i h u y -
dos en la Fe. 
en pena de cautiue 
rio, y perpetua feruidum 
bresque fe vayã de dichos 
Reynos, y Principado j y 
no obedeciendo, paíTado 
el terminólos declaramos 
por efeiauos vueíiros. 
Principado abneu doles 
el en mi no de la verdad, y 
de fu fjluacion: y íi con_j 
todo efíb perfeueraren en 
fu perfidia y dureza de co 
ê r/e ad CbrijJt fidsm infra raçon^y no quiiíeré baser-
terminüptr diflos in qui jit o- fe Chriñianos dentro del 
respráfigendum accederé no termino feíialado por los 
luerifítjeofdem -JMmrüs fub 
poena femitmssjis' capmita 
tis perpetua, i ! à diftis %J~ 
%msi t? Principara msdat. 
moneant: quo d fi facers ne-
giexcrintjtlApfo itrm'mopra 
fixoferui txi fíntn (S" ejfe in-
ttlligAntur. 
Con ella fanta exortacion, mouido el Hmperador, 
dio orden al dicho Inquiíidor General, para que fe pu 
íieífe luego en execucion todo lo que fu Santidad man 
daua; lo qual fe efetuò con mucho cuydado y diligen-
ciajporque fueron los propios inquisidores de Valen • 
cia por el Reyno , inquiriendo quales de ios Moros 
auian fido baptizados en tiempo de las Comunida-
des 3 habiéndolos confirmany enfeñandoles cuydado 
fumente los myílerios de nueílra Fe Cathoíica . Fue-
ron imbiados ComiiTaiios para eñe efeto a la Ciudad 
de Valencia, en la 
año de 152). c 
lamaaca, Fray Antonio de Gueuara de la Orden_í 
de S. Francifco , Coronilla mavor del Emperador s y 
Obifpo de Mondoiiedo, y vn Canónigo de Toledo j 
los quales feáalaron perfonas Religions, de buena_, 
fama, aísi Teólogos, como Canonizas j que anduuie-. 
roa por el Reyno, enfenando la palabra de Dios, in-
irruyendo, y catequizando los Moros, para que_j 
mejor pudieífen recibir eí Eapüfmo, fegun el orden 
que fu Santidad,y el Emperador auian dado , .El qaali 
e íhndo en Se^ouia , para que recibieíien con guílo laj 
dicha inftruccion determinó deíbacharles el año i f i y . l 
entraron a ios IQ. ae Ai ayo, 
H^o de Guadix ^ Fray luán de Sa-
de Riba Roja/abed, que nos mouidos por gracia} e infpira-
d m de Dios iodo pvderofüy auemos dttermtnadOy que eft io-
dos nueflres Rey nos y Seño* ios, pues ¡os tenemos de fu rna-
nOy [ola vfia ley fe tenguy guarde,àglorUf y alabanç* de 
fu [ante nombre Tor ende de(Jcando la faiuãcion y re-
medio de vtteffras animas) y jácaros dtí err or, y engaño en 
que efiays, VOÍ rowrnos, exortamos^ y man darnosJ que iodos 
feays CbnfiianosyY luego recibas el agua del [amo Baftif-
mo j que fi lo hi?.ieredes> Nos mandaremos guardaros ¡as 
libertades y frmcuez-as, one como Cbrifiianospor los fue-
ros de e/fe Reyno fe oí dtuen guardar, / bazeros todo eifa-
uor^y buen traiamiento como â fieles jubditcs nuetiros. E 
for el contrario [era forçadoy que Nos lo mandemos f rout-
er por otra via: y pues en efio no puede ¿fuer mudançaj no 
dexeys de conofeer el bien y merced, que fi os kaze9y confor-
maros con la volütad de Dios y nue/ira. Ddda en Segouia a 
i ^.delmes deSetkmbrt^ano delnafeimientode N.S. 
Luego laUeyna Germana, que gouêrnaua aquel Rey-
no por el Emperador, t i mefmo año por el mes 
de Nouiembre mandó publicar vna pragmática, en la 
qual orden an a con granes penas, que todos los Mo-
ros acudieífén á los íermone^ > y a la inflruccion de_> 
la Fe: y à los Barones , .ruíl icias, y Jurados, que les 
oblígaífen à hazer eíla aíílíencia. El miímo a ñ o , y 
mes fe publicó vn otro Edito de parte del Empera. 
dor, en que mandaua fo pena de ferufdumbre,y cauti-
uidad perpetua que íalieíTcíj deEÍpañalos Moros que 
no qui/jeífen íer baptizados,)' viuir como Chriíiianos, 
pro^guiendo ficmpre los predicadores fu enferiança, 
y CatequifmOjhaíia que el año 1526.modo el Empera 
dor co vna riguroía pragmatica^que fe falieíTeu de fus ¡ 
eílados los que no querían fer Chr iñianos: viendo e-| 
lios efta grã rcfolucion del Ccfa^determinaron de ba; 
ptizarie. como en eil to lo hizieron , De lo dicho fe fi-! 
gue que los Moros que mandó baptizar el Emperador 
Carlo V. no recibieron efte Sacramento hafta auer-
los enfeñado, e inflruydo en los mvfterios de míe Ora 
como dizen algunos que no faben el hecho) por 
* B 
deíÜerro 





I f . 
efpacio de dos a ñ o s , pues fe comeuço en el de i f 24' 
luego que t i Emperador recibió h Bula cxortatoria 
del Papa, v fe acabó eí año 1526,011 ando elíos fe bap-
tizaron : à lo q u ú fe añade eí conofcirnicuto que^ 
ys tenían, zñi por razón de losfermones áque los 
oblígauan aíiílir, como por el trato y comunicación 
familiar de los Chriñianos viejos. Y aunque efta en-
fefiança no fue tan cabal y cumplida,como la que ago-
ra fe haze con los Catecúmenos , pero pareció à los 
hombres do&os y prudentes de aquel tiempo , era ba 
ílante laque eítaua hecha, para poderlos admitirá 
efte Sacramento iin pecado , por auer peligro en la 
tardança, y per la confiança que fe tuuo, de que poco 
à poco ios yrian enfeñando, y confirmando en ia Fe. 
Lo qual aprouò - y aun alabó eí Papa Clemente Séti-
mo en vn breue dado en Roma à los 11 .de lunio de_^ 
defpachado al Inquifidor General deíifpaña_i 
don Alonfo Manrrique 3 donde le dize eftas palabras . 
Y el dicho Carlos Em-
perador;y Rey, condecen-
diédo â eftas nueñras exor 
raciones, como procurada 
quanto mas brcuemente^ 
pudo que fe executaííe lo 
cóteniao en las dichas le-
tras,}' diuerfosReligiofosj 
y perfonas de buena fama, 
y vida,doâ:as en Teologia, 
pu 
acámente !a 
Ac difíuí Caroius Impera 
tofit? '^x^exhúriâUGnibus 
nottris huiufmodi jrtnuens 
(jUâtQ idtr'ms fieri potuerat^ 
quod contenfa in diãis Ute-
ris exequsrentur curaffet, çjr 
diutrfi Rehgiofi, urperfottte 
bonaram fan-.a, fj* vit<e, AC 
in Thenlogia, «r {."re Cam-
vico erudite, eifdem Sarra-
cents 3 [su Mauris diãorum 
•ípatm 
ecerint, quod ipfi Sarra-
heis , fublkè vtrbum 'Den Dios á l o s Sarrazenos, ò 
Moros de los dichos Rey-
nos j y lugares dei Princi-
pado,y habiendo otras co-
fas adio neceííarias, coo-
perando la diuina gracia^ 
de tal manera fe huuieífen 
que IcsSarrazenos có '.Jíias 
predicando , (ST âd id 
oporfina faciendo, diuina 
coeperanie p/atia , taliier 
cem monitton:-
mm tngtm s ñ mmeruí , ip- udable: tac i o 
nes 
tppus\ v-íiOjV jienoo mu 
t i miifiio t m 





uedad en los dichos ReynoSj y 
Principado, con ' 
tizaaos 




matiaato cciareo 3 antes mzieron armas para ren: 
los ChriíHanos . Contra los cuales fue deípachado 
con mano armada el Gouernador de Valencia don_> 
Geronimo Cauanillas, y cercándolos con tres mil Tol-
dados por efçacio de vn mes, al fin del, faltándoles los 
haílimentos le huüieron de rendir,y prometiendo que 
vida . A penas f¿ 
do fe rebeló otro gran numero dellos, y fe hirieron 
fuertes en la /ierra de Efpadan, que por fer el lugar 
muy fragofo, y de fuyo cafí inefpugnable, dieron mas 
en que entender,ranto que marchando contra ellos el 
Duçjue de Segorue con dos mil £òldados,fe huuo 
retirar, pero al fin fueron vencidos j y fe apoderaron 
del monte los Chriftianos vn miércoles à los io.de Se-
tiembre de 1527 .con la ayuda que tuuieró de tres mil 
Tudefcos, que eñauan â efte tiempo ea Barcelona ,y_ 
el Emperador mandó acu4ir aiíi para efteeftto. - Cau-
'os Chriñi " ' 
Ti 
eílo paííaua en la Sierra de Efpadan, otra gran man-
"adeMorifcos fe a l ço , y fe fortifícò en los mon-
' ' el 
lados en ¡SL* 
Ŝierra às Efpa 
dan . 
no paliaron muchosjque no fueron cercados; y ¿esba 
lengua, ni habito. Todo efto fe refiere largamente en 
las Cortes que fe tuuieron en Monçon año de 1547. 
y en las del aáo i j f i . con aíiílencia del Rey Felipe_í 
íegundo (fendo fu Mageñad en aquel tiempo folamé» 
te Príncipe) y finalmente en las cortes que fe cele-
braron en ia mífma villa año 1564. à las quaíes preíí-
dio la Mageftad Catholica del mefmo Felipe fegundo. 
También trata efta materia Don Fray Prudencio de 
Sandoual,Obifpo de Tuy,de la Orden de S. Benito,del 
confejo,y Coronilla de fu Mageftad en la 2. p. de I s ^ 
vida,y hechos del Emperador Carlos V, y muy larga-
mente don Hernando de Loazes,Arçobifpo,de Valen-
cia,en el lib. que hizo /lendo abogado de la Inquiiiciò 
de la mifma ciudad, de la primera comier/íon deílos 
Morifcosj dirigido à doa Aionfo Henriquez Cardenal. 
Haze mención defta hiftoria don Fr. Antonio de Gue-
uara Obifpo de Mondoñedo en la i.p.de fus Epiftolas, 
en la que eferiuio i Garcia Sanchez, que comiença^j . 
E n acabando que acabé de baptizar veynte y fiete mil ca-
fas de Moros m el l^eym de Vaknciay me mando Cefar 
mi feñor, &c. aunque parecen muchas las cafas que__> 
nembra, por que defpues íiendo Virrey de aquel Rey-
no el Marques de Mondèjar, fe contaron las que auia 
el año 1575. y folo fe hallarò diez y nneuemii y ocho-
cientasjcon multiplicar tanto eíla gente. Ayudaron^» 
grandemente al Inquiíidor general para que tuuieífe 
efeto eíle Baptifmoios Barones,y Señores de vafallos. 
íca-
doytn cafo que no quiíieíTen fer Chriftianosjfe'auia de 
entre todos 
la conueríion de fus vafalíos, no folo n5enoí^írcciaronJCo^es fue~* 
el Bapcifmo, y Fe de Chrifto 5 à que fu ffñor los €xor»'mucrto " 
cau2,íino que fe rebelaron contra ei,y le mataros jun-
tamente con otros quarenta Chriftianos^que le ayuda-
uan en aquel fanto miniílerio. En efta forma fe con-
cluyo el Baptífmo de los Moros del Reyno de Valen-
cia, principiado por los rebelados, y lleuado al cabo 
por el imperador Carlos V. Precedieron â eñe Ba-
ptiímo portentos eftraños, de los quales los principa-
les fueron tres. E l primero vna fubita > y terrible-» 
inundación del Rio de Valencia, que fucedió tres 
años antes del dicho Baptifmo^tan caudalofa, que de-
r ruyó gran parte de la ciudad, y aífolò muchos de los 
lagares eircuniiezinos. E l fegundo fue vn prodigiofo 
cometa de fuego, que en el mifmo tiempo ¿ayó lobre 
la torre de la ípleíía mayor, que fe llama ¿ M k a k í , 
y derribó gran parte delia. El vitimo fue vn horror, 
que fe apoderó de los ánimos de los habitadores de 
aquella ciudad3tan grande,que por efpacio de muchos 
dias no ofaron faíír de fus cafas, diziendo con publici-
dad , que enconcrauan en las calles del lugar con vn_j 
león ferociflimo,no conftando donde pudíefiè auer fa-
lido. Todos eftos triftes prefagios parece que prono-





U lencia, y obligados â viuir 
¡Religión Chrffiaua , himo algu 
;io(isy enfeñanca de í los , oc 
y a 
ceder de Ia Fe que aman profefado. Dauan vozes 
los Barones, y feñores de vafallos, pidiendo con mu-
lencia luán Gays, y al Inquifídor de la mifma ciudad 
Arnaldo Albertin,Canónigo de Mallorca, que defpues 
fue Obifpo de Pati ,y particularmente ú Conde de_í 
Oliua don Francifco Centellas, el qual efcriuio à los 
dosjque ü no ponían remedio en lo que fe pretendia, 
renunciaria el eí lado, porque mas quer ía 'perder la , 
que fer fenor de hereges. Y aunque ambos hizieron 
lo que pudieron > pero no tan apretadamente, que no 
llegafíen las quexas, defpues de algunos años,al Papa 
Clemente V u . y al ¡imperador Carlos V. los quaies 
como tan zeloíbs defaumento de la Fe, trataron luego 
con las veras poíEbles de remediaria grã falta, y el 
Papa en el Breue ya citado,que defpachò al ínquifídor 
general de Efpaña D. Alonfo Manrique reprehende 
à los Prelados de aquel Reyno, por la aufencia, quc_> 
habían de fus I^leíias > la qual era caufa, que faltando 
quien enfeñane la Fe de Chrifto, como cónucnia, los 
nueuaméte cóu?rtidos,bolaian al vomito de fu faifa fe-
¿laj mandando muy e/lrechamente al dicho Tnquifídor 
general que dieíTe orde como fueífen ínftruydos en Is 
Fe los rezien baptizados. Lo próprio ordenó el Empe-
rador, porque lue^o el año à 15. de Henero fe 
imb:aron á aquel'Rey no dos comifarios Apoílolicos, 
que fueron Fr. Antonio de Calccna Prouincial de los 
i'.irt uv rvrago, que de ^rayí'^s iV 
fu¿ Obifpo de Tortofa, y dnn Antonio Remires de_j 
Haro Abad dí* Aruaç,con lardos poderes, y cartas del 
Emperador,y de fu madre h Reyna doña Tusna à don 
Hernando de Aragon Duque de Calabria^ d la Reyna; 
Germans fu niiigcr,Virreyes de Valescia^y i ios Pre-
lados E c k ñ i ñ i c o s j y de ias Rdig íones , ã los oíida-¡ 
es reales, Puques3Marquefcs, Condes, y Barones del 
cion de los rezien baptizados , y _ 
de que afli los vnos como los otros c-mprêdiefíèn eñe 
^rauiffimo negocio, con zelo, y pecho ChriftianOjy 
que de lo contrario jjuedarian muy deferuidos, Sabi-
da la voluntad de iu Santidad, y de fu Mageftad j , 
todos á vna, allí los Prelados Eclefíaflicos, como los 
íeñores temporales de los Morifcos, tomaron muy á 
pechos eíle negocio, ayudándoles gallardamente el 
Vicario general de Valencia/upliendo en todo las fal-
tas que el Árçobifpo podia hazer con fu aufencia , im-
biando por todos los lugares predicadores muy letra-
dos, de grande virtud 3 y exemplo. Nombró para 
ella fanta emprefa la Orden de S. Domingo por pre-
dicadores ordinarios en el Reyno de Aragon, à Fray 
Tomas de Paredes, Prior de Gotòr, y al P. M. Fray 
layme Ferran,Turco de nación, que defpues fue Pro 
uincial de Aragon, v en el Reyno de Valencia al pre-
Tentado Fr. Benito áe S. Manas Prior del Conuento 
de Predicadores de Valencia, y al venerable P. Mae-
fíro Fr, luán Micon, Prior de S. Onofrio, que ya auia 
fido Prouincial, varón verdaderamente Apoltolico, 
hijo de aquel fantuario de Predicadores deValencia3 
adonde eífá fu cuerpo dichofo enterrado, y fe venera 
con mucha deuocion -, auiendole hecho la del pueblo 
vn celebre íepulcro de marmol, en el qual tfti leuan-
taco fu cuerpo bienauenturado , honrándolo Dios ca-
da día con grandes milagros, como lo ateíliguan las 
lamparas de piara que arden en fu fepu!tura,y los mi-
lagros que la adornan. Elle fiemo de Dios fue pre-
dicando rn compañía de los de mas s con el fpiritu 
que luego diremos. Procuró en ellos años don Franci-
í¡iftruccion_« 
nucua de los 
Morifcos. 
lío Teólogo3y predicador íuanBaptiza A ñ e y o , y si 
;aáo de 153$. loimbiò A fi, 
M. D i ago Hb. 





con predicó à 
los Motifcoi-
¡e Morifcos, 
V en i ena 
emprendió con 
as veras efta 
Infínicdon. 
En el de 15:40. como aufentes ya los comiTarios, y 
Predicadores íeñalados para eñe fanto miniñerio 3 
(quiçá defmayando por ver ei poco fruto que íaca -
uan de tierra tan eííeril) huuieíle alguna remiiion en 
fe dieílè vn apretón à efte negocio 5 y afíi embiò fe-
gunda vez por comifarios ( con orden juntamente^ 
de la Inquilícionj al próprio don Antonio Ramirez de 
HarOjObifpo eledo de ciudad R.odrigo,y i.don Fran-
cífeo de Nauarra, que defpues fue Arçobifpo de Va* 
kncía; eferiuíendo defde Madrid á ios 3. de Mayo 
del dicho año de 1540, al Virrey don Hernando de_j 
Aragon Duque de Caíabri^encargandale mucho efla 
caufa, y fu profecucion. Tuuieron buena fuerte los 
fobredichos comifarios en efte emprefa,por hallar en 
3a Igleíia de Valencia al Arçobifpo don George de Au 
ftria, tío del Emperador, que con muy grande zelo 
deífeaua la intlruccion deíla'gente; y por no faltar en 
materia de tanta conííderacion, tomó por Vicario ge-
neral al raifmo luán Gayz Canónigo de Valencia, fa-
biédo que auia tenido muchos añoseífe negocio en fus 
manos,en aufencia del Arçobifpo muerto do £du 
luán Mi con de 
buena memo-
ria pro (¡guio 
y defpues al Dotor Hernando de Loazes, dequien ya 
ju2Ímos mención. el qual por auerüdo Fifcal de la 
Inquiícion, 7 tener mucha efperiécia de las cofas per-
tenecientes a la Fe,pudo ayudar mucho en efta caufa3 
que fe emprendió en eífe tiépo con eftraordinario cuy 
dado: á que principalmente ayudó la predicación del 
P. Fr.íuan Micon de buena memoria, el qual como vn 
Serafín encendido en amor de Dios, y del proximo/ue 
predicando por todo el Rçyno , inílruyendo : y enfe-
uando i eftos nueuos cóuertidos, con tanta dotrina, y 
exemplo de fu vida, con tanto eípiritu, y zelo del au-
mento de la Fe 3 y de la conueriion deftas almas, y 
aun con obras tan fobrenaturalcs, y milagrofas, qu<¿_> 
para efeufar al Emperador, y los Prelados de aquelj 
tiempos y acular ia oonínacion qw 
sidos tuaicron fíempre en fus errores 3 como yrtmos 
diziendo en el difcurío deila hiftoria. Comunicaua 
í í le gran fíeruo de Dios con los comifarios Apoíloli-
cos ios cafos que en efía fti legada ocurrían j confui-
tandolos medios que fe auian de comar para fácilibr 
eíle Catequifmo. A lo qual ellos refpondian agrade-
ciendo mucho fu fanto zelo, y trabajos, como confta 
por vna carta de D. Francifco Nauarra, ya nombrado, 
imbiada de Valencia al P.M.Fr.Micon á los 17. de £u-
Jio E ç 41 . Fue prosiguiendo eí -bendito Padre eíle fan-
to minifterio haftael año i e i$4h que de nueuo qui-
fo el Emperador Carlos Quinto fauorecer efía empre-
fa, tratando que por cierto tiempo fe fufpendieffe el 
oficio de la fanta Inqm&i-on de Valenciaj pareciédole, 
que con ellos medios ftiaues fe podría facilitar la eon-
uerííon defta gente tin endarecida. En efta ocaíion. 
quifíeron el Emperador, y Ia Reyna fu nudre,2Utori-
zar de fu parte la predicación defte íieñio de Dios, y 
affi en nombre de fus Magefíades (que tenían autori-
dad plenária de la Sede Apoftolica para eíla inftroc-
cion) el Duque de Calabria le dio vn defpacho muy 
honrofo, para que fue$e predicando por todo eí Rey-
no à los Mori feos, cuyo original eít.i en el archiuo 
de los papeles de í^edicadores de ValédajV dize sañ. 
Don Carlos f¿m&rectáo ¿ Í te diurna ckmrnciz,Emftrñ* 
dor dt Romanos, fíempre JÍugufio, Rey de Akmaràâ, 
doña luana fu madn fyc.ypor fus Mageftades Qm Her-
nando de dragon} Duque de Calabria, V 'irrty^y Capitán 
general en el prefenlt Key no de Valencia, al amado de ¡a 
Bi Oficio de U 
fànca ínquiií-
cion fe fuípen* 
O J J J * J ' o — 
los meuos comertidos de la fe ¿Ja de M ahorna a la fanta 
Fe Cbriftiana, tengan mucha necejfídad dt fer enfer.adoi 
en la dotrtna Euangelica por alguna perfona dofia en eila, 
y para efle feayivos como tal eligido, enerando que de vue-
fira predicai ion ft fertàtà gran fruto h h i dichos Chrifiianês 
nuww. Por las prefenteî de nutfira cierta fei?cia, delibera-
da}y côfuUãmenie^ntsrados de ta indufirjajlegalidadyhon" 
ntoti conferimos 
trefenie que eí 
txigidtrQisy à hi cofres reala aplicaderos, â todos, y qua-
lefyukra ofictaks, / fubditos de la real Magcftad>aff¡ ma-
yores, como menoreSià quien tocare, j à los lugar tenientes, 
y forragados de ios dichos oficiales, bagan en todo efeto s que 
vos ftays jauorecido }y obedecido en rodo lo que conuernà 
para la infracción de los dichos Cbrisliams nueuos,/ tos 
compelan fi meneñer fera con imfafiaon de ptnaŝ y exe-
cucion delias à que vayan à la Iglefia ¡o ala cafa que for 
voiferàfeñalada, en los dias,y b&raí para efto comenien-
/ f j , para oyr la dotrina Chriftiana-j aprender como han de 
viuir Chriftianamente, notificando à hs obedientes, que 
pir fu Magtjlad [eran amparado*,/ guardadas como ver-
daderos vafrlio!}y los renitentes punidos ¡y cañigados com» 
rtbeldts lyguardenfe de bater, b permitir fea hecho en cofa 
h contrario ¡i la gracia de fu Magefiad les es cara^y def-
fean guitar las dichas penas. Dada en Falencia à^ifde 
el nafcimiento de nuefiro Señor Dios y de 
Partiofe el zeiofo Predicador, acompañado de otros 
que tenían fu mifmo ípiríru con d fobredicho defpa-
cho , fauorecido también con vna carra del próprio 
Emperador para las Aljamas de los ChriíHanos nue-
uos j en que les reprcfennua el gran defiéo 3 que te-
nia de fu faluacion ( que ílcmpre es de muy grand^j 
prouecho para femejantes emprefas, que lepan los 
vafallos la voluntad de fus Reyes) y finalmente con_i 
Apoftolico don Antonio Ramirez de Haro Obifpo de] 
me es l a í í 
£. jpeciales3y honrados amigos, por la u tm 
¿or nuijiro fiñor,/ por relación del K.T.M.Fr . luxn M¡-
ttttt fereys advertida de iawiuntad que fu Magtftadtte* 
rtt i vutftra[aluac'tQn^y repofo dt los medfai, que para 
eñe eftto fe procuraren en vueflw¡mor. Deueys dar gractas 
i nutft™ Señor, y (uplkar â fu diuina clemencia por la 
conferuacion de la vtda^y faludde fu Magcftadtfues deSa 
dependen ¡as de todos E n ¡o que toca a vueftras perfo-
n̂ s procurad merecer lo¡ fauorts dichos, y que de vuejira 
pès bondad,y devoción, oyamos fiempre las buenas numas 
que enerarnos, como deperfonaf agradecidas à fan gran-
des beneficies sy mercedes , de las quales os hará Dios dir 
gnu, f\ por vutftra parte m buusere impedimenlot è emba-
raço de incredulidad^ con aílos^y obras contrarias al exer-
cido de la verdad de la fanta Fè Catbolicaj Religion Cbri 
ftiana. Prouealo todo nuefiro Señor, y alumbre vueñros 
entendimientos para fu conefiimienH;sy feruich. £ n Va-
lencia à 6. de Junio dt 1547. 
Con todos ellos dcfpachos falio el íbbredicho va-
ron Apoftolico Fr. luán Micon, y por Deziembre del 
dicho año eíhua predicando en eí arrabal de Xazma. 5 
y defde ü l i efcríuio i Don Antonio Ramirez de Haro, 
que ya era Obifpo de Segouiaj íbbre cierta pretenfíon 
que tenían los nueuos baptizados; el qual fe reípon-
dio de Valencia en el mes de Deziembre del año 1543» 
lo que auia de hazer en aquel cafo. 
No faltó i fu oficio en eílos años el cuydadofo Ar-
çobifpo de Valencia don George de Auííria 3 porque 
fobre auer imbiado muchos Predicadores por fu Ar-
çobifpado 5 en fu tiempo fe hizieron grandes inftruc-
ciones para la conuerílcn, y enfenança deilos nueuos 
Chriftianos, con particular autoridad que para ello 
tuuieron de h Sede Apofíolica, y Magcílad Cefarcs 3 
el dicho ArçobifpOjy don Antonio Ramírez de Kaco, 
que entonces era Obifpo de ciudad Rodrigo,e Inqui-
fidor Apoftolico. Por eíte tiempo renunció el Arzobi-
spado don George de Auílria, por ventura mouido 
(entre otros) del grande eícrupulo que tenia de ver el 
poco fruto que hazia la palabra de Dios fembrada en 
efta mala tierra: aunque de fu parte no Faltaua à cofa 
Don G e o r g ^ 
hizo muchas ^ 
diligencias pg_ 
ra cóue nulos. 
pufo gran 
dado en 
de las necdíaríâs para deícsrgo de fu conciencia^, 
En fu logar nombróla Mageílai del Emperador para 
aquella Prelacia la perfona del inilgne Varón 3 y gran 
Predicador Don Fr.Tomas de Villanueua de h Orden 
de S.Augaftinjde cuya canonizació fe traca agora con 
infancia en eífa Corte Romana, el qual rehusó por 
muchos dias acetar el Arçobifpado, por entender lo 
que paííaua acerca de los Morifcos/egun dize el P.M. 
Fr. Miguei Salon,en la vida que compufo del fobredi-
cho Don Fr.Tomas. Pero vencido de algunos ruegos, 
y mandamientos defusfuperiores, aceto eíle cargo, 
del qual quifo defeargarfe dentro de muy poco tiem-
po por la mefma m o n , y efcrupulos que fu predecef-
for: en razón de lo qual eferiuio muchas vezes al Em-
r, reprefentandole júntamete,que conuenia mu 
con las quales fe pudielTen Mentar , y hazer limofnas 
à la gente menefterofa, para que con el buen exem-
plo , y obligados de los benencios que recibirían los 
Moriícos, fe fueífen reduciendo de veras à la ley Chri 
(liana . Para eíle efeto , erección, y fu (lento del Cole-
gio que eííá fundado en Valencia, para educación de 
los hijos deíla gente, confintio vna peníion de dos 
mil ducados cada vn año , con intento de que fe fueífe 
acrefeentando , y fe pudieífen de allí dar limofnas à 
los Morí feos pobres. Haziendo pues eíle buen Prela-
do feme)sentes preuenciones para ios tiempos venide-
ros, quien duda fíno que en los fuyos tendría particu-
larísimo cuy dado de la verdadera conuerfion deftas 
almas, feualadamente íiendo el tan zelofo de la falua-
cion delias, que fe folia açotar halla facar fangre por 
los pecados de fus fubditos, como lo refiere el M Sa-
lon en el libro de fu vida: pues que de lagrymas der-
rabaría ? que & CnfnWñz a r r a n r a r i a de.l f.orarow > 
birlos al camino de la verdad? De aqui nafcio la eílre-
cba 
cha amiited, que nmo con ti bendito P.M.Fr.luaft Mi* 
con,eI qual iba por el llcyno continuando fu oficio de 
predicador Apoftolico, y comumcáua con el buen A r -
çobifpo ío mucho que trabajaDaJ y el poco fruto que 
í'acaua de i i i predicaciôjy aunqne^era p ó c e l o tenia en 
mucho efi-e gran Prelado, por íer fpiritüalj y en almas 
can obftinadas en fus errores 
Acabada fu predicación » fue eligido por Prior ,del 
Conuento deíantaCruz de jLomb2y,enel año t ^ . y 
acetó con güilo el Priorato, porque como aquel mo-
naííerio fe mandó edificar por los Duques de Gandía^ 
paraque los Moriícos del Marquefado de Lombay , 
fueíTen enfeñados por el Prior, y Religioíos de fanto 
Domingo en la Fe Catholica, podría llenar adelan-
te fu antigua emprefa, en leñan d oles muy de propo-
fito la fe Catholica. Lo curd hizo muy de alien-
to i obligado cambien por el oficio de Paítor qu€_j 
tenia de aquellas ouejas: mandando juntar muchas 
vezes todas las aljamas j y predicándoles con fpiritu 
de vn S/Pabloi mouído del qual Ies dixo vn dia defde 
el pulpito donde predicauaj con eftraño feruor,y Fe. 
Si os obligaredes á creer en Dios como verdaderos 
Cfiriftianos, yo me obligo d refufeitar el primer muer-
to, que me prefentaíedes: pero los Moriícos como 
tan obftinadosjjjor no obligarfe à fer Chriftianos ver-
daderos , no quiñeron acetar el partido .Acabado el 
Priorato-viendo el bendito Padre'd poco fruto que fe 
auia hecho en aquellas almas con diligencias tan efi-
caces, como las que fe auijn intentado j quedó defen-
gañado, y perfuadido qus aquella gente eílaua t a r u 
ciega, y obftinada 3 que t.irdc, ò nunca ferian buenos 
Chriftianos,y afíi fe bofuio;i Valencia,dando largo 
auifo al Arçobifpo Don Fr. Tomas de todo el difeurfo 
de fu predicacion>de los errores de los MorifcosjV de 
ía poca j ò ninguna efperança, que auia de fu Chriília-
nifmoj confobndofe los dias que defpucs viuio^con el 
copiofo fruto de h predicacionjque cogía de ía buena 
tierra de los Chriílianos viejos: f en eiíe fanto exer-
cício murió cl vkimo dia de Agofto de 15 yj. f 
Fr.Tüán Micotí 
trabajó por re-
ÚÜLIÍ cña gen* 
te. 
i; :í. .•S.-t-»:. t i - - i 
i!¿>ú 
on Francifeo 
l icuó addante 
£ 
mas qu-e murió de alli à 8. dias en d de la Natiuidad 
Francifeo de Nauarra, Obifpo que entonces erade_j 
' i Rodrigo 5 d qual como ya queda dicho , auia 
omifario, e Inquiíidor Apoftoiico en aquel Rey 
z la ¿nílruccion de los nueuos baptizados, h 
dual no podia dexar de lleuar adelante . viendofe de-
fpues Arcobií'po , y conociendo la mayor obliga-
ción que le corria, ¡jara auerla ds profe^uir y fa-
biendo por experiencia la gran necefsidad que tenia 
eíla gente defta enfenança. Para eíle efeto tomó por 
viíitador al Obifpo Señan, Varón dodto â muy pruden-
te , y efperimentado en ella caufa, que dexò efcrito vn 
largo memorial de la reformación de los nueuos con-
uertidos,y de las vezes que por orden de fu fantidad, 
y de los Reyes deíEfpaña fe les auian imbiado de-
fpues de fu Baptifmo Predicadores, íin la predicación 
ordinaria de fus Rctores, Vicarios^ ViStadores. 
efe. 
yfcaurpara 
J 1 Rey Felipe fegundo que començò á gouernar 
1 j fus eftados fíen d o aun Principe, en vida de fu pa* 
dre el Emperador Carlos V. por renunciación qu*t_í 
hizo dellos en el , luego al principio de fu Rey-
nado , come verdadero "Rey Catholico, y tan zelofo 
de la honra de Dios, y del aumento de la fanta Fe_> 
tuuo muy gran cuydado de la ¿nflruccion de los 
jnueuos conuerddosj el qual fue continuando hafta 
El Rey Felipe |a muerte, inquiriendo, y mandando fe tomaíTen-» 
todos los medios que la prudencia humana, a" 
da de la diuina., jU7gaíTe neceíünos trnz a 
verdadera, conuerfon dellos. Y D^rqn^ l'-.s S^ñ^res 




temporales de aquel Reyno, y los braços espias Cor-
tes generales le reprefenrauan que feria de mucha im-
portancia,que la fanta Inqilifídon no procediere con-
tra ellos con el juño rigor, que contra los Chriftianos 
viej os s ijno qce como à niños > y-principiantej en la 
Fe los fueííe regalando, acariciando 3 y fuftentando 
con leche de buena dotrina. Por eíla cauía dio orden 
fu Magefíad para que fe tenta fie lo que pedían los Se-
ñores de vafailos, y afii en las Cortes generales que-t 
fe tuuieron en Monçon êl año de 1554. fe trató que 
los bienes confifcados deíla gente por crimines de ne-
regia, no fueffen aplicados :ú ñ íco Real , fino que los 
heredafícn los deudos del herege códenado. Eíte mif-
mo año con autoridad de la Sede Apoftolica, y por 
mandado del Emperador Carlos V . fe deftnembraron 
!muchos lugares > e íg le las de fus matrizes, erigiendo 
de nueuo 190. parroquiales,de las quales algunas do-
taron de fus primicias, y otras con 30. libras de renta, 
determinado que eíla prouiíion fe pagaííej como fiem-
pre fe pagó de dos mil ducados, que fueron referua-
dos con autoridad Apoftolica para eíle efeto de las 
rentas de la mefa Arçobifpal , y de ciertos reditos 
de las primicias que poífeen las dignidades, y preposi-
turas de Valencia y de otras rentas Ecleílaílicas. £a 
las cortes que fe tuuieron d«(pues el año 1537. pidie-
ron los tres bracos, Eclefiaftico , Militar; y Real al 
mefmo Emperador, que ios Morifcos hereges no pa-
gaííen fu pecado con la bolfa^'fínó con el cuerpo, y en 
las de i i 42. el primer Cap. que fe hizo fue,qub quan-
pos i y cafis fueífe encorporado con el feñorio. dlre-
¿ t o : y en las del año 15 47.en el primer Cap. pidieron 
lo propno al Principe, y en el cap. n . iníhron en que 
el Tnquiildor general confírmaífe luegoeíle Indulto, y 
porque fu Alteza lo difirió para otras Cortes, luego 
as 
l i Inquifícion 
, no confjfcaíiâ 
ios bienes ái^> 
JDon Felipe I I . pidieron io rniimo coo grande iníían-
cia > y otras muchas cofas , por ventura mas para el 
prouecho temporal de los feñores deftos vafaliosjqiíe 
para el fpiritual de fus almas, que era el que fe pre-
tendia. Todo eílo paró en vn concierto que fe hizo 
entre lo9 Inqutfkiores 3 y los Monfcos, con volun-
tad de fu Santidad, y de fu Mageíhd , y fue que pa-
gando ks Aljamas cada año cinquenta mil fueldos, no 
pudieífen fer confífeados fus bienes, aunque cayef-
fen en crimen de heregia. En las mefmas Cortes 
temiendo ios feñores de Monfcos, que no iomaífe_j 
fu Mageftad algún medio rigurofo contra ellos, fe-_> 
quexaron de que hafta aquel tiempo no auian íido 
fus vafallos baílantemente. inílruydos en la Fe: lo que 
era cierto auia íido por fu culpa,y no por falta de pre-
dicadores^ maeílros,pues defdeeiaño t$$$. hafia_^ 
aquellas Cortes v í t imas , cáfí continuamente tuuieron 
grandes maeftros, y predicadores ordinarios, y eítra-
ordinarioss que con grande zelo^y efpiritu losenfeña-
ron, como queda dicho. Pidieron juntamente,quc de 
nueuo fe les predica/fe, y que fe vfafíé con ellos dc-> 
medios fuaues, y blandos, para que defra fuurte fe re-
duxe/Ièn â nuefira fanta Fe Catholica, difeulpando los 
braços^ àlosMórifcos de fus heregias, y fnperfticio-
nes, dando por razón íade fu ignorancia, y ei no cftar 
baftantemente enftñados en la Fe, Concedióles fu Ma-
geílad lo que pedían s y mandó que de nueuo fueíJt 
efta gente eníaláda , y que fe les dieífen lleeóres de 
virtud, y letras, para que con fu exemplo, y dotrína.^ 
los pudieífen eniefiár, ñguiendo en eílo las piladas "de 
fu padre el Emperador Y para efte efeto mando que 
huuieíTe vna junta de letrados en la ciudad de Valen-
cia, y tomó 3 fu cargo el tratar con d Sumo Pontífice, 
que concedieífe vn indulto de gracia para facilitar la 
dicha iaftruccion j y paraqae todo eüo fe hizieíTc con 
mas maduro confejo, luego que llegó fú Mageíhd à 
Madrid àlos 12. dias del mes de Oezicmbre del dicho 
año 1 í <4. en que fe celebraron las Cortes,madò hazer 
otra junta en el palacio de! Árçobifpo de Senilla. e In-
Qumdor & 
I cfuihdor general, sque 
'<xc$. Don Fernando de 
confejode cftado de fu MageftaH, e Inqui/idor gene-
ral ; Dan Martin de Avala 3 que fue Arçobifpo de Va-
lencia : Don Bernardo de Freineda del confejo dt - j 
eftado de fu Mageílad, fu Con fe for, y Comifario ge-
neral delaCruzada,y fubfídio:Dò Bernardo Bolea del 
confejo de fu Mageíhd, y fu Vicecanciller de la Coro-
na de Aragon: Doii Pedro de BouadilUjConde de Chin 
chon, del confejo de elhdo de fu M. fu Mayordomo^ y 
Teforero mayor de Aragon : El Dotor luán Sentis, 
Regente del Reyno de Valécia: Y ei Dotor Zora Re-
gente del confejo de Aragon . Hallaronfe también en 
i-fta junca muchas perfonas muy calificadas del con-
fejo de la fanta Inquiíícion : El Dotor Andres Perez: 
El licenciado Don Pedro Deça:El licenciado Efpinofa, 
del confejo Real , y de la Inquiíícion : E l licenciado 
Cofcojares: El licenciado Pufíos de Villegas; El l i-
cenciado Gregorio de Miranda Inqui/idor que fue^> 
del Reyno de Valencia, y Gonçalo Perez Secretario 
de Eílado de fu Mageíkd. En elta junta fe determi-
naron machas cofas cerca de la Inííruccion deftos 
Morifcos, hs quales fe confuítaron con fu Mage-
ftad à 16. de Hebrero del año 156?. que le parecie-
ron acertadas, y mandó que fe remitieífen al Arçobi-
fpo de Valencia, para que fe puneíTen en execucion . 
Por eüe tiempo fue nombrado por Arçobifpo de Va-
lencia Don Marrin de Ayala, muy dorto, y prudente^ 
Prelado que fucedio a D. Francifco de Nauarra > 
y por auerle ordenado fu Mageftad atendieflfe parti-
cularmente à la enfenança de los Morifcos, fe defuelò 
grandemente en ella, en la Sínodo 
celebró el año if6y. hizo ver - y efaminar 
nanças que el Arçobifpo don George de Auftfia , y 
el Comifario Don Antônio Ramirc2 de Haro aiiian_* 
hecho mucho antes,y añadidas algunas3mandò que fe 
ên todas en el Arcobifpado,con algunas leyes 
2 en 
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a visitar, y 
por el Arçóbifpadoj muriendo en h demanda. Sücr 
diole D, Hernando de Loazes, el qual en los ticHtpos 
pafíados auia ayudado mucho en las diligencias que 
fe hicieron en eíia materia 3 y no pufo en oluido efte 
el cargo mas que vn ano j en el qual con autoridad 
Apoftolica, y Real tuuo vna congregación de los Pre-
lacios de aquel Reyno,y en ella le hizieron marauillo-
fas Inñrucciones ordenadas por el dicho Arçobifpo, y 
por Fray luán de Muñacones, Gbifpo de Segorue, D. 
Fr. Martin de Cordoua, Obifpo de Tortora, y D. Gre-
gorio Gallo, Obifpo de Origuela, y por el licenciado 
Gregorio de Miranda, comiFario general de los cue-
uos conuertidos? e Inqniíidor de Valencia, que afiftie-
ron en aquella congregadon3 que fe tuuo en Valencia 
en prefencia del Conde de Benauente Virrey de aquel 
Reyno, y fe imprimieron defpues el año i f í S . 
Muerto el Arçobifpo Don Hernando de loazes, de-
feolfo fu Mageílad de hachar mano para eíle cargo,de 
vna perfona que fiiefíe fegun ia neceffidad que corría, 
y lleuafle adelante la inftruccíon de los Morifcos, RÓ-
brò por Arçobifpo de Valencia à D- luán de llibera, 
Obifpo de Badajoz, en quien cócurrian todas las par-
tes que para aqael oñcio, y vrgente necefiidad fe po-
dían d e f e r : al qual defpúes de quarenta y tres años, 
que gouernò aquella Igleíía con admirable prudécia, 
y zelo delafaluadon de las almas, y poco defpues de 
auer entonado en alta voz defde el pulpito de la Seu 
de Valencia el Nunc dimiuis feruum euum Domine, en 
hazimiento de gracias, por la que mieftro Señor auia 
hecho à Efpaña librándola deftos fus grandes enemi-
gos, le Ueuò Dios à los feys días de Henero de 1611. 
defta vida temporal, para darle en la eterna el premio 
que fus heroyeas virtudes merecias. Efre gran Pre-
lado en todos eftos quarenta, y tres años , á nin-
gún negocio atendió con mas veras que i e!te» como 
el mas grane, y de mayor conííderacion , que aula en 
fu Arçobifpado, y por ventura ea la Iglefia Catholica. 
boluieron a juntar el dicho Arçobifpo de Valencia 
D.Martin de Cordoua Obifpo de Tortofajy Q.Grego-
rio Gallo Obifpo de Origuela, con otros grandes le-
trados: en la qual junta coníideraron maduramente^ 
que eran pocas ias 190. Retorias, que feauian dcímé-. 
brado, de, í'us-matrizes, para la inílruccion de los Mo-
rí feos j -y que las rentas feñaladas para los alimentos 
de los retores, eran muy tenues, v,faltando el piç^j 
de alear, aíli por la poca piedad dé los feligrefes , 
como por la afpereza de la habitación} era impo^i-
hic fuftenrarfe con ellas , por lo qual los Retores co-
mençauanyaà defamparar las parroquias, y era-» 
ílierça encomendar aquel oñcio á los que fe ofrecían 
admmiíh arle, que lo ordinario era facerdotes de poca 
erndicionXonfiderado pues efto,fe decreté de común 
confentimiento, que fe erigieíTen otras nueuas.lgleísaS' 
parroquiales donde fueííen neceíTarias, y que fe bu-
fcaíTen facerdotes de buena vida, y eruditos 3, que las 
rigieíTen , v para que con mas facilidad los pudieílen 
nollar, les acrecentaron el falario haíía 100. efeudos 
por cada vn año , guardando el mifmo orden en eñe 
aumento j que antes fe auia obferuado en la primera 
inílitucion : y para que eñe afliento tuuieíTe mas fir-
meza , lo hizo confirmar el Arçobifpo poria Sedç»^ 
Apoílolica., y confintio que fe cargafle el Arçobifpa-
do de tres-.mil y feyseicntos ducados depeníion per-
petua fobre los' frutos de la Mefa, para efeto de acre-
centar eílas rentas, como cooffe por vn Breue del 
Papa Gregorio X I I I . aunque por auerfe ofreci-
do muchas dificultades en la execuçion defte acre-
centamiento de falario, aunque la Sede Apoílolica le 
confirmó, notuuo efeto por entonces. Sin eflas dili-
gonciss, hizo otras muy apretadas el Patriarca, d i r i -
gida.s á UChriftiana ,y fanta educación de los Mo-
rifeos, i h qual principalmente endereçaua las vi/itas 
rigurofas,aue ordinariamente mandaua hazer porto-
do el Arçobifpado, en las quales ninguna cofa encar-
g a i a ç o n mas veras á los Viiítadores, que la califa de 
Acrecimiento 
de la renta del 
las R e t o ñ a s . 
ra de 
onicos, ¡o q m i enes cufftpiiá 
cfaminandolos de ia tlotrína Chriftiána . 7 obligando 
con penbs pecuniarias (que efañ las que éllos mas-Ten 
lían) à Íes qiie no h fafaian, â que dentro del tiempo 
que ¡es feñalauan, la aprendiefTen, acerca de Io qual 
encargaua grandemente las conciencias de ¡o? Reto 
res, Curas, y Vicarios, obligándolos cóh mandamien-
Ws-rigurofos-que anadie perdonaffen. Agradecía 
efté'búen Prelado grandemente á los Retores las d i l i -
gencias que hazian en efta materia 3 galardonando à 
ios que en ellas mas fe feñalauan, y para animarlos à 
(JutfemprendieiTen eñe trabajo con rtia.s gufío,derpues 
de auer pafado por el»por efpacio de dos,ò tres años, 
ò los que le parecta,Ios mejoraua, mudándolos a otras 
Retoñas de Chrifl-ianos viejosjde mas renta,y defean-
Tadas, conforme à la calidad de fus perfonas,y los tra-
bajos qüe en la inílruccion de los Morifcos reprefen-
taüan. Y como de primera inílanciá d pocos prouehia 
ide Iglefias de Chriílianos viejos; viéndole obligados 
para aícançarlâSjâ paíTar primero por aquel nouiciado 
de las Retorias de los' Morifcos: por mejorarfe de-
fpues, aunque eí fahrio3 y ios emolumentos eran muy 
tenues; las acetauan hombres craues, y algunos do-
toreá en Teología , enfenando íus feíigrefes con muy 
grã cuydadOjy fblicitudjaffi por defeargo de íh oficio, 
como porque aduei- erà el medio para medrar:verdad 
fea que no fe hauauan con efias calidades, ni aun con 
las neceífariasjbaftltes fugetos, pitra regir eftás Reto-
ñas, por fer d í a s tantas, Ú R eytío pequeno, y auer de 
fer naturales del, por particular Breue del Papa Six-
to V. los que la* auian de tener, Y aíB para que en 
materia tan graue > no huuiefíe falca, impetro el Pa-
triarca vn Breue del Papa Clemente V I I I . en el qual 
ñifpcndia por feys anos, el del i^pa Sixto V. y daua 
licencia al dicho Patriarca, para que pudieífe nombrar 
eft^s lugares de Morifcos, 
tafticos do^os, 7 exemplares t na-
m i e s , ò eítrangeros, aunque ftreífeít regulares ,7 del 
as Ordenes mendicantes, el qnalHreue confirmó de-j 
V 
Y por auer caí? cien lugarejos > que no llegauan â 
trcynca caías, íÍNJados en pueftos fragofos,fuera de_í 
todo eí comercio de los Chrifíianos viejos, que los 
MonTcos de proponto bufcauan para poder mas à fu 
faluo dogmatizar, en ios quales no era poíTible refídir 
Retores que los dotrinaffen,porque fe pondrían ellos, 
y fu familia i notable peligro, de infamias, de latro-
cinios, de fer cauriuos, y aun muertos3por eííar aque-
llos lugares en defiertos 3 y aborreceer notablemente 
eílos frenéticos al medico que trataua de curarlosjpa-
ra que ni aun eftos en algún tiempo fe pudiefíen eícu-
far con el achaque de falta de inftríiccion, auia pruden 
tiílímamenre ordenado el Patriarca, que los Retores 
mas cercanos de aquellos lugarejos, tuuieífcn cura-j 
delíos, y íes enfeñaffen la dotrina Chriftiana, íes ad-
miniííraíTen el Sacraméto del Raptifmo, y les dixelíen 
Mifa los dias de ííefta, y Domingos, alcançando di-
fpenfacson del fumo Pontífice, para que pucueífe vn_> 
mifmo facerdote dezir dos, y tres Mifas conforme à 
las necesidades ocurrentes 3 y'no huuieífe falta de 
Mifa en ningún lugarejo, por diífcuitej e inacefsiblc, 
que eduuieíle. Finalmente el Arcobifpo en efpacio de 
quarenta y tres años que lo fue de Valécia,tuuo ílem-
pre el cuydado defta gente, que de fu firmo zelo, y de 
tan gran Prelado fe puede bien creer, procurando ro-
dos ios medios necelíarios para fu bien; de fuerte.^ 
que podia con razofi dezir, lo que en femejante oca-
(Ion dixo la diuina Wageftad, quexandofe de fu" pue-
blo . Quarenta $ñoj tfluue al lads dcfiã generación, y 
fismpre dixt que ibm errados en fu coraron, aunque 
;eñeriorm?nte diellèn algunos pequeños indicios de 
fidelidad. Lo mifmb caíi efcriuio el próprio Arço-
Papa V. el año de 1610. con 
íítar los fantos vmbrales de los Apollóles, con eSas 
oalabras. Quartnta y [me tám ba (fantijfimt) Tadre} 
' t gracia de D Í O J , / de ei " 
aunque indigno, fuy prontQuido.à la dignidad de Obtfpç 
mi mifrno, como por perfonas deftas 5 Relî iofaŝ y de font a 
vidafrcdux.ir al grm'ut de h fartta Igkji¿ist&ntot ¡y tan 
pérfidos htreges) à los quaíesfilo les duraua U /•>, defde el 
di* en que niños recibían sí fanto Mapnfmô  bafta que 
vfando de razón J enfezados de fus padresj y ot*es m'miftros 
de fu faifa f e f í a , apú&aiaum de nueflya. fama Fe 1 y fe-
guian Ufeéla Mahometana 3£on tan grande obHinacion, 
csmê ft bà vifio. Mas bà d&Bo, años que fe baptizaron fw 
pajftdosrf todos los que açora viuian eBauan baptizados 
de niños. Enefte tiempo fe han erigido por los fantijjimos 
Nniífices pfvdecejforei de V. $anüdM! en todas lo* lugares 
Iglejfjsparroquialefiponiendofe en cadavna delias mini-
fires %y Retares que les enfeñauan la dotrina Chriftiana: 
los feñores Reyes han tenido gran cuy dado con la conuerfm 
deftagewe: los fumos Pontífices han aplicado todos los me • 
dios poJJíbleSy como lo hiz.o la Santidad de Cktnente F U L 
concediéndoles Edito de gracia) V, Santidad con el fanto 
x.eks que nueftro Señor bl puefto en fu pecbo,me mandó 
dos afw havener vna )uma con fos Obi/pos de Tortofa, Se-
%orbe,y Origmlaj y otras perfonasgraueŝ  doBaŝ y Religi*-
fasy endereçada à la conuerftm deSoŝ pero todo ba ftdo en 
vanoy antes bien al mifmo tiempo que je atendia à efio, en-
tendhn ello» en maquinar trayctones contra fu Rey^y fus 
Rey nos y y Comra laftnta Jgle¡ia% teniendo tratú con el Tur-
co}y otros enemigos de nuefira S.Fe^prometièdoles fu ayuda, 
/dándoles traça paraque fe feñort&jfen de toda £ j p a ñ a . 
Entre otras perfonas calificadas de que hechò mano 
efte buen Prelado para eíla conuerfíon, fue ia vna el 
pa¡3re_) Bicnauenmrado P. Fr.Luys Bertrán. Pero con fer el ze 
Fray Luis Ber- lo de la faiuacion de las almas,qu£ cfte B. Padre tenia 
í ran, j elbtn- t3¡n g^nde que lo lleuò al nueuó mudo de las Indias , 
- o P . Fr. N i - pa rap rec j i ca r ja palabra de Dios a los Infieles, con no-
table peligro de fu vida, nunca le llamo fu fpiritu àj 
predicar de afliento i eíla gente, teniéndolo (eoraoj 
el mefhio dezia) por tiempo perdido, añadiendo quel 
para creer, fin hiüy particular ayuda^ y fauor del SpÉ-
ritu faoto. El F. Fr. Nicolas Fá&or de buena memo 
ría j de la Orden cíe S. Fnmcifco 3 con auer predicado 
¡con gran fpiritu^edificación por cafi toda Efpaña, ja 
mas íc moüio 3 predicar de propofito á los Mórífcos 
de aquel Reyno i íiendo natural del, que fegun orden 
de caridad á eftos como mas necefsitados, auia de_^ 
predicar primero, y eflfeñar los mifterios de mieftra 
fanta Fe3 y deuio de (er la caufr, que como eftos ben* 
ditos reman efírecha amifíad con el Patriarca j tra-
tauan muchas vezes de la m n obftinacion deíía gen-
tes y de quan mal afeéla effaua à los mifterios de rrae-
ftra Fe, y afsi fe períuadian, que todas las cofas de h 
Chriftíandadj Ies dauan notaSiemente en roftro^y que 
ninguna predicación feria bailante, para ganar tierra 
con ellos. 
l o s demás Obifpos del Reyno de Valéncia^unque 
tenián la mifma cpiaion de los Morifcos, pero todos 
fe defuelaron /iempre en w. cnfemnçzs y comçnçãftdo 
por'1 los de TOftofa, eí primero que huüo en aquella^, 
ciudad3deíp_ues del Baptifmo deíla gente, fue D.:An-
tonio de Calcèna de la Orden de S.Francifco, qüe'co^ 
mo eftà dicho, fue vno de los comifarios ApoíMicôs 
de.aqueí Reyno,que trataron de'fu {nfti-uccion}y yien-
íiiffedefpues Obifpo,y con mayor obligación de cuy-
dar della, bien cierto es, que no la echaría eñ di nido. 
Fuelo defpues D. Fr. Martin de Cordoua dc la Orden 
de S.Domingo, el qual auicndofe hallado en ía junta 
de Prelados, que íe tuuo en Valencia para efte efeto, 
y haziendo tan eraues 
del 
y tan eminente predicador > aueriguado eftà-'que cor-
ref^orjdcria bien con efta tan precifa obligación de 
oficio Sucedióle Don Fr. Tu an Ifquierdo Frayle de la 




diertís à ía o 
biigaciun. 
ifma' 
vcrasjque alentó grándemete el colegio, ò 
que fe erigió en la propria ciudad de Tortofa, I 
de inítruir en dios los hijos de ios Morí icos 




ò ¡nyy á pe-
chos cfts se 
D, luán Tcrès, 
y 55. luán Ea-
ptiíla Cardona 
hixieron bien 




ftruccion tlê • 
les Msrifcos. 
miago que ir 
¡ mil ducados cada año. -
Defpues fue Obifpo de aquella Iglefia D. Tuan de 
Teres, elqusl luego que fue confagrado, comentóla 
vifíta por ios lugares de xVlorifcos, y antes de acabar 
el primer año, me promouido al Arçobifpado de Tar-; 
ragona . Sucedió D. íuan. Baptifta Cardona j Obiipo 
que era de Vique> y aunque víuio poco3 ÜO fe oluidò, 
defta fu obligación. , { 
En Segorbejfue Obifpo por eñe tiempo'D. Fr, íuan 
de Muñarones de la Orden de S. Aguftin, y como 
hijo de Padre que fue martillo de hereges, heredó fu 
gratide zelo, guardando con puntualidad las fantas 
conflituciones, que có parecer fu yo fe aman hecho en 
Valencia paraerfe efeto el año n^S. Sucedióle en el 
Obifpado D. Martin de Saíuatierra 3 el qual imbiò de 
propofito perfonas pias, y prudentes en compañía de 
fus Vifiudores > para que enfeñaífen Ia. dotrina à los 
Los lugares de Origuela, eílauan en efte riempo; 
quâto a lo f. i ritual, fugetos al Obifpo de Cartagena^ 
perteneci-eion á aquel Obifpado hafta el año 156$. y 
aun que los Prelados de Cartagena tuuieron cuenta, 
que en los lugares de Mori feos huuieííe vno , ò m ŝ 
clérigos, para que los dotrínaífen, y enfeñaífen ios 
miíierios de nueílra fanta Fe: pero defpues que fe dio 
particular Obifpo 2. la Igleíia de Origuela, fe tuuo 
tras partsctiur cuydado deíía gente t por fer el Obi-
fpado pequeño , y poderlo viftar todo perfonalmente 
los Obifpos. Fue el primer Obifpo de Origuela Don 
Gregorio Gallo, çôFormaiuio los hechos con e] nom-
defperu;ido con fus famofos fermones â los Mo-
Tifcqjjdel profundo fueño de fus errores. 
I . No fe daua aun por fatisfecho el Rey Felipe fegun-
[.do,cçBÍen4o larga noticia d?l cuydado, que ios Prela-
dos, ordinarios ponían en efta mareriaj y como fino 
knqkfâotro.negocio , fe entregaua todo a cíle , eferi-
Jiúsndo cartas muy encarecida1; a los Obifpos del Rey 
'po, defeargando fu conciencia en las de lo? Obifpos, 
yaiílaáo, que nmguna 3ííiêencÍ2 baft^Jsta^.ipasdò^íí-
zer otra ¿untaen Matirid-àlos l y . ^ ^ n i f i 158^. á h 
qual aMicroííjel Cardenal D. Gafparde Qgiroga Ar-
içobifpo de Toledo, e Ingai/ídor generaT; Don Simon 
Frigola Vicecanciller de Aragon: D. Diegade Bpi¿? 
dilla, y Cabreraj Conde de .Chinchón: d M . Ê x . tó^ 
go de Chaues Conèífor de fu Mageftad: p S x z n ç í f c o 
de Ribera Obifpode Segouia r d í Í G ê n à z â o b i m R 
de Zuátga del confq.o dç Ja generaí í i i q m f c i n ; Don 
Geronimo Çorella CauaJjero de laprden de.Ê&títUr 
%o , y Mateo Vafqgez dí; Arce Secretariq 4efuMâpe- í 
Sad, en ía q«al junta fe tomaron muy granes , eiiÉK 
porranres medios pat'a el fin que fu Mageílad taiia_jj 
¡cerca de los nueiiamefíte conuertidos* Los arbitrios' 
que alíi fe aman acordado, mando f^M^geiiad^que 
fe remítieíTen al Arpb i ipo de Valencia » yt£Zt çu^p l i -
miepro defü Real maxdzto, í> cojnençò" prra, j\mmtr. 
V ú c n á Z ) á los 13. d e ^ u b r e c e l r i í l a í ) àfip»áÍjuqual 
fe íia^aró el p^n^fe^-Arçcbrfpo de VilécjasM.edro. 
de 2arateaInquifi^rca?. antiguo 4e Valencia.; j4,0,0-
ror Vicente Vid^J, de la Real aiidiencia: el pqipr M i -
guel Marques s ¡Prouifpr delobifpo de -Tórroft; eí 
Maeftrp Fray Minian© Antift, de la Orden 4e S,;^o. 
mingo \ d Padre Fr. francifeo Molinaj.de, ia yrden 4c 
S. Francifco: el Maeílro Fr. Gregorio ^torres,, de 
la Orden de S. AgufHn: eí Padre Geronimo Dome.-
nech, de h Compañía de leíüs, ren^íiendo lo que Í S - J 
auia determinado en efla juma, i la de Madrid : en la 
quat defde los 13. de Nouiembre defte a ñ o , hafta-j 
les quatro de Deziembre del mifmo año,fe acabó de_-* 
tomar Ia vitima reíbíuciora, que íè confulrò con íu 




en Valencia eln 
aúo £587. 
- que 
âcabaííon de poner Retores eo todos los lugres de 
s M orí feos: que fe dotaffen las jetonas, de las ÍMefas 
ubifpales, y Capitulares, y de las que lle&auán par-
tes decimales de los lugares _ 
íp/tmecio!] defta gente, y sara qiie eña.tuuicííe mejo 
la 
mente 
fice "cÕucudie \ n Brcue,ò v4i E é k o 
donaflen lí»penas en que hiiuieíTen incurrido los Mo-
rifeos podios errores,y heregias hafta aq-ucl rkm-
' i 5 pareciendo que por efíe medio fuaue 
eíetd á- in-gente . 
a, y a ios UD/lpos de Torrofa, 
egbrbej y Origtiela. En el qual daua autoridad n los 
dithos Obifposjò C-onfeflbres feñalados por ellos.pa-
^ rá 'qtie pudidTen abíoluer en el fuero interior, à los 
Í~ Morífcos que en el facramento de la Penitencia déte-ftaífen > anatématizaíTen - y abjuraíTen los errores de 
Mahoma: intentado i? podían con eííe medio de mi feri 
cordia5jlo qüeüQ auian podido con el otro dcju/Hcia. 
Eí?e %reaejCon alpnos otros pertenecientes a'la mif-
ma materia jjiareeio neceíTario yr íbgeriendo en efia 
hiftpm,"feguh e íàn en fu ori^krii latino, purgados de 
: los errores"que íiêtien en otras êílampas, y traduzidos 
palabra por palabra en vulgar Careliano, guardando 
en.quanto fe püdo já propriedad . y el fentido de to 
das ellas, para que fea notorio el zelo grande, con_i 
que los Reyes Catholicos de Efpsña bufeauah todos 
los medios necefFarias., para la verdadera conuerfíon 
defta gente,y el fauor que para ello les dieron en to-
dos tiempos íos Pontificés Romanos. 
cia del Papa», 
Cíemete V'II . 
cócedido i Jos, r 
Morí feos àt^>\^uJe 




i Los venerables herma 
J \ nos el Arçobifpo 
Valencia, y Obifpos de Torj 
tola, dé Sfgcrbc, y de Or!-¡ 
guela. Clemente Papa Ota j 
rabile¡ frates uo. Venerables hermanos J 
ífoftolkam-j falud 5 y Apoíloüca bendi-l 
nem.Èxfom no- cion . El carifsirno en__a¡ 
his nufgr f e ò t cbartfítmus 1 Chriílo hijo nueítro Felipe j 
;# Cbrifiefilms nopsr T h i 
Uppus Wjpafiiarum Rex 
Catbolkus j fwm jp/r' 
í-/¿ír<f memoria Caroli'V. 
¡mptratorisy pãirisfiii, fijs 
vemgip inbeertndo ^ '/¿pe 
mam pradecefemm ka firo 
rum i fummorum Portttft-
cum aufforittte procura-
Btertt, Morifchi} feu ã 
Mnurit, tT dtis nQuiter 
conuerfis dtfimdentts Cbri 
fliattt, in regno Valentini 
exiflcnttsjn Fida CatbuU-
c ¿ , t ? CbrijtUnk fitlatt 
pltne mftruerenmr } v 
nunc <ieitu& ex muliorum 
grâttíumyWfidt dignórum 
virorum relatiúnibw inítl-
ligãt) eofdem Monfchoi, 
feu nouiter conuerfosfin fua 
'pnflina perfidia, & efrori-
btts Mabomeiance ftftt 
imtiluio* ejjt j feu damna-
biliter permaners, çr pro-
perca nobis humiliur fup-
plkaueriti vt pro felkhri 
esrumdem Morifchowm, 
feumuorum conutrfirum 
vera,y (<r ejficaá conuerftQ-
ne obtmenda 
tm , opórtuna remedia. 
ibihsnmus Nos non 
pr&ermijfimu! illa pro no-
f̂ ro puftorsli muñere no-
¡Irz aucloruate <Jpeffolka 
açlhíbere, qu.s in alijj m -
fijrh hierii defuftr conftéiis \ 
'f{emus 
Rey Cadioiico de ks Efpa-
ñ a s , poco ha nos hizo Ta-
bcr , que como humeífe__> 
muchas ve^es procurado, 
con autoridad de nucfíros 
prcdecéifores los fumos 
PontmccSjíígüiendo ias pi-
fadas del Emperador Car-
los V. de clara memoria fu 
padre, qae los Morifcos, ò 
Chriftianos decendientes 
de Moros , ò nueuamente 
conueruuva , 
del Re y no de Valenc 
fueífen plenariamente in-
íiruídos en la Fe Cathoüca, 
y piedad Chriftiana, ŷ que 
entendiendo jora de nne-
uo, por relaciones de mu-
chos Varones granes, y d i -
gnos de fe, qúe los mifmos. 
Morifcos, ò hueuamcre con 
uertidos, perfeUeran en fu 
antigua perfidia, embueltos 
en ios errores de la feifta_. 
Mahometana, ò permanece 
dañofamére en ellajy auien 
donos por efto humümence 
fuplicádo , que prcmeyeílè-
mos de cóuenientes,y opor 
tunos remediosjpara alcan-
çar la mas feliz, verdadera, 
v eficaz conueríjon de los 
Morifcos, ò nueuaméte con 
uertidos. Nofotros no auié-
do dexado de aplicar, con-
forme la obligación de nue 
rt) ftu remponbus grati.t, 
etiam ptr fublica ediãa 
proponendijji}dtm Mori-
f íbi , feu muitzr conuer^ 
hv,t in Dei htnignitate 
:mfidmu¿ 3 f<¡epŝ  am fal-
tem ftatum abEcdefa um 
foribujj adfalubtrrimum^ 
tteccjfarwm T t n i t t n -
ti<e Sacrtmentum accejju-
rifurlt,®'forfan cçyfijjuri 
m foto confimu'^Jmsrfa 
eomm peccary delida jfp-
criiegia, aut altaftcinora, 
etiam btertfes) & errores, 
atque a Fide- apof}ajiãi vcl 
Cttremcnias, y ri/us Ma~ 
borneta^íe fe f t£ ,ve lMo-
fayc& legif, peripfis. Mori 
fcboí, [eu ttmiter conuerfn 
CQrnmijfa^ ftrftlrai¡t\ vt 
[uffictem facultai ipfns ta-. 
lia 5 ac illii fimilia ptrft 
iramst j y comwitttnisS) 
abjomenat tn eadçmjoro 
mn ds/it. rNos auibzt} in 
aberrJxta ad cau.lam V c -
minki gregi^fzdztfo redu-
cafítur^iuique víbementer 
çuf i .nm prafatam v eram y 
fi^cerawj perfeft.im to-
rn mu mos MO-
rifcos, ò nueuamente cóuer 
tíáosjdurãte eíía fu inílruc-
cion, m cl tiempo, ò tiépos 
de gracia(dc que ie propo-
ánn Éditos públicos) h a n 
de llegar muchas vezes , ò 
en el tiépo feãabdo por Ia 
íglefiâjaífalubernmOjY ne-
ceíBrio Sacramêto-dela Fe 
nitencia, COÍBO cofiamos en 
la benignidad diuina, y por 
ventura còfeífarda en el fue 
ro de fo cõciencÍ3j4perros 
pecados, delitos, iaçnle-
giosy otros cnmines,y aun 
he regias, errores,, y apofta-
fia de la Fè3ò ceremonias, y 
riros de la feíla de 1̂ allo-
ma, fdel4ley.de r' 
cometidos por ic 
Mori feos, ò nueuaméte con 
uertidos: para íj.ue no 
erabíolueren el mit-
mo mero à los que huuieré 
cometido ellos5 ò íemejates 
delitos Nos cuyo animo 
principalmente es, que las 
ouqas defearriadaŝ fean cõ 
r tndtm Morifcborum^fcal diligécia reduzidas al ^pri-
Kouvrum conutrfomm^ feo , y rebaño del Señor, y 
comerfiufíem promoucre j1 q zhStnoÇàmttt deíTeamoSs 
fjy o m m ã hnpsdimema , promouer la íobredicha ver 
quá tllam pC'jfint quoqw- dadera? íincera, y perPetâ j 
ÍÍ3 
modo impediré} wt rciJit-
dare 3 remouere noUnitŝ  
de ve/ira, ac cuiufium^ue 
veftmm prudentia, pietats 
jy* erga fanflam Catòvli-
camfidem zelo conjifi a vo-
bis s ciiílibet ve&rum, 
in fita tamtn cuitafqut 
Disecefi, iurifdifiiene, 
poteflatem, fípf^ ¿Í-
ííer/í oppida, /erríX/ j «r 
Joca vsftrarutn D'cecs-
fum} & iurifditfinnum , 
vèi prá fm Morifchi, feu 
itdui cortuerfi mhabiííínt, 
vãlestis 5 quifijtte vç-
flmm VIZUM , alnjuss piõj) 
pmdsTiíSJ Sficerdons infa-
cra Tbeolsgiâf y iun Ca< 
rtonico 'Doflores, aut L i -
centiatüs, aut verb: T>et 
prttâicatores j feu altos do-
ârina, v i ta , prudenlut 
idóneos, conftffio-
nss peccai&rum Cbrjfií fi-* 
delium a&dtmdas appro-
batoitfjeculares} ^ ariuf-
uis ordtnis reçuLires s ÍK 
Confesores inftituert, & 
diputare j quotquot vobií 
neceff'arj) vídebumur, ^2;; 
prxdi&orum ¿Morifcbü-
rum j nouiter cornier* 
jorum j hfwvmque (re-
den tium fautoruv? , f<r 
rectptatarum% in foro con-1 
fckw'id duaí*xzt} confef- \ 
'jiortes audin s â pui-' 
com. i lió de íos dichos Mo 
r:fcQs,ò nueuamente cóuer* 
tidos; v queriendo quitar to 
dos los incóueníétes,que de 
qualquieia fuerte la puede 
impedir, ò retardar, confia* 
dos de vueílra prudécia, y 
de la piedad, y zelo de k _ j 
Tanta Fe Catholica de cada 
vno en particuíarsos damos 
facultad, autoridad, y pote-
fiad a todos,y à cada vno en 
particular (còtal que fea en 
diocefoy junídicio; para 
que podays todos,/ cada v-
no de vo^nobrar^y deputar 
por confefores en vueííras 
dioccíis, y jurifdicioi]cs,al-
gunos íacerdores pios.pru-
dentesyV de buena vidà,do-
tores en fagrada Teologia, 
y en el derecho Canonico^ò 
licenciados, ò predicadores 
de la palabra de Oíos, ò o-
tros idóneos en dotrina, vi-
da, y prudencia, aprouados 
para oyr las confeiíones de 
los fíeles, ora fea feculares, 
ò reglares de qualquieraCr 
den, quantos os parecieren 
-neceílariosjpara que oygan 
las co!]feíiones délos Mori 
fcoSjò niieuamente'eonuer 
ridí>s, fo!amen:een el fuero 
dela conciencia, y las de_̂  
a quel los, que Ies dieron ere 
dirOjô fueron fus fautores '̂ 
receptores, y los pnedá ab-
íbhier de qualesquiera he-
bufuü bcerefibuf 3 & erro-
réus 5 W à b id? Cbriftia-
na aptfiafta , etiam fa-
piuj ittratis, forfan in 
iifdicsoabjurdtif, alijs 
peccanj, txctjjibw) & dc-
iiãh buiufmodi, eo-
ram eccafiwe, ^ÍÍ? /?<f?/o-
«¿¿s retemh/tii libro* 




ris mnoàMQrv.m, ír?r 
fujpenfionis, «r intcrâlBi^ 
'tifque Eccleftafticis cen-
[uris à ture, vet ab boms-
¡¡tsauh occaftor.s, ve/ 
Í/¿S lain j cateru ca-
fibus, rwbis, fedi Áf&-
flolicx quomodolibtt refer-
uatis, Í« /;Verñ /« 
fííc CítNrf Domini finguHs 
amis legi confuetis conten -
iis j etiam fi tMiz pluries 
commiferwt, fiepiusin 
ez relapfi fuertm (dum-
rnsdo in iudicto fi diUijn 
ejfe non muerint, am pro 
apefiatis, velhxrettcu con 
dtmnjii non Juerint, qui 
íamen eo cajit, tempore, 
fea temporibui inftrvMh 
ms , feu gratig buiufmodi, 
InquifitQHJ dtpmatos j ne-
iut [ponte ccmparenteiypc-
terunt adire y vt cum ipfis 
per tos fglubrittr proutUdi-
tur.) 
regias, errores»y apoftafía 
de la Fe Chrift'an^, 'aunque 
juchas vezes ayan incurri-
do en ello, y por vétora ayn 
abjurado ya en juizio, y de 
otros pecados, exceflbs, y 
delitos íemejanresjò por fu 
ocaíion cometidos , 5 de la 
ledos,0 retención de los l i -
bros de la Tecla Mahometa-
na 9 ò de otra manera veda-
dosj y también de hereges, 
modados con qualesqmcra 
Ecleiiaiiicas ceníurasj y t i -
bien de las fentencias àt^s 
efcomunion,fufpéííon,y en-
tredicho, ò de otras Hcle-
fíaíiicas cenfuras à ture, vel 
ab bomine3 dadas por quaU 
quiera ocafíonjò caufajy de 
todos los de mas cafos á 
Nos, y á la fede Apoftolica 
de qiíalquiera manera re-
feruado^haftade aquellos, 
que fe còtiené en las letras, 
que fe fuelen leer todos los 
años el dia de la Cena del 
Señor, ailque ayã cometido 
Sos tales crimines muchas 
vezes,y fueren reíalos en_» 
ellos, (có ral,qiie no les có-
í}e,que eíran acufados erLj 
jui?]o, ni ayan /ido conde-
nados por apoflatas,*) here-j 
s, los quales en efte cafo¡ 
Dodra;) de fu propria voJi*:-| 
tad en cPe tiempo, ò riépos | 
fuinítrufcion $ ^ de ella j 
. yiyil^iuj — " 
, 'iftjr, j rrt eodem foro con-
M fcknit* tanium , quotief-
ihítrnji diãa inftru&om.y 
%vd tempore} feu tempori-
las gratU buiufmodi du* 
ratJtibztj, corde (frtc!roi 
jjde rton fifi* cortftjji fue-
rint, & fcemnntiam bu-
'i militcr fttierint, fufie* 
ytñnt, atfjue apflafiam à 
FideibíSrefe*, ¿ ' errores 
fuos buiufmodi) iríipfo Sz-
cramento pcemtcntiie de-
uftatifuerint, anathema' 
is^auerint ? & abiuraue» 
rlnt, acingremium f&n-
íl& rmiris EccltÇia fufcipi 
•j humilnerpofiuUumnt, ¿EÍ 
! frtfiitòptr eos iureiuràdo, 
fromiferint de cMero ah 
buiufmodi apoftafis, hg-
reftbus j f*r erroribus > ac 
alijs fimilibus excejjtlus 
fenitus abflmeref M for-
ma Ecclefi* confueta, w-
iunâii inde eu, cw/í;-
^ÍÍ tpfirum-ãrbiírig diãç* 
rum SQnfeffammm, fro 





j non t imen pecit-
man)s i aV aliu mmngen-
du, ãu&mtau mãra Apo 
dores deputados s para que 
Ies proucã de remedios ía-
ludables) en folo el fuero 
de Ia conciencia, /iépre que 
durante h dicha inílmcciõ, 
tiempo, ò tiempos deíía gra 
cia, con íinzcro coraçon, y 
verdadera Fe 5 fe confeíía-
ren, pidieren 3 y recibieren 
humiimenre penitencia, y 
anatematizaren, y abjuraré 
la apoíhíia de ía Ve/ushe-
regias^ errores yadichoss 
pidiendo humilméte feraá* 
mitidos a! gremio de la fan-
ta madre Igie/ía, y prome-
tieren con juramento, en la 
forma ddla acoílumbrada» 
que fe apartará de ahi ade-
late de feme)ante apoílaíia» 
heregias, y errores3 impo-
niédo á eIÍos5:y i qualqme-
ra dellos, à arbitrio de los 
dichos con fe fores j las peni 
tencias faludabies fegun la 
calidad de fus culpas,y ex-
ccííos, que juzgaré fer per-
tenecientes3para la medici-
na, y falud de fus almas,co-
mo no fean pecuniarias.Por 
el tenor de las pre fe n tes, y 
con nueílra autoridad Apo-
Jlolica 3 les concedemos»y 
otorgamos, que los puedan 
abfoíuer, reconciliar, y ad-
mitir ai gremio de la fanta 
gremmm j a n f u matru cio taíi foíamente de qua 
conciliare fojjint, ( y V A * 
leant ad cputdrknnium 
ictntum, eadem auflori-
tats , /í«flí-e prtefentium— 
eoncedimus} ¡nduigt-
mat • C \ j ) n obflanttbus 
çotiftttuttonibus, çjr of̂ í-
nâtimíbits ApaJiolicUyprh 
ttíltgt'jt quoqttt, indulta j 
/:/en/ »2 ¿re C'o?«te Do-
mini kgi confuetisjÇr altjs 
lApofiolkis (¡uibufcunque} 
vtítdiéüs y aut inflruéíio-
tubus, inquifitoribus Uijpa, 
niarum in contrariums 
quomodolibet C"nujfisi ap-
prebatis , tnnomtis. 
gütbus ómnibus y $3* j in-
gulis 3 niam ft pro illorum 
[tijftçtcnú dtrogañone s de 
ti fa , torumq-y totis tettori-
bus }jp ecialh, ffi ectfita, m-
diuidm , y exprefii, ae 
de verbo ad verbum—- , 
non autem per claaful/ts 
generales idem importan" \ Íes,que fí 
tes 3 mentio , fei 
alia exprejpo b¿ 
feu aliqua alta exquifita 
forma ad hoc femanda 
foret • tenores haiufmñdi, 
ac ft de verbo ad verhum 
injtwtntur •> pfcefwribus 
pro fuguen ter ex pre ¡Ja 
habemes, ¡¡lis alms m ¡no 
robore vennanfuris t hac 
vice duntaxat ¡pecialiter, 
& exvrejft derogamus 
Cdttrifqve in Côntrarium 
-
contrario las confíitucio-
nes : y ordenanças Apo* 
ítoíicas, priuilegios, indul-
tos , y letras j que fe fue-
ien leer en el día de la Ce* 
na del Señor, y otras Apo-
íioiicas, qualesquiera que 
fean, ò éditos, ò inftitucio 
nes á losínq^i/ídores de ías 
Efpañasjde qualquiera fuer 
te que fean en contrario 
concedidas > aprouadas s e 
inouadas Derogando por 
efía vez tan folamente/to-
das ellas cofas en común , 
y cada vna delias en parti 
cularj fpecialj y efpreíàmé-
te, y todas las de mas j que 
en contrario ha2en,aunque 
para fu derogación fuffi-
cientCj futííe neceñario ha-
, zer fpecial/pccificajindiui-
dua. y efprefa meneion_> 
dcllasjpâlabra por palabra, 
y no con clauflilas genera-
¡giiihquen lo mil-
mo, ó quaiquiera otra el-
preflion, aunqae fe huuief-
fe de guardar otra cual-
quiera eíquifica forma, y 
como fi fe ingirieñen aqui, 
los tenores delias, palabra 
por palabra, dándolas por 
virtud de las prefentes, por 
ÍUÍTicienrcmence efpreífas, 
quedando aquellas para_. 
lo d-mas, permanecientes! 
en fu vigor: y dcrogãdclas 
por efta vez tan í^lar.ent' \ 
ipe- \ 
jM'mñhm* Dâi. Rt»m£s 1 fpecial, y efpreíramente,y 3 
¿paj fanSkir» Petrumfitb: las demás, que hazen en có 
ámfoPiftawh, dst vige "n c ^Arn 
fofio úSittto Fehtmri], m i 
nagefhM feptmt 
catus noftrianno fcxto 
trario. Dado e  S. Pedro
de Roma /aè anulo Pifcm-
ris àlos 28. de Hebrero de 
IÇ97.. eri el año 6. de nue-
.Vcílr. Barbián us.! M, Vtfírio Barhianc. 
'fe hifitron en 
NO pudo el Rey zelofo, prevenido de la muer-te , licuar al cabo la fama emprefa que aaia_j 
començado, íucediole el Rey Felipe tercero fu hijo, 
que con ios Reynos heredó juntamente el bueiuj 
fpiritu, y piedad de fu padre, y quifo dar principio à 
fu gouierno con la profecucion della, para cuyo efe-
to hallandofe en la Ciudad At Valencia 5 con muchos 
de los Obifpos de a quel Reyno,el año de 1599. adon-
de auian concurrido, para celebrar las bodas reales 
de la Catholica Mageííad > defpues de auerles comu-
nicado la caufa, tomado fu p3reeer,quifo defde Denla 
exortados por efcríto i que con toda diligencia, y 
'licitud trabaiaííea en la reformación denos Aga-
renos, y les puolicaíTen el Edito de gracia como con-
fía de la carta /iguiente. 
Rwtrtndo en Cbrtftú padre« ObifpOy de mi confejo. 
s i Inqttifidor Gene: al me ka ¡mbiado la fiibdelegacio»^ 
que ba hecho ¿ ¡os Inquiñdores del iireitede fu Jamsdad, 
p¿ra el Edito de gracia , queje ba de conceder ales mteuos 
MTCCTO 
!ó con 1 
Reynos ti ic-
io, que fu pa-
dre tuuo ¿ti 
aumento de i a 
Religion. 
que nombra ios comifarios con voluntad vuefira y de ht\ 
Prrfadoj en cada diflñto $ y yo fe la he mandade remití* 
empréñalo e 
negocio COÍLJ 
mifarias, / la puhücacio/t y sxecucion del dicho Edits de 
gracia, fido y encargóos que acuduys k efio con la eflj cavia 
y calor qve oí obliga vueflro officio y cl zelo,/ cuy dado que 
fiempre aueys mojkado h tan ¡anta obra, que po t el bien 
defia gente, y el feruicio de nueftro Señor j le recebire muy 
aceto de vos. Dada en Denta à 6. de Agoflo 15 99, 
Deíie tenor eran las cartas que fu Mageftad defpa-
chò a ios Obifpos del Rcyno} con las qualc$3y el Bre-
ue de fu Santidadjhechádo mano de la buena ocaííoiij 
fe animaron grandemente para ella obra heroyea. Pu-
blicòfe el lubileo pleníífimo por el lleyno,y fus luga-
res el miímo año de ijgç.EÍlas letras Apoñolicas acó-
paáò con otras fuyaŝ  D. Pedro Fuertocarrero, Inqui-
íidor General de Éfpaña, y Obifpo de Cuenca;dt'ípa-
chadas en Madrid a 12.de íunio de 1599.en las quales 
concedía perdón General à codos los Morifcos,que en 
efpacio de vn año,de fu grado^ibraçaífen la Fe Catho-
iica, abjurafíen íos errores de la fecta de IMahorna , y 
humilmente pidieííen perdón dellos Y pareciendo 
defpues corto el plazo de vn año que fe auia feñala-
do , el Cardenal D. Hernando de Gueuara Arçobifpo 
de Seuilla, e Itiquílidor General, deííeofo, que los 
Morifcos boluicílen en íi, y tomaíTen eíle negocio de 
veras s con particular carta fuya.les otorgó feys mefes 
mas de tiempo. para que en ellos confhirafTen de Ia_-
falud de fus almas , todo, el qual fe empleo en bufear 
modos j y traças como reduzir eíla gente i que con fe 
faffen fus delitos . Emprendiç eñe negocio con gran-
o diífiraas veras el Patriarca, pues fobre auer imbiado 
randiísimas i por todo el Arçobifpado predicadores de muchas le-
tras^ virtud3dandoles afli i ellos como á ios Retores 
ciertas inñrucciones, para que con mas facilidad en-
feñaffen los nueuos conuatidos,fa3io el mifmo en per-
fona, durante el Edito dt%racia3 acompañado de al-
gunos infígnes varones 3 de los quales el vno fue el 
lingo 
; Anadón predi-
có a los Mur i -
!!cncia,de 
alean monimiento en ¡ 
SGU^llGS 
aquellos ánimos endurecidos. Efcogio el Patriarca ios 
h^ares que le parecieron mas à propoíito para eftç_> 
Tanto minifterío,en los quales con ruegos^ aíagosjhi-
¿o quanto pudo 3 por atraerlos à la Fe . Y aun que al 
principio parece fe yua haziédo algún prouecho, pues 
algunos que fe temían del tribunal de la fanta Inquiíl-
cion,fe reconciliaron con ella, y pidieron perdón de_> 
fus erroresjpero luego fe hecho de ver 3 que no éra la 
conuerfíon verdadera, pues no pretendían mas que 
aféetirarfe, para aue acabado el Edito de gracia, no 
ochaíTen mano ddlos pbr las heregias que antes 
auian cometido. 
Con el buen exemplo del Metropolitano, los demás 
Obifpos fufraganeos hizieron lo vitimo de potencia, 
por reduzir eíla gente á la Fe de Chrifto. Señalofe-» 
mucho D. Feliciano de Figueroa Obifpo de Segorbe, 
por fcr ardentiffimo el zelo que íiempre tuuo de la^j 
¡aluacion deftas aímas3 y como el remedio delias (fe-
gun fe perfuadian todos) confiília en la erección,y do-
tación de las Retorias, en la forma ordenada por los 
Pontífices Romanos Gregorio XIII . y Clemente VIH. 
de felice recordación, trabajó quanto pudo, porqu£_> 
tuuidTen el efeto, que fe deífeaua: y defpues de auer 
v iíitado todo el Obifpado,tratando,y difpbniendo efto 
en eí mejor modo que fe podia 2ííéntar,d¡o ra?ó dello 
con particular carta fuya al Papa Clemente VI I I . en la 
qual entre otras fefialadas le efcríue eílas palabras, 
que eftá infertas en la narratiua del Breue Apoftolico. 
guibusyty aliji de i-auf.s' 
Philippus I I . tüc Htjpania-
rum j me-
monje inddehilis j &ddu-
flus - ac incommodu pr*-
jatis obuiare ; ac falutart 
' 'ttiquod tame malo adh¡-
here remedium 
perè deftderans , fenanter 
CDtttítríos 
¡cutn I 1 » 
! fíüre í 
s,y por otras 
caulas môuido entóces Fe-
lipe 11. Rey Catholico de 
las Efpañas de inmortal me 
moria, defeando íumamen-
te acudir á los dichos da-
ños,y aplicar algú remedio 
faiudable d vn mal tan gran 
dole aoiertamcte, que eítos 
nllenamente conuertidos fe 
Don FeHdsne 
Obifpo de Se-
gorbe fe fe fía-
lo en efte m i -
En vn B f c u t J 
de los â.de Xu-
nio de ¡ f j6 . 
En vn BreiiÇ_í 
ds Ies 17. de__; 
Hebrero de«í 
D é l o s 5.de l u 
l i o de 35s Sí-
De los a l . de 
ode i6oi. 
hufuí- re DOS 
j hiúafmodi in vmufabn 
\¿ft£*kúmtt¿m*tttn trro-
h-utn impudente? prouol-
\m j vt tuns virchiepijco-
\puf Vakniinus , Dertu-
jtnfiSf ac Qmknjis Epifco-
pi alijque fcistttia*, 
^ dfiârins , nrum a~ 
zendgrum dextmtattprsg-
its virt s tn emítate Va~ 
CQrtuemnní) vt di-
o j tT mtâvro f *>* p^r 
erãt - confilio , quid- in re 
m aua ds ani-
rnamm difmmme ¿tgeba-
tur, ñ a m n d u m forety fihi 
aptrirentycurazat. Qui om-
n a in banc conuenerunt 
fentwtiam, vt auãoritatt 
Sedis tApoflolicce, parocbia 
lium Eccícjiarum s in ali-
tjuibus nouittr comerforum 
buhifrmdi hcu s múyuitus 
erefiarum^c minus camps 
tenter doutarum, vfqut &d 
fummaw centum librarum 
moneta in prafenti 
gno curfiim babentis, ¿td* 
augerentur dotes , 55* in 
rsliquis loeii pr&dicns ad 
hoc epportunisj alia fimdes 
ds mjQ engerentur , f un 
dir entur» & campe ten ter 
dnmrêntu? pttrochidks E c -
elzftgi quibm ctnmbi.Sjpro-
p n j , ac idonei paftcm, 
%^eèt9res pn-ejicsrentv^qui 
(ua dotirtna, exemplo 
j spud ones próprias refiden-
reooicaaan deíuergõçada ' 
mente en el lodaçal de los 
errores Mahometanos,pro-
curó que fe juntaííen en la 
ciudad Valeckjel Arço-i 
bifpo delia, y los Obiípos \ 
de Tortora3 y de Ongt ie l^ j 
con otros Varones líenos j 
de feiencia, dotrina, y de^( 
ílreza en tratar negocios,! 
par* que con digirido , y^ 
maduro con fe jo (como era 
' razón) le declanífen lo çue 
fc auia de liazcr en Date-
ría tan graue ^ en Ia qual 
fe •trama del nélitro de_, 
las almas. Los cuales todos 
fueron de parecer 5 que fe 
aumeotaíTe el falario de las 
Igleüas parroquiales, anti-
guaméte erigidas, y menos 
cópecentemente docadâ .̂ n 
algunos luff?.res deíles sue 
uamente conuertidos, nafta 
cantidad de iea. libras de 
la moaeda corriente defíe 
/no: v en los demás l u -
gares va úichos couemetes 
¡ra cfte efeto, fe erisíeíTen 
ae ens y do-i 
taüen copetentemence otras j 
íeme;antes Igleíias parro-
(l'iiialcsjy que en todas ellas 
íe pufíeíien próprios, e ido-
neos paflores > y Retores, 
les qual es reíidiendo en-[ 
trefus próprias oueiâs>las 
pudieíTcn apacentar en el] 
Smor con fu dotrina 5 y] 
\tef, per fakutrij dotfrina} er | exemplo en los paftos 
'ft/tt Catholkce amceniffima amenifíimos de Ia í ú m -
pãfcíis 5 chts if [as fa fcên m\ fera dcama,/ FeCatho-
Dcmino valmrtt , çyc. j lica, &:c. 
Alcanço d Obifpo dei Papa Clemente VIU. lo que 
para ei cumplimiento del numero de 20. conforme el 
de los lugares de Moriícos de aquella Dioceíi; y las 
vnas, y las otras fe doraron con falario competente de 
cien libras al año i el qual cargó el Obifpo íobre la fa-
brica de la Igleíh Catedral,y fobre la Meía de fu Obi-
íba io , fobre las dignidades// otros emolumentos 3 fi-
niendo en todo el orden} que fu Metropolitano aula 
guardado en la dotación, erección, y taifas de las Re-
porias de fu Arçobifpado: la qual confirmación Apo-
ííolica confia porvn Ereuedel Papa Clemente VI I I 
en q~üe disc eílas palabras 
Retorias en 
das en d O 
fpado de ! 
Nos aitum ad ea s qzi<s 
CathoUct Fidel confcma-
üonem , incremetimn, 
ac animarum faluism re-
l}ic!zitf¿ jjoíicitè intenden-
te* i ac pijs C&tholhonwL-? 
Return j & venerahiÜum 
frãirum Epiícopemm , /« 
partem nojirfejijàuitadinis 
vocatorum vatis) quantum 
cum Domino pojfumusjbe-
mgnè an mente i , eorun* 
dem Pbilippi Regis, ac F e -
hciani Epifcopi fupplica-
tionibus j nybis fuper hoc 
hurniUter porreflis\ indí -
nati 
Y nosotros, que felicita-
mente atédemos à aquellas 
cofas que miran la confir-
mación, y aumento de la Fe 
Catholica,y la íalud de las 
almas, condecendiendo be-
nignamente 3 efi quanto po-
demos con el Señor , al pío 
deííjo de los Reyes Cacho 
lieos , y de ios venerables 
hermanos los Obiípos, lla-
mados à fa parte d 
folicimd i mouidos por 
g n a t í i m m , ^ f$rman-_ 
fueron hechos por los d i -
chos Felipe Rey > y Felícia 
mente y 11 
dado à 28, 
¡o de iéí 
t n ã i c n u m , difintmbra- las preientes 
tionem¡ts- domionem pa- para perp.omo,c6Hrmamos, 
yocbiahum Eccle¡iarum9 à y corroboramos con ia^j 
Si año ¡¿04. 
b formi de ias erecciones, 
ladcfmembracion, y dota-
ción parroquial de las Igle 
fn$} hecha por el fobredi-
po f a â a m , oípo^ 
ãoritxte , /e«orí przfgn-
úumtferptíuò affrobitmtis, 
(j* corifirwxmus s ac per-
j £3" imiiolabilif *A-
pjhlkds firmitaw robore 
corxmunimus ç^c. ._ 
En el difcurfo deíle Breue fe ve bien claramente 
con quantas veras trataua la cabeça de la Iglefía de_s 
dar vida á eños fus miembros podridos, y el gran 
cuydado,con que lo procurauan los Reyes, y Obiípos 
de Bfpaiia, fenaladamente el de Segorbe, el qual 
auia coníagrado del todo á efte negocio s como con-
fia de vn memorial que el dicho Obifpopor fu deícar 
go imbiò á fu Mageftad defpues que vino de las cor-
Ites que fe tuuieron en Valencia, en el qual le di razón 
I del orden que auia sruardado en la inftruccion d e los 
Mori feos dê fu Obiípado,principalmente en elle tiem-
po deí Edito de gracia. Lo primero ( dize ) que fe 
auia esforçado con mayor diligencia, 3 predicarles 
por fu períbna, todos los mas Domingos, y fieílas, de. 
clarándoles muy por menudo la Ley de Chrifto N .S . , 
y fus miñerios: reprehendiéndolos de la dureza que 
tenían en conformarle con ella: Y para efre efeto 
auia mandado publicar la vi/Ita ea la parroquia de S. 
~ ' " - • ' o r i g o r y aun tomando 
ignorauan la Dotrina 
r ^ . ^ » . » , .^ .w.w.^^^v.^aios tardos en aprender-
la, y premiando à ios diligentes Y por quanto por 
fer pequeña eíh íglcíja de S. Pedro, no cabian en ella 
3 pleyteo vna caía conti^ 
y la alcanço, aunque con gran contradicion de 
lun ha pa de los 
^—J — ^ fe hallaron en los ladrillos , y pare-t 
des.efcritas en arábigo, con letras grandes coloradas? i 
muchas fsntencias del Alcoran En la qual cafa labró! 
el Obifpo vna capilla íimtuofa , con que fe en finchó 
baftantemcnte la Igleíja,y ticbaxo delia fabrico vn va-
io anchojy profundo para enterrar los Morifcos(aun-
que con notable difgufio,)* contradicion deHos)profa-
nando la fepultura donde antes fe folian enterrar 3 en 
loqualgaftò muchos centenares de ducados. Y para 
mas aficionar los niños Moriícos al culto diuino, los 
hazia acolitar j y ayudar álasMifas con vnas coticas 
de Coro,y fobrepellizes, que para eñe miniíkrio auia 
mandado hazer bien curiofas: de qije los padres 
fe començaron à inquietar, de manera que fue necef-
fario alçar ia maño de lo começado. A todas las niñas 
de doze años ab2xo3 y de feys arriba Ias mandaua yr 
à ias cafas de fus maeíiras3qúe eranChriílianas viejas, 
las quaks les enft ñauapi juntamente à labrar 3 y la do-
trina Chriííiana, con otros fantos exercícios, y traba-
jaua con las aljamas, para que conforme el orden que 
fu Mageftad tenia dado, feñalaíTen falario competente 
para fuftentareílas maeftras Y fabiendo que la alja-
ma del arrabal tenia cierta renta de dexas que hazian 
fus difuntos para que fe repameíTen entre os pobres 
de fu nacionjde la qual nunca auian dado cuentajantes 
prefumiendo, que todoeíle dinero gaftauan en cofas 
,y en diligencias fecretas que habían para con-
feruarfe en fu fefta de Mahofna,auia ordenado al eferj 
nano de la aljama con gi-aues penas j que tomaíTe^j 
eftrccha cuenta defte dinero . riten auiendo entendido 
que en la Uinaque entró i 21. de Deziembre de aquel 
anojcomençauan los Mori]cos à ayunar publicamente 
fu ilomadan, mandóeí Obifpo i fus minillros (como 
3o íoíia hazer otros años s teniendo obferuada la dicha 
luna) que fueiTen i medio dia por todas ias cafas á're-
conocer ü comiân como los demás, y aueriguado que 
ninguno cellos comia à aquella hora 5 fino que aguar-
à.u;an à la noche la falida de la eftrella,y entonces f&_j 
encerrauan y comían fus caçuelas , dé las quales les 
auia cogido muchas, reconociendo los hornos , auia^ 
ordenado que fe executaífen en ellos rigurofamente 
bs penas que las cófHraciones del Reyno tenían puc-
iias contra los ta!ess de lo qua! yuan cobrando grande 
D. lofcf hi-
lo quanto pu-






'4 Inftrucdon de Morifcos, 
miedo. Iten que a ni a mandado edificar vn monafts-
rio de Monjas, y gallado en cíio mas de dos mil duca-
dos à efe to dé tener alii vn quarto j d<!üde recocer 
algunas de lias niñas de k dotrina, para que con l a ^ 
comunicación à t hs Religiofas de aquel njonafterio 
la aprendieííen, y fe aficionaíTcn ànucí l raRel i^ icn , 
Siaíla introduzir que algunos ciegos Oracioneros faeí-
fen por el arrabal de mañana a la hora que fe leuanta-
uaa los Morifcos, y les dixeífen à las puertas h s Ora-, 
dones de los miftenos de nueítra faluacion en voz ú -
ta j para que los oye/Ten, y les quedaft-n en la memo-
ria . Procuraua con mucho cuydado que aiiílíeífen i la 
mifa con íilencio^y compoiicion, y quando e íhua pre-
fente, man da na que todo el pueblo en voz alta dixeífe 
la confeíion , y al tiempo que el Sacerdote leuanraua 
la hoi t ia , fe alcana en pic ? teniendo cuenta con quien 
dexaua de daríe golpes en los pechos, y adorarla, y 
era tanto el cuydado, que en eílas y otras femej antes 
diligencias ponía., que fe yua â pie por los lugares cir-
cunuezinos de la Ciudad para entender en ellas, vifi-
tando ilempre el Obiípado perfonalmente.Continuan-
do el año del Edito de gracia las fobredichas diligen-
ciasjimbiò dore predicadores,y confefores de la Com-
pañía de Idus,por todos ios lugares de fu Obiípado á 
fu coda, y otros Rcligiofos de las Ordenes de S. Do-
".Francifco, yS. Aguftin > los cuales anduuie-
que folo en lo cí ler ior , como dcfpues direino-
P.lObifpo de Origuela Don iafcf Eftcuan tam-
bién hizo en eíb. ocaííon quanto p u d ü , y con paid-
cular cuydado procuró la erección, y dorad^n de las 
Retorias3y Vicarias de los Mm"feos de fu ]unfd:cion-
id de Origuela, per aufr en 
>riícos, y onze, en otros tan-¡ 
r.-fuài ando! 
erisienüo vnaen la 
luarenta 
en tes linares de Morifcos de íu 
las caifas del aumento del falario hafta seo. -¿.z, fo-
bre ias me fa í de i Cankiao, fobre 1 
dio general de Valencia par razón de ciertas rentas 5 
que 
que tiene en eílos lugares, íbbre los Señores témpora» 
les dellos, algunas vniucríida^es, beneñciós, fabri-
cas, yen cieitos reditos antiguos de las Mc?quíí.as . 
Aflèntado eito en el mejor moíío, que fe pudo hallar ,> 
pidió confirmación Apoñolica al Papa Clemente VIlí.-
con particular carra, inferra rambien en el ftrene de la-
dirección, y dotación dsítes Rctorias^cn la qual eferi-
ue aí Pontífice las /iguientes palabrn s. 
De las quales letras de 
vueftra Santidad, fe maní-
fe ft ò claramente el cuyda-
do y deífeo de Felipe fe-
gurÁG de buena memoria, 
de que los nucuos Chriftia 
nos decendientes de Mo-
rir dtfctndmtes in vera'ros fucilen inílruidos en h 
C h n p F L k y u'R^digio- verdadera Fe» y Religion 
ne wftmtrentur) r»efa- de Chrifto, y defechaífen 
ri¿ Mahomefan* er i los errores de la nefaria fe-
¿,x qxibus flanè San-
{ittatis vefine Uierh j T¿/-
llppi Stcítttdi) culta memo-
ria in htnsâiãiom est, ctt-
r i dslderhm dux it, 
vt Valentini ' \egm re-
cenfhres Cbriflhmà M a u 
rores abiicerent. E a d e m s 
folkiuído in PbMppo I I I . 
parentis fui ^ non tarn He-
gfiorp.m quam etiar/t-j> 
T^dighim: herede, ctnfpi-
citur* qui fiatirn ac i^g-
gmrum juemm habenjs 
accepit j mhilnnAgis babuit 
in vütu j quzrn vt f.tr.nei' 
da Mahometana.La mifma 
folicimd fe vce en. Felipe 
I I I .heredero no foíode los 
Revaos de fu padre. pero 
también de fu Religion el 
qoal luego, que coínençò à 
gouernar fus citados, lo q 
mas deífeo , fue que todos 
los Obifpos delire Reynofe 
Epilcopi hums T^egni in\ aplicafen àefte cuydado, y 
banc curam incamberem,! procurafen ã inirimir Chri 
• ntterMfurq; ecfdem Neo- j ftianos â ios Neotericos , y 
í r teos , Cbriftianoí i n ñ i - j eníèãarles la Fe , v Religió 
mere, ^ i n Fide Catfoli- Catholica . Veefe también 
^ j Religione imbuere 




claramente el araor, v pie-
dad de vuellra Beatitud >, 
Í wpietas apene \ procurado con paternal 2í 
lo3v caridadjque fe poupar 
s/r eo incum \ en todos los lueares de lú(A 
iúiijpiiini? a , ! ! paterno 
'yfert Uteris ros, iaceraotes aprouaac 
en 
^ Keligtontfntjattiftngu-. en letras y Religion 5 ios 
Us ofpidis Maurorum pr<&- quales exerciten alii la cu-
ponantur, qui ihi curã ani- ra de las almas , y que con 
marum txemanf , »rfuo fu exemplo, y piedad, con-
exemplO) &ptetateprafa- uiertan ios dichos Morosa 
tos Mauros ad F i d m eri la Fĉ  y piedad, &:c. 
ipetattm í r a d u c a n í ^ c . \ 
M é J ^ ^ | Recibida efra carra, el Papa Clemente VTÍI. con-
^' " ' firmó la fundación, dotación, y tañas en ella conteni-
das con particular Breue3y con la mifma claufula, que 
referimos en confirmación de la erección, dotación, y 
taifas de las Retorias de Segorbe.En efte mifmo tiem-
po del Edito de gracia, traxo el dicho Obifpo de dife-
rentes partes muchos, y muy graues predicadores, 
para que le avudafen en la conquisa que emprendía^, 
de aquellas almas, como lo dize el mifmo en el libro 
de vnica Religione con ellas palabras : E n todo aqud 
/iemfo ( es á iaber en año y medio, que duró el Edito 
de gracia ) f u B e n ü j o à mi cofia onze predicadora y va-
rones de huena vidãsy exemplo, y à cada ino feñalé vno 
de ¡os pueblos de los Morifcos de rni j urifdicion, para que fin 
gajlo dellos, y cm mayor diligencia prsdicafen el EuangQ-
lio de Chrijto : los quakspara que con mas facilidad plan-
ta fen la Fe enfw coraçones, iodos los dias les dtclaranan 
¡os rudimentos de nutBra Religion, y lespredicauan efle 
(ugeto, cumpliendo animofamente la legada vue Chrifto 
le¡ auia encomendado. También yo per fonalmente vif.tc en 
ejla ocafion los lugares de mi dijirito, / les fr.ypredica}jdsi 
poniendo todo cuydado^y diligencia para que en fu vida y 
coffumbres fe conformafen con la verdadera Religion de 
Chrijío. Y aunque al principio del tiempo en que fue 
publicado el Hdito de gracia, cobró eíperança de ].w 
conuerfíon dcíias almas por algunas aparências que 
vio3 pero al cabo de pocos días íe defengañí>;dÍ2Íendo 
que la efperíencia le auia moílrado, que aquella gente j 
¡era Lncorregible3 y que en vano gaftauan tiempo y di-1 
I El Obifpo Don ncro en fu conueríion. 
E 
¿a erección ti 
taci on de hs Rcrorias de los lugares de los Morifcos, > 
Y mandando viciar con diliFCíic»a todos los > que auia-
en fu diíírito , fcfialò 29, ígleíías parroquiales en los 
xy. lugares de Morifcos, que auia en fu Obifpado, y 
aumentó el falario halla roo.libras cada año,impüeíhs 
fobre la mefa del Obifpado, prcpo/ímras, Señores 
temporales, vniueríídades, dos monailerios de Car-
tuxos , v m ¿te umstd) y 
reditos antiguos de las Mezquitas. Ordenó cambien 
que fe derríóaífen las Igleíias viejas 3 feñaiadamente 
algunas, qaeauian fido Mezquitas de los Moros, y 
qucdauan aun en ellas raftros de fu mala feéta. Hecha 
eíía erección, y dotación, pidió confirmación deíla al 
mifmo Papa Clemente Vi l í. con carta particular in-
ferta tamhkn en eí Breue Apoílolico j en la qual ibn_í 
dignas de conf.ierar citas palabras „ 
(¡ya Oftwii peta- rara"ha?cr todas eílas co 
fas, humilmentc fuplico, 
que no falte ãla fumapo-
teílad, la buena volita a de 
Vueílra Santidad,â la qua!, 
ninguna cofa puede í'er 
mas predaraiV defíeada^j, 
que ver purgado el campo • 
del Señor, de las efpinas ú , 
pungentes,}' que fe aplique 
el remedio neceífario à 
llagas tan podridas, y ran-
cias , para que efpelzda la 
perfidia de ios Morifcos 3 y 
de Herrad a la niebla del en-
tendimiento có la claridad 
de la dotrina Euangel'ica/e 
quite la ceguera de fus a-
nimos', y no pueda mouerfe 
deípues el error , íin cue fe 1 
gendã fuffUx preccr, 
optima Sanfíitatii vifírtf 
voluntas in jumma f$i¿-
fiííti non deft , nihil 
fore/? tffn prxilarms , y 
opabilius j quam vt Ait? 
'Dammkus à [tntlbus add 
pungentibus purgetur, i t 
vkeribut j lam putr 
1$* rancidis, rt 
neceffarmm applicetur ? -vt 
expulfa Moñfchsrum per 
m m c ' 
Euangdicx doBi-m^yCcsct' 
tas ¿b eemm animiòpro-
fuifetur^ nec cemtnouert je 




De hs í í . t l t - í i 
comprtmatur« ^-c, 
_ Conf i r ió el 
cion, 
reprima hie^o en faliendo J 
^ articular Breue h eí-ec-íDe loS28't^ 
"ion 3 y taifas hechas por el Cbifno en la^ 
miímaíomu^quc ias de Valéci^Oriíiuela^- Se^orbe. 
I m t r u c c i o n d e 
Don Fr. Pedro j •£[ ajj0 ¿et Edim de 1600. fue nombrado por Obii-
meíos^'udo P0 ác Tcrt0^ Don Fr-Pedro Manrique de la Ordena 




entre otras diligencias quehi/o para la conueríiorL_> 
deíla gente, fue mandar venir delate de íi las períocas 
tenidas por cabeças ei^rc f i l o s , c(iic viuian en ¡os 
Valles de Eslida, 1«aneara , y Val de Vxò, haziendolcs 
diuerfasplaticas acercad-? íii conuerñon, vfando con 
ellos de todos ios medios ordinarios, y cílranrdina-
nos, que le parecieren à rropr.í>ro. Luego el año fi-
guiente en que fe acabó el Eriiro de gí acia",, viíitò per-
fonalmsnte ios lugares de fu Obifpado, particular-
mente ios de Morí icos d íos qualcs predicaua ía pala-
bra Euangelica coji muy grande fpíríru, y dcíTeo de fu 
faluacion, v con butnas razones les perí'uadia la ver-
dad de nuefíra Fe Chriiliana. 
Diligencias que fe hr^isron de/pues del Edito 
degrada V I 
D íofe fin ala predicación de] Edito el aíii ráar. y aunque quedaron los rrelados y predicadores 
canudos tie ver el poco fruto w c vx.zn facado de tier 
ra tan dlerii, có todo p.'íra que tu ningún tiépo pudieí-
íen ¡os Moriibos al/gar iíjnoi anci.i// que no auian íido 
enfeñados bañanteraC^^ boluieron «le nueuo à golpear 
aquel hierro frio, rcyreíentando à iu Iviageirad quan 
acceíiàrio leria pai a la verdadera conirrifou, por lo 
menos de los hijos d d h gente 5 que fueíTen feparados 
de la cor.unication de í'vs padi es,v deudos, e i n í i m -
dos dtnde pccuciio^ en ios mulerios de nueílra fan ta 
Ve, v coítuir.bres Chrifrianas, loque no podia tener 
í:;a?.;:' efeto , ¿ino cen la ai^piiacion, y erección de_j 
nut,;-ieminarios. Para Io qual otuuo el Rey Felipe 
f 11. facultad ¿el Papa Clemente V I I I que fe eni-
plcaííen íeícnta mil ducados de ios refero ados de l a ^ 
perdón nuefta febre los frutos de la mefa de' Arçobi-í 
" -ad" de Videncia, en acrecentar la renta del femina* 
rio 
" f t i 
node los Mon icos, qau edifico en h miínu Ciu-
dad de'/akncia prr oidcn del Emperador; y quê s 
otros quarê ira mil íc ĵ aftafTcn en vu Seminario de mu-
treres, y niñas de los "mifaíos Moriicos, como confia 




E n e r M l s fiater^ fe-
lutem, & Apofioiicam 
bemáiBionem. E x f r n i no-
bis nupeffecii Cbñftlmijp-
mus in Çbriflo films m p i" 
'Thiiippiít Hiffiamarã Rex 
Cztbolicufj quod cum in Re 
gno Vãltnti-t) quamfluri' 
;KÍ cíe genere Maurorum à 
! S'izoomeranafecJ.i adCbri 
^JlíCínâTil fidifel H0.'J.ít€f CÜ7Í~ 
uerfi ref€rfítnm¡\quivt ex-
perientta docutt, tUrus perfi-
dtCy^ eorurn amiíjUd[sela 
mtmQriamfCordibut 'mfixã 
rtimc¡cisif¡- i.-íjrijiiíirti» r i -
de parum proficiunt. Idsm 
Pbdippus K t x pro fita fin-
guian pietnit) tS1 CzthfAkcz 
fidei z-eh, antecefforü juo-
rum cUrjt memvrice 'i^e-
gum exemplo , bmc malo 
occur rere cup$mst de Pr<£-
Utorum > çjr altar um Ec~ 
ckfiafticarum, piarum 
perfonarum eiufdsm Regni 
cmfiiio, cenfuit vhra ere* 
Bíoms} tyfundaticMs pa-
rocbialtum E cchfi^rmn^ tn. 
k á s , in quibuj ipñ m t i 
ChriH' ' • 
[cion. El Chrifíianifsimo cien us i 
hijo nueíiro en Cíiriño Fe- ^ ^ i f c T u 
lipe Rey Catholíco delas" " 
Elbañ.is s poco ha nos hizo 
fcber, q conio en el Reyno 
de Valencia fe hsl'en mu-
chos del linage de Moros 
resiê còucrtidos &¿ i?, fefía 
Mahomstaua ít 1.1 Fe d e ^ 
Chrifío j los quales Cvomo 
In efperiencia h i enfeíia-
do,tcniendo ñ o en los co-
raçones la memoria de fu 
anngua» y perñds fecla, a-
prouechan poco en la Fe 
'ChriíKana . El mifrno Rey 
Felipe por fu íínguiar pie-
dad;y Helo de la Fe Caeho-
lica, con el exemplo d- ios 
Reyes fus ameceííores de 
clara memoria , deííeando 
ocurrir i efte mal Í por có- | 
fejo de Prelados3y de otras; 
Eclefiafucas, y pías perfo-j 
nas del mifmo Reynojle paj 
recio de mas delas ereccioj 
ríes 3 y fundaciones de bs 
Igleüas parroquiales ya he-j 








ího ío . 
na vtrbi D e i , y exe 
boni operh in Chrifiiana do 
firina, pijj etiam rnoribus 
educarenmr, ts1 his affue-
jcerent, iam f ã Bas, valde 
opportunum, er efficax re-
medium fore^vt filt] diflo-
¡•%m muorum Ckr ipam-
rumjam mafculijqmm fe-
min<* m aliquibus ftminx-
ri}Jj W colltgip, virtutihus 
CbriftUms, moribw) 
doBrina Ecckfiafliui im-
butrentur. U x quoijdetiL-^ 
muiter conwrji maximum \ 
beneficium confequerentur, | 
v i expmtniia in quodam 
paruo colUgto ad hunc effe-
&uift in ciuitate Vakntix 
per indytã memoria Caro-
lum V . l ^ c m a m r u m Irn-
per&iGrtm , -vi diátur fun-
data , fafia docuit Ivds 
snim cx ipfis nouis Ckri-
¡lianis de genere Mauro-
. rum ibidem educatis, ali-
(¡ui in CbñHiana dofirina, 
ür moribw dofíi prodie-
ntnti qui non foíum in Ca-
tholics Reiigione pe>fcus-\ 
ramnt¡jed altjs etiam del 
eodcm genere Aíaurorum] 
exemplo^ doBrina vãidè\ 
prcjuemnt 3 (jr propterea 
maxhnc expedi ens fc'rei v i l 
i r-jãr.an Collegium à Ca A 
habitãlcsnueuos ChriOis-
no;, de linage de Moros, pa 
ra cfeto de q teniendo ellos 
fus próprios Reteres > con 
la dotrinadela palabra de 
Dios j y con el exemplo de 
íüs buenas obras j fueísen 
criados en dotrina Chriítia-
na, y en buenas coílübre.s, 
y fe bízicfsen á ellas, que 
íeria muy oportuno s y efi-
caz remedio, que los hijos 
de ios dichos nueuos Chr i -
ílianoSjalsi hombres, como 
rniigeres,fueííen criados en 
algunos feminarios , y co-
legios, tu virtudes chnilia-
nasj coftumbres, y dotrin 
Ecleíiaííica , de ío qual iV 
feguiri'a grande beneficio i 
los nueuos conuerridos, co 
mo en lena la efperiencia 
que fe hizo en vn pequeño 
colegio, fundado (fegim le 
dizcjpor Carlos V. Linpera 
dor de Romanes de indita 
memori2,er¡ la ciudad á t ^ j 
Valeria para eñe efeto,por 
que de allí falieron de los 
mifnvos nueuos ChriÜiano.s 
del linage de los Moros, 
que fe criaró en el, algunos 
dodos en la dotrina, y co-
ííübreschrií l ianas, los qua 
les no folo perfeuerarõ en , 
la Cachoiica Religion, fino \ 
que con fu exe pío, y dota-j 
na, aprouecharon mucho á¡ 
otros del mifmo linaje c 
Moros 
ro/o V* fundãtum amp¿i&~ 
reitty, ac vnum femina-
rium pr& edacatione fztel-
Urü ds dião genere M a u -
rorum trigtrctur. Quia ve-
ro v í eadem expfitio fub-
¡ungebatjin tabula depofttí 
ifiius ciuitítth Vakntime 
magna pscuniirum fum-
wa ex jrutfibus men fx 
ÍUÁ oircbidpifcopaiij dtpo 
fttata reperiiuty pro termi-
nti decurfts vniui annuie 
penfionis perpetua j trium 
mtlltum w fexceriiorum 
ducxtorumJi3' aiiarum for 
fan penfionum fuper eif 
detn fruãtbus s <Jpojiolica 
auãmtate-, de confenfu fi-
milis mernoriee Pbilippi I I . 
Hijpaniarum R tgis Ca-
ibolici impofttarum,ad ef-
feãum vt ex ilia ,funda-
üunibus 3 & dotationibm 
Eccleftarum parocrmliurtt) 
i y ornament is EccleftâHi-
lufrouideretur. Q u * fum-
ma in nullos adbuc vfus 
conuerfa fuit3 idem Philip-
puj 'J{,ex lupere/ycxprtedi-
t fumma, vt prxdicitur 
depofitxia , ali}s diã<e 
penfion'u terminii bafís-
»» / decurfis, fummam fe • 
xaginta mi/Hum librarum 
monetz diãi Kegnijn ali-
yiium zmptionem comer-
\t i : ipfofque redittis (Jirmo 
fern-
Moros í por io qual feriai 
muy efpediente que el di-
cho colegio fundado por 
Carlos V- fe enfmchaíTe, y 
que feerígíeílé vn ferciína-
rio para ía cducació de las 
muchachas del dicho lina-
ge de Moros .Y por quanto 
(como añadía la dicha rela-
cionjen la tabla del depor-
to defta ciudadjíe halla grã 
fuma de dinero depo/ícada 
de los frutos de vueílra^j 
mefa Arçobifpal, por razón 
de lo5 plazos j que fueron 
cayendo de vna peniíoiLj 
perpetua de tres mil , y 
fcyícientos ducados cada 
auo, v por ventura de otras 
penfíones impueílas fobre 
ios mefmos frutos, con au-
toridad Apoftolica,y de có-
fentimiento del Rey Catho 
líco de las Efpañas Felipe 
ÍL de buena memoria, para 
efeto, que deftapenfíon fe 
proueyelíe i las fundacio-
nes, y dotaciones de las í-
gleíias parroquiales, y orna 
meros Ecleíiafticos, la qual 
fuma, aun no ha íido còuer-
tida en vfo alguno, y como 
cl mifmo R cy Felipe defeaf-
11% que de la mefma füma,co 
mo fe hi dicho depoÍ!tada,y 
de los otros plazos de la di-
cha penííon haíla aora caí-
dos , fe conmrneííe cantidad 
de fefenta mil libras de la_j 
Xliíi.1 
•femfer remanente cipi- | 
tâii) fro awfUciiione) (jr 
mdftkte&hne prgdiBi col 
Up} perpt/uo appticari. 
''Byjjtditiwi vera âtBârum 
ptcuniarum dtp&fitAtam, 
ttnnimmm p m d i ã a 
fmfioms 5 baflerws dtcur-
farums in fimilem emptio-
ttern ahorum Y^rpêtuorum 
redituaraparittr conuertí? 
ipfos-jy redi-us (firmo fem-
per teman ente cafitali) 
pre sreefione ¿fund&tiGnt} 
moneda de aquel Rey no, enj 
narij m eãaem auttatt 
Valentina, pro educalione 
tnflniBmie pwlhmrn 
ds gsfíers ¿A¿turcrum hu-
iufmodi, et iam perpetuo 
amplie ar i y ajltgnari.^u^ 
re nobis humiiner fuppli-
cari fecit ¡v t opor tuna ffl~> 
ad hoc iktntiam .çyfactti-
iattm concederei de beni-
gnudtt .Apofivlicâ digna-
renw, Nesigiiur qui pro 
nrflro pafíorati miixete, 
¿d sa iibenter iníendimusj 
per §Udd Catholicx 'B^eli-
gtonis ñübUunento ĵy p?o-
¡•ag.iiioni, ac anim ŷum 
jaliítí confuiimrj eiufdttn 
^hiíhpi ^egif pio dífi-
derh j quantum in Do-
mino pojjumui j mnuere 
cupisnses, ac j¡nguUri¡m 
i i/erar um -ApoHo" 
coprar algunos ceñios perpe 
tüos,y qoe fe aplicaííen per-
pctaaniéte las rentas delios 
(quedado ííempre entero lo 
principal) para el aumento,)7 
manurenécia del dicho cole-
gio y 9UG 1° reílanre delíe 
dinero depo/itado, y de los 
pla^s de la dicha péiion ba-
ila aora caldos, de la miíma 
manera 3 fe conuirtieíTe en la 
ra de otros ceníes per-
pctuosjy que los frutos(que-
dádo íiempre entero lo prin-
cipal ) fe apiicaifen , y íeña-
laííea perpetuamente para la 
ercccienjiUndaciorí,y manu-
tcneacía de vn íeminano en 
la miíma ciudad de Valécia, 
para la educación, e inílruc-
ciõ de las muchachas del l i -
nage deílos Moros . Por la 
qual razón nos hizo humil-
mente fuplicar, que nos d i -
gnaífímos cóccdcr para eíle 
efeto con benignidad Apollo 
Iici,licécia, y facultad cóuc-
niente . Por tanto Nos , que 
por razó de nueílro ofício p 
floral, de buena gana atéde-
mos a aouellaj cofas. 
cimictOjV propagación de la 
Religion 
falud de las almas: de 
conaecen 
¿Un 
{•arum pirocbraltum 9 & 
[•¿per nftruaiiQne psnjio* 
nis expediia'am tenwes, 
xc -vertiffl futnmayn di-
¡¿•irwn pecuntarumj» ta-
ex ter* 
:mnts Mttirhs diéig fen-
fionis depofitatarutn, prtt-
fentthus pro exprejfis ba-
bentts, butufmodi fuppli-
iãííonihui ind'tnatt, f r i -
timitmi tua , vt ex di-
â h pecuníjs fe depofitatis 
fumtndm fixaginta mil-
Hum librar urn moneta 
iñarum pmium ncipere, 
eamque iyi'tmptiontm bo-
mrum ííahlUum ? aut a-
linrum perpetuorum redi-
tuum conuçrtere, ip/ofque 
tditus (firmo fempsr rz~ 
mínente capita!i) prcedt-
"o colltgio pro illius am-
pliatione, i t manunntio-
ne perpetuo applican: nec 
mn nliquam fummam^j 
pecu-niarum in ditfa ta-
hula depofitatarzim t nec 
non etijtm altor um urmi-
wrum dittt penftonii ba-
de nus deczirforum 3 in 
tziiorum bommm fiabilw, 
yum rediti'.nm 
íumpãrtier cüutrtere. 
'PjoJli reditus (fî mo rern& 
nets capjtali)vr pradkilur. 
i 
i - • • — 
as prefenres los tenores de 
cada vna de las letras Apnílo 
. ücas efpedídas para lafun-
dacio^y erección de las d i -
chas Igleíias pairoquialesj y 
dela referuacicn aehpen-
íion,y la fuma verdadera del 
dicho dinero, que eííã en la 
tabla del dicho depoíico de 
ios plazos cudos de la dicha 
péiion. Mouidos pues dellos 
ruegos por tenor de las pre-
lentes, y con nuefrra autori-
dad Apoftolíca os concede-
VAOS, y otorgamos plena', íi-
bre,y ampla licêcia,paraque 
del dicho dinero depoíkado 
podays recibir la Aima de fe 
seta mil libras de la moneda 
deftas partes, y la podays cô 
uertir en h copra de algunos' 
bienes efiables 3 ò de otras 
rentas perpetuas, y que po-
da ys aplicar perpetnaniente 
los frutos (quedado iiempre 
en pie lo principal) al fobre-
dicio colegio para fu dilata-
ción, y manuten en cía, y que 
júntamete podays conuertir 
la de mas fuma, que eílá de-
ooíítada en la dicha tabla, y 
los demás frutos de la dicha 
pension, que han caído hafta 
aora , en otros bienes eih-
bles, y reditos perpetuos» los 
quales podays aplicar, y afí" 
gnar (quedando íiempr 
sal ; 
Valentina pro educan disy 
çy* iflffrusndii in Fide? & 
mortbus ChrijUitinis ^ u s l -
Us de dicio genere M a u -
rontm perHim partisr 
applicare,^ afsignare au-
lefti dicho) para ia erec-
cioñ , fundación, y manure-
popii) y valeaSiSadem au 
¿toritate tenore frafemiü 
pknamjl iherã ,^ amp lam 
(em v i collegium , çfr /Í-
kuiafmoâi fu„ 
tun , Í3C [uccsffomm íuorñ 
Eccíefice V a k m t n á pra-
fulutn obedientia, çy* CK-
perpetuo ptrmaneant, 
tucji ¿t£ iui fucceffores p r ¿ -
d i ã i t e o m m Reflores, çjr 
AdmmiflratQrss (de con" 
fwfu tamm difti Kegii) 
deputare, ty ab eifaent-j 
raüonéi eorum admini -
mquSi 
naílones pro gubernto col-
kgi) y fem'mari] prxdt-
âorum j altA quesesiffi' 
qui necejfaria , yêw quo-
„ „ . j   
nencía de vn feminario en_3 
la mifma ciudad de 'Valen-
cia, para enfeñar cn la Fe, y 
coftúbres Chnííianas,Ias mu 
chachas de dicho linage de 
Moros, Queremos con codo, 
que eíle colegio, y femina-
rio queden perpetuamente^» 
debajo de vueftra obedien-
cia , y cura , y de la de vue-
ííros ñiceílbres los Prelados 
de Valencia, y que vos, y 
vueftros fu ce llores ya di-
chos podays nombrar los di-
chos lletores, y adminiñra-
dores ( con confentimiento 
empero de fu Mageílad) y 
les podays pedir quenta dt-> 
fu adminiftracion, y que po-
days hazer, y executar qua-
lesquiera ñatutos, y orde-
nanças para el gouierno de 
los "dichos colegio, y femi-
nario j y las demás cofas ne-
ceífarias , ò de qualquiera^j 
manera conuenientes To-
t - - - - - > y e 
vna delias de por fí, que co-
mo dicho es, fe han de ha-
fer - v 
r e ^ - exequi vahas . Qua 
omnia ^ fmgula$er te,vt 
pv&dicttur facte da ¡perpe-
tuo validaj ¡jr ejficacia fo-
re.tS' effê prccfentes quoque 
le m 
y eficaces,y que las prefentes 
letras, aunque no ayan udo 
citados, ni oydos los qiia -
en ello tienen in t e ré s , ò 
pueden tener, en níngi 
^r^ mipfísn fçr notadas; 
j tes y feu pratedentetjvocatt, 
h j m â i ú n o faerwi^áe fur 
L e p m m t j v d zbreptiomsi 
tutnulliwu vtfiojeu in-
tentionis nopra, v d alio 
quocumoue defefíu no fa-
rt , impugnar i, vel redar-
tAí y mt Miàs quomodoh 
btt infringi* reuocan, an -
$~<¿¡lírí j jujbtfiâi } V£i h-
-niíari nullttenus foffe , 
/¡ciju!, no* dt iw ?er 
'íjU-jfiumque iudkei ardi-
nariosy tj* dekg&Oí, ttlãrn 
cwfamm Palâii) •Apojlo-
ifci A nations, mascan , 
rír difjirthi deberé j ¿te ir-
rlíum , inane qukquid 
jécüí jtipsr kiíyi qxécüqttc} 
(iiimU auttoritaie, [cieter-, 
vet ignoranter conügmt 
attentart, decernas Non 
obfianrihus qttibufcumque 
confiimionihus^ ordina 
t ion ¡bus Apoftolicis^c Ute-




mam remane re yac in ffifle 
mm in eo<, ad quoi defti-
nata exiftit vfus omnino 
conuerti dtheri volumusi 
M declsramus. Dat.Rotwe 
apud S. A í arcam fub 4 nu 
impugnadas, ò redarguidas 
de íunepcioi!, obrepción, 
vido de nulidad 5 ò de nue-
ftra intención, ò otro qual-
quiera defeto, ni de otrjLj 
manera alguna fer quebran-
tadas, reuocadas ^muladas, 
fufpcndidas 3 ni limitadas, 
y que anfí 5 y no de otra_5 
manera fe aya de difinir; y 
juzgar por quaiescjuierjL., 
juezes ordinarios 5 o dele-
gados j ò también por ios 
Auditores de caufas del Pa-
lacio Apoftolico , y que í 
irrito, y nulo lo que en con-
trario cieño íe hiciere igno-
rantemente ò à fabiendas 
por qualquiera perfona, y de 
fea > por vos mifmo lo de-
termineys. No obfiantes qua 
¡esquíen conftituciones 3 y 
ordenanças Apoftoiicas , y 
letras de referuacion de la 
dicha peníion, y quaíesquie-
mas deílo declaramos , y 
queremos que ia, fobredicha 
me 3 y que fe aya de conuer-
:jui adelante todo el 
•lia en ami ellos à 
o en Roma apud'S.'Mar-
Pifcmns i 
ayo 1 
Pontitícado ano 1 r. 
.L 
Abril de 1603. 
Don Feliciano 
pide Predica-
dores á fu San-
tidad. 
Abril de 1 £04. 
A Sos ig. ¿z^j 
A ios 2 £. d t J 
Eíías diligencias íucron de algún efeto 3 pues como 
dlzc fu Santidad en eñe Breue íigTjiendo la relación 
que conecnia ei memorial del Rey Felipe III.del femi-
nario de Valeria falieron algunos colegiales Morí feos 
bien inftruidos en las coftutnbres, y dotrina Chrifíia-
n z , j muy defeoíTos de la cóuerfion de los fuyos. Aun-
que tengo obligación de aduertir al letor, que toda 
efta claulula, que eflden el original de la feeretaria 
ApoMica.falta por error de ladlampa en eñe Breue, 
irapreíío en Valencia. Profíguio fu fanco zelo el Obi-i 
fpo de Segorbe yà nombrado > el qual nocefaua d'¿_,: 
dia, y de noche de bulbar medios, e inucndones para! 
reducir efta gente, imbiandoapretadiffimas cartas fo-' 
bre efta materia al PP.Clemence Vllí.y defde Seporbe 
le efenuio vna llena de muy gran defconlüelo por 
ver quan obftinados eftauan en Tus errores eftos def-
dichados, no defeófiando con todo de la vitoria,en la 
qual pide con lagrimas a fu Santitad, que de nueuo 
imbie jornaleros que atiendan à regar con agua de fa-
íudable dotrina aquellas mie fes, aunque fee as, pues 
es bañante el riego para hazerlas reuiuir, Tuuo re-
fpueíla del Pontífice , alabando grandemente fu 
buen zelo, y condoliendofe, como Padre vniuerfal,de 
laperdicion de tamas almas, mandándole que le aui-
faííe del medio, que fe podia tomar para lo que 
pretendia, y eferiuiendo febre eñe particular carcas 
muy encarecidas à todos los Prelados del Rey no. Re-
fpondlole el buen Obifpo defde Segorbc, Unificando 
el grande gozo de que fu alma fe llenó con las letras 
Apoílolicas, tan encendidas en llamas del amor dc_j 
Dios, y de aquella gente miferable, imbiando á fu 
Sátidad los documentos que le parecieron neceífarios 
para que aquella conuerfion muieíTe efeto , Dio del-
pues razón el mifmo Obifpo i fu Santidad de la gran 
contradicion , que tenia para fus buenos intentos, por 
I caufa de la domna}que auian querido esforçar ciertos 
Teólogos, íiendo de parecer, que oor la violencia.» 
Ique aaia inceruenido en el primer bapfifmo d eftos 
Morifcos, y lo mal que todos viuian s fe les podia > y 
lun 
aun aemi ae quuü r ci iwptiímo ^ impugnando el U-
biípo elle, parecer con graues razones como defpues 
fe díra. Inílaua fíempre efte zelofo Prelado con la_> 
Sede Apoftoüca por focorro 3 y fauor para eíía em-
nrefa, y elefto que file por fumo Pontífice nueftro 
Beatiílimo Padre Paulo Papa V. le eferiuio defde la_j 
mifma Ciudad de Segorbe 3 continuando los buenos 
oficios que cerca defta materia aula hecho con los 
prfdecefíores de fu Santidad, no cefando vn punto de 
ileuarb adelante ? esforçaodofe quanto poaia de fu 
partero qual continuó todos los dias de fu vida con^j 
tantas veras, que eftando ya cargado de accidentes, y 
no pudiédo yr i cauallo â predicar 5íèinãdaua afegurar 
en la caualgadura por no caer della, diziendo que ha-
í h la muerte auia 'de continuar fu predicación , y aífi 
lo cumplió;, pues andando anualmente enfeñando la 
dotrina Chrifíiana à eíía gente j le líeuò Dios, para__* 
darle el premio que fu fanta vida merecia. 
No echó en oíuído efie negocio, acabado el Edito 
de gracia s laMageftad Catholica de Felipe tercero, 
feñaíadamente apretó el punto de la erección, y dota-
ción de las Iglefías parroquiales conforme à las bulas 
délos Papas Gregorio XlII.y Clemente VIíL y para 
fívto fo til - l u í fía** Í^I-C /"nífTí-l p c «^«líi Ü « ofi-'i 6>( -i 
A los ç.dç De 
I 
Uciano murió 
necicntes âla mifma materia de Corifeos, imbiò fu 
Mageílad á efta Corte Romana el año de 1604.Í Mon 
feñor Francifco de Quefada, Canónigo de la. Iglefia_> 
de Cadiz , con cien ducados de falario ordinario al 
mes i y muchas ayudas d 
ron tan prudente , letrado, y 
como requeria materia de tanto pefo 5 y fu Santidad ñ-
nifica en vn Breué que defpachò â fu Mageílad para 
a junta que fobre elle particular fe auia de tener en_j 
: y poco tiempo 
igò 3 efta Curia_. 
aícanço vn Breue de nueílro SantiíOmo Padre Papa_9 
Paulo V. dado en S.Pedro á ios 6. de Marco 1606, en 
•Pimi-wu 1.1 1, s 
ciieo de Q^e-. . . . 
a tratar col 





de los ires .dei 
Pipa Clemente 
V I U . e n con fir 
máóon dei de 
Greaor.XlII . 
i a 
r j v 
I Papa Clemente 
lUnò Ias dih-
cultades , que 
auia cerca ãt 
ia erección, y 
n¿c las 
Catholicõ , elde GregorioXIÍl. en ̂ auor de Ia erçc 
cion> y dotación de las parroquiales de Mor i fe os,que 
eílauan erigidas y dotadas en el Arçobifpado de Vá-
lencia,y de las que fe erigieron en los Obifpados de Se 
gorbe, Origuela, y Tortofa. Pulieron fe luego Retores 
por codos los lugares de Morifcosjcoméçatidofe à alia 
nareftx vez tojas las dificultades que antes fe auian 
ofrecido, y confíntíeron los Prelados y Cabildos con-
flreñidos por fu Santidad (que anres nunca auian 
confencidq) pe nilones fobre los frutos de fus Obifpa-
dos j y partes decimales, para que afH los Retores 
que fe'nombrnuan de nueuo J como los que ya aates 
teman elte cargo, 
o ala enlenançaaclos Monlcos íüs feligre-
fes. No fue neceffario inftar con el Patriarca Ar^o-
bifpo de Valencia, para que acudielTe con fu partea , 
porque fiempre fu Illuñriffima Señoría la pagó, antes 
procuró con muchas veras que el Cabildo de la Igle-
fia mayor confintieíTe, como en efeto coníintio, y fe 
o a pagar 
Obifpo de Tortofa Don Fr. Pedro Manrique otorgó 
quatrodemos ducados fobre el Obifpãdo, para el íu-
freñto de los nueuos Retores , pagando defde luego 
por fus tercias. El Obifpo de Segorbc aceto con gü-
ilo la parte que aura feñalado fobre los frutos dela_^ 
mefa de fu Obifpado para la dotación de las Retorias, 
aunque por ciertas diferécias que huno entre las par-
tes, no quedó el negocio del todo a femad o. Dozî s 
Fray AndresJ&laguer de la Orden de S.Domingo, el 
qual fucedió en el Obifpado de Origaela à Don lofef 
i6o4.aunque no tomópofé/íon del j íraíla el íiguiente | 
iñíscí 
aleunosdeilos por» 
ueruoií de ios fer populólos, ouefíos Rctor v Vicario i Mita Prelado! 
rsseô  sus viiito tocos 
v grande ioiicicua ^ cuyuaao, y i c u A i d u a m c n i ^ j ( 
loslugares délos Morifcos,predicandoIes en común, 
Y en particular} allanandofe con ellos s y procurando 
énfeáarles entrañas de padre, y el deíTeo grande (jue 
"tenia de fuíaiuacioa. Mandó a los Retores que í e ^ 
trataíTen con ellos con benignidad como Curas, y pa-
dres fpintuales de fus almas, fm moílrar ínteres al-
çuno, prouando li con eílos medios fuaues podría re-
duzir eíla gente, âímenos à que cuuieíTen afición al 
Obifpo s y ú los Hetores, para que defpues con mas 
facilidad les dieííen credito, 
No fofegò vn pun:o e! Rey Don Felipe I I I . en la_j 
rmprefa començada , y encendido del fanro zelo que 
Dios íe comunica del bien fpiritual de fus vafallos ? y 
particularmente de la conuerfíon deños miferables, 
•viendo el poco fruto que de tan graucs diligencias fe 
facaua, mandó que fe continuaífen las jumas en Ma-
drid, feñalando para ellas perforas graues de fus Co-
tejos , para que viefíèn fííulJarian algún medio .ico-
modado á la reducción deíla gente tan mal afeda ai 
nombre, y Religion Chriftiana > y pareciendole à fu 
Mageñad que feria de gran coníideracion, que en 
la Ciudad de Valencia fe nizieilè también junta de los 
Prelados dei R eyno , dio orden al dicho Monfenor 
Francifco de Quefada, para que inílaíTe fobre ello con 
fu Santidadjlo qual hizo, y obtuuo cinco Breues Apo-
ftolicos para fu iVlageftad,para el Patriarca, y para los 
Obifpos de Tortoía5Segorbe; y Origueia, ordenando 
en el os aue fe hizie/Te lueeo eíta " 
Catíiolica es del tenor iíeuiente 
Maünd fe fue-
ron cominusn 
fpathò fus Brc 
ues para qu^j 
fe hizielíe rna 
Cougregacioa 
\fiU noflcrfilutcm 
licatn bínzdtéitont. \ 
hque pro A í m t ñ m s m A ¡ 
\merifGi ñeque pro deftderic] cimientos df v ü c i i n 
ion. No 
Mro Sar.rifs. Paj 
drcPíl'Jk- Papa; 
ere- v. ímbKido ¿i i 
iícV C*ihüíicü i 
^c^^-
mfirojatis vtriuism, pro~ 
b 'itatem 3 ReHginnem % 
qu<e in Regle anima tuo 
ducent) laudare fojfumus. 
Illas quidem fumrnas tffs 
couerfimis 
bilifftmo V a k m U Regno 
fno psrcepimuf cum is 
tantofen jiagmntgm ¡celo 
[aluthillarum animarum 
vidcrimus. Benedicattibi 
Dominus cbarijfime fili : 
aujomam jane regn 
dtfciplmam accepifii, qua 
de 'Bei gloria, y de Julie-
âowm popuhmm vera 
sfol 'tc 'ttos red 
r ighur tí* 
hi fummopm 3 hàc tarn^ 
caqi v l indies auqeantur 
orationibus precamur 
Quantum v m atñnst ad 
¿Mauroriim conuerfiomm 
ficuti ¿Maieftas tua ex-
perta eft-ilibentiffime fztif-
jech 
xabar áignsmête h virtud ¿ 
bondad, / Religion, que^ 
refpíãdece en vueftro am-
mo realjporque ente demos 
fer muy grandes en procu-
rar la cóucrííon de los Mo-
ros 
de .j pues os vemos 
ido con el zeio 
de la faluacion de aquellas 
almas Bendígaos el Señor 
hijo cariifimo, de quien re-
cibiiles el don que teneys 
de gouernar, el qual trae 
los Reyes folicitos dela_j 
gloria de Dios, y de la ver-
dadera felicidad de fus va-
fallos, y os damos el para-
bien de los dones Angula-
res que reynan en vuellro 
animo, y en nueftras conti-
nuas oraciones rogamos al 
Señor, que Tayan cada día 
en aumento.. Quanto á lo 
que pertenece ala conuer-
íion de los Moros, de muy 
buena gana auemos fatisfe-
la mifma diligencia, quáto 
nos fuere poíble en el Se» 
omnt lujíum, at que con- íior, o$ daremos lie 
fmtântum fubfidium, pro todo el focorro juílog y 
faciliori expedmone hum ceffario para la fácil e" 
negstí} femper coafmmus. don deíia cau 
initrea dtügcnttr fcripfi- eferiuimos COL ^..0 
cia, y a lo» 
a à e m 
faffraganeos, Epifiopos v > 
dt ika Orioknfim, v r S z -
gobriC€fiJem3 necnoadE-
fifcofum Dertucenfmi & 
qumadmadum ex iittrs-
rum txzmflis , qux v n à 
cumliter'u adtuam M a -
tt Baum mittimus videre 
foierisi eos vehtmtnter bor 
lamur, vt ad tarn necejfa-
rw.m mimHsr'mm fedulo 
adimplencium fe cornfiP* 
rent. Rei sfi magni mamen 
ii ^ aâuerjus qstam butnani 
generis immicus omni v i , 
dolo^tque tnachtrtis infur-
git j prapterea miffime mi-
ra ?i debemnsy/i tamo tem-
pere laboratum efl i fed in 
dtuina bonitate fiduciam 
babeamuf, D s w mmq%e 
exurget} dijfipabuntur 
inimh i eius. Sam verh vt 
videi multcSy acgraues dsf-
UqUcê quoqutfji qu¿efupere 
runt%(up t rabünturjpneftr-
fim quã dikãusfilias F r a n 
cifius de Que fada Çanoni-
cus Gadicenfsj qui expedi-
tions ntgçti] huiHs fwífiirui 
desque diligentta cumt^ 
et opirè, vt quicqiàd opus 
'acto eft celertier ad nos de 
ftratur, nos fi quid am-
pitus prañare poterimM ni 
kil prdtermifjurifimus.Str. 
uet te Deus incolumtn cha-
conuieneifaberaide On 
gueia,y de Segorbe)y tam-
bién al Obifpo de Torrofa, 
y como fe vera en los Bre-
ueSjque con efte imbiamos 
a vuefln Magefíad 3 los e-
fortamos grandemente, à 
que con toda folicitud > y 
cuydado atiendan à ef!e_j 
miniñerio tan neccífario. 
Negocio es de grande pefo 
contra el gua! fe leuanta el 
enemigo del genero huma-
no con toda Ai fuerça, en-
gaño,y maquinas ,y aflino 
tenemos que admirarnos íi 
fe ha trabajado tanto tiem-
po, pero confiemos en la^í 
bondaddiuina, queprc-ua-
lecera Dios, y ferá deftmi-
do? fus enemigos s y pues 
fe han vencido ya tantas, y 
tan granes dificultades, t i -
bien las demás ( fi algunas 
jar-
ricularméte fíe! amado hi-
jo Francifco de Quefadz-j 
Canónigo de Caduque fe-
licita la efpedicion deile 
v diligencia j cuydare de 
áuifarnos con prefteza de 
lo que fe va haziendô y fe-
ra necdiario para adelante, 
porque fi algo mas pudié-
remos 5 no lo dexaremos 
hijo carifíimo para proue-l 
[or í feos 
riflimefili ad Ecckftx fute1 cho de la/gkfia fanca s y 
EIReydcE^a fanfa vtiiitattm> * T ¿tdto para firmamenro dt* todal* 
fu SátidadFir- \tius CmjitandS Retp. p r - Ja Republica Chnihan^. 
mamentoíleía miVnttUum^tynos úbt A - Datum Komccapud Sancium 
c*m" pojiglica hcnediíf 'tonz »o-¡ Petrum fub anulo Pijcxtcrh 
fira bentâtcmuí. VAtwn | à los 11, de Mayo de_-> 
D — " R Petrum , ' M. DC. V í. el año pri-
niíTo de nueftro potitifi-\<S, Idus Mai) M D C . V L 




Del pefo, y grauedad de las palabras defie Breue 
Ápoílolico,conocera el letor con quanta verdad, y en-
tereza auemos encarecido en el difeuríb deíle libro la 
gran íblicitud, y zelo con que nueílro Catholico Key 
Felipe tercerOjtratò en todos tiempos del bien fpirúual 
defias almas defdichadas pues verá no folo alenta-
dos, y fauorecidos los penfamientos . y ordenes de 
nueí/ro Rey, encaminados i confeguir efe fin , ííno 
también eníalçada fu gran virtud , bondad, Religion , 
y los dones fin guiares de prudencia , íolicitud , y go-
uierno, que verdaderamente reípíandecen en fuani* 
mo Real, merecedores por cierto de Ter llamados de 
fu Santidad muy grandes, ĉ mo de f r tãbien fu Mage-
ftad engrandecido por clmifmo f̂ mo Pontífice con 
aquel infrene blafon, yguaí con los que heredó de fus 
antepagados , que quedara etern^aâopara fi^mirc , 
llamándolo tirrnamtnto de la'/^epkbiica Cbnfliana , 
como coníla del Br-.-ue referido , 
fci Breue que fu Santidad imbio al Patriarca, es el 
fetente, 
Paulus Papa V« 
Enerabiíis fi 
't er Avo 
ater, fa 
ud y .Apoftolica ben-| 
Aû mos aparrado! 
fmt qua'-r̂  fu..' ̂ oílibk ••••-! 
eos i 
impedimenta qui- j dos los impedimentos qu.e 
i w pragreífw Cdnuerfioms 
M^urorum^ qui Vakfttitf 
^egtto j u f e r f u n t i remora 
ka tur. iV<aw ficutifraUr-
mías tua intdíigtw fotuit 
ta omnia concejfimiiSj qua 
à nobis kac de re charijft* 
rnui i» Cbñfto f i m no-
ffer Pbilippus Hifpaniü' 
rum Kex pofiulauit.Nunc 
vero reliquum eft> vt h i , 
ad qmi grauiffimi bums 
negoti) r>rocurztfô pcrtinet9 
accingant lurnbosfttot, & 
vt bom , c?1 fid des operarij 
prodeint fummo mane in 
Domini campum, & affi-
duè iaboreníyCurn tanta fit 
msjfís. Propterea quia op-
time muirnus quantums 
inter/it) per qms, aut quo-
modo buiufmodi prouincia 
admmijlretur ypttimus à te y 
vt quimprimum Fenera-
biles Prat res dpifcopos, 0 -
riolenfem, Segobrken-
fem fuffraganeoi tuos, gy 
cum tpfif Eptjcopum Dertu 
c en fern CQKUOCCS , vt in no-
mine 
decenian la profecucion de 
er 
n o s t r a congrtgMfi ferio 
ddèeretis de opportuna 
rañor.e s via modo ca' 
tecbi^andt Mauros in vt -
] >íri:di{£ce(ib'/,s cormorán 
tes. Necejfe ají tnim ^ t in 
w m m u m l Í V i [i'/Aia 
quoí^ue cogxtxtionei son-
que quedaron en el Reyno 
de Valencia > porque como 
aureys ení:eridído,concedí-
mos ya todo lo que para_j 
eíle fin nos pidió ei cariffi-
mo hijo nueftro en Chriíli 
Felipe Rey de hs Efpañas 
a quien pertenece 
lã íblicitud deíle grauiffi 
mo negocio, ciñan fus lo-
mos, y como buenos,/ fie-
les jornaleros fe leuáten de 
buena mañana, y fizndo la 
mies can coptofa, trabajen 
continuamente en el campo 
del Señor Por tanto cono-
ciendo muy bien de quan-
ta có/ideracion fea la elec-
ción de las períonas: y el 
modo con que han de ad-
miníftrar efte cargo, os pe-» 
dimos que conuoqueys lo 
mas preito, que os fueren 
poflible los venerables her 
manos los Obifpos de Ori-
gueía, y de Segorbe, vue-
Sros fufraganeos, y con_> 
ellos a! Obifpo de Tórtola, 
para que congregados en 
el nombre del Señor, y con 
nueftra aurondad, madura-
m n̂rs deübereys el cami-
no , y modo mas à propos-
to que hallaredes para ca-
t i í s ^ ^ ^ i - ' , - ^ ^ & ™ ^ ^ ^ ^ ^ ' — 
mr ,f& i tppt , 




j ve I (i opus 
€rit, rzsi ipfi in pofierum-^ 
2Qtifjimv,M v i r o cufimus, 
vt diligsnter exsqmmini 
rocbiaHum E c cleft arum 5 
0* fro amflificãitone Se~ 
minariorum , in qmhus 
Neofaierudiri debentfia-
iutafunt x bis eni?n duohus 
abfcliilis fyeramus fore vt 
Maurarü conuerfw^ c&cfe-
ter frogrediaturj^r peftt 
rea vcluwus, v t i¡uamfñ 
mum vejiris Uteris nobis 
diliotnttrfignificetis, qv.ic-
ijutd in hoc vtjho Cwutn-
(u decrtutritis. Ex igmui 
autem hoc vehementius à 
frattrnitats tua , non tan-
fis, porque es ncceííario 
cue en eíte trabajo común, 
fe comuniquen vueílros 
eíludios penfamientos, y 
confejos,porque defta fuer 
te aprouecharàn mts los 
decretos que baila aora_» 
han hecho los fumos Pon-
tífices nueílros predeccíío-
res.de felice recordación j 
para promouer y ayudará 
eíla conueríion, y íeti-
do nece&io lo ordenare-
mos de aqui adelante^ . 
Principalmente deñeamos, 
que con toda diligencia fe 
põgá en execucion los de-
creros hechos para la do-
tación de las Igleíias parro 
f i fcoi 
quia 
cíon de los Seminarios, en 
los quales fe han de criar 
cílos Neont05,porque con. 
cluyendofe eííás dos cofas, 
efperamos que cooperado 
la diuína gracia, felleuara 
adelante felizmente la con-
ueríion de los MoroSjY por 
efta cania queremos que 
cô todabreuedad nos deys 
razón de lo que ordenare-
des en efta vueílra iunta. 
j büfíifw adi folicitudo ínpri-. 
\ mis ad tt {psãare vi 
i/e con¡-iñ pro comperto 
loque 05 pedimos : vos 
mas ahincadaméte, no íolo 
porq'ic parece os compete 
principalmétc cíla folicitud 
por razón de la preeminen 
cia Arçobiípal 3 q teneys/f 
rhafit âjfeffufiduíu ac di* 
ligenter cumiurum,vt (am: 
fafatare, tx?n necejforium • 
iitceptam, ad Deigh'iaml 
per f i cMiur Boque magi s > \ 
quad fro ma frudenttafa- j 
cilè conijcere p u s , quzm \ 
fflendida nunc fife nobis 
offert occa/io m bene ge-
n n à á Nam T^ex vere 
Catbslicus non [alum f t -
tters ftudi}s y Pmmutre 
confilia s adiuuart labores 
feruomm Vei follketur, 
fed quod maiut eft) zelo 
filutii iilarum animarum 
incertfut, vrget negotium. 
quid commodtus, quid 
vtilius accidere poierat ? Si 
mim '\egibut ac Princi-
pibw aduerfantihus tan-
ctcerttrtt ctfttd 
exteras naílones Chrifli fi~ 
dim euangelitLanief, quid 
ms domijperars debentuij 
Regs ipfofwêteiDei bono-
rem, {ubkãorum fibi 
pofulomm vtiluatcm flu-
diofe froinrantc ? ¿¡¡¡¿are 
vtntrahilis Frttzrs curam 
hsnc magna, cum fiducia 
in diuina mifericordia fit-
fiipe E l u a a t quefumus 
bac in re mm pafarahs 
zetus jjemper qutdtm ve-
b emente? Imdams, n u n c 
vtro fummopsrè nicsfja-
rius j v t ad tm imitaiiQ-
nem cgter; quoqus acrius 
porcj en vucílra diocefí ay 
mayor numero de Moros 5 
Uno porque cótiado^en vue 
ftrs piedad , tenemos poy 
muy cicrto,rjue diligente,)' 
ruydidofgmente, procura-
reys có todo afefío de cari 
dad,que íe concluya à glo-
ria de Dios vna empreíá ú 
neceíTaria como eftâ. Porq 
el Rey verdaderamente Ca 
tholico, nofolo promete fa 
uorecer los peníamientos, 
promouer ios confejos, y 
ayudará los trabajos délos 
iicruos de Dios^no^o que 
mases) encendido con el 
7clo de la falud de aquellas 
almas, nos aprieta por el re 
medio delias; y que cofa_j 
pudiera fuceder para eñe 
inteto mas prouechofaque 
cíía? porque i i contradízié-
do los Reyes j y Príncipes, 
hazen tato prouecho en las 
naciones eílrangeras los 
Predicadores de la Fe de_j 
Chrifio , q podremos nos-
otros efperar en nueílra ca 
fa, fauoreciendo el Rey la 
henra de Diosjy procurado 
can feruorofamer.te el bien 
de los pueblos que le eílan 
íugetosrPor tato* venerable 
hermano emprended e ñ e 
na,refpíãdezca,cs ruego en 
efle cafo vueílro zelo pallo 
infiammemur, flurimum ¡ ral,tá alabado en todos tic 
tnim fotíjl íuum exem-\ pos,y en efte íumame 
plum fpolíesconfilio, vaies neceíUrio. 
aufíoritati} tygmifc, 
proptersa mulíi te ducttn 
fequenmr. ¿¿{jeque deter-
rcat nos, quod fufcepti ali-
quando laboi et minus fe-
ik'titr procejjtrtitt , fcui -
dem indicia Dei abyjjiu 
multa, illudpotius aJJíduè 
cogitemus diumam vo-
lufitatem effe , vt cmnts 
hcmtnsj faiuifiam ¡fecurt-
dum quam operattones no 
Jiras dirsgamus cponet zios de Dios fon vn abifmo 
Lahorauerunt quoque per, profundo , antes penferr.os 
totam noflem dsfcipuli ni-1 mnv 3 menudo, que es vo-
bilcaptentes jumen ãâm-) luntad de Di^s . que todos 
los hombres fe faluen, à la 
qual es neceííario 3 que en-
derecemos todas nueílras 
acciones.TrabajaroR íübien 
toda h noche los difeipu-
los íin poder hazer lance , 
y có todo al amenecer q;iã-
do Dios fue ÍÍTUÍdo,có folo 
vno llenaron de tal fuerte 
la redjque no h pndid n dc-
i 
para que a vue-
ftra imitación Te enciendan 
los de mas, porq íab: mos 
quan eficaz iers para con 
ellos vueftro exéplo, y pnr 
d còfejo, autoridad, y p z -
•cía de q Dios os dotó > mu-
chos os feguiran coim 2 
Capitán.N3i os efpante el no 
auerle logrado en alguna 
tiépo felizmente los traba-
jos q por eíla caufa fe en- * 
predieron, porque los juy 
mente marte quando 'Do-
mino placuit, vnko iailu 
rete ita compieuerunt, vt 
pra pifeium multitudine 
tílud popa trabere non 
vakrtnt Cur igttur hoc 
ipfum in hac animarutn 
pifcation e mn fperauen-
mus*. Confide igttu? V&-
nerabilh r rater } adsrií 
Deusl&borantibus} vnes ipues lacar por 1.1 muimiM 
qmq; conatusveflroj quan de pezes que trabJ?.. p les 
turn cum Domino poteri-\ porque noefpenrcmos lo 
mus, libenter adimabi* | mifmo en eih pe iba de al» 
mm* tptttntiorittfemper] mas?Confiad pues ven-̂ a-
frofeauemur benemlentiay' ble humano, q "íhirà Di^s 
• quo maps bac in n f r a u r - cõ los que t'r?_baian, y nos- j 
ni tat is tu£ fludmm^ dili-\ otros también quanto nos! 
gentiam , y alairttatefn\ fuerepnfíible an-darf-mos\ 
expmtmur 'Deum pa-* en el 5f ñor vueAros inters-1 
srem 
iurjtc precamur , v i 
te fS" Veneraba 
tns j sffls firnui 
cauf¿ conuenin volu-
mus, lummt diuinA fa-* 
f k n t U fate ilfaflrei , 
vt ¿genda [ m í 
rjri decerntre vahxth, 
nc (¡muí ubi ijpoftoli-
ca 
fornis apud Sanãum 
Peí mm fub anulo P i -
fcamñs , Quinto Idus 
Maij , M . D C . V I . 
:atm noñri A n -
cos , yes amaremos con tanto 
mayor afe&o, quâtamas ef-
perimentaremos en eíla cania 
vueftro dcííeOjdiligéciajycuy 
dado. A Oiosjpadre de rmfen-
cordias pedimos cócinuamc-
re, que os alúhre con la clari-
dad de fu diuina fabiduría^y á 
los venerables hermanos, los 
quales queremos que fe juten 
en efta congregación paraq 
podays determinar lo q fe ha 
de hazer̂ y juntamente os da-
mos nueÃra Apoílolica bedi-
cion.Datu Roma apud S.Petru 
fub amia Pifeafcris Á los i i.de 
Mayo de 1606. el año prime-
ro de nueftro Pontificado. 
Ç efios Breues que fu Santidad 
Õ geftad , y al Patriarca 
biò otro? tres ;> los Obifpos de 
y de Segorbe.Hl del Obiíbo d 
JÇ a ios 1 
, de Origueh) \ 
es el íismenter Is 
• 
id y Apoitolica ben-
lición . Auemoç mandado 
u'mu! VenerabiB Fr&tñ 
Arcbispifiopo Vakmino • 
vtcuocáret xd fe Ventre 
biles Frztns tpifsopot O 
riole?¿f¿m> ty'¡sgobrictn 
fem fíiffra?anL'¡'$ fms, & 
v n l fr¿iterrtit¿i:em mam i 
& ad vos refenet de irttun 
da o¡)pür:una raáont , qua 
facüivs tiirpçerwtur ea , 
qucs à fimmh Potíüfici 
bus pr^d.cejfor'ii'íÁS mjiris 
(5̂  i no¿is nuptr decreti 
fuerunt , u d infoftirum 
à rtobss dectfnmmr z pro 
Coriucriti nt M tur^rum ift 
ValemU 'l^eçm comms-
dtm conceffimzii qücqutd 
chãrijjimus in Chrtftô •fi-
lms mfier Philippw rl i -
fpm'mmm ^ t x , à nobi¡ 
fingulari fiudio pietath 
propter banc atufam pe-
ñu lau i t . Nunc quia ve-
bementer defalute illarum 
ammarum anxt\ fumus , 
nihil magis cupimtís,quam 
i* ¿sd auos huhtt ne~ 
gott] pracurMto pert met , 
munus fuum ftdulh cu~ 
rent, Proptsrea quia no-
uimus in dicsceft Dertu-
cenfi magnum reptriri nu-
ob id fôlicitudinem banc 
iibi vehemtnter cords efje 
deberé, peámus â frater-
al venerable hcrmaao cl Pa 
triare a de Antioquia, Arço-
bifpo de Valenda, que con 
uocaíTe á los venerables 
hermanos los Obifpos de 
Orihuela,y Segorbe fus fu-
fraganeos,y à vos cõ ellos, 
y os dieíTe quera del modo 
oportuno q fe ha de tener 
para concluyr mas facil-
mente aquellas cofaŝ q ôs 
fumos Pontífices miemos 
predeceííores, y nos poco 
ha, auemos decretado, y 
fe decretaran para Ja côuer 
üon de los Morosj que habi 
ú en el Rey no de Vaiécia. 
Haíla aora auemos conce 
dido quanto el carifíimo 
hijo en Chrifto Felipe Rey 
de las Efpañas por efra can 
fa nos pidió con íingular 
afeólo de piedad. Aora__i 
porque e liamos gnndemé-
te cuydadofos dela falud 
de aquellas almas, ninguna 
cofa ddTrnmos mas, quç^ 
ver acudir 3 eílc oficio có 
grande dihgécia Ias per fo-
nas à cuyo cargo eftá. Por 
tanto porque auemos en-
tédido, que en la dioceíi de 
Tortofa ay gran numero 
de Moros , y que por con-
/iguicnte eítays obligado 
atener grandemente en eli 
coraçon efte cuy dado, osj 
pedimos que con coda diii-j 




di&is Fratr'tbui mftris 
>fc»i 
In frimisvero voltmm3vt 
ciUitftatuti Juni pro doia-
tione parochhlfurn Ec-
ckfiârum , iricrsmen-
m u m inftttuiiontm fro-
cur andam fummafidt. 
4!fte dtligentia exequa-
m 'mi. Wos omrtia expedi-
uimus, quibui huiujmodi 
r.tpt'mm antea remora-
hatur, (7 Rex spfe m his1 
qu*ad ipfutn fert'metivb't 
ot>us erit fauebit fludi)} 
veftr'ts . guare nihil a-
hud sxíjçifiii' j ísíjf "VGS 
ipft fern in banc curam 
in Paftorali muñere vigi-
lamia mmimè egere vi-
detur admortiiionibas, co-
bsrtaticnibusque mjiris : 
accepimus ; verum 
4W y*'t ¿rautías vrgst , 
minims ms conltnen pof-
jumus y quin bcrtmur te, 
cura s , vt quam-
primum Epijcoporum con-
municüdo vueítro parecer 
cô los cariilimos hermanos 
los dichos Obiípos - fe to-
me la deliberación neceifa-
m . Principalmente quere-
mos que fe executen con_» 
fuma fidelidad y diligencia 
los eílatutos hechos para la 
dotación de las Igleíias par 
loquiales, y para eí auméto 
dé los Seminarios, en los 
guales fe ha de procurar la 
infmiccion de los Moros. 
Ya auemos efpedido todas 
las cofas, por Iss quales fe 
detenu eíle negocio, y ei 
miímo Rey en lo que á el 
cocarê fauorecera vueílros 
intentos adonde fuere ne-
ceiíario, y por el tanto no 
falta, ííno que muy de pro-
verdaderamente la vigilan1 
cía, que teneysen v 
cargo Paftaral parece que 
no tiene neceüidad alguna 
de nueftras amoneílacio-
nes,y efortaciones, porque 
tenemos entédido muchas 
cofas de la diligencia^ fo-
licitud, q teneys en gouer-
nar vueftro ganado , pero 
porque nos cõítriíie la gra-
"elcafo, nonos po-
írefto c 
ñal leys prefente i e f í acô-
tOúi 
hãc vns cGgitatiene deji-
gas • vt nihil à v o b h pr*-
tcrmittxtur quod ad 
rum ammarum falutem, 
cpportunum, aut neceffa-
r 'mm ejft exifiimetur - / / -
hid tm femper in animo 
hdn#t agi de thefauro 5 
qui tío» corrupt 'tbUtbut ati-
ro l ñeque argento eompa-
raius e$, fed preúojijfímo 
filij Dis fmgume ¿ ad 
Domino talenta acctpifii. 
Enitert igittir,vt cum red-
dideris ¿eterno Patrifa-
miltas ratioxem negotia-
í h n h tua;, menarii irtgre-
át in Domini gaudium. 
In qua re , pr<£terquam 
quod oficio ¡uo fatisfecerii) 
no fir am efatyz itiirificè 
charitatem tibi obftringts, 
qui flagitamm hoc i te j 
cum omni cordis ajfeftu. 
Fraiermtatis tua literas 
expeãamus qutbuf de 
omnibus , qua in futuro | 
conuentu egeritis, noscer-
tiores fadas. Confirmei te 
Deudrt omni opere bono y 
nos ubi Apoplka bene-
diãione no/ira benedici-
mus. Dat. Rom¿e apud S. I 
tê 'rã fié anulo Fife st oris] 
V, Mm Mai) M . D C . V L \ 
.nofttt anm Prime. | 
Petras Strozziu^. | 
gregacion de Obifpos , v q 
de tal fuerte figeys vüeí^ro 
peníamiento á eíic negocio 
que no dexeys cofa alguna 
de Ias que fe juzgaren ne-
ceíTariasparalafalud de_> 
aquellas almas. Tened fíé-
pre prefente en la memoria 
que fe trata de vnteforo . 
que no fe cóprò có moneda 
de plata,ni de oro que fe ga 
fta,fino con la precioíiflima 
fangre del hijo de Dios, pa 
ra ganar el qual aueys re-
cebido tátos talentos de la 
mano del Señor, procurad 
pues que quando dieredes 
razón de vueftra negocia 
cion al Eterno Padre de fa-
milias, merefeays entrar en 
el gozo del Señor, en lo 
quaínofoio corretón de-i 
vueftro officio s pero gana-
reys en grande manen nue 
ílragracia^pues os pedimos 
eíío con todo el a fedo del 
coraçon. Aguardámos vue 
ibas cartas, con las quales 
nos dareys razón de h que 
en la côgregaciô fe hi/iere. 
Confírmeos Dios en roda 
obra buena,'/ os bédezimos 
cõnueftra bédtcion Aporto-
Uca. Dat. Rom&apudS.Pe-
trüfub anulo Ptfcatoris,a ios, 
i s.de Mavo de lóoo.el añoj 
.lie; 
Pedro Strox.x.i. 
ElBreue que fu Sand _ 
auela, es del tenor £gmente 
Apoffoiicam 
h e m d t ã i m t m . Hxtfenus 
expzdiuiwfif ntyrtid (jua 
châriffimuí m Cbriffofilms 
noñer Pbilippm HiffAnia-
mm ^Rjx poftuiaui?, ad 
m m men dum conusrHo • 
nem Mwromm l^egni 
VahnfU 5 nunc veto ne-
cefe eft vt qua opportu-
ne prouifa fmt ifedulu ac 
mature perficiantur. Pro-
pttrcA voiumuj fratem't- j 
iatsm mam, 15- venerabi- \ 
les Fraires Epifcopos Der- j 
tucenfem & Segobriten- \ 
fern j qu&mprirfiUrn am-
uentre apud Penerabilem 
Frairem , Patriarcham-j 
oíntiocbenütn, <ÃrcbiepÍ-
fiopum Valmt'mmn3AIe~ 
tropolitanum twum , vt 
commum confilk &gitur 
& voh'u de aptiori> atque 
efficaciori ration* exequen 
i f , 
w i vtl à nobit in fie-
lud, y Apollolica ben-
dición. Haíía aora suemos 
efpedido tedas las cofas, q j 
nos pidió el carifiimo hijoj 
nueílro Felipe Rey de las 
EÍpañas ,p.ara prnmoucrla 
cóuerfion de los Moros del 
Rey no de Valencia, aeraos 
puesjíblo es neceflario Í Q ^ 
concluya con diligencia , y 
madurez, lo que opertuna-
mence eftà proueido. Es 
nufftra voluntad s que ven-
gays juntamente con los ve 
nerables hermanos nuellros 
los Obifpos de Torcofa., 7 
de Segorbe, có h breuedad 
posible y al venerable her 
mano el Patriarca de Anno-
quia,Arçobiípo de Valécia^j 
vuefrro Metropolitan o, para 
que de comua coniejo tra-
teys del medio mas acornó-
dado,y efTcaz,que fe pudie-
re hallar, para poner en exe 
cució lo que los fumos Pód 
fices nueílros predeceíTores 
" iaró,y nos * 
na.Pnncípaimet 
me con todocuydado , y 
cutió ft em mmm» qUtg&i 
\ dotationeinparocbialiuTfL-x \ 
' Ecckfia,'um, v amplifi-
cat tone m StminnriorunLj 




jitattm httius negnii) intei-
ligis i agitar emm de jalu-
U animarum , pro quihm 
Dotninus nvfttr camtnvj 
fumere, atque Crucem fis-
bireí dignam ejf. Oppor-
tustitntstn avendi vides , 
nam ^ nos abftuhmm 
omnia impedimenta , 
'7{,cx bfe tlndk %,iUpo 
mi incenfuijfjon tantum^j 
itobis gratiam w auxi 
Hum paiUcttur, vbi opu¡ 
fit, fedwflat, ne tarn fa 
lutare , tarn necejfa-
•num opus 
dam #0} etiam (i M a u -
de decepia in fuá perfidia 
manen decnuerit Pr i -
mum quidem pot ens efi 
Deus corda eorutn lapídea, 
cera fa fa molíiora redde-
, dumrnodo vi<eatchfi-
ritXlis ardor in ilia 5 per 
3 u dotación de Ias ígidias 
parrogui-alc?, y dti-atació de 
los Seminarios, fíendoaíü 
que de.fías dos cofas pende 
principaímentc ía côueríion 
d i los Moros. Bien entendi' 
da Kneys ía grauedad5y ne-
ceíGdad deíle negocio,pues 
fetrata de ía faladdeias ai 
mas, perlas quales Chriílo 
S. N. tomó carne humana3y 
quifo fer eruciñeado Ya_> 
vtys la oportunidad queay' 
para traba jar,pues que rene 
mos ya quitados todos ios 
impedimentos; yeimifmo 
Rey encendido con el zelo 
de la Religion , no folo os 
promete fu gracia, y focor-
ro, adonde fuere meneíler, 
antes infta para que no fe»_> 
dilate vna obra tan faiuda-
MCÍV neceífariajComoeí^a, 
Ni av que perder lasefpe-
ranças aunque los Moros 
engañados por el demonio 
ayan determinado de per-
manecer en fu maldad. Lo 
primero . porque pod ero fo 
es Dios, para hâ er mas blí 
dos que la cera los corazo-
nes de piedra, con tal que 
viua el ardor de la caridad ? 
en aquellos que han 
Üenda eí i Detnde qma\ 
facilè nob i i psrfuadsre pof-
también porque facilmente j 
nos podemos perfuadir,que] 
s 'famm j quad jt remotis , ] Hen la partes mas remo-
'Imgéqi dsífithà «obisparA tas,y diñantes de nofotr©ss¡ 
tibus tprxdicatores Eitan-
çeUc.t vehiaeit afftiêii , 
perfequttti', uexãtt , offlref-
¡i/animaj Veo quotidiè /«> 
wsttiur i mul to magis hoc 
hfum i n Bifpania pr^fri-
turifnnt, vbi%el{^io v i -
c?t, j i tu i Dei veneratkne 
h'Xhtintur, eorum ia^es 
.aque hudxbiks operath-
M J non filutn probwtut', 
' fedfouerttur^ se f r o m o n e t t -
tur . Cenforíârs tgttur ^ 
efío ro^uñus, ipjt entm qui 
fa iu tem humani generis m 
ii^no Cruets operatut eft, 
dahit verbum Euangdi-
.ziniibui vtriufe rnulfa } 
nec illud vacuum pmnii-
tet rediré ad fe . Plur'tmuM 
'jj.iè cònfidimus w virlute 
frcbitate tmt fed no-
Iirsrn vyiwvrirfnbvfiji-!ma-
bifjfi quemadmodurn fpg-
ramus y toto petfore nifm 
fueris j vt hoc mgocium ex 
unimi noflriferttemia per-
fidatur I mere it volumus 
v i de ómnibus qua egtri-
thi diligenttr ad ms prefer i~ 
bxf. Amamv,} te qmdem 
plunmurn , fed augebitur 
wftrxcb&was in f r w r m -
tâttm tmm , q m ú t f u m -
qm wielkxerimuj ¡ i ¡ fu-
dí€j atqug d 
den defidi 
• coguatwnis,' 
! er opera tua y m be/seph -
los predicadores de la ver-
dad Euãgelic-ajafligidosjpf r 
ícguidojjvesadoSíyoprimi-
•dos, cada dia ganan almas 
para el cieío^mas preño ha-
rán eílo mifmo £fpaña , 
donde florece k Religion s 
donde fon venerados los 
íiéruos de Dios, y fus juñas 
y loables obras, no foío fon 
áprouadas,ftio fauorecidas 
y promovidas. Esforçaos 
pues, y tened buen animo , 
porque aqueí,que obró la^j' 
falud del genero humano 
en el'leão de h Cruz, dará-
las palabras á ios predica-
dores del Euangelio có' mu 
cha virtud,?]! permitira <fne 
'bueíuan á ellos vazias, y íiq 
proaecho. Ve/daderanienre 
cofiamos mucho de vueftra 
bondad̂ y 
reysnueílra opinif>n)fi(de lã! 
fuerte qué efperaBics) traba J 
jaredes con todas Tuercas ?í 
que eñe negocio iè cõcSuyaj 
de la manera q deíTeamos . 
Entretanto queremos qnóíí 
efcriuays con diligencia to-
das las cofas -que fé fueren 
haziendo. Mucho os amá-
mos , y con rodo fe auméra-
ra efte amor íiempre que 
entendiéremos, correlpon-
áeys à nueíiro deííeo con 
cuy da do, y diligencia» En-
camine Dios vueliros pen.! 
íamientos, y obras, i fu bê j 
Florece 
paña í i 
gion. 
enEf-
cif a fuo, y nos tibi Apflc-
Uca benedict ion e yiofiru be-
nedjcimtts. Datum Romee 
ü m k Ptfcatoris, «QK/»^ 
Pomf.fíoéri anno Primo. 
neplacito, y nos os bende-
zimos con nudtra Apofto-
iica bendición. D¿u. 
fcatotís , a los n . de Mayo 
de M. DC. VI. el año pri-
mero de nueftro Ponciíic, 





V" Enerabilisfraterjfa-luttm v Apoftolicam 
bentdi&ionem , Superio-
ribus noflris Uteris} qui-
bus f r ã i s r m m i tu& rejpbn 
dimus de i)s qU<$ à 
rum Remi Valentin pro-
mouendapofiulafti, figni-
ficauimus ttbi quantoperè 
cupertmus, vt tarn lau-
dabile, tarn neceffarwm, 
¿tque [ahitare inceptum 
ad sxitum perâuctreiur, 
x.elum, fFpetaum mam 
Isudauimaj , noflramque 
operam, aufíoritattm , £tr 
auxilia in ómnibus quan-
tum cum Botnino potutjfe-
i mus j t 'thipolliciti fufflus. 
I Deo auttm ¿tgimus gra-
Uias , qmd pr¿c-kra feje 
j sô tó sbmlerií ''Ccafiv 3 qu t 
\ f m k promijfa. prgj 
Enerable hermano, fa-
hid y Anoílolica hendí 
ciòn. En las letras paífadas 
con las quales os refpondi-
mos acerca de las cofas q 
nos pediftes para promoucr 
laconuerfíon dé los Moros 
del Reyno de Valencia, os 
ímíñeamos quáco. deíTeaua^ 
mos, que vna emprefa tan 
loabíe,tan neceíTaria^ falu-
dab íe / c lleuaííe al íin. Ala-
bamos vueftro zelo, y pie-
dad, y os prometimos .nue-
ftro fauor̂ y auxilio en todo 
lo que pudieffemos en el Se-
ñor Damos gracias à Dios 
que nos ofreció maramllofa 
oca/ion, en h qual facilmen 
te podemos cumplir i 
os prometimos. Como en 
rendereysj ya eílan allana»! 
das todas las dificultades*, 
por las quales íe impedia^! 
haita \ 
pofymus. §>uemadmo4&im 
inuiiigtt frttttrnttas tuz ¡ 
ornrtes dijpcuUaw è medio 
ttblat<e[mt, quthm bucuf-
que conuzrito h w JMauro-
ram imfidha fuiuChàrijJi-
tnus fiiiw nofter Tbilippu. 
'Rex^faifitetum Rvliginnu' 
fíttâium pfitjtftrens, nort 
jblum f&uere labor thus j 
induftrw Epijcopmm , in 
bisque ddipfurn pertinent 
p3Ílkeíuy\fsd infiat.ns pre-
rogetur ampliu' huiufmcdt 
neoocium, Nos omnia ex-
\pedimmtss, ^ux magis ne-
ceffariaad banc conuerjio-
Inetn videbtntur. Nunc 
¡fcrtb'mus Vcnerabtli h r a -
tri "fairtar cbdt Antkchtm 
Afchiepifcopo Vakmno^v? 
t€y ac Vtnerabiles Fratres 
EvijCvfoi Otriuçtnfzfti i £*r 
Omkniem cõuocety vobisqj 
dstiberandam proponat de 
modo* & raúont efficacite? 
exequertdi ea.qyg pro f&ci~ 
Urn conmrftom Mdurorii 
%.tgni ValentU taw i fe. 
rsc: pradtcefforibm nojfrh 
ftatuia funty qv.am à m bis 
ft res ipfa pofiulauerit, in 
' ÇrfieYumjiMuentur Non 
dubítamus quin properei 
adbuiujmtói wmtnti im, 
coilmrus UhHer qukquid 
opis^ãt.iiiconfili) m te'efl: 
pOAimi'.i abundé egrcvjam 
team vctlãtatem, atque Ü¿Z~ 
halía aora; eíia conuerííon 
de los Moros, y nueílro c«-
rííiimo hijo el Rey Felipe ,-
moftrandofu acoftumbrado 
zelo tie h Religion, no fojo 
promete faaorecer (en lo q 
toca â fu partejíos trabajos 
e induílria de los Obifpos > 
antes infla que no fe alar-
guemas elle negocio. Ya 
de nueftra parte tenemos 
efpcdrdotoáo aquello que 
pareció mas necenario para 
eíh conueríion j aora eferi-
uimos al venerable herraa-
no Patriarca Antioqueno. 
Arçobifpo de Valencía3 que 
os conuoque con ios vene-
rables hermanos los Obi-
fpos de Tórtola, y de Ori-
guda j y 05 proponga pa-
ra que ddibereys el modo 
con que Ciíc^ZíHcfiCc ic po-
dra executar lo que efta in-
IHtuido por nueftros oredè-
ceñbres , e inílituiremos: 
íílacaufalo pidiere y para 
facilitar la conuerflon d z ^ 
los Moros del Rey no de_j 
Valencia No dudamos 
que os partireys depriefi'a 
para efta congregación^, 
acudiendo de buena gana_> 
con rodo vueftro poder - v 
coníèjo i y aunque tene-
mos grande noticia de vue-
ftra vol untad, y de la 2do-
fa íbliciíiid con que acudis] 
: ího oficio paílorahi 
fl&rdu offici] tut zeiarttem 
folicitudimm , Ctteru q u i a 
• vrget negoti] gMuttas^eiitf-
qut d i lat tOsf im fine magno 
animar um difyendio ac-
cidit j cogintur exigen à 
frâttrwtaU t u s , , v t quod 
foa [fonte, nullitqi nofiris 
adbúrtatiombus fatis oppor-
tune ftcijfet j rnatiínus, 
diligeníiusque nofira caufa 
ãgat . Infrimis v e r o v o -
j lumus quamprimum cçr-
iiores diíigemsr fieri â 
vobis de minibus qu& 
commum confilio decreue-
ritis, prgfertim v t r o re-
fáre c u p i m u s vos ea exe-
cutas ejfe^qu^pro dotaiicne 
parochiahum EcjUjiarum^ 
Ç7 ampíificaiione Setnina-
riorum prouifz funt i n 
hoc cnimfíudhim w dih~ 
gemiam c m f t r a m u s cpor-
iet, vt nperariorumvtds-
l icet necejjitãtibv.s confu-
latur , 0" vt tumellfZ te -
'enmnZiCXbira cara 
colzntur, atone cí4:cdi<*>?~ 
ti'.v Qupd vt curzíy etiam 
atque etiam pstimus à tc > 
acflmul tibí Ap̂ finhca b¿-\ 
neditHone ricíira btntdi-1 
çimus - Dãt, rF,jm£) apud1 
$anBü Petrum fub Anulo 
ifcamis s idus Âían J 
Petrus Strozzius. 
cofi todo porque nos con-! 
f tnñe ia grauedad dei nc-j 
godo , y fu dilatación no" 
puede fer feo en gran da-
ño de las almas, es fuerça 
pediros que Ko miímo que 
ninerades de vueftro gra-
d o , y íin nueílras amone-
ñac iones , cumplays aora_, 
con mas madurez,/ diligen 
cia por caufa nuellra y 
primeramente querérnosla 
ber de vos , y con breue-
dad , todas las cofas q u ^ » 
aueys determinado de co-
mún parecer de los con-
gregados . Principalmente 
deíteamos que nos deys a-
uiro,fí Te pufo en execucion 
lo que eíH proueído para 
la dotación 'de las Igleíias 
parroquiníes y profecu-
cion d- ios SeminsrioSjpor 
que es bien cue pongamos 
cuydado, y diligencia, en 
que fe senda ;i hs necesi-
dades def OÍ obreros,/ pa-
ra que cfras planas nueuas 
de la Igíc/ia fean inOruidas, 
y guardadas có ei cuydado 
dcuidOj lo qua! os pedimos 
vna,y otra ve7,y juntamen-
te os bendecimos con nue-
ftra bendición /ípoíloiica. 
Datum 'Jy&mg apud S. 'Pe-
trum fab anula Pij^atoris i 
los rr.de Iviayode i6c6. el 
año i . de nueílro Pontiric. 
Pedro S /J'f.-Áí 
Bien c'-aramcíite manifíefta nueftro SS. P.Paulo V.cn 
eftos Breuesjfus paternales entrañas abraíadas con el 
fuego de candad i y del frruorofo dcíTeo de la falua-
cion deííos miferabies: y quando ios lehi,íe me repre-
fentò vn otro Apodólo S.m Pablo predicando,y acari-
ciando à los nueuos Chníiianos de Gal acia con aque-
llas tan amorofas palabras» l iñudos mior, ¡os qualej oirá 
vex. we cottayí dolores de parto , b.ifla que vea formado i 
Chriítoettvototroi. Efte cu yd ado crahia deñielado i 
fu bantidadj y conííderando ei precio con que auian_j 
íido redimidos eftos pecadores, que no fue menor que 
la fangre de Chriílo, íe trasaua coa ellos no como 
juez íenero caíligandolos, fino como padre amorofo 
amonedándolos, para que fíguieííeri la Fe verdadera.̂  
cue auian profesado en el baptifmo, Por eíío no que-
na acabar de perfaadiríe ? que fuefe eíías fus Hagas, 
inciirabíes, anees mo/írando ^randî ima Fe, y vrua__, 
eíperançacn ía dluina milericordia, que puede haztr 
otras mayores marauíiias, viendo juntamente los bue-
nos intentos de fu Mageíiad, eíortaua á los Prelados 
de aquel Reyno, para que ao perdieíTen el animo , y 
que con todo calor emprendieífen efta caufa tan pro-
pria de fu oficio, y que aplicaffen fíempre los medios 
íuaues, y blandos, antes de llegar á los mas afperos y 
ngurofos. 
üfí-os Breues remitió fu Magefíad por el mes deA-
bril del afio lóog ,à los dichos PreÍa<jos,e¿cargandoIes 
que con toda diligençia pufieffen en execudon quanto 
íii Santidad ordenaua en ellos. Particronfe luego to-
dos para ía Ciudad de Valencia, y llegaron á ella por 
el mes de Otubre d.d mcímo año , y fe començò la_» 
junta en el Real de la dicha Ciudad à ÍOS22 . deNo-
uiembrej cnprefenciadel Marques deCarazena Vi-
rrey,y Capitán general de aquel Reyno.Los Prelados, 






vezes Teólogos pan confulcar las dificultades, que 
fe ofrecían i la junta, la qual duró por efpacio de qua-
tro mefes, defpachando d fu Mageftad las reíbíucio-
nes que en ella fe aman tomado. Eíh fue la vitima^ 
diligencia que fe hizo para reducir efta gente ai ver-
dadero camino de la verdad 5 y apartarla de la cegue-
ra que tenia, que con las demás que en elle libro 
tengo referidas, y con otras 5 que en diferentes tiem-
pos fe auran hecho, eran ̂ aftantes paracon-
Uertir los Moros de Argel. Veamos aora de 
que efeeo fueron todas eílas diligen-
cias para los de Valencia, y como 
fe fupieron aprouechar de 
tan grandes fauores, 
como el cielo les 
damientos de lã Igkj ia 3 y de los gra-
V N Q V E las diligencias que hizie* 
ron ios Reyes de Caftilla, y de Ara-
gon , y los Prelados del Reyno de_j 
Valencia, con orden de los fumos 
Pont iñces , fueron tan grandes > que 
jaramente pudiera de?ir el Padrea 
de familias, mas fuás bamer for 
mi v i ñ a ) que fio aya hecho'por d ía ? como vimos e i u 
el libro primero, con todo eftauan tan obílinados en 
fus errores los Morifcos de Valencia, que quando 
fperauamos, que produxeííen vuas legí t imas, las die-
ron baftardas > pues eceto algunos que fe criaron^? 
en los Seminarios. que para fu buena educación fue-
ron fundados, tedos generalmente hablando,éranos 
manifieftos Apoílatas de la Fe de Chrifio, como fe ye* 
ra claramente en el difeurfo deíte libre-. Y para qu?_jt 
procedamos en el con algún orden5com£nç2remospor 
los mandamientos de la Igleíía -
Los dos primeros quebrantauan los Corifeos con 
gran publicidad.no oyendo Mifa ( feo de la manera 5 
que luego diremos ) los Domingos, y ñdtes de jruar 
Quid vlua de-
bui íacírc vi-
nes mea.̂  St 
non feci ei ? 
quodfacerct T-
uas i 8 







aan Ja agua^ 
bendita. 
MíO.Í con íif^íí 
de irrcuerècia. 
dar^y trabajando en ellas . Para mejor tratar efto 5 fu-
pongo,q no entraran en fu vida en ía ígleñajísno fuera 
por temor de ía pena; porq reman oblígícionf de pagar 
vn tanto, el dia de fícíia que no acudieíícn a Miía, a la 
qual los lleuauan como ü fueran á la horca. Deíio dio 
buen teftimonto el Patriarca en vna relación que im-
bio si PapaCIemence VIH. mandando vifer los vm-
brales de los Santos Apodóles, en la quaí hablando 
de los Retores de Mori feos, dizeeílas palabras: LOJ 
Domingo* y)' d¡a¡ de fisfia dízen núfa à ¡os M o n feos y que 
h oyen violtñtadoi , / los íraen par fuerça denos Jiguazi-
ISÍ a la ¡gkfia (̂ c. De propoíito fe ponían aquellos dias 
ios veñidos mas andrajofos > las camifas y cuellos 
mas fuzios que tenían: y luego al entrar del templo 
aunque los oWigauan à tomar agua bendita , nnnea fe 
la echauan e n l a ç a r a , antes con eicandalofo menos 
precio enxugauan los dedos en las efpaldas , y en lu-
gares mas indecentes - Deípues fin perfinarfe } ni ar-
¡•odiílarfe, ni reucrenciar el fantifiimo Sacramento, fe 
fentauan de efpaldas, ò de foslayo al aitar mayor: y 
no porque faliefíe el Sacerdote reuefridojhazian algún 
mouimiento, ò corte fía, antes era laílima grande , y 
efcand.ilo notable ver la defeompofidnneon que afí-
ífíian i ía Mifa, y ios geftos que hazian quando aíçaua 
I el Sacerdote la hoflia confagrada , boluíendo algunos 
las efpaldas, otros bajando ios ojos, con lo qual da-
uan à entender bien claiamente la violencia) y poca 
ò ninguna Fe, con que eíteuan en aquel lugar fa^radOj 
cue ellos no merecían ; tanto que algunos de aquellos 
buenos Chriííianos, que venían de Calcilla, íi.tcaib 
entrauan á oyr Mifa vn día de fíeítaj en la Iglefia d ^ j 
j alguno délos pueblos de Mori feos , que eían luego i 
la entrada del Revno , como en Ecñolj ChiuajV orros¿ 
guando vian lo que all; pafíaua, y el nienofprecio pu-
blico dd íanrifiirno Sacramento 3 venían llorando à 
condo:;-rfe ceñios Religioíos, que lo fentiamos y-
gua!mente con ellos, y no lopodiamosremediar. 
Ilegaua a tal eilremo el odio que tenían i eñe fobera-
no Sacraméto fío que no fe puede traer à la memoria. 
A ifr 
;u atzlr ñr.a con grande fcnmiiicnco ) que quando si- Quâdo akaua 
bixo úc la ca 
epiíí.ad Hcbí. 
Chrifiísnos - Que ptrifij/s vasGtrosyque quando el SaccrdO' 
te a k a alia ev vrn flra Aíifa aqutílatortka blanca j que 
nofotros k hinternos oración \ pues sngañajfoi 3 que cada 
v m h&nt dtbajo dt i t cafa vna higa , Reprehende el 
gloriofo San íuaa Chriíoítomo à vnos Chriílianos ti-
; bios, qce en el templo eihuan con poco recato, y de-
uocion/ourLindo^y riyendo i contra ios quales eferiue 
aquellas palabras tan fentidas.¿'5?i el Sacerdote en d al-
iar ofreciendo à D m la oración de iodos ¡os c inunf íante i , / Hom, í< fuper 
tu tflas riyendo fin alguna nutnncia I el tibiando delante 
de la d'tuina Mageftad^y ta ejhras burlando 1 cerno m ti2~ 
hlas, como no te recoges dentre de ti mejmo ? Que dixera 
efte íanto varón , Í! cn^rn CÍI vna Igleím llena deílos 
ciefcoiiiulgados, y viera miaras el Sacerdote celebra-
na , vnos echados por el fu el o otros buekas las e-
fpaldas al altar , efios riyendo, aquellos burlando j y 
hablando en fu algarauia, mofando de los oíkiosde 
nucftra Religion CathoÜca ? ayudábanos íiñ duda el 
íanto á lamentar ella defdicba . Kn refolucíon era tan 
grande el defkato con que aíiíuan alfacrofantofa-
crificio del alfar , y con que eílauan delante del ían-
tifiímo Sacramento en el templo, que muchos grandes 
letrados iaz^auanene huuieraíidomas acertado, no 
dejarlos jamas entrar en el, por lo menos para oyr 
Wifa. Loquaí íeconíuitòníiichas vezes enlasSino- cíí&íwft files 
dos Prouinciaíes 5 yen otras juntas parrí cubres, que imitan* U Mi-
cerca deíla materia fe tauieron , y no fe acabauan losr* 
Teólogos de determinar, v los Oblípos, Prelados, y 
hombres doétosde aquella tierra, andauan grande-
mente perplexos, alegando graiíilílmas razones por 
ambas partes; iasquales no referiré en elle lugar 3 
por no interrumpir el hilo defta iitftoria, y nunqüe_i 
no humera otra^ímo fob el efcandalo que recibía ia„» 
plebe Chriíiiana con fu fenziílez, viendo a fu lado oyrj 
juntamente rvlífi,vn declarado enemigo dela Reii-1 
i i í . c í5cc . i4 . 
aehoítiaxiis. 
cdfxauan 1c 
;gad«.s a las l-
Igienas» ni ha; 
¡¿tande-iirMif1 
¡ías» pt'*¡' íus di-
ífunto-stno por 
gion Chriítiana, dei qual fsbia, que aòlaalmente efta-
ua ayunando el Roma dan , les parecia a cítos Teólo-
gos era czufi bailante para que los hoíliarios ( cu-
yo oficio es j como dixo San líidoro , echar los Infie-
les , y recibir los Heles á la Igle/ía ) como à los 
perrosjícs cerraíTeti las puercas fagradas. Deíl:i poc a 
üeuocion que tenían á efle admirable Sacramento 3 ft 
colige las pocas Mías que harían celebrar: cofa rara, 
que por mas, que los amonefíaíTen fus Pretores, jamas 
¿asaron en fus tefiamcnws , ni manda á lalgleíia, ni 
Mifa por fus difiintos,/ino aquellas que los obligauan 
à desar. Algunas vê es venían d la ígleíia con medio 
real, á pedir media Mifa, por el padre,m^dre, ò deu-
do , que fe les auia mueno, que ü bien disfraçauan_> 
cfro con color de íimpücidad, algunas vezes era ma-
licia 3 y menosprecio defte diuino fícrifício ; porque 
no crehian que aprouechaiTe para beneficio de las al-
mas , ni que auia purgatorio, ílno folo en la fepultura,' 
en la qual penfauan5que enm atormentadas las almas, 
vnidas aun con los cuerpos , por dos demonios ne-
gros 3 llamados Naquir, y Nucair, en cafo que dieííen 
mala quenta de la obíeruancia de la k ü z de Mahoma* 
Quando los obligauan àafíftiralfermon, particu-
larmente las yezes que fueron imbiados predicacores 
por el Rey no, para que crataíf?n de ín conuer/Ion , no 
k podiaeíbr en el templo con el alboroto gr:.í]G<L^. 
que mouian. De propoííto lleuauan conílgo eaeuas 
ocaíiones los niños, y les hazian llorar; de manera_j 
que no fe podía percebir palabra alguna, dexandoíe al 
predicador dar vozes en deííerto , antes fecerrauan 
ara 5 algunas vĉ es las orejas, por no o} r la palabra de_->¡ 
e uios. _ ¡Dios, como el afnid pon<¡o£.ofo y que por no fentir las! 
^^."^^^'deS encantador. con hs cuales le ha de facar el venc-f 
, i no de hs entrañas, atentando el vn nydo en tierra^.., j 
.jfecnroíca j y metiendo la trla-emidad de la cola por 
el ctro, fe er.fordece del todo. Talcs k me r: prefen* J 
jtan cílos, quando los cenadero hechos vn ouiilo en j 
i el templo 3 ron los dedes metidos en lis ovdos , por 





¿&b pòràos de 
n-.oR'.os ihrr.a-
5 t 
cyi" iñ p 
de Dios. 
t)or n o . 
con las guales con mas eíkada, y menos dolor,les po-
disn deientrañár la ponçona de fus errores, y el vene-
no de ia feda Mahometana ¡ h Interpretación de 
qual ohíao ellos con mucho güilo á fus nuefíros/te-
niendo dia, y hora fcñalada para predicarla, y para 
que no fue/feri defeubiertos, ihíalauan fus poítas, y 
centinelas. Aeíhs horas rnandauan hazer oraciones s 
/ plegarias por todo el Rey no para que Dios confer-
luííe i Argel, y la gente que morauaen el» à Ia qual 
atribuhiarTtodos los'profpéros fucefibs, que les acae-
cían contra los Chn&anos »teniendo porauerigua-
Jo j que ñ fucííe deitado Argel 3 lo ferian ellos i 
tambiea_5. 
No fe contentauan de no oyr Mifa, nifermoalas 
nelUs de obligación, fino de la fuerte, qae eíh dicho; 
-pero eran generalmente tan defetuofos en el guardar-
ías .con titulo de pobreza, que fe juzgó fer necefiario, 
no obligarlas a ello: fojamente les mar.dauan que no 
trabajafien los Domingos i los dias de los Apoftoles 3 
de la Aifuncion, Purificación, Anunciación de Ia_í 
Virgen i las fieílas Pafcaies, Natiuidad, Refurreccion, 
Afcenfion, y Circuncifion de Chriílo, y los dias del 
Spiritu Santo, dei Corpus Chrifti 3 de S.Uian Bautifía5 
y el dia de todos los Santos: las demás ííeíhs que los 
ChvifHanos guardan con precepto, les dañan licencia 
para que deípues de ohida Mifa pudieífen trabajar» 
como coníh de las confritutiones hechas por Don-a 
George de Aufrria, y Don Hernando de loazes.Arço. 
bifpos de Valencia.Aunque ellos vfauan tan mal defta 
indulgencia de la Isleña j que no fe contentauan con 
crabajar los dias deíefta, que fe les pevmitian , üno 
cambien los de mas j no folo dentro de fus cafas 3 ha-
No Ies oMiga-
uan ¿ guardar 
codas ías ftc» 
fias de prece-
pto. 
jnuando los campo?;, en chas tun folenes como dios 
icon grande efcandalo del pueblo Chriíliano, Por 
lio qual tenia ordenado el Arçobifpo Don Martin , 
jque los Alguazile.s muieíTen pardcclir cuydado , que 




íj'je los níjligaj 
c u Ei a guardar i 
Cor.c. FrouinCo 
Viernes 
pena de dos efeudos. Y de q no fueiTe por neccísidad 
confta 3 pues guardauan íos víernes^començando con-
ferirle el Rico I'jdayxo , fu fiefía defds las primeras 
viíperas 3 v acabandofe en las fegundas, de manera^ 
que ya el jucues à ía iarde ninguna Mcriíca íe atreuia 
à cofer. ni hilar - Y fi alguna vez trabajan an era—, 
folo coo animo de engañarnos, y por el miedo 
tenia cada vno en particular de no fer deícubierro 
Guardauan eñe dia en honr.i dela Diofa Venus - por-
que como ellos íe perfuaden,v gíorianjqMahonia fue 
hecho Rey en ia conííelacion de Venus, afsiprocu-
rauan imitar la luxaria de Mahoma; /íendo ^eiiereos, 
y carnales y aun crehian fíguiendo íü falío Alcorán, 
que en la otra vida,gran parte de fu bienauemurança s 
auia de confiftir en güilos camales - como lo dizc el 
f n d ¿ifeurfo potor Francifco Ñauarro eirado en el prologo . Ad-
fobre ia conju- jjenido tenia yo. y aunà muchos eranotorio,Guando 
los víamos íacarla madera del no de Valencia (qu^_j 
por el riefgo que corria j la permitían e.itrar en qual-
quíerdia deneí ta por folene que fueíícj el es ce H o 
de alegria con que trabajau2n,madrugando mas aque-
llos dias de lo acoflu¡nbrado , y entendiendo en i a mi-
nigerio con mavor vozingleria, y regozijo que ca_j 
los otros de hazienda 
No guar da uan les ayutws de la ¡glefta 5 fi-
no los ¿v 
Lcioa 
irónicos d K o 
A vimos en el Caoimlo paíTado quan mal §uar-
^ dauan los Moriícos los dos primeros mandamien-
tos ds la Igleíia: veamos aora como fe auian en el 
tercero, que pertenece al ayuno . t i que ellos guar 
dauan jamas fue eí que la ígleíia inilituyò , fino el de 
Mahoma llamado "j^jwwtejayunando todos lo? años 
en lugar de nueítra qoarefma, vna luna entera, no co 
o el dia mas oue vna ve? 3 la 
memoria de aquel tiempo 3 en que fallamente creesi_í¡ 
jque recibieron de mano de Dios el Alcorán (ir K^ho-l 
0.—. con cancongor - y aun pu-
blicidad , que no p.ma Chriítiano entre ellos, aunque 
fueífe vn ciego s que no lo aduirtieíTe : aííí lo z t d h z m 
, Beato Fray Luys Bertran en eí parecer 3 que fobre_> 
efta materia imbiò al Duque de Najera, Virrey de a-
quel Reyno, como mas á bajo diremos largamente. 
Andauañ los dd'dichados aquellos d í a s , flacoŝ  y ma-
cilentos , fin poderfetener en pie, ailroíogando fm 
fer aílrcloros, y mirando al cielo hafta deícubrir lx~j 
primera effrella 3 la qual íàliendo, en vn punto dafa-
parenan de las plaças y calles. Si en efte tiempo que-
ri.in los Algüaziles darles algún afalto en fus cafasjera 
cierto hallarlos en Fragante delito, como fücedia mu-
chas vezes ííendo lleuados à la Inquiíicion, fegun e-
fermio el Obifpo de Segorbe Don Feliciano á fu Ma-
geítad, y hemos referido en el libro primero: pero 
viendo que no auia emienda, y el delito era vniuerfal, 
y publico, dañan vozes por remedio mas general. Y 
aunque en todo tiempo fue efte fu ayuno muy efean-
dalofo para los Chriftianos; principalntenre lo fee los 
años que cayeron en vn mifmo tiempo nueftra Qua-




uan d Koms» 
dan. 
Lib. i , cap. j . 
que nmguno comia a medio día , y íe eftauan d e 
hora por las plaças,y calles mano fobre mano i y lue-
go defpues de medio dia todos andauan ocupados en 
aparejar la cenado con pequeño efcandalo dei pueblo 
ChrifíianO; la qual les duraua caíi toda la noche, por-
que fe leuantauaji aun defpues de acofrados ? para co-
mer otras vezes, teniendo perfona fcñalada aquien to-
cauael defpertarlos. Solían ayunar los mas zelofos 
de la feéia, dos me fes j ò dos lunas antes de la del Ro~ 
m a á m , todos los Lunes , y lueues, como preparan-
do fe dos me fes antes para eí r̂an ayuno, A ía prime-
ra deftas lunas, llaman an X a b m , ' á la fegunda A n a -
}&m, y à la vitima R m z d a a . Acabado efte fu ayuno 
Mahometano > célebrauan con grande alegfia, y alga-jcdcbra^aw ^ 
gara ius Pafquas deífeadas^ la primera aque IhmauanlrnmeraPafqua 
H e t c a o u ? » . nup r * ^ * ™ A c - , , * u n^r^.,,^ iá la oual l ia-
I ofrecían dc limofna al Alfaqui todas las cabeças de ca-
lda cafa, vn celemín de trigo, ò de datfa, mijo, ceua-
! da, ò de otro grano. La fecunda aque llamauan Het-
t í ? ¡ u t \ á l ! ^ ib i r >3U3C ierc d " i r ! a Z ™ ? " >. foknizz-
•' • 'uan panados dos meies, o dos lunas, el primer vier-
nes defpues de los diez de la luna tercera ¿ duraua__» 
quatro dias , los quales gaíhuan en grandes fieíhs, y 
regozijes públicos. Matauan en efte tiempo, y defo-
llauan con el Rito que llamauan ad Alí imbla^nt q uie-
re dezir, hazia el kuante, y medio dia , ios carneros 
que en el difeurfo del an^ criausn en fus cafas para_j 
efie efeto, y mientras fe hazia la ceremonia 3 lehian_> 
las horas del Alcoran y echándole fus bí-ndiciones 
los Alfaquies , coronándolos con varias flores, ios 
prefentauan i los Morifcos5para que los adoraflen, fi-
nalmente h azi en d oíos pednços dauan grã parte delios 
de limofna aios pobres. £n eílaPafqua tenían obli-
gación de dar quenta de Cus feméteras à los Alfaquies, 
para que diftribuyeíT.'n la quinta parre delias entras 
los pobres, U u h n en efíos dias ¡a oración á M aho-
rna ad í lqmbiafj la Z d à , huandofe de pies :i cabeça, 
raüan l i j \ 7 ^cail3n Par:i adorar,vna mano retratada del pérfido 
maíio de Maho' Mahorna y aque llamauan ^mpfa y y befándole las fu-
;yasjCru?aGos ios bracos le haz* 
I Llamauan a 
tercera Pafc 
Hecbaf>r3. 
x cera Paíqua r̂ que llamauan 
reu^renna. la ter-
cabia quarenta^» 
jdias de fones de la mayor, y duraua dos dias. Laquar-
ta cel̂ brauan vn mes deípues de la tercera à los 15.de 
fía luna Siguiente 5 y ía lianiauan â u t h t n á * , y duraua 
quarta pafyua, j0^5 ^2S • En todas eftas folenidades, roçauan à Ma-
à ia qual ila-ihoma los guiaífè , y les concediefíè Rev í e fu nación, 
rúaiun Audien al qual dauan por nombre 5 Sát&n Afubhm, que quie-
cu* re dezir Rey Mãbomttano} el qual con fu imperio re-
¡ primielíe io.s Chnílianos, quexandofe 3 Dios porque 
queria que tanto trmpo los mandaífen , y atrope-
llalfen Canes (que deíla fuerte llaman á los Chriília-
nos) A los quales refpondia el Alfaqui con eífas pala-
bras. De ¡ús Sarracenos fue ejiaiitrrn , confolass que tira 
vex. lo [era . Predicauan en cihs folenidades fus mae-
ran 3 vefíidos de fobrepeilizes 3 v con_* 
jhaciiios de placa en la mano 5 al modo de nueftros 
Sin efta Pafqua ceíebrauan la de S. luán Baptifta, en 
memoria perpetua de la fe que el fanto Precuríbr dio 
de la venida de Chnffo,diz¿endo. £ 1 que viene defpues 
de mi, y* era antes queyoy m f&y digno de defatar la cor-
rea de fusçâtpatos. lo qual facrilegamente fe atribuye à 
ÍÍ el mal profeta Mahorna. Solenizauan también el dia 
de la Circunciíion,por que ChriñoN.S.(el qual el Al-
coran llama gran Profeta) autorizó aquel día con la 
Circunciííon de que ellos vían Los Ritos gene-
rales con que venerauan fus fie/las eran,vifitar los me-
nores i los mayores de fu obligación, auque viuieíTen 
en lugares diftãtesj dar limofna á la gente pobre de fu 
nación 5 afeytarfe, y adereçarfe las mugeres 3 y niños 
con .lo mejor que tenianj alçar mano de toda obra fer-
uil i veftir vna donzellade blaaco con guirnalda en la 
cabeça, á la aual todos por orden yuan arrojando flo-
res , queriendo Unificar con efta ceremonia la pureza 
de fus ánimos en b obferuancia de fus ayunos. Todo 
lo qual era inuiolabie entre ellos, como teftincauan fus 
Retares en las Sínodos Prouinciales. Por euitar eñe 
graue efcandalo mandó el Arçobifpo Doa Martin de 
Avala i los Alguaziles que tenían cargo de los Mo-
rí Icos , que cuydaffen de impedir los ayunos y Paf 1 
quas del Alcoran,y que por cada vez que fueffeíi con-
uencidos deñe deiitOjpagaíTen dos efeudos. 
Tales eran las Pafquas, y ayunos de ellos maluados 
Mahometanos 5 que ios de la Religion Chríftiana ja-
mas los guardaron, y fi en eílos dias ( como también 
en los viernes, y fabados) fe abftenian de comer car-
nero era por la obferuancía de nueftra Religion, ííno 
por temor de la pena temporal: quanti mas que cada 
día ks,> cogían los Retores, y Alguaziles con el hurto 
en la nisno,hallando en eitos dias de ayuno ollas dc^» 
carnê y de manjares de a??Jno ju 
do la carne en ei fuelo delias, para qi 
aunque llcgaífen á reconocerlas, no 
porque faífa-
méte Te perfua 
¿ian^que auia 
dado el Precut 
o 
lene el d iadç 
Cone* Prouia. 
ios ayunos de 
ADorrecun1 
tocino. 
y por ley queBranra ios ayunos aeia ig icnz , y 
\ guarda con puntualidad ios de Mahorna? Es aueriguã-
1 do que fon Mahometanos, y no ChriíHanos. A la_j 
materia dalos ayunos deftos tranfgrefore.s de la ley 
, Euangelica, pertenecen las viandas que comían, y 
No comiav 'de que fe abftenian; Es cierto que ninguno cornial 
^"hogado I^nore >n̂  z n i n ú aliogado, ò que hallaua ya muerto, 
m* a 0&au • nj mordido por otro animal > aunque fuefe vna per-
diz ahogada en vn laço)ò vna liebre mordida de va_j 
ealgo Í por ier eílos de los manjares prohibidos en_j 
fu maldito Alcoran . Pero entre todos ellos eí que_j 
mas aborrecían era el tocino, tanto que líconuencian 
à alguno de los fuyos que le auia comido, le malde-1 
zianjinjuriaua^y dauan luego por infame . Y ílá cafo 
alguno dellos, engañado de los Chriftianos , comía-» 
arroz, ò qualquiera otra cofa que eíiuuieíTe gu:fada_* 
con tocino, luego que lo fabian fe prouocauan á tro-
carlo . Criauan los niños con eííe roifmo odio, y oge-
risa ai tocino:pues ü alguna vez por burlarfe los Chri-
ftianos les hazian comer eíta carne, ñ b venían á aue-
riguar los padresj los açotauan haíla h fsngre , guar-
dando por ley irrefragable el no poder íu&mar ni 
aun mercadear, ò comprar eftos animales,íiendo ver-
dad que pudieran con efte trato gran gear muchos 
ducados j antes de folo verlos fe ofendían, y hazian__i 
afcos. Eüaua en mano de cualquier Chrifliano hazer-
les pafar muchos días fin beuer, porque con vntar vn 
poco ia fuente, ò fuentes del lugar con tocino, no auia 
remedio que en muchos dias beuicfíèn agna delias 
: y deftas burlas eran muchas, y muy donofas ias que 
íes hazian cada día. 
Supuefta efta verdad, tan notoria en aquella tierra 
es de aduertir la dotrina de muchos dotores graues,la 
qual trae Simancas, que noes indicio ligero contra-* 
los que proceden de iMoros, el ver que feabftienen 
de comer tocino, porque de ahi fe puede inferir que 
guardan la feda de Mahorna en lo de mas: de lo qual 
añade, fueron muchas ve2es conuencidos por íii pro-
pria confeiionen el tribuna! de la Inquiíícion. Por 
TSt.jcde príE-
.....i ) us oiOonas de ios Godos, en las leyes 
que losCaírellanos ílanian deJ fuero luzgo s prome-
tieron los íudios baptizados de la ciudad de Toledo, y 
los demás de CaíHIÍá'ai Rey Reciftfndo, que guarda-
rían en rodo la Religion Chriftiana, y que no bol-
aerian al vomito ludayco en pena de k vida s en par-
ticular fe obligaron á comer de allí addance rocino, y 
que quando fu eftomago por ía nouedad no lo lleuaüe 
que corserian la olla s y carne guifada con el , en^j 
pena de fer s ò apedreados , ò cjuemados, ojeando 
qui Men vfar con ellos de mifericordia, que fueífen 
.hechos efclauos perpetuos conperdimienro de todos 
fus bienes. Defh dotrina fe infiere, que no comiendo 
los Mori feos de Valencia tocino , era eñe indicio de 
fu Apoftaíía__». 
Bien fe que i eñe cargo refpondian ellos» y fus va-
ledores diziendo que no dexauan de comer eftacar-
ne j por querer guardar el Alcorán de Mahorna , fi-
no por el habito que ellos, y fus antepafíàdos tenían—» 
de no comerla j el qual fe auia hecho ya naturale 
Z2 : anfi que para ellos era eñe , no' folo manjar 
afquerofo, y que les alteraua el eftomago, pero noci-
uo, pues no ío podían digerir Acetarfe podia eñt-> 
achaque à los Morifcos Valencianos, quando los vié-
ramos muy enemigos délos otros precetos del Ai-
coran , pero confiando que los guardauan todos, con 
mas puntualidad que los Chriftianos los de Ía ley õe 
Dios, que mucho que íirua eñe con los demás por 
argumento eficaz de que eran Mahometanos > Y 
aunque concediéramos á la flaqueza de fu eftomago, 
que no podían digerir el tocino, y les era afquerofo, 
yo nò fe que aya en el mundo eftomago tan delicado 
que defeche vna perdiz, folo por auer íido ahogada 
en vn laço ; ni vnaliebre3porque la mordió vn galgo, 




l i t {as 
oraaes v- j _ vez facramentalmente en el difcurfo del año, y 
""• i comulgarpor Pafqua de Üores.Eftos dos maucTamien-
r£* tos violaua losMorifcos generalméte,y có flotoriedad> 
I porq ü bien por la fuerp que les hazid fus fuoeriores, 
fe prefentauan en la Quarcfma à Ais Retores,o Curasj 
pero no fe acufauan de pecado alguno Y quando el 
Confefor íes preguntaua, ñ auian quebrantado los 
mandamientos de la ley de Dios, y guardado los de 
Mahorna,íiendo manífieftos tranfgrefores de aquellos, 
e inuiolable? obferuadores defíos 3 no fe rtcono-
cían culpados en lo vno, ni en lo otro. No folo porque 
no crehian eñe facramento de la Penitencia, fino por-
que maliciofamente fe perfuadian,que acabada la con-
feíion j fe ya a el Sacerdote i acufarlos al fanto oficio j 
de manera que aquellos mifmos, que fuera de la_> 
confeñon conflaua con euidencia que àcada pafTo 
comerían grauiflimos pecados mortales , pueños àlos 
pies del Oníefor no tenian pecado, ni aun venial t y 
fe boluian fm abfolucion facramental, de manera^ 
que el traerlos al cófeiionario,no era mas que ceremo-
nia , y para ellos irriílon. Defía verdad publica,dieron 
íiempre teftimonio por defeargo de fus conciencia 
fus Retores, Curas , y Vicarios, en las Sínodos Pro 
uinciales , y el Patriarca à fu Mageftad:, y al fumo 
Pontífice,como confia de la relación citada^ue imbiò 
fu Senoria Iluftriffima â fu Santidad, enlaqual dán-
dole quenta como buen paftor de fus^juejas, tratando 
de los Retores deft as farnoías3d¿ze • Oyen fus confefirn 
qae' n a e n el tiempo de IA ^ u a r e f m a 3 perê m les d a n l a abfty 
aunque alguna vez fe acufaífen 
fe tenia la tal confeíi 
no fe ceníefa-
m facramea- j 
:r3., imo artihcK 
in ñn aue m í 13. eíperií 
Io eníeñaua, hafta que fe hazian cargo de la obferuan-: 
cia de la íeáa de Mahoma, lo qual muy pocas vezes | 
acontecia, como era publica voz, y fama. Del que-! 
brantamiento del Alcoran fe purgauan con cienas ab-
luciones efteriores, lauandofe de pies á cabeça fu-
perííiciofamente, recitando oraciones Mahometanas» 
llenas de mil errores, d la qual ceremonia lhmauaJL-> 
L a g m á o c 5 y la hazian por lo menos cada femanâ vna 
vez j perfuadídos que como aquella agua lauaua eíle-
nórmente el cuerpo, affi limpiaua interiormente el al-
ma de todos pecados, eceto el de la fornicación, por-
que para que eñe les fuelle perdonado} fe períuadian 
íes era neceífario hazer la Zalá . Kfías eran fus con-
feíionesj que la facramental de la P.eligion ChriíUana, 
nunca la creyeron, y lo que es mas de admirar, aun-
que llegaífen al punto de la muerte, ííacertaua aha-
liaríe el Retor prefente (lo que pocas vezes acaecía^ 
porque no dauan razón de fus enfermos , fino quando 
ya eftauan muertos) íi los efortaua á que íe confefaf-
íen porque fe morían i dezian que no tenían de que i 
y fi les replicauan. Pues como en todos los dias de_j 
tu vida no has cometido pecado mortal ni venia! ? re-
fpondian que no , y no auia lacados de aqu í . Aííi lo 
atefiiguan los Uetores en las Synodos Nocionales j y 
en particular fe hallará cfto en el Concilio Prouinciál 
Valenciano, impreííoen Valencia, y lo efperimenta-
uamos cada dia Pues que fe ha dedezi? de gentes, 
que en toda la vida, ni aun á la hora de la muerte fe 
quiere confefar ? Ella fola ( quando otra no huniera ) 
era vehementiílima prefinición de que nocrehianla 
eficacia del facramento de la Penitencia, y que eraíL_j 
ísereges. No figo la fentencia de Antonio*, y Felino, 
los qual es dizen, que el que no fu ele confefarfe^ , 
m comulgar vna vez en eí año, da fofpechádehe-
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quiere confefnr - da mucho que fofpechar, que pone 
duda en la eficacia de los facrameatos, principalmente 
quando huiiieííe contra efle tal las premneiones - que 
auia contra ios Mori feos. Supueftala heretical tranf-
greíion deíle mandamiente . aueriguado es, que no 
àuia la Igleíia de confencir que fe les adminiftraííe ei 
fantiffimo Sacramento del altar, y las vezes que algu-
nos Prelados enganados de las apariencias efteriores 
délos ejue fe fingían Chriftianos, llegaron d darles Is 
comunión, fe arrepintieron bien dello, por los noca-' 
bles efcandalos que en eíta materia diferentes vezes 
acaecieron. Conocíalos bien el Patriarca, y con la—, 
larga efperiencia que tenia > auia ^Icançado que no 
conu?ma darles e l Sacramento del altar, a Hi eíbrtaiia 
a los Obifpos de Origuela, y de Segorbe, fus fufragá-
neos, para que no los comulgaíTe^aduirtiendoIes que 
le auian engañado diferentes vezes aquellas zorras 
ateas . El Obiipo de Origuela Don lofeFEÍieuan—>, 
al principio de la predicación dei indulto de gracia_j, 
que fe nublícò en el Reyno para toda eíla gente , fe_j 
perfuadio, que fe hazia mucho fruto, por medio de 
la feruoroí a predicación de onze Reíigiofos, varones 
eminentes que fu Señoría traxo de diferentes partes 
para eua Tanta ç m v r ^ í ^ c o m ^ lo refiere el mifmo Obi-
fpo en el Ssbro de vnica Religione con efias palabras. 
De la q u a l f r e i i c n c k A fe fad a l g ú n frutn, a u n q u e n o t a n 
gbundante caws qmftsra , paro mayor de loque muchos 
ç e n f a r o » ,• porque priweramenle los ¿ \ j f f i t o : ds m i de-
f i n i ó fe d e f n a d a r o n d e l t r a g i ^ v t f í iUús Mzbomttanos; los 
mFios y m í i A i aprendieron la doirtaa Cbriflhnaocber.tJ 
y cuatro r>e>-fonas, t\ut Dití de tna de tentr f n a h d s ' p a r a 
fi, io/iffar on con lagrimas en elfuero cftsnor, e mienor ) 
fui pecaUes, y errores Mahometanos en que v iu iar?y y ana-
{ernatízandolos, pidierm perdón de lie i pubhcawer.ie . Y 
creyendo el buen Prelado, que íi's faiian las lagrnnas 
del joraçoo , íos començò admitir i ía fag"ad3 comu-
nión , Y dio razón a fu-Magefad del Drouechoqwe fe 
ûa habiendo con el indulto de gracia j pero den-'ro 
de pocos días fe arrepintió, y conoció que aquellas 
eran lagrimas de Crocudilo, encaminadas à afegurar 
h prefa, v que íu conuerííon era artificiofa á folo fia-» 
decntreteneríe^. 
Quien mas perfeuerò en eíle engaño, fue el Obifpo 
de Segorbe Don Felidano^ue como auia tomado efte 
negocio tan á pechos, como el principal d que fiempre 
atendió, y perfonsfmente yua predicandos y cate-
quizando los Morifcos de fu Obifpado , obligándolos 
COK altigos, promefas, y dâdiuas; fudando, y aun re-
bentando por fu beneficio dellos, como diximos en el 
libro primero s tuuo muy grande efperança, de que.-» U^!'«p^» 
3 i¡ian de abracar de coraron la Religion Chriíliana-j, 
y a la verdad dieron muy grandes apariencias dello 
luego al principio del ;Edito , confefando muchos, 
(aunque con el diímio que defpues fe dsrájlos errores 
que tenían j y los crimines que cometían contra la Fe; 
Cathoíica, de tal manera que daua ya el buen Obifpo 
la empreía por concluída fdrmrnte Intercedia por El Obifpo dej 
ellos con ju Mageíiad , rogándole que los trataffe co-| p'f0 îcituu¡da 
mo a buenos cHriftianos. y alçaííe mano del cailigo 
con que los tenia amenazados; porque efte no feruina de ios Moros 
íino ae poner impedimento al fruto que fe yna hanen Á!l fu áwceí i . 
aquellas plantas tiernas.Animauafe con el exem-
plo del Obifpo de Origuek,que por aquel tiempo ad-
mitia à muchos de fjs Morifcos á la comunión fagra-
da, hayedo el lo mífniOjy comulgando algunos en pu-
blico de propria mano, y en los dias mas folenes, para 
edificación , y exemplo délos de mas. Bchua por to-
da la tierra la fama de la conuerfion de los MÓrifcosl 
Seirorbenfcs, y Orcelitanos, no con pequeño regozijo 
del pueblo Chriliiano s y en particular de los Señores! 
de vafallos, que como tan i'ntereftdos, no íblo por el 
bien fpintual (que era ei principal) fino por el tem-
poral quédelo Ies redundatia t celebrauan la miía-
grofa conuerííon, con increíbles demonftraciones de 
alegria ; y aun el padre confefor de fu Mageñad el 
Mae(!ro Fray Gafpar de C ordeua , varón de los mas 
eminentes en virtud, v letras, de nueflros tiempos. í> 
perfuadio que era ello aííi como h h 
KW" 
•a f ia d e híorih 
o far®, que 
c acaeció ai 
)bifpo í ieSe-
erbe CÍ 
nauaj y fe admiraua grandemente de que reduziendo-
felos de Origuela, y dc Stgorbe, los de Vaiencia_> 
eíluuielfen tan pertinazes, que no quiiieife el Patriarca 
admitirlos al faenmento de ia Eucnariflia. Pero eíio 
fe vio dentro de pocos dias auer íido muy acertado 
por vil cafo raro , no menos publico que verdadero, 
que le aconteció al Obifpo de Segorbe con vn hijo'fu-
yo de confeíion,que Dios permitió para manifeftacion 
ie la verdad /̂ defengauo de los Heles . Acaeció pues 
en ei año de 1602. el dia del Corpus Chrifti, q u ^ j 
eñando el Obifpo de Segorbe en la Igleíía mayor (en 
la qual celebraua aquel día Mifa con grandísima fo-
lenidad delante de todo el pueblo) queriendo dar el 
fantifsimo Sacramento à vno deííos fusconuertidos 
de la fefla de Mahoma â la ley de Chriílo, llamado 
Mieuel Xauari 3 perfuadido el Obifpo, que daua el 
Morifco euidentes feñales 3 no folo de Chriíliandad s 
fino también de fantidad, porque como confefor que 
era fuyo} fe auia bien afegurado de fu Fe > piedad, y 
gran deuocion , pretendiendo con efta folenidad 
' ertar la mifma Fe en los de mas: fe Ic^ 
opuííeron los Canónigos, y Clérigos: que eílauan_j 
"'""fences j rogándole 3 y reduziendoie â que dila-
taífe aquella comunión para otro dia : y el figuiente 
queers viernes, entrando á cafo vno de ios miniftros 
de juñicia en la câfa de aquel reciea conLiertido Julio 
algunas ollas de carne , que íc e íhuan guilando 
( bailante prouifíon para gian parte de los Morif-
cos del l u g a r . ) Cogida la prefa 5 llamó el miniílro 
de jufiieia otros Chrillianos viejos, y todos juntos re-
conocieron la cafaj y viendo vna arca cerrada, pidie-
ron lailaue della, fingió el traydor que íu muger la 
tenia, y que yua por ellas pero tardó tanto que fue ne-
ceíTano defcerrajarla, y abierta hallaió algunos libros 
curiofamente enquadernadõs , en los qualeseftai]a_> 
Alcoran , y otras cofas pertenecientes á fu| 
. Corrieron tras el Alfaqui paraprender»| 
, pero nunca le pudieron | 
i ale acufaua, íuisopor? hallar - que como Ia condenei 
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acertado poner cierra en medio, Supo luego ei cafo des 
fu ahijado el Obiípo 5 y de allí adelante anduuo mas 
recatado en el abono de los n'jeuos conuerr-'dos . Hl 
Obiípo de OriguelaDon lofef Eiieuan t̂ambii n admi-
zio i h fagrada comunión algunas en el tiempo del 
Edito, Vtetando defpues el Obiípado Den Fray An-
dres Baiaguer/ucefor íiiyo.hallò que fotos dos dellos 
naturales del lugar de Petrtil comnlgauà, e informado 
<jue vtuian como los demás, y guardauan fus ritos > y 
ceremonias (corao lo aífeguro el Retor de aquel lu-
gar ) mando que lo les quitaífe la comunión. 
Finalmente aunque págauan diezmos, y primicks, 
no de fu voluntad, que if á ella fe dexara 3 nunca la_> 
ígleíia los cobrara s f ino por la fuerza que les hazún, 





'efia Cap. I V 
L primero de los facramentos, y la puerta de los 
demás es el fagrado Baptifmo ^ elquaí real y 
verdaderamente recibían los Morimos de tfpañi ? aí̂ i 
padres, como hijos ( como prouaremos iai'gam;T;te_j 
en el libro fexro ) y defde la hora que los b'aptizauan 
quedauan marcados por ouejas de Chrifto, pero era 
ello tan contra el gtifto, y voluntad de fus padres, que 
antes {juiía-ran ver fus hijos muertos, que baprizaaos, 
y fino fuera por A temor que tenians no íblo de la pe*1 
na que les hazian pagar quando no manifeíhuan à fu 
tiempo los niños recién nacidos j frío también defer 
acufados ai fanto oficio s es bien cierto que nunca_» 
los licuaran al baptifmo, y para efero de que no le re-
cibiefien hazian quantas euratasemas podian iuuen-
rar. Vnas vezes no mam'feíhuan ios niños q'je k'S, 
nadan > y porquanto el efconderlos abfolutam?n?e__i 
^s^rajm^^Lgrofo, pues por eí cuydido grande | 






tenia, y la marricuta d?\ libro de la parroquia 
fe fabia luego íí eíhua el niño baoti/atio ò no , iaucn'-
taron vna traça di.ibolica de robapti?arlos, de manera 
que íi en Buñ^l lugar de Monfcos,nacian diez,veynte, 
0 mas niños en efpacio de ocho dias, cogían vno íolo 
dellos, y eíle corría codas las elaciones, y lo bapti-
zauan diez , v veynte vczes, mudándole cada vez el 
nombre, y el de fus padres, con que multiplicando 
íolos los nombres, y íiendo vno mefmo el baptizad ;̂ 
quedauan todos los otros diez y nueue íín el íacra-
mento. En algunas partes fe preftauan los niños d t ^ 
vnos lugares à otros, de lo qual fe imbiò vna fe au-
tentica defde Oran al Patriarca, en que le dezian, 
como preguntado Miguel Ferrer Moro natural del 
Reyno de Valencia, vezino de Ayodar, vafalío dê > 
Don Chriftoual Muñoz, íí era baptizado. Refpondio, 
que no, y que lo fabia <Je cierto, porque en todos ios 
lugares que eftan a ía ribera del rio Mijares, fe tenia 
por coftumbre no baptizar en efpacio dedos me fes, 
fínofolo el primero que nacía por aquel tiempo, y 
defpues fiempre que parían otras Mori{cas,dexauaruj 
de baptizar el recien nacido, y bapcizauan el primero 
mudándole el nombre > empreílandoíe para elle efeto 
ias criaturas de vnos lugares à otros, con lo qual que-
¡dauan muy fatisfechosjporque engañando los Curas, 
y comadres, hazian irriíon deífe íbberano facramen-
ho . Añadiendo 3 que tenia por aueriguado, que la_. 
j mifma platica corría por todo el Reyno , en el qual no 
1 deuian eílir baptizados la vna delas diez partes de-
1 líos. Eíla verdad fe confirmó por otras diferentes 
i vías, y aun por h del tribunal de la fanta ínquifleion, 
El Patríarrs-í'y es caufadeque no aya certeza alguna del baptifmo 
mandn hzpu-1 de los niños que quedaren en Hfpaña: por lo qual con 
*os ri»os¡Tnaduro acuerdo renia ordí rado t i Patria!ca , qiic_> 
h^ ' .^^^ifueíTen b2otÍ7adoslos de fu Arçobifpad-jcon la condi-; 
jenci cyno. Jcic.n ordinaria que en (m- jantes cafns fe fu ele pc-
|ner, no eííando ya baptizados real, y \ erdaderam.n-
'te : para el qual efeto . fe van en faiando , y catequi-
zando eílos niños» y ayunos delks quando los Ileuan 
al baprifmo, y les preguntan fi quieren ferChriítia-
nos j ' con fer biuoreznillos aun de poca edad , tienen 
73 malicia para dezir que no quieren ííno fer Moros, 
c yr adonde eftan fas padres. 
Nofccontentauan conefta diligencia, íino que el 
niño que realmente baptizauan (por lo qual le teniar 
por muy defdíchado) Io íauauan defpuçs en fu caía-., 
enjugándole el Olio fanro, haziendo rruchas ceremo-
«ias "Mahometanas del Alcoran, penfando con eíio 
quanto ei a de fu parte, desbaptizarle * Vifit̂ uan en_j 
la gran Pafqua los miniaros de h circuncifion, todos 
fus Jugares, y retajauan ios niños que hallsuanincir-
cunciíos, en prefencia del Alfaqui 3 el qual fentado 
inuocaua d Mahorna > ofreciéndole la fangre % y vida 
de los recien circuncidados, marcándolos deíla fuer-
te por Mahometanos. A los hijos de los ludios con-
uert idos que fe hallafTen circuncidados, mandaua^ 
eí Concilio cuarto Toledano, que fueíTen aparta-
dos de fus padres, como de gente obflínada en íus er-
rores , prouando con foloefte argumento que obfer-
uauan Ja ley de Moyfen, lo mifmo pues podemos infe-
rir - y con !a mifma certeza, viendo la diligencia que 
efios ponian en retajar a fus hijos . 
A todos les ponían fu particular nombre de Al-
garaiiiai de qu« dauan buen teftiraonío lo? Vifcdores 
del Arçobirpado de Valencia, y todos los que viuian, y 
conuerfiuan con ellos , notando que fe alegrauanj* 
quando lo.s llamauan Moros, y con los nombres dc_j 
la Algarauia, y no con los qî e les ponían en el baptií-
mo. Lo que no fuera fin duda,!? filos fueran verdade-
ros Chriíhanos,pues los tales at'que decrédan de Mo-
ros , tienen por grande afrenta el fer llamados Moros. 
{ Efhua ya eíio tan recibido entre elíos, y tm pübll 
j ̂ o entre nofotros , que ü alguno Ies preguntaua como 
I íe llamauan, antes de refponder boluian 3 preguntar. j 
j^ue nombre pedis, dcAlgarauia, h á deíbaítiímo ?i 
i Tanto que muchos de fus p.idres, ignorauan los non:-) 
; í>res Chriltianos que en ei bapt?fmo les auian oueíto. \ 
'y aun loque nrses, dios mi'fmos am homW^^o-'i 
Círcúcidaaanj 
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uo fabian ius próprios r.cmbres Chri-
íHanos "porque como nunca vfauan dellos, con facili-
dad fe Ies oluidâuan s y fino fuera por el miedo de los 
Algimi!es,Qüc les romanan prendas quando les ohian 
femejantes nombres Arábigos, jamas tomaran en fu 
boca los sombres de Chriñianos. Aunque efíaua ya _. 
tan introduzido entre ellos hablar la Algarauia, y era-
taríe con los nombres della, que no fe hazla cafo de-
fto i pero hazenle muy grande los Teólogos , porque 
muchos fon de parecer, que el nueuo conuertido que 
defpues de baptizado vía del nombre antiguo que? 
tenia antes que lo fuelle, febazefofpechofo dehere-
gia, y que les padres que ponen à fus hijos fe me jan-
tes nombres, han de fer caítigados por la ínquifícion, 
Dorque de aqui fe colige el amor que aun les quedan 
a la íefta que renunciaron „ de lo qual trata Craueta 
en fus con fe jos. 
Del Sacramento de la Confirmación fabemos muy 
bien quan poco cafohazian, pues jamas procuraron^» 
fueíTen los Obifpos á confirmar fus hijos, antes quan-
do los obiigauan à que los prefentaífen para que re-
cii)ieíren eíte fscramenco 3 los lleuauan como de los 
No crchiai! Jos 
facramétos de 
la Penitencia 5 
y de la Hucha 
r i ñ i í . 
No haiíaA fus 
MÍOS raiigio» 
De ios dos facramentos de la Penitcncia,y Euchari-
ília/ratamos ya en el Capitulo pafadojen el qual pro-
uamos como no los recibían} ni crehian en ellos. 
El facramento de Orden recibían muy raras vexes; 
no querían que los hijos fe entrafíen Fray les, ni las 
hijas Monjas: muy pocos fe hazian Clérigos, y ellos 
muy contra voluntad, de fus padres, y deudos, en_j 
que manifefíauan la poca deuocion que tenían i las co-
fas fagradas de nueíira Religion . Y eñe íoío defíeo 
que en ellos huuieramos viño , fuera buen ai gumento 
deque eran verdaderos ChriíUanos, porque íiendo 
comuna los padres eldeíTear que fus hijos ii^an la_f 
mifma ley que ellos profefan, ii los padres ion here-
ges, ò Apoftatas de la Fe, no tendrán à bitn, q'je fus 
hijos fe an Sacerdotes, ni menos Relígiof 
es ciertOjque no podran dogmatizarei a 
Pe, en los Monafterios, y en las fancas comunidades,] 
en las q a ü e s fe profefa > no folo la Religion ChriÜia-
na, fino también fu perfecion. Con todo con el pan 
zelo que fe tenia de fu conueríion, por orden de fu 
Mageftaá fe fundaron algunos colegios en el Reyno^ 
en los quales no podia entrar perfona que no orouaííe 
primero fer hijo de padres Morifcos, donde los cria-
ban fuera de la educación de fus padres, debajo de 
la díciplina de fantos varones s que teman muy gran-j 
cuydado de dotrinarlos, y hazerlos eftudiar. Deíios 
Seminarios falian muchos abiks,los quales ordenauan 
los Obifpos de 5acerdotes:algunos fe graduauan de_* 
Dotores»y les encomendauan Reterias, y cura de al-
mas, auieiido beneficios fundados, que no los podian 
tener, fino folos Morifcos > y todo para fin de aficio-
narlos à la Religion Chriíh'ana,)' para que predicaífen, 
y conuirrieffen a nueílrn Fe i fus padres, y deudos Y 
aunque todas eftas diligencias eran fantifiimas, y á ^ j 
las mas eficaces, y fuaues, que en eíh materia fe po-
dían hazer, y fueron de prouecho para muchos de los 
que fe criaron en ellos Seminarios, como vimos en el 
libro primero en vn Breue del Papa Clemente VIH. 
Con todo algunos defra miel ¡acarón hiél, porque def-
pues de auerlos la Igleíía acariciado , y honrado, ad-
mitiéndolos aí linage efeogído del Rea! Sacerdocio, 
y aun encomendándoles la adminiilración de iosfa-
cramentos, y cura de almas, dauan tan mala quentâ i 
de las fuyas, que apoílatauan de la Fe , y morían con 
el nombre de M ahorna en la boca3no con poco efe an 
dalo de los fieles. Fue fcñalado entre eílos vn facri-
lego Pretor de Naquera 3 llamado Bonet, el qual Í '<L^ 
paísò à Argel, no para predicar a los Morosino pa-
ra preuaricar con ellos , pregonando en bs calles , y 
plaças publicas como el jamas auia íldo Chriíliano de 
coraçon, aunque ñngia íerlo mientras viuiaentre nof-
otros, y que en confequencia deílo nunca auia confa-
grado, ni baptizado los niños, ni adminiílrado los de 
mas facramentos con intención , dexando todo aquel 
Reyno de Vaíencia en la confu/î n è fe dexa entéden 
En ei lugar ci" 
J No tenían çl 
>r facraiiien-
No em paren-
ta uan cõ Chi i -
fiianos viejos * 
No venerauan el matrimonio como facràmento, y 
quando le contrahian 5 les h azi an guardar porHierça 
las condiciones > que pide el Concilio Tridentino, y 
en todo ío que podían dauaii bien claras léñales que_¿ 
no le crehian porque los defpofados delante el pár-
roco, no fe tenían por cafados mientras no coabi-
tauan, y confumauan el matnmonio : dilatauan la Mi-
ía, y las ceremonias famas matrimoniales, hafta que 
en feĉ eto guardauan primero las Mahometanas.Eran 
tan defcuycUdos , ò maliciofos en ío que pertenceis à 
los ritos de nueílra fanta Religion , que muchas vezes 
venían à la tarde á pedir al párroco, que les celebraf-
fe la Mifa de ios defpoforios 3 llamando,alguna ves al 
! cáliz, e inftrumentos fagrados deíle íbberano facriíi-
cio, ferramexta, parece que todo en menofprecio de 
el fantilfimo Sacramento, aunque con capa de íimpli-
cidad , como antes deziamos. 
Por ningún cafo fe querían mezclar con iosChri-
ílianos verdaderos , teniendo por cierto que íi entra 
ua en fu cafa» y familia alguno dellos 3 no podrían 
guardar fu mala fe&a, y luego auiande íer acufados 
al fanto officio . Y aueriguadamente quando los mas 
nueuosChrimanos dtíl^an , y procuran emparentar 
con los Chriílianos mas viejos, es clara fenaí qu«_j 
quieren viuirChriftiana, y Catholicamente, porque 
fíno tuuieífcn eíle animo, no les vendrían i que uta fe-
me jan tes matrimonios j fien do cierto, quelaconuer 
facion tan etecha de todos tiempos, y lugares, co-
mo es la de ios cafados, no da lugar para poder dog-
matizar , y apoílatar de la Fe. Por efta cania ordenó 
el Rey Felipe Il.en vna pragmática del año 1572. que 
los Morifcos habitaílèn entre los Chriífianos verda-
3paraquecori fu vida, y exemplo fue/Ten guia-
y con el miedo de que no los acufaffen al fanto 
oficio 3 fe reprimieííen, porque viuiendo folosjla con-
' n familiar y fe 
le manera fu 
> rratauan de reduziríe a ía Fe, y querían per-
i feuèrar en fus errores.hujan de los Chriífianos viejos 
gfi5'£V:ftf£^^^-;J^T-*!rt^-""-" 
como el diablo de la Cruz, feñaladamente ?n orden à 
cafamiencos, y de ninguna fuerte querían emparentar 
con ellos, de tal manera que procurando vn Chriília-
no viejo honrado cafar vn hijo fuvo con vna Morifca, 
por ier los padres riquiffimoSjV ella vnica, y muy her-
mofa, ofreciéndolos Chriftianos viejos .i los padres 
Mori feos, que vendrían bien en las condiciones que 
pidieííen, emprédiendolo de veras los Señores del !u-
n-ar, y bufeando rodos los medios que fe podiatu* 
imaginar para que eñe matrimonio fe efetüa/fe, nunca 
huuo remedio que vinieñen en el fus padres, ni otros 
deudos, y à lapoííre cafaron h hija con vn Morifco el 
mas miferable ?y defuenturado de la tierra, y le die-
ron quanta h azi en d a tenían. 
De aquí nacia, que como fe mezclauan todos entre 
íí, era forçofo cafarfe los deudos vnòs con otros? y no 
fkmpre decíarauan el grado del pnrenírefeo que los 
inhabilitaua para contraer el matrimonio, ni fiempre 
pedían difpenfacion para cafarfe los deudosen grados 
prohibidos, y en eíTo perfeueraran finólos detuuiera 
el freno de la fanta Inquifícion Llegaua el negocio à 
punco, que en algunos lugares les parecía que baila-
da que fas Señores tuuieífcn noticia de que los con-
trayentes eran parienresjy que vinieffen bien en que_j 
fe cafaífen, para que el matrimonio comeíTe, porque 
coneítaimpia ratihabición fe contentauan ellos êruj 
Iug"ar de difpenfacion ; y con ella fe cafaron muchos, 
por lo qual fueron facados al auto del fanto oficio 
dos perfonages bien calificados de aquel Reyno,y pe-
nitenciados en publico, como es bien notorio á ios de 
aquella tierra^. 








Ara con el u ion defta materia, folo falta que trate-» 
mos del vitimo fterarnenfo, que es el de h Eílre-I 
[No peáian e! 
{.facraincnto Je 
!la 5ft re ma vn 
jcmiií y lo crdi 
¡naríü era de-
Jsirt que moriã 
fubicaiaeare« 
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4á. de poems, 
Deuter. ca?. 
ma vncion 3 el qual pedían may pocas vezes y e 
foio por temor de Ia pena, que lo ordinario era deair 
que fe morían fu bita men te todos fus enfermos , Lo 
qual fingían porque no aíiílieíTen áíii muerte eí Re-
tor, ni otros Ghriftianos j ytuuieífen ellos libertad 
para poder en aquella hora vitima inuocar libremen-
te à M ah orna. Defto fe tenia certeza, no folo por auer 
fído muchas vezes conaenc.dos, y cafligados por efte 
crimen, fino también por las muertes que hazian en_> 
publico, delante del pueblo Chriftiano'j como quando 
ror fus delitos los condenauan al íliplicio de lanorcaj 
de lo que haze fevn Concilio Prouincial Valenciano, 
fin la larga efperiencia que todos teníamos deíla_» 
verdid : / porque efte es vno de los mas euidentes ar-
gumentos que los conuencian de Mahometanos, le 
quiero aqui dilatar -
Es de íaber3 que quando les dauan fentencia d?_^ 
muerte por fer homicidas, bandoleros ¡ ò por feme* 
jantes crimines ,que no fueíTen contra la Fe, publica-
da la fentencia de muerte les preenntauan ü auian de 
morir como Moros, ò como Chriftianos Si luego fe 
declarauan que querían morir en la ley de Mahoma^ 
Ccomo auia muchos) de la cárcel los lleuauan 3 vn_j 
lugar, que llaman la Rambla, fuera de Lis puertas de 
la Ciudad (como fe acoilumbraua, y mandaua Dios 
en la ley vieja, que fueííen apedreados h s Idolatras) 
donde el pueblo los apedreaua, y los miniaros de ju-
fíicia los quemauan . Pero ñ dauan algunos mueílra^.; 
de que fe querían con Fe far - y morir en la Fe deChri-i 
lio , en tal cafólos lleuauan al Mercado (queesla^; 
plaça de 3a Ciudad ) para fer aííi horcados: acompa-l 
ñidosde facerdotesj yconfefores, que los fueífen-s 
confolando, y confirmando en la Fe, y de nueíka par-
te no les fal tad cofa de las neccíTarias para fu falua-
cion.Pero aunque muchos faltan de la cárcel, al pare-
cer contritos, todo era ficción permitida en fu ley 5 
pues confíente , que la puedan negar con la boca fus 
profefores, guardándola empero en el coraçcn Í y les 
da licencia, qae pregonen la de Chriíto ft fueren for-
! -
ib. I L Cap. 
tcaJos .i ello, como feio enfeñó Mauoma; ügmendo ia' 
!hcregia de ios que dezian, que era licito negar a Dios 
jen los tormentos ; y por eíTo fe contentó que los fuyos 
jle honraífen en ei coraçon, aunque por miedo de los 
trorm-ntns le negaflèn:en h qual aotrina los itjftruhian 
líos Alfaquies que paífauan de Africa al Keyno de_» 
;Valenciaparaenfeñarles el Alcoran. Deíia fucrtt-? 
I v uan hazièndo fus eftaciones á las I g k f m , y lugares 
¡feñalados de deuocion que ay en la buelra que da-
juan haiia que llegauan al Metcado , que es lugar del 
iüplicio, adonde los eíkua aguardando vn gran golpe' 
de gente con piedras en las manos que por la larga 
efperiencia década día que tenían de otros , no les 
ditian credito, y íes aguardauan amagando con las 
niedras pzvs. tirarfelas, á la primera palabra que—» 
ílezian de Mahorna,ò ademan heretical quehazian del 
Crucifixo , o del Rofario que lleuauan en las manos, 
[como de ordinario lo ha/ian ; porque todos monan__> 
linuocando a Mahorna. Y à los que el pueblo aiborota-
|d') daca lugar para que fubiefTen al fuplicio, echado 
i e í i açOs pedían muchas vezes audiencia, que feles 
íconcedia ordinariamente, y las palabras que dezian—* 
{en nueñra lengri.i vulgar - eraneftas. Tcdot me f"** 
\t¿J-f<gos como muero tn U ley de Mahorna s y al momento 
Icllos mi finos fe arrojauan , y el verdugo en dos faltos 
¡faluaua la eícalera , y fe ponia en cobro, por temor de 
pas piedras que llouian fobre el deñienturado Apo-
Síhta. Otras vezes (y eran las mas ) que por el cami-
jno daua el íentenciado feñaíes de que auiademo-
jrir como Moro , en llegando al lugar dei fuplicio)le_-> 
|deíàírtparaaan el Confefor, y miniftros dejuiHciajbien 
jfegurosdeque nr. i'e Ies efeaparia con vida, porque^ 
¡era tan grande el díluiiiode piedras que el pueblo de-
¡ícarg.ua en vn punto f^bre el maldito , que no folo el 
¡quedjua muerto,y desfigurado, pero muchos délos 
jcircunfhntes dcfcalabraáos . Era de grande admira-
jeion ver el animo que eños demonios moítrauaiu* 
jen efte paífo.pues los vi eílir mirando las piedras con 







pii cítate Fr*« 
titio & ad Pe-
tan eftraa» como fmo vinieran contra ellos. í 
queperdian el fentido,y fe cahian muertos en tierra__.J 
ao ¿ta efcandalo de h gente íimple : Ja qual no podía 
penetrar la diferencia que ay entre h fortaleza 'nnen-
cióte que i nueftros Martyres comunica el Spirim 
fanto s y la obílinación pertinaz que i eílos hereges 
daua el demonio j y que no es marauilla , que vna_> 
faifa, y vehemente imaginación de ¡a fantafía pertur-
bada» pueda produ7Ír algunos efetos, fe melantes en] 
algo à los que caufan los dones del Spirim (:ÍMO ;\ 
aunque quanto à la fubftancia fean del rodo cõtrarios,' 
como fe conoce claramente de lo que antecede,y con-
%ue femejantes efetos, Porque Ufe mira la vida de 
ios Martyres de Chrifto, es fanta , y loable; ñ fe coníi-
dera la de los herege.s,es mala,e infame, La muertes 
de los Santos es precióla delante el conípedo diuino : 
la muerte deftos maluados pecadores es peBima . La 
alma de aquellos apartada del cuerpo va agolar de 
Dios: y la de eílos fe precipita en el Infierno . las re-
liquias fantas de aquellosjlas honrâ,y venera la Igle-
ñr> y fas hezes qae quedan deflos, vltrajadas del pue-
blo Chriíltano, fe echan en vn muladar Dixo dmi-
namenté de íos tales el b'ens'jent'cirado San Cipriano : 
Noptiedstt permanecer en Dios ioj qh* no nui^iron eftar 
vnanimcs en U IgUjin de Dios - y aunqv.t condenador ¿ti 
fuego ardan en [us llamas-,y mueran echados J lat befliaj., 
noferuira efto de coronz de fu F e , fino de pena de fupgr-
fidiA, n» degloriofo fin de virtud rcligiafa , fino de fit de-
^ i . Los kereçes no WPiracion. Y el gloriólo San Ag 
de Cbrifiianoifpuei la pen* no hxze Martyrs^ ftm la. cm-
fã-ypormnto nadie fe efptnte ñ viere al herege tan pertinaz 
y tan inflexible en fu obftinacton, que pzdeua fas tormen-
tas 3 y h muerte con animo ai p.trecer regozi') ¿do * porqu* 
êjâa m es verdadera alegria 3 ftm locura i m v¿¡aencía , ^ 
mfufàr : no centra de fdud^ñm ignorancia, ceguera . / j 
confulion: m conciencia fana , ftm cauteri&aâa con hterfê] 
encendido de dejfeo daghria ,y con deva da y.t snju proprto^ 
mio: no esfoHalíca, fino lemor^y p a n vencerlo caen tn\ 
I , 
idefefperaáúx. Per ventura no hizo effo mijmo Calam .So-1 
\ppn i d qual estando enfermo, / no queriendo, fugetarfe! 
á las reglas de U medicina, fe arroja tn vaa hoguera con 
admiración de todos , / quem ando fe fe eíiuuo immoble, co-
mo fino le danara ti fuego ? L a Effenos vierJofe en medw 
de hi íQrm^ntosiy burlandofe de lo; que los atormiMduany 
morían con armdt alegria. Juan , y Gerónimo Her enarcas 
condenados en el Concilio Confiancicnfe > fufrieron los dos 
¡¡a mutrte con animo confiante, / como (i fueran à bodas 
1 yuan aljupltcio, y en medio del fuego, fe iwfieron Cantar, 
'vn himno 1 el qualâ ferias pudieron interrumpir la llama', 
m el ardor . San Bernardo en vn fermon fuper Cánticas 
hablando deílos mifmos dizc aâi. Frenado efià^que mas 
quieren morir, que conuerürfe, algum* fe efpamauan, de 
aue no falo yuan at jtiplido con paciencia i fino también 
, quanto al parecer con alegria, pero m ay que admirar, fi 
fe advierte quanta es la potencia del demonio i no folo fobre 
\los cuerpos de los homhres, fino también [obre los coraço-
•.nes de aquellos deque vna vex. fe le permitió tomar pofif-
Ifion For ventura no es mas poner vn hombre las mam; 
Ivkkntãs [obre ft mijmo, que fufrir que otro fe las ponga ? 
^Esís poder pues del demonio efperimentamcs en machos, 
\ los quales,0 fe arrojaron en el fuego t o fe defpenarm de al-
\gun lugar ¿tito y o fe ahorcaron i luego no tiene cofa algu-
inafeme]ani( la confatneia de los Martyres, con ¡a perti-
nacia de lot heregesjporque en aquellos la piedad,en efios la 
dureza del coraço» les es caufa de menofpreciar la muerte. 
E n eñe paííb fe me reprefenu, que eí letor zelo-
fo de la honra de Dios , y del aumento de h Religion 
Chrifliana, fe admira, y aun fe efcandâliza, qui_> 
en vna Ciudad tanbien gouernada, tan fama > y llena 
de varones celebres, fe pcrmícieífe eíle publico, y no-
ronoefcandalo , pues parece h uai era íído mas acer-
ítado 5 dar à tos tales vn garrote íecretamente en la__j 
;c2rcel, y fi por fer muchas vezes los crimines atro-
ces , era neceíTario para efearmiento, y terror délos 
demás, que eí cafííeo fue/íè publico, cómo no los lle-
uauan al 'ugar donde era coíhimbre quemarlo 
Simancãs á ç j 
Cath.infiit.íÈí.. 
4^,de p ceitis hç 
rec.n.86. & tit. 
48.de impcrtst. 
& psrtio nu. 6. 
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íudsís & Sar* 
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Bnellugar ci« 
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izanenios que poco íaoian ? 
hereges que mueren pertinaces, <lifpone el derecho 
•que lean quemados viuos, y-fiíbn blasfemos, que__* 
les metan vna mordaça en la boca Como pues no 
feexecütaua el rigor defta ley coa eftos Apoftacas, 
qnt morían pertinaces en fu feda? y aduirciera el puc-
bhf que ft como hereges moriant, eran también caiH-
gados como tales . El Papa Clemertfe V.ordenò coruj 
mucho rigor à los Reyes de Efpaãa, que de ninguna 
fuerte permitieííen à los Moriícos fus vafaHos,aun an-j 
tes de fer baptÍ2ados,que inuocaífeti en publico el nom, 
Í>re de Mahorna, como fe prohibe en e! Concilio Vie-
nen fe . Porque folian anriguamente los Sarrazenos fu-
getos à los Reyes, v Principes ChriOianos, feñalar vn 
pregonero , i que llamauan Muerden, el qual dcfde^j 
vn lugar eminente , en ve? de campana (que ellos por 
eftar dedicadas al cuko Chriíhano aborrecen ) COIÍUO.-
caua dios otros Sarrazenos, parj que acudir lien à las 
Mezquitas, pregonando, y honi indo á voz en grito i 
Mahorna , como lo di/e ía glofa. Pena de íavida_» 
auían promulgado los Reyes d^ Arz^an Dó Izymc el 
fegudo3D.iVi3rtin,y D.Alfonfo tercrrojcontralos blaf-
femos que veneraífen el nombre de Mahoma, para_j 
acabar de eftiipar cite opróbrio de la Fe, com o cosita 
de los priuilegios de aquel Reyna Aunque defpues 
k tnftancia de algunos de los Señores de lugares s por 
fer infinitos los delinquentes, fe auia reduzido la pe-
na de la vida > á pena de dinero. Pues como nofe_> 
ponía remedio eficaz en materia tan graue, y e fe an da-
l fofa ? y fe permitía que en Jas plaças publicas como 
jen vn Mercado de Valencia, donde fe juntauan diez 
I mil almas, en medio de vn fpeJaculo un grande de 
' gente ChriíHana , fe prefínete eí nombre inferne de_̂  
Mahoma , al inefable de lefus; y vltrajando eftejrm-
neífen lo<f blasfemos con aquel en la boca, dexando 
eferiro fu maluado Alcoran con la fangre, que en fu 
confirmation derramauan ? Refpondo, que nos en̂ a-
ñauan 1 porque en la carchi pregonauan qUe querían 
morir etí la Fe de Chriík», como antes dezíamosj y pa-
ramejorperíuadinios A ella mentira, muchas vaies 
fe fingían muy deuotos, y íníian dela cárcel cunei 
Rofario en las m m o s , y befando los pies del Crucifi-
xo , repiriendo las oraciones que les Sacerdotes les 
dezün, y dando mucius mueflras de Catholicos y 
lo que mas era, á mílanm de los Confeíbres que íes 
ayudau¿n à bien niorir, algujaas ve íes yusnporías; 
calles renegando en alca voz de Mahorna, y de fufe.-
£ti) dizíendo guaneo el Sacerdote quória. Como m$_a _ 
aconteció árm con vnomuy hdino, el qual ei fanío: 
Ofício ama relaxado al braço feriar por relaíToenia 
fc-âa de Mahqrna, y los Inquiñíores mele auian en-
tregado j y a otros Rehgiofos, para que vieífemos , íi 
lo podíamos conuerdr , y reduzirá la verdad de nué-
ftra Fe. Eftas miímas apariencias de,buenos.CliriilÍ3K 
nos dauan otros muchos en la cárcel, leída la fentenT 
cia de muerte, y por t ila caufa no los Ueuauan à la_. 
Rambla a quemarlos , íino ú Mercado à ahorcarlos . 
Pero llegados al pueíio ? luego vomitauan el venenoj 
que ti ahian en eí coraçoíi. Con todo- ya á la poñrc j 
ê auan los Chriílianos tanefearmentados de los mur 
dios que los burlauan cada dia, que no les'dauaa-j 
credito, y comentaron los predicadores à dar vozes 
contra efte grande abufo 5 con cuya efortacion íi fe-
quedaran los Moros en Eljpaña, fe remediará fin duda 
elinconueniente. Era íaítima grande, ver quan fa-
tisfechos quedauan los otros Morifcos que aéiiian—* 
al fipHcio i quando vían à los fuyos morir obffinado^ 
confefando à Mali orna : v tal htiuo 5 que en medio de 
vna infinidad de pueblo Chrifiiano, affi como vno de-
ftos acabo de eipirar apedreado, y dando vozes por 
Mahoma 5 abforto en !a coíitemplacion del martyr del 
diablo v no pudiendo contener el go?o que le bullía 
en el pecho, fiixn en alta voz. Ora tu has muerto como 
muy honrado, y luego fe hallo arrebatado de 
Chriílianos, que ím dexarle tocar pic qiutaerra 
llenaron i lalnquiílcion donde paŝ o fu -\ 
Obíeruado teníamos ¡os que mirauamos úlrr, cafos 




i a .ril 
íàftencauan fus 
fe halhua vna piedra en todo el Mercado, 
dia de antes llouido como granizo ¡ e informándome 
Guirdaaã de la caufa, fupe de cierto, que tales noches como 
íehqmasilas jja acU(j|an {os Mortfcos á la placa, y fe lleuaim 
piedras coque' i 5 . , ,• r T ^ 
i rán apedrea- ¡aquelías piedras por reliquias, como nolotros reco-
dos los Apoftajgjeramos, y reípetaramos las que tiraron losfsyones 
sasde la Fe. ¿ San Eítcuan. A los que morian deíla fuerte los ve-
nerauan, y tenían por jfantos Martyres. Kazian quan-
tas diligencias podían por hurtar los cuerpos, òvc-
flidos, nonrandolos como reliquias. Sus deudos eran' 
entre ellos los mas eílimados , y aunque antes fueífen 
pobresj de alíi adelante no les podia faltar que comer, 
porque fe juntauala aljama de donde eran naturales 3 
y los fuílentauaj cafando íüs hijos,y hij-as con los mas 
ricos de la tierra. Crimen era effe tan ¿norme, que! 
quando no huuieran cometido otro, por el folo los 
pudieran juftapieñte defterrar, como lo di?e Simancas 
aduirtiendo prudentemente que quando los hereges 
por fer muchos, ò poderefes 3 no pueden fer compe-
tentemente caüigaQosy comprimidcs,que en tai cafo, 
coflfifeados fus Senes, conrorme las leyes de Caílilli 
(lasquales iuponenlicencia, y autoritíadde hSede 
Apoftolica j como diremos mas abajo ) han de fer 
apartados dela comunicación de los Heles: que es 
lo que el Apoüol S. Pablo rogaua i Dios: en LT carta 
que eferiuio á ios de Galacia, quando dezia. Oxala 
vierayo cortados los que es conturban, que fe gun eírauan 
vnidos los Liíkles con los fíeles, no era neccífario 
menos que cortar - Y pues el Papa Clemente Quarto, 
perfuadio coa muy grande ahinco al Rey Don layme 
que echaííe los Moros que tenia en íus cílados s folo 
porque publicamente venerauan á Mahorna, no ñendo 
ellos aun entonces Chriftianos , como auemos dicho 
en el libro primero 3 quien duda que eran dignos de 
perpetuo deíHerrc eflns Moros, jos q o ales dejpues de 
recibida la ¥e, en pub íleo» y a la hora de la muerte, 
pañis heretic. 
.i.cap.x. 
Del grande o 
. V I 
E Ntrelas cofas fagradas, qne la Religion Chri-ftiana honra con mayor veneración , Ia vna es la 
Cruz de ChriítOj conforme lo qual en los fhntos Con-
cilies generales, pardcularmcnte en ia ffíh, feci ma, 
v otauaSyrodo, fehizier^n efpreíos Cânones deía 
adoración de ía Cru?, á ia qual/cgun enfeña el Dotor 
An«clico,pordos razones. íeledeue ia fuprema ado- ,.D,q,2í.ar.4, 
ración L a m a . La vna 3 por eílar confagrada con la_i 
precioíifiíma landre de Chrifío. y afJi queda fíen do de 
Ias reliquias ia mavor reliquia, noíolola cruz ente-
ra en que Chrifto Sc ñor nueílro padeció, fino qual-
quiera minima parte delia*. Iaorra3 pofque reprefen-
ra Is peribna del miímo Chríño eftendido en elia. De 
aqui nace que a rodas las cruzes, por fer figuras del 
Saluador del ¡Mundo enchilado en aquella, fe les deue 
dar la miihia adoración l an ia .no por la primera ¡ fino 
por la fegunda razón de reprefentacion . Pero los Mo-
rifeos por ninguna delias la refpetauan, antes la pro-
•fanauan, blasfemauan, y le echauan mil maidiciones j 
con que dauan claras mueftras de que no eran_j 
Chriftianos, pues los verdaderos , todos fon deuotos 
de la Cruz, y íes íanros Padres no foío h venerauan, 
pero andan an enamorados delia, dándole mil glorio-
ios Maíones . El Apoítol San Andres, auiendo de pa-
decer en ella, la recibió con los braços abiertos, lla-
mándola Buena Cruz., Cruz precififiz, htnnofi.tda con l& 
fangre, y miembns dtl Sahador, mucho ritmpo aeftada, 
fu qmrida^y amada . San Marcial dsdpuio de San Pe- r 
dro , la llama ^Arm* inutnabls contra Satanás, çelada\-Vl e' 
que guarda la cabeça, caraca (¡ut defiende elpecbo* tfeudo 
in quejt nxben los golpes del ctitmigo . £l ^lori^fo San 
Ignacio ¿a llama Trofeo contra Upotencia ~dddemonio j , . 
principio de ¡a ruina de U muero: Y fan Efren Sirój11?' i 
Vencedora de h muerte 3 efp^ança de los fides s ÍHZ.\ v«ra F«ni I 





4SÍ mundo ¿puerta ddfarayfe, deflerradorz de Us btre-\ 
frias, firmamenti; ds ¡a F e , perpema^ghñcfa, / vw.ifican~j 
tegiorm de ÍOÍ ChriíUams. Y para que dexemos otiosj 
infinitos títulos infignes que los Santos dan à b Cruz! 
por no íer erre el intento def e libro , d gloriofo Ŝ n! 
wu ucviu ûan Chrifoíiomo la llama Ot̂ ew de/oda bisnauentu-l 
&íátronc. í^wf^í alegria mefira} la que atma ¡as difiordia}, / ! 
¡funda lapiZz. ,foÍ de iufíicra, e f p e r a n ç a c¿e los C h r i f l i a K e s , [ 
nfurnccim á t ¡os m-uertvs y g u i a de ios asgos, báculo de 
los coxos i conjudo de lospobrts ^ freno ds fas ricos, deflruy-' 
ciott de loifoberuios, p e n a d e l o í ( ¡ ¡ ¿ t v i u t n m - z l , triunfo 
contra el demonio, tfperança de deftjperados, gouernadora 
de ks ñaue gantes j puerto de los ijue i orren pel igr o, r r u -
r a l l a de lo* que efian en cerco , madre de ¡Q¿ huérfanos, 
amparo ds Us biudas, defeanfo de los atribulados • efeudo 
perpetuó , vaticinio de los T rojetas, artunciaiion délos 
xApottoks, /̂OWÍÍ. /o/ Aí arz/rc'/ 3 abfiinencU de los T^e-
¡igtofoi> cafíidad de las Virgwes > gozo de ks Sacerdotes , 
jhftdamento de la Iglefia janta} a m p a r o delmundo , ¿k-
flruyciort de ¡OÍ templos profanos, derribadora ds los Idalor., 
efe andáis de jos 'udios, perdición de los malos, v i r t u d pay•& 
los flacos, medicina de los enfermos , pan de ks hambrien-
tos ¡fuentefara los que tienenfedy v e f l i á o p j r a ios defnu-
doty Itens delpatarfo . Y finalmente porabreuia-*, ca/i! 
todos los ditados ííuírres que íri Santos can à Chri-I 
fto, atribuye en eííe lugar el gloriofo Santo i ía Cruz.; 
Tales fon los nombres con que los verdaderos Chri-j 
ftianoshonran efte tálamo Ibberano. Pero los Morí!-' 
eos, en lugar deftosjla injunauan con orros,tan airen-
tofos e infames, que por reuerenci?. de la Cruz x y por 
no efeandaü/ar con ellos los oydos de los fieles 3 los 
paíTo en íllencio. 
El perfiiiarfe con la feñai de ía fama Cruz, fue fiem-| 
pre vna de las mas nncipalc s ceremonias que ¡o*; fan-
tos Apofíoies sntrcdux'-Ton en laígleía, aunque nr 
con eferitura, pero con palabras y con obr.ss , y afli [ 
fe tiene eíhpor firme e indubitada tradición Apoíro-
üca 3 porque como dixo S. AgUnin h que h ¡gkf.-a\ 






no fabun , ni 
querían petíi* 
naríc. 
[Agrados ̂  ¡ t h a r e u n i d o f r m e s t r a s; r e é i i f j i t n a m e n i e j e >:rzt 
. m t e f i r a d i c h f í AfQfl&iica . £íía nogüardauan los Mo-
ros , ni íè períinauan janiás, porgue no ío iàl)ian 3 RÍ 
lo querían hazer, de que íe infiere que no eran rie-
les verdaderos .íiendo aueriguado^que Sos Apoííolfs 
por mandado de Cbriüo dieron à los 5"les eíre docu-
menrodeper/iiuríè conlaf^naldeh Cruz, no Jólo 
Ípara que con ella fe armaffen , y foríiíkaflèn contra^» 3as tentaciones de Sacanas, íino tamban para que por d h íeña! íe diftinsuieñ¿n los Chriñianos, de fos que 
\no folo fon. Por efto h comparo San luán Damafceno 
I a ía Cí>cuncífíon,con efías palabras, Eñ& Cm% msfue 
¡dsda por f tñx l tn la frente > ajji como à hs jfraditas i a 
'' Cinanc'tfim . porque d h efhwot apartados, y fomes 
diferenciados ios fielts de hs infieles. La miíma a¡uÍ2on_Ji 
hizo San Aguílin diziendo. L a jtnal del tefiamentó 
vte\o fue la Çtrcuncifien tn U carne efeondida, la jtüal'-¿-.k: 
àelnueuo-ieflamtnto t i la Cruz en la fren/emanifitfta^^^.v.ioli 
t ih. í Fidei Or 
ver-
ríio 
porque k que- ãih efaxz ocuttõj ejfj a.^t rendado, alia ds 
bajo de velo , / aquí en la í a r a . EÍ c íono íb fan Marcial 
dicipulo de Chriíto Saluador nueí[ro , el quaíjunca-
I mente con CL'ofa? iirtiioen lacena vitima que el 5e-
j ñor hizo ;i fus dicipuíos y como el miimoafirmíu* 
eícriuíen-Jo i ío? de Toloia - Q h^Hô m eíí-nte , v tem- spifi.i.sd i 
blando todo. vio quando ludas Eícanot le dio eí 
befo- en el huerto y fue preío de1 los ludios, y junta-
mente CO¡T ios otros dicipulos, íè halló prcíente quau-
do Chriftorefucitò á La/aro v aun quando íübioi 
los cielos £í}edichofo fantopues, efjriuiendo a los 
de Burdeos,có eficaciíTimas razonen los eíbrta,}' per-
j fuade , que tengan fíenipre en la memoria, en la boca, 
j y en la frente ia cruz de Chríílo , v los beneficios que 
I mediante ella auemos recibido de fu diuina Magefíad. 
; San Cirilo (ierofolimitano eíorta .i todos los rieles, 
q;ie comiendo, beu:eudo, eftando fentados, y de pies, ^ ^ ; ; H 4 i e ^ 
andando, habl.mdo,}' finalmente en todos nueítros ne-
gocios , y acciones, nos peí finemos con ella fmt.i^ 
íjiial .^hi eib no creiiiin los Moriicos, y fe buriauan 
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do nos vían ha 
xerla ícñal de 
ía C r u i , 
Chor. cap-H 
Cruz, bendecirlos campos con ella, conjurai 
nublados, y enfeñar a períínar :i jos hijos de Ios¡ 
ChriíUanos: que quinto áIosfuyos? no íoio no los 
criauan con cíla leche, pero ñ los Chriííianos los im-
ponían en efta íanta ceremonia,dcrpufs à foi as Ies re-
ñían . v en lugar del períwarfe, les ha/'.ín h.i/er la__» 
Z«/ijlauand^!os de pies d cabeça fupert'iciofamente. 
Merecían eíios por cierto quehizieramos contra ellos 
la mifmainuediua con que San luán Chriíoílomo re-
prehende aíperaniente vna vrjna füperfíicion que eii_s 
algunos lugares de Chiií?ianos viejos ít vfaua, pues 
oaraaicgurarlos niños de mal de ocreri/s.en lugar de 
defenderlos con la A ñal de la Cruz , los huauan fus 
amas5 yvntauanlas frentes con ciertos olios. ¿£«é 
cftas cofa! ft hagan (dize el Sano) entn ¡os Gri??oj, no 
ay Gut efpantar} pero qut ft platique ejix ahcminucion tn -
trtgMte ejM adera la Cruz., y fon participan: es délos ft-
cntoi rnijieri'js ^ tfio ft ha de llorar grandtmetite. Dios te 
honro con vnguento,/ tu te afretirm ¡y deshonras, / fiendo 
fítcejfatio que impritmejfts en lafrente Iz ft ña! de la CmZ) 
que es cierta^ t indubitada dejenfa, tu dtxada ej'ta,í: vales 
devnaisw.ra de Sai anas, Ydefpues de auer dicho 
muchas cofas el Santo 7 con vn fpiritu diuino, blasfe-
mando deíla iiiperíncion defuergonçada} h<, eforra , 
y ruega, quede allí adelante en lugar de aquella gen-
tilidad jarmafTen, y defèndicííên a íiiá h-josc^n ar-
mas fpiritaales contra eíle. y los demás niales _, v los 
enfeñaffen defdí* niños a lia^tr con -üs mai;ecitas la_» 
feñai de b Cruz tn la fr¿ute,yq!ie mi.-nrra-: ?Mc> por 
fft la edad ticrna,no lo pudiefien hazer por íi miíni-' s, 
los padres, las madres, y amas los perínruTcn me-
nudo . A f mi tac ion deiio digo , que fí efras maldades, 
y abominaciones fe hiziera.-i entre los Moros de A r -
gel y ò los Turcos de Conftantinnpla que no conocen 
à i hrifln, no huuiera que efpantar, pero entre C bri-
fíanos, en medio de Efpaña, donde Dios por fu bon-
dad conferua la Fe ran mniacLlada5 
srandifíímo fenrimiento. efío e¡?. disno de 
o 
I.r»s antiei:os Catholicos defde el tiempo a?i¡ 
Jos ¡ 
los A hs fag 
ciosi Apüílui:-! 
261 p^r molfrsríé rafertotes j s1» 
de los hereges, como para defenderfe de Satanás, no j 
folamence víausn el perfínarfc ron h ím^l de \z cruz» 
fino que rabien las hazian de madera,/ de piedra^ i fe-
mejançs de la en que Chriftopadedo^ las ieurítauan 
en los lugares ouequeriao coniagiaral culto diuino , 
como fe colige cie lo que hizo el glorioío Sátiro Tomas 
Apoííol j el "qual queriendo erigir vna Igleíiaenlas 
iridias Orienrales ,*en las quales reynaua eí Rey Saga* 
mo, no pudiendo efetuar ta intento, por ía gran con-
tradición que íe hi&eron los Sacerdotes de los IdoloSj 
y el mifmo Rey;Íenantò en el lugar que tenia feñalado 
para el renipíOjVna cruz de piedra; predicando-y pro* 
retizando que vendría tiempo, en el qual defue las 
remotifíimas partes del mundo concurrirían hombres 
blancoŝ que darían perfección á aquella obra começa-
da : como defpues lo hizieron los Portugíiefes en nue-
ftros tiempos j los quales fueron informados de rodo 
efro de los pueblos *dc: Caraojanora y Coromandehj 
Y de otros lugares de las Indias •> conuerridos ala Fe 
de Chrífto con la predicación deíte foberano Apollol, 
Los quales aíirmamn no folo que lo tenían por tradi-
ción de fus antepaiTados, fino que lo auian leído en 
fus Anales , como Iodize M f̂eo en lahifloria de las 
indias. Y fe puede creer, ene iutroduxeron efía fan-
ta columbre los Apofíoles, áimiracion del gran Pa-
triarca í a c o b , el qual queriendo confagrar el lugar 
donde auia vifto aquella mifteriofa efe ala, leuãtò vna 
piedra por tirulo. Defpues lufliniano Emperador ef-
prefamente prohibió que nadie pudicfíè fundar Igle-
fíasj Monateiosj ni Oratorios,/?;! la aírííccia del ÒbU r „ 
fpo de la Ciudad e! qual llegando al lugar,;/ hazienJcrií.á1 tea^iis 
do deuotas oraciones; leuantsfe primero-en el vna^Wp^i 
cruz i y lo mifmo ordenaron loç Cañones fagrados » 
Y no foio en los templos pero también en los caminos, 
íe comentaron à Imantar cruets defde la pnmitiua_j 
Igle/ia, a/íi para eíaltacion defte árbol de vida , como 
para eftingnir d d h fuerte Ja fuperílicion de h Gcnti-
3 que ponían en los caminos dktuas de alpnnos 
Mafr.cn la Hi -
íloriadelasln 
dias líb.s.poco 
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ídolos, à los quales fslfamente arribuhian eíios h pro- • 
teccion, y guia de los viandantê ;, como Mmhien para1 
que los caminantes viendo el patíbulo de Chrifto, íe_j 
acordaiíen de fu muerte, y pafíion J v lo .ho^raíícn, y 
adorafíen. Profíguio animoíamente ella gíon'ob em-
prefa Conftnnrino Fmpcndor el qual en mrm^ria^j 
de ia vitoria feñalada qijealrançò en virnwj «ir la-» 
fanta t ruz, no Tolo mandó erigir en la ciudad de Con-
ílantinopla altas , y magnificas cruzes 5 ptroentodo 
fu Imperio ordenó que leuantafTcn colunas triunfan-
LosMotifcos t̂es, yqueea loaltodeüas puíleííen vnacruz. Efla 
hazian grades Chrifíiana J y fanta collumbre , no podían faírir los 
injurias a Jas ^}of¡fcos, pues no fe pueden referir fin lacrimas, las 
Hauan'e^los ínjunasa y contumelias, que cometían córralas cru-
zes que hallauan en ios caminos, y aun mas en par-
ticular , contra las que encf>ntrauan en defpoblados, 
adonde no podían fer vifros. las vnas dcrribaüan por 
eifuelo, otras boluian de arriba abaso, ? í h s eicu-
pian 3 y les dauan de cozes , aquellas acuchilíaiian - y 
aun algunas hazian aftillas para el fueffo, de íi.!^-:^ 
que temían los Cfarifíianos labrarla? de madera, y aífi 
las hazian de ptcdra: y aun de hierro para que pudicf 
fen re/iflir dios golpes con que las herían . En con-
clufíon era tan grande el aborrecimiento que les tr-
nian, qno las podían ver ni pintadas en la pared. Pero, 
halloíe fer verdad,que por defpreciola\ enraliauan en 
Haiuncruies | los ladrillos del fuelo dé fus caías, por oil arlas frequé-
eníosladriiios Iffmentejhano al contraú<v,'de lo que hizo el tmpeia-
p*ra pifarlas. \ fj'acrj0 fegundo, de quien refieren S. Antonino,? 
D. Anton.i'.p.!Platina j que pafeandofe p^r fu palacio, aduirtiendo 
htíbr.c.í.á;.7. • qUe e[1 vn2lofaeffoua fífjaladah cruz , en reuerencia 
ae aquella en que Chriño padeció mandò_ que la ar-
rancaiTin del íuclo, di?iendo Con ¿a Crt¿?. delStñor 
auemoí de honrar ¡a fnntç3 y ¡as pechos ? / aera h vifamos 
ce» los fits ? y dcfcubriendo otra fegunda cruz, figura-
da en la piedra íjue apareció, mandó que la qui ta Hen , 
y enconrrandofe con la tercera, dio el mifmo orden. 
Pagóle D:os luego de contado el rcfpcto que tuuo n h 
fántaC^iz, dallando d"baxo de las tres 
Platina in vitj 
[quitar, efcondido vn grande te foro de mas de mil rs-
nentos de oro Bíen aí renes Io hazia» cftos dechra-
\dosenemigos dç fo cruz de C h ú f t o , pües por 
fprecio que tenían de la fknta crus > fueron varias ve-
zes cairigados rigurofamente por el Santo oficio, con-
forme lo que ordenaron el Papa Adriano VI. y ios ca-
ñones fagrados , v din'iiciones de los Concilios E c u - ^ 
menicos, parricular/nente la feíía Sínodo general 3 la c^t¡s yno 
qual dcfcoinulgaà aquellos que íe atreuieren á pintar1 / 
las figuras, e imágenes de la cruz en el fuelo de fus 
cafas. Lasfígurjj de la cntx., dize, que algunos h s u n m 
alfuelv, Y UJrühdoj mandamos ({tít en lodo esfofe átsbs-
Z*ns ? J íes que de aquí adeUnie formaren crux.es en el 
judo dteretamo! qus fian apartados &c. Las infolencias 
que eíios defcomulgados íia/ian contrae! vexilo de la 
unta cru? fe reprefentaron al Rey Catholico, que por j m . ¿oki^por 
íerlo canto las íentia en el alma, y le ibJicitaron para ¡ ^ bli¡¡Tz de Ja 
Eí Key Feline 
que di'.'í!è principio á fus hazañas, cò cila de ta e i 
ííon deftos Sarracenos 5 pronoíHco bien cierto de las 
vitorias que con eí tiempo ha de alcançar de los de* 
ir¡35 enemigos de i i cruz , imitando en eíte fanto zelo 3 
al que muieron lo* mui&ifiimos Cefares Coníiantino 
Magno, Teodoíío, Valentino j Tiberio Segundo , el 
Chriílianiínmo , y fanriíHmo Luvs Rey de írancia-i j 
y el Cathoiico Rey Don Fernando , 
Refierenfe otros 
hs conuaicen d los M o r i feos del crimen 
Apota 
E l . primer indicio (fuera de los que tengo referi-das en ios- capítulos paílidos) con que fe prurua 
\ i Apoita/ra deuns Mahometanos J es ver que note-
njan por mfaaies los que el tribunal del Santo oficio, 
mandaua acorar dtpradar. fanbenítar , antes eílos' 
eran i ios que mas hórauan, y eíliinauan, v à fus hijos 
ca.auan cò las ni a s nras, y ps incioaíes de las aljamas. 
por el 
En Geftalgar lugar de Motiícos de Don Gafpar Mon-
pabu haflandoíe preferires el ReuerendiíHmo Padre 
Fray lays Yftela IVÍaeííro dd Sacro P a í a a o con Don 
Francifco Paiafoix , y Don Francilco Corella 3 fueron 
açotadospor mandado del Sato oficio vn gran nume-
ro de üosjcobrando deípues ei verdugo el íalario,que 
eftauan oblig-dos á pagar los qu? aí]I eran açcradosj 
el vnodellos no le quilo dar - diziendo que pagafíen 
io's demás» porque el no deuia nada : informada la-* 
juííicia del cafo, y aueriguado que por defcuydo íe_5 
aman oluiuauo de squel 3 lo niando luego açotar j con 
lo qual quedo fatisfecho por auer corAcgmáo la hon-
ra infame que entre ellos tenían los caP.ígados por el 
Santo o^cio. El mi fino Maeflro del Sacro Palacio 
refiere, que mandando los Inquifidores de Valencia 
icha-'vn Sanbeníto á vna Mori fea por la obferuancia 
de ia feda de Mahoma : quando íè le veílian , rogó 
al miniftro, que le díeife otro para fu hijo , porq^ue^ 
padecia mueno frio , mcí í ranuogozo con a que» ha-
bito , y deííos cafos acaedsn cada dia en aquella í iei-
ra muchos, y muy lamentables-que cenñrman bie iuj 
claramente lo que aquí do zimos. 
No lentian el eílar efe lay dos ce las honras del pue-
blo Chriñiano^aunque les c o n í h u a q a e la cauía dello 
s de Us honíera el fer tenidos por Moros, en qüedaaan euidc:> 
ras del pueblo^ tes mueílras de fu infidelidad ; porque qaanto msyor 
'fuere la eílima que vno tiene de nutrirá Fe, tanto 
terna por mayor afrenta, la que tacita 5 ò eíprcííamc-n-
te pone duda en fu Chriíiiandad , 
! suanfeco Holgauanfc en drremo de los profperos fuceífos 
hs ' ikoríaV^.^ ôs Moros Africanos, y de la perdida de nueftras 
alcácauán ¡os; armadas j como fe hecho bien de ver ei ano de 1601. 
Moros, jf có U por Agoilo j y Setiembre en las íielhs que hizieroiu.» 
No les txfaua 
decftarefi'.uv! 
PCrdlarraaíiasC i Por n^ 'llur ^^0^os Chriftiancs con fu intento, 
aun ay vehementes indicios de que paíTaron 
vna barca , para dar aui." 
CCilj 
di-'] 
Jeífpauan 3 y procurauan grandemente libertad dí 
benad de con . ' conciencia > y que ios dexauen vimr a ía modo dea? 
! U'.rrt? 
fuerte que d Torco permite en fus eíl'ados, que los 
ChnfHano.s viuün en fu Religion 3 y algunos otros 
Pnndpes que en fus tierras contenten, que czd&^ 
vno liga h profífion que quifierc . 
En el templo limas Ies vieron tener vn rato de í>ra> 
clon i tomar v:ÍRo!ario en las manos» leer en \nas 
horas ttaríe vn gnlpc en los pechos lu^cr las elu-
ciones i los Santos, inuocarlos en Jus neceíiidadesj m 
hazer la menor acción de Chriíhandad . 
Hazian glandes fentimientos, quando fus hijas fe 
morían donzdi.is > porque no crehian que la virgini-
dad fucilé viituri. 
Siempre que fe podían efeondf r de la íuíticia, y de 
los Chri(?nno5 s coniian fentados en tierra, de la mif-
ma manirá que los otros Moros, conforme â la ceres 
Im^nia Arábiga que les íiiaadò í^uardar-Mahcma • 
Criauan fus hijos con vna eftraãa ogerira conrra^ 
jlos Chriílianos, y quando los querían eípantar3 les ío-
ilian de îr en fu Álgarauia ; guardA C h r i p a m , por lo 
I qual en cyrnos nombrar, 6 en vernos, le efeondian s 
"liorauan, y huian, y cerno mamauan eílaleche, iiem-
pre conícruauan aquella antipatia 
Si algún niño ò niña de los fuyos, con lacamuni-
cacion de los otros niños, ò perfonas Chriftianas j fe 
aíteionaua a íbber ladotnnaChrifn'ana , luego lo traf-
ponían, è peruertian , porque no fueífe buen Chriftia-
no , como Iodize el B. Padre Fray luys Bertran^ s 
en ei parecer que dio deíla materia al Duque deNa-
gera que luego referiremos; antes hazian quantas 
diligencias podían, por engañar, y redu/ir à fus erro-
res los niñ-.s Chnfn3!ios3y fus madres, y algunas ve-
?xs falian con fu intento 
Tenían graiidiífima vigilancia,conefpeciedepie-
dad, en amparar los huérfanos , y gente miferable de 
kî nanon para que forçados de h necesidad no fe 
faiie/Ten de entre ellos, y Juego les dauan amos, ò l'>s 
ponían ¿ los oScios, que ellos egercitauan, y álos qt 
^elhuan impofibilitados para trabajar, focorrian ce 
¡iimofna baílate oara remediar f 
| N o t c » U i i h j | 
Comían fenta-
Criauan fus hi 
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genes de los 
acudían ias amainas con puntualidad,aunque le »o qur 
¡taííen de la boca. 7 aíii no vísenos que eííos enfrailen 
jamas à feruír àlos verdaderos Chriiíianos j ni 4 q^i-
fjeílen aprender oncios en fus cafas,ni auia entre dios 
mendigos, ò pordioferns, teniendo efh gente tan bar-
barSjy mifcr3ble,con el zelo de la obfeniáciade íu ley 
peruerfa , la induílriaque muchas vezes falta d la po-
licía de los Chriflianos . 
Siempre que á fu faluo podían coger vn ChrifiianOj 
•lo marañan, ò lo efeondian en cueuas que yapara efie 
¡fin tenían hechas en lugares muy defuiades, y dtfpucs 
'les vendían por eícíauos a los Moros de Argel. 
las Irnagenes de los Santos que con particular má-
á i t o de los viradores tenían en fus cafas, íkmpre las 
viamos mal pueilaŝ vna1; vezes de ladí»,otras tabeca^ 
abajo j llenas de fucttdad j de telarañas y ra/gadas: 
efcupianlas, dauan̂ es nombres de opróbrio, y les ha-
zian otras ftmejantes afrentas, por las quaíes fueron 
jnuchas vezes ca&gados. 
cê*imauan ^ 0 cre^^ en âs ^^ííquias de los Sâcos^i las querii 
Us reliquias ten r̂ en í:a^s ia[lCes P<>r de que no come-
de ios ssuiws. tieflfen algunos facriiegios contra ellas, no fe atreman 
à ponerlas en las Igicfias queellauanen lugares dc_j 
Morifcos, ni aun querían los vibradores ue los Obi-
fpados que ruuieííen en fus templos el Santiísimo Sa-
cramento , fino A í̂Te que habitafifen en eílos lugares 
veyiue cafas de Chniijanos por lo menos 3 que tuuicf-
fen quenta con la cuilodia,y aderno à d iacran'o^quc 
à no ler delia fuerte , y dexandolo algún dia fm guar-
da , huuieta íída muy pofsible, que íucediera a'gtui 
grande efcandalo. 
En ninguna paite tenían relox, que tocaííe horas, ni 
fe ierüian de otro que del de la Luna, ceno los demas 
• Moros de Berbería. Aborrecíanlas campanas , íolo 
por eíiar confâ radas ai culto 3 y 
[Aborrecíanlas 
je arr panas y 
Ireloge». 
l-̂ o íHudiauan 
artes i w¿ L ̂ ui LÍ L. ais 5 r i 
as artes hhc Era toda gente barbara, no fe acordauan de apren-l Jer l s artes liberaleSj ni le 
í.i fu Al gar auia , todo fu egercicio 
r, m eiGíüifjJtno en oracr., 
era andar en losj 
campos. 
Por auerignado tenían , que h cofecha aüia de fer 
mas copiofa, ft kmbnuwy ò zrzuza fus campos en-» 
Domingo, ptriuadiendó defía manera d quebranta-
micnto'dc las fieílas, con el intcreJfc fingido del buen 
A gofio, y habiéndoles fus Rerores pagar la pena, y 
reprehendiéndolos por efte pecado tan efcandalofo3 
ruüieron algunas vezes atremmienr© para refponder 3 
que mas eftimauan la honra, que entre los iuyos te-
nían , fiendo conocidos por buenos Moros} que ei di-
Los que huian para Argel, y viuian alia , mas Mo-
ros eran que los del lugar, en que íe echaua bien de 
ver, que no fe falian de entre los ChrifHanos por las 
vexaciones que les hazian fus Señores, como ellos 
publicauan, íino por profeífar mas libremente íh -fefta 
peruerfa; antes fe burlauan ¿ t nofotros con íosChri 
ftianos cautiuos, certificándoles j que los engaóauan 
los Morifcos que n /idian en Efpaña 3 quando les de-
zian que eran Chriííianos, porque lo cierto era fer ro-
dos tan Moros corro los de Berbéria. 
Morían por fer carniceros, ofício que les efiaii3L_í 
proiiibido por la Republica, folo porque al degollar 
de las refes, guardauan muchas ceremonias fuperfti-
ciofas de fu ley, degollándolas ham el leuante,ò me-
dra dÍ3,aque el vulgo cellos llama el <Alquibla> d exan-
do la nuez entera en las gargantas de las refes, lo qual 
particularmente auia prohibido el Arçobífpo de Va-
lencia Don Martin de A y ala en las ordenanças de que 
hizimos mención. Y aun por eíla caufa fueron caíH-
gados algunos carniceros \ los quales porque les ven-
dían la carne mas cara , no reparauan en- matarbo 
al modo que eííos querían guiandolos él vicio 
de la aaaricia, d ios de Idolatria j e infidelidad: y con 
fer efte oficio entre nofotros bajo, para ellos era de^ 
mucha honra , y ü fe Ies permitiera, lo platicaran los 
mas ricos, y principales dellos. 
No p'anrauan viñas para ekto de hzzer vino , por-
CuJei 
campos 
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des fen alados, 
que caíHgauá 
r W trafgrciTo-
Quando alguno delios reñía con vn Chriftiano 3 era 
cofa ram ver como fe vnian todos s y no carecían ííno 
perros rabiofoí, que arremedan contra el Chrí/Hano. 
Penfauan que no Ies era licito acuíar à los de fu fe-
ã z en los tribunales de los Chriílianos, y 8 algunas 
vezes lo ha2Ían,acufandofe en el tribunal del S.uo oñ-
cío, no era oor zelo q ruuieííen de la Fe3 ítno por parti-
cüiar odio3o interelTe,como porque no les querían pre 
ftar dmerOjò cofa femejãtejo qual cófta porfentencias 
dadas, en el fanto Tribunal j y a los que los acufauan, 
ò ateíliguauan contra eilos.los tenían portraydores,y 
malos Moros, y los per fe guian haíh la muerte: por 
efta caufa procurauan componer entre ñ todos los 
pleytos ciuiles, y criminales. 
Muy graue argumento era de fu ApoftaíÍ3,la gran 
amiftad que tenían con ios Moros de Africa>y íiempre 
que podían fe carteauan con ellos . Muchas vezes les 
cogieró grades pliegos de cartas eferitas en Arábigo, 
las quaíes fe licuaron à fu Mageílad. Kofpedauálos en 
fus cafas quando venían à Efpaña, y eran fus huefpe-
deSíquando paífauan à Argel, adonde\CA tratauan co-
mo gente de'vna mefma Republica, y Religion. lamas 
Morifco fue cautiuado por los Py ratas de Argel que 
perfeguían aquellas coilas. 
£n todos los lugares fuera de los Alfaquies mae-
Uros de fu ley, tenían alcaldes, i los quaíes tocaua_» 
ca/Hgar à los que quebrantauan la fecte, y recoger à 
fas lugares los peregrinos mendigos , y mujeres er-
radas , obligándolos à que ayunaífen elRomadaiu^ » 
cl qual tenia también obligación de vi fitar todas 
fus cafas antes de falir el luccroj para informarfe íí en 
aquel tiempo auiati tenido acceíb los maridos díus 
mugeres defpues de media noche, porque era entre 
ellos, eñe graue peesdo, y para purga ríe del, los ha* 
rían lauar de pses à cabeça con agua caliente 
• I I v Cap. ¥ I L 
eruuma 
adeValebcia a t w n * 
les que fobre eik materia efcriuio a fu Mageftad, da 
teftimonío de todos en comim, y de algunos en par-
ticular"^ el Maeftro del Sacro PaJacio,Fray LuysJfte-
h j çl qual eft.i muy enterado de todos dios fus facrí-
legios y de muchos dellos es tefíigo de vifta, por ter 
natural de aquel Reyno,y Ciudad de Valencia,y surr-
fc criado, y yiuido en el por efpacio de muchos años, 
comunicando en particular con efta gente» y por aucr 
leído mucho tiempo en la Vniuerfidad de aquella^ 
Ciudad, donde fe difputauan las di/icuíta<íes pertene-
cientes à eüa Nación * y muchas delias fe refoíuian_» 
defpues en el Tribunal del Santo oficio, del qual era-j 
ConfultorTu Paternidad Reuerendíffima. Confía cam-
bien por el parecer que dellos dio el fi. P. Fr. Luys 
Bertrán, como diremos en el Capitulo figuiente. Por 
el de los Obiípos de aquel Reyno, y lo confieílà tam-
bién el de Segorbe D5 Feliciano, con auer fido acérri-
mo defenfor defe gente, por la gran lailimaqtenia dç 
fu perdición . l a mifma relación dan los Inquisidores 
de aquel Reyno, los Retores, los Señores de vafallos 
Morifcos y todos los Chriílianos que platicauan con 
ellos j y entre los que nos criamos en aquella tierra^, 
eran eftos fus errores tan públicos, que nadie pondrá 
duda en ellos, y de todos eftos > y otros muchos cri-
mines fueron publica, y juridicamente denunciados 
por el Padre Prefentado Fray layme Bleda à nueílro 
Santiffimo Padre Paulo Papa V. en el fupremo tribu-
nal del Santo oficio 2 el año mil, y feyfcientos, y ocho, 
como me confia por el mifmo original que tengo ea_> 
mí poder. Y aun fe colige délos Breues denueftro 
Santiíifimo P. queieferimos en el libro primero. ! 
Vldmamence quiero concluir la materia deftos in - i 
diciosj con vno que haze cuidencia de qu,? general-
mente crehian en Mahoma . Veafe' el güilo con que 
falteron del P.eyno de Valencia ciento y quarenta mil/ 
coníiderefe para donde fe gmfcon embarcar. LSLJ 
/ ó ' 
i n k 
piáyòf f srcé dèlíôs paííàron á'Béfberia, y fe fueron % 
t6; Y ¿úmitfe d M r de Efpaña era fbrçofo," el ir à 
Berbena s era vohintario, y en mi prefencía pre-
guntaca él Maeíh-e 'de Campo genera!, Don Aguíhiuj 
Mexia à los S¡/idicos de Jos lugares, adonde querían 
gee lòs Heutaííen, queeligieílen h tierra que mas ics 
¿ontentafíéjcomé no fueííe de los Bíhdos del Rey,que; 
à eiia lospâ"flfarian,porq«e e/íe era el orden que tenían 
defu Magèftad:Y á los de Alberiqiie,y Alcocer perfua 
dimos apretadaméte que fe fueffen à otros Eíhdos de 
Principes Chriftianos 3 y no huuo remedio, fino que^" 
quiííeron paííar à Argel Aceftigukron muchos de hs 
que íes vieron defeoibarcar que llegados á tierra , 
afilia befauáHjC/nnonofocros los vmbrales de los tem 
jlos ds San Pedro j y San Pablo, Si dgunos fe embar-
cauan-con diígáftü j claramente fe via que no era por-
quefe apartauah de la Religion Chriftiana, fino por el 
carinó de la patria que dexauan, por la perdida de 
Buena parte de fus haziendas, por el peligro delso 
mar \ y el miedo que le tenían por no aneffe_> 
vifto jamas en ella , por el temor grande que con ra-
in aman concebido á los Alarues, en cuyas manos 
era forçòfo dar . luego defpues de dei embarcados ;que 
por lo demás, yuan como à bodas. Pues pregunto yo 
sora j á que yua toda efh gente i Berbería ? quien ái-
ráqueá viiík como Chriftianos ? Bien claro manife-
ftaron fu intención en Oran, de adonde defpa-
charon fus Embaxadores al Virrey de Tre-
mefen, para que los acetaííepor 
Vafailos del gran Turco 
Cmir íAiA enterar à ^ r r er con mas íe^ 
e(Jad Carbólica de los erores deftos Mahometanos, 
pidió al B.P.Fray Lays Bertran,que entonces era Prígr 
e diefTe por eferito fu parecer $ aííí en ordèn á la vida, : 
ycoftumbres defta gente, como acerca del remedio, 
que efte. mal podía tener, el qaal parecer eftà fir-
mado de fu mano en el archiuo de las eferituras del 
dicho Monafterio de Prcdicadoreç^y me pareció traer-
le aquí por fer de rn varón verdaderamente Apoftoli-
co, y que tenia don de conocer los buenos > y malos 
fpiritus, á quien la fantidad de Paulo V. beatificó el 
año de mil y feyfcientos y ocho, dando licencia que 
ferezafe del en todo el Reyno de Valencia, y def-
puesel año de i 6 n . d i l a c ò e I r e 2 o á t o d a la Religion 
de fanro Domingo atefiigíiando los Iluftrifumes 
Señores Cardenales de la Sacra Congregación de R i -
tos, los quales reconocieron parte ael proceíTo de fu 
Caaoní2acíontque folos ios milagros que entonces les 
propufieron, y la diuina Mageftad auia obrado por 
la interceflion deile fu íleruo, eran bailantes para po-
derle canonizar, de lo qual aora trata en eíía Cor¿-> fWinim 
por orden de la Mageftad Carbólica que le tiene par-jercto 
ticular deuocion , el Conde de Caftro Embaxador dejfiMti^ 
fu Mageftad, obligado también á efte bieñauenturado! 
Padre por aquella gran marauiila, que el fiemo dc-> 
Dios hizo?aican^ando falud al Conde de Xelues (her-
de Isu. 
tiempo que los medicos lo dauan ya por muerto, 
qual íu Excelencia reíiere muchas vezes . Es pues d 
tenor de fu carra el íi^uicnie. 
S«rtran hate 
'fe, quecaêi to-
" is eran here 
io, y Excelei 
s 





Sente que fue 
verdadero c l 
Sapcifmo de_-> 
ios Mon feos. 
Vea fe d l i b . 
¿« c.i .y i . 
El B.P. F-Luy? 
eforuua > que 
felísprohibiei 
Ce ei habhtria 
^o; K&fftoí ¿¿Í/?Í Üf/w ¿Í «»í/rí Señor•, me parece que, fu-
pueftz U grm d u H i a de {orapn , que en ellos fe ba lU, 
futí '¿(i todo*. ( Yfkgtte à DtQS t¡v.e no fean todos) fon 
bengis,? ¿un apoffatdi,que es feor# claramente mus f irm 
ti dtjguflo que Its da la Chñfiandad) y guardan las çert» 
niontas áe A l ahorna ¿n qumío put den 3 y f m es quien 
quiera cerrar los api del tgde, les vera por rodos IOJ luga-
res , ayunar cada ano Uquarefma del <J ¡coran > qu&ndo 
viene fu luna, fuputíio taMert que ft algún niña fe afi-
ciona âfaber ¡a dotrina Cbrifttana, lutgo le ¿rafpontn, è 
feruiertsn porque no fea bum Chrifliano; fupuefto final-
mente ijue en ejhs cinquentay taraos años que banfaffado 
defde que n a hieren el baptiftno* no fe ba podido ganar tier-
•ra con ellos por v í a dé mifericordia * Digo ¡y entiendo que 
los Trincipts jeglaresyy Eckfiafl'ms, ejían obligados à po-
ner v m de dos remedios. Elfrirntra es por vta de rigor, 
y con cafligos hazerks guardar la Fe de le fu £brifío¡y de-
xa? la de M ahorna , y no es bafiante ejeufa dejlo, dezir 
que Us haptix.aron forfusrça, en tiempo de las comunida-
des } y dsfpiíès, porgue aunque aquello no fue bkn hecho y y 
la j muy bien declarada por janto Tomas de Aquino, pero 
muchos délos que recibieron porfaerça el bxpttfmO) con/tn-
tieron en aignna manera j quanto mas que de lãs veynte 
partes de los ¿Vlorifcts que oy viuen^ las diez, y nueuê han 
recebido el kaptffmo, Btndo niños, y ajf fin duda alguna t 
como confía por determinación dela igkfia, pitean fir 
forçados aguardar la Fe de Jefu Cbritto, como mfmroi los 
Cbrifiianos viejos, nimaj ni menos i Verdad es que fira 
burs que ios caÍHgos.algunos anõs,fim mas moderados, que 
los que fuekn d a r à h s Cbrifitanos viejos j quando delm^ 
quen . 'Ftro efpeaalmeme es menefier quitarles el hablar el 
AIgaraaia j porque de abi viene que los niños j / las muge-
res no fe conuitrren à la Fe, porque no entienden a ¡os Pre-
dicada es ¡y Qojifijfores.Fodnafe remediar efio mandando, j 
i JUC ningún utico entrando en Ctudãd al^ítna, villa- JI 
Ugar de Çhtifiianos defte Tfsjynv $ hable iAlg<trav.i*i}y que | 
I f las i 
las mugeres no fe putdan cãfãr^ fino fabcn ¡a dttr'm* Chrl-
/fiana, / que los Domingos, / fiejlas ñsmvn que van à ¡a 
'igltji*, tilos o ellas paguen vn tAnu ¡i hablan palabras tn 
dlgaraws) çyc Y dtfpnes de auer dicho el gloriofo 
Padre Fr. Luys , otras cofas, que no hazen tanto à mi 
propofiro, concluye fu carta con eí!as palabras« For 
tanto lo mas acertado fera ¡iiplicar à fu Maieftadjnanâe 
proponer efte negoch clars^ f áiñ'mtammis delante del Vi-
cario de ¡efu Cbr 'ifto, para qut fu Santidad determine lo 
que fe ha de baz.er3y ehomo,/ ajjifc cuiten tantas blasfe-
miat eontra la Mage fiad de nuefiro Dios rfporconjiguientf 
aplaque Dior fu ira» y m nos imbie tantos cafligos de bam-
bresyefierilidadscomoenefle%eympadecemos. Bfloesh 
que dtbajo de la cenfura de la [anta Madre Iglefta, fe me 
ofrece reprefentar delante vuefira Excelencia > / lo mifmo 
ftenten algunos padres muy dafíos de efte Conuento3cõ quien 
* lo be platicado. ¿fi(jtefiro Señor degrada à vuefira E x -
celencia, para que en em}y en todo acabe con fit Áíagefiad 
lo que mas conmene al femicio ds nuefiro Señor. De ire-
dicadores di Valencia à }C>.de Diúembre 1579» 
fray Luys Bertran. 
E l Patriarca Arçobifpo de Valencia, en el primer 
memorial que eferiuio à fu Mageftad, fobre el parti-
cular de ios Morifcos , dize aííi. Compelido del amor, 
que como fiddiffitno va fallo, y humilde Capellán tengo al 
feruiciode vuefira Magefiad, y à la conferuachn s y au-
mento de fu Real corona, no he podido efeufarrne de dezir 
à Vuefira Magefiad^ lo que fiento en el negocio de lot Mo* 
rifeas defie Reyno, bumilmentefuplico à vuefira A-age-
flad, lo reciba con la benignidadyy ckmenciasque acofium-
bra vfar con fus vafallos, / Capellanes, y defpues deL-» 
v puer tratado de la differencia accidental,que auia entre 
el eííado de los de Cañilla y los de Valencia, dize las 
/íguientes palabras. Pero todot tfloffabemos con euiden-
ciamoral i que fon Moros ,y que viuen en la [efta de M a -
koma, guardando yúferuando en quanto pueden las ce-
'coran, y menofprecian 
íe pr 
uemss ñamarlos, n<j Morifcc,, fino Moros. lÍc¡U verdad 
En H«Ji«ro d« 
;odoscr&a Mol 
o ü r e . 
E l Patriarca te 
RiBcaque ayu 
d¿¿ %jeynQ de Valencia^por aucrfeh puhiicado el gdtfo ds 
gracia ¡y aucrfe hecho con ellos afretadas dtlígtr.áas por ¿os 
Preladofy Reíorei^y Predicadora, / ban quedado ion me* 
va. jmayor obñinacion, porque ninguno dtlioj ba e.um* 
do vfar delEdito de gracia , fiimofirado vnpunto dz afi-
ción a ia dotrina del Euangtlio, antes en las platicas par-
ticulares ejus teníamos con los Morifios ¡ ypr.incipala dt-
llüí, ft via que conuencidos de algunas razone^ mudauatt 
el color ,yfeindignaitan, de manera queje dexaua cono-
cer bien en dios lagaña que tenían de poder venir à Us 
manos. Viofitambién ¿a comunicación^ correfpondencia 
general que tienen vms con útros ¡ en que quando nos fajja-
uamos de v n lugar à otro, imbiauan perfona r â dar gracias 
à los que auian tftado firmes> en no querer admitir lo quefe 
les aconjejaua y en que bablauan todoi par vna mefma ha* 
ca^ porque la refpuejia general que vnifonnementc daua^ 
es que ellos fon buemi Chrtfiianos, y lo quitrín f t r , y en 
quanto à fiber la dotrina, que la auianfahido quando ni-
ños ,y la dej-iar. aova con el Curas y tn h ígkfia , pero que 
fe les oluidaua con los años- y ocupaciones, / que â fus hijos 
imbiauan para que ¡a fuphjfen, Quanto al confejftr. que 
acudían al Cura , y que no tenia?} mas pecadas de aquellos 
que confejfauan y nifab 'tan que alguno vmiejfe como Moro 
porque fe ocupauan en fus haciendas, ytrabajof fin aten-
' der a io que los otros banian en fus cafas. Contra eflo fe les 
replicaua, bazíendoles demonjí'raciones de fu mentira % y 
ficción j a lo qual caliau&n} fin querer hablar otra palabra 
mat de repetir Us mifmai. Los ayunos de fufefla . que fe 
ofrecían en aquel tiempo, ayunaron con mayor publicidad 
que nunca; y lis ceremonias que vfan en Us tajamientos j 
j f Unidades de fu ley} celebraron con mayor defuerguença^ 
^ftade^lzax i"cort £^a mtfma Cebrado' efios dias el faefjo dela 
q«é aula I arfmdA queyua â Argel. Efto es en verdad lo que ha paf-, 
fado en eñe ArçohifpatU} yen los Ql/ifpados de Jonofa, | 
Origuela, y Segorbe. Seyi mug?res de mi dtflrito ban- dads I 
alguna mué ftr a de reduzirfe, ykmefmo creo deuenauerl 
hecho algunas de los otros Obiívsdosyunque m lo fty P-nrs ay j 
poco queñardelias, forque la efperiencia ?m ba mofirado, | 
homecana, y <̂  
fe alcsraraiLj 
Lib. 11. Ca*. V 
apee por defcQrtíento que liexe» / « i Padre t, ò maridot 
2 . . i. J: f*L.,¿ft 
hi Patrurcs-. I 
aüia poco que^ 
í¡ar de fus con^ 
MP 
/« 
'nos.nofenfandok bazer. Deftos exewpos me vienen cana 
dis i Mí manos,/ e¿ auerms engañado algmas vez.ej>me j ucrííoncs 
firuepara no creerles bajía atter tomado prendas de fu ver-I 
^ , /¿w ̂ « /̂Ü; dan focas vez-tSj ames pdkndofdas; ^ 
f^re« fa ficción ¡y engaño . Eítes, y otras muebas ver-
¡dades aueriguadas eferiue el Arçobifpo en-elle pri-
mer memorial. Y en el fegimdo ^ue imbiò á la mií-
mz Msgeílad Carbólica el próprio mes, y año 5 e-
cha por fhndamento eíías 'palabras. "Prefupongg al 
principio de/le fratsdo > que sãos fon berega pertinaces 
degmatiftaj ajfimtfmv traedores tila Corma Real s di 
lo.qual ay tan entera noticia, que fe puede Humar euiden-
cia}f que el vnico remedio es el echarlos de E]partatjin que 
pueda ejperarfe buenfitccjfo di otro alguno, 
El Pstríarcâj 
di te que eraa 
dograadius, y 
Cíaydorçs á la 
Corona Real« 
aa 
Vpucfla la verdad de los capítulos paííados, en_i 
que moítramos como los Wnrifcos Valencianos 
€ran hereges mãnineíios, y Apoítetas delaFe, muy 
poco tendremos que hazer en prouar que eñauan ef-
comulgados con eícomuíiion mayor, pues es cofa 
notoria s que en Ia Ruía, que fe pubiíca el dia de ia^ 
cena, eípreíTaaience defcomulga fu Santidad ¿todos 
los hereges , y apoftatas de nuefrra fanta Fe , no folo 
los mamfíe^os, ino también los ocultos, como no fea 
laheregia folo meneai (que deíla no juzga h Igie/Ia ) 
por coníífiir en fofos ados interiores. Lo mifmof^. 
cótíene en el derecho Caaonico3y colla de vna decre-
tal en ia qual el Papa lucio Uí. pone eltadifHnidon . 
¿odu aquellos que fe aíreuen ftntir JÓ enfeñttr del Sacra-] ¡£a Abolí 
mentó dd cuerpo 'yfangn de CbriUoj} del bapíifmoy ¿ del; dam»íic ks£Zt 
facAmenta de la Cmfe^lon^ dd Matrimonio^ de ¿os &fm\ 
fscrameyjto: di U Igltfut, otro de h qm U lgkf:¿ R m « m \ 
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En eñe li 
cipa 
I El Cõcijio C6-
-t, - r ~ * - -o "si 
tfcotnulgados. Pero ofrecenfe lue-̂ o contra lo dicho al-
gunas dificultades , por Ias quaíes pinci^almentt^ 
hago eííe capitulo 5 la primera 5 que los eícomuiga-
dos con eícomiinion ni3yor,por ef miímo cafo quedan 
apartados del gremio de la ígleíia, y de la comunica-
ción de los fieles, como confia de los Cañones Eccle-
íiafticos j y de lo que à eñe propofico dizen los Teólo-
gos , y Sumiffas, luego (iendo aíH que efios Moriícos 
no efrauanefduidos de la comunicación, y rrato d ^ 
los fieles,y fin efcrupulo hablauamos, trauusmos 3 y 
negodauamos con ellos, y lo vian,y fabian ios Prela-
dos, y no lo reprehendían, parece que no deuian dê * 
efiar efeomuigados. Aumentafela difículcad 5 peque 
íí eílauan efcomulgadosjno podían fer admitidos álos 
Oficios diuinos, como confia de vn capitulo del De-
recho, adonde manda el Pontífice que fean echados 
fuera de la Igiefia, y no puedan afifiir á la Mifa, y aun 
vn Canon de los Apollóles, anathematiza ai Obifpo, 
Sacerdote, ò Diácono, que ora juntamente con el he-
rege, yen otro Capitulo delss Decretales, fon ef-
comulgados los Clerigos,que admiten los efcomulga-
dos i los oficios diuinos, referuandofe el Pontífice^» 
à fi la abfolucion defia efcomunion? y con todo; no fo-
lofeles permicia ãlosMoriícos eiia afíftenda á los 
Oficios diuinos, antes les obligauan con penas pecu-
niarias i que oyeíTen Mifa los aias de obligación, que 
a tras íeñalamos, luego trataualos la Igiefia, como à 
los de mas fieles no efcomulgados. 
La común folucion deíia dificultad, efiá fundada-, 
en aquella Extrauagante del Concilio Conflan cien le 
tan celebrada, y necefiãria en la Igiefia,que comiença, 
'?ara quitar efe an dalosmuchos peligros tpc. adonde de-
fhntienfe df-|ciara eí Cócilio que fe pueden tratar,y comunicar los 
clara suant,0¡publicamenteefcomulgados antes ae ferdenuncia-
n . u n t c a r " ' ™ Mos 5 acetando al publico percufor de algún Clérigo. 
ícujauJgados.jBíen veo que algunos Dotores, fon de parecer̂  que no 
fe ha de eméder eila Extrauagante de los hereges ma» 
ni fierre;, los qiules han de fer juzgados pr>r nombra-
3r 
damence efcomulgados, y que luego fe han de huir; 
porque efte preceto que prohibe dios fieles la dicha 
comunicación con los hereges 5 y públicos efconwl-
gados, particularmente en cofas (agradases de dere-
cho diurno, por eílar eííos apartados .ya del cuerpo 
myftico de la Igleíla > y fe faca de Jan Matheo 3 los 
quaíes en confequencia deílo fe perfuaden, que no fa-
vorece el Concilio Coníhntienfe à los tales hereges ? 
porque no quiío,m pudo mudar el derecho diurno» 
A cftos Dotores concedo yo, que no pretendió el 
Concilio faoorecfr los hcreges,íino i los ChrííHanos, 
y quitaras cl efcnipulosy confufíon grande que tenían 
antes deíla declaración, con la qual no quifo mudar 
el derecho diuino (dado que lo fueífe, cuya dilputa 
no es defte lugar ) «no declararle 5 de los efcomulga-
dos, que no ellauan publicados por fus nombres. De 
aquí es,que aunque los Morí i eos por fer hereges,eíhi~ 
uieífen publicamente efcomulgados y como no eílauan 
aun declarados por tales, en virtud del derecho Ca-
nónico , no corria obligación d los fieles, á quitarles 
la habla,ni à los Preíadosjía comunicación de ios Ofi-
cios fagraáos 3y en particular la Mifa. Verdad es^ue 
por otras circunílancias de eicandalo, y menofprecio 
que 
de los templos, à i o menos para efeto de oyr Miía. 
la fegunda dificultad naze dela fepukura fagnda, 
que les dauan i los Morifcosjluego no deuian de eíiar 
efcomulgados, porque à los tales priua la Igleíia á ^ j 
fecuitura Eccleliafuca ? y en vn capitulo de las decre-
tales, manda ínnocencio I I I . que no fean enterrados 
en nueílros cimenterios, los cuerpos de los efcomul-
gadosj y í? por fuerça fueren alli enterrados s ordena 
que fean defenterrados 3 en cafo que fe puedan diftin-
güir de los hueífos de los otros Chriílianos. Y en^ 
ocr9 Capitulo, ordena el mifmo innocencio Tercero al|ñisde confecr. 
Obífpo Senonenfe, que lo.? ciméntenos, adonde acie-S Zidzú*. 
cieñe enterrar alguu efcomdgado, que feaft reconcí-f 
iiados de nueuo cen agua bendita, como fe fucle ha-
yeafe el tib^í* 
l iba. 
La Igíeíía pri- i 
ÍIZ los eicomul ] 
tura Scckíia-
ilica * 




íer en la confagracion de los templos, y que pudicn-j 
dofe conocer los hueííos de los ekoniulgados*, fe fa- j 
quen de alli. £n el capitulo Ecdcfiam el primero, íc 
refiere del Concilio Aurelianenie3 que no es licito de-} 
zir Mifa en las Igleílas donde efta enterrado algún pa-; 
gano, í?no qué es neceílano primero quitar de alii el 
tal cuerpo, y pm ificarlas. Lo mifrao fe ordena en el 
capitulo Ecckfijm el fegundo, de mandato del Con-
cilio Agripenfe, ¡liego no fe les auia de dar.ieílos 
fcpultura Eccleííaftica, íi eíhuan efcomulgadosj antes 
para poder licitamente celebrar en los templos donde 
ellos eílauan fepukados,craneceírario defemeF'rar pri-
mero fus hueííos 
A efto refpondojque pareció expediente á los Teo-
¿Ib.t.ccp.^. logos que fe juntaron en Madrid por orden del Rey-
Felipe II . para tratar de la reformación defla nación, 
concederles lugar fagrado en que fe eriterraíTen i por-
que no eflando aun declarados por hereges, ni eíco-
.mulgadosi y comunicándolos en vida, íes pareció los 
podíamos comunicar también defpues de muertos j 
pues el Canon citado de Innocencio III.folocontiene 
citas palabras Por los fagradv Cañones efta inflituido , 
qut cvn los que no comunicamos viuos, no comuniqutmoi 
musites. luego fegun eílo parece, que con los qu£_> 
comunicamos viuos, pedemos comunicar también—» 
defpues de muertos. 
También fe ha de aduerrir,que en dexádolos muer-
tos á fu difpoíicion , guardauan en fus entierros todas 
las ceremonias Mahometanas, no con pequeño efean-
dalo del pueblo Cathoiice ¿ iauauanTuperííiciofamen-
Gaaráausn tr, te los cuerpos de fus difuntos ; enterrauanlos en tier-
' , im entierro* ¡ra virgen, ylieuauan el araud fobre fus ombros, lo 
í¡einpTcqüepc|qUa|en:re ellos es ceremonia de fu i c ã z s no ooco 
ccrírrW1" ^ o b M á í e u l o s Sínodos de aquella Metrópoli1. Al 
¡Mahcmetasas echarlos en lafepukura, yuan con mucho tiento por 
j no maltratarlo?, creyendo que ha?ia el anima afilien-
j cia al cuerpo , baila que auia entrado en refiidencia ÚC 
ija obferuancia de fu feCía, por aquellos dos demonios 
Efie^s lib. s.ínegr0S2 ya nombrados 3 y por efro en efpacio de cier-
as acuaian con pan, y comi 
No enterrauan juntos ei varón, v ia muger. Uno en 
ftintas cueuas: auian de caer los cuerpos de íiis di-
funtos de lado en la fepultura , y finalmente las 
aciones que fta&an, y las palabras que dezian, todo 
era vn viuo Alcoran. Eites ceremonias no pudíafi_í 
ellos guardar quando enterrauan fus difuntos en fa 
grado, y por efto aborrecían grandemente la fepulra-
ra Eckñaíiica j y aunque los Ch rifó anos nos entrifie 
cimos mucho, quando fe ordenó en la juata de Ma 
drid, que fueflén admitidos á la dicha fepultura, pero 
mucho mas lo quedaron ellos, como ü me 
nados à vna coía muy infame, mouieron ^ 
bre eíío j remiendo'quanto ks fue poíHble *, y hume-
ran gaíhdo muchos millares de ducados por alcançar 
licencia, para enterrar fus muertos en las antiguas le-
pukuras que tenían en el campo. Entre otros cafes ra-
ros,que á eñe propo/ito pudiera contar,es feñalado el 
qué acaeció d vn uniente Cura de BíHuelIa lugar d ç ^ 
Morifcos jcnelqual murió vnomuy rico, à que lia 
mauan Motárri encubrieron los deudos fu muerte al 
dicho Cura, como lo tenían por columbre , haíla que 
paífados dos dias le dio razón dclla vn acufador 
para femejfices cafos tenia feíiaiado^y el Cura por cor-
refponder con la obligación de fu oficio, fe fue luego á 
la cafa del Morifco, no reparando en cl daão, que de 
allí le pudiera auer redundado, toco à la puem de la 
cafa, y viendo que no fe la querían abrir', la faco de 
fus quicios, y entrando dentro halló 200. Morifcos al 
rededor del cuerpo muerto alumbrados con fola la__> 
claridad de vn poco de fuego, y vio debajo del cuer-
po, vn grande brafero encendido , y en otro apofiento 
muchz cantidad de vafos de tierra llenos de aguas de 
*aurd ! ¿s naranjo, y de romero, con las q tu i es auian 
lauado fuoerílícioíamenté al difunto . Alborotaronfe 
grandemente los Morifcos viendo al dicho Cura, y á 
buenas le períuadian, que los dexaífe 5 y que fe bol-
uíeíle i fu cafa , porque era cerca de meoia nochcj» 
e 
ia ae So 
acabar de reconocer, vio a JOS pies dei muerto vn l i -
bro Arábigo ( que del pues fupo que era eí Alcoran ) 
y echando mano del, fe le amotinaron de mieuo ios 
Morircos,y dándole de golpes fe lo quitaron por fuer-
za de las manos, y porque no le mataííen, fe iiuuo de 
retirar à fu cafa: a penas auia entrado en ella, quando 
llegaron dos de los mas ricos deudos del difunto > los 
quales por quietar al Cura, le ofrecieron tres mil rea-
íes , con paito que calIaíTe s y vinieíTc bien en que el 
muerto fueífe enterrado en la fepukura antigua. de_? 
que dios fe líruianjantes que les fucífc ordenado íe_^ 
fepukaHen en los carneros delaslglefias, ia qua! te-
nían ya cubierta de pámpanos para efte efeto3y rodea-
da de calabaças llenas de agualde pan, y de pafas, co-
3 ellos lo folian hazer Pero viendo que no podían 
perfuadir al Cura lo que prcrédÍ2n3hincharon el cuer-
po muerto con fuelles de ral manera.que no podía en-
trar por la boca del carnero en que le auian de enter-
rar . Con todo no falieron con fu intento, antes fueron 
acufados por el dicho Cura,y cafligados como la gra-
uedadde fa delito merecía. Coníiderando pues los 
Teólogos de la junta de Madrid eftes' graues incon-
ucnientes, que fe íiguinn de dexar los muertos à fu di-
fpoficion, fueron de parecer que conuendria mandar-
les que fepultaífen fus difuntos en los cimenterios E-
cleííaílicos, efeogiendo deña manera de dos males3 el 
menor. 
0 
merecían er expelíaos 
X E N D O los Morifcos tan infieles d 
Dios s como coníh dei libro prece-
dente 3 poco ay que cfpantar lo fuef-
Eí infiel àDio» 
no puede guar 
dar tftieltdadi 
Jos hombres • 
Rcfícrcfc tam-
' icn c. non 
fentambién à los hombres, porque 
rvS^T^IJã como dixeron los padres congrega-
B l ^ ^ ' í ^ y áos en el Concilio IV. Toledano . S o 
Nfi'ia puejgy-£r ̂ f¿ ^ /)jí hembra el qui es infiel _ 
á ¿>w. Ni ay que efpaiícar dixo Teodoreto , que los¡^íl.a.(j.7-T^ 
hereges,los quales fe embrauecieron contra Dios , í i -
cenciofamente , quebranten las demás leyes . Por Iso 
qual caufa con razón es alabadoTheudorico Africano (5 ¡£j HiñiEc<) 
(como quentan Ni ce foro y Cedreno) el qual teniendo í c*jff.'CjjSl"c/-1 
vn Diácono Catholico muy priuado luyo, que dreno en fui 
hizo An iano con ammo de fauorecer mejor la? partes annal.fo!.*^ 
dei mlímo Theudorico , indignado el Tfieudorico iorlu"*0' 
^afsò cen vna efpada diziendo. Si nosuardape i Dks 
inhdeln 







fe podia haier 
guerra á los 
Moros de Eipa 
íitbre ei c*p-i= 
de! lib, J d e j 
los Machsb.f. 
El Ohlfyo Me 
ye ÍQ1: Reyes 
s Sfpaña cita 
osn cbligadoi, 
à ¡sacar » ò dc-
fterrar á e l l í j 
y perfuadidoí queiilos gouernauan otras poteílades5 
con facilidad la alcançarian, por gozar delia 5 ?raQ_j 
traydores á fu Rey, y patria, y aunque nopuíieronen 
execucion fu dañada intención , con todo la voluntad 
viíh eftaua , por la qual Tola, podía fu Mageíhd, y 
eíiaua obligado à preuenirlos con el caíligo y y no a 
Iguardar que fcfííe preuenido delios con el delito,pues 
la voluntad, y ddTeo fe tiene por obra, ííendo a/íl que 
el afto efterior, no añade bondad, ò malicia al inte-
rior Eíle fue íirupre el parecer del Cardenal Torque-
mâda, honra de la nación Efpaüola , y de la familia^. 
Dominicans , eferiuiendo fobre el Decreto, adonde^ 
difeurriendo por las calamidades de nueílros tiem-
pos enfeña que i los Moros de Bfpaña fe les podia 
juicamente barer guerra 3 aunque aílualraente no nos 
mquietaíTenjpor fer aueriguado, que eílauan determi-
nados de rebelarfe3y fe puede creer, que ílempre que 
tuuieran oportunidad perfiguieran la Igleíía de Dios . 
infiere por concluíion , que es mejor pre-
uenirlo5,<jue ferpreuenidos delíos. LÍle con fe jo taa_? 
prudente pareció íiempre bien á los hombres fabios , 
y deíinrereíados, y afíi el Obifpo de Origuela, ya_j 
alegado, alaba, y confirma con graues razones elie_j 
parezer del Cardenal Torquemada, y dize que es ne-
ceííario fe guarde en nueftros tiempos, afirmando 3 
que los Reyes eftauan obligados i matar los Moross ò 
echarlos de toda E fpañajpm co«/7¿i, dÍ7(',qtte no han re-
cebido la Fe de Cbrlfío de çoraçan 3 porque ti peligro oran» 
de en que eñamas y Ijitrayciones que jiewpre -ban ira-: 
çandÇipar& acabarmos i l odlo, y ammo obfiinado cm que 
wor miranj y abotu'wan mtftra Religion ; la beneuo-
kncltcon que htfped.in los Ai ores de ¿frica; ti cuy da-
ds que tientn de faber los feçreios de los feles, para dsfeu-
bnríos i los enemigos de hi Republica Chrifiuna ¿ Ta do 
tjlo deurut tzner ptitftos engrande cuy da 1c,,} los Principes 
Chnfiiayi-'ií, e i rw¡tirios con mucho calor, a mirar fifí far-
dan^a pir la tranquilidad de E/paña i porque mtwr a j o -
mu diz.? el Cardinal Torquemada j qus feaapr, 
cájiigad&s j que nofeíros ¿urayc 'tm&áoí i y mas faludablel 
echar el ve m m que eftà metido dentro de nueftras venas, 
que àuà&ndsy y efcrupuleandoyddrles {¡empopara que cxe-
cuttn en nofotros Us traychfíes que teda la vida timen 
efiudiadas. EÍlo efcriuio agueí buen Obifpo feys años 
antes que fueffen expelidos eílos rraydores i verdad ú 
llana que ellos mefmos la confeífaron , y vn gran Al-
faqui eílando paraembarcarfe en Denia dixo, que—s 
el Rey auia jugado con ellos á la primera j y que te-
niendo todos vn punto, el Rey ama ganado por ia»_í 
mano: teniendo por cierto que ü la tuuíeran ellos, y 
les dieran tiempo para que nos preuinieran 3 fe nlça-
ran con el Reyno, © por lo menos le pufíeran en muy 
grande aprietojy confufíon. Concluye el Obifpo de—> 
Origuela 3 que fi i fe prouaife d los Morifcos efie_j 
genero de traycion,que fecretamente líaniaíTen á otras 
naciones enfufauor, que en tal cafo podía fu Mage-
ftad ju(lamente, no íoIoha2eríos efclauos à grandes, 
/pequeños, mas aun quitaría vida i los de edad a-
duka. Supuefto eñe fundamento, veamos aora qu^s 
animo era el fu y o , y que voluntad tenían para_> 
con fu Rey, y Erados: fin duda alguna queera_» 
dañada, y defTeauan grandiflimámente acabarnos, co-
mo lo hizieran en la primera ocaíion cjue fe lesofre- ííado* 
cierajíí pudícranaií fe dcicuydauan en ouícsrlas, pues 
confia de los Embaxadores que imbiaron a Conüanti-
nopla al gran Turco, à Marruecos aí Rey Muleyfilan, 
á los Eftados de hereges, particularmente i los Ma-
rítimos del Setentríon , y à otros Principes que abor-
recen la grandeza^ la monarquía de Eípaña (como lo 
certificaua la Mageílad Catholica en fu carta Real) co 
animo de entregarfeia, ofreciéndoles para efta em-
prefa ciento, y cinquenta mil hombres s tan Moros co-
mo los de Berberí 1 que les afííiirian con-fus vid as,y 
haziendas,perfuadiend<)les, que ia imprefa feria fácil, 
por pareccrles que aquellos Reynos ellauan flacos de 
gente3armas5y exercício militar (pretendiendo coa-j 
efta mentira facilitar fu intento) y tener la Mageiáad 
Catholica el neruio de fus fuerças empleado en los 
£ñados de rlandes, v otras tierras muv diñantes La 
de Onguela-í». 
¡g. c. 23. f. 
tema» pemma 
voluntad á iu 
Rev,y á fus S-
.4 ins 39. d ç j 
Mayo de t í i o . 
no 9 y auenguo por aigmios 
cnbunoles dei Sznco oficio, particularmente por ei tri-
bunal de Zaragoça s y por otras diuerfas viasjcomo lo 
dize el Duque- de Monteleon Virrey de Cataluña,en el 









uraycioü q s i ç ^ 
publicar en aquel principado. En cl qual notificando 
i todos, como fu Mageftad por muy largo difeurfo de 
tiempo, auia procurado por todas vias reduzir à la__i 
verdadera Reugion ChrilHana los Morifcos de Cata-
luña, Aragon, Valencia y de los otros Heynos de_í 
CaíliUa, dize eftas palabras T ta lugar de canfegu^ft 
ef}efi»i haya moftrado ¡a efoeriencía, lo mucho quectdj 
¿ta ancUua creciendo fu obflinacieH,/ dureza, hafia can-
)urarfi contra la corona %jsal s valiendsfe del Turco , j 
de otros enemigoi, como fe ba de/cubierto, y aueriguado 
por algunos tribunales de la fanta In^uiftcion, y f m k u -
larmtnU for el tribunal de Zar ago ç a, y for otras diutrfm 
vias. No haze fu Mageftad mención mas que deíia_j 
confpiracion, Ia caufa es por auer íido eíia la mas fe-
ñalada 5 y al mifmo tiempo que fe hazia vna junta de_> 
Obifpos en la ciudad de Valenci3,para tratar de fu re-
medio,/ no porque ftieflfe fola ella, pues antes d e í í o 
tiempo eftauan ya conuencidos de otras grandes pro-
diciones 3 qual fue aquella, que defcukio el Maicjuei 
de Vil amizar, íiendo Virrey de Valencia, prendien-
do do» eílrangeros , que fecretnmente auian veni-
do á tratarla, con los quales fueron juntamente 
prefos algunos Morifcos cie ios mas ricos, y podero-j 
fos del R.eynos por cabeças deíía facción 5 con parti-
cular orden que para efto traxo el Conde de Iclucs, 
juzgando fe el negocio por tan graue, que fue necefla-
rioj, no fiarle de cartas ni de perfona ordinaria, fino 
de vna un calificada como el dicho Condes el qual 
nioílrò bien fu talento en el difeurfo,y conclusion êSfe 
o negocio. Pueftos á tormento los Morifcos 
; y quien mas! 
üe ios 
ros j que fe llamaua Mart eí día 
igar, 
RUimci 
2jio en Tuega, lugar junto al rio Mijares, a 
acudiéronlos ímdices de todas fus Comunidades, y 
fe reíbluieron de rebelarfe, lo qual fe ñipo tambien-j 
Dor relación de Francifco Ribera, Morifco conuemdo 
¡le Sê orbe ( a quien dauan credito en eftas materias 
los Inquifidores de Vaíencía,como á teftigo abonado) 
cíle fe hallo en aquella junta que duro ocho dias, y 
dixo que en ella auia contado fefenta, y feys iindicos 
Alfaquies de todo el Reyno,y diez Moros de Argel, q 
auiã ^echo venir los de la tterr3,para que les ííruieífen 
de cabeças en efte leuantamiento, eligiendo en aque-
llas Cortes por Rey aun Morifco muy rico,vafallo del 
Duque del Infantado, llamado Luys Afquer. Y con-
forme la traça que tenían dada, no fuera impofible^ 
falir con fu intentos i lo menos era cierto poner à Va-
lencia en el maior aprieto, y alteración que nunca-» 
tuuo. Porque eñauan de acuerdo, que para el di<L_> 
del lueues fanto, fe hallafen dentro de los muros de la 
Ciudad, diez mil Morifcos, que les fuera facilifSmo, 
entrando poco à poco d la deshilada por diferentes 
puertas, y à diuerfas horas 3 y para mas difí)mular la 
trayeion, eílaua en fu mano yr entrando algunos dias 
antes del feóalado, y defía fuerte no efiando la geste 
preuenida, pudieras nallarfe para eñe dia , dentro de 
la Ciudad, diez mil, con la mifma f acilidad que diez 
folos Eftando dentro, auian de poner fuego el lue-
ues fanto en la noche, y a vna mifma hora, a los mo-
numentos que en aquella ciudad fe hazen en to-
das las parroquias, Monafterios de Religiofos, y Re-
ligiofas, con increíble funtuoíidad, y grandeza, y 
prendiera fin duda el fuego en ellos, como en eílopa, 
por razón de fer la fabrica roda de madera, y d ^ 
telns, y eíter los monumentos llenos de velas, Cirios, 
Y hachas de cera. Y aun por el grande peligro dc_> 
otros incendios cafuales, eftaua ya ordenado por el 
Patriarca * que no fe metieíTen en lo aleo de la fabrica 
la inmenHdad de luzes con que antes acoflumbrauan 
adornarlas . Encendidos los monumentos, eraimpofí-í 
ri feos en Tue* 
ga. 
Eligieron CÜJ 
las Cortes por 
r. 




ble que no acudieííe la piedad Chriíliana , â faloar del 
incendio el faatifâiíno SdCrsiucnco, a àpãgsr ci fuego, 
y reparar el daño lo mê or que pudieífen 3 en lo qual 
tuuiera fobrada ocupación coda la gente del lugar, 
aunque fuera otra tanta, pues quando fe qnemò el mo-
numento de Tanta Catalina martyr, parroquia de la_» 
mifma ciudad 3 con ¿er vno folo, dio es que entender 
à todo el pueblo. A efte tiempo auían de dar todos de 
tropel en las falas de las armas de h dicha ciudad , de 
las quales no ay que dudar ñno que íe apoderaran»» 
luegOjdonde hallaran prouiííon baílante,para armarle 
todoSjaunque fueran tres vexes mas j y armados auían 
de falir como leones para hazer carnicería en los Chri 
fíianos, y dar faco â la ciudad. Es cierto que ñ co-
mo traço Satanás la trayeion, la efetuara,huuiera íido 
aquella para Valencias otra noche .Troyana, como-
fe echa de ver conííderadas bien las circunílancias del 
cafo, pero fue fu Diurna Mageííad feruido, que COIL^ 
h diligencia de aquel buen Principe el Marques de 
Villamizar, fe^defcubrieíTe la maldad, para que fe_> 
pudieífe atajar, y afsi defpues fe tenia por aquel tiem-
po mucha quenta con el numero, y calidad de Mo-
rifeos que aquellos días, y noches entrauan enla^j 
Ciüdsd. Eícá gran travcion confcííarorraQuelloi fen-
tenciados, y defpues fe executo lo que la lullicia te-
nia ordenado. 
procurauan, que fcuutejjcg 
E N efte mifmo tiempo fueron prefos Miguel Aiamin, Morifco de Alaquas, y Miguel de San_j 
Eíleuan eftrangero ( que eran los dos principales tra-
tantes s y maquinadores de la prodición de aquel 
Reyno)al qual perfuadia el Morifco» que dieífe graa_3 
priciTai fu Principe 
aífegurãndols que tenían profecia qíic eíle. e n el tn 
dio^por el qual auiaa de alcançar lo que deíTeauan > j 
2Í11 aguardauan el remedio dehors en hora. Admira-
uafe cíe que moílraíTe fu Principe tibieza en negoció 
que también le eftaua/acilitanaod profpero fucceíío 
"* 3s en la " " 
iá mil v 
ao fugetos á es permitiría 
conciencia. Iodo eílo fe fabe por las confefíiones 
defte Morifco, que fe recibieron delante del Marques 
de Villatnizar,à quien aborrecieron tanto por las eura-
ordinarias diligencias, que cometan leal, y obligado 
miniftro de fu Mageftad 5 hazta en efta materia, que 
trataron de matarle en aquella ocáííon, y vno dellos 
(al qual prendieron en cafa de vn hornero, donde íe 
maffaua el pan para palacio ) confefsò que- el alentar 
por criado de aquel panadero , auia fido con animo 
dañado 3 de atoíigar eí pan que fe ham floreado para 
la perfona del Virrey. y matarle defte fuerte. Deípues 
de aueriguado ello, me mandó fu Excelencia hizieílê 
con el Prior del Conuento de Predicadores de aque-
lla ciudad ( donde yo reíídia) que le imbiaífe aquellos 
dias del pan, que com ia mos los Frayíes, y defpues or~ 
denò fe le mafafíè en vna cafa particular de vn caua-
llero confidente fuyo. 
Eílas fueron las trayeiones que vrdieron en los a-
ños de 1605, y íéoS, y antes deftas el año de 16&4. 
quando llegó fu Mageftad á Valencia â celebrar Cor-
tes j eftauan va determinados de rebelarle, y lo con-
fultaron có algunos de fus mayores Alfaquies, y ellos 
les dixeron, que aun no e n tiempo s que les aífegura 
uan^ue el Reyno feria dellos 
fueilejya tenían quien ios auifaiiejtan 





confiança, y amifkd 
otros un granes ca itó ú e -
f ;uerra entre_j us Principes 
Chrifiianos. 
mero áelios, para cierto dia feñalado, ic qual les fe-
ria muy Fácil, por mas cautelólos, y circunípei^os 
que anduuieííen los Chriftianos, porq otras vezes, fe-
ñaladamente en íkñzs de Pafquas, fe hallauan juntos 
dentro de la ciudad, muy cerca de quatro mil,que ve-
nían de diferentes lugares, atraer el prefente àlos 
Mores, de gallinasjfnieljtrigo, y otras cofas. Hecho 
efto, auiafe de venir acercando á los lugares mas ve-
zinos de Valencia otra gran manga dellos , y quando 
todo eñuuieíTe apreftado ¿ fu intento era poner fuego.á 
cierta hora de la noche,3 las cafas,y melones donde-» 
cliuuiefsé alojados aÜi détro como fuera de la ciudad. 
Era fuerça en tai cafo falir la gente alborotadajCÓfufa, 
y defapercebida á reparar el daño, y dado en fus ma-
nos, determinauan con puñales, y cuchillos ir matan-
do quantos pudieííen. Entre tanto que eño pafaífei_>, 
dentro del lugar , les auia de acudir de refrefeo la_« 
gente que efhria apreílada en los lugares círcunueá-
nos para ayudarles. l o qu.il ü fe puñera enexecu-
cion,caufara fin duda gran daño, e inquietud.Lo pro* 
prio penlauanhazeren las villas^ lugares del Reyno, 
que por efíar todos cercados de ios de Mori feos 3 fe 
pediera efetuarcó facilidad, y aunque no fali eran con 
fu intento, con todo caufaran grande mortandad) y 
confuíion en el Rcyno . 
Iguala con las trayeiones que efhn referidas en_j 
efíos dos Capítulos, la que traían íiempre enelcora-
c çon}dc procurar que huuieííe guerra entre los Princi-
I pes Chriftianosjno folo porque deíla fuerte diuididos 
entre no tuuiefiTen tantas fiíerças contra los enemi-
gos de la Fe, íino también, porque qualquiera albo ro-
tores hazía mucho al cafo para fu intento, y en tiempo 
de guerra,ffria mucho mejor fu partido, pues diuerti-
das las fuerzas de nueftro Rey - podrían mejor hazerj 
fu hecho: pero fue nueílro Señor feruido por fu sran-
de mifericordia atajarles ios paíTos, y fenarie Qf. i m ^ 
miímos peníamientos 3 aun qaz tan perucr íos , para^j ¡ 
efetuar los Aiyos diüinos, que es lo que dixo Anna_*1 l^et 2 
mt i icicntiaru Do-
4naIfepreparan nueflmpen(amttntos ^ para que deílos minus eft,& ip 
corte los fuyos3 de ral fuerce que jamás fe le pierde» 
vno tan folo; los buenos como le caen â cuenta, íiem 
prelos pone a ^ 
riente que íleuin, aun que metido en eIIos5como lo di-
ze la fabiduria diuina por Salomon. Bftoypre¡entc à h i 
hutmi p t n f a m t m o í , dándoles fu fer, y valora pero los 
malos,de que no es caufa, los aíHenta de manera, que 
le firuen como de materiales para el edifício quçL* 
quiere leuantan y de Ta mifma fuerte que dela tray-
Icion de los hermanos de lofef, fe aprouechò parsLj 
haberío Virrey de Egipto, y de la incredulidad d£_> 
Achaz j para darle lafeñaí maniHefta de la Encarna*' 
cion del Verbo eterno; y del pecado de Adan (llama* 
do por efta caufa dela Iglefía fanta, Culpa dkbofã} 
'para obrar la redención, y gloria del genero huma-
no , affi aora de los penfarnientos de guerra, que ma-
quinauaeíla nación, faca fu Diuina Mageílaa a/fien-
tos gloriofos de la paz, que hoy goza eí ChriíHa-
nifmo con fu expul/Ion 3 la qual Dios conferuará entre 
los Principes Chriftianos, para que vnidos queden in-
uencibles,y fean terror d los enemigos de la Fe: y nos 
la podemos aífegurar con Rincha certeza en los feli-
cíííimos años dé nueñro SS.Padre Paulo PP.V.porque 
la procura, y Menea por todos los medios poííbles, 
bazíendo en ello verdadero oficio de Vicario de__», 
Chriíloj el qual vino al mundo, para hazer pazes en-1 
tre Dios, y los hombres, y affi naciendo 3 quiíb que le 
dieífen los Angeles paz en la tierra, que es lo mifmo, 
que gloria en el Cielo, gloriandofe Dios .en el Cielo, 
de que haya paz entre ios hombres en ía fierra 3 prin-
cipalmente 5 porque teniendo paz los hombres en la 
tierra, gozaran de la gloria en el Cielo. Viuiendo, ñr-
mo ^ i c n pazes entre los dos pueblos Hebreo,}' Gen-
nlifo, y tomo por bhfon particular el de Rey pacifi-
i zl pie de la 
coguadonef. 
¿iús cogita 
St t í i b é á i á m 
del Cirio Paf-
quAL Félix cul 
Gloría in aitifj 
co.^ in 
ípfc ínim eft 
qui 
loria in cxcci 
I Tis. Luc* 19» 
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que le entonáronlos Angcies,qu2ndo nacio,diziendo. 
'PíSs. c» £< Citlo,)/gima tn lai aliaras , nocando Dauid, 
quede la boca de los niños de teta, facaua Dios la 
perfecion, y cumplimiento de las alabanzas, que los 
Angeles le comencaron á dar en el pefebre. Relufci-
tandojfe leuantò de la fepukura con la paz en la boca, 
y fubiendo a los cielos, dexò en la cierra á los Apo-
ftoles por predicadores de la paz: De fuerte, que no 
huuofíadoralguno, que Chriftonueílromaeílrojno 
echaíTe 2 la paz « para affegurarla entre los hombresi' 
y £n duda, que la que hoy goza nueftm era dorada, 
principalmente éntrelos Principes Chriñianos le deue 
el qual como buen paftor e í l i fíempre velando, y def-
uelandofe, para atajarlas ocaíiones de guerras,y di-
feordiasque éntrelos Principes de la ChrifKandad, 
podían nacer, y como Angel de paz, no confíente^ 3 
que eíla en alguna manera fe perturbe. 





Vnque las trayeiones que en el Capitulo pa 
referimos), íbn todas de pocos años acá ( n 
dos los Morifcos mas en efte tiépo, que en el paííado, 
por verfe ya cóuencidos del crimen Ufa maieflarii di-
uina, y humana, y por entender que no podían durar 
mucho en efíe eftado)có todo parece que íes venia de 
cafta,y que có la leche mamauan eíía rebelión, y poca 
fidelidad á fus Reyes , pues ya en el tiempo del Rey 
Don layme el conquiftedor eran rebeldes, por 
qual caufafe determinó de echarlos de íus tierras 3 ; 
ÍS en 
dias > mandó i h hora de la muerte à h hijo Don Pe-1 
dro, q acabaííe de ctlplirfu voto, como queda dicho 0| 
como 
che mamar las buenas, y malas columbres de fus 
progenitores. Verdad con que çahirio Dios i los de 
fu pueblo por Ezechiel. Tu padre, dize, tÁmorrbeo ,y 
tu madre Cetbea, aun no tkms cortada U vid de qut se 
fufttntauai quando niño¡ú qual mientras eíla en las en-
trañas de fu madre, fe alimenta de vna fangre ponço-
ñofa, que le comunica por vna via, ò canal que fe_> 
llama la vid j y en naciendo, luego fe la corta^porque 
ya de ay adelante á de fer fu manjar muy diferente^» j 
fue dezir Dios á fu pueblo . Tu raiz , y generación es 
de gente idolatra, Cananea, Amorrhea, y Cetbea, y 
no te cortaron aun la vid j pues de aquellas malas co-
lumbres de tus padres te fuílentastodavia, como 
el niño, en quanto eftà en eí vientre de la madrê de fu 
fangre corrompida, y eílàs tan afido á fus malas co-
lumbres , que no i auido quien te las pueda quitar 
Bien veo, que eíla regla general tiene fus ececcio-
nes, y que muchos fantimmos varones, los quales fon 
hoy gloria de la Igle/ia Catholica»nacieron de malos 
padres, como rofas de efpinas, pues es cierto que el 
varón prudente vfando de fu libre aluedrio > ayudado 
j principalmente con el fauor de Dioŝ pretialece contra 
¡ las eltrellas, y contra qualquiera otra natural inclina-
jeion, aue con la generación natural fe íe infunde, por 
' la quaf caufa no quiere Simancas , que fea indicio efi-
caz contra el hijo , elauerildo engendrado de malos 
padres, y menos idolatras, pues es cierto que dellos 
nace la üor de la ChriíHandad, pero eíla ececion > no 
tenia lugar en efta nación: la qual de tal manera tenia 
entrañadas las deprauadas columbres de fus antepaf-
fados,que del vientre de fus madres (íi'affi dezir fe^ 
puede) auian facado fus errores, y trayeiones. 
No í¿ perfuada el leélor, que por auerfe defeubier-
ro cílas aleuoíias, efiauan los Morifcos en mejore-
fiado , antes quedaaan enemigos declarados 3 ni 
dios fe podían liar de nofotros > ni nofotros dellos, y 
affí era euidente que tarde , ò temprano hnllada 1 ^ 
ítius Amorrhe-
U5, roacerua 
Cetbea, no eit 
prxcifus vmbi 
íicus tu us» 
Tit jo.dç pre-
lum pt. SÍ fufp, 
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oca ñon auian de echar mano deüa, principslmente 
aduirriendo. que ñ otra poteflad los gouernaífc > los 
dexaria viuir en Hfpaña, y en fus tierras con libertad 
de conciencia, que era por lo que ellos fufpirauaa-»« 
Y aunque traxeron fimpvç atrauefado efte ciauo en_» 
elcoraçon, pero nunca tan deíuergonçadamente le 
manifeít2ron,como pocos años antes de fu expuiííon; 
en los quales con obns, y con palabras, tratauan bien 
claramente de fu rebelión : Amenazando muchas ve-
zes á los Chnñianos, diziendo que preño podrian_5 
vengarfe, y fe trocarían Jas fuertes: y preuenien-
dofe de armas quantas podían auer á manos, poluo-
ra, balas, baflimentos , gran cantidad de arroz , pro-
uifion que ellos mucho eíiimauan,porquc falo con eí3 
Gn pan fe fuftentauan. 
Affifue acuerdo diuino ganarles el juego por la_i 
mano, que tíhi folanos oauan de ventaja, por mas 
que fus defenfores publicauan que no tenían fuerças, 
ni era gente maíiciofa, ííno limpie, y pacifica,y que no 
auia que hazer cafo de fus preuenciones . Pero el £c-
cleíiaftico nos aconfeja que le hagamos muy grande, 
como lo efcn'uio a efte proposto el Patriarca à fu iMa-
geftadconcluyendo el primer memorial, con eílas 
palabras • Quiero acabar con referir } V u e ñ m Mage-
flad el confeso del Sfirifu fan to in lai diuinzs leiras, No te 
fies )ama¡ de tu enemigo, pon/ue affi como el or'm va fecre-
tame n te labrando, y gafíando el hierro , affi fu malicia le 
va gastando el cor açon j y aunque ¡o veai pobre s y fe pn}& 
humilde, no por ejfo te dtfcuydes, antesifià fibre ü , y 
no le pongas en buen lugar , porque fin duda te quitam à ti 
el tuyo j y fe fentarà en tu filia, y entonces cornaras, que 
te aeon fe} sua Her ¡y te afligiras f n p m i e ç b o de no auer to-
rnado mi confejo . Según elio,poco auiá, que efcrüpu-
learj ni contemporizar con ellos, pues eran enemi-
gos capitales. Y quando no fueran íno otras trayeio-
n centra ful nes particulares , que à fu Mageílad ¡v7Íeron , por e-
sgcíiad. J ¡j3S 0̂]as merecían caílígo riguroio. Como fue el auer j 
muerto jünto i Xatiua dia de fan Aguílirs, vn correo, \ 
j aue fu Mageffod imbiaua al Conde de Henauente, co- ¡ 
¡Otras tray.-'O 
bine 
giendole, y leyéndole los pliegos del Rey s para ver 
ÍÍ tratauan cofas perteneciente? á ellos > ò à Argel • 
El auer pafíado i Berbería COR vna barca , que Kur-
raron en Calpe, à Blanco Cabeçuela de Cndara, y 
otros Morifcoâ, con nueue Turcos Cfüe tenían hofpe-
dados en el Marquefado de Guadaleíl, y dado alla^ 
auifo á los Moros , como auia de paliar al Cuco 
Martín Lopez, famofo capitáns délo qual i el,y á 
fu gente fe íes figuio la muerte bien defateda, y íl 
me qmfíera alargar pudiera deftos cafos referir 
traydores entre los Morifcos, que los caftigalfen r i -
gurôfafflente, pero que no auian de pagar julios por 
pecadores: y que por el pecado de diez, ò do2e(que 
deuian de íer loí inquietos)no era julio condenar tan-
ta inmenfidad de gente Refpottdo lo primero, quc-í 
auia grauíffimas razones para prouar que todas hs 
predkiônespublicas, y particulares que vrdian , fe 
h azi an con aplaufo, y aprobación general dõ toda lâ_j 
Morifma 5 afíí como era general i todos guardar 
feda deMahoma; el odio grande que nos tenían i 
los Chriftianos; eí amor, y conformidad con los Mo-
ros de Berbería, y también porque jamas fe halló Mo-
rífco que deftos, y femeiantes crimines acufaíTe à los 
culpados, antes los encubrían , defendían j y eíhuan 
tan vnidos en eíías materias, que aunque los defpeda-
çaflen i tormentos, raras vezes confenauan cofa algu-
na,ni aun los còplices quando dios efíauan conüend-
dosjefeogiendo eñe por vnico remedio pára cõferuar-
fe,y ha/er fu hecho.lo qual era feñal manifíefta,de que 
todos cófentian en femejantes maldadcs.Demas defto, 
materias tan graues , como las que trataban de Reli-
gion, vida, hazienda, hijos, patrias y de todos fus ble» 
nesj es averiguado que no las emprenderían pocos ? y 
ellos gente particular, ñn orden, ni determinación ge-
neral de los que eran cabeças entre ellos Y quando 
contradizieodola razón 5 y la efperiencia, quiíieramôs 
conceaer que no eran todos, los qüe venían bien 
ÍR̂ ICÍOS gra-
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eíias conjuraciones, por lo menos no íe puede negar 
que no fueííe la mayor parce tyh% cabeças Celios i lo 
qual baila pnra que el caíligo, y preucncion, ayan de 
fer generales, porque fegun dotrina de los íagrados 
Cañones, y leyes ciuilesjo que publicamente fè haze, 
y por la mayor parce; fe ha de atribuyr àiodah co-
munidad , y afli no tiene obligación e!/ue f̂upremo 
de andar dando largas, huleando aueriguaciones íín-
guiares contra efte, y contra aquel3 como prouaremos 
en el libro fexto, quando el daño} que fe* ílgue à la_í 
Republica es gnue, y notorio, y ay peligro en la tar-
dança, principalmente teniendo el Principe autoridad 
fuprema. Bueno fuera por cierto, que citando los 
traydores deíuelandofe, bufeando traças como acabar 
con Efpaña, y ,d^ entrada al Turco, para que fe_j 
apoderaíTe deíla , prometiendole todo fu fauor para_» 
efla emprefâ y aguardandofe el año/iguiente armada: 
. é Rey de Efpaña fe eífuuieíTe muy de efpacio proceí-
fando vnos,y taíugando otrosino era eíb loefpedien-
te 3 lino que falie&n todos iin ececion. De la mifma 
fuerte vemos que fehuuieronlos Reyes Catholicos 
Don Fernando, y DoiiaIfabel en laexpullíon délos 
ludios de Ais Reynos, y en la de los ¿Moros de Ca-
ílilla, y de Leon . Yafli en la vnadeíías pragmáticas 
dizen della manera. T porque quando algtm grant,y 
detefiable crimen es com tt ido por algún Ü de algún Colegio, 
y Vniuerjidâd ¡es ra* on que el tai ColegioVniuerfidad 
fea difilttidOijr aniquilado^ lot menores por ¡os mayores, y 
¡os VMS por los otros fear/ punidos 3y caf¡tgado¡, QC. Y en 
la pragmática de la expulííon de los lloros » que fc-s 
hizo el año de 1502. ( aunque como eílos fe Baptiza-
ron no fe executo eí bando ) Dize ellas palabras faca-
das del lugar citado del Cardenal Torqucmada. £ 
porque es mejor preujímr con el remedio,que eíptrar de ca-
físgar los yerros defpues debecbossy cometidos ¡os JtH-
tost çyc. y luego de ny ,i poco. J? porque quando algún 
grande efe an dalo, 0 peligre ay de fu efiada^y mceijldsd de 
¡fu expulfton 3 aun que fe an pacíficos ¿y vinar, quktannme ? 
ss raasn que fean expelidos de les pueblos t los wtnores por 
la: 
^ mayores 1 / lot vncs for los oiros en efto [can f u ñ i d o s , / 
caflizidoíi Según eilo en cafos tan atroces j y pe-
ligroibs como eííos, no ay que aguardar prueu¿ eficaz 
contratodos !os particulares . Por eftas razones CIL-? 
la pragmática dela expulfíon 'de los Monfcos de Ca-
taluna, ya referida, mandada publicar en Barcelona 
por orden de fu Mageftad, dize eí bando eftas pala-
bras . Skndo cerno es l i cm, punir, cafligar 1 JrtiqUMr , y 
extirpar qualerquicra comunidades, f Cêgngacionesiquan~ 
do h mayor par/e cae en tan granes 3y de te fiables delitos> 
esmo fon los 'de leja Mage/iadj como centra íes dichos M o-
rífeos bà confiado¡vc 
Verdad fea (para que no aprouemos lo que affi à 
carga cerrada parece mas crueldad que rigor de jufti-
m ) que lis pragmáticas cicadas de los Reyes Catho-
licos, no fe han de entender conforme lo que fuenan 
ías palabras, porque no es bailante para que todo vn 
Colegio fea deílrtndo, el crimen que vno 3 ò otro co-
metieron, por atroces que fean j porque deíTa fuerte 
huuieralo defer el Colegio APoftoiico de Chrifto por 
razón del maluado ludas, y rodas las Comunidades 3 
y Congregaciones fantas, en las quales jamas faltan 
vna, ò otra vez aígun graue delito, Antes en razona 
jde buen gouierno fe han de efcuíar C quando fuers_-> 
¡poilible) los caíligos de grandes Comunidades, por-
|que algunas vezes fon mayores los daños, que el be-
neficio que delíos redunda. 
Han fe de entender pues efías pragmáticas en la fu» 
geta materia 5 y principalmente quieren fígnifícarj que 
en eftos cafos, no fe ha de tener quenta con los niños, 
aunque fean inocentes/porque la ley no pretende ha-
zerles daño , fino coníeruar fu Reyn« , y Religion_3, 
como diremos en el libro fexto3 y'zíü quando los mas 
fon reos, aunque no ayaeuidencia que lo fon todos, 
no es inconueniente que fean todos cafdgados 5 fea3-; 
ladamenre quando la pena no es capital, y de muerte , 
Puesüentonces (comova iparauiiíofamcnte difeur-
riendo el Patriarca en el fegundo mcmoridl) fe vsò 
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proditores del Reyno, fino que efiauan quietos ÍIIUJ 
tratar de rebelarfe, y quando cílo les paitara por ia^ 
imaginación, nunca pudieran efetuarlo, por no tener 
Reyes de fu íeéla à quien acudir por fauor, ni fer de 
fu natural beÜcofos, ni poder hazer mas daño (aun-
que efte era grauifilmo) que efcandalizar los fieles 
con la obferuancia de la iey de Moyfen, y recoger to-
do el dinerojquien dirá que no merecían los Moros eí 
deftierro de Efpaña para ííempre , pues fobre fer he-
reges, no eftauan quietos, eran proditores del Rey, y 
de! Reyno»tratauan de leuantarfe , tenían Reyes dç_> 
fu feéia á que acudir ( como acudían) por fauor; gen-
te belicofa, y declarada enemiga nueílra, y con po-
tencia para hazernos mil danos. 
ana fe no echara los Morif-
cos Cap. I V 
O folo eran los Morifcos traydores à la patria , 
_ _ pero poderofos también para falir con fu inten-
to , y afíi corría Efpaña mucho peligro de perder 
por caufa de ellos, íl como mar que echa los cuerpos 
fijuerros, no los expeliera de íi. Eíte peligro recono-
ce la Magefíad Catholicaen fu pragmática real, con 
que los expeliódi/iendo s que í? todos 'os enemigos 
con quien eílos eftauan de acuerdo, cargaran a vn__» 
tiempo fobre Efpaña , fe viera en el peligro que fe de-
xa entender, Reprefentara yo aqui largamente, quan 
graue era eíle peligro , fi por buenos refpetos, no juz-
gara fer neceflarío paífar en filencio muchas razones , 
fqueiehazianeuideme, pero prof ffui re algunas ea_j 
El pdigro que j que no hallo inconueniente . El peligro que errna^ 
coma Efpaña j Efpaña, y particuíarmente aquel Reyno de Valencia , 
ra mamficfto à ^ no huuiera fu Mageñad tomado eda prudentiffima-j 
t o ¿ c " 1 jrefoíucion , era tan m aniñe ño, que le conocían, no 
I folo las per fon as, que tenían qualquiera efperiencia^» 
íde las cofas de milicia j pero generalmente rodoSjaun. 
¡los que por razón del efíado, juzgauamosldeftas mate»! 
rias, como Clcrigcdc armas , hafta las mas remotas, j 
y barbaras r.idones del mundo; que no podían tener S 
¿ntera noticia del eílado de las cofas de £ipaña__>; ¡ 
v cofBínçando por los mejores votos:el Patriarca,que 
quando otro no fuera, ya por viejo (como fu Iluíínf-
faz dezia) tenia obligación de adiuinar,auiendo qua-
irC3ta y tres años, aue tenia efperiencia del eílado fpi-
ritoal/y temporal de aquel Reyno âuiendo itdo no fo-
lo Prelado fpiritual» pero Virrey dei, defuelandof^ 
iiempre por faber halla las cofas mínimas para poder 
mejor adnuniftrar fu oficio jreprefencò diucrfas ve2es 
i fu Mageílad el manifícíto peligro en que fehallaua 
Efoaña, por razón deftos fus enemigos aedarados:En 
el 'primer memorial que le imbiò le eferiue eíias pala-
bras . Elfigundo pumo dejubjhnm a confidtrar elgra-
uiffimo, y euidentepeligro en que fs baila toda Efpaua , / 
por configuientc todo k que e/U debajo di fu T^eal corona, 
fcrtdi día el fundamento defit edificio, J el coraçon defle 
cuerpo. Efte peligro es tan not or¡n, y m m i f e ñ o , i todo ge-
ntro depzrfoñ¿tis que p.trece impo fib le auerje diferido ti 
remedio del tuntot a)"ios,gouem.ind"fe kfpaña por el Empe-
rador nueftro Señor y y H '^ty nuestro Stúor^ue ayan fan-
in gloria, f.endofus Aíageflades Ceffe.t ¡y Catkolica, del 
v&kryyprudsxcta f que el mundo jahe, y auiendo tenido en 
fus C&nj'e¡ os de Eílados y zuerra, perfonas de zelo ¡ e inte-
hnr t í i a , -yluego mas ;i bajo . Confidertnfipues las pre-
ctfas caufas que ay para que Vueftra Magefiad mande /o* 
' ¡K.tr tn efle particular h rtfolucion, que pareciere canue» 
\nientt. mandando que fus coxfejoi no traten del perjun-
Utmamtnte, f.no muy depropafito , / come del mayor ne-
\gocio que tienesm ha tenido, ni tendrá j u %.eal corona, ef-
ulayetido ¡as perfonas interefadasy par lo muebs, que futkn 
\ernpecer los frofms intere¡Jes à hazer recia deliberación en 
¡las cojas publicas s y defpaes de auer difeurrido en efís 
materia largamente, como luego diremos , concluye 
con eftas palabras Portodo lo fohrtdiçho cmfii del euh 
dente peligro en que je baila hfpana generalmente y ajfi en 
".ojpiritualjcmc en ¡o temporalear la cmpailia d i ñ a gen-
H , / drlparticular que t ç n m w /w que vluimos en efía tin-
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Parece tiñjptHt} qitt fe ¿ttrgx en y oco j / y* 
o/K/í/f e/ remedio, p a » fewtfJ ¡/«f /í pnuenir 
otros malts, que fin comparación algún*) Jen menores j r i -
mo « baierfuerças en Nauarray en Panifcela, en Cadizs 
f otras ajfi: lo qual todo es lo mefino, que dexando de cu-
rar la calentura mortal, que eftà dentro del cuerpo, y da-
ña al coraron del hombre, cercarle la cxfa> para que no le 
enojen fus enemigos. Y luego mas á bajo dize Con 
bailarme caft en fetrntz aftw de edad, remo que ft vuejíra 
Magefr.id no manda tornar reíolucion en efie cafo. aproue*' 
cbandofe de fia' infpiraciones, be de ver en mis dtasperdi* 
da Efp¿ina¡nolo permita nueBro Señor por fu bondad j en 
la qvM confio, que alumbrara à Vueftra Mageflad y ¿i 
[us minifiros ,para que refueluan los medios que para eui-
tar efle daño fe deuen poner De los qualcs m trato, ni tra-
tare ( auntjUe fe me ofrecen al¿nnos fuaues, y aun froue-
cbofos) ftn orden , y mandamiento de Vueftra Mageftad, 
y que e/i o fea con breuedadi fin efcu far fe con lo poco que el 
Turco puede, y las ocupaciones, que hs enemigos tienen en 
el tiempo prefente, fiendo verdad, que traernos los dañosf 
y peligros defta gente i cambio i y recambio i pues cada nue-
ue mefts nace tanto numero de enemigos. 
En el fegundo memorial que imbiò à fu M.igcftad j 
defpues de aucr propuefto muy granea ra/onts, ' por 
lasquales conueniadeñernr e í h gente de Efpaña - i , 
concluye aíli. Todo lo dicho pongo debajo de los Reales 
pies de Vuefira Mageftad ¡fuplicando butmlmenre à Vue-
¡Irt M age fiad) fea fe mi do de recibirlo cen fu at ̂ /¡uính ra-
da ,y natural benignidad j / clemencia ¡ efíando cierto dç 
que loque me batmaido à nprefent.tr à Vueftra Mage-
fiad lo qus digo en efiepapels y dire en eloíro* es elferuicio 
\ de nueñro St>ío¡'}y de Vuefira Mageffad tan jclamente, j 
viendo el eminente peligro en que fe baila E[paña % corsees-̂  
do,y tenido por quantos viu en en ella} y mucho mas por loj\ 
que ¡abemos qua les fon eft os, para D i os, y para fu Key j 
af¡icornofideli/Jimo vajallo>y Capellán de Vutfira Mage-i 
fiad, no puedo dexar de fuplicarle, pofirado hurmlmente^ 
' ante fu Real acatamento j fea feniida wandarlo ver, y en-¡ 
^ ] ^ j ^ ^ a ^ W t 6 . - i i B a « » »-!»• 
IccifKf^^Wci nueííro Señor , ¡TOMO W^ÍÍ" . / mas graus 
\ca¡ó, quefipuede ofrecer à fu T^eai corona, puesfe iraiã 
\dt de ¡'cargo de conciencia de Vueftra Magefiad , y de pof-
\feer} òperder à Efiaña t la refilucion que m efio l epan-
de re tomurj la ma? de executar con quanta breuedadfuere 
poff'-kk, (tiento que eths van creciendo cada día en nume 
rò'3Y hacienda, y no/otros âtfmimymdo en todo, y a 0 ft 
ven í-mtcbaspcbiaci&nes deshechas en CaflilU Ix veja i y en i 
Afjdaluzíajde Chripznos viejo^y las de los Morifcos,mn-
zuna que no vaya en aumento . Las compelationes, y re-
"curfos que tienen de ordinario i or medio de fus Embaxa-
doresal TurcOf Vueffra Magtftadlos¡abe^ypublicamen-
tt habían tn ellos> affi h ¡ Chnfíanos viejos, cerno los rtue-
uos. hfian cada dia mas atreuidos > mas or güilo fot - y mas 
defuerçonçados) en declarar fe por Meros ¡yajjt m embar-
gante ía mucha diligencia , y folicitud, que fe pone por si 
kirrey de Fe T^eyno, fu ceden cada dia cafes) y muertes, y 
los Chrijlianos vtqos que viuen en comarca dsllos , no ofan 
falir de noche de fus lugares. Todos eftos fon Indicios del 
doforflue nos amenazjt, y pide breuedad de remedio, con-
fio en nuep.ro Sehor l¿ pondrá por medio de Vuefira M a -
ge (lad y auiendo querido guardar efla animofa emprefa pa-
ra Vutfííra Magefiad, digna de fu peche realjy de la rnif-
'rna epima > que pudiera tener el conquifiar, y ganar de 
nueuo à Efpaña. Cav.fa es de Dios digna de grande Rey 
cerno Vuefira Magefíad, beneficio publico devn Reynofi-
ddijfimOy donde P'uefira Magsfiad nado g y refide con fin-
vularijfima afición }y entrañable amor de quantos vmmos 
en el: octipefe pues P'uefira Magefiad enf 'auorecerhyy ¡i-
brarle de tan perjudiciales enemigos, pa,ra que conferuen la 
p¿ n,y lafideltdad.qiíe han acofitmíbrado tener à Dios, y à 
\fu Rey, y ganará Vuefira Magefiad grandiffimo premio 
\ante nuefiro Señor por efie firuicio , con el qual feconfigw-
I ran muchos bienes espirituales. y temporales} no Jólo para 
I Efpaña fino también para todos los R eynoŝ y Señoríos que 
¡nuefiro Seriar ha entregado à Vuefira Magefiad > pues es 
\ cierto, qué mientras bfpafta efiuiriere de la fuerte que aura 
\fe hallatfinguno aurà quefí atreua à aeon ft) ar A Vuefira '• 
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.tiio de O Juan 
queefíosfe leuãntarian , jr¡ if ibaíhffe libre drilos, cm[s-
guriaadpodria VueBra M age fiadfauorecer à hs %jynos7 
que tiene fuera de Efyaña¡confu Kealfrefencis s â la qual 
todos fsbumillarUn fw muy rebeldes que futjfen,/ fe ten-, 
driã por tan dkbofos de fir vafailos de Vuefira Mageftad, 
cerno nos tenemos ¡os que de cerca gozamos de fu T^eal be-
nigmd&d) y clemencia. 
E:i el tercer memorial que \mhih d fu Mageftad de-
fie mi fino fugeto, dize affi E/peligw que fifupont en 
efla figmda concluyen } es tan notorio, y vifibies que nin-
gunaperfona d?xa de conocerlo ty corJejfxrlo,/ la mtfmx 
cofa, ház-e evidencia del) pirque tfíos fon enemigos declara-
do^ van creciendo en tmto numero , que (i w fon ya tantw 
como nosotros, vendrán en pocos años i ftr masques quan-
tos nacen ( que fon muchos j por cafarfe, todos fe quedan en 
fui c^jts^y U tewera j o quarta parte de ¡os nue ftr os, fe con-
fumen metiendofe 'T^eliginfos, o no caftndofe ¡yendo ã la 
guerra j ò â las Indias ¿ pero eftos no atienden à mas que à 
multiplicar} y cortferuarfe 5 y fucectenles bien ambas cofas 
mediante ¡a templanza que tienen en la Cfirmda, y btuida . 
El mifmo Patriarca en vna carta otra vez citada^» 
que efcriuioànucftro famiílimo Padre Paulo Papa V. 
en h qual le da razón dcíia cxpuílTon, dize cPas pa-
labras Muchas v t n t s he confiderado el grande peligro en 
que eftaaa Efptña, mcntrxs efliariejfin entre nofotros eftos 
tan ohfiirtados enemigos de nusfira fagrada 'Religion, y 
affi hè dado}y doy tnfimtas gracias à la Vtumi Mageslai 
por auer puefto en el penfi'miento de l iJ{,e]> nú Señor t a l re-
¡olucion,y dadole animo sy esfuerço para ponerla en tfecu-
cion 3 ajfcgurando en effo el Estado de/ios T^eynos y el de 
nue (ira fanta Fe en dios, y afji tengo à muy grande dicha 
auer vis!o eftefucejjo antes de morir. 
Don In an Boil de Arenos, Señor de la baronia de 
Bod , y de Borrioí , dixo muchas vezes al Cathoiteo^ 
Rey Don Felipe Segundo > y eferiuio à b- Mageíladj 
Catholica de Felipe Tercero, loque p;ífsòcon el B. 
Padre Fr.Luys Bertran fu Confefifor, hablando del pe-
lligro grande en que viuiamos, teniêdo ellos Mor i feos] 
de las puertas adentro . Porque encargó el B, Padre al 
Don luan que fueííe períbnalmente à reprefentar efíe 
cuídente peligro á fu Mageftad, y efcufandofe el 
cauallero postres vezes 3 diziendo s que era yn parti-
cnhr foldado,y que no tendrían autoridad, ni credito 
fus palabras El fiemo de Dios con vn roílro muy ay-
rado ( fíendo la mifma manfedumbre ) le dixo j que [h 
czftigmz Dios /i nolohazia,y viéndole el B.Padre-», 
turbado con efta amenaza, deípues de auer callado 
por vn rato , añadió . No fe marauilk Vuejlra Merced 
de mi. Señor Don l u a n , perqutyo fe de vn fiemo de Dios1 
que lo pibe por reudación del mi fino Dios} que efià tan ay-
rodo con ¿fp*?**, que fino mira per ft, eBâ determinado 
dark el mayor açote, que jamas le ha dado en loJpiritual, 
y temporal) y preguntándole el dicho Don luan, íi feria 
mayor, que cl que imbió íbbre Efpaña en tiempo del 
Rey Don Rodrigo ? Refpondio el gloriofo Padre,Ma-
yor , y que aiTi fe lo nuia dicho al Patriarca para que 
mandaiíe hazer facriíiciosj y oraciones en las ígleíiasj 
y api acallen la ira de Dios . Relató el Cauallero efto 
a! Patriarca; el qual le dixo, que el B.Padre Fray Luys 
era el íieruo de Dios , que auia tenido aquella reuela-
cion y aunque por fu humildad no fe declaraua. El 
memorable Padre Fr.Domingo Anadón^ comunmente 
dicho el fanto portero de Predicadores de Valencia 
fuceñor en aquella cafa de la íantidad del B- P. F.Luys 
Bertran, dezia .1 bo^es. Si el Rey nv acaba e/ios A i or if-
cos, elks nos acabarán à nojo tros -
grandes prodigios parece que 
1 v. 
CÍ r>?,uOiñisi-




Wo fe bin de j 
menosprecias 
'os prodigios; 
Eíle mifmo peligro nos auifauan los prodigios 
que eo Efpaña fe vieron efios años jy aunque^* 
Jnofoy fácil en dirles credito , pero tampoco ay por-1 porque de o 
jque menosprecíanos pues la efperíencia nos éníeña!dinar1,0 
¡que de ordinario fuelen preceder i grandes males,co ¡a ímt l ís^ 
|í ' 
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ep . i .&l . j.<?p. 
i4.B.Aicm. ho 
mil .de Rog. 
mo nuncios que imbia el cíelo , para que huyamos el 
açote, de la manera que cl padre que eftando en cole-
ra,/ corriendo eras el hijo paracaííi^rIe,Se va dando 
bozes que le hazen huyr. Perr» quando el pueblo no 
fe quiere dar por encendido con eftoç portentos, íueíe 
muchas vezes Dios defeargar el golpe de Ta y ra . Ta-
les í'ueronlos prodigios que fe vieron en Viena d ç ^ 
F'ancia rxí tiçfnpo de Zenoi F.mperador • y de S. Ma-
merro Obifpo de aquella Ciudad, fegun reñeren S. Si-
G^ÜO, vS. Alcino j pues aoarecio el ayre Heno de co-
lleras, tronando, relampagueando, y defpidiendo glo-
bos de fuego, con los qmles parece que quería abra-
far toda htierra.Huuotan grandes terremotos, qut-? 
los mas foberuíos edificios amenazaron ruina. Overo-
fe de noche grandes bozes, y alaridos ran efpanto-
fos que ponían grima , no folo à los hombres fi-
no también à las iteras, pues fallan de fus cueuas, y fe 
metían por ías píalas entre los hombres . Y para apla-
car à nueftro Señor , inílimyo entonces el dicho Obi f-
po Mamerto, las Litanias, que llamamos menores. 
Defpues en eíla Ciudad de Roma, en tiempo de S, 
Gregorio , hiiuo vnas tan grandes aucnidas de agua , 
que parecía otro fegundo diluuio, y echo el Rio Ti-
bre aquel monfrraofo dragon tan poncoñofo, que con 
folo el aliento de la boca, y corrucion de fu cuerpo 
inficionó el ayre, y apelló la tierra, de manera quç_, 
bocezando ios hombres fe cahian muertos i y tam-
bién para aplacar la ira que Dios nueííro Señor mo-
ílraua con efíos portentos , inítituyo S. Gregorio lasI 
Letanías mayores, llamadas por eífolas Gregorianas,] 
De femejantes prodigios haze mención la Efcritura_,l 
Machab,cap.5 j Agrada , pues leemos en los libros de los Macabeosj 
que alnempo,que Antíoco fe aparejaua parayr fegun-| 
da vez 3 Egito fobre la Ciudad de Hierufalem , fĉ s 
vieron en el ayre oor efpacio de 40. diasa muchos ef-j 
quadroues de foldados armados con armas de oro 3j 
con efpadas d efe m bay nadas en hs manos, y grandes [ 
tropas de cauaílos queandauan difcurriêdo,y efrara-j 
1 ayre, y fe oyeron difparar muchos| 
Ration. (íiuin. 




tiros. íofeíb refiere que entre otros prodígios que_5 
precedieron ia deftruycion de Hieiuíalen > fue vno 
efittño , pues en la fíeíla de Pcmecoftes entrándolos 
Sacerdotes ya de noche en el templo i rezar,oyeron_i 
en ío mas intimo del, vn gran ruido de armas, y luego 
vna boz que dezia. Salgamos de aipti. En el nono año 
del Imperio de Leon Magno 3 por efpacio de 40. días 
fe vio en Antioquia vna nuue en forma de trompeta^, 
fegun cuenta George Cedreno . Hn el tercero año de 
Valente Emperador s íe vieron en el ayre hombres ar-
mados figurados en las nuucs, que íignificauan/egun 
dize el mifrao Cedreno, la deftruyeion que los Godos 
auian de hazer en el Imperio Romano, como poco 
defpues acaeció, pues Íes afolaron mas de 20. Prcuin-
cias. A la infelice muerte del Rey Don SebaíUanjpre-
cedio aquel monftruofo comera,que tanto dio que eílu 
diar i los A P r ó l o g o s / i n refolue ríe jamas de que na-
turaleza fueffe En Valladolid fe tocó por k mifma-j 
vna campana de la parroquia de San Miguel. Y eftan-
do alli preíente Carlos V. dixo que no crehia en A -
guerosj mas apenas fe huuo embarcado en la Coru-
ãa para yr á Aquifgran à recebir la Corona Imperial 
Ceáreno en fus 
annales f. 2S7. 
n. mo-
vieron hombres armados en el ayre, al pie de la ííer 
ra neuada5lo que atribuyeren los Mori feos á fus pro-
fperos fuccefibs - De lo qual dio luego auifo d fu Ma-
geílad el Marques de Mon dejar Don Iñigo López de 
Mendoça que alli afiília por Capitán General. 
A imitación dedo acaeciero eftos años â tras en Bfpa 
ña prodigios no menos admirables q eftos.De algunos 
de los quales haze mención el Patriarca à eífe mifmo 
propolíto có eílas palabras. Seísmo y dos años ba^ut fuy 
à tfludiar & Salamanca, yf i me acuerda que entonces los\ 
do¿Íi(¡itnos}y g rau i j f imQi maeffro¡ que ív.utyhmtntauan e/j 
defcujdo y qut tema en tfio d Emperador nutftro Señor, y 
lo a t ñ h t é h n i qut D m tenis guardados silos p a r a cafti-
gctr nuefiros pecados y y defiruyr à Bfpaña por fu medio. 
Defpua à ca nú he ühida hablar ã per fona fanta , reiioiofa 
Rey Don Seba 
ftian pronofti-
cadzdc vn% co 
met A. 
La Campanada 
&• Miguel tocó 
de íi mifma el. 
año spo* 
bres artnados! 
en eí ayre ío-
bre J a f ierra 
En ç\ fegand o 
pí^s prudente ^platica sn guerrA s 
í-.i año sá»}» 
En L«chentç_j 
cocaua e! cie-
lo à k arma.. 
ntra «ños c-
nemigos dela 
campana de u tuna , y 
han tenido algunas cofas nuettras ajjiçn la m.%r, co^o en 
U tierra , lusgo fríen íôdos cmpronoflicar trab.ijos 3y de-
fíructori por medie deft agente y queriendo nueflro Señor for 
IAS bozesgeneralesvniue?fales de los pueblos, declarar à\ 
Vueftra Magefiadfu fama voluntad, como lo ha accfturn-\ 
brado hax.er sn fimejantet necesidades . Solo apunta_J 
aquí ei Patriarca algunos deíios prodigios, y es bien 
fe fepan por eftenfo ios mas feñalados; entre los qua-
les lo fue mucho el que acaeció junto al conuento fan-
to del Corpus Ghriííi de luchente , de ia orden d e ^ 
Predicadores,lugar donde fue desbaratado el exerci-
to Mahometano por el d?l Rey Don Uyrne.y dondt_^ 
acaeció aquel ílufrre milagro de los corporales fatuos 
de Daroca, el qual Monafterio eíía rodeado de lugare-
jos de Mori feos. En preferida pues de la gente de tres 
villas, que fe auinn ¿untado en proceíEon para yr al di-
cho conuento, eílando el cielo rafo, y el tiempo fere-
no j fe findo fubitamsnte en el ayre gran ruido de ata-
bales, y caxas de guerra5que tocauan milagrofamente 
al aima • Q^'xa Para k i w gente contra elfos enemi-
gos de la Fe. ül prodigio de la campana de Vih l la , 
lugar de Aragon de que el Patriarca hize menciona, 
fue de los mas eftraordinanos del musido, pues ib fo-
ÍIO aquella campana muchos dias de í: munia , y acu-
dieron todos los lugares circunuezinos , y gente de 
otras tierras, para ver» y teíiiñcar el portento. Yuan-
lo à ver los Morifcos con muy gran gü i lo , diziendo j 
^que feñalaua que luego fe acabaría la Chrifriandad en 
t Hfpaáa, y feria toda delios 3 con Io que amenazauan à 
fios Chriiíianos 1 como fe prouò con iníirumento au-
La campmde! tendeo en el confejo fupremo de Aragon . Y no era-., 
ViHiia tocaua \ñno que defpues de auer tocado al arma el cielo e iu j 
i rebato cáua [ Luchente contra los Mnrifcos Vakncjanos, tocaua_> 
también à rebato en Vihlla contra los de Aragon. 




de¡ cielo que abrasó la tierra en vn lugar, 
in duda que enojado el cielo 
fercaíligados. 
£n Valencia poco tiempo defpucs, fe vio luzh la-/ 
tramontana por efpacio de muchos días vnanuue 
n̂ uv clara,y en algunas partes manchada de fangreja 
quai diiraua quatro horas continuas 3 no con pequeña 
admiración de los Aílrologos, y de los que la miraua-
mos, coníiderando en el fuego, y nuue fangrienta del 
cielo y que era la voluntad de Dios, que fueííen echa-
dos de Efpaiía los Morifcos, fi fueíTe neceíTario, à fue-
gOa y fangre. 
En la villa de Gandia,y lugares circunuezinos,don-
de eftaua la mayor, y peor morifma del Reyno, huno 
por efte tiempo muchos, y horribles terremotos, y fe 
abria la tierra por muchas partes, de manera que pa-
recía fe hazia bocas para tragarfe viuos eftos Data-
ues, y Abirones. Sobre tocos fue portentofo el Tor-
uellino de Caftellon del Duque, el qual referiré á la_í 
larga por auer íldo vna de las cofas mas prodigiofas 
de nueííros tiempos, y aun de los paífados. A los 13. 
de Setiembre del año 1603. en Caftelion del Duque, 
lugar de Morifcos, de la Valle de Albaida en el Rey-
no de Valencia, eftando por la mañana juntos caíi to-
dos los del lugar y altercando fobre vn cafo, que 
auia acontecido, començò el vno i echarfe maldicio-
nes , y feñaladamente dixo. M a l remolino me ileus, 
e p no a ajf^y luego i la tarde citando el cielo fereno> 
y la mayor parte de líos en la plaça, fe fue formando 
ma nuue negra 3 y creciendo poco á poco fe eÜendiO' 
como vna manga muy efeuraj la qual començò à gra-
nizar piedras grueílas, y algunas tan grandes com-o 
hueuos ̂ fueííe dilatando hazia el lugar nombrado con 
vn toruellino de vientos tan grande, que por do paf-
fauaj arrancaua los arboles ae quajo, y faco de tierra 
tnss de 700.arboles entre oíiuos^arrofales,hÍEueras, 
ciclo ala tier-
ra ci el eme neo? 




de fer echí' 
dos á fuego, y 
Parece que fe 
haiía bocas la 
cierra pars trs 
garfe viuos e* 
ños Dacanes. 
Torueilmo pro 
digiofo de Ca¡ 
ñcllon del Da-
varas, que ocuoauajíín dañara! vno , ni al otro lado. 
Era tan grande Ia ftierça de! remolino, que defencs.-
xaua los maderos de los techos, y los arrojaua^ 
con tanta fuerça, como íi fueran jaras defpedidas de 
vn arco con braço fuerte, principalmente traxo por 
los ayres vn madero tan gruejfo , que a penas lo po-
dían llenar dos pares de canaladuras,/ lo clauò qua.-
Í
tro palmos en la tierrajíin auerfe fabido jamas de adó-
de auia falido. Llegó el remolino al lugar, y entrefa-
cò del medio de ¡a gente que eíhua en la plaça,al Mo-
rifco que fe auia maldecido, y à vifra de todos lo bolò 
ran alto, que les parecia como vn punto en el ayre, y 
de aíli à vn rato vieron caer por vna parte al Morif-
co muerto, arrancados los ojos, y con la mitad de 
vn alpargate cortado como con nauaja , y por la otra, 
la ropilla entera fin que le faltaíTe vn folo bocón : y la 
camífa haíía con los cordones de hilo enteros coa_í 
fer delgados, como íi en el ayre'Io huuieran defatado, 
y deíabotonado muy de efpacio , y deuiò elío fer aíü, 
pues el Alcalde del mifmo lugar teftificò, que auia vi-
fto la nuue llena de formas negras moníiruofas. Pnfsò 
el torucllino mas adelante, y arrebató otro Morifco , 
al qual eftrellò contra vn peñafeo j y defpues lo echó 
tras de vn monte, qu-j eftà cerca del lagar. Cogió def-
pues àvnaMorifca de entre mucha gente , y aunque 
huuo lugar para que fe afíeífen della los que prefen-
teseílauan;con rojo era tan grande la fuerça del vien-
to ̂ que fe los Ueuaua i todos tras i : , haíia qut; la Mo-
rifea inuocò à la Virgen bendita (conocida cor tal ha-
fta de los Moros, y de íii Alcoran) la qual la focorrio 
na Saoúffima. y defendió de aquel peligro. Ellas, y otras fingulari-i 
PÍ M.FJactiito 
de Fonfeca pre 
dicò à los Mo 
ifeos de Caite 
dades, que dexo por euitarproiíx:dad, acaecieron enj 
eíta ocafion, tan peregrinas, que parecieran encareci-' 
mientos,ni yoles diera credito, hno fueran publicas? 
certificadas con el teítimonio de todo el lugar, y no 
me las huuicra referido con efta puntualidad el Padre 
¿Maeftro F. lacinco de Fonfeca, qu£ entonces era í.etor 
del Conuento de! Corpus Cí¡rifti d." Luchcntc , 'ugar 
cue diña /ola vna lesua del de C:u'íeilon de! Duoi.1-', 
Tocos los cíe-
me tos Te cutí-
y aora lo es de prima ̂  y Regente del Concento 
Predicadores de Valencia ,* alqual imbiaron d llamar 
de aquel lugar , para que con eíla ocaííon \kíic f\ po-
dia ablandar los pechos endurecidos de los Morifcos, 
como lo intentó - predicándoles vn famofo íbrinon^» 
defte fu jeto, exortandolos à que coníldmííen como 
todos los elementos fe conjtirauan contra ellosj bol-
uian por el honor de fu Criador ai quaí ellos tenían 
tan ofendido, y que Uno & emendauan los au;ade_> {^^¿Ji^sf1 
caíligar Dios rigurofamente, como començaua ya ha-
zevi pero los Morifcos eftausn tan obfíinados, que no 
folo no hasta fruto la palabra de Dios sebrada en aque-
llos corazones de piedra, antes inquietauan el audito-
rio de manera, que tenia hsito que hazer el alguazil 
en foífegarlos 3 y deshaziendofe en lagrymas el predi-
carjY losChriftianos que eííauan en el audítoriceüos 
fe quedaron riyendo . Tod^s eílos , y otros muchos 
prodigios que por aquel tiempo acaecieron,y aquí pu-
diera referir , nos auifauan de la grande yra j que el 
cielo tenia contra Efpaña, por fuílentar los Morifcos, 
y nos amennzauan con caíligo rigurofo, no menor 
que ¡a perdida delh, ñ la MageJtad Cathclica no hu-; & Rey de Efpa 
uiera aplacado la yra de fu Diuina Mrgcftad , erre-:ña apiacò 
ciendole el agradable holocauílo de lacxirjlíion de-iyradc i3,os* 
ños enemigos de la Fe , con la qual los prodigios que 
nos amenazauan con cafíigos, fueron fauorablesjy jas 
profecias, folo cominatórias. 
mij\ 
0 COI 
? í el parecer de perfonas tan calificadas, como en 
\ J el capitulo paíTado nombramos, y los prodigios t.í | 
I admirables, que allí referimos, no bailan pira caufar i 
¡ miedo de h pcidida de Efpafiâjen el pecho de los 
roneí 





tad de conciea 
d a . 
lofue cap.j. 
3-
is íjgulentes razones. que me parecen..? í 
V*1?1'11' í'u" efeacss para penuadir el intento, Primerameníe^ra-' 
LS e!' culo es de te primera verdad , que por ferio, ni puede 
El Rcyno diui engañar, ni íer engañada, que cualquier Keyno donde 
dido particu- ¡aydiuifioyi , / í perdera-, porque aàí como el cuerpr^cu-
Unneme coa híiínor!;s fe coníierb.n mal entre ü . efíàmuynca-
Religiones fe «o^ado , y muy vezmo a ¡a enfermedad ,y ala aiuer-
pcxdcra. irc3 aíliel Reyno diui dido J aunque la áiuiñon en_> 
todas materias es muy perníciofa para conferuarie_j 
vnaRepublica; pero ninguna mayor?tu mas peligrofa, 
que ia diuiííOii concerniente à Religion, poique como 
por la Religion eílemos obligados, à perder codo lo 
temporal, haciendajdeudos3y la mifma vidâ cada vno 
L O S JTM por defenfajde la Religion que profeíía,arrifcaràcodo 
^edeuden tun! !o dicho. Píen fe que no quadra eík dotrina á los que 
' en la Efcri con color de Políticos, fe gomernan por razones d ^ 
. la liber- eftado falaces, y que pai-a fundar la libertad de con-
cienciare aprouechan He varios exemplos de la Efcri-
tura fagrada. Traen el cafo délos Gabaonitas 3 los 
quales cóííntio lofue que viuieíTen entre los íudios,no 
obftante que eran idolatras}y guardauan los faltes ri-
tos de la Gentilidad; y el de los lebufeos; que profef-
fando diferente Religion, y fiendo fu vida, y coílum-
bres muy contrarias á las del pueblo de Dios, con to-
do los admitieron, yhizieron pazes con ellos • entre 
los quales viuieron muchos años. Alegan el feguado 
libro de los Reyes j del quaí confia como admitieron 
los Hebreos á losGefuritas queprofeflauan !cy muy 
diferente, A imitación pues del pueblo de Dios, que 
muchas vezes conííntio diferentes Religiones en fus 
tierras , dizen ios Políticos, fer conueniente la liber-
tad de conciencia, y aun muchas vezes neceífaria pa-
ra conferí ación de la Republica A eílas razones mal 
fundadas quiero refponder antes de pafíar adelante, y 
quanto à la primera de los Gabaonitas, es verdad que 
decendian u¿ los Heueos, gente tan mala a que auía-j 
mandado Oíos que fueífen todos deílruydos, fin qtie^s 
quedaffe memoria dellos j pero tomaron buen acuer-
(RerpoRiJerí à 
¡las ratones de 
¡los Poluicos < 
do.porque teniendo noticia deíío, fe ílieron i l o f u e ^ 
CapW/del pueblo de lirael, pidicndole paz, y qüe_j 
los'dexaíTe habitar con ios ludios. Concedióles loíue 
lo que pedían j tomnndoles primero juramento que^j 
auian de renunciar fus idolatrias > y guardar la ley de 
Dius qne los ludios profeiTauan . Y aunque es verdad 
que al principio íolo pretendieron faluarfu v id i j , y 
bienes como lo enfeñaií San Ambroíio, Ssn Chrifoílo-
mo,)' lofefojiiolcs íakòaígun zelo dé la verdadera^ 
Reli^ionj porque oyeado tes hazañas que loíiie h m z , 
i fe vinieron en bafea í í iya, pars conocer 3 y adorar el 
1 verdadero Dios autor de aquellas m.irauiHas. como fe 
: colige del libro de l o í u e , adonde preguntados por la 
cauía de fu venida, refpondieroná íoiüe . De tierras 
muy diftaníts vinkron tus criados tn nobre dtl l)hs que es 
'tuSeñor Según eílo muy poco fauorece ú c?.íb 
los Gabaonitas la libertad ue conciencia de los Poli-
ticos 5 porque íi la pidieran,nunca loíue los adruiticra, 
i iü gracia . La cauía de ios lebufeos es bien parecí-; 
d a á í a d e los Monfcos de£fpana¿ porque toniada-j, 
poíTeífion de la tierra dcpromífíion por los hijos de, 
ífrael s aunque es verdad que fue ingenio diiifno^de-
xarles por algún breue tiempo delante de los ojos i 
fus enemigos 5 pata que deíla manera tuiiíeíTen oca-
fíonlosdei pueblo eícogido . de efercitarlas annas 3 
y no fe entorpedefe con el ocio, y con la paz , como 
coníta del Exodo; con todo el auer diflimuiado cor_ í 
ellos tantos años (íegun dize San luán Chrilbííomo ) 
fue flaqueza5y pu filan i mi dad, ò por mejor dezir^ aua-
ricía 3 porque con fu fudor - y riquezas fe quiíieroruj 
enriquecerj haziendolos pecheros, y tributarios . 
Lo qual fe colige d-1 libro de los luezes adondo dize 
la Hfcritura fagrada, que deípues que fe vieron COÍI_J 
mercas los hijos de lirael^o quiíiero/; acubar con ios 
lebufeosjantes tuaíerou por bié de tenerlos por tribu-, 
urios.Detla maldad fe quexa Dios en el mifrno lib. de 
los luezes áii\húo,Saqueoí de Egtto^msi'm tn ¡a tierra de 
prcmijjiGnJá qualprometi co }t¿?ami¡Q à vueflros padres,/ 
que no râperia cO vosGtroswf pãQo êfsrn&mtiii con tai c o n -
A m b r J . í . o f f i . ; 
t.2p. Se 1." j , c. 
' l o . t h r i r . h o i n . 
i n puí. 14. í o -
fephus de ant i 
q u k . l . j . c . i . i 
lebufectó esbiê í 
parecida à í i - ' | 
de los IWcrif i 
H o r n . (^é i t i j \ 
¡ diciofs que m bizjcjfedes pa Z S J ca ¡os babitadom dtjfa lief' 
¡ra^ntei de-riba/eási,/ de/Intjeftde} fits aras^yno quijifiet 
para que les tírmcííen de açote.El qual por el ^rã zelo 
q cenia de la honra de Dios, y de la guarda de fus d i -
uinos mandamiétos, viendo que eran los lebufeos m3-
nifieílos tranfgreíTores dellos, les hizo vna cruel guer-
ras con la qual los forçò a íalirfe de todo eí diílnto de 
I eruíalen . Bien expreflada me parece que eíH en la 
expulíion deños lebufeosladelos Morí feos de Hfpa-
na, pues apoderados delía los Efpañcles anduuieroa 
tantos años contemporizando con los SarracenoSjfien-
do eftos enemigof declarados de Dios, y de l i i Reli-
gion i teniendo obligación de deílruyrlos. La caufa_> 
parece la mifma^ fundada en el interés temporal de_-> 
particulares, por lo qur.l indignada fu Diuina Mage-
íiad^ para caftigOj y açote de la tierra que los confen-
tia j los detuuo en ella muchos años, hállalos de Feli-
DaaiJ los, brio de la Religion Chriftianajos echó de todos ellos. 
leb arcos. Se: gun lo dicho muy poca ra?on tienen los Políticos 
citaren fu faiior la hiíloria de los íebofeos pues 
fue reprehendido, y caftigado el pueblo de Dios por 
auerlos confentido viuir en íenifalen - y á Io vitimo 
fueron infamemente expelidos del ía . Los GeíTuriras 
es verdad que eran barbaros gentiles, y habitauan—s 
aquellas montañas que caen à la parte de la Syria__» i 
à los quales muy juílamente pudieron los Hebreos e-
char delias, por íer Cananeos de linage , y viuir eii_s 
diferente ley. Y nolo hizieron de couardes , y afemi-
nados, que íi fe huuieran feñoreado de toda la tierra 
de promi ilion, como pudieron, y no con fin ti eran, ( ò 
Ipor fus intercílesjò couardia } diferentes Religiones , 
hc!111^01, fe huuieran conferuado , pues como antes de-
reges perfeuc-jziamos, el Reyno que admite din i/i on, íer a deñruydo, 
rar debajo dei particularmente hereges no cueden pc^-fcuenr deb^-
dommio de Ca d d áomin:0 ¿e Catholicos, y afTi'baíhus ferio los 
e Elpana , para temer tu malicia, j 
lion. £i KleÍJaÜico díze. Huye del Herege fsflifiro, jw* 
fabrica maldades t no te fies del, ^JÍÍ hurlará d 
•fuerte} que quedes afrentado en todas las naciones para 
liemprz. ''Difjipan U CiudadAvAQ el Sabio5 no menos que 
h pe fíe y que por ello los ihma hombres peñilencia-
les. Con femejante gente c«> de importancia guardar 
aquel prudente confejo Refííte ^ los principios, tar-
fe aplica la medicina quando ya el mal con la dila-
ción fe hizo incurable, Por ventura à eíle fin miraua 
también vn Concilio Toledano (en el qual prefídio 
San Hugenio Prelado de aquella Igleña ) quando di -
xo . E l Principe que fuere per tiempo, antes que reciba la 
Corona n a l y entre las demat condiciones que ha de guar-
dar, prometa ¡jue no ba ás ptnmttr^ que vina ningún In~ 
f e l en fus Eftados .y (ifuere tranfgre(for temeram defla fu 
promefa, quede defcotnul^ado, zyc. Y es cierto que à 
los mepofpreciadores duíie preceto caíHgò Dios con 
ri^or Hite decreto, aunque principalmente miraua 
la eftirpacion del ludaifmo, pero ya deíde entonces 
preuenia los Reyes Chriílianos , "para que perííguief-
fen ía fe cía Mahometana; la qual por aquel tiempo 
començaua i fembrar el perñdo Mahorna . 
I a jnifma conflituei on hicieron ¡los Emperadores 
en Germania,qne fucíTí n expelidos oelía los hereges j 
y mientras fe guardó con rigor íe cóferuaron aquellos 
Eftados, pero al punto que lè quebrantó, començò iu 
ruina. la razón es euidentc; porque la R/eligion es el 
neruio, y aradura de los Rey nos hñaáos} y affi diuí-
diendofe, ò quebrantándole e í í a , es fuere?, que ellos 
también fe diuidan . y acaben : como de hecho íe aca-
ban los Reynes, que permiten heregesímiercaüi-
gados. Tiene aun eíla raren mas fuerza en los que__? 
ñgutu la fe£h de Mahorna 3 piies entre todos los que * 
profeíTan falfai Religiones/ellos fon los que coa-» 
mayor obíiination abraçan ía fuya, no admitiendo 
mas razón qi3es mi padre M o r o c o More. Por efta^-
caufa fon tan poces los Moros que fe conuierren , que 
^omo ellos dizen. nunca de buen Moro buen Chrisliam. 
Prouerb» c. «p, 
can.5, 
La Germanise 
fe cóferuò miz 
tras echó los 
hereges. 
LaRcíigjon es 
cí neruio á^_j 
mnz mas razo, 
que mí padre | 




174 Trav ifc 
Y como los de Eipaiia trahian fíempre eí Alcomn crJ 
fu coiacon, y no le podían pregonar con la boca porj 
miedo de la fan ta Inquificion; rebentauan por líber-j 
tad, ñafra que fe perdiefien, ò la alcançafíen . f 
A dio fe añide la razón de la mukirud, que feñalój 
el Patriarca, porq no eran iniljò dos mil nueitros ene-
abic s u» ko-1 migos i üno inunierabks, pues folo del Reyno de Va-] 
'lencia fe echaron caíi ciento, y quarenta mil, y auii_j 
quedaron muchos miliares en la tierra . Y entre todos 
los que efta vez fueron echados de Eípaña . llegaron à 
feyseientos mil. Yuan creciendo en ella mucho mas 
que d numero de los amigos, y ?.ffi aunque por aquel 
ciempo fueífen muchos menos»la buena queota d i r ^ j 
que dentro de pocos íigios» auian de íer ellos los 
mas, porque fe cafauan antes de los 2 c. años; y no 
los confumiã las guerras, ni las Indias ni los preíídios 
de Flandes, ò de Italia , ni de fu caite auia frayles, ni 
monjas, ni beatas , 7 los clérigos eran muy raros, y 
todos multiplicauan como conejossy por efía quéta no 
es mucho que fe doblaííe el numero cada diez años, y 
íiendo afíi,de cada mil fe harían.mas de vn millón den 
tro de ico. años, y aunque haíh aquel tiempo no fe 
aula echado de ver tanto la multiplicación, porque en. 
la quenta, que llaman de la dobladillajhazen poco nu-
mero las primeras muítipiieaciones ; 2 la nona 5 y. i la 
decima, aili es la marauilla, que dizen, de las cafas 
del axedrez Pues vcafe aora,que potencia feriai 
neccífaria para rcfiftirles, feñaladamcnte ü nos cogie-
ran defcuydados, v poco preuenidr-s. Mu / buen exé-
pio tenemos en nueííros tiepos,en el leuariamiiinto de 
.s.csp.i. líos de lalierra de Kfpadan, q fegun queda dicho acras, 
i con íer tan pocos, fue xeneííer tiempo 3 dinero , y aun 
[derramar mucha fangre para poderlos rendir • Y¡ 
j aun mas raro es el exemplo de los Granadinos , íegun" 
lio mucho que dierõ que hazer d toda Efpaña^umien-
¡tos,ó feyseientos Turcos,que vinieron en fauor dellos, 
como va ponderando marauiliofamence el Patriarca^T 
en el memorial citado, donde fe echo bien de ver¡ 
ouaa valerofatneutc adminiftra las armas àios Iv!ori-Í 
feos, el furor, y enemiílad que tienen contraíosChri-
íHanos, pues vimos que para defendernos de aquellos 
oocos ¡ que eíhuan metidos en vn pequeño rincón de 
Efpsña, y con tan poco focorro, conmno que la per-
fona real dvxaífc fu ncoftumbradi habitación, y acu-r 
dieilè à fauorecer la guerra, y que fe imbiaffe por los 
tercios de ltaliasy compañías de Alemanes,y fe licen-
ciaífen los bandoleros de Aragon . Y con toda efta-» 
preuencion, con auer collado la burla mas de fefenta 
mil Efpañoles, fe timo por acertado no venir â h s ma-
noseantes dar paífo libre a los Turcos, y acomodarlos 
Morifcos. Pues que fuera íi los de Valencia, y los de 
Aragoiijcon los de Cataluña, y los que eítauan derra-
mados por algunas partes de las dos Caftillas la vieja, 
y h nueua,Ordou2,Seuiiia,y generaiméte los de £fpa 
ñafejútaran con los de Granadlo fien aquella ocafíon 
tocaran al arma por la parte de Ñauaría,PerpiñanjGa-
lizia, ò Portugal ? Ni el cafo era impolible, antes muy 
digno de temerfe, prefuponiendofe que podian poner 
á Efpaña en eile traba)o,ii[i auer meneíler hazer esfuer 
ço en juntar gente, y que bailarían las fuerças ordina-
rias de nueftros enemigos, pues folo auian de feruir 
para diuertirlas nuefíras, de manera que quedafien-j 
libres las de los Morifcos, Sin duda alguna que íi efto 
affi fucediera,nos pufieran en muy gran aprieto,)' en el 
mifmo nos viéramos , y porventura mayor íi fe diera 
lugar, á que fe amotinaran los de Valencia conla__> 
ayuda de los demás de lifpaña, affi por auerles queda-
do ía mano holgada de la primera rebelión de Grana-
da , como por feries muy mas fácil en Valencia tener 
focorro de los Moros de Africa , y de otros Hilados 
enemigos dela Morarqnia tfpnñola. Por eílas razo-
nes juzgaron íiempre los prudentes que eftaua aquelki Rcyno 
Rcyno de Valencia en mayor peligro que ninguno 
jarte 
ya en mayas \ 
peligro, que_¿! 
nir.sun ouo 
íias antes is preuencioneSj o aparatos! 
e hi/sefen . Si el Ingles , ó¡ 
¡otros hereges fetécrionales intétaíTen venir i Portugal; 
[de guerra que contra 
o a O; 
le 
ò a Galizia con armad:! de naucs/orçofaruente fe ha_j 
de íabcr antes , pero contra aquel Reyno pudieran—» 
venir de Argel en efpacio de 24. horas, cinquenta ve-
las Latinas, cogernos defeuidados, meternes en con-
fufíon j y con la ayuda que aili tenían de cinquenta mü 
foldados enemigos nueflros, que no efperauan parai 
rebelarle , mas que eíle fauor por la mar pues íolos' 
aquellos pocos (como aduirtio el mifmo Patriarca) 
que auía en los arrabales de Seuillaquando llegó i 
CaJiz. la armada de los Ingleies,por fer enemigos do-
mefíicos dieron tan grande cuydado, que fue neceífa-
rio ponerles foldados de guard2,mandandoles que no 
falieiTen de fus caf as de noche , juzgando que auia_j 
mas que temerle dellos, que de los Inglcfes y quç_j 
i procurarían juntar fe con ellos para ofendernos. Vea fe 
vn enemigo fo! (di/e el Patriarca) ¡i auiendofe ptrdido Ejpaña en tiempo 
lo arrumó la; dtl 'J{jy Don T^odrigo por el medio de filo vn enemigo del 
Hfpaña« 7 ^ que acudió à los Moros de .Africa, no aukndo en toda 
Ejpaña vno tan ¡oto que los guizjfe, ni pendo ellos plat icos 
en h tierra por fer eñr/zngeros, f efià con peligro aora que 
fabemos que tiene vueftra M age ft ad mué nía mil enemigos 
dos los de ÍXJ I (figun fe ha báiiado por las Ufas que fe han tomado en 
Corona de A- \ t̂ mpQ ¿e¿ nuefiro Señor, que aja gloria) depelea ^ f n 
los iriutileSjComo fon mugens, liejos-j muchachos todos na-, 
jcidoSi) cnido' dentro de Ejfianãtf affiplaticos en nueflros 
mares tierras, yfabidons de nuestros bienes .y males. 
Veafemas, ft ' i tn io eslos W oros ¡naturales à Ai oros) y he~ 
regeSy (por fer le vno,y otro) pretendiendo filo v.uir de ba~ 
xo del Imperio libre en quanto toca i la Fe ¡y dtftando 
conferuarfeett Efbañapor laefpcriencia que tienen de fid 
grande jeitiltd,ad1 y aburidâua3(í es cofa para tener fe en po-\ 
cOjbaüarfe io%a e'¿a 10,1 tanta gente de guerra, dtfpuefía pa\ 
ra ferair à uualquisr f trano.qm los llamare, y perm:/ser el 
viuir enfuky >y con neccjfidad de guar d %!fe defta gente j¡ 
Mofólo re'vtio de lot Moros , y Tarcos, pero tpmbten d t l l 
ingles ,y dz qucilquitr aro enemigo de la Religion Cathoh-l 
ea ¡y de la Corona de ¿ ¡ b a ñ a : prn-úpalmem en tkmpo\ 
que corre tanto la- f e â a de hs Pohttcos^y vernos que por ella y l 
ss permitido à los vafalios prupnoi ¡ j naturales víu 'sr en l a l 
Habla de fo-
tagon 
^ que auiersn. Conftderefe también ft ¿fiando Id Coram 
de Ejpaha tan aborrecida generalmente, ajftpar la ohfer-
uancia de h Fe Catboftca, como for la emulación que tie-
nen à fugrandezaj profpendad s fe deve detenerpr cafa 
mpolblc que nueftros enemigos fe )untajfen â ofendernos, 
ballandofe con tantosfoldados pagados à nueílra cofia den-
tro de Efyaña; / foldadoŝ a fu parecer, ofendidos, / agra-
usados, que pelean por fu vida, por fu hacienda por fit 
¡ejfyCon rabiaj enemifiad entrañable. Eño efcriuio aquel 
prudentifsimo Prelado, Y verd^áeramentc a u n q u e 
nunca tuuieran el focorro que aguardauan, It nüelho 
Señor no les huuiera quitado el concón j ellos folos 
pudieran darnos mucho en que entender. Particular-
mente à aquel Reyno, y Ciudad, como ju2gauan las 
per fonas que en eíh^uia de buen entendimiento, y de; 
efperienciajV lo feñaló el Patriarca en el primer memo 
rial , en el qual hablando del peligro en que ê aua__> 
Efpaña dize aill. Del particular que tenemos ¡os que viui-
mos en eBa Ciudad, be obido hablar mucho à las perfonaj 
de pitrra , pareciendeles que fiempre que los Mor i feos 
qutfkjjen apode/arfe delia, efiaria enfurnam degollar-
nos à todosj/Jo prueuan con raxjones, que conuencen. L a 
razón es ciara, porque íi los Morifcos del Reyno aco-
metieran vna fleche, pudieran diez mil dellos ponerfe 
dentro de la Ciudad antes q amanecicíre,y íi los demás 
con las armas que ya auemos dicho que tenían, arre-
metieran contra los Chriflianos de los otros lugares 
del "Reyno^quetan entreuerados eñauan cÓ los fuyos) 
'rían r 
pojé ponerle fuego. Efíaua en fu mano cortar las a m 
el t i 
iohnos. Pudieran 
mora (que por fer tocia 
quemar ia torre 
En He ñero ¿c 
El Patriarca 
dize que los 
grandes males 
fe han ã 
Clt í 
dezir) y no lo dexaron de hazer por falrarlcs malicia 5 
ímo yzíors que Dios Íes quico, para conferuaejon de_i 
vil Reyno de Rípafu tan Catholico como aquel. Gene-
raímete eftaua recebido en codo eí ReynOjy lo eícriuio 
ú h k n el Patriarca al Rey, que ft huuieran àpparecido 
en el, ò en fus islas cinqurnta galeras de Turcos (cafo 
que tan facilmente pudiera auer acaecido) fe leuanta-
run luego ios Módicos de Valencia 3 y de Aragon, 
que cchaffe de Efpana los Morifcos 
V i l 
As razones que hada agora tengo reprefentadas 
en orden á:la Apoftafia, y prodición della gente, 
y ei peligro en cjue eftaua Eípaña por raz^n della,fue-
ron de tanto pelo, para con el Patriarca Arçobifpo de 
ValeriCÍ3,que lo mouieron àinfiarapretadiíGmamentc 
con fu Mageíted, que echaííe eftos Sarracenos de fus 
Eftadosj como conlta de los memoriales, que muchas 
vezes tengo citados. Y porque quanto en ellos dize es 
oro efcogtdo, ni es meneíter dar propriedad á fus pa-
abras,ni fuerça i fus razones, pareció conurniente re-
ferir aqui las que hazen aí propofito deftecapitulo,de 
3 mifma fuerte que eftan en fu original. En el fegun-
do memorial que eferiuio á fu Mageftad s dize lo fi-
E l remedio piâ$n los grandes1 malts i ajfí tfpmtmhh 
como corpjiralesy tí,arrancarlos ds rayx.¡porque n&puedzn 
dríidr ellw a rtifut, rayzet echar nueuos fimpollos: qutyn 
breue tiempo crezcan en arboles E f a dotrina nos enft-
ñan las [agradas kiras, en las qttakt tfià encerraday y pre-\ 
perita la verdadera prudencia i y fabiduria, de i d manera1, 
ique todo k que no es conforme i ellas, es imprudencia ,75 
Idefuario. ''LSXQ Dios à los de fu pueblo far vn Froftta (pa-i 
h a enfilarlos eamo'Sstian descuernar fus cifti) NÚ scbreitl 
mero , / defpues fembrad, T vn Filofefogentilfztpo¿kiár$ 
me no fe ¿uta de pekar cmtta los grandes mates dtlicáda j 
y fútilmente} fina son p e f g g r x u e z a , nife ¿sitia de ha&er 
la guerra contra ellos da dole! pequeñas heridas y anta mor-
taíes, Porque los enemigos (di^e) no fe han de pelhzxar.) 
fino defiruyr con Ímpetu y/-valentia. Efias mifmas. letras 
[agradas y n&i mué ff ran con mucha particularidad^ for ttú-
' dentes daños i y peligros que refultan de tener entre nofotros 
gente mala, e infiel) f nos ¿tconfejan , / mandan que la ar-
ranquemos de quajo de nutfira compañía %y efio can tanta 
repiticion, que no ay cofa m las letras diuinas que tamas 
vezes fe nss reitere, mojlrando portfio el Spirttu fanto la 
mucha importancia^necesidad dejía dotrina. T en par-
ticular f e d a à hi 'K.eyes, como à los que han de fer 'mint' 
(tros,/ effecutores de la voluntad de Dios} y zeladores de ¡a 
"paz. %y quietud de fus Keynm. T affi vemos que lo primero, 
que mandam Dios a los que hazia Capitanes, era que pa-
ra fuflentar fus va fallos, en paz., / ex ercitar. fielmente fas 
, úficios- j vengsffen fus-mjurias defineyends -hi Gmdadtrde 
fus enemigoffy matando los moradores ddhtt ^.pomenduks 
efia obligación en primer lugar amo la maior ±*T\alprmer 
Key que tuuo ffíadsen fimcfo elegido porotos,y confirma 
do en fu Rey fifí, le imbia à mandar psr vn Profeta, que 
deflruya los imalequitas, (in dexar hombres, ni mugens, 
ni niñoi , aunque fea» de leche i en fin que no quede rafiro 
dellos j ni de fus haciendas. T porque no cumplió e x a ã a -
mentt fu mandamiento cayo en indignación de Dios y y fue 
\priuado del T^eyno. T al fe gun do ""R̂ eyque fue "Bauid, le 
1 mJndo Dios en fendo jteraàoyque deftmyejfe.à Us bylisleeS) 
como lo hizo. Ttrdo efio fe ha dicho para re/guardo de lo que 
adelante fe dirá , prefupwfto que mifines. rçprejentar à 
Vuefira Mage fiad,, como/à mi % j y , y Señor .x lo que feyne 
ofrece en conuenienda del defcargo de-fit Rsalmsciencia^y 
beneficio de teda Bfpaña 
íes de auer re 
I e fpirituaies, y .temporales 
l í h gente en-EÍpañá, de lo;, 
jgares, dize afíi Todas- efi 
\ àexo ds dez-irpo? no fs? pp&h 
los 
fanaia aílftencia de-
quaies tratamos en fuslu-
cofas , / otras muchas qut 
fcmutenefara elferwàs de Dios mtftro Señor, y que Fue 
$r& MAgefieíd sBà obligado ets conásncu como % êy, / 
fupremo Señor Â quien tica de iufiicia defender, ycmfcr-
E ! Patriareis uarfits Re/ws s de m/indãr defterrar de E/paña todos efios 
Morifcw fin que quede hombre, ni muger, grande, mpe-
queáo/eferuando tan filamente los niños ̂  y n iñas , que no 
llegaren à (tete añ os, para que fe guarden entre nofotm, 
repartiéndolo* por las cafas principales de Cbriñiams vie-
fonas doBas, que efios 
Se Sfpaña que 
deftierre del la 
ios Morifcps. 
ñ5Js/ niñas Ui puede Vuejira Aíagefiaddar por efclams 
y lo fundan con rabones prouables, Han fe de referuar aff 
No fe aui í aú 
baptizado. 
Í/?ÍÍÍ . Y poco mas a bajo Jiyuda mucho à efia r#-
folucion el exemplo que tenemos de los inclytos %jíyes Ca-
tbolicos, antecejfores de Vuejira Mageñad, los quates dt-
fierraron los ludios de Efpaíia el año l^pi.y los mandaron 
falir delia dentro de quatro mefts: mouiendtfi à t fio prin-
cipalmente por el dinero que ganauan, y recogían; pare-
ciendoles filo efte daño tan grande 9 que pedia aquella de-
terminación , / affifalter on de aquella vex. veynley quatro 
mil familias. ¿yuda también âefta refolucion el exemplo 
de U Magejlad Ce farta Carlos V.nuettro Señor }y abuelo 
de Vueflra Magefiads el qual mando à todos los Moros de-* 
Bos Keynes, que fe baptizjiffen^ b faliejfen de fypaha^pare-
c i m d s k à fu Mage fiad Cefarea que de ninguna manera 
conuenia à Id conferuacion de fus Key nos tener enemigos 
dentro dellos t y juzgandofqus por recibir ti baptifmo fe ha-
rtan amigos. Confiderefe pues quanta mayor conuenicncia 
concurre en el cafiprefente, que en aquellos dos. Confidere- l 
fe a p mifmo s quepuis el medio que el Eníperador nueíír»l 
'Mr tomó, para har.er amigos nueftnsf i eflçs s no filo no 
e de prouecbo pero de daño) {que con rax.on deuemos la-\ 
pues ha quedado Efpaña inficionada con beregias: y D i o í l 
nueftro Señor grauiffimamente ofendido. Queda enpkl 
aquella refolucion pidiendo la mifma ejfecucion que / « j 
ladpenjaua bazer^on nueuos, y mayores moimoSiX 
or quê ejlos fon Jin comparación mayores enemigos nve** 
y abierto camwoa rebelión con lo que j , _ . . . . 
Per Is qual todo confía que echando Vuèftrtt Mageft&d à I 
efios de Efpaña no baze cofa nusm, /^a¿ Us pifa-v.- - — j j - - - f— t , 0 • í - J " 
das de fm gloriofos ¿tntefajfados, tomándolos for confesos 
de eftado, y guerra. uíñadefe â eño 5 ̂ « tn aquellos fgks 
ejlauan los confines de Efpaña libres de btregias^y ¡os ene-
migos de la Xglefia Catbohca eran menos j y m tan poden-
como dejpues hi han hecho nuefiros pecados ¡ y ajfi efios 
no tenían tantas partes aque bolutr ios o)Os, n 'na» futras 
apoyos de fus efperanças A ora Catbolica AíageRsd ve-
mos que nuefiro Señor ha refsruado par d Vuefira Mage~ 
ftad,y fu Real corona el nombre , y hechos de Key Catboli-
coy permitiendo por fus fecretos )uyx.ios, que los que han ¡ido 
fiempre enemigos de fu Iglefia fe conferuajfen, / que los qm 
antes eran Catbolicos ayan degenerado, / apóflatado de fu 
[anta ley, y affi va la honra de Dios nuefiro Señor >ytl 
exemploy conjufion de los otros Rey es¿n que Pucjlr* M a -
geftad tengafus Rey nos limpios de hereges yy principalmente 
a Efpaña . í" quando efio huukffe de cofiar grandes traba-
jos, y todb el oro, /platai que ay en las Indias, efiaria muy 
bien smpleadoypues fe atrauiefa la honra 4e Dios ¡ la de fu 
fanta ¡gkfia, el antiguo renombre defia corona, la lint-
pieza defle fertilijjimo campo de Efpaña}y el confuslo de fus 
. Catbolicosyy fieltsvafallos qneefian de continuo gimiendo, 
y llorando ¡os danosf y rumas que temen ver m ella. Muy 
àpropofto deffseslo que fabemos por las coronicas, quea-
uiendoelT^ey 5i rebuto compelido el añs de 614. à loslu-
dios detodaf ípaaa que fe hapüutjfeny dejfuei el año ¿SS. 
reynando el Rey £gicanoay entendiendo que apofiaíauan 
los dichos Xudics dejpues de betftirades 3 dk vn memerial d 
Rey en la congregación de los Arelados, quexandofe di los 
dichos bap!iz.ados,jjji de que apofiatauan,como de que tra~ 
tauan con los ludios de õifrica de rebelarfe^y alçarfe en 
Ejpããa, Fi fh ¡Q qual por todos los Treladot de la Cangn™ 
gacion, alabaron mucho el fanto z.elo del Rey ̂ y f t f ú m ^ 
ronque je In deuian confifçar ks hiena, y aplicarfe al fifo 
real. T en el ConctíwjtJcío Toledano, en el qual f ' 
eforta ai 
>aBa que 









los errores , y 
tray ciones de-
ron % s, Obifpos de Ef?zn¿s ,y Francia., m acaban de âdr 
gracias los f adra à nv.sp'o Señor}y al T^ey Ctnthilanojo? 
la refolucton que dicho Key ama}ornado de no dexar viuir 
en fu Reym hombre que no fuejje Catbolico, y de de far-
raygar de todo punís los hereges. 2* fob re rodo ausr manda-
do Dias nueflro Señor à fu pueblo quando fittfa de Egito^ue 
defpojajfen i lot tigicias, pidiéndoles fu riqueza preñada ¡ y 
Ueuattdftfeh como h hicieron. 
No folo accníejaua, y dauabozes el P.itriarca_í 
por eíla expulíron ; pero aun fe deíuanccia bizcan-
do medios fuaues ,* p2r2 que fe pudieíTe efecuar j 
tratando de ios quales, dize. E l medio para hater eft& 
que(e me ofrece, dtfpues de averio penftdo muebo. / enco-
mendado con miftaq&sza â nueftro Stnor^y confultado con 
lof libros fagr¿tdos5y auãoresgrau'ès}y d o ã o s ^ q u e Vuejka 
Magefladmande ¿¡ue fe baga con el mayor fecretú ¿juefe 
pudisre tfí Us ciudades, y lugares de ¿oda Efpaña , donde 
ay Morijcos * información de la beregia^y apojlajia de si o s* 
ncibiendofe depoficicn de ios Obifpos^y Curas de que en 
CQrtfequenáa delict no reciben facramento afgano de hi 
que pueden efcufar; aueno conjiejjzn} no comulgan) ñ ire -
cibenla extrema vncivn , n» comenpatrCQ^i beuen vino^ 
ni haz.en ixs de mas cofas que los Cbnfíianos vfan , y ajj¡ 
mefmo del notorio,y cttidete peligro en que eftà £fpaña7por 
fer efhs tantos,y yr caia dia creciendo en numero,y fer tan 
grande el aborrecimiento que tiznen con los Cbrifítanoí 3 / 
tan declarada la ajia en a f u fe él* ¡ y nfji teñe rfe per cierto, 
que en qualquier ocajion uue je ofreciere Jeran traydores à 
fuKey}y Seño'-j y procuraran que Lfparia i-eng¿ en poder 
que fo< dexe vtuir en (a lefia , y qas a n fiando 
c$mo con/taran neceffaritrnerte Us d ichas aos cojas, por h 
tal i n f o r m a c i ó n los condene en perdmisn:o de todos jus 
\bienes, ajfi muebles) como ray~es,y en deftierroperpetuo de 
fus keynos, pref.giendo d tiempo que psi'tuere (pero breue) 
para q u e f a l g a n à cumplido, t f í a ¡ n j o n n a c i o n no Jtria n e -
Uiizpz que en ce¡Tarig en r ivar pvr fe? t a r i f a la wioritJid. v e u i d c n á z del 
rigor e.ta I R - , -Y -. ? • , 
Uurtnscion m b£C¡)0 i p e r o f i c n d o el ne tpao graue ^ parece qtte i c n u e n J r t a 
jera itizí.cü'sx\s,',para demojhacwn de ¡¿mueba -iuttipcaeion can í.i-.e ~'u£-
Iporla mmuzAfíra A í a g e f i a d p r G t e a e Wo fe Puede d e w nue efta ( e n -
i'Jaá ázi hecuo. / ^> L_ L A , 1 : 
t£>t\.l¿ 
El PatriarCSLS 
cfcrtuç , q i K j 
icran notoria* 
liience waydo-
'Ei P r i n c i p i 
puede en alga 
¡ t tnòa taorhitmtt de derecho común ajfi 
corno Ciui l , antes muy conforme à ambas di 
quanto à lx confifcaáon de les bienes; ni riguroft en quart* • 
to Á la fe na de dt/htrra: antss bien hsmgm y fume a m ó 
¡o dixe en eí primer papel efundo menor de la que eftâ im-
ftttfldy pues por fer todos cftof Apojlatas pertinaces, y d&g-
tnsúftàsy enftñando à fus hijos la fe¿?a> y por fer notoria-
mente tra/dores al 1{,ey, y maquin tdorss de prodición pu-
bUcaJ merecían pena capital y pero la benignidad es virtud 
muy digna depecbo real ,y el degollar tanta gente caufit-
ria general horror,/ la/lima. Nife puede d e ü r que inclu-
ye in}uflicia el csndenarks fin oyrlos, porque la miorie-
dad, y evidencia del hecho,/ derecho jupie effe defeto, / le 
jupliera aunque lltgarà la pena à fer capiíai3 pues [abemos 
que puede el Principe (contándole de h culpa, y dela ne 
cejjidad que ay de cafiigarla) pretermitir la forma judicial. J^^cafos pre-
quandoay inconuefiiente en obftruarla,/ aqui te ¿ í f¿* l te rmi : i r j a for 
muy grande, porque h que conviene es, que )untamente]mÀ judiciaria. 
ft fepa,yfe e(fecut<¡ elcafligo, por euiiar el daño publico 3 
/ la alterackn de(hs, HabUmdo de los mifmos medios, 
dilemas à bajo. Tratar jo dt la forma que badeauer 
en la efecucion de fia refolucion, no es tan conueniente à 
miprofefjion , como à los confederes de Eflado, y guerra 
que Vueftra ¿ñlageftad tiene, y off remitiéndome à ellos, 
y à los exemplares que fe hallarán de quando echaron à fot 
ludios -¡yptnfaron echar los Moros[oh me atnuere à de-1 
í/f, queprefupuefo j>vr cierto , como lo es ¡ que nofepuede 
emprender e ñ o , fin tener V&ejlra M age fiad golpe de gen* 
te reta*-ti d i per Efpañay bafiamepara ajigurar qu&lquie? 
huantamanto que tftos pudiejfen bazer i ft me hàbuelto 
i amar en t/ia ocafion dpenfamiento j quetn otra dixe à 
Vuefira Magefiad; ejh es, que el no auer facedido lo de 
).ArgeÍ como aefeauamos, y nos deuiamvs prometer de tan 
{rdeuzmo ,y prudentes preuenciones, ha fido con particu-
lar providencia de Dios nuefiro Señor - la qual exerCitaju 
Aí age ¡ta d diuixa con la real pegona de Vuefira Magt-
i í amándole ,y fauoreásndale^y difponiendo fus cofas 
10 de bi)nytg¿lad3. T tn confequencia de fio y aquella 
perdida puede jenur tors para d.%r nombre al apercebz-
miento de gente, que Vuefira M¿ge ftad fuere fcruido 
t&r )ajfids Italia, cerno de Efy&ña , pomendo en cuy dado 
a l mundo,/ defuelando X eftos de lo que fe pretende bzz.er 
con ellos. Torque la ofinion común er, que Vueftra M a 
conteníz tn¿ 
a m w r * - w<* j - j " - " f j J " j 
falir con ella ¿ no conjtderando que à la grande z.a, / fefo 
de fu Real coronary perfona y no puede empecer dt manera 
alguna efa perdida ;y que en quanto i ganar Aera aquella 
plaça defpues de lopajfado, auna dificultades muy con ft-' 
derables s pues no todo lo que e% bueno, / prouechofo c$m-
pradi de lance, lo es comprandofe por fu precio r 'tgurofo . 
Y masa bajo. Podianfe tambre n yr entrefacando para 
las galeras algunos moços, como lo bix.oel Emperador [He-
radio con los Sarrazenoi, facawdo quatro mil deihs. ¡o 
color de ocuparlos en fu feruicio. f affi m 'tfmo para Us 
minas de las Indtas , y bufcarfe oíros e¡pedientes , que el 
mtfmo negocio y ra defcubricndo, para que fe fuej¡en aca-
bando eftos y de manera que je conferuajfen los Chrifita-
ños Eftos fon ¡os medios que fe me ban ofrecido, y tengo 
por contenientes • yneceffañospara p>euenir los grandes, 
y cuídentes daños efptrituales,y temporales> que nos ame-
na%.a la compañía deftos infieles^ enemigos declarados nus-
ftros i y fi bien creo que algunos hallarán dificultades en 
efia elfecucio» ¡ y aun las querrán cubrir con caps de pie-
dad, confio en nueftro Señor^que Vueftra Magcftad alum-
brado por el s las difbparà con fu pnjencia, / parecer todo 
lo que no fuere bueno, como lo tiene promt! ido el Spirmi 
Santo à los T{,eyes. Yenocro lugar del mifmn memo-
rial, cfy^ofe puede negar que ay algunas dificultada tn 
efta ejfecucion, pero también fe ha di confidcrar que íJioss 
la naturalcut) la prudencia, y la ar/e} no j u z-gan ¡wr dañes, 
lasque firv.inpara mayores bienes, ¿ ejtujún inayom ma-
les i tanto mas quando los daños fon pjrtu ¿/Jares, / ¡OÍ pro-
uecbos vniuerfales i y quien pufiere hs ojos en el euideme 
peligro en que fe baila la mnnarjuiz de bfyaña • no podra 
)uz.gar por dificultades confide rabíes las que en tjlo je pue-
den ofrecer También confieffs que (i fe pudieran bailar 
stros medios m&sfuaugs, quejueran r e k u ã n t a « " 
I I I . Cap. 
ra fcijjkr for tilos. Bfio ( â m i juizio) ts impofibk,? ft al-
gunos que k ban frofueftofor ¡erfonai grams, pudieran it-
Mr ejecución, p ios abracara en frtmer lugar, fero m to-
dos bailó ¡rnpof.bilidadesfi fe fomn en franca 
Verdad tez cue en cfte legando memorial qtiifoel 
Patriarca en alguna manera fauoreccr los Moriícos 
del Rcyno de Valencia, perínadiendo à fu Mageflad 
que començafíe la expuííton por los de Cafíiila, y de-
xafle ios de Valencia por algún tiempo j pero bien fe 
hecha de ver que no era efte el parecer del Patriarca , 
ni loque quena que fe huieiTe,nno que ¿blamente qui* 
fo dar eíla pequeña fatisfació á los íeñores de lugares 
de aquel keyno, como fe ve en que folo àlzc eíio de 
paiTo, ni lo funda con aquella eficacia de razones, 
que fu Señoría iMrifsima folia dar a las cofas quç^j 
proponiaí antes bien quanto dize en los tres memoria-
iesjprüeua que por razón affi de la Apoítafia, como de 
la trayeion, aulan de fer primero expelidos los d£_j 
Valenciaj y mas rigmofatnentecaftigados i añadiendo 
en el tercer memorial (como luego diremo5)que feria 
notable daño el ecisanmos, y coaieruar otros 
del Rey Cxtholko > y le reprefenta a 
ws prouahüs que fe confeguirian à 
eíia expulfion ? y otras daños 
que con ella je euitarian 
Cap. V I I I . 
EN el tercer memorial, fumando e! Patriares-, quanto aun eferíto en los dos rrimeros ,y afu-
• diendo para mayor declaración de algunos cafos prin 
• cipale^lo que le pareció conuenienre ; maniñefla cla-
ra, y diflintamente fu parecer, y aun defearga fü con-




Comtnçxnâ&por lo mas importMts, digo que Vucjira 
obligado for fer Kty, AyucUr̂ y atender âl bim de fas Rey* 
nos, frocurando for iodos los medios, que h frudenttà 
Cbrifliana, y humana juzgare neceffariot̂ y cortuenienttf, 
fuftentítrlos enpttztf en profyeridad fpiritualy y temper ah • 
D?ft* Concluf.on, [e figxemceffammenfe la fegunds. 
Siendo como es emdente^y notorio el peligro que Efyaña ti e-
ne de padecer grauifcnoj daños fpirituales, y temporales ? 
por auer en ella tamos ensmigos de Dios, de VueBrA Aiá-
gtftady yfityo:} eftà Vutfira Mageftad obligado à prettenir 
eíf'- daño por todos los medios necejjarios-,y convenienteŝ d* 
Efpírtayporque la mifma obligación que corre para eponerfe 
àlos enemigos que vienen de fueran fia mifma corre, para 
afegurarfe de los enemigos que tenemos dentro de caja, 
Prefapuefo ¡o dicho fe fgue la tercera Conclufton.Eflan" 
¿9 Vueñra Mageftad obligado en conciencia, y fopena de 
pecado mortal por lo amba dichoponer ios medios necejf*-
rios para librar à Efoaita de tan euident es peligros* efíà ;•.«-
bten de la mifina manera obligado> à facar della todos epos 
enemigos fuyos, por fer c&e el vnico medio que aypara a l ' 
cançarefiefin', de tal manera que ningún otro puede auer. 
Efla Conchífion fe pmeua en el papel jegundo con euiden-
cta }y fe refponde i los medios j que algunos con poca ò nin-
guna noticia han querido proponer , / fe tnaeftra que iodos 
los dichos medios fon imaginatios} pero no p¡'atic¿thies, y que 
quando lofueran ¡no fon releuanteSipues con ellos no fe pro* 
uè en manera alguna à U neceffMd, j daño , que fe pre-] 
tenA&euitaride manera que todos fon los mifmos i que fíãl^ 
que f£cflà muriendOile cmajfen tes vfias 3 ¿ le lauajfe* las1. 
Siguefeà lo dicho la quarta Condujim. T a r a facar i 
epos de Efpan^ el mejor, mas conu en i ent e5 masbrcue. mas] 
fuaue, y mas prouechofo camino, es dtP,errarlos della vn$\ 
d f̂lcrravhs ifque de hi dot camtnos tRe el ntàu f m m ^ y 
tms conuenientc,,Y affi mifmo confia que eftos m fe pueden 
facar furpctrteŝ  fino juntos, porque feria lo contrario, trhj 
incitando,? f romeando à nuwot géneros de tryeim , } n - chár todes ios 
Stguefe de lai quatro Ccncfafionefpajpidas vn* propw-
\cionfirme}y cierta, cotiuiene â faber̂  que Vuestra Mage-
fiad (comoKer Cbrifiiam) etfâ obligado à facar eflotdç 
Efp¿tña,ycomo T êy benigno}y clemente, à contentsrfe t 
dederrarlos della» 
No dexò el A^çobifpo piedra alguna que no mo 
uieííe para perfuadir à fa Magefhd eáh expulfion, y 
defpues de auerfela encargado en co3dencia,y abier-
to eí camino por donde fe podia concluir confacili-] 
dad, reprefentò en el tercer memoriai algunas vtilida-
des que della fe iiguirian, y tratando primero] de las 
fpi rituales dize. fiaflaria para perfuadir â i fia refilucion, 
el defiargo que ddla fe ftgtte à la % j a l conciencia de Vuér 
fira Magefiad ¡fegun lo arriba dicho, períi fiendo tantos ,y 
tan importantes los prouecbos que la acompañan, no.fe pae-
den âex&r de repr*fentar para mayor ytflificación ds la cau 
fa . Sigusnfe grandifimos proxecbotfpirituaks, forque ios 
Treladçsyy Curas [aldrán deigraue efcrupulo que tienta y 
han de tener necesariamente f$ ban e(iudiado>y faben Tea" 
hgiai baptizando â perfonaj, que [aben que han de alwfta» 
tar leen inflruye Vueíira Magettaden vn copiojtffimo,y 
conuementijfimo Seminario ¡gran numero ds fugetes; y efte 
fin coftarle baztenda, antes ganándola para fu T{,cal pa 
tr'mmh i porque vendimdo los niños, y niñas menores de 
fíete a/iof (que [eran mas de ireynta y y cinco mi l ) i Cbri-
[fiianos viejos J feran todos Catholicos, oluidaràn la lengw> 
f el habito} aprenderán oficios}y artes sy vendrán neceffa* 
E ! Pimarca 
guna* ni l ida 






r las c enmontas 
r 
de fir de mucha conftderac'm para efie mefmo prouecbfl 
fpirma!, en ios mayores, eipontrlos Vuefira MagefladPGr\A y ,. . ^ 
efeíaua en las galeras, b en las minas , / el venderlotãl :̂o" 
Chñftiano! viqot^ porque con tfiofi confeguira h que WÍSÍ- | skl^m^. 
redúcete 
fe 
qttt o f mfxdiegttf vjàr de fits ccremoniaj, aukndo defer 
BS t i t s t u K i * i P P * * * * K'tz>rfarito¥Dr diucrfoifartu. Aduhrtafi'sn 
juzga que no tlulvgarque denm^na mamra emuendria véndtr <sn 
coniiiíne VCB- Effãftã los bembrei, o mugens, porque feria de grande per-
átüos es , jxiziopara ios ntñes que je han de criar en ella. 
Tratando defpues délos bienes temporales quz^ 
coníigüirian eíla cxpiUton, dize lofigukntc . ^Aunque 
las viiüdadx s y prwtcbos temporales m fin ccnfiderabkt 
por fijêloiy en razan dejufth'ia ¿o deuert de fer, quando vari 
arrimadosàlas vtiltdadesfp'trituaks >/ en vms tiempos 
ofañones masque en otras> &f. Y deípues de auer enca-
rendo quan neceííario era que d patrimonio Real e-
ftuuiefse rico, y defempeñado , y que fu Mageftad fe 
hallad con alguna buena cantidad de dinero parala 
defenfa de fus R«ynos s las quales dos cofas» juzgaus, 
ique fe amair de poner debajo de vn mifmo predica-
mento, por concurrir en ellas vna mifma juñificacion j 
añade enas palabras. 
' Parece pues que en ikmpo que fe ofrece efta necejfidaâ tan 
precifa, no permite la jufficia diftribwma 7 que Vueftra 
Magefiadfe quiera valer de fus vafallos CaíboHcosyyjiclts? 
cuyas haciendas, y vidass ban de eftar perpetuamente dedi-
cadajsy confagradas à fu Real feruicio, y al beneficioj y dt-
fenfa de fus Key nos: dexando librey ricos à los hereges, y 
enemigos de V .M.y de fus Rey nos: cuya bazienda fabemos 
cierto qui eftà difpuefiâ y conjtgnada para dafa de Vueftra. 
Mageftad 7 y de fus vafalhs. Efpecificando fnas Sffo , f? 
ríprefinta, que vendrán à fer de mucha confideracion lar 
cantidades que entrarán en el Fifco de Vueftra Mageftad^ 
por medio de fia fanta efseucion de ]ufticia, porque como fe 
ha dicbo3y aora fe dize de nueuo^ Vueftra Magbftad puc» 
de tomar por efclau^y efdauasy ajfipara fu feruicio y comw 
para venderlos i otrosí todos tftos ,fin efcrttpulo de cmckn-
cia alguna^ la cantidad de hombres mugeres j / moços 
¡anos fera tama^ que defpues deproaeydas lasgakras^y mi-
nas, fe podran vtissUr en Italia io? detn&s, Itsn los mñosjy 
niñas defâte arws â ba}Q$ fe venderán sn Efp&ñ& à h&e-> 
nos precios s y fs comprarán congufw . y ftran íambten tn 
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cantidad, ¿f io nofolo puede Vwfira Magfjiad ha-
lterio ¡pero efia obligado en condenei^y â no irnbUr eftos 
niños con fus padres, y la feruidumbre qae les impone 
vendiéndolos, no fe dette detener por pena j antes beneficio 
fujOi deuide al baptifmo que recibieron. Demas de lo que fe 
focare por eftos dos camines, queda el mucho teforo que aj> 
enpoáerdeftoi.y impropriedades que han comprado % y las 
tiendas ̂  y grangerias que tienen , que fera necejfmamenie 
de mucha eftima 3 y valor. E n fin, halla Vueftra M age-
fadvngruejfo focorro de fus enemigos, en tiempo que fe 
tiene feruido de lot pequeño!, que fus vafallos ofrecemos. E n 
todo lo dicho, nofe puede poner duda algm^ni en rax-on de 
conciencia}ni en razón de gouierm. De algunos daños,q 
de fuftenur ios MonTcos entre nofotros, fe feguian^j 
dize deíla manera en el fegtindo papel También fe ha 
de confiderar que allende la dificultad, y impnfihüidad mo-
raUque ay en encaminar ti bie efpiritual deftos por la rano 
dtcbítyfe figuen muchos dañof temporales, / políticos de re-
ne ríos entre nosotros. aj/igenerales en toda Efpzña, como 
particulares en las prouincias ¡ypobUciones della, y todos 
grauijfimos,/ de mucha con fi der ación Les da fsoj genera-
les fon, que fabisndo efios,/ hablando vulgar (trata de^ 
los de CaíMLl , y Aragon ) viftiendofe como nosotros, y 
vfsndo en muchos lugares de las mifmas armas, ajfi de fin-
f u ÍS7 como ofinfizias, tiemn nulftm enemigos grandijfima 
multitud de feldados armados,/ difpuejtos parafuferuicioy 
y nueftro daño ipues es cierto que en qualquicr ocafion, ajfi 
de ojtnfa, como de defenfa ,fe mezclarán en nuejtm exer 
eitos, para feruir de efpias à nueftroi enemigosj y para bol-
uerfe contra nofotros en qualquicr difenmen de guerra „ 
Iten que ftendo corno fon muchos deftos tragineros, difeur -
ten por todas las f t m m c m de Efpaña, y ajfi ú e n m fáci l 
ocafion para am far ft) yprtuenirfe vnos à otros^omo es cier-
to is hazen, / que f cornfpondtn hs áefte Revno con los de 
^Aragon,/ los vnos, / los otros con hs de Cafe i lU, / gene-
ralmente vnos con oíros. Iten que fien do eftts naturalmen-
te codiciofos} y auarientQSyyaténuffimos à guardar dinero s 
y retenerlo fin gafarlo aunque'fe les ofrezca mcejjidmi 
precífa 7 han efiogido ios oficsos,y mimfttrios mas acomoda- \ 
fe guardó con 










dot par A adirterarfe, cvtno fon tendera, buhentyos., paflele-
roíybori t fonesoíros afli-, dz m i n e r a que vienen à[er la 
efponjã de iedã la riqueza de Lfpaña , y a/¡? es fin duda 
qui ay gwtdijfim* cafltidxd de oroy/pUta en fu poder ¡pa-
ra Is qual no et mtnt f là otmprueua mas de lo qm pafjk tn 
t ñ t %jyM$ttti con jer el de juyo muy corf^y dtar los Me-
rífeos cargados de Cúfras,y pagando à fus Señores el tercio de 
h qu€ cogen, con todo efit ¿¡y muchos ricos, y generalmente 
de hi lugares, aunque fean pequeños, y en tierra efieril, fa-
tan los Stñora, m foto las rentas, y femicios ordmario:, pe-
ro muchas dadivai, y empnñitos voluntarios Vzafe pues 
de quanto inconuertiente fea que nueflros enemigos decla-
rados, fe vayan batiendo dueños de lo que es dinero, confi-
riendo en el la mayor parte de la conferuaeson, y profpe'i-
dad de la cofa publica, No fsn de menos cmfideracicr. los 
daños particulares que fe han recrecido en algunas Prcuttf--, 
cias ty lugares de Èfpa&a con la entrada de los que ¡a'lieropi 
de Granada. Lo que yo he viflo en el A n d a l u à a es que mu 
chas grandes pohlacioms fe han reduzido à muy pocos ve~ 
\ ^inos 3y tn algunas hanfaltado cafi todos, y e{lo rnsfmo be 
oydodex.ir que paffa en Cap/Ha. L a caufa de/io noputde 
fer otra, fine como efios fe han alçado con ¡os oficio! meca* 
mcossy con lo que es negociar, y affi mifino de fer Mr de p^o-
nes ¡y jornaleros , y efto tod-i lo bazen con mayor comodi-
dad de los que compran^ o ah¡íáUni por fir ellos tzn pircos-, 
y auarlentos y que ni comen, nibeuen, mvifen i visnenlos 
Chriftianoi viejos qua antesganauan de comer con fu tra 
baxo,à quedar fm auer quien Ies cozduz.ça , y fi lo( condu-
¡cen es por precio ¡¿tn bay, j que no pofyle jufitntarft s / 
aíjidextn fas tierras, y cafas* y fe van peniidtt siH.tdt¡e ¡L 
eíicy que en toda- las jifas que fe imponte, affi para Lis ne -
ceffidades de los h:g tres, como par, < ¡os fgruaios de Vvtftra 
Magejlady viene à firma/o la g r a n z a de ks Cbrtfiia-
nosviv.os , mr-jut ft h.tn de rep^v.r nciejjjriitwcnic entre 
tilos jólos Us p}:n:ipaie¿ 5 que jon, pz?/, vino carne, no 
comprando esto: lo v n o , n ¡ lo otro, j j e manera- qri£ qi'.iís-
mos el p i n a los hijos fieles f a r a tnriqueier erenngos in* 
fieUs-, y defpoblames los lugares de Cafoolii os fieles i -̂toŝ y 
ã (u Re /y l a poblamos de hereges en U fe,) obedttKCtt de 
i? u t i í r s 
Vukfoz M&'gtjlad) fiendo caufa aue fe 
iútnSf como fique xò p$r fu Profeta diziendo 
noíengofo bijos ? pust porque h m de pjfe 
mi ñtrrct %y viuir m mis ciudãdts \ 
ws de nos-\ 
• venturà 
enemigos i 
as rabones ae ios asjs\ 
de ¡os M&rifm Cap. I X . 
Todo dauan falidas los defenfores deíla gente, 
^ _ deshaziendo el peligro, que por psrte deiíos ce-
¡niamos. Si los Moros fe ieuantan (dezian ellos) como 
reíiftiran al animo inuencible de los EfpañoleSjque no 
cabiendo en vn mundo» conquíílaron otro nueuo 3 fíen-
do los Morifcos gente desnalida, defarmada , fin VÍI_¿ 
¡murojó cadillo qtie los defienda 5 rodeados por todas 
partes de muchos que los pueden ofender j fin cabe* 
ças que ios gómeme i fin eíberiencia alguna , tenien' 
dola íolo de la labrança de 'atierra, no fabiendo blan-
dir la lança, ni jugar la efpada^no íblo el arado.Con-
'íiderefe ( añadían fus protedores) que los animales 
•feroces quanto mzs fbrçejan por fritar fe de la prifion, 
mas la aprietan. Que foccorro les puede venir de fue-
ra ? fi le aguardan de Africa, eíh mas frgeta cr-n hier-
res, y guarnición deí Rey, que Granada? Si del Turco , 
eíh tan apartado, que bien mirado es impojible poder 
darle, porque fus galeras no ¿arpan anta ira r en el 
ínuierno: en el Verano los nauios que eran neceíFarios 
para llenar la vitualla, con ias muchas calmas naue-
gan de eípació, y antes que lleguen a Eipaña > pa/Taria 
el tiempo en que las galeras pueden nauegaí. Quando 
efto no impidieífciporq auia de auenturar el Turco los 
millones que cofiará vna armada, de naues,y de gale-
ra?, imbiandoiade Coníhntinopla â Valencia? Que 
jintereíTe puede aguardar que haga coHtrapefo atan-
co gallo ? por ventura por defender la canalla, que eU 
1 aborrece? Como creerá que puede ofender vna vanda 
¡de cfclauos i la grandeza aeÍRey Fchpe ? tan bellico-
? meu tiene que aazer 
querer conquiíter otros 
nucuo, y en de fende ríe del Períiano,deI Emperador, 
y de muchos, y grandes potentados con quien traç_> 
continua guerra 3 íin pretender ofender aora à nadie . 
Donde citen los puertos para recogeríe,y tomar refre-
feo en viage tan largo ? Gran fuerte fuera de Efpaña, 
que cada año viniera vna armada deílas contra ella, 
no le fueran mas prouechofos los millones de las In-
dias . Y í¡ tan veil le es efta jomada, como haziendole 
antes la mifraa inñancia los Morifcos,auiendo ya efta-
do el Turco mas poderofo,y menos ocupado5aportan-
do tantas vezes á Italia, no fe atreuio en tantos años 
à llegar á Efpaña ? Ningún peligro corre Efpaña_i, 
imaginarios fon los que reprefentan hombres defocu-
pados i fueños, y quimeras fon fin fundamento, que-» 
nacen del deíTeo que tienen de pofeer las cafas, y cam 
pos de los Morifcos,y fus te foros. 
£ílas3y femejantes razones friuolas dauan ios apaf-
íionados por los Mori feos, á que fe puede refponder 
bien facilmente, pues no era ella gente un defualida, 
que no fe deuieíTe temer íi quiera por la muchedúbre 
cellos, y por la malicia que los guiaua, efpeciaimente 
que eran Efpañoles,hechos àtMDajo,y acoílumbrados 
á paílar con pan de datfasy agua, ò con vn puño d c j 
arroz j ligeros como gamos y montaraces, acoííum-
brados á viuir entre peñas. No effouan tan defarma-
dos,que no tuuieífen algunos arcabuzes,efcoperas,pe-
drenales,chuços, puñales, cuchillones, y hondas, Te-j 
nian mas de diez, ò doze mil Rocines, que fon buenos 
rocines, l " i j cauallos para guerra; y para ellos que eilauan dieftros 
uinaSÍeS ^T'en corrcr^os CI] Pcl0 uo eran menefter filias, ni eílri-
«UÍTTS. a|líos • No tenían muros ni cabillos, pero eran feuores 
13 de las fierras, lugares montuofos, y peñas tajadas, en 
No era cfts g í 
te can defuali-





qualms ya de induílria los criauan deide ni nos,que 
ízrui'n las vn poco, iegun eran aíperas, e ma 
Uikzas parx. bles.Ies pudieran feruir de fortalezas para defenderle; 
¡derínderit-j, y ofender á fus contrarios , por lo menos por algunas 
efpacio de tiempo, haíla que fe juntaran rodos, ò Ies 
^J'g^^^^iseauiaavjeaM^* 
viniera algún focorro', como hizieron en otras ocafío-
nes-. No Ies faltauan cabeças que ios goüernaiTen 3 co-
mo fe echo bien de ver en las juntas que referimos, 
en las quales fe hallaron Síndicos, que reprefentauan 
todis las aljamas,y fe cílaua por lo que ellos áezian,y 
en el proceíío de muérte que fe hizo por orden dei 
Marques de Viílatnizar contra las perfonas ya nom-
bradas, por fer ellas cabeças de los Morifcos, y agora 
particularmentejal tiempo de la expulílon fe conoció 
bien daramenre, que no íe moiiían a cafo, pues qual-
quieia refolucion que tomaua vn lugar,comauan codas 
las comunidades, lo qual ím cabeças era impofible que 
fe efetuaíTe tan prefto, y tan vniformemente, antes me 
admiraua yode la fu^ecion que tenían à los que los 
gouernauàn,pues fin cótradicion alguna íes obedecían 
en materias tan graues,como de vidajhonra/yhazien-
da3y ñ fe refoluian el lunes de obedecer á los manda-
tos del R.ey,todos eran de eííè parecer, íi el martes de 
rebelarfe, todos tratauan dello i baila que tenían Rey 
i que eftauan fugetos • Ni eran tan torpes como los 
juzgauan, que muchos auia muy ladinos j y faga-
zes, que fabian también la razón de eílado, y de fu 
conferuacionjcomo los de qualquiera otra nación, fe-
ñaiadamére los Granadinos,Aragoneles,y Caftellanos. 
Y quando del tod© les faltaran cabeças en Efpaüa,muy 
bien fabian para menores oca/Jones que eíla, traerlas 
de Berberiajy eflas en breues dias pudieran hazer die-
ñros en el exercício de las armas i ios Moros de ía tier 
ra,demas de la deftreza que la neceflidad Ies comuni 
Tenían cabe-
ras que los go ] 
ucrnauan, 
viejos dtzen >que es 
terrible ¡vna furiofa arremetida de fold ados vifoños, 
ofendidos,animofos,Y determinados; porque como no 
conocen tanto los peligros como los foldadõs viqos, 
fe arrojan à ellos con temeridad, y es de creer* que en 
tantos años tendrían efradiadas muchas traças para^» 
ÍDÍ 
a -
que algunos alegauan, ñolas juzga por tales la M¿ge-|ñerfocürm • 
ítad Catholica, pues mueírra recebrfe en fu pragma-1 
tica real, del que les podía venir aíB de África 3 como f 
de Con 
cone 
de ette %ef)io (de Valencia habh) y ¡os de CaftUía paf 
fauan adeUnte con fu danado intentOjpues al mifim tiem-
po j que je trat.tua de fu reducción y imbiaron ferfonm ã 
Canflantimphtf à Marruecos.à tratar con el T u n o,y con 
el Rey M u k y S i U n , pidiéndoles paru si añoftguiente ayu-
da, y foz&rrOj afegurandoies bailaria» cknta > y Cinquenta 
mil kombreti tan Moroiy cerno los de Berbéria i que les afi-
fliriãn con fia vidas, y haciendas. Yiuego mas abajo. 
T que de mis de ft o traen también platica , e inteligencia, 
con here?ejiy otros principest que aborrecen la gt andera de 
mefira Monarquiay los vnosyy ¡os stros han ofrecido ayu-
darle* con fus fuer ç as ̂  y el 'íurcopara imbiar j a armada fe 
[abe de cierta fcienaa:que fe ha concertado con el Perfiano, 
y con fus rebeldes que le tenían ocupado , y el T^ey A i uley 
Silan, ha tratado con los hereges de tierras maritimas ael 
Setentrioffi que lo acomoden de muios para pajfar acá f u 
gents, y fe lo han concedido,y ft e/ios ty los demás enemigo 
nos carmín en vn mtfmo tiempo, nos veremos en el peligro, 
íjttefe dexa entendtr^c. Pues ü nueftro Rey,y íus con-
ic jos dan eíle focorro por poííble > y como tal fe, pre-
ui>n?n contra ei, como pueden deiir con verdad fus 
vafaüos j que es quimérico, e imaginario ? No ay tan-
tas leguas Berbería a Valencia . No les fakauaoj 
vaxeles con la diligencia que e&aua hecha: fob rayan-
les foldados;)' malicia para la emprefa rlaocaíion era 
qual la podían pinrar i porque no no* podíamos rece-
\?.T de algun grande daño ? Bien aduierto ias dificulta-
des grandes que ay para que llegue a Efpaña armada 
Turquefca, que en 'aplarica por ventura feran impoíi-
I hiíidades, pero el buen gouierno para materia de prc-
uencion,no ías hade juzgar por tales y ha de fingir, 
q bailan tres meííes de verano á la armada del Turco» 
d vno p^ra venir de golfo lançado., el otro para hazer 
fu hecho j y el tercero para retirarfe fí le fueífe necef-
fario. Hi de períuadirfe ( aunque nunca fea affij que 
no le faltan puertos à vna armada real, antes quele^J 
ferá fácil e! apoderarfe de machos . 'Finalmente no eral 
detsn poco prouechoal Turco poner eí pie en Efpaña> 
que jíi7gando pofíbieel profperoíucel3b(ccíiio lofífe* 
eurauaneílosnueftrosenemigos) pvomeriendo para 
todo fauor - e induítria j que no qwiíIeíTe auentu-
rar mucho por alcançarle . Según lo dicho no era fue-
ño 5 ni quimera lo que reprefencnium los Prelados de 
Valencia, y todas las perfnnas prudentes,dtíjntereíra-
das, y zeiofas del íeruido de Dios , y de íli Rey 3 fino 
que era el peligro que corria Efpaña tan grande , que 
por íblo efte eitaua obligado íu Mageíkd en pena de 
grauiflimo pecado, y de fer tenido no por R ev Carho -
ficojfino tyranno,ech2r de Efpaña ella pcílilenciaj de 
la mií'ma fuerte que lo efU a reíiíHr ai Turcot ã qoal-
quierotroryranno» que acomcrieíTc fus Eíladcs con 
guerra injuíla j y qmíiefTe introduzir en elios vna faifa 
Religion, como deziad Patriarca i porque la obliga-
ción que tiene de oponerfe al enemigo que viene de 
fuera, eííamifma le fuerça, à afegurarfe de los qui_í 
tiene dentro de fu cai a, y coa tanta mas folicirud>quan 
to eftos fon mas pdigrofos, que aquellos . Antes le_^ 
corría eíírccha obligación de tomar muy breue refo-
lucionen tíb. gramíñmo,e imporrantiffimo cafo, pues 
qualquiera dia de dilacioíi trahia notables ínconue 
nientes, de la íuene que ü à va cuerpo muy enfermo 
no le acuden i tiempo con la medicina, en vano fe 
procura defpues el remedio; principalmente que por 
la inconftancia de las cofas humanas, podíamos temer 
con mucho fundamento, que de vn dia al otro en vna 
maquina tan grande como la que gouierna el Rey át^j 
Efpaña, fe oírecieífen tales cofas, que le ocupalíen é 
t:empo;y le embarazaren las fuereis .Por lo qual eña- i 
ua aái mifiuo obligado á no condecen der con ios rue-i 
gos de los que le pedían nueuos plazos, y ano creer à 
los qu? le de í̂art que ellaua fegura Efpaña, y no cor-
peligro alguno , antes fue eí?e el que forço á ÍÍU*-
5Í peligro ¿t\ 
larüinads Ef-; 
paña htríò \ \ 
i * r • , r n . . j i a Magciiad i 
[que en zúa cauta auian tomaao fus antcpaílaüos, puesjcatkohca 
jefEandofp aáüa'méce coníbltando los memoriales quel char ios Mori-j 
iMage^ad Catholica, para que iin dilación, ni r euii 
alguna ?? refoluicífe i mandar íar eífícmar el acuerde 
¡a 
a vitima junta de Valencia aüia imbiado à la de Ma-
fE] Duíftse d o 
(icrma acome-
jòU exputJioo 
día reipueita, para quel 
tequifmo, e inftmccion en confequencia délo que en 
ía junta de Valencia fe auia tratado, deifeaado fu Ma-
gefiad intentar efia vJtima vez reduzir ella pérfida gen 
te por eftos medios fuaues,antes de llegar â los mas ri-
gurofos,fupo de cierta fciécia3como eftá dicho,por di-
ferentes vias las trayeiones que quedan referidas, las 
qualesno dauá lagar,à mayores efperas,y afft determi-
nò repenrinamétejpor confejo del Duque delerma(el 
qual íempre prefirió el bien común de fu Rey, y Rey-
nos al particular de fus Hitados ) que el Catequifmo 
fe conuimeíTe en deílierro perpetuo, y procediendo 
en eíla caufa contra vafallos traydores con los juftos 
títulos que fe dirán largamente en fu lugar i mandé 
animofamente eífecutar tan loable refolucion, deííer-
rando para fíempre de Efpaña todos ios Morifcos, co-
mentan do por los de Valencia en la forma, y ordea-j 
que fe vera en el libro üguiente 
% - ._ 
poco antes que fe publkafe la çarta de 
Ciü. I 
^ s ^ x ^ ^ t ó mil feyfcicntos y nucue. fe com"n 
* ^ ! ^ r < i S S ço luego 5 alborotar toda la Ciu-
p síw»^v*,f<v dad y Reyno,inqiiiriendo con gran 
cuno|ídad,aíF» h gente vulgar,eomo la noble, la caula 
deft.i venida.Y aunque lue^o fe echó fama, que man 
daua fu M-ageftad a Don Aguftin á aquel Rey no ypara 
v i t e los cailillos, fuertes spreíídios, y baluartes 
jdeía mariaâ pero no todos los ánimos Valencianos ft 
quietauan con eñz refpueílajporque fabian, no fcr co-
re • imbiar pt-rfonage tan 
' 1 Í W 
6 t n la cío 
cis,< 
l i s 13 como luceaio ae ani 
de boo i'earo ae ioieao en ia n 
vna urna ae 
Y? ce VRiennai nn ot 
ue ie remiuo de 
'os ios Barones,y 
SecTtto "de Sos 
min ¡(Iros de fit 
Sichofe fama 
que queria fu 
Mageltad fegú 
f la jornada 
de L a m h c 
con 
o catre ¿¡ con mucho fentimicntoefra materia. Vsfts-
_ . _ .. :,y otros Barones a fu 
Excelencia, y al Patriarca, y las damas â ía Virrepa, 
àtrauefando fiempre eña conueríacion,para verá Íes 
podían fscar alguna palabra de donde meíTen conje-
turando el intento de fu Mageftad: obferuando no fo-
lo las razones,fíno las acciones,/ mudanças de rofiro 
de fus Excelencias,ha2Íèndo largos difeurfos a fus fo-
las a cerca delias Con efte intento fe partieró algunos 
caualleros para DeniSjCCQ ocafion de dar !a bien veni 
da a Don Pedro dé Toledo, pero no pudieron facarle 
palabra, de la qual fe pudieífe rafirear el fecreto de la 
jomada,haziendo muchas proteílaç en confirmación^» 
de que no labia lo que pretendia fu Mageñad., y que 
le auia mandado venir aDenia, adonde efperaüaordé 
para lo que auia de hazer.Con el mifmo fe reto proce 
dieron nempre el Marques de Carazena , y Don Agil-
ftin Mexia>y con fer muchas y pefadas las importuna-
ciones deites caaalleros;, jamas fue poíHble focarles 
del pecho palabra que fueííe de coníideracionjquando 
mucho fcnalauan, que por ventura querria fu Mage-
ftad fegundar la jornada de Larache . Pero eílolue-
go fe echó de ver que no tenia fundamento algunoj 
porque (i afsi Fuera, ni Don Aguftin tenia que llegar 
a Valencia,hi Dõn Pedro á Dema, ni 1 J' r 
de entregar en poder del Virrey, fino que todas eftasj 
y las .demás djligfcias,era neceíTario fe hi/ieíTen como 
ía otra vez,en Cartagena,auiendo de feruir para la di-
cha emprefa. A eftas cójeturas fe añadieron otras gra 
ui^hñasjcomo mádar fu Mag.a D.Gínes Cafanoua Vi-
cario General del Patriarca, q agora es Obifpo de Se-
gorb6,que alçafe mano de vna ngurofa viílta, que ha-
zia en el General de la Depmacion > con la qual trahia 
apretados, amachos Caualleros y Ciudadanos,que^ 
aaian íido Deputados^ oficiales delia. A eñe tieisipô  
perdone fu Mageííad algunos crimines granes à cicr4 
tos Barones del Reyno que efkuan en fu defgracia,ha| 
?iales muchas mercedes de nueuojy geníralméte con-I 
r " 
ta 
decendía en quanto pedían. Ssbíaíe con certeza (por 
que fe inquiría con mucha diiigencia)que el V i r t t y ^ l tnarca, 
patriarca, y Don Aguífin Mexia, tenían juntas de día,, 
y de noche xor mas que fe recarauan en h hora3 y en 
el luga^mudando Sempre los piieílos ¡ porque ya las 
tenían en el palacio del Virre^ya en el del Patriarca, 
n en fu huerta,y muchas vezes en el Monafterio de«? 
.os Capuchinos .Acordauanfe que muy pocos dias an-
ees con particular orden de nteñro muy Santo Padre 
papa Paulo V- y de fu Mageftad, fe auia hecho vna_j 
ilufire congregación de todos los Qbifpos del Reyno, 
conla afííkncia del Virrey 3 como queda dicho en el 
Capitulo vitimo del libro primero. Murmurando e! 
pueblo, que la relolucion qfie en ella fe auia to-
mado , era que los Morifcos del Reyno de Valen-, 
cía eran Apollaras de la Fe, tan pertinaces en fus 
erroresjque ninguna predicación bailaría para defar-
ray garlos deilos,y que no auia efperança de fu conuer 
¡ñon, amcndofeles predicado ya,mas qucfuíicieütemen 
te inílruydo»y catequizado fin prouecho alguno. Daua 
pues mucho que fofpechar^que deques de vn acuer-
.¿maduro comò efte3no huuieíte algun^nouedad. 
Aereeentauan en fumo grado efías fofpechas, las ef-
traordinanas preucnciones que haría el Patriarca pa-
ra fu cafa,de harina,leña,c2rbons y también de alguna 
gente fuera de la ordinaria; y lo que mas daua que^ 
cu y dar, era que con el grande alboroço-que el buenas 
Prelado tenia , de ver ya llegada la hora que muchos 
años auia pedido a Dios con lagrimas, y á la Mage-
ftad Catholic a con apretados memoriales > dezia tales 
razones ,que afegurauaíi fer efío algún nueUo acuerdo 
contra los Moriícos. Y aunque todas eftas cojeturasj 
con otras muchas que paíTo en íílencio, báñauan a ha-
zer lo que fe fofpechaua mas que verifímil j con todo 
jamas fe acabaron de perfuadír3ní aun los mas pruden 
res,que fueffe eñe el intento de fu Mageíted, repar: J " 
•n las graues dificultades, que el cafo trahia con íigw, 
as qusies auian íido baíiantes,para detener el zel> 
•s Rtyes Catholicos,cofiio fueron los 
le ¿vloriíci 
res de nueftro Rey Felipe tercero, ña atreuerfe jamas 
i tocar en eíle negocÍo,3unque juzgauan5y ío pregona 
uan afsi fas confejos, que no aiiia en Hfpaña cofa m ŝ 
neceífaria para fu conferuacioii,y lo que mas es, dç^í 
nueftra Santa Fe Catholica,que acabar de vna vez c on 
eitos ras enemigos aeciaraaos , x quaoio zisi m 
Diuina Mageílad;para que defta fuerte fe facilitaiT^ 
mas efta expulílon j 
prudente,que nunca timo Rey Chriftiano j por lo me-
nos fe dilatara 3 o fe efetuara con dobladas dificulta-
des,por fertantos,y tan poderofos los defenfores de-
fta génte¿antepomendo ms intereíTes particulares al 
bien común de toda la Republica, Por efta caufa no 
manifeftò fu Mageftad el íecreto de fu deliberación,!^ 
al mifmo Virrey que la auia de eííecutar, hafta que Do 
Aguílin Mexia llegó a Valencia^ le declaró el fin por 
q n c v e m Z i j lavomntadde fu Mageftad s y ambos a 
dos la manifeíhron al Patriarca con particular orden 
del Rey que tenían para ello, por fer fu voto en efJa_> 
caufa de tan grande coníideracion. Efte gran fecreto, 
encargó fumaméte fu Mageílad al dicho Virrey, eferi 
uiendole la carta de los quatro de Agofto,que fue Ia_> 
primera de íh materia,en cifra particular j ordenando 
que en aquella mifma le auifaífen de lo tocante a la ex-
pulííon,y fe comunicalfen también en ella el Virrey, el 
y Don Luys Faxardo. Por la mifma razon,no 
Mageftad dar auifo a fu Santidad 3 ni a fu £m 
defta fu deIiberacion,hafta los tres de Setiembre 
mil feyfcientos y nueuejporque íí auia de fer 
correo de los ordinarios, corria gran peligro 
derfe el defpacho,lo que muchas ve/es acaece 
de negocios d 
vimeiien las cartas 
iuerfaie 
los Mori (cos 
Ni tan poco te aieguraua < 
perfona de confiança para eíie efeco s pues pudiera-» 
dar en manos de cnemigos3!os quales a fuerça de tor 
mentos fuera poíible fe lo hizieílen manifeílar:y aíE de 
quaiquier fuerte que fe diera eíle auifo 5 corria riefgo 
de defcubrirfe el intento 3 que fuera de notable daño: 
no foio para eíTecucion (mayormente en tiempo cjue 
andauaeíte gente haziendo fus diligencias enleuite) 
pero aun pudiera fer ocaííon de vna grade reuolucion 
de Efpaña. De fuerte que hafta efte nempo todo era.* 
confufion^varíedad de opiniones* encuentro de penfa-
mientos,temores y recelos. Pues que dire de los que 
tenían los Mori feos del Reyno s a quien amenazauan 
todas eílas preñezesjviendo que fe trataua de fus vi-
dasjmugercSjhijosjhaziendajlibertad, y religion ?No 
fe puede pintar la alteración que tenían , ni la curioíi* 
dad con que fe informauan de los Chriílianos,que po-
dia fer eíto ? que ílgnificauan tantas notiedades ? qual 
era el fin de la venida de D. Pedro de ToÍedo,y de D. 
Aguñin Mexiajhechos todos ojos,yoydo$ efeuchan-
do,y notando quinto paíTaua j y como recelándole ya 
del mal de que auian de morir:)» los mifmos que antes 
ni aun Chriftianos fingidos auia querido fer(pues a pu 
ra fuerça exercitauan alguna ceremonia Chriñianajco 
mo queda dicho. En efta ocaííon fe moíírauan algunosjlib- s.c.s.y 3 
no folo ChriíihnoSj/mo muy deuotosjpidiendo Sellos 
el habito de religiones mendicantes,dando limofnas a 
los pobres, haziendo dezir Mifas , arrodillandofe 
en los templos con fingida deuocion 9 trayendo Rofa-
rios al cuellojhaziendo como que los rezauan,faludan 
do á los Chriftianos, con la Santa, y denota falutacion 
que el Patriarca introdujo en aquel Reyno,pues CÍL-? 
muy grande parte del,en lugar de, £efo las manes a v. 
m, dizen, xAlahado fia d Santijfmo Sacramtnioi auien-
do alcanzado fu Señoría Ilufíriffima murhas indulge 





ftos hipócritas,pero como el lenguage era muy | 
 para ellos,y no les fala de coraçon^no acerra-l 
Eira. .^T^^K*-A'¿.. l / . i i iKii«.------
uan a pronunciarle. Defta fuerce and aim eths ñngi" 
dos ChriíHano$,hechos jrriíion de los verdaderos, in-
flando grandemente a fus feñores para que les dccla-
raíTen cí mifterio de tantos apararos de guerra, hazien 
do ellos difíi muí adámente quangos podían , pues 
empleauan aquellos dias mucho dinero en comprar ta: 
hehes para pedreñales, y por mas q los feñores pro-
curauan quietarIos,afegurandolòs que no fetrataua_> 
de fus perfonas, y que ellos íi?mpre ]"s eíhrLm al Li-
do, con todo eíio andauan inquietiífimos , y con-
fuíifsimos, bufeando quantos modos, y eftntagemas 
podian,para venir en conocimiento de la intención de 
fu Mageftad,Entre todos fue extraordinario el que vfa 
ron có el Maeftre de Campo Francifco de Miranda, el 
qual les pareció impofsible, que no tuuieífe noticia_f 
del cafo , por fer el Capitán mas pratico en eüa mate-
ria de Morifcos ,7 de la milicia efetiun , que auia en_» 
aquel Reyno,pues la auia inftituydo para efte fin, por 
mandado del Duque de lerma ííendo Virrey del, y pa 
ra aíTegurarfe íi era ío que preiümian , fingieron tener 
necefsidad de vna fuma de dinero,/ defpacharó al di-
cho Francifco de Miranda vn Mori feo rico, llamado 
Cofme Sen/í,para que de parte de vna Aljama fe ia_> 
pidiefen, diziendo que fe la cargarían fobre la_> 
Aljama a razón de cenfal(dita que antes fe tuuiera por 
buena v fegura)y haziédo eñe difcurfo:íi nos niega el 
dinero fera feñal que no efhmos feguros, y afsi no le 
querrá auenturar,y ñ nos íe concede no pertenece a_j 
nolõtros la caula que agora fetrarajporque no quer-
rá el Capitán perderle voluntariamente Hizo pues 
el Moro fu embajada, pero el Miranda mas afm-
to m ? ellos,aduimendo la doblez con .que venían , y 
eí daño que fe pudiera feguir de no acetar el contra 
to, le otorgó liberalmente , y eícriuio à fu muger 
que diefíe à aquellos Mori feos el dinero que pediaii_j, 
"imero efericura del concíf rto5la qua! reci I 
Ícete Pafqual Notario publico de 0 l i u a ; 0 M 
>n alijo mas foire^ados.-Haíla eme a lc-s 1 
quinze de Setiembre llegaron ahí coda del Reyna del 
Italia, y 8(pa-
ña cé la arma-
da Real Jiega-
rí9n à is coila 
âc\ Re y no de 
Valencia cadas las efquadras de las galeras , ê infan- tas gsieras, e] 
teria de Italia, y Efpañ2,con la armada Real, y fe apo-
deraron de toda la coila, diuididos por efprefíb orden 
de fu Mageílad entre los Alfaques, Deniâ, y Ali-
cante , que ionios puertos dç aquel Reyrio. 
Eran las galeras de F.fpaña treze, venia por Ge-
Fíersi delias, y de la mar3 Don Pedro de Toledo: líe* 
uauaa haíla mil hombres de la gente que ellas fue-
len traer y v de h que embarcaron en las coilas de—s 
Efpaña . Elias çarpaíon hazia Vinaros, y ios Alfaques 
donde hizieron fu afíento. 
Las de Nápoles eran diez y fíete, trahian por Gene-
ral al Marques defantaCruzj adonde venia embar-
cado el tercio de aqifrl Reyno, que contenia onzt_» 
compañías > donde yuan dos mil y fetenta , y cinco 
foldados: SuMaeílre decampo Don Sancho de Lu-
na, y Rojas Venían embarcadas en ellas galeras 
perfonas de mucha calidad, que feria largo conta^paf 
faron á Denia, donde afiftieron fíempre, 
Las de Sicilia eran nueue. Su General Don Pedro de 
Leyua j lleuauan embarcadas nueue compañías, cuyo 
Maeftre de Campo era Don Manuel Carillo, hermano 
del Marques de Carazena, y con alguna otra gente 
particular > eran entre todos*hafta mil y quatrocien-
tos foldados. £ílas pafíãron à Alicante, donde afi-
Las de Genoua eran quinze galeras, fu General el 
Duque de Turíls, trahian el tercio de Lombardia, con' 
veinte y vna Compañías, fu Maeflre de campo Doa-s 
luán de Cordoua, eran entre todos dos mil y dozien-
tos y cinquenta foldados, y algunos Señores particu-
lares . Ellas fe juntaron en Vinaros con las de Ef« 
Ipaãa^j. 
I Las galeras de Portugal eran quatro, fu General! Galera^dt-' 
¡Don Antonio Coloma Conde de Hlda, allí venían^rorcH^ai' 
muchos Caualleros Portuguefes con alguna gentes 
de guerra^,. 
Barcelona imbiò ÍIJS quarro galeras,fu Genera! DOTI 







dea mus d ç j 
en tra-
í a yAlca-
Catalanes, con la gente que rracn de guarnición ; jun-
taronfe con ias de ECpzñZ s y Gcnoua ea los Alfaques 
de Tortofa_s. 
En ia armada Real venían catorze galeones de pe-
lea, fu General Don luys Fajardo Almirante de ía_j 
mar j trahian el tercio de Don Híeronymo Aguftiruj s 
que es el que anda fiempre en eftos galeones , y eran 
haíla mil foídados. Eftos aíiftieron en Alicante coru* 
las galeras de Sicilia, y Portuguai De fuerte que ve-
nia a íer toda la armada, de fdenta y dos galeras, ca-
torze galeones, con íiere mil y fetecientos y veyntey 
cinco Toldados ¡ fin algunos vencureros. 
Por otn parte llegaron los hombres de armas de_e 
Ca|}iIla,pueilos en hermofos,y ligeros caualiosjCoiuj 
fus lançis, adargas, y pifiólas ¡ y venían aquenta dt-> 
Don Pedro Pacheco General de efta Caualleria, her-
mano del Virrey, y entraron todos en el Reyno de Va-
lenciajcafi a vn mifmo tiempo. 
On eíta llegada de la armada, y el repartimiento 
_ que fe hizo delas galeras en la cofia del Reyno 
de Valencia, fe tuuo luego por cierto, que las preuen-
ciones que fe hazian , eran en orden i losMorifcns 
del Reyno, y los dias que huuo defpues de la llegada 
de las galera?, haíla que fe publicó h carta de fu M i -
Valcncia «Su-E geftadj eftuuo Valencia para perder fe ; por ra?on del 
grande fentimiéto que moiirauan los Titulados,! os Ba 
roñes, y los de mas Señores de lugares, por verí? ya i 
fu parecer perdidas , y defpofcydos de íüs vaíalios. 
Con efte gran fentimiento, acordaron de juntar fe Í05 
I que oertenecian al braço militar, para tratar de la re-
d«i braço m - ; jolucion que fe auia de tomar en materia can grane 
I Fue ia junta en la cafa de la Depuración, y defpues d^ 
¡ U.Tl--*-
20$ 
auer propueflo ei Sindico h canfa por la qual f"e_* 
auian allí congregado, todos fueron de parecer que fe 
imbiaíTe luego vna embaxada al Virrey, reprefentan-^^*^ 
¿ote de parte de codo d Reyno, como eí de Valencia: rey, 
auiaíído liempre de los mas leales que fu Mageíladl 
âuia tenido,/ que en profecuílon de la fidelidad de fus 
antepaífados, eftauan prontos para perder vida, ha-
2Íend3,vafallos, y quanto poííehian, 7 que para mejor 
poder ellos eííecutar eüos buenos intentos, folo íupii-
cauan à fu Excelencia, fe firuieííe nunífeílarles h in-
tención de fu Mageibd,porq íi era acabar con los Mo-
rifeos fus vafalíos, que dios ferian los primeros quei 
íos degollarían, pero que para tener efto buen fuceíío, 
era neceííario eítar preuenidossy darles tiempo.Tam-
bien reprefentauan, como mucho? dellos tenían en los 
lugares fus mujeres, y hijos, y que para poderlos re-
coger à la Ciudad, y facarios de entre los Morifcos, 
era neceííario que fu Hxceíencia fe declarsílè vn poco 
mas con ellos. nil as y feme janees razones contenía^, 
la Embaxada, h qual lleuò eí Conde del Caftellar con ¡ 
otros Cauaíieros del braço militar . Recibiólos el !EÍ virrey re-
Virrey con muy alegre femó lance , y íes refpondio lo fpondio ptw 
primero, quanto fu Mageftad eftimaua , y queris^;^""^316* 
á aquel Reyno de Valencia, eí qual íe tenia referuadoí" * 
por paraifo de fu recreación, como lo auia moilrado 
bien claramente en la ocafion de fus bodas , pues 
auiendo de efeoger entre los lugares de fus £íhdos, 
vno para celebrarlas feñaló el de Valencia, no con^j 
pequeña znuidia de los de mas $ y que iiendo ello aflj, 
y aconiejandofe fu Mageílad en negocios graues con 
el Duque de Lerma, que era Valenciano 3 y tenia bue-
na parte de fus £f.ados en aquel Re vno, y fiendo VÍL-S 
de vafalíos, que : 1 t;into amaua4 y fe afegurafíen , que 
fu Mageftad no trata 1.1a de la ruina , fino del aumento, 
y coníeruacion de \ n Rey no tan florido como aquel, 
;£ítoen general dix^ el pjihif-nte Virrey, refpondien-í 
jdo, no tant*> a Ja Emb.ix.id? que trahian ellos Caualle»! 
ros 







ros ( pues era cierto que cl Marques no auia de mani-
feftar eí fecreto de íu Rey ) quantoâla murmuración 
general ( que auia paíTado muy adelante ) y àl deíco-
medimiento de algunos, que con publicidad dezian , 
que fuMageíbd trataua de deílmyr-, y afolar aquel 
Reyno. No quedó el Conde del Caftellar fatisfecho 
con eíh refpuefta, y queriendo apretar el punto acer-
ca de las nouedades que corrían , no pudo Tacar pa-
labra i fu Excelencia, acerca de lo que deíTeauan fa-
ber, certificándoles el Virrey , que nofabia cofa algu-
na de lo que preguntauan, y que no teniaa porque^ 
hazer cafo de los dichos del pueblo que era fácil, y 
nouelcro. Hizoíes fu Excelencia à todos eílraordi-
nariascarinas, rogándoles encarecidamentequeno 
fe alborotaííen , ni afiigieíTen, pues tenían vn Rey 
que era juntamente padre , y que eñaua difpuefto pa-
ra hazenes à todos feñaladas mercedes Con eíla__í 
refpueíía fe boluieron los menfageros á la Deputacion 
(donde los aguardauan los del braco militar) perfua-
didos totalmente, que la empreía que fe tratauíu*, 
eraíin duda alguna contra los Morifcos de la tierra. 
Concordando todos, que ü fuera otro el intento de_> 
fu Mageftadjtuuiera obligación fu lugar tcniéte, vien-
do amotinado todo vn Reyno3de quietarlo có folo afe-
çuraríe la negatiua de los Morifcos ^ però nomanife-
íiando el fecieto de fu Rey ; mas por quanto el Virrey 
no les auia dicho dnramente^ue no fe trataua de Mo-
nfcos>antes ios cófolaua,y ofrecía fauores de pai te de 
fu MageftadjCreyeró que era fin duda negocio cierto, 
y que como de cafo hecho fe auia de hablar. Luego fin 
falir de aliis fe confultò íi feria conueniente defpachar 
£rnbaxadores á fu Mageílad con la propria cnibaxa-
da que fe hizo á fu Excelencia, juzgando que fiendo el 
Rey, !uez fupremo les decíarariamejor iiiintención, 
yfabida eíh, que lleuafien orden de replicar, y repre-
Kntar à fu Mageilad los granes daños temporiles^quc 
de ía ejecución deíla fentcncia fe feguiriati irrepara-
blemente, Y aunque todos fueron de parecer que 
íeria cofa muy acmad.ijquí" i cuenta ríe la COITJunidad 
fe hizidfe efta jornada, però contradixeron dos votos, 
que fueron el Señor de Andiila, y fu hermano , juz* 
¡gando que no feruiria la jornada fino de hazer gaftos 
¡il Reyno, el qual eftaua muy alcançado, y que feria-j 
Jlln'prouecho, porque tomada ya vna vezia refolu* 
¡don por elRey Cátholico, y paflkda por el Coniejo 
>remo, deípues de hechos tantos gaftos, y preuen-
»nes, como fe fabian, feria cafo impoíible el boluer 
\ x tras > ames fe enfadaría notablemente fu Mageílad, 
y le atarían las manos, para que no les bizieífen las 
'mercedes, que de fu real, y genercfo animo efpera-
uan, y que juntamente con efo dauan nota de malos 
vafalloŝ no obedeciendo íin contradicción i los man-
datos de fu Rey - Eftos votos no fueron bien recebi-
dos , y efluuo muy cerca de auer aquel dia vn grande 
ruido en U Depuración, cargando mucho todos los 
otros vocales al Señor de Endiila, y à fu hermano, pa-
rccicndoles, que por no fer ellos feñores de vafalios 
Morifcos! íino de Chrifiianos, no quedauan interef-
fados en fu expuiíion síÍendo verdad que lo eran-j, 
porque defpoblados ios lugares de Morifcos, era fuer 
ça lo quedaífen también los de ChrifdanoSjComo deí-
pues fe echó bien de ver pues atrueque de tener 
' mejores tierras de regadio, y otras comodidades que 
los Señores de los lugares de Morifcos harían à los 
ChriílianoSiauian de dexar ios fuyos defabirados.Perà 
al fin por eííos votos fe efiornò por entonces h emba-
xadâ que fe ddTcaua3por no poderfe efetuar cofa enuj 
elHílamenío, ò braço militar , que no íea de confend-
.miento de todos los vocaleŝ fin que falte vn voto folo. 
No quedaron los ánimos fatisfechos con la refoludon 
que refuitn de aquella junta , y afñ deahi -á fios dias 
qu^ me a los íé.de Setiembre , conuocarou otra para 
el mifmo lugar, la qual fabida por fu fcxcclenciajcomo 
un ^elofo del feruici^ de Dios, y del de fu Rey, bienj 
y qiuetud de fus vafalios aduertiendo que por fer h 
yanta general de todos W militares > alterados ya } y 
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dos que en ella fe zuim de cratarj ordenó à Don luan '̂ 
de Aguirre del Confejo de fu Mageílad, v Regente dc:|-
la Cancillería del Reyno, queíehallaíTe premente 
principio del la, como lo hizo, y i todos juntos les ro-3 
gò có gran encarecimiento de parte de fu Excelencia M 
que trata/Ten fus negónos con razones prudente - \ |¡ 
Chriftiannmente,/in alborotos, ni amenazas, y dexan-tí 
dolos íoñégados fe falio. No fe quietó el Virrey cor í 
foía eña diligencia, y temiédo lo que defpues fucedio,| 
fe determinó de yrperfonalméte ha îa la Depuración , | 
y llegando alia, defde fu coche, dio orden al Doto:3 
Rodriguez luez criminal de la Real audiencia , pan'f 
que en anocheciendo, hizieíTe retirar los caualleros al 
fus cafas. Dentro de breue eípacio fe boluieron à en-| 
contrar notablemente contradiziendo algunos á la-jj 
Embaxada que querían hazer á coila de la comunidad,! 
fado de parecer que ya que fe huuieífe de harer.l 
auian de fhlir à los gaftos los que eran deíla opinion 
En eñe punto eíluuieron altercando por vn gran rato.j 
y canfados ya de dar bozes, viendo que no fali an conl 
fu ptéto3 perfuadidos que en aquella embaxada con-j 
íiftia alguna parte de fu remedio, por lo menos que_j 
no queHarian con aquella manzilia en el coraçon 3echa-
ron mano á las efpadas, y fe comentaron à íacudir 
con tanta colera, y ceguera que fuenurauillano falir 
muchos heridos, y muertos . Llegó la nueua del al-
boroto al Virrey ( que de induftria fe andana entrete-
niendo por la Ciudad)y mientras fu Excelencia no lle-
gaua al pueilo, al qual fe encaminó con toda pneíía 
imbió delante á vn Cauallero que yua en fu compa-
ñía , llamado Don Tuan Caftelui, para que procuraf 
de echar agua al fuego, no fe encendieífe mas. El 
lió al Virrey en la phca de 
Seu, y le dixo como todo quedaua foífegado, y quç_> 
íe 
itai 
uan los Cauaíieros! 
ente apellidsndc 2!! 
jfi'.cVjai qua! refpetaronjsbriendo las puertas de ia De-
^.mtacion al Regéte,y cò ellas Us de la muerte,pucs en-
':ádo dentro,/ arguyédolos del dcfacaco que i fu Mâ-
[jefíad auian rcnsdo, fucedío que haziendo eílos bue-
nos oficios el buen viejo, con muy gran zelo de la-» 
paz j y del feruido de fu Rey, y viendo que duraua el 
alboroto, y que fus razones no eran de prouecho, 
le tomo de puro fentimiento, ran grande parafifmo, 
ûe fe quedó fubitamenre muerto en vno de aquellos 
&raleones, EÍÍa muerte defaílrada de vn varón tan vir-
pofo . y tan gran miníftro defuMageftad fue gene-
jralm^nte llorada en todala tierra, y particularmente 
'i.t fentieron coi ternura los Virreys de aquel Reyno 
j?or lo mucho que le amauan, Madaron que para faber 
ü;a verdad defte cafo, fe hizie/fe rigurofo efamen, y 
['ueron prefos por fofpecha algunos Caualleros, no 
¡faltando pareceres de que lo deuieron de ayudar. Pe-
..ò con codas las diligencias que hízicron el Virrey s y 
¡iosdel Confejo fobre eíle particular , jamas fe pudo 
¡aueriguar cofa cierta,de lo que el pueblo murmuraua. 
iY facilmente fe puede creer que fien do el Regenta 
muy enfermizo, ííacOj y muy fentido;metido en aque-
llaconfuííon, lapafiion, y alboroto lo acabañen, No 
definieron por eífo los Caualleros Valencianos d̂ j> 
fu pretçnííon boluiendo à juntaríè tercera vez, en la_j 
qual por mejor efpidiente T no quiíieron hall arfe pre-
sentes los que auian contradicho las otras vezes t y 
itodos vnanimes nombraron por Embajadores para yr 
Valen eis mu-
rio 
¡Don íuan Balterra i ios qual es fe partieron luego i 
¡roda diligencia, llenando cartas del braço militar para 
[íli Magcfíad, y para el Duque de Lernia. Llegados i 
'Madrid pidieron audiencia à fu Mageftad,y ai Duque, 
y dadas las cartas propusieron de. parte de todo el 
Reyno los grandes inconuenientes s que fe íeguian^j 
deíia expullíon de los Mori feos ¿ h deftruyeion de los 
tercera., 
del braço mi-
ü obre hn aljamas} con los demás inconuenientes, que¡ 
I no echar los 
i l i r i 
iron defpa 
Idos a fug 
ron fu Aíageftad, 
dcptJes en hecho 
con el Rey Cat" 
5 eran mucno msyores, no pu- " 
os a fu gufto, principalmente-»! '] 
refolncion,ddpiie? de hisn pon-] ] 
lañoSjpor lo quaí les refpondie-
L Duque,que auian acordado tar-
veroad a la hora que mí}auaa_s 
en fauor de ios Corifeos j fç_> 
M C ú /¿I 
o J á A a 
Hieran luego atajado las difenfiones, y albo-
rotos, que en los capítulos pafTados referí, íi fe pu-
diera tr.as preílopregonar, por fer los ánimos de los 
Valencianos padficos,y aunque en eíla ocafion intere-
fados,pero tan fuleros a la razón, y ala voluntad de 
fu Rey,que conociendo ferio efta, y ponderando las 
grauiífimas razones que en fu Real carta efcriue_>, 
le mouieron à echar efíos Sarrazenos de fus Hitados, 
era muy veriümil qne. fe rindieran luego s cotno lo hi-
zieron a! punto que la leyeron.Pero no fue conuenien 
te diuulgarla hafta que fe hizieífen algunas preuencio-
nes,entre las quaies fuehprincipah apode ra rfe de la 
fierra de Efpadan» para euitar la comunicación de los 
Morifcos de Valencia con los de A;agon?conibrme_> 
si orden que fu Mageñad aula dado en la Inííruccíon 
de bs preuenciones que fe auinn de hazer para allega 
rar la pacifica cxpuliionjo qual hizc luego 'Don Pedro 
de Til^dOjGcneral de la mar en cita jornada = defem* 
barrando en Vñaro* con s i . compañías del tercift de 
w 
iombardia,niandando marchar algunas para ocupar 
el fiúotq es el oías fragofOjC inexpugnable del Reyno 
de Valencia, en el qual foicificados ios Morifcos, nu-
uiera dado mucho en que entenderei echarlos de alíi, 
y fe pudieran facilmente defender de los Chriftianos, 
aun ofenderlos a/u f3luofentreteniendofe en el pues, 
^ por algún tiempo, como acaeció en el del Empera-
dor Carlos V. con aquellos pocos JWoros que por no 
quererfe baptizar fe rebelaron en efta fierra de £fpa-
dan,como diximos en el libro prim;ro.Tambié¿fue ne 
ceífario afTe^urar los Cafíilíos de Bernia, Benadormi, 
y Xabea>cóWme à vna de las Inftrucciooes de fu,4ía 
geftadjâ lo qual atendió el iWarques de Santa Cruz 
frçio ordenó fu Mzgeñzd i Don luys Faxardopor el 
conocimiento que cenia del Revno de Afurcia, qac-j 
deíde Alicante imbiafíe gente,ía qual tomaffe los paf-
fos de la Cordellera de monees » que sy entre los dos 
Reynos de Valencia,y ^furcia Preuemdos pues eftos 
ñúosyda de S. Mszhco aar.de Setiembre 3 mandó el 
Virrey ronuocar los Deputados del Rey no de ;ValeH-
cia,los lurados de la Ciudad, los Bracos ^ U f o M ™ 
otros Señores de Vaífalios, y a todos les dio fu 
Excelencia las cartas que auian veniio 




las jurados t y' 
braço imÜta! 
T'Enerables, y amados nueñroSjmuy en-
rendido t c n â r t y s , como por tan Jar 
difcurfo de años íe ha procurado la con-
ion i 
ron, las demás diligencias que fe hizieroru 
para infíruyríos en nueílra fanta Fe, y lo po-
co que todo ello ha aprouechado > pues no fe 
ha vifto que alguno fe aya conuertido , fino 
antes crecido de día en dia fu obftinacion > y 
el deííeo 3 y voluntad que fiempre han tenido 
de maquinar contra eftos Reynos; y aunque 
el peligro, y irreparables daños, que diíj)mu-
lando con ellos , podrian fuceder > fe me re* 
prefentò años ha por muchos, muy dodos3y 
fan tos hombres, exortandome al breue 
dos afegnrandome que podría fin ningún ç -
fçrupulo caftigarlos en fus vidas,y haziendas» 
porque la continuación de fus delidos, y la 
Le; Morifcoi grauedad » y atrocidad dellos3los tenían con 
cidordcí' crf. cencidos de hereges,y Aportaras , y predito-
men âc icfi^ res de la Mageílad dtuina, y humana : aun-
^^hum^na! ^ u c fiendocftoaíTi podría proceder contra^ 
ellos, con el rigor que fus culpas meredan s 
t̂oda via diífeando reducirlos por medios 
cWa per la l̂fiiaues Í y blandos, mandé hazer en Valencia 
|txpeiiau$r,0IU| ^ íunra ílue aurçyv en-endido 3 con fin de or-
denar vna nueua conííicucion, y conucrílon 
' ¡ftitícacion.y ver fi podría efeu-
s pero auiendo defpues fa' '" 
Lib. I V - Cap, III. 213 
por diuerfass y muy ciertas vias,que los def 
fe Reyno, y los de Caftilla paífauan adelan-
te coa fu dañado intenro,piies ai mifmo tiem-
po que fe trataua de fu reducción, imbiaron 
perfonas á Conftantinopia, y á Marruecos» a 
tratar con el Turco,y con el Rey Muleyfilan, 
pidiéndoles que el año que viene imbiaífen 
fus fuerças en fu ayuda, y focorro, afegu-
randoles hailarian ciento y cinquenta mil 
hombres tan Moros como los de Berbéria, 
que les aíiítirian con fus vidas/y haziendas,y 
que la emprefa feria fácil por eftar eftos Rey-
nos muy flacos de gente,y armas> y exerciuo 
military que a mas defto traen también pía-
tíca.y inteligencia con hereges, y otros Prin-
cipes que aborrecen la grandeza de nueftra^ 
Monarquía; y los vnos, y los otros les han 
ofrecido ayudarles cen fus fuerças, y el Tur-
copara imbiar fu armada fe fabe de cierta 
ciencia que fe ha concertado con el Perfíano 
y con fus rebeldes que lo tienen ocupado 3 y 
el Rey Muleyfilan eftá plaziédo fu Rcytiado,y 
ha tratado con los hereges de las tierras ma 
ritimas del fetentrion , que le acomoden i z u 
m u i o s para pafar acá fu gente, y fe lo han 
concedido , y ¿i eftos, y ios demás enemigos 
nos cargan en vn mifmo tiempo,nos veremos 
en d peligro que fe dexa entender Confide 
raudo pues todo lo dicho, y deífeando cum-
I plir con la obligación que tengo de procurar 
¡ la conferuacion 5 y íeguridad áeífos mis Rey-
O nos-
Fingía» eft&j 
mentir* por fa 
cilitar ib pre-
tenfioa. 
nos j en particular la delíe . de los buenos, y 
fieles íubdkos ¿el, por fer mas eminence íu 
peligro^ que ceffe la heregia,yapoftaíia deí-
fa mala gente > de que nueftro Señor efiá tan 
Dios» y hecho encomendar mucho efte nego-
cio, confiando en. íu diiuno íauor para lo que 
importa a fu diuina gloria, he refuclto que íc 
faquen defle Reyno , y de Caftilia todos los 
Morifcos que ay en ellosjen la fonna que alia 
entendereys3de que os he queiido aduerrir, y 
aui far,como tan fieles, y buenos vaííaüos, pa 
ra que fepays la fegnridad; y quienui de vue-
ftras perfonas,y las caufas que ay tan vrgen 
teSsy preciflas para preuenirei peligro en que 
aora eftays > y el mucho amor que os tengo 
me ha mouido à tomar efta refoiucion , pues 
la necefsidad no da lugar a que fe dilatc^ara 
que nueirrosenemigos nonos preuengan , y 
pongan en el trabajo que nos viéramos , fien -
do tancos,y tan poderofoŝ y mayores de toda 
eífa gente infiel, y junto con eílo os he queri 
do también encargar como lo hago muy do 
veras > que pues de la buena 3 y breue eíiecu -
cion de lo que he refuel to ha de rcfultar vue~ 
ftra feguridad?y repofo 5 
forme lo que os 
Carazena mi Lugartenientejy Capitán Gene 
ral en efle Reyno, 
1 c • V Í 
ias! 
1̂  ssa^t^-í^íCB^^iisi^jsj^í^a^ 
ÍÀfci-*-" " 
;-ne hireys ei mas ag 
podeys hazer, De San Lorenço, á n , de Se 
k effecucion me remito a lo que el Virrey os 
dirá de mi parte, encargándoos que affi lo ef • 
fecuceys? y cumplays. 
' Y O E L R E Y 
Todas tes de mas cartas que venían para los Titu-
lados, y Barones, eran caíi dei tenor deíía , y aiTi no ay 
neceílidad de trasladarias aqui. 
El dirfíiguienteàlos i x . de Setiembre. los pregone-
ros dela Uudrid, acompañados de los vergeros, ma-
ceres, chiremítss, atabales, y ias demás perfonas que 
áíemejaurcs acros fuden acudir , echaron vn pregón 
general leyendo publicamente en las plaças3y lugares 
¿coftumbrados el bando iiguiente -
C l l \ v V 
1 5 i. 
í u M a s e i 
0 N Luys Carillo de Toledo Marques de Car aze-
na, Señor de Its v i lhs de Pinfo>y Tnes, Comtndfa* 
dor de Cbidxnatf Montizon, Vtrrey tugartemtniSyy Ç&-
pitan general en eBa Ciudad,? I^xjno de Valencia por el 
It^ej nueftro Señor» A los grandes , Prelados, Titulados, 
Barmw * Caualkm j ¡uñ idas Iwados de las Ciudades s 
Villa--) y Lugares s Bay ¡es generales, Gauírnadorts, y oirss 
quakfiíukr miniaros de fu Magefiad 3 ciudadanos yvezi* 
m ¡ y yvarticuhres dsfle dicho ' í i j y m . Su' Mâgefíad en 
vnafx Rea! carta de quatro de Agotto pajfado de fie fre-
fentc año, firm ida de fu % tal mam > f refrendada di 
: Jindreí de Prada fa Secreiario de Efiado > nos eferme ¡o f%-
\guíente. Marques de Carazena^ Trirnoj mi Lugartsmtn-
I /?, y Captan general del r m T^eyno de Valencia, £ & n n -
I diio ientys como p$y t&n lirgo difiurfo de años he procurado 
El Bando con-
cede à los Mo-
riscos tres dias 
para quefaígã 
de fus lygares, 
l a conuerfion de los Mori/cos dejfe T^e/no, tyc.como 
condene cn Ia carta referida 
Tpara que fe s£ecuí£j^ lêgã deuido tftto lo que fu Afage 
Bad marida jhemos m a n d a d o p u b l i c a r el Bando figuknte. 
I P R I A Í E R A M E N ' Í E , quetodoj los Mortfios deftt 
T^eyriQy a p bomhres como mugeres con fus bijosy dtrítro 
de ires dias de comofum fuhlicado efle Bando en los lu-
gares donde cada vno vine, y nene fu cafa, falgm di 
y vayan i embarcarfe à la parte donde el Comijfaño 
que fuere i tratar deflo les ordenare, figuiettdsíe, y fus 
ordenes: licuando configo de fus haciendas muebles ¡o 
aue fudieren en fus per fonas, para embarcarfe en las 
galeras, y nauios que ettan aprejiados para pafarlos à 
Berbsr'ta, a d o n d e los defembarcarán fin que reciban 
mal tratamiento, ni mokftia en fus per fonas, ni lo que 
lleuaren^de obra 3 ni de palabra . Aduirtkndo que fe les 
proueera en elUs del bajUmento que necejjam fuere pa-
ra fu fu/li mo, durante la embarcación : y ellos de por ¡i 
llenen taoien el que pudieren . T el que no lo cumpliere ¡y 
excediere en v n punto de le contenido en tfte £ando} in -
curra en pena de la vida s que fe ejfecutara immtjfibk-
mente. 
i H I V E qmlquiera de los dichos Morifcos que publica-
do tfie Bando 3 y cumplidos los tres dias fuere bailado 
defmandado fuera de ¡u próprio lugar por caminos, o 
otros lugares j bafa que jea hecha la primera embarca-
ción, pueda qualquierper/ona f in incurrir en pena algu-
na prenderle, y dcíbal¡}ar¡e , entregándole a l Inflicta del 
lugar mas cercano iyjífe defendiere, k pueda matãr, 
I ¡ k j ^ E fo la mifma pena , ningún M or i feo auiendafe 
publicado efle dicho Bandoscomo dicho essfalga de fu lu-
gar ¡I otro ningunOy fino que fe eí itn quedos baila que el 
Comisario que los ha de conduzir à la embarcación, 
¡ l e g u e por ellos-. 
4 / T E N , que qualquiera de los dichos Morifcosquc 
efondierty o enterrare ninguna de la hacienda que tu-
viere, por m la poder lleuar con ¡igoi ò la puliere fuego;/ 
à las cafas ifembr ados J huertas , y arboledas ftncurr a n en\ 
¡a d i c h a pena de muerte ks vexÁms d e l lugar donde 
jstee-
p. I I I . 
fvxedier?. T mwd-zmos fe cjfccurt en ellas, por quanto 
fu Mageftaà ha tenido for bttn de bzr.er merced ¿le-
fias hadendas ra/zts , y muebles que no pusdan licuar 
con figo, à ksfeñores cnyojvajjilloí futren. 
y r para qutfe cwftmen tes cafa!, ingenios de açúcar, 
cofícbas de ¿trrQx,, y lu regadiosty putdan dar noticia a 
ios ntesuot pobladores que vinieren, ba fido fu Magtflad 
feruido, à petición nueftra, que en cada lugar, de cien 
cafas queden feys con les hips y muger que tttuieren, co-
mo ¡os hijos fío fean cafados, ni ¡o hayan fido, fino que 
eflof? emienda con los que fon por cafar,y enumeren de* 
btt)G del dominio, y f r o n ã i m de fus padres; y en efta 
conformidad mas, ò menos }fegun los que cada lugar fu-
triere, fin exceder T que el nombrar las caías que ban 
de quedar en los talv lugares^ como queda dicho, eflè i 
elección de los Señora delloŝ  ¡os quaks tengan obligación 
defpues à darnts cuenta delas per fonas que huuieren 
nombrado, T en quanto aios que huuieren de quedar 
en lugar es de fu Magtf lad^à íamie f tra . uíduirtkndo 
que en los vnos, / en los otros han de fer preferidos los 
mas viejas, y que folo tienen por oficio culiiuar ¡at ierra, 
y que fean de los que mas muefiras huuteren dado de 
Cbriftiznos, y mas fathfacim fe isnga de que fe rsduzi-
ran k nueftra [anta Fe Catbolica 
6 Q V E ningún Chrifiiano viejo, ni foldados anfi natu-
ral defte Rey no , como defuera del, fe* ofado â tratar 
mal de obra, ni de palabra s ni llegar À fus ha-aiendas, 
à ninguno de los dichos Mo rífeos, àfv.s mugens, y hi-
jo/, ra àperjonadelloí 
7 E anfi mifmonoks oculten en fus cafas, encu-
bran, ni den ayuda para ello,nipara que fe aufenten, jo 
pena de feys arios de galeras, que fe effecutaran en los ÍJ-
ks irrsmijfibltmenie, / otras que refimamos à nutííro 
arbitrio. 
S Toara que entiendan los Morificas que la intención de 
fu Mageftad afolo echalks de fus Rey nos, y que nofe 
k í haz.e vex ación en e'ziais, y qut fe les pone en Her-
ra en la cofia de Berbería,permifmos que diez, de los di-
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bueluanpara que dtw noticia deito à ¡os dema¡ . T quei 
tn cada f-nbttrcctcion fe h^ga lo mifmo Í ¿¡ue fe efcreuirz] 
à los Çafítanes generales de las galeras,/annada de na-• 
uhij, lo ordenen afji que mferm:tin que ningún foi-
dado, m mar 'mero ¡es trate mal de obra^ ni de palabra,, 
9 ¿ U V E los muchachos, y muchachas menores de quatro 
años de edad que quifieren quedar je, y fus padres i l cu-
radores (fendo butrfams) lo tuuieren por biens noJe-
ran expelidos. 
10 I T E N los muchachos y muchachas menores de feys 
añofj que fueren hijos de Chnfíiar.Q viejo, fe han de que-
dar, y fu madre con ellos j aarnj ue fia A i orifica . Tero fi 
típadrefuere Mor*fio y y ella Cbrifíiana vieja , el ¡era 
txpel'tdo j y los bijos menores de fiys años quedaran con 
la madre, 
11 I T E N , los que de tiempo atras con ftder able, como 
feria de dos años, vinieren entre Chrij!taños, fin acudir 
à las juntas de las aljamas -
12 ¡ T É N los que recibieren el fantiffimo SACJMMEK-
TO con licencia de fus Prelados, lo qual fe entenderá 
de los T^etores de los lugares, donde tienen fu habita-
ción . 
13 i T E N fu Magefiad esferuidj^y tiene por bien, que 
¡ialgunos délos dichos Morift OÍ qv.ifieren paffarfe a ctros 
l^eywos , ¡opuedan bazer , fin entrar por tn^guno de 
los de bfpxñt i faliendopara ello de fus lugares ¿lentro 
dd mtfmo termino que Us es dado Que tal es la T^eaLy 
determinada voluntad de fu Magffad ¡y qve ü s p e n a i 
áefte d'vbo Bando f?effecuten , cemufi efjecutaran r-re-
mijfíblctnente. f para que venga i nvtij* detod/j • fi 
manda publicar en la forma aro!¡uml rada, Datis en d 
Keal de Valencia à n.dias del mes de ¿cíicmbre i f o j . 
El Marques de Catazena 
por msndado de fu Excelencia 
Manuel de EÍpinofa 
i u b l í 
en lag 
Aifgriaa dei 






F Ve d concnrfo de la gente vulgar, que acudió à oyr el pregón de los Morifcos tan grande, que íe 
arropellauan los vnos á ios otros con general aphu-: 
ib, y alegria de todo elpueblo,dando muchas gracias 
a Dios, por auer ya llegado eí tiempo5en que íe auian 
de ver libres de tan grandes enemigos Quanto 
cl pueblo celebraua la nouedad, tanto fe lamentaua^ 
la nobleza, llorándola aufencia de fus vafillos, y mi-
nade fus lugares; otros , particularmente los Mona-
frenos de Monjas, y Frayles, la perdida de los cenfos 
que efhuan cargados fobre las aljamas, y comunida-
des deMorifcosj otros fe recelauan no huuieiTe ea-j 
eíla ocafíon algún grã motín de pueblo y q à rio buel-
to fe les éntrate por las cafas, y los robaíTen , lo quai 
fe temió con mucho fundamento3affi por andar el vul-
go alterado; como por efíar muy encontrado con isu* 
nobleza , y deiíear ocafion de motín para poderfelc_j 
atreuer (de que comentaron luego à dar algunas fe-
nales manificílas) como también por ffíar la tierra-! 
llena de los bandoleros del Reyno , y aun de los de 
Araron, y Cataluña, que cada dia acudían como 
•mokas á ía miel, y aíil rue auifado fu Excelencia pa-
ra que pu/ieííc remedio en dio . Muchos finalmente 
ituüieron por cierto era llegado e! tiempo del leuanta-
> miento de los Monfcos, conejue muchas yezes nos te-, 
¡njan amenazado, y en eíh ocâ on començauan ya à j ^ ^ ^ 1[>s 
¡redrarfe à los montes, y otros lugares fragofos, y fíj^' 
leitohuuiera fucedido, pufieran en gran confufion to-
do el Reyno, çoríer muchos, algunos armados, y 
jhechos a continuos trabajos , principalmente por-
¡que teniendo ya jugadas las vidas, auian de pe-
llear como Leones. Para atajar can graues daños fe hí-
Tcmiofc algS' 
na general re-
o para la ca 
fiodíi de la-i 
ZÍefon por mandado de fu Excelencia grandes preuen-
cioncs de milicia en todo aquel Reyno ? y en la Ciu-
dad fe mando guardar eí orden figUtentc. 
S T A Ciudad tflà repartida en fifi quartdes j / ¡a 
gente della en fevi Mae ft res de Campv que e! Duque 
de L e m a feñalu en ta Pragmática que para ejh fe hizo 
para las cofas de fu dtfenja: lo qual ba parecido no alte~ 
ra/fi en lo que /oca i mudar let quavieks, que es en la 
forma figuiente. 
gue del portal del Real al de los ludio?, guarde aquel lien-
Ç9 de muraUas y £ aluam el Tercio del Gommador Ven 
¡ayme Ferrer, y fea fu pia ç a de amas la de Predica-
Vefde el portal de ludios al de %ji$afaguarde el Tírelo df 
DM luán de Caftelui Lugarteniente general del eficie 
di Fortaní vezes de general Gouernador deíla Çiujadyf 
Reyno^de que era Maeftn de campo el CondT'de Kaat: 
fea fu plaça de armas ti bofpiml den Bou , 
Defde el portal de T^uçafa aide los Innocentes, gttar de el 
Tercio de Don Francifce luan.y fuplaça de armas fia 
el portal de San: Vicente. 
Delporialrde Us Innocentes al de los Tintesyguarde el Ter-
cio del Conde del Caflellar i y fupiaça de armas el por* 
tal de guar te . 
Del portal de los Tintes al de Serranos, guarde ti Tercie 
del Conde de Maquaz., y fu píaça de armas d portal 
nuem. 
Del portal de Serranos al del T^eal, guarde el Tercio dd 
Conde de Mzmoljf fu piafa de armas el tnifino portal df 
L a compartia del Centenar acuda a la placa de la Seu, / 
cafa de la Ciudad. 
a compañía de la Seca à la plaça del Mercado. 
\ Los familiares del far.to Oficio à la placa de Sant LorençGí 
i y caja de la Inquiftcion . 
\Los Cauaileros5y per finas effentas acudan al H j a l . 
\Céda noche han de entrar de guardia cinco Cempañids. 
L a vna al Real Otra al portal del K^ea^dt U qual ba 
de falir guardia para la cafa de las lArmas L a oír a ¿M 
•L\ ¿e tntrzr al portai de Serranos y de laquai hade- falir'*-
l J guardia para lapoluora. T h otra ha deyr d portai de 
i [ §uám . T otra al de Sant Vicente. 
I \&¿fe Je dar vrden â ias Compartias que entra rzn de guar' 
dia j que no ft aparten vn punte de fus cutrper de guar-
dia, fin atender à rondas. 
§>txç todos ios faldados que fueren de guardia no andtn con 
¡as a m a r por la Ciudad, con achaques de que van àfus 
cafas, púr euitar los dtfordsnes qfte fuedzn fatder por 
sfia- caufa. 
Lvsportales qtts ayenla Ciudad fz ckrren i ¡a hora.que 
fuelertffiti alterar en tfio nada; eceto ¡os quatro princi-
de palabra, limándola ti Sargento mayar , l ti vi/» 
dante. 
Mué peña dt ta vida ninguno fe amua à tocar â r m a , à 
que eñ&ran •con gran cu/dado ¡os Capitants}y Oficiales 
que ajiften a la guardia para f render si que ¡o huukrc 
hecho . 
gue ios Cuerpos de guardia m la puedan t&cst fin particu-
lar orden, imbiando con diligencia quando fe efre&ca tal 
•scaítGK j al vúrtat del 'Jtjal} para ¿pie primero fe vea por 
mi (i cônuiene, o no: puts el daña que podría auer en 
¿fia Cmdadtmp»ede fer fino es con gran golpe degenie^ 
si qua! fera impoffible vtga fin fir fentida mucho antes. 
•A IÚS lugares que rfian a l rededor defla Ciudad^ fe les orde-
nará que tangán buena guardia. V fi à cafo fmtienn al~ 
gun rurnxir - vtngan luego a darme cuenta , fm que lo 
digxn primero zn la Ciudad J ni à los que eflmieren de 
guardia * 
En cafo que fe toqu-71 &rma gsntràl-yfe tañerá la campana 
mayor de la Sen cen vn martillo i todaforia^y^uc lue-
go ¡os vernos enciendan ítimbres, pontendclas à Us 
ventanas, 
las mugeres y niriM m falgan de fm cafas ? / t&ds U 
gente de L% CiudM acuda a jas vanderas - / los hlfsre-
xex delias à la pizca de armas que tienen fe ríala da . 
'porqg? à U principal guardiã i y cufiadla i cvnukn? 1 





Re y no. 
acudir. es à ¡a de quince Monafítrios ds frailes / ! 
.Monjas que ef:àn fuera de ¡a muralla de la Ciudad ,y\ 
¡tloi Arrabakttjr cafas de;las demás dâ lo que importA 
para toda ccajion que pueda ofreurjc} fe ha ordenado , 
queferetõjãí ths i 'tnco Compafiias de cauallos de its co-
fia del J^eyno, ¡as quale* con ¡a de la zuarda je han de 
alojar en ¡os dichos Arrabaki, y reparar fus guardias, 
batiendo U eflrada cada noche vn& de dichas Compa-
ñiasy por la ordsnsy en i*forma que .¡parte fe ha dado ã 
los Capitanes. V el cuydado, y Jupennundencia deflo h 
Don luán Pacheco y Canillo mi btrmana. v i l M a r -
ques de Fromisla mi yerno y re femó para que quede cerca 
de mi per [on a 3 para empkalk en las cofas que fe ofre-
£1 Marques de Camena. 
El mifmo orde de milicia fe dio luego por las Ciuda 
dcs,Viiias:y Lucres del Reyno,y para que efle fe efie 
cutaífe con tanta breuedadjfueron de muy gran coníi-
deracion las preucnciones que tenia hechas el Virrey, 
pues antes de faber lã refolució que fu Mageíhd auia 
tomado, y folicitado folo del cuydado de fu gouierno? 
y guiado ftn duda por el Angel Cuft^dio de aquel ¡ 
:R.eynoaam*a dado orden al Maeitre de Campo Franci-' 
feo de Miranda,que viíiTaííejordenaíTerjV preuinieíTej; 
la gente de la milicia efctiuaj do 3a parre de ponientej 
vía de la parte deleuante,encargò â D o n Gaípar Vi-
daljCapitan de cauallos de h coíh¿rpparricnda eífe^ 
cargo entre dos, aunque cada vno de poríi era bañan-
te para mayores tmDref3s,por la breuedad con que^j 
deíTeaua ver efto afíentadojen lo qual trabajaron e(pa-
ció de tres íneíes,imbiandn los d«>Sj muy particulares 
relaciones (en confuí ir.idad de la inííruccion quelkua 
uan deíiiHxcelencií^de! numere de compañus , ÜÍL-> 
los toldados que tema cada vna delias,de fus Capita-
neSjV oficialeSidc las arma^banderasjcaxasj y con to*\ 
do lo demás que pareció neceífario; de fuerte que có¡ 
efta preuencion quedaron las cofas de guerra tan apíi: 
tOjComo íife adjutnara la neceísídad prccilaque auia.: 
üeí ias s 
i 
dellas diligêcias. Conclnydo e í loje boluieron los dos 
Capitanes a la ciudad dc Valencia a ciempo aue el Vir 
j e y recebia carta efpreífa de fu Mageftadjen ia qual le 
ímandaua poner en orden ellas compañías, y gente de 
la milicia efetiua,y que con fuma breuedad 1c joibiafe 
relación del numero de las cafasjy géte delta nacion;y 
;del eíiado en que fe hallaua; y otra del numero de Sas 
caías de Chhíhanos que auia en aquel Reyno 3 y jun-
tamente quantos dcllos podrían tomar armas: y den-
tro de muy pocos dias,fin que nadie entédieíTe la oca-
fion para que fe pedia efh relación, fe imbio a fuMa-
geílad cumplidiffima de todo lo qoie fe deífeaua. Ha-
Bofe auer en el Reyno de Valencia, acetando h ciu-
dad Metropolijcntre Cii!dades,VillaSj y lugares > alfi 
deChriíHanos,como de Morifcos/etecétos y cinquen 
ta y cinco Lugares, los jreciétos y dos fon de Chriflia-
nosjios quatrocientos y cincuenta y tres eran de Mori -
ícos^au ique eftos eran mucho menores que aquellos. 
Las cafas que auia entre todas^ím los vezinos que tie-
ne ia ciudad de Vaíenciajcran nouéta y vn mil y ocho 
tientas v quatro, las fefenta y tres ra?! y fetecientas y 
tr 'ynta y doí j ie Chriftianosrlas veyntiocho mil y feté 
ta y dosjde ívJorifcos3entre los quales fehallauan cin-
quenta mil que podían tomar armas.Boluiendo pues à 
nuefrropropoíito¿ eiiando las cofas en eñe eíiado, y la 
milicia prcuc'nída,coii Facilidad fe pudo meter en ¿'fie 
cucion por todo el Reyno el orden que di fu Ex celen 
cia para feguridad, y defenfade la tjena.Ln todos los 
Lugares ü- bam cada dia refeña, cntrauan y faliá dc 
guardia por fus quartelesjos vezinos dellosjhi/icndo 
¡cuerpo de guardia de día y de noche en Ias pl«"çasde 
[los Lugares . PLÍieron cuibdia en los portales dando 
¡fus nombres los oficiales de la milicia, c o n » f- fuel? 
¡hazeren tiempo de gucrr35para cuyo t-feto fe diaidie-
[ro.i por el Kcyno,y Ciudad,Jar armas que ella tienen 
¡con gran abundancia3en h% falas que llaman de las ar 
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uoriftas trabajauan de noche , y de dia,no podían dar 
farisfacion a los que la pedi an de diferentes partes, vé 
diendola al precio que querían.Era mucho de ver por 
aquel tiempo los oficiales mecanicos,herreroSjelpade 
ros,efcopeterosjcon los demas,ocupados en ha?er3re-
pararj concertar, y limpiar efcopetas, are abuces jtfpa-
das> cofeletes, y otras diferencias de armas, haíía^ 
los Monaílerios eíhuan llenos delías, con particular 
orden de fu Excelencia, el qual mandó fe diftribuyef-
fen también entre los Religiofos para guarda de las 
Sacriftias (en las quales eíteua lo mas preciofo de la 
Ciudad ) y aun de las perfonas,y fueron bien neceifa-
rias, particularmente para cuftodia de los Monafte-
rios que eílan fuera de los muros de la Ciudad. Fi-
nalmente en toda ella no fe oya otra cofa, que ruido de 
armas s refpucftas de arcabuzes, eñruendodc atam-
bores, y fon de pifaros 3 guardandofe con puntualidad 
el orden de milicia que auta dado el Virrey y entran-
do todos los dias de guardia las cinco Compañías en 
ios lugares, y pueftos feñalados, y como efto era ge-
neral en todo el Reyno, andauan los Morifcos gran-
demente amilanados 3 ím atreuerfe por entonces á le-
uantar cabeça. 
¡En íl Arçobii 
ú 
te fone pu 
' A perfona, que mas dcílèò , v que con mas in-] 
2 A v-uni L J ftancia procuró Liexpulfion deílos Morifcos fue i 
pado de valen • r r j 
cik sma i9i- ¡el Patriarca, y aunque perdía en edo buena partéele 
jiig*resjS7c8£, fu renta Ecleíiaílica} como fe echa bien de ver; pues t 
cafas de Mo-jten{a en fu dioceíi trecientos y nouenta y vn lugares A 
"'r",r [diez y fíete mil y ochétayfeyscafas deMorifcoSjCo-i 
! mo confia de la relación que fu Señoría Iluftriñima_j! 
jimbiò .i fu Santidad el año de 1601. los quales todoç \ 
Jeran labradores, y falidos del Pveyno, no cultiuandofe í 
I.i rií-rra, auian de menguar los diezmos notablemen-
te; con codo como rã zelofo del feruicio de Dios,y del 
de fu Rey, anteponiendo el bien común al particular j 
auia muchos años que iníiaua con memoriales apre-
cadiffimos d íii Mageíted para que acabaííe con eita_, 
mala ̂ ente, como confia dei libro precedentes y aun-
que vía el buen Prelado efetuado ya fu deíTeo^oníide» 
rando có todo, q eftauan aun los enemigosjde las puer 
tas adentro, el peligro en que eíkua no iblo Valencia, 
pero toda kfpaña de algún grande alboroto, y que_í 
importa poco para la defenla de la Ciudad la cuítodia 
humana, ñ por nuefíros pecados falta ¡a diurna, co-
mentó à implorarla có muchas lagrimas^ ordenó que 
fe facaíle elfantt/fimo Sacramento, y que fe hizieflén 
publicas oraciones en todas las parroquias, y Mona-
uerios de Religiofos, y Religiofas, mandando publi-
car el Edito figuiente 
"V T O S Don luán de Ribera por U gracia de Dioi, y àt 
j _ \ la [anta Sede Apofíolsca, Patriarca d: oimiochiâ, 
Arçobifiode Valencia y del Confeso de fa Mageflad, y e -
A los venerables 'Bretons, / Cleros, / à hs keucrendos 
Padres fuperiores de ¡as Kelipones defle nueflra Arçohtfpa~ 
, Notori.z cofa es la rejolucion que la Magtfiad del Key 
nuefiro Señor ha mandado Jomar, cerca de U expulfion de 
¡ lot Af&nfcos que habiran en efte Re/rto, mottido 'delfarztif-
\fimo x.e¡o que tiene al feruicio de Dios nutílro Señor-, y à la 
I tx alt ación de fu f inta Fe Catbolica, y affi mi ft no à la con~ 
[feru ación en pa^y tranquilidad de fus 'A,eynos,y de íes fie-
) ks vzjfalios que viuers en ellos. Para lo qual ha mandado 
ifr MageBad ha x.er las diligencias c&nutnienies y nccejfa • 
\rtas, cem las qualei empamos en nueftro Señor fe configui-
r i d fin que fe pretende con toda fuauidady/ conformidad, 
\ T porque (tendo si negocio de fuyo san impártante alferuicio 
[de nueftro Semr y al general pnuecbo defte %,eyno 3 ts 
))u,fio}y ncctjfxm que acudamos todos à nueftro Señor, fu-
'•pilcándole fea feruido encaminarlo para que fu gloria, y 
[ honra fia exaltada y y la heregia t y blasfemia confundí-
Ida i y affi miffmiavida ¡yfalud dela Magejlad del %jy 
[nueftre Señor prostrada y fus Keaks 3 y fintas aélionss 
¿ ionfigan 







guaraò en 1 a 
Oración JJC 
cünñg2n d tfeto cjt? fu Magtjtai dsjfea , Me ba parecido 
mandzrà todaJOÍ R e t o r c í ' . y Clem}y rog.tr , y encargar 
à hi fup trior es de Us Ktligtone^ qus en fus I?¡e(iajt y 
nt j ímo; tengan defcuh'ttm el f i n ti (fimo SACRAÍIÍENTO, 
les dias que à ba\G ¡e fe ft-sian,/que en iodos fits fitcrifichsyy 
orxcionef, a¡Ji publicas como fien m , encomienden à Dios 
nuefiro Señoría huerta^ br?ue ejecución del mandamicn-
tesdefu ¿Mageftad. 
DOmirtgo à 27. de Setiembre U Sett, / el Cometito de Predicadores 
Lunes i iZ.San Martin,y el Comentó de $ân Frãncifco* 
M a l t e s à 29 .S i » .Andres, y $¿tn Aguftin . 
Miércoles à ^o.Sa» luán del Hofpttal,y el Carmen , 
lueuesprimero de 0¿Iubre en fanta Catbalina Martyr , y 
San Miguel de ¡OÍ 'J{/yes. 
Vitwes à a. San luán del Mercado^ San Juan de la R i -
bera-
Sábado ã 3.Sinto Tomas y y el Monaflem di lefus 
'Domingo â 4S$n Ejleu/an^ v la Zaydfa > 
Lunes â 5 San ¿Tajeólasy San Chrifioual t 
Martes i 6 .Sin Saluadoryy fant* Tbecla. 
Miércoles à j .San Loren^OyyUs Virgines, 
lueuesà B.San Bxrtbôlome)yfznta Monica, 
Viernes à 9.¡anta C r u z , / fan Felipe . 
Sábado à 10.San Valero de Ruzafa ¡y Madalenas. 
Domingo i 11,San Miguel , / la Trmtdad, 
Lunes à u . e í Colegio de Corpus Cbriñi, Y los Capucbinos< 
Martes A IJ. ti Hofpittl general, y Hieruíalem. 1 
Aiiercr,les à 14. la cafa prvfijfa de la Catnpama de ¡efus% y 1 
la Encarnación, | 
lueues i 1 f. ti Colegio de San Pablo, y la Puridad. | 
Viernes à \ 6 .d Rtmedio^y San iulian \ 
Sobado i t j . S a n Vincente Ma?tyr7y laj Ü efe alças, 
Uormn^o à ifí. SanScbañian^ yfaata Catbalina de 
Lunes i 19 . el Socos/ fama A m . 
Martes à 10 Ja Coronaj v la Lfperartça . 
Mien oUs i 21 J a úvíerced^y el Pie de h Cruz,. 
i D a á a en nuefiro Palacio Arçohifpal d¿ Valenciaâ 1% 
\ -Setiembre del año i * * * 
dei 
s 
Por quanto eñe carrel era foi o para la Ciudad, mandó 
luego íu Señoría liuftríma defpachar otro aíegraadofe 
con los Recores, Curas, Priores, Plebanos» y 
de todo fu Arçobifpado , eícrimendoks la 
dándoles el orden fíguiente, 
Enerable padre. ¿guando efla fe os dará, aureji en-
tendido la refoluc'íonfanfá)/ mceffaria, que la M a -
^tflad del %,ey mcftro fe nor bà fido feruido tomar} man-
dando echar los Mori je es dtfh Re/ft o : con la qual cefa-
ran tantas i y I an grandes of en f a s , / blasfemiaj centra Dios 
nuefiro Señor y / fu fan ta ley , como vos fabe/s que fe come~ 
áan de ordinario por los dichos Morifco^y que por ellas j u -
fiãmente fe podia 3 y deuia temer algún grands acote de la 
y ra del cielo y y ajfi mifmo la mina y dtfiruicion general 
de/le reyno . Preuiniettdc pues f ã Mageflad en primer lu-
gar al fe ruido de Dios me í í ro Seüor^y enfegundo al bene-
ficio de fu T^eyno^y ã la íeguridad de Jos aue vinimos en e l , 
infpirado con lux, del Efpirim Santo, aunque pudiera vf ir 
de los cañigos que las leyes Ecltftajhcas, / duties han di 
cernido contra los hereges, apojht.ts , y proditores, arre-
fpondiendo con fu acoflumhrxáa clemencia 9y benignidad, 
fe ha contentado de quitar filamente à loj qut nos contw 
to, que era lo que el Jpofkl S. Pablo deffiau.t. Efo be 
quertdo que ftp ays de m i , varajue affi vos, como todos los 
demás Sacerdotes de vmflra ¡gkfia , deys muy particulares 
gracias à nueflro "eñor, por la fnguhr miftrie or dia que 
Ims banej en darnos ta.i religiofoy x,ehfo T^ey^y feyw,fu-
\plicandóle en las oraciones publicas y fecretas, le guarde-, y 
profpere con ¡afelicidad dz buenosfuctjfoi que la Chrijlixn-
dad luz menefier Esio mifmo encargaras de mi pa-te à 
todos los Sacerdotes^ y fdigrejes de vuejfrapanocbia yfupli-
cando también i Ja Diurna. M¿tgeflad 5 encamine la hue* 
na,y brzue dincion defie negocio, como tan concerniente à 
\la gloria de fu Janto nsmb??? v beneficio efpir'¡tua}}y tempo-
i** l de eñe T^eyno. o í todas los mimfjros que fu Magefiad 
• ha mandado, è man dire entender en eftâ emprsfsj en eo-
\c\a% ofreciéndoos pre/luŝ  y aparejados à cumplir quanto os 
orátnarm , ¡ m contrário a vuefins 
ilion de 
que teneys orden mi'a para bazerlo ajji. T ¡i buuiere algum 
cofa particular de que aui/arme, íconfultanne > lo ba*-i/s 
con ¿spuntualidad^y cuydado que confio de vos. 
Y pvrque d y\ey me í l rê Señor conformandofe cen fu 
much¿t pisdjtd, ha mandado para mayor feguridad de fu\ 
real conciencia y que los muchachos y muchachas menore}\ 
de quatro anos de edad, que quifieren que dar fe 3 y fus pa-\ 
dresy l curadores (fenda huérfanos) h tuukrtnpor h i e ^ ^ l 
¡can expelidos. j 
líen los muchachos,/ muchacha* menores de feys años 5] 
que fueren hijos de Cbrifliano viejo, fe han de quedar y y fu 
nía ire con ellos, aunque fea Morifia, Pero fi el padre fue-
re Morifcõfy ella Chrittiana v i e j a , elfera expelido sy los 
hijos menores de feys arios quedaran con la madre. 
Iten los que de tiempo atras con ft de rabie , como feria de 
dos años, hiuieren entre Chriftiams3jin acudir à las ¡unías 
de las aljamas 
l íen los que recibieren el fantijjimo SACRAMENTO, 
cm licencia de fus Prelados, h qual fe entenderá de los l 
T^etores de los lugares, donde tienen fu habitación I 
Tendreys mucho cuy dado de que efio fe ejjecute en los quel 
recayeren en vuefira pamebia , reprefentando^ fi fuere me-
nefter 3 à ¡os m t m f í m Reales que yran a bazer la dicha \ 
expulfton, que teneys orden miz de acordarles el cumpli-
miento defle mandato de fu ¿Mafteffxd, y podeyt confiar 
que os oyran , por l imar todo ¡ orden â d íluftñffimo , y E x -
celentifímo Señor Marques de Carazem. Vir rey y y Capi-
tán general por f u Mageftad en el ' \ eyuo de Vakncsa 3 
E i PitñArcu'lpara bazerfo ajji . T os encargo que vjeys de toda chañáad^ 
•eacarga à los piedad cttn los muchachos que que dar en > come; fe âeu t à ia 
cu"-"' ' ' ^hr ' ' • / '0 t r 'mã q^Chrif to nuefiro Ssnfr nos ha enjeüadoy di den-
i ni nos" "cue ¿I* do à fus fagrados dpofiole r . Dexad à ¡o; mnos que ¡leguen 
i<qucdirén. à m i ; porque dejíos tales es el Keym de las cielos T tanto 
mayor obligación nos cerre à mt s y a vos 3 quants es ma-
yor ¡a que fe nene i las próprias oué\as y ftligreffes, qut Í«| 
hs que f lamente fon pnxanss, E n todo confio que fathfa-1 
nys ú miniíierio que tenep^y que U cumplirey* de manera | 
que to dos fe edifiquen , viendo vueftro buen x.elo j y yo ten- H 
ocafion de agradeceros con palabras y obras l& 'joUcJudl 
y ¿Si 
^ejfci^asííitíftivc-i****-
epo mojtranaes. tutjarrnneys 
fermente de lo que fe bizsers , ? del numere de nihosyjf ni 
0a} que h w quedado tn ejfavueftraparrocbiayy de la fir-
ma con que los âueys acomodado D a d * tn nutftro palacio 
^rçob/fpal de Valencixj à n . de Setimbte del ano 1609. 
Del efeto milagrofo que tuuieron eflas pu-
\ A. feruorofaç oraciones» proceífione5,y facríñ-
I / \ c iôs ,quc fe hizieron por aquel riépo en eí Reyno 
jde Valéria,y à hs pardculares deuocioiifSj y hgrim&s 
¡de grandes fcrnnsde Dios,que ayen aqueíh Ciudad, 
(y nkion , me perfilado que fe han de atribuir los efe-
j ros milagro ios»que por eñe ciempo fucedieron, que 
1Á v,o jur.tarfe tanros,y tá poco penfados» fuera impoíi-
|bíe 3 auerfe confluido d íin que íe de/Teaua: por lo 
! menos huuicra costado la emprefa doblado trabajo, t i 
I primero fue la grande mudança, que dentro de bre-
ues dias huuo, no foío en los Moriícos ( porque como 
luego fe dirá ) defpues de decerminados de leuantarfe 
codos, dearnícar fus vidas, y haziendas, en vn punto 
i cruzaron las manos, y fe fugetaron al mandato Real, 
pero también en los Barones, y Caualleros Valencia 
ños (en cuya quierud conííííia la breue, y pacífica ex-
pulíion deílos enemigos de nueílra Fe) pues aquellos 
\ mifmosjque pocos días antes tomauan el cielo con las 
j manos, y no auia remedio que fe pudieífen quietar, 
quexandofe con gran publicidad del Rey, y de fus Mi-
niílros, alborotando el lugar- como vimos en los 
capítulos paííados j luego fe amanfaron, y con granas 
conformidad de todos en feruir, y obedecer à fu Ma-
geítadj acudieron ai Virrey para entender mas por 
] ei'renfo la voluntad real s ofreciendo fus perfonas % vi-
I da, y hszienda para la deuida, v puntual eífec^cion de 
dt los 
ros V a k b 
Nación 
mandatos 
lo que rmndaua fu ivUgcfía-.i Acudieron defoû s à| 
fus lugares,y á confoiar fus vaíMIos, y aun à pcríiu-j 
dirles", qye obedeciefien fin replica, porque h ícntcn-l 
cia dada £ v m de eflkutsr íin dud.1 alguna; aiegura-" 
uan los que ííhuuiera logarles huuieran íido baeno-; 
procuradores, por loque ellos íentian fu deñier r^ , 
aduirtiendolos juncamente que de no fugetarfe híf-
go i los mandatos reales, Ies vendría gran dañrt, 
purs era cierro que fu Ma^rñad eílciuadcte-minaao 
de palíanos iodos 3 cuchilb à h menor re^ílécia que 
hiíieííía Ynofolo procuraron difpoiicr bien -i fu^ 
vafaiios j para que fin alboroto falieíTei^ pero tambicn 
eferiuicron à fu Magsífad , que fabida fu voluntad, v 
las r̂aues razonas qüe lomouian, pan etüar fuerade 
fus"Re\nos à los Morifcos qus en ellos refídian , fe 
reítçnauã en fus Reales traaos. p:ra que ordínaife lo 
queimas conomieffí a la conkruation de fus Eftados^ 
ofreciendo jo poco que les quedaua ds fus ha/iendas 
para la cífreucion de ¡a pragmática Real, y proteítãdo 
que fí fueíleneceíTario , eüos mifmos los degollaría]] , 
aunque íupieíTen perder la yida en la emprefa, mo-
fando bien claramente en ¿ira gallarda refòjnadon la 
grande fueecion que ella nación entre ías demás tuuo 
iíempre áios mandatos de fu Rey Eílas caitas leyó 
fu M^gefíad con muv grande guíio} d an do fe por muy; 
fatisfecho <le la reíígnacion qne moíírauan eílos fus I 
leabs vafallos Reipondiendolcs con cartas reg-ah») 
difíiiHasde las quales leí yoaígunas,en que alabaua, y j 
engrandeeja lafidel'dad de tan buenos vafalíos, imi-i 
tadores de fus antepaífados y les ofrecía fener muy 
gran cu yd ado con fus perfonas, y Eftados, y que fe_j 
defuelaria para penfar en el reparo de los ¿años que^ 
deftafâiida de los Morifcos, fe les íeguia j pero por 
no trasladar aquí todas ellas cartas, las quales raen 
muchas, y muy apretadas, me contentare con traer la 
que fu Mageítad eferiuio à los Diputadcs del Reyno 
:de Valencia, que es 
m de Walinctâ: f 
¡igUícntc 
j Scí'ad a ios Ui i"^ J Bnerabletj y ainados r.utftrcs fos Diputado* del He 
I puudos de Val 
í ieacu - í 
ynttnia delamor, y z.e!o que fttmprt auevstsnido , £tlfer-\** Msgci 
uido de Dios, y de vuefiro Rey^feñor naturãly del mucho, ácc 
valor, y prudencia con que ftempre os aueys gouetMdo i'maculada f 
pero cierto que h wueftr* q̂ e de e(lo aueys dzds, por lã Jidad de la 
carra que me efcñuijiss a los n.defte, en rsjpuefi* de hyut çi^n""5— 
•/a os mande efcreut̂ mifandoos de lo; motiuos que tomepa- E,a* 
ra mindjtr expeler de e fe '?^e/ro hs Chñfttanos nuevoŝ  S Í 
í/irt bonridã, y auentajada que con mucha razón quedará 
de vefotr&i inmortal memoria , dtgns de vueftrA Antigua^ 
ínmàciiUdã fidelidad, de que fe OÍ puede ttner mucha tn-
nidia, y afji os ajtgu.ro, que me ha fido de mucho confuelo 
par 3 el fe n(i miento que yo lema de que ¡a pncifa net ejfidad 
dd ferv.icio de Dios nueftro SeñorrntOy y de la conferua-
cion de effe R̂ eyno , y de teda efla maquinas me huukjfe 
conflreñido muy contra mi voluntad, à tan grande refoíu-
ciori j e/i agiendo de los males el menor * ver que vofoim lo 
conox.íays ajji, y que rut fundada en vuefirú vntyor benefi 
cie, tomo en tfeto lo ba ¡ido, pues tras entenderlo ¡as defco-
modtdadeitf memjcabo que fe ama de fegwr à ejfe Reyno-, 
y a los naturales dd de la ex pul fon de ejfa gente, confideri 
que e/io era necr¡Ja>-io, nfpeto del mamfiefío peligro que 
çorriades-i de perder vid*s,y haciendas, fuera de lo que en 
e¡hfe atrauejaua delfiruicio de nueflro Heñcr̂ y deju hon-
ra, / gloria que es por h que fe ha de fvfrir ou tlqutet tr&' 
bajo,y aff, quedo con muchoguflo de ver en vafjailoi que 
tanto quiero, v eftirno vn animo tai acompañado de pru-
dencia, Chr/Jhandadf y valor, p&r el raro .y fwgular extm-
1 ph .¡w. dexarevs i uut.(tro> fueeflores, que con tanta rax.Qn 
I ¡SLtiebrará tn el mundo}y affile doy por dio , y por veros 
\ tan "eccr-ocidos de h que os amf)} wf.mtas gracias, y tam 
I hiin os las doy à vojaf: as pe/ la prontitud con que ofreceys 
iferutrwe en ePa ccafian . y demás deque e'io correfponde 
j ai grande imc^ . j vduntad quv y o sf tengo, os afeguro, que 
\mehcde defvehr mucho en procurar elnparo dela qute-
\ bra que de tfte nezp<-io fe OÍ fgue, por todas las vias que pu-
diere acornó plaxaendo a Dios lo vereys por las obras, y 
\ t ¡ lera femiio de abrir ermim por donde d dañé fe repa-
i ye j de manera que fe conoz.ca ¡a quema ¿¡tte ¡¿ene con los 
[/jae prefieren hi ¡'.rusiíci y i gujio. y ínter efes particiüa-\ 
in-
bre 160$. 
Carta po r cierto digna de vn Rey Tanto, y ran pru-
dente,]? para vaíTallos can zelofos de la honra, y ícrin-
do de DÍOÍ,}' de fu Key,como lo fon ¡os Valéciano^y 
^ m e r e d á quedar eferka có letras de oro en los Archi 
uos de aquel Reyno para perpetua memoria de los ve 
nideros,y gloria finguiar de nación tan üu-ilre, que ai-
Encomios Cn [cançò íer edebrada con enconiios íingulares porj 
guiares de la boca de fu Rey:yo jurgo y fín paífion,que por loía eíla" 
Nacíoa Valen- ¿arta fe pudieran dar por bien empleados los daños 
ciaíia • C3UŜ  cn aqUeI Reyno la falida de los MÒTO$,VUCS 
quando no muiera otra recompeníajhafhra fola eíla^.. 
para que quedaran con ella mas honrados los Barones 
ValeacianoSj que neos con fus vaílallns Y aun quíL-f 
mucha parte de la gran reilgnacion que aqui rngrãáe 
ce fu Mageftad Te ha d¿ atribuir a la antigua', c inma-
culada fidelidad de ía fangre Valcnciana,como lo mo 
ñ r o h íubita reilgnacion que hiñeron enterados ¿c la 
voluntad de fu Mageiladjcon todo cambien tuuifrGn_> 
parce en ella las deuociones,}' oraciones publ«casque 
iíia;;dò hazer el Patriarca cn aquellos dias. Animaron-
fe rairibicn los Retorts,;/ Curas de les lugarei^con la^» 
carta que recibíeró del Parriarciípara procurar que ie 
quedaífen entre los fieles los innoecticos baptizad^s^ 
Hijos deílos Apoftacasjios de quatro anos abajo, con-
forme ai bando de fu Magefrad , porque caufaua vni-
cerfal fentimicnrojver que fin poder fe remediar fe tra 
eaua el lobo infernal tantos corderitos ínnocétes.Para 
raque fe que-
dafien los Mo-
\ reparar efte daño en parte,y3 que en todo era ipjpoffl. 
jbíejfe hizíeron grandiísimas ¿iligencia^ conIospa-¡ 
í dressy curadores, encaminadas a que viüieíTen en quci 
rifíjuUlos^dçj fe quedaífen los niáos Morifcos entre los Chriítianos j j 
<l'iatro acosa afegUrandoIes el buen íratamiento que feles auiadej 
hazer, y^un certificándoles que teniau va anus pre-| 
uenidas para que ios criaífen con mucho regale. K c 4 
¡preientsuamosies que íienao tan p; ütos i y no n e - i 
is t i ' í ' 
Lib. I V . Cap. VL 23 *3 
chos àtrabaiosja mayor parte delíos - fe Jes moriria 
en d mar. Procuró dio con quantas veras pudo Don 
Fr. Andres Balaguer en todo el diftmo de iu Obifpa 
do de Origut*la ̂  y como tan íreruo de Dios, y tan_> 
zeloío dekialuacion de las almas, infló apretadiffi-
mamente có los Mori 1cos para que dexaíTen los hijos 
en fu poder, prometiéndoles, que el los haría criar, y 
fuftentará fu coíte, y los trararia con el miimo cuy-
dado que fí fueran fobrinos Cuyos, pero nunca hauo 
remedio j que por entonces quiíieíTen dexar alguno 3 
no íblo los padres (que deíios no auia mucho qu& ŝ 
efoancar) pero ni los curadores j y con fer muchos 
' 'líos pobres, bufeauan amas Mchicas, à las quales 
pagauan,:porque los lleuaíTen à los pechos, yendo al-
gunas cargadas como gitanas con eres, y quatro cria-
curas: anĉ -s refpondicron al dicho Oí>ifpo de Ori-
guela, que primero los matarían, <ps permitir fe que-
daííen entre los Chriftianos Aaun tu ndo eílo la pie» 
dad de los Valencianos j fe determinaron de hurtar 
quantos podían . Dio principio á elle fanto latrocinio 
Doña Ifabcl de Velafto Virrcyna de aquel Reyno. 
ía qual muchas veies fe condolía defta perdicioíu», 
y de coníejo de Theologos , dio orden qae 3C-J 
traxefíen à cafa algunas Morifquillas, aunque fueífe 
hurtándolas a fus curadoras, como fe hizo , pues en 
bieuesdias le prefentaron de las que cikuan en las 
atarazanas de iaCiudadjagur.rdando embarcación, y 
de otras partes, algunas niñas muy hermofas,las qua-
íes fu Excelencia trata como a hijas,contentiíÍima (co-
mo cá fanta, y dtífeoía de ía ialuacion deílos ¿naocen-
tes) de auer quitado i Satanás delas vñas eftaprefa 
Yuafe juntamente informando de las Morifcas que^ 
eftauan ya en dias de parir, habiendo las diligencias 
pofiblesj y aun efcondiendolas» para que recibieílen el 
baptifmo, yfequedafíen entre nofotros los niños re-
7ien nacidos. A imitación detlo fe fueron hurtando alj 
gunos niáos,.y niiiasjotros colero los foldados ent 
ios defpojos de ia Valle de Gallinera , y â no remerfèi 
algún gran morín de los padres, à ninguno que no pa-| 
O.ífabeí d íVe 
laico í c h u & ¿ 
l a feliuciotu* 
ees 
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era famoft» fre 
Picador. 
faííe de quatro saos huuieran Jcxado embarcrir los 
Miriftros dtl Rey pues tñ medio de tanto*; danos 
temporales > ninguno fe fentia mas que eíl¿ por icr 
efpintual. 
Del fermon que el Patriarca predico defie 
fugeio Cap. V I L 
O fe contentó el Patriarca de moílrar eíla fa 
grande alegria con les fiditos que tengo re-
feridos , íino que quifo, íiecha la publicación del de-
ílierro de los Sarrazenos jalegrarfe publicamente con 
el pueblo, predicando i los 27. de Setiembre , cinco 
dias defpues de auerie dado el pregón de la expul-
ílon 3 vn fermon dotiífimo defia materia , con efpiriru 
verdaderamente Apoíloíico , aíR por fer fu Señoria_j 
íluíínfíima famofo predicador- como por tratar eS 
fermon defia emprefa fufa, y So que mas admiraua-j, 
era ver vna per lona de tantos años (pues ya entonces 
oaíTaua de los fe tenra) con vn órgano de boz tan cla-
ra j que feñoreaua gran parte defauditorio, en que^ 
entraua lo bueno , y mejnr de la Ciudad 3 con^ 
vna gran inm-Miiidad de pueblo . Eñe fer-
mon digno de perpetua mc::ioria fe^» 
ellampò defoues en Valencia^, 
y porque trata eruditií-
íimamente eñe 
fuge-




porque feenfeña er 
t i de Ia manera que aos hemos â ^ j 
.iucr en e! amor de Diosjy del proxi-
mo; que ion los dos quicios en qus__j 
íe gouierna Ia dorrina dA EuangílíOj 
no me ha parecido ocupar eílc pequeño rato que 05 té 
go de precl¿ca¡y:n tratar deílo^emiriendojo pan otras 
oca/iones j por fer 0125 vrgente la que 2! prefente 
ofrece en eíh Ciudad,)' ReynOjquc r* b. cue tecos ía 
bevs Y no oienfo apartarme en cito del inílitut^ que 
deuen tener los que fr.ben 3 elle lugar;antes cbferuai 
lo que el Efpmru de Dios nos ha dcxzdo enfeñado en 
fu fanca Efc:irura:porc{ue en díanos acófcjajque apli 
quemas la dotrina a las concurrencias de ios tíempos3' 
y fucesTosrcomo le fuelen haier 305 íabios Medicos, y 
íor prudentes Bconomcsjacudiendo en la cura al aci-
dente que mas fatigsjy en el gnuierno al fuílento que 
mas ímporta.Eíloaconfe;3U?.cl Apoílol S. Pablo a fu 
dicipulo Tiíno£heo;enfeñ5n:J.olc la traça qnc auia de_-? 
tener en fus ¿érmonc-s Predica (dize) ia palabra, y no! 
òze que palabra:cara cnfeñir que en eíte lugar no fe 
han de hablar mus p d auras , 0 1 1 0 las de Dios: las quale s 
íolasjpor h eminenfia,y Ibperioridad que. tienen a to-
'.''is las demás palabraŝ merecen llainarícpalabra:In-
íunden(c'omo dixo el Sefior)efpintu,y dan "vida. Dize 
pues el Di-aino Apoftol a íu dicipulo : Predica la pala-
bra íín cauJarte de pre dica ría, antes con mucha in/ten-
eia.y vehemenciaípero fea guardando oportunidad, y 
ocaííon:No como las palabras del hombre impruden-
te/ias quales compara el £fpirim Santo a defpojos ar-| EcáUz* 
robados,}' derramados por el caminojíln orden, ni con! 
'SermÔ que pre 
dicò elPatriâr 
ca cinco dsas 
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EHa dotrina aprendió cl Apoitol, de lo que Chuño 
nuciiroSeñor dixoa íus ApoíloiesiQue aquel deuia-j 
I h m â t k Mayordo.iio fid .̂ ue pagaua a jos criados de 
fu Señor lo íjue íe les dcuia;y prudence, íi les repartia 
la comida a í i i riempo,y fazon. YdizeS. íuanCnhjb-
ícomojdcclarandoeíte lugariDcs cofas pufo el Señor 
necelfanasjy depédicntesla vna delaocr2;d? manera, 
que íi la vna í altaba otra no es de prouechoja fideli-
dad er¡ la hacienda,y la prudencia en guardar la comí 
da para iii tiempo.Ponderación es del bienauenturado 
S. Geronimoj que quando dixo el Profeta Mal 
los labios del Sacerdote guardan la ciencia, fue íigni-
íkando e ñ o : pudiera aezir:, ios labios del Sacerdote 
predicaUjO enieñan la cienciaipero (dize el Santo)qui 
íb raofhar el Profeta, que la dotrina k ha de guardar 
para fu tiempn,y fazon.Luego juíiamt nte dexamos de 
hablar del Hydiopico curado por lefu C hi iiío nusñro 
Señor,por tratar de la nouc-dad que de prcíente vemos 
en eíle Reyao;del qua! manda fu j\i ageílad que falgã 
todos los nueuamente conuemdos de Moros i por 1er 
el calo de fuyo de la mayor confideracon, y grauedad 
que fe ha ofrecido a nuc-íiros antee eífer-^s, ni puede 
ofrecerfe a nueílros fuceílbres. Supliquemos a nueftro 
1 Señor-nos ayude con fu gra; la.tomaudo por iaterceílb 
ra a la Virgen benditifsimaj&c. 
PAra tratar deíio,me ha parecido ponderar las pala bras del Apoiíol S. rablo êfcrjcas a ios de Galacia, 
Vimam abfcinduntur qui vos ccn:urb¿nt. Autael fagra-
do Apoítol procurado de reduzjr a bs Griegos genti-
les de aquella ciudad a la Fe ddi¿uat;gcito, y muchos 
dellos aman dado mueñras de fu cenuerfion: pero coa 
la mala compañía de los Gentiles que eítauan entrt-» 
.elics^e auian inquietado: demanera que era mucha-jf 
¡la turbación que auia en la Ciuoad. ticriuelcs el Apo 1 
Jftoljdefeando euitar eílos inconuenî utes: y el primer! 
remedio que ponteara que fe confei ue la ;*£7, y ceífcf 
ia perturb"adon,e inquietud/s iuphear aNueítro Se-1 
ñor que fean coitados(no ddmot.hadoSifíno cortados)! 
ios Infieles y peí turbadores. | 
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• Aquell.i palabra, Vmam> tiene grande Emphafi: 
muefira vn afetq feruoroíò , y aníinfOjComo íi dixera; 
Oxala vieíícyo cortados, y derruidos a los que os in-
quietan: O lime hiiieííe Di^s tnn grande merced;que 
vieííe apartados de voíbtros los que os percuvban3y ci-
candaíizan 
Efteefeto,y deííeo desen tener tódos en general, 
por ío que toca al z d o de la hojra,}' gloria de Diossi 
qual todos eftamos obligadosjpor comprehend^ríc de 
¿ajo del precepto de amsr 2 Dios ¿ quç es el primer 
mandamiento de íu ísma leyrpcrqae trl zelo es efecto 
del i m o r q affi,quando h^y poco amor de Dios, hay 
poco zelo de fu honrajy quanto mas fuere eí amor/aa 
to fera mayor el zeio; y por ícr el amor de Dios ma-
yor qiue todos los otros amoríS)porqiie esinfiniro¿pcr 
elfo el ^elo de Di^s es mayor que rodos ios zdosjean-
to,que fe llama el Zelador por Antonomafta- Afii lo di 
xo vno que fabia inuchc de Dios,y hablauacon tí, co-
mo fue le hablar vn amigo con otro amigo : Es Hpireto 
de DioSjV Periphrafis j quando oys t i todo podorofo, 
el Infinitó,el Saluador, el Glorincad.ir entendevs 2 
Dios: y afti quando oys el Zelador,aney5 de entender 
también a Dios. 
Mofrrò pues elDiuino Apcvfto! fuíanto Mo,d:zicn* 
do; Ofi vieffe yo quitados de entre vofotros los que 
os inquietan 5 y pretenden perturbaros de la pa7 e i L j 
que viuis: deíleo digno de Apofloi^y miniítro deDjcs, 
y muy acepto a effe mifmo Señor; tanto que quíío 
que el Apoítouy Euangeliíla San Juan io íupieiTe de fu 
diuina boca: y lo dexaífe eferito en el libro de fus reue 
[aciones, para que quedaíTe noticia cierta, y perpetua 
'defta verdad. Dize eíle Santo^y amado Apoífcl, que 
1 vn dia de Domingo, día celebérrimo^ por ¿ÍUr confa-
gradocon la triunfante Refiírrecion de lelu Chrtíio 
Jnucfrro SeñorjComo í? dixeíTemos: hablóme Chriilo 
jíiueftro Señor en íu día, en eí día que recibió e! Rev-
ino perpetuo que nunca ..e ha de acabar ; el d;a quelí 
recibió e! prenio deaído 3 fu obediencia , qv.-* fl'c 
Domingo¿ y mandóme; que à ix t f ie aí Obifpo d-: 
Exodo. J 4. 
Ciudad de Lphdo : Yo ie bs obras que.ha?cs» y los 
trabajos que paOss en ra minip.erio > v la pncicncia-j 
côn que lo ñiftres i y (ucxando lo masiiriport^ntcpa* 
ra la pof:re)fe tambicn qneno puedes futrir a IÍJS ma-j 
ios. Y en el mtimo extüi-y arroban: i enea , I? manaa~j 
tajnbicn Chrií-o nueí'ro Síritor que d:^a à o:ro Obifpo 
de Smirna: Yo íe tu tribulación , y QÜC 2i:i:q.:e eres 
neo delante de míV-res pobre deíanie de los hombres, 
V blasfemado, y vltra^ado ce ios que dizrn G".:c ion—S 
Seles j pero no lo ion, antes bien fon de la coíigreja-
don de Satanás. De lo que hemos dicho íe faca, quan 
agradecido eíià N . S. de los miniürosjque por zeio del 
fiíhcnra^y por aborrecer a ios mab$.p,;&m trabajos,] 
y perfecuciones. Eíla mifmadotnna que Chri'lo N. SJ 
enfeño de palabraà fu querido Apoííol S-Iuan ,qi!Ífo' 
Itambtenenfvñar cen obraà todos i'us Apoí ic les , y à 
todos los fieles j y no icio con vna obríí,pero con dos; 
y ambas en ias mayores ocaííones que [Q le ofrecieron 
en fu venida al mundo j para que íe vea la mucha im-
portancia deíla s y para que ios Paftores.y Obifpos le-
pamos lo que MzoCbnfto nudlro S e ñ o r , ulamjdo 
Paílor y Obifpo por el bienauenturado Apoiiol S.P?-
dro ) quando íe le ofreció moRrarfe 7eioib de la hon-
ra de fu eterno Padre ̂  fatisfaziendo al apellido á ^ j 
Zelador 
Cuentan pues los Apoíioíes, y Huange'iftas S. Mat-
theo} y S. l u á n , vna hiíloria que aconteció i Chiifco 
nuefíro Señor dos vezes.S. luán cuenta vna que acon-
teció en el principio de íupredicación, delpuesdel 
iprimer milagro que obró en Chai:a de Gahica, y San 
j Matt1 ê  otra, que aconteció quatro dias ante; que pa| 
IdocicíH': de manen que ?! principiojy p.n de íu vre Ji-j 
'caci^n qniíb el SLÍV-H' ¿nfeilirnos eíía dotrina. Lnrròl 
l ( d ¿enloi Autos K-jangeíiítas) C h r i ñ o nu^ítro Se-! 
í tn el templo,v que como vieíie,qiie lo que p¿f"jua¡ 
jen d , era contra la honra del Padre r t é r r o , el Dios1 
Jzelador afio de hs íb^as con que venhn atados los' 
\ bueyes, y las ocejas, y hizo de ellas vnos acotes, y 
con ellos rnc amenazando a v 
aauellos a^mi-ícs s 
¡y i ios hombres 3 y los hizo falir del templo; y i los 
'que vendían palomas, les mandó que las íkcaíftn lue-
goi l legó á las mefas de ios que cambiauan el dinero, 
y derribólas en el fu el o, y derramó el dinero que d h -
02 en e í ias . Ceníkíeremos pues eiie hechn - y vere-
mos, que allende de fer el psyor milagro de quantos 
obro el Saluador (afli lo dije S. Hieronymo ) Mayor, 
dize,que refucitar a Lázaro : porque reprimir á tanta 
gentej á vi íh de tan grande eonciií-íb de pueblo s de^? 
manera que no oíaiei) poner las manos en e l , ni dexar 
'de obedecer ú quien tenían tan aborrecido s y contra 
quien maquinauan la muerte , no lo podía hazer fino 
la pederofiñima mano de Dios. Pero dexemos eílo, y 
vengamos aloque admira ú los hombres 3y a los An-' 
geles. Como es poííible que de la maníedumbre del 
Redentor, y la modeñia, y compoílura Reueren-
difsima de íli divina per fona , falgavna obra como 
eíía? Açorar los hambres, echarlos por Puerca del tem-
plo s derribar las m e ü s , derramar los dineros, no pa-
rece que í'in effas aíhones dela benignidad,v pacien-
cia de Cíixiíro nuefíro Señor : de quien dixo ei Profeta 
Ifayas , que auia ds fer como vncorderito can man-
fo}y íufFrido, que quando le quítaíícn la ropa de enci-
ma de las carnes, no auia d i hablar palabra , ni abrir 
la boca i como íe vio cumplido en la h n ú ñ i n u Paf-
íion . Quando era maidezido (dize S.Pedro) no rnal-
dezia j quando le atormentan an, m fe quexaua ; por-
que efteíia entregada ib diüina voluntad al Padre_j 
eternos que es el que jurga juicamente. Pues con todo 
efto vemos que efle miíhio cordero maniiíliríio , cuya 
paciencia, y iilencio en las injurias 3 ha/e admirar con 
grande vehemencia al peruerfo Preíídenteíeífe m:fmo, 
quando fe offrece ocaíion de remediar offenfasde^ 
Dios, fe haze brauo , y oluida íu compoftura 
mos lo afíi ) y trueca la manfedumbre'de oue;; 
ñt-reza, y braueía de león , Vna palabra disi; ei ianre-
Eu^.?eeliñaS. luán » aue à mi parecer es tíi^r.a d z ^ 
que es reípucl.a , •/ i..-.stã-
b con!>.ier..'i-). A;-- ^n-cn-
j W . K a i 
\g'.'-. - i f ponderación ; por ue ; 
•CEon de rn-ío '^•r\\i>- hem 
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fe (di?e) ios dicipulos que eftaua eferiro: El zelo de 
tu horna ( cílo es de m caft, porque el templo era el 
Ingsr donde Dies fe honraua ) me ha comido, me ha 
deshecho, y molido, como fe deshaze, y fe muele lo 
que k tecne Colijo yo de aqui^ue tuuieron grande 
admiración los dicipulos, de ver vna cofa tan infolita, 
e impenfada : y conimendo entre íí, que podía feria 
cauía de que el Redentor quiíieíTe en publico hazer 
obra can diferente de las que acoitambrauajfe les ofre 
cio lo que el fanto Rey Dauid auiaxlicho , y hecho en 
fx ¡y profetizado de Chriílonucfiro Señor, cuya fi-
gura era a y qüe dirizn vnos a otros: fin duda elle ze-
lo es feratjante al que tuuo el manfo y paciente Da-
u i d . Fue Dauíd Iley tan benigno, y clemente , que fe 
srreue el aiifmo á alegar á Dios fu benignidad, y cle-
mencia s como i quien juzga las cofas feeun verdad 5 
porque conoce los ccracones ¿ y affi dizenalhndofe_? 
períeguido : Srñor acordaos de Dauid, y de toda fu 
maníedumbre 3 eílo es, de fu mucha manfedumbre e 
Hila fue tan grande, que íiendo ya vngido por Dios 
nue r̂o Señor en Rey y íicndo perfeguido de Saul 
ipâra quitarle ia vida, con tanta vehemencia, y cuyda-
áoj comofuelcvn caçador bufear vna perdiz en eí 
monte; con todo eílo le pudiera quitar la vida dos ve-
zzs jyaconftjado de fus compañeros que lo hizieííe, 
diso : Noqujera Dios queyo le matcni ponga mi ma-
no fobre el Nons parece que es efla manfedumbre 
grande ? Pues oyd otra . Salióle al camino vn parien-
•edeSaui, echándole muchas maidiciones, y tirar-
dole piedras 3 llamándole hombre hondeida , y mú-
idirode Dios) y porque vno de fus compañeros do-1 
Üendoíe de las afrentas que le dezia, quifo vr a ven-j 
garlas 5 le reprehende Dauid - y fe muefira fenridoj 
de eííoj y le dize : Dcxad que me maldiga 4 porque^ | 
eíío quiere Di os.y queriéndolo eI3no ha de auer quien I 
le culpe de que lo haga. Bien prouada efdla maufe-l 
dumb re de Dauid . i 
Oyd nora el zelo con que eftaua acompañada e£i_,' 
manfedumbre, y la furia , v efeandefa-ncia con aue I 
fe büclue centra los enemigos de Dios que en fu cafa j 
hazen blasfemias y íacrilegios. Eíle zelo ( dize ) que . 
Ic tiene deshecho 3 y que ver ofenfas de Dins Se tenia j 
acabado, y que á los que no amanan à Dios los abor-
recía con vn aborrecimiento tan gr-ande, que ie tenia 
etico, y confumido: y afsi no foío vengó ías injurias 
cometidas contra Dios Muiendn però al tiempo de fu 
muerte mandó á fu hijo Salomon que las vengue. 
De manera que hemos vi (lo á vn Rey benigno, y jun-
tamentc rígido 5 cícmente,pero afpero; pçrdonador s 
pero vengador i paciente, pero ztiofo. 
Pregunto yo aora, acabaronfe con Dauid los Reyes 
moderes, y benignos por vna parte } y afperos y ri-
guroíbs por otra? Dimos gracias á mieítro Seüor por 
auernos le dado con eílas condiciones ; demos OEr2__. 
vez, Y otras mil vezes gracias â nueíiro Señor per tan 
Angular merced y mifericordia . Quien dirá la mode-
fría, lamanfedumbre, y la benignidad con que el Rey 
nueílro Señor Don Felipe Tercero ha nacido, y la_j 
¡que ha coníeruado en fu niñez s y guarda aora en fu 
perfeta edad ? Ninguno hay que no la fepa, ní que ha-
ya dexado de experimentarla, liba parecido ante íü 
Real acatamiento. lodos falimos admirados y pre-
dicándola oor las placas . £íTi es la manfednmbre de 
Dauid. Oyd también eiía mifma manfedumbre exer-
citada , no Ib lo con fus fíeles vaífallos 3 pero ĉ n los 
i ríñeles y traydores á fu Real perfonay Corona, Defde' 
Iquc començò fu Ma^eftad fu feb'cifiimo Imperio ha 
itcnido particular afñicion de las muchas ofrènfas que 
fe bazian en Efpaña d Dios nueftro ¡Señor por medio 
jde ios Morifcos que hay en ella: porque fíendo bapti-
¡üados , feguian en todo la ley de Mahomajeníeñando-
¡ía i fus hijos 3 y guardando los ritos del Alcoran pu-
[bíicamente , tnenofpreciando las ceremonias de Ia__, 
jfanea Igicíia, y habiendo irriíjon de los Sacramentos, 
de ías imagines, y de las cofa? faliradas. Todos eílos 
I daños ha procurado fa M acedad remediar con man-
ifedumbre, y con tanto cuydado, coir.o fino muiera^ 
jotro negocio üno eñe : procurando que fu Santidad 
dií-líe fcditos de gracia, ekriuicndo ;i los Oblipos de-
fte Rey no fobre elío , y reprefecrando , qaanto def-
^feauaqueeílos infieles íe reduxeííi'n j mandando fun-
dar Colegios para muchachos, y muchachas ; y vl-
timamenre que nos juntaffemos en eíla Ciudad para 
platicar muy de efoario ¡obre la forma que podria^ 
hallai-íe , para que la infiruccion fueffb de mas pvoue-
cho , que auia ¡ido haíla aora j y poique casivnos fç_j 
podría reduzir la dureza, y obílinacion de eílos íiere-
Ejes, doüendoíe de ellos coa palabras tan encareci-
das , qwc nos cauíauan admiración 5 y confuJion a co-
dos : ofreciendo fu ¡Vhgdiadpara facilitar la inílruc-
ciun, premios , y mercedes 3 ios que fe querían con-
ucrtir Todo lo dicho mueílra la benignidad,y clemen-
cia d-a fu Mageftad, y aífi miímo los grandes pecados 
que effos cometían : pues no fblo les cauíauan tener, 
cerrada la puerta i la verdad del Buangelicpero á tO" 
dos los medios que fe bufeauan para fu conuerííoa_». 
Hilas fon las demoflraciones de Dauid : quiero dezir 
de la clemencía3y benignidad de el Rey nueílro Señor. 
Veamos anra el zeío de la honr.i de Dios que fu 
Mageíhdhá juntado á fu piedad, y manfedumbr^j . 
Ha entendido por auifos etéreos y verdaderos, que en 
medio de las diligencias que fe yuanr habiendo para-» 
fu conuerfion ; ellos andauan maquinando con cniba-
xadas , v prome/ras hedías a! Turco, y a otros Prínci-
pes, y I'oíenrados hereges 3 enemigos de Dios, y dí__í 
ih Corona de fcfcuña, que vinieííen fobre ellap¿ra_» 
deifrn 'T«a» v gai.-ar î oh en en doles ciento y cinquen-
ta mil loidados pagados, y otras muchas comodida-
des, con que han facilitado la emprefa ,e induzido los 
ánimos de \os dichos infles de manera, que tenían 
dupueíhs hs cofas neceíiarias para la conquiíía,v fe-
ñalado el riempo, que ania de íer para la primaucra-j 
del año que viene Y aíít de oy en fcys mefes, tuuie-
ramos por e/ros mares la armada del Ti¡rco,y á ç ^ 
los drinas enemigos y fe viera Kfpana en mifcrablc 
filado ; porquí 
JUeftro S -iíor, 
aunque úc la muerícordia de Diosj 
de la grandeza, y potencia del Rey! 
V. Cap. 
•{que poriu mtitncordia nos ha dado) fe d^uia con-
Ifia'r que efios traydores no falririan a ia larga con fu 
'emprelij dcla manera que defan : coa codo, hallan 
donos defaperccbidos, fuera impoíible acudir :i tan-
tas parces i v aíli neceííariamenté huuieranios de pa-
á¿cct grandiííimos daños 5 con ácñrnycion de los f i 
grados templos con ftcrilfgio contra el Santifílmo 
SACRAMENTO, CO¡I menofpreciode los Santuarios, y 
Relicarios que aora fe guardan como theforo pre-
fioíífijmoen elle fantotemplo, ven las dema? Igíe-
iiaí j y con muerte , y marryrio ae los que aora viui-
jmos, y de nueñros hijos , y hermanos i y íinalmente 
icon ver en EÍbaiía venerado el nombre de Mahorna,y 
iblasíbmado el de le[n Chrifro nueftro Stñor 
¡ En todos eííos grauifsimos d îios incurriéramos 
neceiíariameatí?, por el daño que refüka de tener cn-> 
nuefira compañía enemigos domeíucos , y deíTeoíbs 
de beuer de nueílra rarigre,y de alçar fe con iiipaás^: 
por lo qual :ÍOS aconfejò el È]pirim ianto por boca del 
S^bio diziendo : No tengas a tu enemigo cerca de t i , 
ni le aífares par de r i ; porqae fm dada procurará 
echarte de tu afírento, y tomado el pars fentaríe don-
de mefhuas Yaaueysoydo, vos aucvs admirado 
¡de la manfeduxbre con que d Rey niíeftro beñorha 
jlleuadoefta gente y la paciencia con q'.ie ha díííiriu-
liado fus culpas: trates-nos aora de el feo zelo y de-
¡rer^ínacíon de fu Ma^efiad. 
' Sabed que viendo fu M"£efrad qi>e han íido infru-
[ctuofos los remedios que fe han aplicado 3 laconuer-
jfion deftos, y que con las medicinan.. y curación ( de 
¡que dcuicran aprotvclmrfe ) han cobrado mayor da-
¡reza, v obiHuacion en fus errores, y hereas: fe ha_, 
•refueltodc vfar de vn remedio, que allende de fe:-
¡vntco, están admirable,y d'-uino , que no pudiera-* 
A'fele la prudcíiciahumana, ñ no fuçra ayudada con 
•particular lu?, y íbeorro venido del cielo, para exem-
|plo del m'jr,do, y admirac'̂ -n de quantos viuen , y vi-
;7J!'-reii en el. Pareceme que oy^o al Rey nucílro Se-
'ü^.-las mifmas pahbraj: que a'i Real Prbfcr? : L' 
Eccii, i a. 
i í 
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do ( dize ) es S. ñ< r ei de rapo de hazer 3 porque han 
meRorpredado tu íá.¡ta le;/ : el ri^mpo de h z z s r , fin_> 
dezir ]o que ha de i w e r j par* íígnificar, que la obra 
era enn aâmirable, y eipar.toia, q^e fe ania de pafmsr 
el mundo, quando la vieííe, y que aquella obra aula de 
cemprebender y encerrar en Ti otras muchas obras j 
como ñ dixtíTcmos; obra d? obras} v hazaña de haza-
ñas : pues tal es la que tenemos entre manos. Porque 
eíla obra? No fcalío yo en mi partes para explicaria-_i, 
ni deímenuraría: y am à buIto,y de por junco me con-
tento con dezir, que la obra t s digna de tal R ty j y tal 
Rey , digno de íer autor de tan Catholica, y íabia re-
foíucion . Deficamos todos los ñ e k s vaííaílos de fu 
Mageftad, que en fu íeliciílimo gouicrno, fe maefíren 
muchos efetos de la prudencia, y Tanto zelo quenuc-
ílro Señor ha pueí^o en íu Real animo j y de la gran-
deza3 y poder de fu Real Corona : y vemos en e í la_j 
obra nueftros deíTeos cumplidos abundantifsimamen-
tf:poi-que nofolo yganla á los que han hecho fus cla~ 
riffimos predeceiídres , pero excede,y fobrepuja à co-
dos ellos. Y porque fe entienda que es verdad lo que 
digo.es bien que icpays, que t i echar los Moros d. íie 
ReynOjba íido cofa muy dciT^ada,}' procurada los 
Reye^ predeceffores del R e y n u e ñ r o Señor > aunque 
noefL'cutada—, 
Comencemos d d primer conquiírador3 que fü? el 
intíyto Rey Don layme^í qual veyute y dos años def-1 
pues que ganó la Ciudad de Valencia 5 reíidiendo rn j 
e i l a , d i z e í a Hiíloria: Que efiaaco el Rey en Calata-1 
yud, le dixo vn Cauaik-ro de (u O n te , que tenia nue-| 
uas, de que vn Moro prinnp.il del Reyno de Valencia 
auia tomado el Caftillo de Gallinera , y de Pego, y 
otros: de lo qual el Rey fe moiírò ofendido, però por 
otra parte contento, diciendo citas paLibras: Plazenv 
mu:ho s de que hzfan dado fic&fton 3 p^ra q¿4g ¡o¡ tnan-* 
donde el notnerf* 
¡tíYÓ 
ggkltj «LV*;-*-*»- u » » ^ — 
de Maboma a apellidado, /¿< 
?/^/re WOW Í̂ de ¡ E S ? S , MatflrQ>j%edentor 
Dios verdadero. Y afsi el dia de ios Reyes de 1262. fe 
publicó en eítefanta Igleíia el mandamiento d d Rey^ 
que dentro de vn mes falieflen todos los Moros del 
Reyno de Valencia.Efto no tuuo efeto3por las guerras 
que fe mouieron con el Rey de Cabilla: pero ñempre 
el Chriftiano,y valerofo Rey eíluuo determinado de 
echarlos: y en el teíhmento que hizo cercano a la_» 
muerte , encargo al Rey Don Pedro fu hijo que los 
echaífcj. 
Pues elfantoRey Don rernaado, a quien primero 
(fegun eferiuen algunos)honrò la Igíefia Romana có 
d nombre de Catholícosqne defpues han conferuado 
los Reyes de Hfpañajtambié mandó echar ios Moros, 
como cuentan los HiiVsríadores, y refiere el Empera-
dor nueftro feñor Carlos V. en las canas que mandó 
efenuir z los feñares de vaíTallos deíle Reyno,año de 
152 ç. en las quales dize las palabras que fe íiguea-j: 
Defpues de nucffra felice fucefsion en cftos nueftros 
I Rey'ios jy Seuor¿os de Efpaña > la cofa que mas tuui-
I mos en voluntad,/ propoííto/ue limpiarlos de toda in 
I íideiidad,imitãdo en ello a los Catholicos Rey,y Rey-
na mis feñores agüelos de gloriofa memoría,que tan-
to cuydado defto tuuieroncpor lo qual eñamos deter-
minados a no confentir que en todos nueiiros Reynos 
quede Moro aIguno,£no fuere en captiuidad. A efta_j 
refolucion que ruuo fu Mageftad Cefarea3ayudò el Pa 
pa Clemente Vi í. exortandole por fu breue, dado en 
S. Pedro de Roma, a n . de Mayo de 15 24. que pro-
¡ curnífc que fe infíruyeífen ios Moros,y fino queriaiL_> 
I admitir la inñruccion,los rnandaífe deííerrarde toda 
¡ Kfpana,o hazerlos efclauos. Refultò deftas diügécias 
I tornarfe aquel expediente tan perjudicial para todo, 
I como fue el bapti2arlos;pareciendo,que por el miímo 
I cafo quequedauan dentro del gremio de'la Iglefía Ca 
l tholica-fenan fielesipero la experiencia ha moílrado, 
j que han abufado de aquel Sacramento,con grande fa-
|crikgio,y blasfemia. * 
rífeos* 
hl Rey Don Felipe fegundo nueítro Señor,, defpucs 
de fu ce der en eííos Rey nos, runo el mi imo deíTeoi y 
afsi mandó que fe jantalfen los Prelados delre Rcyno, 
para bu i car remedio, el año \^6S, fiçndo Arçobifpo 
deítn Metrópoli e! Reuerendiisimo Don Hernando de 
Loazes.Hizieronfe en aquella junta algunas conftim-
ciones-de consideración. Viíio que noaprotiechauan, 
ríiandò"el año ijg;. queie hizíeífeotra junta, enls^j 
queime hallé yo: añadimos cambien algunas nueuas 
coníiituciones.Y confiando a fu Mageftad que no eran 
bailantes las diligencias paíTadas, yq fiempre perfeue 
tfuã en fuheregia,fe refoluio de mádarios echar del 
RcynOjO'por lo menos meterlos dentro de la tierrazo 
quaí ruuiera los mifmos,y aun mayores incóuenientes. 
Vltimaraente el año pallado nos tornamos a juntar 
los FreiadoSípor mádado de fu Mageftadjcomo aueys 
viílo.Demanera que conñá por lo duho,que efía obra 
ha fido deíTeada3y procurada por vn Papv/n Empero 
dor,v quatro Reyes:y que todos ellos fe decuuieroo-_> 
de eiíecutarla.rendidos^ fobrepujados de la grande-
za de la c-brs.Conocía la neccfsidad de limpiar a Eípa 
ña,}' confc-ííauan el cuídente peligro en que eí?aua3mÍL-
tras timiefíe ellos enemigos domcilicos : pero amales 
tomado el coraçon(como dezis acá) la r/iole5y grande 
ia. dei caí"í>;de íuerte,que íè dexauan vencer de la muí 
titud de inconuenientes que fe !ci reprefentauan . Lo 
que yo creo es que la prouidencia Diuina tenia guar-
dada efh importantifsirna emprefa , para dar con eíía 
cierto teftimonio del focorro paternal con que atiende 
a las accioneŝ y perfona del Rey nucílro Señor: pues 
lo que no ofaron emprender(aunque ío deífeauan) vn 
valeroio Conquiílador,y vn Rey Catholieo,y yn Em-
perador ,tan celebrado en el mundo,por las muchas vi 
torias que ganó de 7urcos,de Hereges , y de Catholi. 
eos entmigosjy vn Reyjcuya prudencia ha fido tan co 
nocida y alabadajeíTo ha eííecutado el Rey nueítro feí 
áorjCon tanto zelo de la gloria y honra de Dios nue-j 
ftro Senor,y con tan admirable valor y prudenciasque* 
lo vemos ya comencado,y con el fauor de ^ ' ' " ^ f 
remos preño concluydo y acabado;}' ganado el Rey-
no de Valencia, no en muchos años jComo lo ganaron 
los Reyes ChnftianoSjírno en muy pocos mcfes.No os 
carece que he dicho con razonjque es eík Ja mayor 
hazaña que hemos vitfo de nueüros tiempos,ni íeydo 
de los paííados ? 
Pero no podría dexar de fer mucha ingratitud, ímo 
reconocielíemos c5 particular hazimiento de gracias, 
3a merced que nueftro Señor y íu Mageftad nos han 
hecho a los que vimmos en eíie Reyno, de comentar 
por el eíla admirable emprefa, A Dios nueftro Señor 
deuemos dar gracias,por fer efeogido elle Reyno en* 
tre muchos enfermosjpara recebir primero la faludi y 
a fu M ageíiadiporauer querido que íueíícmos exem-
plo de todos los demás Reynos j para que no foío ga-
naremos en la expul/iò de losMorifcos nueftros natu-
raleŝ pero tábien parncipaíícmos de lasexpulíionesde 
los Morí fe os eflñgerosi y q fueífe eílimada y encubra 
da en las Hiftorias la nación Valéciana, por la primera 
q ha merecido por fu fanto zelof íibrarfe de tener here 
ges enfu Rey no j y la que coa notable demoftracion3ha 
dado teñimonio de ¡a innata fidelidad que tiene en fus 
ánimos jobedeciendo có mucha alegria,lo que fu Rey 
y feñor ordena y máda:De todo lo qual ha cabido mu-
cha parte de alegria al feñor Duque de lerma, por el 
ííngular amor con que fu Excelencia atiende a fas co-
las defte Reyno,y de quantos viuimos en el. 
No podría explicar s hermanos, el grande confue-
lo que ha fido para mi, ver y oyr ? de la manera que 
eíío fe ha recebidOj general y particularmente por to-
dos los intereífados : porque con fer mucho , como 
todos fabemos 5 lo que fe pierde de hazienda, y de 
comodidad , con todo han moílrado con palabras y 
obras grande conformidad diziendo 5 que pues de-
fta expuifion refultaua feruicío de Nueftro Señor,y de 
fu MigcftadjHo folo dauan por bien empleadas fus ha 
z:endas; pero ofrecían de buena gana las vidas pm 
Marct to. 
Lues i 3 . 
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me que he vifto lo que alabó el Apoftol S. Pablo efcri-
uiendo à I05 Hebreos: Lleuay.s ( dize ) con alegria-j 
veros defpojados de vueftros bienes, y hazienda De 
dos cofas ios alaba, y ambas de mucha recomenda-
ción . la primera es ¿ íiifrir el daño que padecían en«! 
Tus hiziendas: ella grande obra esjpero mayor es paf-
farlo con alegría, porque eíTa no folo es buena obra_j, 
¡ñas es obra heroycajobra de Apoííol: verfe rico hoy, 
v mañana pobre, y tomarlo con paciencia,y alegria_f 
por el feruício de Dios, y de fu Rey, gran hazaüa, y 
dignare fer agradecida, y recompenfada, No es me-
neíler que nos caniemos en moflrar efto, baila aquel 
exemplo que nos pufo el Efpirim Santo, contado por 
tres fiuangeiifías; S. Macheo, S. Marco, y S. Lucas, 
Llegofe S. Pedro a Chriíb nueftro Señor, y con de-
nuedo de prjuado, fauorecido, y fuperior à ios de-
más Aportóles k dize : Señor. veys nos aquí que^ 
hemos dexadoquancoteniainos, y os hemos fegui-
do, conque nos aueys de pagar la grande hazaña que 
hemos hecho? Refpondele el Señor à lo que es auer-
le fegmdo, y dizele: Que les hará tanca honra, cuz^y 
los Tentará con figo para ju?gar àlos hombres: pero 
no fe dluidael Redentor de la paga que han de tener 
ios que auian dexado, ò dexaren por t i la hazienda_»: 
Toaos•dize) los que por mi dexaren la cafa, ios 
tres EuangeÜílas ponen en primer lugar la cafa : y la 
palabra Griega que eftá aqui, y la mfftru Hebrea 5 que 
fe pone en el Pialmo 123. /?gnifican, no folola cafa_» 
material, pero también la familia , y todo lo que recae 
debajo de comodidad ; y fuílento familiar , como es 
faludj honra,y haziendâ y todo lo demás. De manera 
que el dexar el fuílento de la familia, obra herr.yca^ 
es, y que merece grande premio . Pues eíía ha ĥ cho 
la nobleza de Valencia,vnos perdiendo valíaIíos,jr los 
prouechos de ellos , otros auenturando la cobrança^ 
de fus rentasjy todo efto con alegría 5 como fe v- por 
ia mifericerdia de nueftro Señor: de lo qua! le doy 
icíinita* gracias, y me rengo por indigna de tener tz-
les oueias. Y afíi 
cambien participaran de la promefa que Chrifto míe-
llro Señor hizo' á los que dcxafTen íbs bienes por fu 
feruicio,/ por fu honra, como dize S. Mitheo s y à ios 
ouc dexaren fus bienes por ia guarda del Euangelio 
como dizc S, Marcos; y à los que d exaren fus bienes 
por el Rey no de los cielos, como dize S.Lucas. Nin-
gutio de eííos tales dexará derecebir en efte tiempo 
prefente mucho mas de lo que ha dexadojy en el tiem-
po que ha de venin la vida eterna. 
Eílo que Chrifto nueftro Señor promete, no puede 
faltar, porque el que lo promete no foío es verdadero, 
però la miíma verdad: y afli podemos eflar feguros 3 
de que en todo fe vem cumplida eíh promefa ; y que 
han de fer inumerables los bienes que fe han de feguír 
á efk fantn,y admirable obra. Honra, porque la mayor 
honra de todas es la compañía de los fieles i ail como 
la mayor deshonraje ignominia s es tratar con infieleŝ  
porque ni uiirailos à h cara lo pod^ys hazer íin afren-
taros , feafe quien fe fuere, aunque fea Rey. A (Ti lo 
dixo el Profeta Fiifeo al mal Rey de ífrael loram-j? 
Viue el Señor, en cuya prtrfencia eftoy 3 que fino re-
fpetara el roftro del Rey Tofafad i que es ñel, y ñeruo 
de Diosj no hiziera cafo de lo que dízesi ni te mirara i 
la cara, porque eres infíd > y no le quifb el Profeta-j 
faludar, porque aun ello fuera repreheníible : y lo es 
ennofotros, quando faludamos aeftos enemigos de 
Dios; porque ion de aquellos que dixo el Apoñol S. 
luán, que no confteífan àChrifto nueftro Su'iorpor 
verdadero Dios, como io haze Mahorna, y deilos dt-
jze el fanto Apoftol: No los acojays en vuéltras cafas, 
ni les d!gays,norabuena efíeys ; porque el que los ia-
jíuda,en cierta manera íe ha?e participante de fu feda. 
ÍPues que mayorhsnra podemos tener en eñe R^yno, 
que fer todos ios que viuimos en eís fieles á Dior,, v ?1 
jRey,Í!n compañía de eftos hereges,v traydores ? Y de 
jefta hora participan mas los Señores remporak-s^u-js 
laora fe podran llamar Señores de VÃÍTaííos nele1?,/ an-
¡tes no, ííno Señores de efclauos infieles. Y h habí a-
i.Ioaa.z, 
jmos de los pueblosique bje:i puede fe 
fe compare con e! que tenaran , citen do rderürulo í'n 
la Igleíía de cada lugar cl Santifíimo SACI? AM;- >:TO ? 
que honra ? que autoridad ? que coníuelo * qu:- *;ef 
canfo,/alegria? EíToeslo qüe ha?e las nldeas por 
muy pequenas que fean Ciudades iluflrifsim o , y Cor-
tes Reales s no de los R<yes de la tierra, í;no d, 1 Rey 
del cielo; y folo eño fe puede efíimar por gnndeza.. 
Y zíñ el Real Profeta Dauid , queriendo encarecer la 
eminencia,/ Mageíted que Kieniíaíen tenia, por aner 
en ella h cafa de Dios, que era fombra, y dibuxo de 
nuefiros templosj dize: Muchas colas junras admira-
bles, y grandiofas, podemos dezir de ti Ciudad d(¿__. 
Dios. Eftas mifmas y otras írn cemparacion mayores, 
podemos dezir de cadaíugarito, donde eliuuiere , no 
el Arca del teftamento, ni la Vrna del Manna, imo cl 
verdadero 5 y viuo cuerpo de ícfu Chrifío nueííro 
Señor. 
Todos foys tefíigos de la incomodidad que las per-
fonas pias hallauan en yrfe â fus lugares, por faltarles 
eñe tan grande confuelojpues aora le tesidreys todos, 
y gô areys del mayor teforo que tiene el cielo i que 
es de la prefencia de lefu Chriílo nueííro Señor y fe 
verán eíTas Iglefias que eíiauan llenas de Dragonesj y 
beftias fieras, llenas de Angeles,y Serafines En aca-
bandofe eíla cxpuiíion , pienfo dar vna DuelttT j ii Dios 
nueííro Señor me da vidn , por los lugares que han íi-
do de Moros, y befar la tierra de las íglefías, dando 
gracias a nueííro Señor de verla libre de tanta inniun-
dicia , como la que han tenido mientras eftos la piía-
uan. En conformidad de eño os ruego à todos los que 
teneys, ò lugares que han íldode Moiifcoâ.ò cafas en 
ellos, que hagays vna grande íkfla , la mayor que pa-
dieredes 5 el dia que Íepufíere el Santilímo SACRA-
MENTO en vusftras Igleíías, y que aíii n:iímo orocU-
reys adornar el fan to Altar donde fe liado rderuar, 
quáto permitiere vueHra poííbilidad.Eík- cnydado íe-
•rá muy próprio de las Señoras y de ías mas mugeres 
üiadofas i acordándole á ú rcjralo qne procuraron hs 
zerà Chriíto nueííro Señor aqüell.is i'.inws ' v m í a n a ^ 
Martha y Maria, quando defpucs de venir muy cania 
ys en v'jefíras ígícílas^y no mortal, y paíiibie, fino 
que ha vfado, queriendo morar en vueftra compañía, 
defpues de tantas, y tan grandes blasfemias, y afren-
tas,'como fe le hso hecho en eíTa mifma cafa aondcj 
acóraletendreys Con eíla conííderacionencende-
reys en vueftros corazones la deuocion del Santifsimo 
SACIUMENIOJ y alcancareys por ellainumerables 
bienes. 
Quiero os dezird eñe propoíiro, que per fon as muy 
íleruas de nueftro Señor, y do¿hs, juzgan,que la cau-
la de auer ordenado nueftro Señor , que fe començaf-
k por efee Reyno eíla far.?a expul/ion , ha fido en re-
muíK-racion de la deuocion que hay en el del Santiíli-
mo SACRAMENTO j mayor que en otro alguno de la 
Corona de Eípafia, como fe mueílra en las fíeftas,pro-
cefiloncs» luminarias, y ceremonias que fe hazen en-j 
illa admirable feftiuidpdj honrando de la manera que 
puede la pobreza y fkqueza humana,al hijo del Padre 
eterno, que ha quedado entre nofotros, para remedio 
de todos nueílros males efpirituales, y corporales. No 
dexa también de ier de mucha confíderacion, la quie-
tud de conciencia con que rodos quedaremos. No 
quiero yo apretar cfre punto, fobre e'qual fe ha dicho 
y eferito mucho,)' fe pudiera dezir y efereuir ma:>:por-
jquefilas diuinas Ltras diéladas por el Efpirir; Sanrr» 
jnos mandan , quf* aborrezcamos d los enemigos de_,-
¡Dios: y f, el Real Profeta dezia, quequahdo vía a los 
jque preuarirauan de h ley de Dios, fe tornaua Eti-
jco j que responderemos los que tratanainos tan fami-
j liar mente con efios hereges ? teniéndolos por amibos, 
jy trauando con e-líos amiílad 5 viendo con nuefh^s 
Jojos que habían ceremonias de M ahorna .y ronfefiàndo | 
¡noíbtro^ mifmos que eran Moros, p.nr.cne baptizados. 1 
lQn;ende nofotroq ]:areñid^ el i'A-^Je Marhat:^:, ' h ¡ 
<.)\:ic a 
I l i o n d e 
quien dize la Efcritura Tanca, que como vitiít qiie~j 
vno de los de! pueblo de Ifrael ofrecía íacrificio á los 
Idnlos, por mandamienro dei peruerfo Rey Annocho, 
íe encendió tanto del zelo de Dios, que le temblauan 
los hueífos, y arremetiendo al que facrifícaua al Idolo, 
y al que íe lo ania mandado, los mató i ambos, Eíte í! 
es zelo de íkrüo de Dios, y tan accepto i fu Diuina_. 
Mageil-ad, que por otro tanto que hizo Phüieesjo ala -
ba Dios, y dize i Moyfes: que aunque eílaua deter-
minado de hazer vn gran caftigo en ei pueblo, fe auia 
amanfadoj y remitido la} n ; por el zelo que auia teni-
do Phinees, matando â vn preuaricador de la ky dç_^ 
Dios. Confefíion general es meneíter que hagamos 
todos, hermanos mios, yo el primero , que he paíTa-
do quarenta años en paz con ellos, fabiendo las blaf-
femias quehazianjy viéndolas por mis ojos. Y ü bien 
me puedo efeufar con que tantos Prelados doclos, y 
fíeruos de Dios > han paflfado por elioj y di/Dmulando-
lo; con todo s 11 yo mereciera tener eí zelo de nueíiro 
Señor, no bailaran eífos exemplos. Confeflíon general 
los Barones,y Señores de ellos vaflhllos, poraue aun-
que me refpondian quando fe trataua de la obílinacion 
deíloSjy de h publicidad con que guard alian fu íecu, 
que á ellos no tocaua el caft.;go,ímo i ía Inqui/fdoir, ò 
¿ Ordinario ¿ con todo ñ huuiera zelo de la gloria de 
Dios, es cierco que no lo permitieran. Ccnfh'jion ge-
neral los que andauades metidos en tratos,en copras, 
y ventas, cambios, y grangerias con ellos; porque íi 
tuuierades zelo de Ja honra de Dios, y la eílimarades 
mas que la hazienda, no los quifreradcs por amigos 5 
antes les aborrecierades,y huyeradts de eüos. ClUí-
dad, os rutgo. la lengua deftos malditos s ü hay algu-
nos que i 2 lepan 
He dejado Io que toca à la h?.zienda parala poílre: 
en que veo que han platicado algunos , aunque coa-_i 
la moderación dicha. No fe puede nc^ar que álos 
principios, micnirss las cofas no e#anailenrad̂ s • íc-
jran menrre: í is reí-tas de los Señores de yaíTailos, y¡ 
¡que no cíbran tan í-paras las que eííauancargadasff>-{ 
bre 
bre los lugares de Morifcos: pero cotejado eñe dr.ño, 
con ios muchos proueches que rcfultan del^no íè pue-
de llamar daño de ha2Í€nda,f bien perdida de hazien-
da; porque de los que venden los ceñíales, ò hereda-
des para comprar \n lugar; no deíimcs que han ÍIL-
cho daño en fus haziendas j antes lo cenemos por be-
nejício,y acrecenrnmiento; surque la renta es menos:y 
jlo mi imo digo de los tjue cargan ios ceñíales á menos 
¡fiiero 3 por tenerlos firmados en parte fegura.Efio mií-
[mo pues acontece aora Í porque ía caiidad de las ha. 
jziendas3y la fecundad de cobrarlas, fon efíímabies en 
¡mayor cantidaS de renta 3 de la que fe vendrá á per-
jder. Y quien coníiderare d eneras 5el eminente peligro 
¡que todos corríamos con la compañía de e í tos , de 
¡perder haziendas,/ vida.s, íe terna por muy di cholo, y 
imejorsdo ĉon gozar fe gu ram ente de lo que íe ha que-
¡dado. Fues como dixo el í:bio Salomon; Mas vale 
¡tener poco con temor de Dies j que tener gran teforo 
con perturbación y pelea. 
Entrelas felicidades que cuenta cl Hfpirim Santo, 
que tuuieronlos hijos de lírael en el gouierno deí 
Rey Salomon j es vna; que viuianlos hombres fegu-
ros s durmiendo à la fombra de fu parra, y de fu hi-
guera, fin tener de quien temer. Afí? eíhi emos en elle 
Reyno de aqui adelante, por la irdfericordia de nue-
üro Señor, y paternal prouidencia de fa Mcgeílad, to-
do nos fobrara, y ía mífnu tierra fe fertilizan, y dará 
fruto de bendición. Brocardíco es j di- que todos via-
uadesj diziendo, que defpucs que eítos íe baptizaron, 
no fe aula vifto vn año í c r d í : acra todos lo feranjoor-
que las heregias, y blasfemias de eíios tenían eíteíeii-' 
zad^abrafada, y inficionada la tierra , como dixo ¿1' 
Real Profeta Danid, con tantos pecados, y abomina-
ciones. Ynopenfeys que es día invaginación : per-
qué llenas efton las d;ninas letras de afirmarnos, que 
por los pecados quita Dios nueiiro Señoríos bienes 
cemporales.Viuamos en feruicio de nuctlro S tñor ,ob- | 
leruando iu fanta ley fin agrauiar al proximo, cue tc - l 
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mis mandamientos j y guarded mi ley> que yo es pro- í 
meto que viuireys en la tierra, fin rener de quien av.cr I 
rruedfH y que h mifma tierra que pofeveredes ..os pro-' 
cusirá frutos en tanta abundancia} que tengays 
comer h a í h hartaros j y cí loün temor a íguno , antes 
coa entera iegundad?y ddcaníb : ta;:tí>, que aura ran* 
tas mieífes , que rengan que íegar Ies íegadereshafía 
el tiempo de icmbrar; y los vendimadores fe ercon-
traràn con ios fembradores: y edificarán en las tierras 
que antes erandeíiertas i plantando viñas,y btr-'endo! 
ei vino de e ü a s , y fembrarán huertas j y comerán del j 
fruto de ¡os arboles que han plantado, y nunca fer.'aj 
echados de fus cafas j dize Dios Todo efío promecí 
nueílro Señor por dos Profetas fu y os. Todo(digo otra 
vez) nos fobrara. El que nos da aquellos foberanos, v 
eternos bienes de la gracia, no nos priuaf.i ( dizc el. 
Real Profeta)de eños tcrrenaleSjV temporales bierses; 
y por tanto fe deue llamar bienaucnm: ado ei hombre 
que confia en efte Señor . Hadamos lo affi, y conten-
témonos con loque nueílro Seiior fuere feruido que 
tengamos j dándole infinitas granas por eftamiferi-
cordia . Yo con mi flaqueza,)- miferia k fuplico, aue 
me de luz para faberfelas darjy aunque gran pecador, 
me atreuo á dezirle aquellas palabras que vn hombre 
fanto le díxo,por parecerme á el en la vejez: Nvxc di-
tmttis ferítutn tuum Domine fteundum %?rlum t m m i n 
pace. Contentifilmo moriré quando nueftro Señnr fue-
re feruido licuarme , de auer u ñ o cumplidos mis def-[ 
feos, desando mis Igleíías libres dela*; irmundiciasj 
que eílos hereges hazian en ellas 5 y á mis felicfrdies} 
feguros de las trayeiones que maquinauan , v f o b r e ^ l 
todo, de que Dios nueílro Kcn^r fc ráadoraüo ,y 1er- j 
uidoj que fea alabado para fiempre e j 
¡Predicofe en la Sen de Valencia, Domingo à veinte ( 
I y ficto de Setiembre del año de Mi l v jíyfciento^ y ¡ 
nuciic, cinco dias defpues de auerfe Jado el pa-^oa ¡ 
ce h expuíiion f 
• ! 
IiMtós que hiñeron los Corifeos defpues 
rejoíucíon que tomaron-* 
Teronfe los Corifeos por perdidos pul 
_ carta de fu Mageflad 3 y eran can grandes las la-
!mentaciones que hazianjqüenofeohia en codos luga-
ireç otra cofa que alandos,y lagrimas, particularmente 
Í¡2S mugeres como mas tiernas hszian eftraordinarias 
demoftracior.es de f;n:imiento,perfuadidos codos que 
la intención del Rey Catholico,no folo era echarlos de 
íüs Eftadoí (porq dte deíiierrOjaunqücÍes eftaua mal, 
{por lo que s bâ o fe dirijo tomaran bien por verfe l i -
jares del tribunal de la inquiíicion, y poder fin recelos 
apellidar i Mahoma) fino porque imaginauan que los 
[querían matar^ò en la tierra, h en el mar defpues d̂__s 
¡embarcados^ confífcarles ias haziendas,que es lo que 
(ellos mereciín, y corno fe reconocian dignos defte vl-
trmo fuplicio-nuca imaginaron q vfara fu Maceitad có 
jeiios de tanta mifericordia,por mas que los aíTeguraua 
; có fu cartajautes eilauan períuadidos,q ú publi -ar fo ' 
lo dcíiicrmno era otra cola que echarles fiador paraq 
jno fe rebelaíen^y poder defpues mejor haíer fu hecho. 
jNo podi^ creer que iíendo ellos tan declarados ene-
¡migos niKílrosjlos dexaíTen con vida,y haziendaj para 
jque veíaos defpues có los Moros de Africa; pudieííen 
¡haztr auerra mas poderofa àlos Chriíiianos. Comcn-
jçaron.i rracar entre iícííe negocio como cofa en que 
Kanto yua> v en la primera junta que r.fíh materia 
jtuu e-ion, íe determinaron de defpachar /Jete , ò ocho 
los mas ricos, y an'¡anos eon emhaxada à fu £xce-
['-•ina, obÜ^ndoié j -iar lue^o ¿ r preíêntc aí R; y de 
p.í^aña vn r̂an donanu^y fufiáar p^rperus^f-rr r îa. 
[ẑ ler̂ s en aquel RCVÍIO par,; i-^uridad á : \?X'.\ u ? ^ 
IJ?'. .:::!! i iu cc-íía rndos los r;n»r' 
Les aíonfci 
fe períüadieró, 
que ios qugs 
rían matar -
ítefolueiou pn 
•mera Je iJS 
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fen los Moros de Africa j hazer torres en toda la ma-
rina del dicho Rcyno, fortificar de niieuo las hechas, 
y otras eítraordmarias obligaciones, con fola eñíL.» 
condicionj que no los d e t e r a l í e de fus tierras. Echa-
ronfe muchos juyzios en la Ciudad acerca della em-
baxada,yo fíempre fófpechè, que no pretendían otro, 
que entretenerle,/ dar tiempoal tiempo, con el qual 
tenianpor muy aueriguado tendrán el focorro que_j 
efperauan de la armada Tarquefca la primau r̂a íi-
guiente, y los libraria deílos.y de los ú^ims tributos, 
para que los nu:ílr"s ceuados con can grueífos intere-
fes/ueííen difíimulando coa ellos;col¡gefe fer affî por 
que toda la potencia de los Moros de aquel Rry.io^aun 
que fe vend'eíTen en almoneda, no baftauan a pagar lo 
que ofrecían al Rey Pero el Marques los a f:-n-
gañó dizíendoles, que la voluntad irreuo^able de fu 
Mageílad era.gue fin replica alguna falidfcn del Rey-
no, y que afii fe auia de eífecutar irreniiíiblcm.?nte, y 
por auer entendido que andauan inquictos,y alborota 
dos,tratando de rebel arfe: los aduirtio en eíia ocafion 
prudent!fsimente,quanto les côuenia obedecer a fu Ma 
êftad,pues en haberla menor reííftenciajir.faliblcrnen 
Ite auian de fer degollados con las mugeres , y hijos. 
¡Con eñarefpuefh mal defpachados,fe boluieron a fus 
lugares. La fe gun d a refolucion que temaron,fue, que 
pues eííauan perdidos fe arrifcaflen,y fe rebelaífen to-
dos .1 vnn¿porque defra fuerta feria Dofsible poderle en 
tretcner haíla la primauíra,que tendrían focorro á z s 
Africa,v que todo efle tiempo con los batimentos,que 
tenian ya preuenidos,y los meterían lur go en monta-
ña con los demás que cada día yrian robando , fe po-
drían fácil Tiente1 füííentar,y en cafo que nada defto fu-
cedi emporio menos vengarían mas caras ¡us vi das,a 
trueque de muchas de los Chriftianos Con elle deíiuio 
comentaron en algunas partes a facar las armas que 
tenían efeondidseque eran algunasparticnlarmenteai 
pedreñalesíporque como ella arma la vfa la genr mas 
baja, y los bandoleros de aquellos Rcvnos, íiempre_» 
que tenian necefsidad de dincro,halbuan Morisco que 
le daua pc>r eí pedreñal ú doble de lo que valia,/ defta 
ffr^ngeria viuian muchos Chnñianos de mala alma. 
A los que matauanfaliendoles al camino(que eran mu 
chocks cogían los pedreñales,)' era tanta la fed que 
tenían delÍos,que por folo robar vno, matauan de ordi 
nario al que le lleuaua,de cal manera que el ChriíUano 
que por el camino lleuaua pedreñal íi no yus bien acó 
pañad ̂ jüeuaua la vida efi peligro. Sacaró a luz las ei-
roperâ  q en diíVrétes ocaííones auian hecho venir de 
Berbería, y otras partes. Armáronle có chuçosjhechos 
a modo de alaba? das.los quales /j azi an de las acidas, 
martillos, amadores,treuedes, hozes,y mas inftrumé-
'tos deyerro de q fe feruian en fus cafas, enhaPâdcloè 
hierros en vnos palos de buena proporciô/: ella fue la ¡ 
arma de que mas fe aprouecharon los amotinadoSjCo*' 
mo defpues fe vio en la batalla de Galiüera. Preue-
nianfe de hondasjarma en que eííatian r¿ diefíros, que 
oon ellas acertauan a vn blanco,como íi fueran efeope 
tasjy defde niños hs enfeñauan a tirar con ellas, fian-
do mucho en efra arma aunque les aorouechò muy po 
co.Dauan puntas a los puñales^ue fegün las pragmá-
ticas del IUyno,podian tener dcípuntados,facaron mu 
'chas efpadas anchas de tres dedosTy otras largaSj gran 
numero de cuchillos anchos,y muy afilados, con que 
hazian pedaços las cañas dulces, Proueyanfe con la_j 
induftriaque podian de grsn cantidad de poluora,par 
te que ellos ya començauan hazer por auer dellos 
> muchos poluoriílas,parte que les vendían Chnílianos 
ídeíálmados5no reparando en que con ella Ies vendían 
jfu propria vida, por el qual crimen auia algunos pre-
|fos en ks car celes. Molían mucho trigo , efeondiendo 
jen fus cafas grandes codales,y talegas de'harina 4que 
jera la feñal̂ que algunos teman obíeruada para íãber 
I quando trarauan deleuastai fe , porque antes nunca.̂  
* molían mas de vno, 6 dos celemines de trigo en cada 
jtafajde fuerte que ü los Chnñianos hazian preuencio 
pes de guerra,los Morifcos no efiauan dcfcuydado$-| 
|Por efte tiempo defembarcò en Vinaros el tercio i 
¡de tombardia, que como queda dicho contenia__,| 
Proueyanfe áf 
Já—' 
t i Tercio <í<_-J 
Lorr.barúia 
iembaicò CH-a 
ií .comparú.is,Ia mayor parte de las quaíes con ordesi 
d d Virrey fue marchando por el Reyno hazia Xatma . 
que eííaua feñalada por fu plaça de armas i acudieron 
muchos de los Moiifcos á ver los íbÍdaáos,los quaies 
aunque pocos eii miniero . como rodos eran íoldados 
vi< jos,bien aperíonados, y ordenados, házian vna be-
I!a;y terrible profpeéiiua j ñuto que reparando en elU 
los Mori feos, juncaméce con d grande ruido que auia 
.de oíros foidado.^que quedauan en Dcnia,Xauea,y A - | 
Dcrjíl aron|lícante , dcfmayaron,y como confefsò vno de los mas] 
iendo los ful- podcrofos à vn Padre de mi Orden del Conuento de 
Almenara, el refplandor de Jos petos, y cofeletes de.? 
" que venían armados los foldados,elk fue el que prin-
cipalmente los deslumbro s por no auer viílo cofa fe-
mejanteenfu vida j y parecerles que les podrían ha-
zer muy poco daño las pedradas de las hondas. 
fioluierofe ajútar tercera vez fus Alfaquies,y cabeças, 
con animo de tratar deíla graue refolucion mas madu-
ramentejy defpues de vanos pareceres, tomó la mano 
vno de ios mas ancianos. Alfaquies que fe hallaron en 
la c©nlulta,y con muchas, y muy fundadas rabones les 
coniençò i pcrAiadinque t ra grande temeridad la que 
empredian3por cftar ya el Rey muy preuemdojfus íol-
dados pueítos a pÍ!to,dviííofos de bcuerles la faigre , 
y alçar fe con fus defpojos,muchcs de los pueilos don-
de fe podiã rètirar,y hazer fuertes,ocupadosjel pueblo 
Valenciano irrirado,y que al En de cantos años que rc-
quemauacl grande odio que Ies tenia, falidos de re* 
prtfa3fcnan bafíantes paracomericlos abocados. Re-
prefencauales, que no dbuaj) armados, y que ñ len'm 
] algunas armasjque eran deííguales.gaíladasjllenas dej 
'cnn,y les aprouecharian poco. tilos poco dieftros cal 
jugarlas , que cílauan tomados todos ios puertos , por j 
donde podían aguardar qualquier genero de focorro, i 
y que íupueílo tilofi vna vez determinauan de re¡»ílir | 
a la pragmática Realera cferco,qiie i todos los dego- j 
Uarianjcomo a carneros5de íoquai(fegu reprefentaua) j 
íes redundaría otro daño no me tior qne eile3pues que-! 
dauá en caí caío fus hijos en poder úe ios Chnfti; 
y quecogiédolos en rierna cdad/aítadoles fus padres> 
y maeflros que los eníeñauan,y conferuauan en la ley 
Kje i\3aíioma,dotnnsíios por los Doflores j y maeílros 
jde los Catholicosjíeria muy pofible,que en breue tiem 
(po lo fucífen rodos.-concluyò el Alfaqui fa rafonamic-
jto dizicndo.que fupuefto lo dicho,era bien emprender 
Ivoluttcaríamenté la jornada que feauiidehazer por 
fuerça. Efto propufo el Aífaqui,y à penas acabò,íjuan-
¡do todos los de la junta aprouaron fu opinion^ íe de-
1 terminaron de obedecer al Rey, y embarcaríe como 
Ies tenía ordenado, pero que fueífé con tal condición, 
¡que no fe quedaííe ninguno dellos entre los Chriília-
nos, ni aun los feys de ciéto3que fu Mageflad à inftan-
jeia del Marques deCanzena, y en fauor de los Seño-
res de aquellos vafailos 3 permitia en el Bando qiie_^ 
eilaua publicado/e quedaOe ñapara q efíes enfeñaffen à 
los nueuos pobladores el arte de la agricultura. Man-
daron eíio en penado fer luego declarados por Apo-
ñatas de la feita de Mahorna;. Fue ePiraña la mudança 
que huuo al momento en los ánimos de aquella mala—» 
gente, pues los mifmoj, que nntes con lagrimas roga-
uaná los Señores que los dexafTen quedar, yfüeffen 
ellos de los feys nombradosrpara lo qual ponían inter-
ceííores,ofreciendo por ía gracia gran fuma de dinero 
(de lo que foy buen teíligo , pues algunos me auian_j 
j elegido por tercero para que hizíeífe eíle oficio có fus 
Señores) diuulgada entre ellos la vitima refoluciot^y 
[la pena con que amenazauan á los tráfgreiTores della, 
lluego fe declararon que e ñau an aparejados para em-
ibarcaríe,y obedecer à fu Magcílad,íin que de ciento y 
¡íincuenra mil que auia en aquel Reyno, huuieffe algo-
¡no.que por entonces fe quiíiefíc quedar, "por mas que 
¡fus Señores los rogauã, v fobornau5n5y ha/ian nueuos 
¡pari:ido.i,y fauores.Particinarmente el Duque de Gan-
«íija, hizo eflraordínarias diligencias con algunos de—? 
¡fus vafallos,Dara que fe quedafien 3 ofeciendoles todo 
jlo que pidieíTerispor fer ellos los ingenieros de los tra-1 
'pjehes , ò molinos de açúcar 5 y no auerChriftianos] 




nada, ò de Cahbria,de las Islas de la Madera , ò d«_3 
otras partes dóde fe harén açucares, y alómenos para 
aquel prefente año ( one auia la mejor cogida q jamas 
fe violera cafo impofíible. Lo mas que eñe P r i n c i p a 
pudo aícãçar de fus vafallos/ue q fe quedaria los feys 
de cada cientOjCÓforme te permiffion de fu Mageílad, 
\ pero que aria de fér có ral condicionoue los dtxaflen 
viuir en la fe f í adcMahoma , y por la precifa neccíR-
! dad, que eíte Señor tenia dellos, fe determinó eferiuirí 
ne los 4- \ vna Carta al Virrey fobre efts particular y fugetandofe j 
Agoilodc^Q? empero como tan Chri íHano, y tan fiel vaíallo defu í 
Rey, al parecer de los Theologos} y i h voluntad de 
fu JViaeeftad. Sefpondiole el Virreyjque ni por vn fo-j 
lo punto podían quedar con aquella condic ión . Re-f 
fpuefta por cierto digna de la gran Chrift;andad de íu 
Exccléda3 y merecedora de fer en grã decid a por boca 
deí mifmo Re/ Carholico, como lo hizo en vna carta 
fuya,efcnta aí dicho Marques con eftas palabrasrfe os 
Ocubre dclmíiagraSefcõmuchoh que refpojfdifles ty elparecer que dayt,\ 
mo aíio. que ni fo? vna bofa fe con fí en/a, cjue es muy conform t i h 
que de vueftra mucha. Cbññi.tnáadyje fo Jid efptrar; ? ajfi 
h 0'd(!-j.ã}>eyj pyec'ifamenteiy fw embargo de ¡o quefe&i ha 
Merced <k»¿' ejlriíOjVrcY fin duda Dios que guio la expul/íon>orde-
í>ios íue que_j pò también que no fe quedafTeir los feys de cierno que 
rofequedaifen e[ Bando permitia, partíct;?armenteprocijrindofe con; 
JeoroTue • *as verar que teníamos obíieacion que fe queda/Ten en 
i r , _ _ j _ E/Vtini Irse innnrpnfpç himc Apfi-nami»? fj-a /•'iwmf 
Oí IE>5 I ? . ÍÍÍ—* 
[Banda psrsn^- fpaíía los i oce tes ijos deftos¿pu?s era cierrofeo-1 
moel Bando lo difponla ) que fe auisn de quedar Jos l 
mas viejos,y ricos,los quales era los Alfaquies,y mae- ¡ 
ftros de fu ley, y ña duda la enfeñarian á los uifins de ¡ 
fu nación, que ía aprenderían ^ y fe les arraygaria bienj 
fs-ilmente . y mc^clandofe deípues entre ñ » com9 tan I 
fecundo?, en poco tiempo m?.'icfpí:car¿an mucho , y ai | 
cabo de pocos años fe verían ios Reyes de Hípaña en j 
la mifmaconfuíion.El exemplo es cuídete en la mifmal 
nacionj laqual echó de fus Efiados el Rey Don T¿yme| 
' y con auer falido JPUOS ciento y cinru^nra mil ( otros f 
tantas romo los cue aora re/idian en Valencia) por Io¡ 
¡cuai muy pocos loy que queaaroRjC 
todo I ! 
ííS*^í:-*i3.*-'^i'-í»i*,-*ir,,:i""i 
ib. I Ve Cap-
todo multiplicaron eitos pocos de manera, que folos 
Ins del Reyno de Valencia ilegauan i numero de cien-
to y cincuenta mil. 
Lo que hizieron tomada ejla vitima refolu 
rata de lo 
poíTchian 
Moriícos 
L Vuego que fe acordaron las cabeças de los Mo-riícos ValencianoSjque les conuema obedecer, y 
paflàrfe à Berbería por cuitar mayores daños,trataron 
de vender quanto pofIèhian,y de conuertirlo en oro, y 
pIata,porqi¡e folo tenían licencia para facar de Efpañ3s 
lo (jue'pudicíTen en fus perfonas, en las quales có mas 
facilidad podían paffar moneda^ue ninguna otra cofa. 
Para efte efeto hizieron vna feria general la mas ba-
rata que jamas hmio en aquel Reyno de -quantos bie-
nes muebles poífehian ( que los rayzes eftauan confi-
fcados para fus Señores) como trigo, ceuada., açúcar, 
mieljpaífasjhigos jlienço, dadfa, paniço,aues,caualga-
durasjya^eytejcó todas las alhajas de fus cafas,io qual 
vendían tan baratô que lo dauan de balde: llegó a cõ-
prarfe el cahíz de trigo ( q antes valia á íiete^ y á ocho 
ducadosjpor veynte,por quinzê y por doze realesjca-
1 ualgaduras que valían ochenta ducados fe dauan por 
por veynteilas cabras fe vendían á real por cabeçadas 
gallinas,y pollos á como hs quería pagar,y de las que 
no pudieron vender,celebraron vnas buenas carnes to 
lendas; la vara de lienço calero vendían â realzas paf-
fas yuan dadas, y d razón deílo corría rodólo demás. 
'Andauan muchos forafteios con caualgaduras pol-
los lugares mas cercanos à la marina, recogiendo 
quanto podían , de los quales trahian cargas de cofas 
de cobre, y hierro,como de Sartenes, afadores, treac-
ues, açadones, calderas, ai ados, martillos ̂  hafta des 
cíauos,y otras alhajas femejanteŝ de quecarg^uais fae-
nas, y las paííauan á otros Reynos3ím que huuieíTe en- j ̂ ¿ í ^ 
ronces quien Ies prohibieífc lá embarcación, y iSalian-! rjj!^5 
dome yo en vnapofada^ue eílaua llena deítosinfJru-jReynos. 
•n foraítero que los acarreaua.enf 
que 





Les Señores de 
igares , per-
dieron ¡sucho, 
por fer fuyos 
los bienes mué 
s que fe_? 
Undo sue so 
;n ios 
jáer fus hazisii 
quanto le eihuan,/ me rcftondio 3 que le cofhua toder 
cinqucjjta reales,íiendo im que auia entre ellas pieça 
que los valia, llegaua el negocio à tal punto que anda-
uan ias cauaígaduras perdidas por íos campos, y aun 
en los lugares fe entrauá por las cafas abufear dueños 
que les dieíTen de comer Soy teíligo que en Denia fe 
entró por las puertas de vna cafâ dode alojauã ciertos 
foldados, vn rocín perdido,y no reconociéndole due-
ñOjfe quedaron con el,y de otros en el raiimo lugar có 
tauan lo mifmojde fuerte que los Chriílianos que en—* 
aquel tiempo fe hallaron con dmero,à poca'coíia fe hi-
zieron ricos,comprandolo todo de balde,tanto que fe-
dudo era licito comprar efta mercaduría por precio 
tan bajo, pues era cierto que no entraua en ninguno de 
los tres que los Sumidas fcñalan , y mucho mas barato 
les pudiera eíter todo f̂i qui/ieran los Chriftianos tener 
vna poca de flema,pues fiendo la jornada forçofa3y no 
pudíendo los expulfos embarcar cofa de las que ten-
go nombradas, era forçofo quedarfe todo èn la tier-
ra . En eÜo perdieron mucho los Señores de los luga-
res, porque los bienes muebles que fus vaíMos no 
podían licuar coníígo3 les pertenecían por muchos tí-
tulos ,affi porque ííempi e los yuan fobrelleuando pre-
dándoles el grano haíh la nueua cofecha , para fem-
brar, y aun para comer por íer efta gente miferable , 
por lo qual todos eran deudores à fus Señores, como 
tábien porq fu Mag.le? hazia merced deüosjconfifcan-
dolos à los Morifcos por fus £raues delitos: con todo 
antes que los Señores acudieífen à fus lugares, ya_ 
lo tenían caíi todo mal vendido , fino fue en algunos, 
adonde los Bayles,è Señores fueron diligentes, y 
apoderara de los animalcs t̂rigo, ceuadâ antes que los 
Moriícos fe pudieífen deshazer delio . D?fte deforden 
grande fe querellaron con mucha razón los Barones al 
Virrey , el qual mando echar vn Bando el primer dia] 
de 0tubre,que ninguno de los Moriícos pudieífe ven«i 
der trigo, ceuada, caualgaduns, ni otras feme;an-j 
fees ven- tes cofas j y que nmg las pudieife^íi 
eran de los Se-! 
3» tU-JJiíffü&Í̂ Í̂̂ ÍEli-t 
ñores,y no de los vafaüosi pero como Sos Mónteos fe 
amotináuan nocablcmence , y por efíos incereflès ca-
da dia fe yuan leuantando en diferentes partes/ue ne-
ceífario el diffimular con ellos, y permitir que lo ven-
dieííen rodo. También fue efto de daño para los ar-
rendadores , y mercaderes, à los quales deuian mu-
cho dineroj pues por fer eíh gente cuytadn,y no com-
prar de contado, íiempre viuia adeudada, y todo efte 
dinero que deuian, fe perdió. Por efte mifmo tiem-
po dieron los Mor:feos en hazer dinerillos falfos , y 
como eíhuan folos en fus lugares, y los Chriítianos, 
por andar ellos ya amotinadosjno fe atreuian á recono 
cerlos,y el nombre de milicia { que folo era el que los 
podía reprimirlo conuenia, porque al puto fe nazian 
a í os montes,aunmie fe fabia que cafi en rodas fus tier 
ras publicamente fe batía eíla monedado fe trataua de 
poner mas remedio en eIío3que el de embarcarlos.|Erá 
los menudos que hazian tan malos3que la mayor parte 
deííos ni tenían cuño3ni marca alguna,porque eran ca 
beças de clauos, cortaduras de lata, y de calderas 
hechos ai modo de los menuditos Valencianos, peda-
círos de plomo, v otros defta fuerte, con los quales 
engañauan á los Chriíüanos, porque ios mezclauan 
con los buenos: y metidos en vnos papeles de quatro 
en quatro efeudosdos dan an apefo(como en aquella^» 
tierra fe acofmmbra) y los trocauan por plata,perdien 
do h mitad, y aun Lis tres partes,pues dauan por diez 
reales plata qiiaréta de menudos s y como hallauan 
muchos que ciegos con h acaricia, acemuan el cam-
fbío , yuanfe deíla fuerte apoderando poco à poco de 
[toda la plata del R.eyno,y llenâdolo de "moneda faifa. 
j Determinaionfe todos de no trabajar de aííi adelan-
¡te, y aunque ya fu Mageftad, y fus confejos quando 
jaílèrfíarcn el tiempo defta expuíííon s tumeron aten-
¡cion r.que fueífe defpues de hecha la principal cofe-
jeha dd pan, dadfa, panizo// cenada i que ü k huoie-
fra eífjcurado poces días ant( 
jh coíêcha de rodo aquel são 
I buena parte deíla j pues que con toao 
lemetc • 




hecha per los 
Morifew* 






aquel año íê_j 
perdió en gran 
parce. 
nados fin que quiíieíTen de ahi adelante cuydar deilos. 
Eftaaan aun las vendimias por hazer, y la mayor parte 
del grano en la era, y muy en particular le cogio"de_> 
lleno en lleno eíh defgracia al açúcar por eftar enton-
ces las cañas en fu punto 3 y con fer verdad que_j 
: auia íido aquel año el mas fértil, que los naturales ja-
mas auian vifto, y íi fe lograra la cofecha, como otros, 
fíendo toda eífe año del Duque de Gandíale va'iera-j 
vna grandiffima fumma de dinerojCÓtodo era tü gran-
de la malicia deftos,que pagandofelo bien elDuque,no 
auia remedio,de que las qaifieílen regan y aífí por fal-
ta de agua vi yo paffàndo por allí mucha parte delias 
muy marchitas,y c¿fi fecas.Quãro al cortarlas,aunque 
al tfempo de la ííega eftauan ya embarcados los vaífa-
Ilos deí Duque,ios otros andauan tan emperrados,que 
kno lo quifieron hazerjo qual fue de mucho dañojpor-
que folia el Duque para eíle minifterio (por requerir 
mucha gente) feñaíar cada dia vno, y dos lugares en-
teros. Quedando pues la tierra tan pobre de hombres, 
que d penas fe hallaua vn peon por ningu dinero, muy 
díHcultofo le auia de fer al Duque eí lograr la cofecha, 
qunnti mas que aun defpues de cortadas las cañas de 
acucar auian de entrar en el molino, que por faltarlos 
maeílrosjque eíiauan ya en Berberiajy no quedar Chri 
ñianos que entendieííèn el arte i era nece&rio que fe 
acabañe de perder tan felice año de açúcar, con nota-
oLdil?115 dcÍbIe P ^ ^ d e la cafa de aquel buen Señor -
sa ) Andauan ya por efte tiempo ú defuergonçados5que 
tíuardauan fu •con rr!Uĉ a mayor publicidad que antes,obferuauan fu 
toda ^ 7 penierfa, porque fin recelo de nadie comían vier 
nesjy fabado carne j cafauanfe los deudos en grados 
prohibidos íin la prefencia del cura, y con folas las 
ccremomas Mahometanas: y ya quanao fe fueron d 
embarcar yuan cafados los primos con las primas, y 
con publicidad fe tratauan como marido, y muger.Cn 
cuncidauan los niños que nacían j priuandolos del 
Baptifmo: enterrauan fus difuntos en tierra virgen, cô 
Perdida nota-
ble de Í2 cafa 
¡tocas las demás ceremonias de fu ley,(qiie tenían bienj 
p aífando por Ohua en clrc tiêpo}vi vn grande concur-
fo de Morifcos que lleuauan fuera del lu^ar vn cuer-
po muerto en los ombros, e informándome de lo que 
sqscllo era 3 me dixeron los ChriíHanos, que los Mo-
ri icos lieuauan d enterrar vna Morifca , j fíguiédolos 
h gére del Íugar3vÍeron que guardauan en el entierro 
todos ios ritos de la fecta de Mahorna; y no folo có Sos 
hechosjpero manifiefta mente confeiTauanjapretfidolos 
vn pocojla verdad de que eran Moros, y que ííempre 
lo aaian fido, y aun fe poniàn de propoíito à defender 
fu ley,y querer argumentar contra la nueílrajno guar-
dando en efío la fuya que les prohibe difputas, y re-
mite fu aueriguacion à las armas; como me acaeció en 
Denia con vn grande Alfaqui de Valdina, el qual no 
fe quifo auemurar en la primera embarcación aguar-
dando las nueuas que auian de traer los exploradores 
(que ellos llamauan de la tierra de promifhon ) para 
;que dieífen razón del tratamiento que recebian de los 
(Jhriltianos en el viaje, y que tierra era aquella donde 
los líeuauan, y de que iuerte los recebian ene ¡la. A 
eñe pues quifeyo perfuadirque fe quedaíTe en Efpa-
ña,reprefentandoíe que íiendo el,tan grande ingenie-
ro de los trapiches del açúcar, como todos dezian, le 
harían grandes partidos el Duque de Gandía, y los 
Monjes de Valdma, porque fueííe el Maeftro 5 y enfe-
ñaífe el arte à los ChriíHanos: y aunque al principio 
me comencò á dar razones friuolas, por las quales fe1 
queria paífar con los fuyosjobedeciendo à los manda-
tos reales, con todo afegurádolo yo que podía habhr 
claramente, y defeubrirme fu pecaoa pues fe yuan de-
serrados parafiempre^y a todos nos OEroi5,er'an noto-
rios fus errores; auer fí deíla fuerte podia ganar ella 
alma : luego à pocas razones me atorro aue folo el 
Argun&auia 




si autor có vn 
Moriíco ú i ^ j 
El T/orifco Jcj 
Vs.U! in A con-
febu que ía—?¡ 
pafiaua a Ber-
béria folo por i 
, -a-; era Mer 
•a cie Valencia. Harto mas te 3uia_. 
i quife tomar oca-
de la Inquificion, y con mas libertad podría el con los 
fuyos profelíarfuiey; aunque con gran dolor de fu 
coraçon por dexar vna tierra tan viciofa^- regalada^ 
Vn Morifco de 
Vagina ate-
gt«r@ al autor 
que iodos ellos 
eran ta Moros» 
como ¡ o í d o 
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pai a predicar vn poco en deííerto ) porque dexa? 
vna tierra fauta adonde fe conoce ^ y adora el verda-
dero Dios , cuya Fe Catholica cerca denouer.ta años 
ha que profe/ías cu con los tuyos, y la has recebido en 
el Sacramento del Bapdfmo, auiendo comunicado en 
todos ellos con Chriuianos íantos, oydo tantos,' y tan 
celebres Predicadores, cuyas palabras feruorofas ba-
ilarán para conuerrir los Turcos de Conftantinopla^, 
diziendole lo que i eíle propoíito fe me ofreció. Y aun 
que lo efeuchaua todo cô n muv grande atención, mo-
itrando àazerle fuerça algunas defías razones 3 pero 
todo era dar golpes en hierro frío . Concluyó dizien* 
do que el no podía dexar de hazer efte camino , y que 
yua dudando, qual de las dos era la mejor ley, que-» 
ya nos auia ohido baíhnteniente á noíbtros, que que-
ría juntamente difputar con los fabios del Alcoran y 
que ohidas las dos partes ferefolueria. Pero asegu-
róme con muy grandes encarecimientos, que e! , y 
quantos Monícos auia en el Reyno de Valencia, eran 
tan Moros como los de Argel, y que ñ alguno fe que-
daua, no fiaflemos del 3 que no lo hszia por afición-* 
que muieífe i nueftra Religion , fmo por aigun difínio 
temporal, como deziadel verdugo de Gandia,al qual 
tenían ellos amenazado, por razón de los Mon feos , 
que auia ahorcado, y aíü por miedo que con razona 
auia concebido 3 no quería pafiar con ellos. 
a 
i£ XÓOQ* C¿ 
11 rae 
/j_eí no auer fucedido algún grã morin del pueblo| 
dia de S.Francifco3por caufa del rebato fallb,y coo-¡ 
fuíioii general, que huuo entonces en la ciudad de_í| 
Valencia: porque erando los fieles recogidos en iosj 
templos, en particular en el de S. Francifco 3 por icr̂  
aquel fu dia, y en el de Predicadores, por auer con-
currido aqael año efía fieña, el primer Domingo d<_> 
Otubre que es la principal del fantiffimo Rofa-
rio, fe llenó fubitamence la Ciudad de vna boz, qiiç_> 
dezia Mom, Moros Y ia caufa delia, que en vn_j 
momento fe efparzio, fue el auer entrado por el portal 
de Serranos, vn hombre con vna efpada defnuda en__> 
la mano, alborotado, y confufo echando efta boz, el 
qual auiendo comouido el luçar,fe fae corriendo à pa-
lacio à dar razón al Virrey de lo que patfaua ¡ y aui-
fado de que eñaua en la Igleíia de S. Francifco, cor-
riendo allá, entró por la puerta principal del templo 
( adonde eftaua recogida vna inmeníídad de pueblo) 
quando comencauan la Mifa mayor , diziendo Moros, 
Moros. Y guiado por ios claultros al altar mayor don-
de eftaua el Virrey ( que por el cuerpo de la Iglefa, 
por razón de la gran gente no podía fer ) defalentado 
ya, y iin poder hablar, díxo á Ai Excelencia como pu-
do, que venia vn exercito de Morífcos armados 3 los 
quales efteuan ya muy cerca de h i Si jas del trig"o,lu-
gar que di íla vna legua de la Ciudad > adonde ella^» 
tiene en vnos foterraños hechos con mucho artifi-
cio , enterrada la mayor parte del trigo de que fe fu-
ftenta, las quales tomadas 3 ò quémalas por ios Mo-
rífcos , padecería mucho ia Republica. Añadía el 
correo, que los Moros rebelados que bajauan por 
aquellos montes eran inumerables, y que veniao-» 
matando quantos ChriíHanos encontrauan. 'Apenas 
hmio acabado eíle hombre de dezir 3 quando llegó al 
Virrey vn Correo de Burjafot (lugar del Patriarca^,, 
que eííá muy cerca de las Sijas ) defpachado por el 
alcaidcjel qual con carta particular auifaua de lo mif-
mo. 
Con eílas nueuas que los menfageros indifere-
tos pregonauan, ñic eí alboroto, y confufíon del pue-
blo, que eftaua vnido en la Iglefia, efpecialmente tí^ 
las mugeres 3 tan grande, que fe hundía el templo con 
bozes: las vnas pedían mifericordia ? las otras grita-










"ñ is ««ií 
ilíion de 
hizo cafo d d 
efcondidas 5 por los con fe ilion arios, como ñ ya vie-
ran ios enemigos a las puertas de ía Ciudad. Huno de 
parar el Predicador en lo me) de iu fenr.on , ceifar 
la fclennidad del oficio, que apenas fe pudo acabar taj 
Miía rezada. El Virrey aunque como can prudvntc,y¡ 
gran foldado,re burlaíie del rebatosò codo tifo quedó 
cófufo fin íaberfe deter min arapor que íi íaíia de la ígle 
fia, confírmaua la nueua, y fe entraua en medio de vn 
pueblo alborotado, que temerariaméte le ponía culpa 
de no tener hecha gran preuencion de Toldados : por-
que los de los Tercios ( que eran muy pocos) partea 
eílauan en Denla, parte en la fierra de Efpadan: ni fe 
atreuieron los Generales a meterlos ía tierra a dentro, 
por ios grandes incòuenientes que de ello redíidarianj 
principalmente porque en la Ciudad eran poco necef» 
fariosspues en ella auia géte^y animo para comerfe los 
MonTcos i bocados quando fúefíh neceíTario, antes 
por tenellos tan en poco, no fe h azi an mayores pre-
uenciones: folo auia cinco compañias queJ}azian_j 
guarda en el Real, y en los demás lugares arnba.,feña-
lados, fegun el orden de milicia que el Virrey auia da-
do , Por otra parte íi no falia, la confuíion del pueblo 
requeria remedio pronto, porque y ua creciendo d -̂? 
manera, que á bozts dezian que fe perdía la Ciudad, y 
el Virrey no fe mouia: con todo fueron de parecer los 
caualleros que venían acompaiiando al Virrey - y los 
Religiofos granes, y prudent: ¡> de S.Frandíco (entre 
los quales me hallé yo prefente - porque el dia de San 
Francifco por raz^n de ¡a hermandad de las dos Reli-
giones, hazemos les Dominicanos en fu cali ei oíicio; 
como cambien le hazen en la nueilrn los padres de_̂  
S.FranciícOjel dia de nueilro padre fanto'Domingo ) 
que no conuenia que fe mouieiTe fu Excelencia ha-
ziendo cafo del rebato, el qual de d a de íer fali o. 
Con todo por dar alguna farisfacioti al pueblo 3 dio 
orden d fu hermano Don luán j y a los Capitanes de la 
guardia, y del imr,y á algunos de ios caualleros que 
lo acópañauan, que faliciftn, y fe informafcn dei fun-
damento deila noue.dad. Mientras paíTaua efta confu-
üo'á 
í." 
res auu otra no menoFibozefido las rangeres deíadna-
jcorriendo por la Igleíiasqueriédofc entrar por 
fuerça en el Monafterio s teniendo harm que bazer los 
Religiofos en defenderles la entrada; las que pudie-
ron , fe recogieron à la capilla de los Reyes, por fer 
iaquel lugar muy fuerte, y adonde folos dos hombres, 
con dos alabardas 3 las podían defender cor alguruj 
tiempo de vn exerciro entero, por raron ae dos cara-
coles de piedra, hechos con admirable artificio, pol-
los quales fe fube à vna buena fortaleza. Era Mima 
ver las pobres preñadas defmayadas en el templo, fin 
bailar razón alguna para quietarlas, mal pariendo 
algunas delias. En todas las demás Igíefías efe la Ciu-
dad > auia la mifma alteración, y dexando ios Predi-
cadores en el pulpito 3 falia la gente gritando por 
las calles, Mtros , 'Moros. No fue pequeña la de vn-> 
Monafterio del Seráfico Padre S. Franciíco, llamado, 
te fa , qwe efta como vna milla de la Ciudad, al qual 
auia acudido para celebrar la fieíla de S. Francifco mu-
cha gente del lugar jY eííando predicando, comencé 
vn gran rumor entre los oyentes, por razón de las bo-
xes que fe fentian de fuera, y aunque el Predicador 
procuraua quietar el auditorio, no era poílbíe; efian-
do con cfta alteración, oyeron alas puertas del tem-
plo vn grande ruido como de armas, y vieron entrar 
en el de tropel muchos hombres de capas pardas grá-
demente alborotados, con las armas en h s manos, 
y como los que afillian al oficio eftauan ya con eft 
ConfuíToi! de 
ia Ig íd ia á<t_j 
ores 
recelo de Moros viendo entrar tanta sente, fe per-
Paró el predicador , y los 
que eftauan en la Igíeíla fe dieron por degoIÍados,h3-
fía que echaron de ver, que no eran los enemigos 
que penfauan, fino labradores circunuezinos, que_j 
le venían i hazer fuertes al Monafterio. Entre tanto 
andaua la guardia de á cauallo diícurriendo fui or-
den por la Ciudad 5 teniendofe mis cuenta r o n ^ 
[quietar el pueblo ( que es loque daua cuidado à los 
Sprudentes ) que con preucniríe contra los Mnrifcos . 
Alteración de 
los que cftauá 
en el Monafie* 
TÍO de kfus. 
Diligencia en 
qu'.L'iar s í 
if*-*" 
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Las mugtTcs corriendo por las calles coh los chapi • 
nes en las manos, encerrandofe todos como podíanos 
en fus cafas, teniendo poraucriguado que ya los Mo-
ros fe entraaan por ias paerta? de la Ciudad s habien-
do confiança de las piedras de que tenían llenos los 
terrados de fus cafas, preuenidos ya antes para_j 
efta ocafíon . El real eílaua cambien puerto en amias 
con orden dada por el Alferez j que tocaííen al arma_» 
con toda la prieíTa pofíble, aguardado toda h Ciudad, 
quando tocaria la Igleíia mayor à rebato, dando con 
vn martillo en la campana grande dei relox, como 
eílaua ordenado por fu Excelencia . En medio deiteis 
1 gran alborotOjque fue vniuerfal à vna mífma horajlk-
gò otro defpacho al Virrey Í que aun fe eílaua en S. 
Francifccj de Don Chridoual Funes,y deMuñoz^e-
ñor de la Baronia de Ayodar3y de Godella, adonde fr 
hallaua en eíia ocaíionjlt^ar muy vezino de las Sijas 
en que auifaua à fu Exceíencia, como ei rumor del 
pueblo tenía poco fundamento, y las nueuas que_-s 
auian efento i fu Excelencia de Moros, eran faifas. 
Luego llegaron muchos cauaík-ros que aíeguraron al 
Virrey lo rmfmo, tras ellos vino Don luán fu herma-
no, y ios dos Capitanes de la guardia,}' del mar qut_í 
dezian lo próprio. Fue de muy gran confrieracion-j 
paraquenofucedieífb algún grande motín del pueblo, 
el qua' andanayáalborotadojla prefencia,y prudencia 
del Virrey,como lo pondera fu Magellad en vna carra 
que le eferiuio 3 en la qual tratando efta materia def-
pues de auerle ordenado,que no faíieíle de la Ciudad, 
le dize las figuíences palabras. Cenuiene qutbigayslo 
fobrtdicko 3 pues (i no os hallar adis frtjtxte d día de San 
\ Francifco, quando fucedw el alboroto de la armajalfafee-
\ ra jacUfucedo- algún glande inconutn'tentc. Que ríen do fe 
defpues aueriguar que fundamento pudo auer para tá 
grande alboroto^halíaron que viniendo tres Morifcos 
con vn rocin de vn lugar llamado Eetera(que eft.i co-
mo dos leguas de la Cmd2d)Salicrõ vnosChúílianos 
à cllos,y como ya andauan notablemere encontrado?, 
los ChríOianos mataron dos de los Morifcos ? y el 
tercero 
tercero eícapo mal h m d o , ei quai boiuio corriendo 
á dar razón á Hetera de lo que paífaua 5 adonde eftaua 
vn hijo del Señor del lugar > y como moço que en-
tonces er2s y de poca efperiencia 3 juntó todos los va-
fallos Moriícos que pudo,y vino en feguimiento d<L-> 
loshomícidasjacertarõ á defcubnrlos,vnos harrieros, 
y como fabian que andauan los Morifcos de Valencia 
rebelados s viendo aíomar por vnos cerros las prime-
ras hileras delíos, y que todos venían armados, no 
aguardando á defeubrir los vítimos s fe perfuadieron 
que era vn exercito entero de Moros. Cõ eíle pafmOjy 
el grande miedo que cobraron, començaron i darbo* 
zes, y alborotaron los lugares circunuezinos,diziendo 
que eftauan ya allí à las puertas millares de Moriícos 
amotinados. Eilendiofe la fama, y quien dezia que^j 
eran veynce miljquien treyata, y quarenta mil,que ve-
nían robandOihiriendo, matando, y degollando quan-
tos Chriftianos hallauan , Llegó e'íle rumor i Monea-
donde eílauan anualmente diziendo laMifa ma-
yor, y los Miniílros huyeron del altar, dexando folo al 
Sacerdote, las muge res fe recogieron al Cadillo, cer-
ráronlas puertas j tocaron á rebato , y t^dos ie puíie-
ron en armas, mandando poner centinelas en el cam-
panario, y en la torre,para que dieííen auifo quando 
fueíTen defeubiertos los enemigos, y de allí fue bo-
lando la fama (fin otra aueriguacion ) por todos los 
lugares comarcanosjhaíta que llegó à Valencia, en la 
forma que tengo dichajperíuadiendofe el pueblo, que 
rebelados todos los Moros del Reyno, venían de re* 
pente á dar fobre la Ciudad, y que de pafo quemauan 
los lugares de Chriftianos que nalbuan,y lo afolauan 
todo. El qual rumor (en ocaHon , que tanto fe temía la 
rebelión de ios Moriícos } causó eíie alboroto l epen-
rífeos que fe rebeiaron;y como 




V N Q V E el Bando , que fe c-
chò à los vcyntc y dos del mes de 
Setiembre, no daua mas plazo i 
los Moriícos, que de tres dias na-
turales , deípues de notificado ju-
ridicamente, para que en ellos fe 
preparaíTen para fu viage j C O Í I to-
do porque no fe aiborotsfe, fe^ 
fiie diiSmulando con ellos por v n peco de tiempo mas 
de lo que los Bandos permitían. Y para que la embar-
cación muiefíe mejor ef to, publicada h carta de fu 
Mageílad, defpachò el Virrey á Don Baltafar Merca-
der , y Don Pedro Efcriuan del habito de Santiago ; 
Don lorge de Blanes 3 y al Gouenndor de Dcma 
Don Chriílouaí Sedeño, Caualleros principales de_j 
aquella Ciudad , con orden que aíIÍHeííen en ios 
¡res puertos de Alicanre,Denj3j y Vinaroz, como co-
imiíTarios principales de la embarcación, y para qu<^ 
mandaílen alojar la gente de guerra, que en ellos auia 
defembarcado. A ellos acompañauan otros 3 2, com i í-
farios ordinarios que feruian de yr por ios lugares dei 
Reyno para traer los Morifcos ñ los puertos, aonde fe 
ausan de embarcar. Kuuo orden que le començaííç^ 
ÜgS&d&i üK*rw± 
)or ios Morilcos de Gandía, affi porque como eftos jMorifcos á^j; 
abicauati junto i te manna,eran mas ^ernictofos(aco-|^ p"̂ """111 
giendo muchas vezes en fus tierras dios M o r o s ü t L ^ i q ^ ^ i c j o n . 
Argel, y aunhariendoleiefpaldasparaquehlie&iu» 
i los caminos á cautiuar los Chriítianos j como por-
que eran los mas peligrofos en cafo de qualquier fo-
corro que íes entrara por el mar, como también por-
que eftendo tan vezinos á ía Marina fe podía efetuar 
mas preílo efta primera embarcación , en cuya breue-
dadjuzgauan ios generales que confíftia la buena di-
reccion deíle negocio, porque quantos menos quedaf-
fen s y quanto menos tiempo fe les dieííe para penfar, 
y traçar alguna rebelión, tanto mas perderían las fuer-
ças, y el animo para qualquier emprefa. Eran tantos 
losMorifcos vaialiosdel/)uque3 que per no poder 
caber todos en efta primera embarcación fe diuidie-
ron entre las dos primeras. Caminaron luego hazia-j 
Denia los pueblos feñalados, como ñ fueran gitanos, 
vnosãpiè j otros a cauallo, muchos en carros, y 
algunos en coches, y aunque ía Pragmática del Rey 
mandaua, que no facaíTen del ReynOjmas de lo qu^» 
pudieíTen llenar en fus perfonas, ningún rigor 
guardó en el cumplimiento delia, porque no qutíle-
ron paííãr cofa quefclesprohibie/íe, yaffilíeuauan 
no fofamente jumentos, y rocines, pero carros carga-
dos de ropa, de fardeles , y de todo lo que entendían 
que podia valer algo en Berbería, y dexando las ca-
inlgaduras en tierra enibarcauan lo demás. Lo prin-
cipal que facaron del Rey no, fue oro , y plata de lo 
qual yu.m cargados, principalmente hs mugeres > las 
quaíeslieuauan ía mavor parte cofída en ios veííidos 5 
;y muchas delias en las faxas conque fe ceñían^»; 
jy poraue caminauan recelofos de que no fe Ie_^ 
I'hurtajTf n , eran guiados de ios Alguaziles del Rey, 
I los quales no los defamparauan haíía que íes de^ 
embarcados Quando llegauan à 
La pragmática 
realnoiceffe-
c u t ò c o rigor. 
que íc ilcLiatií 
los Moriícos. 
jtos donde eílaua la infantariaEfpañoh» fe poniaa-»! 
jlas compañías en hileras, y faliendolos árecebir J 
jíos acompañauan halla la embarcación , que era_jl 
.VA 
SÃ:a Cnix par 
L,O de Der.^ 
cítr. aiii Mo-
ri icos , 
[bien menefter iegun ios muchos ladrones que acu-j 
¡dian à eft os pueíios 3 ni aun dcfta fuerte iè podia o-s; 
¡librar, particularmente de ios toreados de ias gale- j 
¡ras , quê como tan diedros , y losMoriícostta boça-i 
j;es? en el ayre Ies haziaü inuifibles los fardeietes; ver-{ 
¡ dad fea que el que cogían lo pagana por todos H a ^ 
¡cita forma íe fueron embarcando en las die2 y /íete__í 
sníarcmesáe Galeras de Nápoles que eíbuan en Deniaios queca-
^ r bian, dando foios dozientos ¿cada galera» que por 
razón de la gran chufma, v foldados que Ileuanaa-s > 
no podían cargar mas, pero acudieron muchos na-
uios, que auian hecho venir de los puertos mas vcW-
?noS) en los quaies íe embarcaron grande numero de-
líos j de fuerte, que entre todos los que falieron dt-» 
Denia en efra primera embarcación ferian como ll-ys 
niii. Ai mifmo tiempo faiio de Alicante ei General 
Don Luys Faxardo, con catorze galeones ce ia arma-
da Real del Oceano » en los quaies por ¡crcapaciñi-
mos, yuan emoatcadoç vn gran numero deíloSí y con 
diez y ocho ti amos de airo bordo auentureros , en cae 
! también íe embarcaroíi otros muchos que acudieron 
\ de todos aquellos lugares comarcanos; y ferian entre 
«Don :.ays ?a- todos 14- mtl - t-aílal mifnio tiempoie partió de 
\\*-áf} de naroz Don Pedro de Toledo con ias galeras de Kfpa- j 
\ \Ai¿r>is co'- ' ;¿-.a, i5;:ioaa , y Calalúúa, en que lleuaua ocho m:i v* 
\lt Pinicos. i;'-''rr^ bonicos de JOS uipaies mas cercanos D ^ J 5 
\ ' • manera, que entre todos ios que salieron dei Keyno! 
j p ^ p„¿rn dc¡ aquella primera vez , era: vcynte y ocho md Mor/>s , | 
"o:.-áo pamo'DOco mas, 6 menos Alguno ie eJpantara , y con_->l 
¿t vinaros^có *-azon, como (e pudo paiíir a fk-rbena con íegundaoi 
•ãocu. Monfcosf >-r grJn numero de encmrgos ,íií.n<jlo verdad, q;jenoí 
1;,̂  Heuanan aherrojados . v que eran muchos n^Ñ Ío«. • 
, Moros 3 que les Chníaanos, jiendo cola ran en c-: 
;.~a" aiçarie con vna galera ios eíciauos üelia; aitng'."": 
v; ̂ an bien sieeuradosj como ha acaecido en muchíK? 
ocaí?oneí - particularmente eíios - cue yuan con tod- i 
;:bf-rnd: sor lo menos nos Dadomos recelar de--' • 
."rente j?rí slna vaue íieusu^-i va en I U otsfnion : -.vi. * 
<"]'£ en ra^rrí^, ^a'" c"n ík'íne-cho metíríTí-^ v<. ' 
¡che fuego à vn gal?on, ò á vna galeraj y fe matasTeaj 
¿por matar los Chriftianos. D i g o á c í b que íi bienes 
iverdad , aue amontonadas las dificultades, qoe ea-» 
eüa expeinon fe oírecieron , parece negoció impofií-
ble, que ím particular prouidencia de Dios fe pudieííe 
eííecitar ( y aífi memos de tener por auenguadojque 
fue eirá empreU mas diains,, que humana^ pero por-
que no íe oerfuada el Ieñorsque ím hazer ae nueíir3»j 
^pane preuendon aiguaa s fe dexo todo 3 la prouiden» 
cía de D I O S J es h'en íe iepa one ia huuo en lo que fue 
fpoñble, porque ñ. los Moriicos que yuã en las galeras> 
[ios íleuauan ¿ buen recado 5 ò entre los Toldados 5 ò 
^metidos debajo de cubierta con buenas guardas, que 
jcuydauaa deDos ? ae! todo deiarmados y como era 
ígente cue jamas rrjia entrado en el mar perqué les 
lefraua prohibido, era cierto, que al momento fe auian 
ide marear • como defpues fe vio f Yuanío tanto que^í 
1 no pareo.inrTr.-) atunes echados por aquellas baile* 
ffteras, :an entontecidos que qusiquier muchacho pu-
I diera entonces burlar fe- dellos. como fe vio en algu-
'no-í cafos^qiie luego referiremos , Las mugeres ram-
' h i : " . ' " niños. de que viian cargados Íes feruian d c j 
i^ranae rrin:-> oara oue n^ intentafTen alguna temen-
j¿jd Verdad fea que mteíiros íbidados hfpañoies, fe. 
«reyan defte -•ueífroietelo. y lo« dexauan andar fue!-' 
;to« vn la rxr,\~,á \ rea!. p^r h písça de armas s v por 
:\os bordeç '.;c !os galeones. hurlandofe dellos con 
;yr c i «".'•'-3 <::;'í.'f<n .-nucfio? Moro^ para vn Chr.'ftíano, 
•Na^eear^n -j-ih fuerte la^ galeras que frieron d«_^ 
»Den^ . n:3r¡.iand«-> los T.imílros del Rey hazer muy 
':b'j^ rr*"'.r--'":--*n :i o* C; ÍV'1!HOS , dando batimentos i 
'la* en? " : "?-an2n •rut'ando jo*; enfermos', echando 





hecho s los 
puí fe. 
ni de pa-
' " %.-'¡fos jcaitiqan.'J^ CÍMI gran ri^or los 
j j . : ' qn-' ^'hu'- Í1" por medl^, me ferian i ! : -
nados con fegurídad, y buen tratamiento , como por 
no auentar la csca , porque los que qucdauaa en c! 
Rey no, que eran íos'rtias, y aun los de Caílilla, An-
jdalu7ia . Cataluña, y Aragon, fe efhuan A la mira, 
acuardando h% nueuas que les trayrian los explora-
¡dorrs qnc de fu parte auian imbiado , para que con-
forme i ellas, vieííen ü les eíhua bien obedecer, ô re-
íiílir. Con cíle buentratsmientOj y la proíperidad del 
tiempo que los acompaño, llagaron en breue efpa-
cio con felice jornada a Oran . en cuya marina, man^ 
dòdefembarcarel Marques de Santa Cruz toda Ia_j 
j gente que lleur.ua . Sallo árecebirlos el Conde d c ^ 





E! Virrey áí.-* 
Trcmccen los 
recibió por va 
fallos . 
fuerça, y coila 3 con toda la caualleria ,e infantería de 
la tierra. Trataron los Morifcos con el Virrey dç_> 
Tremecen (lugar de Moros ? que eíH dos jornadas de 
Oran) que lo^ recibieííe por vafallos , lo qual hizo de 
buena gana, porque fabia, que venían cargados de_* 
oro, y plata, afegurado primero de que eran tan_> 
Moros como ellos, y que por coníiguiente ferian bue-
CiJ A I m a n ç o r i n o s vafallos. Pirzeñc cfcto llegó CidAlmznçnrcàn-
guiò á ios aio] dillo de los Moros de par, con quinientos Ginetes, to-
rifeoi. (jos con lança, y adarga muv bien puefroSjV con hafta 
mil camellos, ibbre íos quaíos venían vnas garitas 
muy bien Isechas psra licuar I.-ÍS Moras. Al Capitana 
Almançor acompañaua vn ludio muy rico , que fe 11a-
maua Camilo > cuya era gran parte de los camellos , y 
coacerrados en mil y quinientos efeudos de oro, por 
duelos metiefen en Tremecen jpidieron los Morifcos 
fianças del trato, pnrqne no fe afegurauan. H¡;uoc!e 
dexarel Capitán Aimançor vnhijo favo en rehenes i 
de] concierto.v feguridad con que promctialleuarlos. j 
Hecho cf:o *;cr regozijar fa fieila el Marques de Santa f 
Cruzaos hijos deí Conde de Senauenre, D. Sancho de j 
Luna y los de mas caualieros que venían, efesramuça-1 
ron con la jntc del Rey , con que alegraron la tierra. f 
v fue mucho de ver la -icftreza con que al mífmo tiem I 
ip*^ düpara^n ¡a arra&u^ena, mtv'querena ay" ios ra 
ft.'los Tam^v-n t-H arairnaf,:" l . ^ Ginetes delCt 
de Oran àcom 
paño à 
titeos» 
pitan Almançor con tanca ligereza, y buen garbo, que 
ponían admiración á los mas platicas de nueílros foi-
dados . Diuididcs dcfpues entró el capirsn Almançor 
dentro de Oran con Tolos ocho Moros, y partió luego 
con iu£ente!abuelta de Tremecen, íleuando con-
¿go los Moros defembarcados, á los quales mandó el 
Conde de Aguilar que acompaôaííen los cauallos l i - ta csaalieria1 
geros de la Col la , teniendo al principio el capkan_j 
Moro ran gran cuydado de los Moriicos que lleuaua 
á fu cargo , que viendo a vno de los Alarues, que fe 
auiaatreuido a arrebatar vn emboltorio de la ropa de 
los Mori feos, fe arrojó tras el por vnos cerros'afpe-
riífimos - y no lo dexò hafta que lo alanceo,y le quitó 
la prefa; boíuiendoía, con gran fatisfacion de todos, 
à fu dueño. A pocas millas fe defpidio [a caualleria_> 
Chriftiana, y proííguieron los Moros fu camino: y 
quando los miferables deserrados, defeubrieron bien 
la aspereza de la tierra donde entrauan,aqueIlos mon-
tes fragofos, e infrutíferos; ios arenales defiéreos, e 
inhabitables por donde caminauan. ftn faber fi los l íe-
uauan vendidos, fugí cos à gtnte AIarue,y beílial,que 
era impoííble que no mataflen â vnos,rob2/ren à otros, 
y deshonraíTen fus ruugeres (como abajo diremos) fe 
puíieronállorar amargamente. En elle paíTo feme 
reprefentarou las lagrimas que en abundancia derra-
maron los hijos de lírael ( a los quales por el pecado 
de idolatria, dexò Dios de fu mano en las de Nabuco-
donofor ) llegando i defeubrir los muros de la gran 
Babilonia > reconociendo el lugar de fu priíEon de que 
tantos años antes les auian dado aurfo los Profetas, 
pues al fin eftos por el Baptifmo pertenecían i la Igle-
fia, y al pueblo efçogido de Dios s como aquellos: con 
todo por el pecado de la infidelidad, los caíligò fu di-
uina Magcftad j y entregó en las manos, y a la volun-
tad de vn Capitán 3 v exercito de Alaruesjque fm da-s 
da alguna les harían los mifmos, ó femejantes malos l 
miferables vié 
do U aípereza 
de h dcm-. 
¡miferables cauriuos de l í r z d . Yafii no ay que efpsn-
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rífeos. 
como à aquellos las haziendas perdidas, los deudos,}' 
amigos parce muertos, parte fentenciados á morir por 
la reñfíencia que hazian à los mandatos reales,/ todos 
diuididos en aerras diferentes, la vida ¿ola que por 
buena fuerce faiuaron , fencenciada á perpetua ferui-
dumbre de barbaros Alarues, condenados a dar razón 
de/iàgentebefí ial , los que jamas la qai/Ieron dar de 
fus coñumbres à los Mimftros de Dios, y principal-
menee trayendo à la memoria el Parayfo que de-
xauan en ei Reyno de Valencia > y muy en particular 
aquella delícioía huerta de Gandía, la írefeura de fus 
campos, la abundancia de fus aguas, la ferenidad de 
fu cielo 5 la puridad de fus ayres, la templanza de fu 
clima ( de la qual tierra eran todos, ò cah todos los de 
la primera embarcación) difeurriendo ligeramente de 
vna ocafion de fentímiento en otra, no deuieron de 
dexar memoria de cofa que pudieífe atormentar fus 
coraçonesjque no reboluieífen en fu daño.Que mucho 
pues que citas, y otras mas lafíimofas cotSderacio-
nes les facaífen las lagrimas en abundancia como á 
los hijos de Ifrael ? Verdad fea que con animo di-
ferente llorauan vnos, y otros, porque eftos fufpi-
rauanporh ciudad fanta de íeruialen 3 yelalcanpr 
de Sion, donde folia eílar el templo, vnica maramlla 
del mundo,que dexauan ya hecho ceniza, y aífi apia-
dado Dios delíos fe les reflituyo; y aquellos malos pe 
nitentes folo fe lamentauan de la falta de los bienes 
temporales que perdian,^ las delicias de Valencia, de 
que fe vían aufentes,haziendofe deíla fuerte indignos 
de gozarlas eternamente 
por efte ti 
n ios Aí raques, Den ¡a, j \ 
i l \ Alicante fe entendia en elle primera embarcación¡ 
Re; 
Real , íe conccrtauan varias embarcaciones particu-
lares en los miímos lugares , y otros diferentes i prin 
cipa!mente en el Grao de Valenciajugar junto al mar3 
que difia dela Ciudad media legua, aüi porque algu-
nos de los expulfos no vían la bora, y el punto de lle-
gar à Argel, como también porque no fe fiauan de_s 
los iiiinifeoi del Rey , que los lleuauan á fu cargo, 
fofpechando Sempre alguna celada, Por efta razoou 
fletaiian ios que tenían caudal j nauio55 ò barcas à fu 
cuenta para que los paíTaíTen a Berbéria, conceit ando-
fe á familias, ò lugares, conforme la capacidad del 
baxel, y la poííbilidad de los paíageros. Generalmen-
te eran los nclitos muy grandes, y fe hazian ríeos los 
Capitanes de nauios 3 y patrones de otros baxeíes, 
pues pagauan los hombres fetéta reales por cada per-
fona > las mugeres fefenta, y los niños treynta y veyn-
te, fegimlos años que teman. Verdad fea que no 
luego fe les entregaua e! dinero à los dueños de las 
barcas i porque deíte fuerte /lendo ellos foraíteroj, 
fuera muy fácil engañar los pafageros, dexandolos en 
la primera lilcta, ò haziendoles burlas mas peladas . 
Para cuitar eftos inconuenientes fe dio orden en Va-
lencia , que fe metiefíen en depofito los üetcs j con^j 
orden que no fe entrega/fen a ios dueños de los báse-
les, fino quando ya de buelta dicífen razón autentica 3 
y firmada de los mifmos Morifcos del como , y adon-
de los defcmbarcauan3 dexando algunos de los patro-
nes , rehenes en poder de los Señores , haíla que íes 
imbiaííen efta relación autentica . Con efía feguri-
dad fe embarcaron en d Grao de Valécia 3 los tres de 
Ctubre, en dos ñaues iMnllorquinas los de Alcaçar va-
fall os de Don Chníloual Zanoguera,y los de Picafent 
vafallf)? del Duque de Mrid3.5,qucriendo el Virrey aís-
ííírperfonalmente á efh embarcación, por auer íldo 
la que dio principio á efh felice jornada»Luego à los 
cinco del mifmo mes fe partieron los de Ribaroja^ J 
auiendofe concerrado por el pafage en feyfcientos du-s 
cadoç : j à los fíete los de Mirambel: Lo próprio yuan! 
^s^iendo poco ¿poco todos los de aquellos lugare-l 
los Moiifcos. 
ñ a -
uios,y paí lauã 
en ellos por ía 
milias,y luga-
los Capitanes 
! de nauios ík^j 
h u i z n fieos. 
L O Í patrones 
fe obíigauan à 
traer fe auten 
tica de adódc) 
y como àexa-
uan i los Mo* 
riícos „ 
jos vecinosà Valencia, como los de Miflata, Alaqu.isi 
Benimamet, Paterna, Maniífes, Geftalcamp 5 Chiua5 ¡ 




muchos que feria largo de contar. De fuerte^» 
ER «1 Grao fe?Tae 0̂̂ os los que fe embarcaron en el Grao fueroiuj 
embarcaron^ cerca de 20000, ahorrando eftos muchos ducados 
al patrimonio real s por pagarfe ellos inifmos los fle-
tesj y proueerfe de los batimentos neceíTarics para el 
viage.A lo qual ayudó la diligencia del Doftor Bazie-
;do con ordçn de fu Excelencia, de que pagaren los 
Morifcos ricos por los pobres de fu lugar, y lo mtfmo 
hizieron eres mil de la Vali de V x ò , que fe embarca-
ron en Moncofa â que a/iftio Don Gafpar Vidal Capí-
tan de la Coíla. Yuan los viejos, y la mayor parce de 
tas mageres, y niños en carros, coches, caualgadu-
ras, los mas caminauan à pié j acompañados para_j 
fu refguardo de los foldados de la guardia, y muchos 
de fus Señores, que no los defamparauan, haíla de-
xarlos embarcados, como lo hizieron, affi en las em-
barcaciones generales, como en las particulares: el 
Duque de Gandia: el Marques de Albayda: el Con-
de de Alaquas: el Conde* de Buñol: el Conde de i 
Anna: el Conde de Sinarcas: el Conde de Concentay-! 
na, y otros muchos Barones, feñaladámente el Duque 
de Maqueda que no fe contentó de llenar haíh Ali-
cante â fus vafallos de Elche,CleuiIlente, y Afpe, fino 
quequifo yrlos acompañando hafta Oran en la pri-
mara embarcación real que fe hizo, yerdo apofentado 
en la Capitana Real de los Galeones en compañía de 
Don iuys Faxardo General dellos. Los que fe embar-
cauan en el Grao de Valencia, dauan todos la bueka_í 
por eí Real , adonde falian a verlos fus Excelencias 
á vnos balcones: y acudiendo de tropel la gente del 
lugar, dauan gracias á Dios, oor ver ya felizmenteí 
encaminadaeíla jornada: Llegados al Grao, mientras| 
el tiempo fe foíi^gaua, y fe juntauan todos, los en4 
En las atarace I cerrauan en las ataraçanas de la Ciudad, y quando e-f 
nss del G r i o | r ; í n tantos que no cabían en ellas , ò muy ricos, y quel 
íeer.trewman.|kuj-cauaa [nas comodidad, fe alojauan porhscafasf 
del iügar del Grao. A eíte puefto acudis ellos días 
inumerabíe gente Valenciana, particularmente las da-
mas en fus coches, que por fer amigas de verlo todo, 
hazian farao defía ñ d h } y los Caualieros que pues 
vían quemar fu pajar, fe querían calentar á e l , y tam-
bién j porque íc hazia allí vna feria muy barata de ve-
ftidos riquifljmos álaMorifca, de camas, pauello-
nes5 fauanas, toallas labradas de oro, camifas he-
chas á las mil marauiJlas 5 pieçasjde lienço fini/fimo, 
con otras muchas cofas, y quien tenia dinero3 a poca 
coth boluia para fu cafa, rico delias alhajas. Cana-
biauanfe allí menudos por plata, aunque eran ellos 
tales , que mas era perdida que ganancia . En eftsu, 
forma fe yua paífando al principio alguna de aquella 
gente, y muchos delios obligados con el rigor de los 
Bandos que fe Ies intimauan, guardandofe yade^ 
índuíiria la mayor paite, para quando llegafíèn los 
méfajeros, que auiâa imbiado como atalayas para que 
defcubrieflen la tierra nueua 3 y efperimentaíTen el 
trato que fe Ies hazia en el camino Hfios boluie-
ron dentro de pocos dias ha?jendo grandes corrillos 
en Denia, y contando marauillas del viage, particular-
mente alaSauan el cuy dado que los miniüros del Rey, 
tenian, de que nadie ios enojaffèjni mal trataífesy queJ 
antes los proueyan de lo neceflàrio, para fu fuílento, y 
regalo. Porloqual dio particulares gracias fu Mage-
ftad al Virrey de Valencia en vna carta que le eferiuio 
délos 14. de Otubre 1609. en Ja qual le encargaua^* 
que tuuieíTe particular cuydado, que fe les dicífe_¿ 
lícmprelo neceííario p; 
entre los nueüros, y entre los íuyos 
zes elfos buenas rcueuas, 
Feria may !ba-
L o ; «(plorado 
res tornaron^» 
|te corna entre ellos ( que era lo que mas ¡mportaua ) 
nmbiQ á llamar en mi preíencia ¿ vno def 
jaoreSs y le preguntó íi trahia cartas de los que qued; 
men Berbería para los deudos5 y amigos que ella 
iuan aun en Efpaña aguardando embarcación : y rna-l 
maudò que fe 
abnciTc i ' / l e -
yeííe vna à^J 
¡as camas que 
crayon los ef-
gueltuictinen» 
y fus deudos 3 
itnbiada defde 
Oran a los que 
qucdauaíi eri-j 
Valencia. 
Copias de car 
tas -inibiadas 
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fpachoa fu Ka 
igeííatl pulien-
do nauíos» 
delias v Ia qual eílaua eícrita en Arábigo; como I25 
demás i bu ft ofe interprete, que fielmente h dectanííe} 
y luego fe halló vn Caualiero que fe auia criado entre 
ellos, y entendia, y lebia muy bien la Algarauia ¿ el 
qual la interpretó, y por curioiidad, me quife yo que-
dar con vna copia della, que en fu cítilo bárbaro con-
tenia loílguiente^. 
D E vuefiros deudoí, y cuñados Miguel Luiiirnett, y de tu hermana T^afaeLi, / de tus hermanos 3 y cu-
fiados Geronimo Marfcll, ot doy auijo queauemos liegado 
buenos, / muy agradecidos x Dios, / memos venido muy 
bien: mejor hs que pajfaron en laj galeras j que los que ve-
niart en tes baxeies 3 porque las galeras tienen alas^ypes, 
f la ropa que ttuemos trâydo vale mas aqui, que en £/pa-
ña . Auemos defembarcado en vn puerto grande de Oran, 
y nos han hecho muy grande acogimiento el Virrey de 
Oran, y nos ha dado compañía ¡>ara p f̂ftr à Tremecen, 
conpáfíoSf que los que nos lleuan , dextn de rehenes en 
Oran les hijos, bafía que bueluan quatro hombrtsà dez.ir9 
como nos dexan en Tremecen.T Dios 9sguarde. Del mon-
je de Oran à 7. de Otubrs. 
Del tenor defta auia muchas otras cartas, imbia-
das à diferentes perfrnas , las quales nos pareció, que 
era neceíTario que corrieílen, y aun fe trasladaífrn , )' 
remitieíTen diferentes copias i los Señores de los lu-
gares , para que las comunícaííen con fus vaíalíos . y 
los acabaííen de afegurar qbe la intención de iuMa-
geftad no era matarlos , ni quitarles fus ha/ií-ndas, fi-
no folo echarlos de fus Hilados. Fue marauillofo el 
efero deilas cartas , y é l d e l a s buenas nueuas quç_» 
Ipregonauan los Monfcos/egun el orden que elhui_j 
dado, pues muchos de los lugares que antes eílauan, 
con refolucion de re bel arfe , íe quietaron y no vían j 
la hora, en que embarcarfe, inflando con fus Seño-t 
res, y aun ofreciéndoles don anuos, para que les aí-| 
cançaíTen lugar entre los primeros ? y como fe dauan ¡ 
tanta prieíTa, faltan an vafos para pod-rlos paííar Fue' 
neceíTario que Don Aguftin Mexia deípachafíè i fu 
dándole razón de la inanidad de Mor:feos; jMageftad 
que con iníiancin pedia paiíage, y dela falta grande 
que auia de nauio's para cfte efeco, rcprefentándo que 
en todos tiempos, era bien echar mano de la oca-
fon, mucho mas encfte. Recibido eñe defpacho, 
dio luego orden fu Mascfiad i rodos los puertos de^ 
Efpaña, Lisboa, Seuiila 5 S. lucar de Barramed^>, 
Cadiz j Cartagena, Barcelona, con todos los demás, 
para que fe embargaífen los baxeles que llegafíen i 
ellos, y aunque eílumeífen ya cargados, fe defcargaf-
fen s y acudieíTen á ios puertos de Alicante, Denía-», 
Alfaques, Valencia, i difpoíicion de ios Generales de 
mar5 y tierra, que eran los arriba feñaíados. Sin eífo 
diligencia fe dio luego orden en los dichos puertos de 
Valencia, para que Jos baxeles que llega/Ten de fuera,-
aunque fue/Ten fietias muy pequeñas, feles qmtaífen', 
las velas, y no los dexaífen falir s fino con ca%a dí_>¡ 
Morifcos, y por fer cfta tan mala s aunque fe Ies paga-': 
ua muy bien, rehufauan los parrones quanto podían 
el íleuarla. Con todo por fer tan eftraordinarias las 
diligencias que fe hizieron, fueron muchos los ba-
xeles que de todas partes acudieron: parrícuiarmen-1 
te el Duque de Monteleon, que efíaua mas amano, 
como tan grande mininro del Rey . y tan zeiofo d o 
fu feruiciojdio luego orden para que acudieren todos 
los nauios, y baxeles que auia, y que defpues arriba-
ron à aquel muelle de Barcelona; y como acudieron 
tantos i vn tiempo de diferentes partes, embarcauan-
fe en ellos en la forma que queda feñalada, infinidad 
de Mori feos, teniendo los Capiranes orden, que no fe 
engoIfaíTen, fin acudir primero á tomarle de fus Ge-
nerales Grandemente nos efpantaua la barbaridad 
deíla gente, pues 'con fer verdad que efte paíTage^ 
particular les coftaua muchos ducados, y el Real 
de fu Mageílad era franco j y mas feguro que aquel 5 
con todo era tan grande la priffa que tenían de paífar 
¡los vnos * v los otros, tan grande el miedo que auian 
Iconcebido de cue no los Ileuaííen engasados, que gu-
iftaua:} mas de tas embarcaciones particulares; C O Í I to-
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que no de las Generales , auiendo de yr eii ellas à 
del Rey. Pero errauanlo grandemence. porque e i u 
eftasj jamas les aeaeciod^fgracia alguna , y en aque-
llas muchas, y de cierta feiencia Tupimos que algu-j 
nos de los patrones i que encomendauan vida, y na-
hienda, Ies quitauan lo vno, y lo otro y no refpetando 
la protección Real que los afeguraua . Pudiera contar 
muchos cafoslaftimofos á eíle propo5ro, pero añ\ por 
no querer en algunos preuenir la fencencia del luez 
que los quedaua efaminando, ni querer alargarme en 
otros j me contentare con íblo referir vno el masfe-
fialado de todos, y que tftá ya Jentenciado. 
Baptifta Napolitano confus 
companerosirobaroti) y mata-
ron fetenta. Morijcos > 
Ktre los baxeles que por mandado del Duque de 
" "onteleon, Virrey de Cataluña acudieron i paf-
Jrifcos i fue vno el del patron luán Riera_j 
Catalan, refídente en la Ciudad ae Barcelona, el qual 
fe obligó á poner en Barbería fetenta Morifcos entre 
hombres, mugeres, y n iños: / recebida la obligación 
délos fletes íepartió la buelta de Oran con ellos. 
Nauegaron quinze millas de Valencia, halla que He» 
gados á vn puedo que eílâà la marina, llamado Mon-
cofa, por el mal tiempo quetuuicron, fue neceñario 
varar el barcón en tierra. A eñe tiempo acerto á paf-
far por alli luán Biptiíla Napolitano, patron de vna^» 
ga, el qual por el mes de luniode 1609. fe auia^ 
' "3de Nápoles paraHíbaña , en feruicio delas 
s de Nápoles , que hízieron el mifmo vi2fTe3 í 'e-
anao confígo cinco marineros. Hile patron d;-fpuesj 
ue liego á Denia en feruício dé las dichas saleras 3 5 
Igal 
deíauenido con d Marques de Santa Cruz , y ddpe-
dido de fu Excelencia, fe boluia para Nápoles; pêro 
hallando allí vn viage de Morifcos para Oran, por la_» 
neceffidad que tenia de dinero 3 le acetó, y paísò à 
aquellas partes i faluamento veynte Morifcos, que-í 
le dieron veynte efeudos de flete. Viniendo deípues 
eíle mifmo patron la buelta de Nápoles > encontro ai 
otro patron luán Riera Catalan, en el puefto que an-
ees dezia con otros quatro marineros Catalanes. Ei 
luán Baptiíia Napolitano que los vio 3 íe fue à ellos à 
t ierra, y apartados los dos patrones fe concertaron-^ 
que hizieíkn aquel viage los dos de conferua, y que^, 
quando tuuieíTen los Morifcos en alta mar s ios dego-
flaíTcR, y robaíTen, Con efte animo fe part iéronlos 
dos el dia íiguiente en compañía, y uauegaron juntos 
aquel dia, y el ííguieote 3 ya à h tarde el patron luán 
Baotifta hizo bajar feys Morifcos de la barca grueífa 
à ííi faluga cô achaque de que yua muy cargada^dádo 
por feñal àfus marineros, que quando à l a noche el 
pidieíTe defde fu barcón, azeytunas, en aquel punto 
dielFen en los feys Moros , y los degollaííen , y luego 
faltaííen al barcón con las armas en las manos gritan-
do &fl//¿g(Mt míír,adonde hallarian ya los dos patro-
nes , ylos de mas marineros Catalanes apercebidos, y 
con las armas también en las manos. Con eííe acuer-
do, i las dos horas de la noche , eliando los defdicha-
dos feys Mori&os durmiendo en la popa de la f.iluga , 
los marineros Italianos fin aguardar la feñal demias 
oliuas, con efpadas, y puñales los mataron, y arroja* 
ron al mar ¿ luego paflfaron al barcón Catalan, con las 
efpadas defnudas en las manos, dando bozes,Sarttiago> 
al mar i y con eíie ímpetu mataron treze Mori[cos,que 
ellauan fobre cubierta con/intiendo los dos patrones, 
y marineros Catalanes, y echando algunos viuos al 
agua . Hecho efto corrieron á guardar la compuerta 
del dicho barcón, temiendo no faíiejfen los otros Mo-
rifcos j y fe defendieíTenjhaziendo ella guarda toda la 
noche, iaquaípaííiron bien afligida los miferables 
Morifcos y entendiendo lo que paífaua, y defde abajo 
Los patrones 
luán Baptiíra, 
y luxa, Riera , 
fe acordaioa . 
Los patrones 
¡natsron a los 
Mor Íleos» 
!e M o n i a 
fc atrojauan al 
la 
ra jrcío co 
erta donde eitauan, ilorauan amargamente, y 
preguntan an la caufa porque los matalón , refpon-
diendoles los patrones, que querían les dicíTt n la ro-
pa, y dineros que íleuauan : fueron contentos ios Mo-
rifeos, con pafío que les iaíuaííen la vida j y prome-
tiéndoles los Chriñianos que los de fe mb arcarían fal-
uos en BiTerta, ¡os mandaron fubir vno a vno íbbre~j i 
cubiena.Los barbaros les dieron credito, y fueron iu-j 
hiendo de vno en vno, halla veynte, los quales ata- ¡ 
ron, defnudaron, y robaron , la mzyor parte mata-} 
ron con hierro, y à todos echaron al mar, lo qual al* 
gunos no aguardauan, porque ellos mifmos deiefpe-
rados fe arrojauan à ella. Hizieron defpuesíubirlas 
mugeres ( que por no poder hazerreíiílencia, las 
auian dexado para lo vitimo ) las quales reconocien-
do fus mandos muertos, y el eítado , en que efta-
uan, mefandofe las vnas, dandofe de bofetadas las 
otras, eflas arremetiendo i las barbas de los marine-
ros , aquellas abraçandofe de fus hijos, todas de fu 
motiuo fe arrojaron al mar, viando aquellos malos 
Chriílianos generalmente con ellas, lamifma cruel-
dad 3 que con los maridos. Hecho el cafo. bajaron á 
donde auian eñadolos defdichados, y recogidos fus 
defpojos , y repartidos entre íí , los Napolitanos fe_j 
paífaron à Nápoles , y los Catalanes fe quedaron^» 
en Barcelona. Pero porque no quedaíTe fin catfigo vn 
crimen tan atroz como efte , permitió fu Diuina Mage-
ílad que fobre la partición del dinero,y repa, que auiá 
hurtado, Ilegaífen i reñir los compañeros Catalanes, 
que eran quatro,quedando muy mal fttisfecho el vnos 
al qual cupo la menor parte - y aunque por entonces 
c a f ó , fus piedras apañó, pues llegando i Barcelona—» 
fe fue al Veger - que es el juílicia 3 y prometió defeu-
brir vn crimen muy inerme, íi le perdonauan la par-
te que en el tenia) y afegurado por el Virrey? le mani-
feftò el cafo de la fuerte que le tengo contado. Dieron 
luego aílako en la cafa, y barca del dicho patró Riera^ 
y.aunque quifo al principio negarfe, ya no pudo, por-
i m J M W H M ^ w • w i^^t^mimu)Mili, parwwqfpat^a—MiiMi * p» • imBi.nn iBisgw«a^pW«t™T*Pd»BH 
cia á U corcel con los otros compañeros í'uyos, dc-> 
los quales ai mifriio tiempo echaron mano. Hallaron-
Ies mucha ropa Morifca j como vafquiáas, camas, 
fauanas, camifas, toallas, l ienços,tocas, con otras di-
ferencias de trages, que hs defdichadas lleuauanpa-
ra fu feruicioj de todo Io qual fe h i ío yna feria» y ft_> 
vendió en almoneda,/ acudió toda Barcelona á ver, y 
comprar los defpojos de aquellos cuytados - Entren 
tanto yuan tomando depoííciones contra ios encar 
co "1 
te, con pocos tormentos ^ . i 
qüaí fueron fentenciadoç los dos mas moços , a gale-
ras perpetuas: no porque la atrocidad del crimen, no 
merecieíTe pena de muerte - fino por fer menores de 
edad,que fegun fuero de aquella tierra5no llegando el 
delinquente á veynte y quatro ânOs, entra por menor 
( pudiendo fer ya el mayor bandolero de la tierta_») 
y no puede fer fentenciado i muerte. Contra el patron 
Riera > que fue eí principal, fe pronunció vna rigUro-
fafentencia, digna por cierto de la enormidad de fu 
y fue que le cortaífen la maño > y la orexa y y 
defpues lo atenanffrn , ahorcaífen , y defquartizalfen^ 
.y á Ct fe eííecütó ( hallándome yo prefente al efpe&a-
culo) vn íabadoà los tzk deDeziembre , aunque 
en la effecucion fe moderó el rigor de la fenteiicix^». 
Era el hombre como declaraua fu ff/ionomia, apareja-
do para qualquier cafo atroz,particularmêce confefsò 
vno horrendo entre los demás , y fue que reconocien-
do entre las Mori feas que matan an > vna muy hermo-
fa , la faluò, y detuuo que no fe arrojaffe al mar, pro-
metiéndola que la tendría con figo, y trataria bienjeo-
mo lo hizo todo el tiempo que duróla jornadajhafh-j 
llegar à Barcelona: pero temerofo, que i l la metia^ 
en la Ciudad, ò la dexaüa con vida, en qualquier par-
te que fueffe - fe dcfcubririael delito, ò por lo menos 
que con eífa ocafion fe yria rafireando, fe determinó 
era el 
con 
iy ( monte que en 
¡lona, v batido deí mar 
con h Cii 
negara M 
ñaá de B.ír 
D.Irte 
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rio lóbrega: que e/irra en el mar l a deídichadaco-
mençò à inuocar á nueftra Señora de M on ft r rate, ò 
bien fueíTe que quiíieíTe con efla inuocacion tan pia, y 
Chriíliana3 ablandarías entrañas de aquel tigre s ò 
que realmente de la comunicación de los Chnílianos 
feie pegaíTe aquella deuccicn, particularmente fa-
biendo, que eítaua de alii pocas leguas aquel fanma-
|rio: de qualquiera manera que ello fueíTe, la Virgen 
deMonferrate, que nía los Moros ¿cfampara en (us 
tribulaciones, la íceorrio en ella, fuftentandoia por al-
gún efpacio de tiempo íbbre el agua, íin que fe aho-
gaíTe, ni fe lalleuaílè el raudal del río . Lo qual vien-
do el Catalan, mas fiero que vna tigre de Hircania_> 
:( pues ni lo mouio la amiíted que antes auia tenido 
con ella, ni refpetò el nombre de la Virgen, que la_i 
miferable appejiidaua, ni lo detuuo el mils ero qi;e_j 
v í a ) bo lu ioa lpueí lodondeeí íaua la cifríadà , y aíli 
con el cabo de vn remo, la mató 5 aunque reconoció 
defpues fu pecado, ydixoen publico , que por folo 
eíie, no merecia que vfaíTen con el de imíencordia__j, 
y que era contento de morir . No fe contentó el zelofo 
Virrey de tiTecutar en el modo dicho eíla rigurofaju-
íiiziZi pero porque no quedaíTen los Napolitanos fin 
fu cañigo merecido 3 dio a-uiíb del cafo al Conde d<L_j 
Benauente Virrey de Nápoles , imbiatidole las feñas 
del patron, y fus compañeros, que habitanan al moils 
piccolo s adonde fe hizieron luego buenas diligencias 
per hallarlos, y dentro de pocos dias,íoscogieron_?, 
y prendieron, eceto vno aellos, que fe auia auíen-
tado. Dieronlcs aííalto en fus cafas, que como hs. de 
los Catalanes^hallaron llenas de la ropa de los Morií-1 
eos, y echando mano dellos los encarcelaron en e l | 
Cafíii lodeSan Telmo: negaron el crimen quando a!> 
principio los comentaron i efaminar, ion todo vicn-! 
dofeconuencidos con la fuerça de grauiffmos ind i - | 
cios que contra ellos introduxo el nícai , vkimamen-| 
re confeíTaron el delito,por eí qual fueron arr a irados, \ 
jshorcados 2! muelle pequeño , y hechos quartos i los; 
¡primeros dias del mes de Henero 2610. aunque el vno i 
por no auer coníeííado,defpues de dos tormentos muy 
fjcrtes/ue fentéciado A galeras perpecuas.Defíoscafos 
acaecieron rpuchos i los que eícogieron particulares 
embarcaciones^uque para cobrar los patrones los Üe 
tes que quedatian deportados en Valencia, y también 
porque no fe manifeftaííen los cafos que cometían, fa-
cauan por fuerça firmas de los Morifcos 9 con las cua-
les cerriíicauan como auian íido bien tratados délos 
patrones, y quedauan en tierra i faluamento: y tengo 
por cierto que otros, antes de manifeííar fu pecho,ha-
zían la preuencion de las firmas, y defpues los roba-
uan , y echauan al mar Ni fu Magelíad pudo afegu-
rar del todo los que dexada la embarcación Real , fe 
entregauati en manos de perfonas particulares i tullo 
caíligo del cielo, el qual parece quifo añadir eíte de 
muerte, al de deílierro que en eíla gente fe auia elíe-
dc Lagar¡ y de otros muchos lugares 
i ^ obfisnte 1̂  ?ran benignidad , que nueílro 
X "4 Rey como pacifico, vsò con los Morífcos,pües 
/rendo verdad» que todos merecían la muerte por fus 
grau es delitos , con todo mitigó la fentencia jyfiendo 
aífí, que pudiera quitarles ios hijos por ferio de here-
ges, y eíter los niños baptizados 3 con todo permitió , 
que ios HeuaíTen c o n f i o , de que diremos largamente 
mas abajo; y auien doles conñfcado las haziendas^, l i -
brándolas à ios Señores, à los quales por muchos t i -
riilos fe deuian, mandando que'fe embarcaren cernes 
folo lo que podían lleuar fobre fus perfonas, difllmulò 
en que vendieiTen quanto tenían y y ío conuirtieííen en 
htz s y oro 3 y lo que no pudieron vender que lo pa-
.ííeti con figo à Berbéria, licuando azemüas, coches, 







pcfíricion ó d 
no les tocaífen en vn cabello de la cabeça, ni en V I U J 
pdo de la ropa 5 ni aun les dixeffen vna mala palabra, 
como ellos miímos publícauan á bozes, aunque bar-
baros ingratos No obfíante pues eí!a gtan beni-
gnidad, y clemencia de tmeftro Rey (con la qual cor-
robora fu trono) fueron ran ingratos que muchos de-
llosíeleuanraron, haziendoen el Reyno quanto mal 
pudieron j y aunque los motines particulares que__> 
huuo en diferentes lugaresj como en el de Gadaiefte, 
de Lombay, Çoncentaynaj y otros fueron de alguna^ 
coníideracion, folo tratare de los Morifcos que fe re-
belaron en la Valle de Lagar,y en h muela de Cortes, 
porque vltimámente todos los amotinados fe vinieron 
a vnir con eí los . íara que fe entienda me;or eíla ma-
teria 3 defcremrè primero el fitio de Lagar > el qual es 
vna Baronia de tres lugares, cuya cabeça es eñe que 
Lagar: el iegundo fe dize el lugar del me-
' el otro j el primer lugar: los quales ion del Du-
e Gandia,y eftán en la parte marítima del Reyno 
de Valencia à tres leguas de Denia, Xauea, Vemça^-, 
y Tablada (que fon los lugares mas vezmos 'al mar de 
aquella parte, y todos de Chriftianos) Eílos tienen fu 
Suciito al pié de vna muy alta montaiia , cuyo litio es 
vna tierra muy quebrada, y afpera por las grandes fu-
bidas 3 y bajadas que ay en eíla: en lo alto de la Sier-
ra ay tres peñones, el mayor delíos y mas alto por 
la parte de poniente , es peña tajada,y deíle al fegun-
do aur.i vn tiro de mofquere poco mas, ò menos j del 
fegundo al tercero (que eíla d ía parte del mar) ay 
otra tanta diílancia. Kíla montaña cae entre dos bar-
r^ncos, d la vna pane ]ia?ia cl Lcuante eíià el Lagar , 
con los otros dos lugares > y à la otra hazia poniente 
caen otros dos , de los quaíes el vno fe llama lieni-
gembh, y el otro Vernica, que también eran de Mo-
rifcos . A bajo cp. h punta que haze efte inontc,ay v»a 
V ü b que fe dize Muría, también del Duque de Gan-
día, tiene vn caíliilejo no muy fuerte , cuyo arrabal 
era de Morifcos. Eíla tierra de Lasar confronta con_j 
icí JSofaueí -
dizen ) y traua de la Valle de Ceta . £.ftá d fítio lleno 
de monees fragoíiflimos, e inacceffibles: á bajo hazla 
el mar caen Orba, Sagra j Tormes, Benidoleig, Par» 
cence, Alcanadi,Tarbena,Bululla,Xalon ( d o n d e » 
han falido los Moriícos mas malditos de Efpaña) y 
otros muchos lugares. 
Pareciendo pues à los Moros defta comarca , q u e . 
era efte lugar nombrado3el mas à propoílto que íe po-
día hallar para fu intento , por orden de las cabeças 
que ellos tenían, fe vnieron con los otros Moros del 
Reyno amotinados,que eran los mas dellos moços, y 
dejmayor brio.Duró el juntarfe allí algunos dias,por-
que no fe atreuian á caminar en todo tiempo, fino de 
noche, en grandes tropas, y con mucho refguardo, 
por el peligro que coman de que no los prendieífen > 
j mataíTen los Chrifiianos, conforme el Bando quc-> 
fe auia pregonado, hallándolos defencaminados s co-
mo hizieron de otros muchos por eíte caufa 3 de los 
quales vi ya muchos muertos en el camino que ay def 
de Valencia 3 hafta S-Matheo. Con todo bien fe fabia 
.uan à centenares de noche ha-
ziaeíle puerto, y fe notaua muy bien, que la mayor 
parre de los que fe embarcauan eran mu geres, viejos, 
y niñoss aufentandoíe lo ordinario de los lugares, los 
)ouen?s s y mas valientes. Fue el caudillo deílos 
amotinados vn Moro llamado Meilini Saquien 
qual con gran artificio andaua por el Reytio, inquie-
tándolos demás , reprefentanaoles los ázños ciertos 
que fe les feguian de emb are arfe, pues 
Berbería, los Alarbes fe alçauan con todo, quitándo-
les las haziendas, las mugeres, y aun las vidas 3 coa-
firmándolo con cartns fingidas de Oran 3 en las quales 
modrauan los que alia quedauan, eftar arrepentidos 
de fu mala determinación: perfuadiendolescon cftas, 
y otras femejantes razones, que era temerario, y loco 
' que fe embareaua, y defla fu^te poco á poco los 
¡fue engasando de tal manera, que quando menos 
i pe nfaron" os 
, IOS ÜC 
[anos, 
defre.d 
fe auia llenado confino el 
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j xaion , Orba » Boiaia, Planes, Cella 3 Seta > y de otros 
¡muchos lugsres, v k auia hecho fuerte en el m o n t ^ 
iiwccefiblede L a ^ r , no aduirtiendo los barbaros^que 
era impoíibie poderfe íuííencar aili vn m?s entero. 
Fácil mete pudieran los miniííros del Rey, ñ qui/ieran, 
atajar los paíTo? a eítos rebelados, pero defpues de_j 
m^düro -roníeio fe determinaron de*no auerlas con_j 
ellos li.ifta que huui^ífen falido los que de fu volun-
tad fe embarcauan , para que defpues fueífen de los 
enemiges los menos. No fe perfuada el íetor que Is-j 
cauía de auerfe leuantado eftos, mas que otros Morif-
cos, fueron vexaciones que fus Señores Íes hazian en 
materia de hacienda, como el pueblomurmuraua—», 
ce ía nobkia 
Ve Jos s^.è^j 
Setiembre de 
porque anees eceto vno, o otro, me mar 
digna de la gran merced que todos efperan recebír 
de la Mageftad Catholics, la re/ignacíon, y genero-
í idad, que en eífo ocaííon moftrò la nobleza Valerrcia-
na: Dues pudiendo fácil, yjiiílamente quitar las ha-
zienàasalos Morifcos fus vafallos s que por tantas 
razones ya dichas, Ies pertenecían, y en tiempo que 
tanto las auian meneíler, al punto que conocían que_j 
dehazerles la menor vexacion en efta materiaj podia 
refultar algún deferuicio del Rey , luego alçauan ma-
no ,y les dexauan hazer quanto querían . AíH lo hizo 
entre los demás el Duque de Gandía (de quien ernrt_> 
vafallos muchos deftos amotinados) como coniza por 
vna carra de fu Mageílad al Virrey de Valencia , en—» 
'a qual le ordena, que de fu parte de las gracias al di-
cho Duque jpor auer dado licencia á fus vafallos, pa-
ra que vendieíTen de fus haziendas lo que pudieí-i 
fen, aunque le tocaffea al dicho Duque, Y aunque.^ 
los demás Titulados, y Barones hizieron lo próprio 5: 
con toco porque importaua mueno tener a ios Moru-j 
. /¿rreyhiio'cos <3uietos > principalmente al principio ¿e la embar-| 
prudence pación > defpachò el Virrey al Dotor Rodriguez delj 
ügescü, Confeio criminal , y Auditor general de h ^ente d<L->¡ 
uerra con otros comJnanos, para que nisteuc ngu-
¡rofapefquifa en diferentes partes delReyno, en Us 
centendiaaueralteración , y: 
meo iv 
mentes que en 
no fue porque fbefíen mas vexados de fus Señores 5 
cerros, que les parecieron inex 
pugnables: por io menos perfuadidos que fe podiao-j 
rrecener, y defender en ellos, hafta que en la prima-
llera figuiente IlegaíTe el focorro que aguardauan, y 
finalmente porque no fabiendo ellos guardar fideli-
dad, imagmauan que quebrantaria el Rey h que les 
las áenws 
des fus /índicos á Denia > i pedir, y concertar la em-
barcación j los deftas Valles, y lugares nombrados, 
jamas imbiaron perfona alguna j antes yuan fubiendo 
al mome trigo, cenada s dadfa > panizo 3 ropa, gana-
dos, y Analmente toda fu hazienda > penfando tenerla 
alii k e n guardada, aunque les fucedio muy al renes, 
como deípues fe dirá. Comentaron à fufcirfe al mon-
te eftos Morifcos el dia de S.Miguel con tanta defuer-
guença, y poco temor de Dios, y del Key 3 que obli-
gauan los otros Morifcos que eftauan quietos à q u e j 
dexaífen fus cafas, y los ílguieSTen, y ü reMan,lo5 ro-
bauan, y matauan; aunque pocas vezes fue necesario 
llegar á eíle eftremo s porque prefto fe rendían, como 
hizieron los Morifcos del arrabal de la Villa de Mur-
ta , fubiendofe al monte con los otros circunuezinos 
rebelados que oor alls paífaron} dando tales bozes, y 
aullidos que merlán miedo à los Chriíliancs de aquel 
lugar.Amenazauanlos que los adán de quemar viuos» 
y en efeto bajauan ios mas dias de la cumbre de la_j 
3 hafta 
diíla de la 
5 V i l i i 
.a. v,attmo, y sgaar-^j 
¡dar cada horas la en que auiañ de fer degollados > ÍG\ 
tos Morifcos 
determinaran. Yus creciendo el numero de los qii<3_j> 
de codas las partes del Reyno acudían à hazer m j 
cuerpo con los de Lagar,de tal fuerte, que Uegauan yz 
a qmnze m i i , y li turner; 
baítimentosj diera cuydado el facarlos de allí 
Mientras efto paíTauaen Lagar % otra gran multitud 
delios Íe rebelaron en la Muela de Cortes, induzidos 
por yn Moro que fe llamaua Turugi, natural de Lom-
bay, lleuandofe coníigo i la muela los Moros, y Mo-
ras de fu lugar, los de Cofrentfs, de Dos aguas, y de 
otros muchos lugares circunuezinos. Es eíle íítio caíl 
inexpugnable, porque ft bien no es monte alto,fmo vn 
profundo valle 9 eftá rodeado por todas partes de pe--
ña tajada, y tiene cortados los caminos, por donde_¿ 
pudiera el enemigo entralle. 
S.Crui de ¿.ó. 
ios eran los danos, que eítos pocos mo-
ros amotinados hazian en el Reyno, porque co-
mo le vieron con libertad quinze,y veynte mil juntos} 
y que ios Chriftianos callauan, y no les reíiftian, pro-
curaron hazer quanto mal pudieron. Andauan tan__j 
infolentes, que fe atreuian á entrar en los lugares > 
donde auia pocos Chriftianos, con marío armada,co-
mo hizieron en Lombay, robando all i dos cafas ricas! | 
de los mifmos' Morilcosj porque los dueños no fe ha-j ç 
!• eiios. pulieron cerco 
a Orden 
j que ic-sf :; 
do- y co~| ^ 
mo no le pudieron auer a manos j tratauar/de quemar! ;.. 
o con m n m 
que no liego locorro ae V 
imbiò con prefteza) ñ ¡os Frayles m ft defendieraa^j 






A los 26. 
O t ubre 
era hombre de mucho valor Matauan quantos Ghri-
fuanos cogían 3 huruuanles todo lo que podían alcan-
çar , feñaladamente dieron grande íaco en l̂os gana-
dos, como en los bueyes, carncros,cabras, y ouejas: 
porque bajauan de noche à tropas de los monees don 
de habicauan , y como fabian los pafíos, y rincones de 
la tierra 5 entrauaníe en ios corrales donde eftauan-* 
ios ganados, niaíauan los paíloresjy fe alçauan COÍÍ^» 
iss refesjy noches aiii3,que hurranan quinientas, y aun 
mil cabeças . A ninguno de los iugares,y cañiüos don-
de tenían los Señores fus haziendas 5 que podían Ta-
quear, perdonauan, y quando fuera folo efto s pudie-
rafe diífimular, pues auian de buícar con que luften-
tarfejy como eran tantos, tenían neceflidad de mucha 
vitualla; pero era tan grande furabja^ que qUemauan 
los pueblos por donde paííauan, en particular los tu-
yos donde eran naturales, quando los defamparauan, 
como hizieron à dos lugares muy buenos del Conde 
de Anna, llamados, Fernfirat,? Re lieu, amontonando 
teas, y cantidad de pinos ? con que en vn momento los 
bolaron. Y aunque era eíie notable atreuímiento, lo 
que mas nos llegaua al alma, y no fe puede efcreuír 
íin muy grande fenrimiento,es que.como hereges per-
uerfos; ningún refpeto guardauan à los templos, à 
las imágenes fantas, ni à los cálices, y ornamentos fa-
cerdotaies que halhuan en las facriííias, antes derri 
bauaníaslgiefías, acuchillauan las cruzes , quema-
uan ios Santos, profsnauan las vefiiduras íacras, y ha-
2ian los mifmosj y mus granes facnlegios, que come-
tieran los Moros de Argel, 0 Turcos de Conftantíno-
pla , í i entraran en aqu-l! a tierra, y por donde quiera 
que paííauan, dexauan raÜro de quan grandes Maho-
metanos eran, A los veynte y fíete del mes de Otubre, 
fe rebelaron los de Xaton y lo primero que hizieron fs'^f ?*. ^ 
fue profanar, y afolar el tempioy aunque dieron á t ^ on a04a a* 
alfanjazos, y defped^aron las imágenes que auia^ 
en aquella íglçfja, Malidatncnce maltrataron vn - j 
crucifixo muy dc-uoto , y defpues de acuchillado, y 







A los if.àe 0 -
ucs 
ron a la phça del lugar, acíonde cncendendieron vna 
grande hoguera» y la echaron dentro, y fobre ella vna 
cabeça de cabrón- Teniendo los Capitanes Don Pedro 
de Lejma, y Don Pedro Blane*, alojadas fus compa-
ñías en el lugar de Muría, fe fueron los dos juntos à 
hazer oración â la hermita de S. Sebaílian, que antes 
nombramos, y la hallaron quemada por los Moros de 
María, cjue de palio quando fe fubieron al monte l o 
pufíeron fuego. y entre otras cofas que grandemente 
los laftímaron , me el ver vna Imagen denueftra Se-
ñora, con el niño teñís en los braços,cruzadas las dos 
caras>de vna cuchillada, l i qual Ima^en'tomó en la? 
manos D.Pedro de Leyna,y befándole los píes de rodi 
lías di so con gran fentuniento: O 'A.eyna mi^yo os pro-
meto , qut fi oca/toa fe ofrece, tengo de vengtr effe agramo. 
yrumplio defpues fu palabra , matando muchos Mo-
rifeos en el encuentro de Lagar. Viniendo vnos Va 
lencianos, de Deni a hazia Valencia, vieron bajar de_ 
aquellos montes vna grande tropi de Mori feos, hada 
quarrociewtos, que encamfnauan â Ondara,los quales 
marchauan en forma de milicia, armados de pedre-
ñales, y algunos arcabuzes, con bandera, y atambor: 
y aduertiendo con curiofidad lo que paffaua , echa-
ron de ver que lleuauan por bandera vn frontal, 
y el Capitán vna cafuila reueftida , y el Sargento 
trahia vna capa de Coro ( ornamentos que deuteron 
de hurtar a la hermita de San Sebaftian) a 
í!a fuerte aquellos " 
, cr 
partes, Imágenes acu-
aços>y era tan grand* 
nmanOjviendo aí!i vltrají 
felofoí 
e D:os $ y de la veneración ãc las fantas 
r 
Imágenes, reparar grandemente cn el dcícuydo, (jue 
parece auia en los miniíiros de fu Mageftad,pucs fe^ 
dexauan vltrajar de efiavil gente , y lo que imas es, 
dauan ocaílon con fu defcuydo à que fe profanaííe tan 
defuergonçadamente el culto, y Religion Chriftiana 
ipudiendo con tanta facilidad atajar eftc publico efean-
dalo 3 y facriíegios tan enormes; pues como dieran-» 
licencia á la gente de la tierra, ò metieran dentro de-
lia los Tercios de Nápoles, Lombardia, y Sicilia^ ^ 
quexílauan en Sos lugares marítimos, y rabiauan por 
entrar s los harían i todos pedaços, como fe vio def-
pues en la Sierra, donde eftauan ya muchos de los Mo 
rífeos vnidos3y apoderados la cueíía^y de k s piedras. 
Elle punto tratauà yo muchas vezes en Denia (adonde! 
en aquella fazon m'e hallaua) con Don Aguñín Me ' 
xia, y hafta que el defearamiento deílos Morifeos lie 
gò á tocar en las cofas fagradas, me daua baftantifíi-
mas razones porias cuales comienia para el ñn que 
fe pretendía, que la milicia no fe mouieilc de los pae-
ftos que les tenían léñalados, porque ios daños tem-
porales que podían hazer los Moros, eran de poca 
coníideracíonjV de mucha que fç embarcaílên à príef-
ía los mas que fuelTe poííblei lo qual impediriaíWdu-
aa el fon del atambor, y ruido de armas, pues efíauan 
en elle tiempo tan .delicados, y tan moícíiados de los 
amotinadosjpara que fe leuantairen,que la menor oca-
íion feria baítante para ello, y masque ií venianálas 
manos ííendo nueíiros foldados pocos, y ellos mu-
chos, y fortificados en lugares fragoíiflimos, aun-
que al finios rendirían : cofíaria alguna fangre de^í 
los nueííros; que por poca que fue/Te, valia mas 
que toda la fuya deílos Señaladamente reparaua-» 
Rszone» por 
las qaalcs i t ^ r f 
fer inferiores á los que hazian los Moros, 3.7 r 
(libertad , y defecnciertos de la milicia, como por el 
¡grande vicio de aquella tierra, y también por l a ^ 
¡prontitud de la gente Valenciana, y no eftar difcjpli. 
inada^ ni acoftumbradaâ alojar foldados en ím catas, 
como ya fe aui a efperi mentado en aquella oca/ion en i 
ios pocos foidados, que defembarcaron en Vinsroz / 
y llegaron i h Sierra de Efpadan 5 y en los que eíla> 
uan alojados en Xáuea j !a qual efmuo ñ punto de per-
derfe 3 porque mataron los toldados al hijo del jufti-
cia, y los de la tierra hirieron de muerte dos íbldados: 
y humera paíTádo muy adelante el negocio, fí no v i -
niera luego orden que falieífe de allí la milicia, Por 
días razones juzgaua Don Aguítin Mexia, que lo mas 
acertado por entonces erayr diííímuíñdo con los amo-
tinados^ y aprefíur^r la embarcación. Principalmente 
ilendo d ia la voluntad de fu Mageíhd. el qual en vna 
carta que eferiuio al Marques de Cafa?eoa s dada ea_j 
S. lorenzo del Efe uri a i , ordenó que fe procuralíe re-
duzir lá gente leuanrada del Valle de Cofrentes,y que 
fí fe embarcaíTen, no les hi^ieíTen m a l , y íino que de-
gollaíTen los que pudieífín auer à mano con tai, que^ 
no fe temieífe notable alteración de los que fe amanas 
de embarcar. Anadia Don AguíHn que mientras la_s 
embarcación corria, no fe perdia tiempo , y auia ba-
fiantemenre que hazer en dar orden en paííar 3. Berbé-
ria los que voluntariamente acudían, y doíh fuertes 
yuan íiempre fien do de los enemigos los menos, y fe 
mejoraua cada dia nuefrro partido, y mientras eíío fe 
hazia, comían los rebelados las vitualías que teniart, 
y deípues deíembaraçados de la embarcación, folo 
por hambre j quando otro remedio no ñude í l e , los 
imán de rendir: razones dignas de vn tan gran O p i - I 
Don AgufHn̂ i tan como Don Asufrin, merecedor del cafo que 
alabado A 
ir 
agdtad iiempre hizo de fa perfona, y 
'¿¡¿¿^.qusImaEidaLaíe.Gguieífe en la materia de la expul-! 
fionporferde v n g r a n í b l d a d o , como fu Mageítad! 
dt-zia en muchas delas cartas que en eí'a ocaíjoa-»! 
efenuio ai V ine / de aquel K-.yno. Púdole pues tener 
eiU flema mientras eftos Apocaras no llegaron á ha-¡ 
zer ios granes iacrilegios que referimos. Pero iuc-l 
>qae fèatreuieron a c í l o , no pudieron mas diiu-f 
fitos pabiicoE 
feícandalos , ' mular los miniíiros de fu Mageibd , y dieron 
encaz con que fe remedí2f>en tan grandes 
y tJUDiiCos eicanuam;», iva ^««ucS is llegaron ai alma 
a ia Maleñad Catholica, como lo íignifíca en vna car-
ta, que efcriuio al dicho Vir rey, en la qual áize eílas 
oalabras :Hame defylazidc mucho elftcrilcgio, que algu-
nos de let Morifios, que fzfubieron à la Sierra, cometie-
ron contra las Imagines de Chrtfto nuefirú Señor,/ de me-
jlr* Señora ,y el Patriarca me ha éduertido de h que [obre 
efto comunico con vos, y lo que fibre ello fe ofrece encar» 
gam, es que fl fe Me los que fon: j fe pueden auer k las 
manos yferà muy jutto fe proceda al cafiigo conforme à la 
calidad del delito. 
D d i . de No* 
ñera los Morifios amotinados 
Cap. V L 
los vltimos de Otubre 
les de Muría à Don Sancho de luna, maeftre de 
campo del Tercio de Nápoles ( e í qual en efta fazon 
eftaua en Denia ) de como los Morifcos de Lagar fí 
auian leuantado1 y como eftauan apoderados de las 
Sierras vezinas, e intentauan tomar à Muría * lugar 3 
que (como antes deziamos) eílá íituado al pié dela_j 
dicha Sierra; de lainmeniidad de los que de diferentes 
partes acudían á juntarfe con eftos, para hazerfe fuer-
tes en aquella Valle; de las correrías que hazianj de_> 
los ganados que hurtauanjde los Chrifíianos que ma-
tauan; y íobre todo de los templos que quemauan, y 
finalmente de los g n ú e s males que por razón deítos 
amotinados los eftauan amenazando íi no fe a c u d i a j 
al remedio. Coníiderando todo eíto Don- j f 
Sancho de Luna 3 pareciendole que en eílc cafo, y ^ l ^ a ^ a r c i o 
no tenían lugar las razones que dauamos en el Capi-jg""*,' ¿ J " ^ 
tulopaífado para yr difsimuLmdo con los amot:na-|m»una¿os. 
ios,fe determinó de partir luego cÓ fnla fu compañía, j 
dando orden d los Capitanes Diego deJWefTa, y Dons 
Diego de Blanes, que eílauan en preíidios, para qne^ 
i con fus compañías lo ííguieíTen, no podiendo por en 
tonccs licuar otras 3 porcue 
De» Smcho 
venció vna nw 
| a de 
a acompañar los MC 
Berbéria » Al punto que Don Sancho de Luna, 
entró en Muría, llegaron ios corredores de Campaña 
con aniíb qae gran multitud de Moros de la Valle de 
Guadalefie s ^ de otras partes con todas fus cafas 
haziendas venían atrauefando para Albir à la Sierra, y 
juntarfe con los otros Moros leuantados. Hizo luego 
tocar Ias caxas à recoger, y marchó con foia fu com-
pañía la buelta dellos ( que tan poco cafo como e í t o 
hazian ios nueftros delta gente ) y defcubriendolos al 
punto de medio d ía , media legua del lugar, los aco-
metió con tán gallarda determinación, que les hizo 
boluer las efpaldas, y pro^guiendo los nueftros I J L . 
vitoria, tomaron el bagaje i los enemigos, con algu 
nas otras cofas que trahian de valor 3 mataron veynte 
y cinco Moros, quedando heridos tres ChrifUanos, y 
Don Sancho de luna con dos pedradas, que no le hi-
cieron daño,porque la vna piedra le dio en la guarni-
ción de la efpada 3 y la otra ya fin fuerça le cayo á los 
pies, baña que el Maeílre de campo mandó tocar á re-
cogenporque yendoles en el alcance á los contrarios 
auenturaua à perder mucho, y ganar poco, fiendo no-
table la diferencia que auia de los Moriícos,à los nue 
ftros 5 principalmente defpues de auer confeguido fu 
intención, que era dar á entender a los enemigos, 
quan en poco los tenia, pues tan pocos Toldados enuc-
ñian, y metían en huyda à tan grande numero dellos. 
Dio Don Sancho la buelta á Mur í a , adonde alojó 
(mientras no fe daua nueuo orden ) juntamente cou_> 
las otras dos compañías, que allí lulló . Entretanto 
los Morifcos rebelados venían hafraía punta de ía_t 
Sierra j que íegun queda dicho, cae i la parte de Min-
ia > y en árbol ando vnas banderas roxas, dauan aulli 
dos como perros, prouocando nueítros foldados áj 
guerra j y como fus Capitanes no tenían orden paro j 
enucílir con ellos, fe los elhuan mi-ando deide la-*! 
plaça, y calles del lugar y riéndote de verlos dezianj 
8. 
t 
^Aigun dia Io pagareys ptrwjjolgxos sora mientras fodty$3 
ha/ta que llegue la bora. Proííguiendo pues ios Moros 
fu vanidad, penfanáo que la guerra confíftia en gritosj 
baxauaa como locos, caíí álas próprias paredes del 
lugar j en tanta mukitud , que pufíeran grima^» 
á los que dentro efiauan, í: no fueran Toldados tan ani-
mofos. 
: A cfte tiempo llegaron á Denia las galeras de Ná-
poles , que boluian de dexar los Módicos en Berbe-
ría , y mego Don Aguftin Mexia ordenó que acudid-
fen i Muría diez compañías del dicho Terciojas qua-
les llegaron i los primeros de Nouiembre, A ios fíe-
te defpues , entraron en Muría Don Geronimo Pimen-
tel j y Don Manuel Pimentel íu hermano, hijos del 
Conde de Benauente 3 con Don Pedro de Guzman™* 5 
del habito de Santiago , y cauallerizo de la Rey-
na , y Don Gabriel de Chaues del habito de San_> 
Iuan,y Don Vicente del Aguila, con otros muchos ca-
ualleros. El dia íiguiente llegó Don Aguftin Mexla , y 
coa fu prefenciafe començaron á difponer las cofas 
de la guerra, hizo plaça de armas aquel lugar, pero 
por fer defacomodado para recoger tantos foldadosj 
y por razón de fer pequeño, y no tener molino 3 ni los 
baíHmentos neceifarios de pan3y vinojcon los demás, 
ni aun agua bailante ; acordó el maeííre de campo ge-
nerai^quefe repartieíTen las compañías por los lugares 
mas vezinos, y affi fe partieron Don Pedro de Leyna, 
y Don Pedro de Blanes con fus compañías à Ben i Zem-
bla , y por í i i cafo encontrauan alü algunos Morifco^ 
uc les hizidTen renllencia, licuaron con%o otra 
os , y nohailandoh, formaron delas dos compa 
ñias vn efquadron en vn llano del lugar ,-y las o t r a ^ 
dos trtncheraron las bocas de las calles, Io qual era 
muy necciTario por eitsr los Moros tan cercas que_í 
defde arriba mirauan eifuceíTo, y aun acudieron-» 
tantos delíos, que fue mucho no impedir la preuen-
cion que fe hazia. Trincheradas las calles'fe boi-
uícron las dos compañías a Muría , que dan do fe allí 
los Capitanes Don Pedro de Leyua 5 y Don Pedro de 
Don Agaftiou* 
UC^Q à MurU 
iJlanes, 
rthehàos tra-
cauan pa&cs • 
Ordenó defpues el Maefíre de campo gene-
ral j que fe particííen eftas dos compañías à los pue-
blos de Sagra 3 y Seba ( que eílan à la otra parte de_j 
Lagar, al pié del puerto) adonde también formaron 
fus trincheas 3 y lo demás que conueniaparafude-
fenfa, por efhr en partes muy peligrofas. Defta fuer-
te effouieron algunos dias mudandofe de quando en_j 
quando ios foldados de vnos à otros lugares. Mien-
tras efío pafíaua en lo bajo, los Moros en el monte te-
nían fusconfultas, deias quales refultaron algunas 
embaxadas que imbiauan a! maefire de campo, al$an»¡ 
do bandera aefeguro para tratar pazes: pero como 
ellos fon gente íin £de!idad 3 ni palabra, quebrauan» 
la á cada paífojy por la poca efperiencia t̂ ue teniao-s 
de ias cofas de milicia, pedían muchas impofíbles. 
Duró eño algunos dias, en los quales tenia Don Agu-
ftin Mexia fu confejo de guerra, adonde entrauan^* 
Don Sancho de luna > Don Gafpar de Solfa, Mtífer 
Rodriguez , Cofme Monitor natural de Mur í a , y 
otro Cauallero Valenciano. Vifio por fu Señoría, que 
los Moros no tratauan , lino de yr dilatando el negocio 
para apercebirfe entre tanto, y hazer fus trincheas, y 
defenus, fe determinó deenucftirlos, y para efte efe-
to Don Agufíin Mexia, y Don Sancho de Luna, hecho 
vn gruefío efquadroti à vifta de los Moros, fubieron á 
vna Sierra muy alta, con gente platica,para reconocer 
defde allí el íitío de los lugares, y los pueílos que te-
nían los Moros para defènderfe: Io qual viílo, y reco-
nocido , determinaron en Confe/o fecreto, de tomar-
les vna placa fuerte, que tenían fobre vna moncañue-
la,quedeniandefer ruynas de algún CaíHHo viejo, 
guardada con quinientos Moros ? les quales falian à 
ios caminos ú matar s y robar i los ene trahian proni-
ñoa al campo, que era vn notable d a ñ o . Para efre efe-J l. 
Ito por orden de fu Seãoria j la noche íiguiente fubio j i 
¡con m compañía el Capitán Melia ( que à eí?e tiempo \ 
eílaua en Sagra ) á reconocer d dicho Caíliücjo ? yp 
i llegó à parte que vía los Moros al rededor de laJúbre i 
{durmiendo, y velando fofo el que hazia la p o ñ i . Ile-Í • 
;ono-
conocida la plaça, bolmoie a 13 luya, lin k 
bierto, y el dia iíguiente, fe fue à Muría à dar fazon 
íde todo lo que paíiaua al Maeftre de campo, facilitan 
idole la entrada, Con eí!a refolücion la noche isguien-
ce à los quinze del dicho mes de Nouiembrej falieron 
de Muría Don Sancho de Luna, Don Luys de Leyuâ s 
y Diego de Me/Tâ j con fus compañías 3 y alguna gen-
te feñalada entre los quaíes yuan los dos hijos del 
Conde de Benauentc Don Geronimo, y Don Manuel) 
de los tres que acudieron à eíía empreía, porque? 
Don Diego Pimentel fe auiâ quedado en las galeras, 
delas quales era lugar teniente.Llegados al pueftolos 
Toldados, al romper del alua (llenando todos los ar-
cabuzeros, y mofqueteros, Jas cuerdas en cañutos de 
cita efeondidas , por no fer defeubiertos) liego Don 
Sancho de Luna tan cerca de los Moros , que nó pudo 
fer mas, y diziendo: Paffs ¡apalabra, fe.aperctban 
todoi, y buelua a mi, en boluiendoj alçò la boz, dizien-
do, Santiago^ mueran los perros. Al punto arremetió el 
valor Efpañoi por parte tan afpera, que era neceílàrio 
ayudarle los vnos a los otros: los Moros, que eíteuan 
en el penon^cudíeton â la defenfa con chuçosjy aigu-
nos arcabuzes, flechas, y hondas, defendiéndole por 
Vil rato con grandes alaridos, y bozes, pero con el 
valor grande de los nueftros, que cargados de hier-
ro, teniendo los enemigos fobre íisíubian como gamos 
por peñas inacccfiblesy con ver al valerofo Don San-
cho de luna fu Maeftre de campo, que eftaua arriba s 
y fue el primero que fubio, les dieron tanta prieífa^ s 
que mimados del fubito afaltOj dieron á huyr por 
aquella? laderas mas ligeros qae cabras: con todo 
los akançauan los nueííros, y íín que murieílè algu* 
no i mataron fefenta dellos aunque huuo de los nue-
v o s cerca de trcynca heridos , del dtiuuio de piedras 
que granizaua fobre ellos: y á Don Sancho lo guardó 
* Dios mibgrofamente, pues cogiédcle folo toda aque-
[ Ha Moriínia, no le pudieron hazer daño alguno 3 aun-j 
!•• que dê vn mofquetazo le paíTaron la manga delcaDO-j 
los hitos "deis 
Valof de haè-
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Doti Sacho file 
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l a milicia í fe-
t iua toroè ocro 
pucfto a lot 
Conde de Benauente> no foio peleando valerofamen-1 
te por fus perfonas ,pero haziendo mercedes á los que 
vian pelear como buenos íoldados , y acudiendo con 
mucha diligencia à la cura de los heridos. PaíTaronfe 
ios contrarios de h otra parte de vn barranco, quc^ 
eftá i tiro de mofquete, i vifta de los quales enarbo-
laron los nueftros la Cruz fantiflima, en vna punta-» 
que haze el Caftillo, à la parte donde eíteuan los ene- ¡ 
migos: ¡os quales bozeandoinjuriauan con tan graues 
blasfemias la Cruz de Chr!Ílo(de la qual dios ííempre 
auíá íído enemigos declarados)/ la limpieza de la pu-
riffimz Virgen ntieíira Señora3 que por no ofender con 
ellas Sos ohidos del pío lctor,las paíTo en íílécio. Aquel 
dia eíluuieron alli las compañías 3 y el íiguiente muda-
ron otros Toldados de Gandía, y Oliua de los d e la- , 
milicia efetiaa, boluiendofe aquellos 3 Muría, para^j 
juntarfe con otros muchos de la mifma milicia, ^ue_. 
venían ya marchando; vna manga de los quales , auía 
fubidoá la Sierra aquel mifmodia, íin orden alguno 
del General, y auia tomado á los Moros vn puefto de 
mucha importancia, el qual fortificaron 3 y coníerua-
ron muy bien-» . 
os 
Stando e! encuentro en eñe eftado, y viendo Doñ 
Agufiin Mexia que era neceííano concloyr efle_^ 
d o con rumor de armas, pues la efperiencia nos 
D A S kgtâútL*1 enfeñaiia que por otro camino qualquiera y no fe con-
dio orden q u c i ^ i j , ^ nada, df o orden à los Capitanes de la m i l i c i a 
V~JZÍt!*L! efetiua, que el Duque de Lerma nuia fundado de pro-
la ímii r ia sis- poíítoJ32ra cite eíeto ( como auemos dicho , y qu:ca 
or efío llamada efetiua ) para que acudieñen con fu 
entes aduirtiendocomo tan prudente s quetempra. 
no* 
no, o urde íehamade hazer falida con los Mor^s , 
Marcharon luego las compañías de Alicante, Xixona, 
Aícoy,Concentayna, Biar, Penaguila, Planes, Vilía-
joyofa, Densa, PegOj Xabca , Tablada 9 Beniça , y Bo-
cayrente, la mayor parte de los quales fe juntaron en 
vn lugar que fe llama Caftiilo de Cabillos, que eílá 
de Muría 5 legua y media, y poco d poco fueron cre-
ciendo hada feys mil foldacios, entre todos, qut_> 
aunque vi Toños , era gente toda belicolifJltna , y de 
grande animo, influyendo Marte, mas en efíos lu* 
gares que en muchos otros del lleyno; particular pro-
peníion para la guerra, haífo en las mugeres. Los de 
Xabea, Berniça, Tablada, y Denia no fe mouieron, 
por eíter cerca de Muría donde fe auia hecho plaça de 
armas, pero eftauan apunto aguardando orden de! 
Maeftre de Cam£>o,para marchar, Acudió también^» 
con algunos cauallos ligeros Don Pedro Pacheco 
hermano dei Virrey, veedor, y comiflario general de 
la Caualíeria de las guardas de Caftílla. Dio junta 
mente orden Don Aguílin para que viníeííen los fol-
dadosdel Tercio de los Galeones, y armada Real que 
eíteua en Alicãte,y trahia à fu cargo el Sargéto mayor 
Matheo Bartojo de Soleha^a, y pagando por la mari-
na con inftrucion de fu Señoría, llegaron à vn lugar-
cilio de Moros, en el qual eíhua vn molino, con cien 
Moros de guardia, adonde ellos baxauan à moler 
el trigo los quales luego que defeubrieron los 
íoldados , fe puíteron en huyda , y aunque bola-
uan , los alcançauan nueñros mofquetes, y matarorui 
treynta y feys: y desbaratando el molino de manera] 
queco íes pudieííe ferde prouecho, profi^uieron fui 
derrota à MurIa,donHe efraua el czinpo. Aili Ies die-i 
i on orden para paitar à Benizembla, a donde eíluuie-
ron feyi dias alojados, padeciendo grandi/Tima ham-
bre con los demás dekampOjpor no auer en todos a-
quellns lugares circunuezinos agua para los moll-
inos, fino vnat fuenteruelas harto miferabies, v rnmo¡ 
Jantan de llenar à moler el trigo à Oliua , y à Gaadia^í 
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Eftando ya todas las cofas en difpo/icion de bata-
lla; coo todo antes de dalla, acórdandoíetl Maefoe^ 
de campo .que la voluntad de fu Mageftàdera que íe 
reduxeíTe eíla gente , y Te efcufaííe lo poíible el venir 
à las manos» por la'-laftima que les tenia, acordó 
in_»jde tratar con ellos de pazes, mandando que fe fu-
!uas fpçndieífe la guerra, y que pena dela vida, ningu-
m' no de fus foldados ofendiefíe à los Morifcos, mientras 
durauanlas treguas. Con e íh feguridad fe atreuian à 
blasfemar en publico de nueííra frgrad.! Religion 3 lo 
qual no pudo fufnr vno de nueftros foldados, pues no 
obftante el rigurofo Bando qne fe ais'a hechado, vien-
do que vno engrandecía el nombre de Mahorna , a-
puntandole la efeopeta lo derribó, hizofe diligencia, 
por faber quien era, pero por no pode ríe aueriguar 
quedó fin cafti^o . Proíiguio Don Aguftin el trato de 
las pazes, ofreciendo à los Moros las condiciones ft-
gu'iente's, Primeramente que pudieífrn cffar tres dias 
en los pueífos, y fuertes que tenían^ y que al cabo de-
llos íiuuieífen de bajar de la Sierra. 
ítçn fe les concedía, que pudiefTen effar en fus lu-
gares quinze días , recociendo toda fu hacienda, y 
bienes,* y al cabo deílos fe les permitia que bnjalfen-j 
al Marquefado , dondepudieífen vender fus ganados3 
y otros bienes muebles por efpacio de vn mes, al ca-
bo del qual dtuuieflen obligados á embarcarle , ha-
biéndoles merced del dinero que facaíTen de todo lo 
que vendieífen 
íten fe les prometía toda la guardia de infantería—JJ 
que ellos juzgaííen ncccíTaria para frguridad de fus j." 
períoiias,y ba^iendaf, el tiempo que tarda/Ten defde_;| 
que eíhiüicffen en lo llano, haíla que fe emb^rcaft-n. | 
Huao entre ellos diuerfos pareceres, fin refolueri"-
^ ri™ Asuftin viendo çve no fe acaba_| • 
te les ofrecía, pareciendole auer cumplido bailante-
mente con el intento de fu Mageíhd (sjue era, y ha 
ndo fiempre llenarlos por bien) determinó profeguír 
Ja guerra que fe tenis felizmente començada. Y lo pri-
mero como dieftro Capitán les quitó el agua, porque 
informado de que bajauan i tomarla á vna fuente que 
eftaua cerca j mandó , que en cerrando la noche acu-
diefTe vna manga de foldados para guardia delia: mar-
charon al momento, pu/íeron fus centinelas, y ya alta 
noche reconocieron iobre la pena paflbs, y_ ruido de-> 
gente, y eran docientos Moros, que venían à buicar 
agua a la fuente 3 con odres s hechos de las píeles del 
ganado que matauan en el monte, No quifo por en-
tonces dar auifo la centinela aftuta, hafta que eftuuief-
fen embaraçados con el agua, y quando los vio carga-
dos con los odres»començò á dar bozes: Al arm^ Al 
arma, Moros> Moros: nueítros foldados que eftauan á 
punto j dieron de improuifo fobre ellos, y pelearon-» 
el reftante de la noche 3 naí 1.3 que amanecieron aque-
llos montes llenos de Moros muertos.Supieron la def-
gracia los que cftauan en la cumbre, y defafuzia-
dos de poderfe entretener en el pueílo hafta la prima-
jera ( que eíia fue fíempre fu intención ) trataron otra 
vez de concierto 3 pero aduirtiendo Don Aguílin <]ue 
padianmefes de tiempo para fu embarcación, adiui-
^andofu penfamiento, fe determinó no efcucharlos 
-nas de alli adelante . En effa ocafion à los diez y nue-
ae del mes, llego Don luán de Cardenas, hermano 
del Duque de Maqueda, que venia i fu cofta con_> 
xhenta hombres vafallos de fu hermano, á feruir i fu 
Mageíiad en aquella oczfion. 
Bi dia fíguiente, que fue à los veynte del mifmo 
mes, fabiendo Don Agüílsn Mexia, que toda la gen-
:f de ia.milicia eílaua á punto, juntó.confejo con Don 
Sancho de luna, Don Manud Carrillo ( á cuyo cargo 
iode Sicilia ) Don Geronimo Pimentel $ 
Don Gafoar de Soífa, Cauailero Valenciano^ Dcrfoiu 
las p2-
parecer, 
platica ¿n lanerra, 
ies con ios Moros , 
DoAgult i i id io 
principio a ]a_. 
guerra qui un 
trataron otra 
ve i áe pazes» 
mar 
chò hazla Be 
Pfqusdroiies 
dia í ígui^e acometieííen à ios rebdados,y que no fuejl:, 
fe por la parte baja de Mur ía , por caufa que ellos por f 
alli tenían cortadas las p e ñ a s , y hechas muchas trinai. 
cheas.Con pile acuerdo fe imbiò orden al Tercio de $¡\t 
ciliajV à la de mas gente de la milicia,que en cerrando I 
la noche,marchaffen con fus bãderas à la dc-shilada,ílnj^ 
'tocar caxas > y con todo fecretoja buelta de Benígcm-iy 
bla, donde eftaua el Tercio de la armada, Salió tam-jj 
bien de Muría Don Aguftin Mexia con toda la gente:? 
que alli eftaua, y à medianoche fe juntaron en el di-jf 
cko lugar de Benizembía, adonde llegaron bien can-
fados por auer dos leguas de camino muy ruin, y 
auer hecho vna noche afperífltma de f r io , y de ayre; 
con todo á la mifma hora que llegaron fe partieron, y 
caminaron legua y media 3 hafía que á las quatro de 
la mañana 5 llegaron al píe de la Sierra por dond^» 
auian de fubirj y allí formaron fus efquadrones en 
cíla forma_5. 
Don Sancho de Luna, y Rojas con el efquadroa_* 
bolante, lleuaua h vanguardia^que era de quatrocien-
tos hombres de todos fres Tercios, tenia de frente? 
catorze por hilera, que eran Don Geronimo Pimen* 
telen el cuerno derecho j y Don Manuel Pimentel fu 
hermano ; Don Pedro de Guzman ¿ Don Luys Carri-
llo ; Don Gabriel de Chañes ; Don Vicente de Agui-
l a ; Don Tuan de C a r d i a s que lleuaua eí cuerno iz-
quierdo; y los derrm Capitanes reformados - Las 
mangas de la moíqueteria, v arcabucería, I!euauaiL_j 
los Capitanes García del Hoyo j Diego de Mefa del 
Tercia de Nápoles i Don Fernando de Gn/man del 
Tercio de Sicilia , v el Capitán Prada de la armada^ 
Real: Don Manuel Carrillo lleuaua la batalla coa_j ̂  
feyfcientos hombres; y la retaguardia, Don Aguílín^*^' 
Mexia con ochocientos foldados . A los lados de eílosj.i 
efquadrones vua la gente de la milicia efrtiua. ::. 
Con efie orden a! romper del alua, f' 
veynte y vno de Nouiembre 5 dia de nue 
de Ja Prefentacion , començavon a íiibír 
que era afpcHíBmo, e inaccefíble, y V 
de la lumbre en vn l lano, que llaman de Pecracos3que 
eííà á la parce de arriba del lagar, hazia el poniente-» 
formaron vn viíiofo efquadron de todo? los Toldados 
de ios dichos Terdos3c6 otro efquadron bolàte3y mar 
chsndo à la parre adonde eílauan los Moros, dcfcu-
brieron todos aquellos campos llenos de choças, tíen-
l das, y barracas que auian hecho para fu habitacioiuj, 
[ {dentro de las quales tenían fu ropa, y camas, en las 
t. jquaJese/laaan aun durmiéndolas mujeres, y n iños , 
launqiíelos hombres auifados de laspoftas eítauan ya 
]Dueños en armas. Trauofe en efeto la batalla con_j 
grande animo de Yna,y otra parte .tocando aí arma los 
Idos campos , inuocando el Chriuiano Santiago, y el 
'Agareno A4ahorna3 mouiendo vn ruido, y alboro-
to tan grande 3 que mezclado el eílruendo de los 
mofquetes y arcabuzes con el ruido de las ca-
xas, y pifaros, y refpondiendo los ecos en las con-
cauidades del valle, parecía Imndirfe toda aquella 
montaña : eícureciofe el dia con el grande humo, y la 
tierra fe començò à teñir en viua fangre, con que íe__j 
L" yuan acouardando los vencidos, y animando los ven-
> cedores: llouian piedras fobre nueílro campo, y balas 
fobre el del enemigo, dañando aquellas muy poco á 
ios nucílros > y matando e/tas muchos de los íuyos. Y 
aunque algunas de fus piedras venían bolando, mez-
í i ciadas cópapelesj por auerlas defra fuerte enhechiza-
f ¡do los encantadores de fia mala gente 5 n o d a ñ a u a n i 
* I nueflros foldades s por auerlos el cielo armado cofi_» 
l |arnefes á prueua de encantos Parecia cafo milagroíb 
I |ver que las mas de ias vezes no prendía el fuego en_j 
j jías efcopecasdelos Moros, porque no romanala»j 
polnora. y ü prendia no f aüa^ íí falia morta el tiro tan 
Mortandad gri 
de de los ene-
migos. 
dadj y poca defircza dcüs. gente, y al defeoncierto de j 
jlasarmasdequefeferuiani pero parece impoiíbIc_s| 
ícuc fín particular fauor del cielo fe perdieííen codos! 
; fus tiros , fin que alguno fueífe de efeto. Deíla fuerte [ 
peií 
Mofqueteriaj 
i mejorada . 
La V i teria fe 
l u u i o . 
Mataron los 
ñueftrm mu-
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_ L-Iearofi los Moros, y fe defendieron animofamente 
'por vn rato con arcabuzes, chuços, alabardas, y hon-
¡ d a s : peropreí lo fe fue mejorando el Capitán Diego 
de Melía con la mofqueten.i, y los Moros perdiendo 
tierra, haíia que boluieron las cfpaldas. fueron íi-
^uii-ndo la vitoria los nueftros, marchando la bu cita 
de tres lugares que tenían los Meros en la Valle de_> 
Lagar, matando lin ececion quantos alcançauan vie-
jos , moços,grandes 5 pequeños, hombres, y mugeres 
por mas que arrodillados ellos, y ellas con los bracos 
abiertos, les pedían mifericordia, no mereciéndola.^, 
i los que ííempre vfaron mal delía. Ya á efíe tiempo ha-
zian muy poca reíiftencia los contrarios, pues viendo 
al Toldado con el golpe hecho, no hazian mas que ta-
parfe el rofíro con las manos, y rcccbirle cayendo 
vnosfobreotros Yuan dexandoatras los foldados 
grandes montones de cuerpos, vnos ya muíTtos,otros 
bafqueando con las aníias de la muerte, rtboleándole 
en fu propria fangre. A eftc tiempo dio orden el Mae-
ftre ae campo general al Capitán Don luys de Ley-
ua 5 del Tercio de Nápoles , que con fu compañía y 
alguna gente de la milicia, fe fubieííe por el alto de_j 
la Sierra , adonde halló el mayor golpe de los Moros , 
que eítauan allí fortalecidos . perfuadidos que no po-
drian llegar los nueftros : y al punto que los defeu-
brieron, falieron de los lugares iln orden , ni concier-
to, mezclados hombres, mugeres, y niños de todas 
edades , huyendo a mas no poder hazia la Sierra : pe- , 
ro como en todas partes fe halhuan rodeados de los § 
nueílros , huuo vna gran mortandad, no pudiendo 
ellos hazer reiiílencia que fueíTe de coní?der2cion_j . 
los que tomauan mejor confejo huhiati à las cumbres 
de la Sierra (donde atiia ya muchos recogidos) y 
rmeftra gente por la gran afpci eza del íítio no podia-j 
fubir: por lo qual fe retiraron los efquadroncs hazia—j 
que es el principal de los tres lugares.en 
el qual hallaron alguna cantidad de Moros, y Moras aigi 
[que también mataron: fue 
i do fe 
iAijíajww^ w ¡ t i 
lene de tres mil \ 
S a q u e a r o n í L j 
los lugares » y 
j e los conrranos, no murieíTe los nueilros mas de 
r ao , JbmadoBapEiftaCrcipQj natural de Beriça5 y 
eíte por deígracía, pues Je mató íu próprio moíquete: 
v aunque eran muchos los heridos, fue Dios feruido 
(cuya cgniá deffrndian) que ca í milagrofamentejden-
tro de vcynte y quatro horas fanauan/olo el Sargento 
mayor dei Tercio de Nápoles D. Pedro Giner, quedó 
í.'iul tratado de vna pedrada, queie dieron en laca-
jbeça_j . 
] Saquenron los íoldados eñe , y los demás lugares: 
¡y como los Moros penfauan e íh ra l í i muy íeguros? . 
|e -gañados como barbaros infieles, por v n a M o r i f c a f ^ ^ de íoS 
jhechizera que les dio à entender, que metidos en el 
'La^areraimpoihle que ios Chriílianos los pudieran 
I vencer, amontonaron para aquel itrio toda la riqueza 
¡quepofíehianlos amotinados?de ^nueílros íoldados 
I ie holgaron mucho, pues íes valió eí faco vna gran_> 
I fuma de dinero , Auia entre otras cofas.montes gran-
hiiffimos de trigo , del qual cogieron quanto pudieron 
|Íos C/iriiiia/iOs de los lugares vecinos; y aun ¡os que 
|eíiauan algo difiantes, acudieron con cabalgaduras, y 
i fe lleuauan quanto podían. Eíiauan las cafas llenas de 
jhigoSjpaííasj y otras mercancías , y aunque todo efro 
f era de importancia s pero el principal faco dieron los 
foidados en el campo reconociendo los cuerpos 
muertos, en ios quaíes hallauan te foros efoondídosj'y 
principalmente en las mugeres que eñauan cargadas 
de joyas» cadenas, anillos, axorcas, çarziílos, y eí cu-
dos de oro, Eftando encarniçada ía milicia en el fa-
co , mandó Don Aguflin vocar à recoger, que folo por 
entonces los dexò ceuar vn poco,como el caçador al-
¡gauilan en ía fangre de Ia garça muerta, para qu<_^ 
icorrieífen mas ligeros3y animofos à concíuyr la vito-
I ria que lesaguardaua, Marcharon hazia ía falda del 
|cerro:eii cuya cumbre eíiauan retirados los Mori feos i 
y aunque pudiera el brio Efpañoi bolar á ella, quifo 
Ocn Aguftin por no perder ni vn Toldado, queia—». 
ihaiubrOjy fed fucile e! verdugo dellos j pues era der-j 
to que ella foia los auia de acabar Emix vaneo finsiol 
coser * 
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do los Morif-
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quererles dar vn rebato, y para ello prcumo e{ exerci-
to i vifla de Jos contrarios 5 los quales viendofe ya^í 
del rodo rendidos? moflrando querer faluarla vída_j s 
arbolaron en el monte vn lienço blanco, mandando 
dezir à Don Aguftin, que fe querían entregará mer-
ced de fu Mageftad. Defpacholes fu Señoría á vn Ca-
ualiero muy conocido de ios Moros del monte» para 
que efploraiíe bien fu intencionjcn que gaílò el Caua-
liero todo el día , / bajó perfuadido que también cíla_» 
como ías otras vezes tratauan folo de entretenerfe. En 
efta ocaíion llegó à Don Aguftin el auifo de como el 
Tercio de Milan auia fugetado i Turugi , Capitán de 
los Moros, que fe auian hecho fuertes en la Muela__j 
de Corres, y que todos fe auian ya rendido, como d i -
remos en el Capitulo fíguiente. llegaron lasnueuas 
3 oydos de los rebelados que Don Aguílin tenia íitia-
dos, y enterados de la verdad con el exemplo d 
aquellos, viendofe oprimidos por todas partes 
acabaron de determinar 3 rindiendofe à la merced de 
fuMage í lad i y fe bajaron ya de paz el f a b a d o á l o s 
veynte y ocho aeí mes» de las cumbres adóde eflauan, 
à lá Sierra donde alojauan los foldados. Veníanlos 
miferables ya tan ñ a c o s j q u e muchos dellos no tenían 
fuerças para caminar, muertos de hambre 5 eíades de 
frío, y léeos de fed, y apiadandofe dellos los Efpaño-
Ies generofos, dieron refrefeo de pan, pafas, aimen-! 
draSjHUezeSjhigoSjy agua, à los que le querían acetar J 
animándolos^ agafajandolos el Maeftre de campo ge-j 
neral.Luego el Domingo, á los veynte y mieue:afegu-j 
randoles D. Aguílin las vidas3y hanendas, comença- | 
ron á bajar al amenecer^y acabaron á las tres horas del 
la tarde - por fer muy cerca de veynte y dos mil entre j 
grandes.ychicosry llegados à los lugares , feles puíle-í 
ron cuerpos de guardia, para que no pudieíTen falir 
haíía que de alli los líeuaííen á embarcar. Hecho rfro, 
fubieron dos compañías á tomar el f aíío} y faldas de 
las Sierras altas, cara que con eftas diligencias gae-
£23 
dos por aquellos rife os 
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'ieron los Moros de la Muda 
, y de las fieBas que^ 
en Valencia por auerfi 
tydo la expi 
Cap. V I H 
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! Moros rebelados de Lagar, como queda dicho en los 
¡Capimlos pafíãdos; no por eíío fe deícuyd?.ronIos 
Iminiílros de iii Mageftadjfí'e los que fe auian fortifica-
do C Q la Muela de Corres 5 contr a los quales füefeíía-
iadoel Tercio de Lombardia, ai qual gmauaDon-a 
jluan de Cardona fu M í e t e de campo; y defpties de 
Jauer hecho vna alegre, y viftofa mueftra-en la Ciudad 
jde Valencia, fue marchando hazia Xariua, lugar que^* 
jel Virrey tenis nombrado por plaça de armas, donde 
jfo le juntó la milicia efetiua de Xatiua , Aleira, Ontí-
|:í?nre? y de otros lugares circunue^iuos, con o:ra_j 
Imucha gente feñalada, entre los quales lo fueron mu-
le ho el General de la caualleria Don lu-an Pacheco que 
jtambien acudió à efta ¡ornada con fu gents de á caua-
}lio:Don Efte:ia:i Carrillo fu hermano > y los dos, ner-
lmanos del Virrey; Don Machias Sans, y Francifco de 
jMirandaMaefrres de campo: Don Aluaro de Cafíelui 
jcon el Terco del Coiid¿ de Cariet: el Conde del O -
jítelíar con alguna gen:e , y Cauailcros que lleuò d i l l 
ícofta, Doa francifco Milan Goucrnador de Xaciu3_j : 
^Oon Luys de Calatayud Señor dei Proenfo: Don íay-
\r-c\-? Villacoiu Capitar, de cauallos de Ja guardia d ^ 
| : a C o í b . Salieron pues de Xatiua para NaiLures á los 
\ i y. de Nouieiííbr" , y ddbucs efue confelí iron, y co-
¡nuiiruaron íüi la rr.avoryarte <!c los Toldados, partie-
jr^a ia bselta de Ia Muela^'mbiando delante his Hipías, 
{par vi cae fuefien cornt-ndo la carusaña ; Ias qual es en-
Ei Tercio dt_? 
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centrando dos 4e los Moros, hs prendieron . y pre-
fentaron debate de Don luan de Ccrdoua: ei qual Ias 
maridó entregar al Doftor Mora, Audiíor general de 
aquellos Tercios: y pueílo.s á tormento de(cubrieron. 
íer ei vno deílos foraííero, y que entendia cn proucer 
álos Moros de poluora, y cíe balas por cierra canti-
dad de dinero > en que eihua concertado con e! 
el otro j Moro que íeruia de eípia de l^s 
eílauan rebelados en ia Muela por los qiizh; 
tos fueron condenados i muerte, que fe d;o luego ai 
foraftero, ahorcándolo de vn á r b o l : y perdonando el 
Maeftre de campo al Morifco, lo detpidio obligado 
para que con toda diligencia fe boiuiefíe i los íuyos i 
y les reprefentaífe ia potencia que ti ahiapara deílruir-j 
los en cafo de reíiílcncia : y para que íes pcrfuadicííc J 
que Ies efraua ¡¡nucho mejor obedecer al mandato} 
Real s y embarcarfe j ofreciéndoles en nombre de fuj 
Mageííad, que queriéndolo hazer aíil 3 les perdonariaf 
lavidajy hazienda: y los dexaria falir en la forma_j| 
que los de mas que no auian hecho reíiílencia Parrio| 
el Moro contento de fu buena fuerte, ofreciendo bol-! 
uer enbreues horascon larefpuefta j la qual por fer 
muy importante, aguardó cl exercito Rn. mouerfe del 
puefto j donde ei Morifco Io auia d ex ado, por eípaciò 
de dos dias , pero viendo que tardaua tanto,dio orden-! 
el Maeílre de Campo que ordíaífen adelante los Ter-j 
cios, y que fub^eífe à la Muela el efquadren bolar,te $] 
adonde eneró vfon brauo aninio,y íe atrincheró por di-! 
ferentes partes A eííe tiempo boluio el More, dando; 
por razoo de fu tardança, el auerlo detenido fu Rey ,j 
^dilatando tanto la refpueíta s que contenia f r ^ r j y i 
j contento que fe tratafíe de pazes, j que para cue in-j 
¡tentó defpacharia feys de fus confidentes, à vn lugar 
vezinOjllamado las Pedrizas; queriendo el Mae ĵ-e de 
I campo imbiar al pueíto otros leys Cauallcros por 
I fu parte, para que entre Los doze fe tmtaííe el aíiento, 
'que conuenia tomaren materia, que tanto íes impor- { 
jtaua. Y como ei orden que tenimi ios Mmiftros ce iu • 
líjeftad era, que pudiéndolas reduzir a bue-i.-' >, noj 
• ̂ *¡̂ ''..|gjflyü ..uf'.-i^*-^iJfaa^amv — — • 
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ívinieííèn a las manos con d ios , acetó Don luán el 
ípjrtido j imbiando al lugar ícñalado fejrs perfona^ ca-
Üincadss, que fueron Don Hííeusn Pacheco, Don Luys 
[de Leyua, Don Francifco BOEJ , Don Francifco Milan, 
je! Doàor Mors , y Mexia de Games Sargento mayor. 
! Llegado que huuieron al puefto dieron los Moros fu 
jemÈaxada, haziendo vn largo, y prolixo parlamento, 
¡concluyendo que eftauan aparejados para embar-
Icirfe pero que les auia de dar fu Mageftad vn_5 
laño de plazo, para componer entre tanto fus cofas, y 
poder difponer de efpacio de fus haziendas. Enfitda-
ronfe notablemente los Caualleros, viendo el difpa-
¡rare de íu petición , y acortando de razones fe bolüie-
jron al Maelbe de campo con larcfpuefta atreuidade 
líos Moros 3 y oyéndola eíMaeífre de campo fe deter-, 
ímmò de acabarlos á fue^n, y fangre. Con efta refoiu-1 
jincion el mi-írno dia de la Prefentacion de la Virgen ? 
jque íe dio labatalía en Lagar > Enandò tocarlas caxasj 
[y piraros al arma: fue e t í r iño el br/o con que todos fe 
jaureítaron, y comentaron 3 marchar por aquellas pe 
jñas tajadas, con animo, y esfuerzo de leones. Los 
¡Moros que del lugar donde eftauan j diuifauan, y nc-
Í?auanbien ei füccfíbde nueÜra gente, viendo h ga-
jllarda determinación, y que ya fe les entrauan por íasj 
¡puertas ,por mas que efluuidíen defendidas con pe-j 
jñas inaccesibles, reconociendo el e í k d o m i í é r a M ¿ ^ J 
en que efrauan , teniendo noticia del gran aprieto , en! 
jque fe vían los de Lagar, de adonde dios e í p e r a u a i u j 
jiocorro , con el de los Moros de Africa, viendo quej 
j^fíe les faltaua , y aim el que fuperí!icíofanrn:cL> 
jc^perauan del cíelo 3 teniendo por tradición que ea-> 
jeíla ocaííon auia de iaiir á defenderlos, -y á matará 
¡ios Chri(líanos el Moro Alfoimi con fu caúallo verde, 
Plazo que pe-
dia ios Moros. 




tíarcarfe lueí?o v Hig^^ ta ríe en codo a! orden que ^a-
raei io lesnief íedado . Y corno d di'/ínio de nue/lro 
Rey jamas au;a f7Jo orro, ac?cò Don Juan el pa:t d ^ . 
leticia 
y mandó, que nopaJíaííe el campo adelante, y que io 
Mori feos fueífen tratados 3 como gente ya rendida , yj: 
de paz. Eíletrato ííntieroa enef t remolosíoIdados ' . | | 
por ver que les atauan las manos para no poder tomaik.-
vengança, de los que las tuuieron tan Ubres para co-U 
meter untos facrilcgios. Creció el alboroto délos 
Toldados con las nut uas que à eíle tiempo Ies llega-
ron de la vitoria que auia alcançado Don Aguílin dç_! 
los Moros de Lagar// del faco que auian dado los ib! 
dados en fus haziendas i fentiédo eííotros grandemen-
te que fe les atajafien los paífos de celebrar fu nom-
bre . Defía fuerte fe concluyo felizmente, y fin derra-
mar de fangre , el vencimiento de los Mori'fcos de la_j 
Muela. l iego la buena nueua deíla vitoria, y de 1¡L_J 
que Don Agttftin auia confeguido, á la Ciudad d t o 
Valencia, caíi á vn mifmo tiempo, con ocafion de la-_j 
qual fe hizieron públicos regozijos, acompañados d 
hazimiento de gracias à nueftro Señor 3 perla gran_j 
merced que ama hecho á aquel Reyno en librarle de 
tan grandes enemigos. Huuo muchos dias luminarias ? 
por toda la Ciudadj y encédierófe en los chapiteles do 
las torresj templos, y edificios, variedad de faroles de 
diuerfos colores, tantos y tan hermofos, que trocs-
uan la noche en d ia . Señalofe el Patriarca, à cuyas 
oraciones fe puede atribuir en gran parte el buen fu-
ceífo deíla vitoria, pues mientras los foldados pelea-
uan, oraua eíle nueuo Moyien con las mano.', leuauta-
das , y ordenó vna muy iblene procefíion con el mif-
mo triunfo, y mage íhd ,qae las que fe íiazc-i en aque-j í 
lia Ciudad el dia del Corpus Chrif t i , y el de S. Vi-i i 
cente terrer- en las quales tienen que mirar, to-¡ ¡ 
das las naciones del mundo. Señalaronfe grandesj | 
premios para los que facaííai mejores muencioues, vi • 
afsi cada oficio de los mecánicos ( que fuekn acom-j 
pañar femqantcs proceílTones) traxoen fu bandcra_.j 
nueua mu£ca 3 e inuencion, y algunas delbs que re-j ̂  
prefentauan la hifioriade los Morifcos. £i:ra:naron-| 
fe las calles con 
ínas de curiólos cutiníidad : 
rctratoSjy las ve: 
cílauan las paredes lie-
^"••onas adornad-.scoj 
jricss telas de oro , y p l i n . Leuanraronfe en eiferen-
¡tes pucítos deJabucluquedaua la proccílíon , alta-
fres de marauillofo arañeio 2 tan altos algunos de í ios , 
que ílegauan á las ventanas de las calas, dedicados 
por la mayor parte i h Virgen de la vitot ia , por 3a_t 
<jue nos auia dado deffos Mahometanos en fu dia. Fue 
feñaiado entre los demás el que mandó ha^er el 
Patriarca i la puerta de fu palacio, adornándolo con 
el rico ceforo de reliquias engalladas en oro > y plata 3 
de fu colegio, y jumó i el mandó hazer vna fuente^, 
que todo cl dia eíluuo manando dos caños de vino 
bianco, y tinto. Acompañaua el buen Prelado ía pro- E¡ patnarca 
ceíHon derramando lagrimas de contento , veftido de celebró eíta^ 
Pontiiicalj y de vna rica capa de brocado que auiíL_> expuíuoc 
mandado hazer para elle dia, en cuya çanefa eílaua 
¡bordeada debajo de vna emprefa , la Vitoria, y por 
¡memoria deñe gran regozijo Ia confsgrò n la Virgen , 
inílituyo cada vn año vna fiefia muy principal en el 
[Seminario queen aquella Ciudadedi'Scó . El qual en 
iartificio, riqueza, y mageftadj compite con los mas in* 
¡fígnestemplos dela Chriftiandad: y en deuocion_j, 
ilimpie2a,y variedad de mu Uca haze vétajas conocidas 
à los mas delia Salió el Virrey entre ios dos prados Proceílínü fo 
mayores, acompañado de muchos Caudleros j y Ba-
rones, que oluidados ya de la perdida de fus bienes, 
temporales,3yudauan al pueblo a dar gracias a Dio.';,y 
mil bendiciones à fu Mageíbd 3 por ajer echado d^_lí 
Valencia eftos declarados enemigos de la Reügioruj 
Chri í l iana. Y para que efte ñecho her oye o quedaífe 
eternizado para ííemprc con hazimiento de gracias^ fe 
obligó la Ciudad con voto particular à bazar todos 
ios años el dia de la Prefentacion de la Virgen . en el 
qual fueron rendidos los Moros delas dos Sierras, 
vna proceíilon taafolene como c í ía . Fueron luego 
guiados por los alguaziles reales, y por acunes de_^ 
los Toldados viejos, los Mori feos 'vencidos dcLa-fSmbarcaronic 
iene pírpetua-j 
da e! (5 i a de u ! 
rarificaciondef 
ia Vír ica. 
gar, a ma, y Alicante: adonde fe ambarcaron enu>! 
s galeras de Ñapóles, Sit3Íia,y Pormgual, en los g; 




quales ios líeuaron d Berbería en ia tercera, y vitima 
embarcación real en la milma forma, que auemos di-
cho de los otros , que p a'Jaron en las primeras = A l 
mifmo cLerripo fe embarcaron cu d Grao de Valencia^ 
enbaxcles particulares, losqueferendieron dela-» 
Muela de Cortes Fueron entre codos los Morifcos 
quefalicrondfl Reynode Valécia, defdcios primeros 
de Onibredel año 1609. halla el mes de Henero d e ^ 
lóio.mas de ciento, trcyata5 y quatro m i l . 
De lo que fucedio de/pues de vencidos ejios 
como fue ahorcado f u Rey > y 
mms que 
Vio Cap. I X 
O todos los Morifcos que eftauan en h Sierra 
_ rebelados quiííeron paífar por el concierto he-
cho con Don Aguírin Mexia . Contradixo quanto pu-
do Mellini y el quaí viendo el negocio mal parado, y 
fofpechando que para el por ventura no huuiera mi-
fencordia , cociendo vn teforo que eilaua efeon-
dido en lo afpero del monte, fe huyo aquella noche , v 
fe líeuò muchos de los amotinados Perfouitronlo.s 
los fold ados de la milicia efeciua, que por íer natu-
rales de ía tierra, y faber los puertos , las entradas > y 
falidas de aquellos montes, las cueuas, y efcondnjos 
donde los foragidos fe podían efeonder, cautiuauan-j 
cada día muchos: andauanpor losbofques, y monte? 
LosChrlftía-Hos Chriftianos con efeopetas, y pedreñales, a caça de 
nosandauaus ¡Morifcos baila que los defeubrian , y deleuhíertos ft-
caca de Monf- jn0 |-e ¿^^.n, v dexauan pret^der, les tirauan , y mata-
uan, pagando fu Mageítad vn tanto por cada cabeça, 
affi de ío.s que prefentauan muertos, como vicos. f I 
próprio orden fe guardó en bufear prende»",/ inarar> 
los Morifcos de la Muela de Cortas, cue no fe qu:Se-
rón rendir, y fe auian huydo por ios rentes en com-
oañia de fu Rey Vicente Turigijel cual aunque zftuuo 
jc/condido con fu mu£er3 y hijos algunos días en ÍJL* 
Y lefpeílura, y cueuas de aquellas peñas > con todo pre-
'f jfto fue defcubierro, y prefo por las efpias que íe auian 
í ¡echado, y licuado á Valencia, por el Conde de Car-
í ¡let, al qual el Virrey auia encargado efla prifíon No 
i !quedó en la Ciudad perfona que no acudieiTecon-í 
í jL-ranalboroço à ver la entrada del nueuo Rey de los 
[ ¡Moriícosj la qual el Virrey quiíb que fiieííe publica^ 
l |por complazer en ello al pueblo. Meciéronlo en la_» 
i Icárcel, y recouocida fu caufa > aueriguado comote-
t ímerariamente fe auia atreuido a llamarfe Rey 5 y que 
íaeaudiiiaualos rebelados 5 fue fentenciado á fer ate-
i inazeado, que le cortaflcn ía mano derecha ,7 las ore-
¡xas,y que defpues lo ahorcafíèn 3 y hizieílen quartos . 
jCyo fu fcntencia con grande animo s diciendo que-? 
jqueria morir como ChriíHano j y vi^o por el Virrey s 
fque perfeneraua en fu büen p ropof í to , mouido à pie-
¡dad, niiti^ò el rigor de la fentencia : y eífecutada \t^> 
¡corearon la cabeça , v la enclauaron en vn portai de ía 
Jciudads poniéndole íbbredíavna corona al reues . 
¡Con lo que fe atetrorizaron muchos de ios que anda-
fuan por los montes fagiduos, y fe empegaron en ma-
j i ios de fu íixcelepcia: lo nvfmo fehuuiera hecho del 
íMellini j cabeça de los de Lagar ( al quaí prendió Don 
IBaltafar Mercader en Alicante háíhntíole entren 
jíos d^ mas que íe yuan á embarcar ) íi no fe hu* 
juierael nuírno dexado morir de hambre Los hijos, y 
[hermanos con los demás que con ellos fe prendieron, 
¡fuero»! cebadosà galeras. Fue^randiíHmoel numero 
¡de nmos yniDasquc en eftaocaíion prendiéronlos 
foldados > y vendieron en el Reyno 3 y fuera de l , à 
locho, dies', doze, y quinze ducados : aünmie luego fe 
iificultòfi era l i c i t o venderlos, y tenerlos como e íc la -






'gaíTen,que aduiitieíTen que Solo fe Ies encoiíiendauan, cíanos >, 
¡paraq los criaíTen , y enfeñaíTen la dotrinaChrílltana» [ 
y aHcicnaffen á nucftrafanta Religion, h a í l a q u c í ! 
cumplieííenlos doze años 5 con condición queque-! 
dafíeíi eílos n iños , obligados à feruir defpues a los! 
amos que los auian cria Jo, y dotrinado, otros tantos j 
añosj como gaftaíTen en eñe minífterio , hafta llegar i 
los do/e. en recompenfa del trabajo,y cofia que auiaa 
tenido en cr:arIos,y eníeáarlos. De la qual reiblucion, 
mandó íii Mageííad dar razón d fu Santidad, fn pil-
cándole fe firuieífe declarar lo miímo en los Eilados 
de laígle/ja_í. 
Y por quanto no todos los niños que los Toldados 
cautiuaron, y vendieron, fe manifeíiaron, y muchos \ 
vendieron 3 y fe licuaron fuera dei Reyno para Italia," 
y otras partes, como cautiuos: para atajar eílc daño, 
hizo la Mageítad Cacholica de fu parte quanto pudo,y 
mandó con granes penas en todos fus Hitados , que los 
que tuuieíTenniños Morifcos, con qualquier titulo que 
fueíTe 3 los inanifeilaifen . | 
Fue muy grande el numero de los niños, que en_j í 
eíla j y otras ocaílones fe cogieron, fegun eferiuen de | 
Valencia perfonas dignas de fe i entre los qualcs ÍC_J \ 
hallan algunos de buena edad como de doze;yde_^| 
quinze años , particularmente Morifquillasj lo cual elj 
Patriarca juzgo poco conueniente:porque fien do cílosj 
muchachos ya crccidos3es itnpoíible que no a) an ma-j 
mado la mala leche de la lefia de fus padres ? y con-i 
feruen ííempre aquella mala inclinación : y aunque | 
boluiendo à mezdarfe con lasMorifcas queque-! 
dan , en pocos años , como tan fecundos, bolucran i \ 
apellar la tierra. Por eíías razones fue de parecer í 
trTaVcaV^rca 'qüc faliciícn los hijos con los padres , y que de ningu-¡ 
'na manera fe pcrmitieííc que quedaílcn efios entre¡ 
noso'!] os: y ibbre cííe particular eferiuio cartr.s apre-j 
ta-las à fu Mageííad.Li Virrey por otra pai los có-j 
fonas prudentes, nacidas .1 com-| 
',hks niños iursauafi c-ue no 
Niños qut-s 
quedaron £n_j 
Parecer del Pa! 
Falecer c a 
Virrcyfy Cuii-
i lej^.s ? con otras r e í 
! paííion deílos mi for. 
inecefTarioccharioí lie auia enejad"), 
LIO fíicra i os pací re s con lo? A i 




raüa ,v c n::: 
j ¿o jos niños diuididos, tratando y comunicando fola-
r^ente con Chriftianos viejos,quando tuuieflfen alguna 
¡noricia de fu feda ( que no podía fer mucha ni perfc-
¡ í h ) era cofa fácil yrlos reduciendo, y afícionan-
|do à nucfrraCatholica Religion, y deíta manera fe_^ 
sfaluarian muchas de aquella animas3 que de ocra fuer-
Í
*te caminauan fin remedio i fu perdición. A efte__9 
propoíito eferiuio fu parecer al Virrey de Valencia vn 
Rel ig io íomuypio , y zeloíb del feruicio de Dios3 y 
|áel bien fpirituaí deílas almas, en el qual defendia_s 
paparte deílos niños, feñaladamente la de aquellos > 
que va aman quedado entre los Chriüianos: reprefen-
1 cando d fu Excelencia, que ya en eílos no tenia luçar 
I d recelo de ia rebelión, que fe auia temido, y que los 
¡Seminarios de Valencia, y cafas particulares que los 
hecebian con gü i l o , eran bailantes para criarlos, 
f Andauan los Theologos diuididos, algunos fe ind i -
I ñauan al parecer del Patriarca 3 y otros al del Virrey, 
jhafta que llegó refolucion de fu Mageírad que fe que-
I dañen foles ios niños de fiete afics abajo, y que fe e-
I rhaífen fuera los demás . Pero por ofrecerle en la ef-
fecucion deile mandaco algunas dificultades, por fer 
los niños tan pequeños , y no tener va padres, ni deu-
dos j ni per ion a que los ampare, ni faberfe donde los 
suian de í ieuar , ni aquien fe suian de entregar j fe^» 
va entreteniendo e ík refolucion j apelando ííempre 
deíia para fu Mageftad bien informado deí!os in -
conuenientes . Entretanto los van dotrinando s y en-
feñando los principios de nueííra fagrada Religion , 
con toda diligencia, y ciuridad, las perfonas á cuya 
cuenta eft an Tomoííe muy buen acuerdo en no dexar 
en todo eí Reyno alguno de los Moros crecidos , ni 
aunjde aquellos que ios íbldadòs cautiuaron, y ven-
¡dieron: antes con particular orden de ta Maereftad 
fueron expelidos, con los de mas, ñafia los muy vie-
jos que, ya no pudian dexar cafía, porque I i _ f 
pudieran dexar muy facilmente de fu fefta peruir-
jdcndoeftos niños que quedaron en el Reyno, acor» 
i dándoles de quien eran hijos 
Orden ds 





los hilares de 
Moiiícuâ. 
padres ( que para ¡os de efra caÜa, es vn argumento 
muv fusrtc ) rcprefentandolcs como fncron expuiíosj 
eníeñandoles el Alcoran, y otras ceremonias Maho-
metanas, que con facilidad aprenderían. 
De l'JS danos temporales que dcBa falida 
E Ntre los daños temporales que deíla expulíion fe-íigiueroti t tres â mi parecer fueron los principa-
les, con otros muchos que dellos refultaron . El pri-
mero el que íe fíguio ;i los Titulados, Barones , v Se-
ñoj es de lugares, ora fueíTen de Morifcos, orade_j 
Chriíh'anos. Et fecundo la perdida de los cenfos que 
eflauan cargados fobre las comunidades de ios Mo-
rifeos. El tercero la falta de oro > y plata que ellos íe 
Ueuaron coníigo, y la confuíion de la moneda que de-
xaronenel Reyno, Y difeurriendo en ellos por fu 
orden,n6 ay dincuhad alguna ; fino que perdieron los 
Señores de lugares buena parte de íus rentas _ como 
fe dexa bien entender : pues yendofe los vafallos, 
quedando las cafas defabitadas j las tierras deJpobla-
das, v fin quien las pudieífe calcinar; muy poco,ó, nin-
gun fruto podían dar Verdad fea que fe trató luego 
de poblar los lugares, lo qual fe pufo por effecucior—» 
en las imeitas ue Valencia, Xaciua, Gandía , Orihue-
la , y muchas oirás partes » por íer la tierra muy bue-
na , v fértil , dex.^do muchos de los que habitauan la 
Ciudad de Valencia, fus oficios mecánicos de faílres, 
jçapacercs, fed^rosv otrosjpor hazerfe labradores : yj 
jacudiendo de dife/enres partes much?, gente « i h-<¡ 
jnueua población como de Caftiila, Mallorca, Fran-
ícia, hiñz de Cíenoua: con todo en otras partes íènii 
feito tarde.por ra?on de íer muchos los expulibs, y no 
¡podene hallar fácilmente tantos pobladores, aiiiendc 
|defcr eflos aor^ Chriftianos, que es cierto, que n0| 
¡querrán poblar con las obligaciones que tenían losl 
¡fílorifcQs 3 ni íes euar^ i len à los Señores (como yo he) 
•5 
•¡y do ¿c?.'T i muchos ) admitirlos con pocas obliga-
iC:oiies, por fer muchas las que cargauan fobre íus 
tierras 3 si punto que fuefíen habitadas. Demas deílo 
lio que llaman ieruicios: era de muy gran coníidera-
jcicn, los quales ningún Chriíl ianoha de quererpa-
r¿ar; ¡as tierras algunas afpcras^y montuofas que ellos 
haluajes fe holgauan de habitar,por huyr delacompa 
¡ña de ios Carbólicos, y poder apofhtar mas à fu faí-
I uo:la gente quelos ha de pobíar^por la mayor parte ha 
de fer el defecho, y eícoria del mundo 3 que por no 
poder viu ir en fus tierras 3 han de bufcar las agenas 
con muchas defcomodidades. 
Por lo menos parece diíicukofa la población de ios 
lugares q al prefente no efían pobladosjporque ilendo 
las cafas generalmente pequeñas , viejas, ruynes, y 
mal edificadas, es aueriguado que ü no fe habitan, 
por difeurfo de tiempo fe vendrán íodas al fue-
ío i pues la efperiencia nos enfeña , que aun ios gran-
des palacios deshabitados por largo tiempo, fe_> 
caen todos j como fe vio en Madrid el tiempo que fal-
co de allí la Corte. Pues que fera de vnas choças pa-
jjizasjhechasde tierra. Por otra parte aquella tierra de 
I Valencia por fer muy viciofa ,ñ dexa algunos años de 
|íer cultiuada, fe buelue vn cigarrai.y es menefter def-
|pues mucha induñr ia , y trabajo para boluerfe à culti-
iuar Según efto pregunto yo, quien redificara defpues 
I aquellas cafas, íí aora fe caen? y quien cult iuarà, y 
jdefmontará aquellas tierras hechas paramos,con tan-
Iros gaílosj como en lo vno, y en lo otro fe ofrecen * ? 
¡Por vei.tura los nueuos pobladores ? es difku]tofa_. 
¡cofa de creer, porque eftos no pueden fer fino gente 
kan miferable como tengo dicho, Tampoco podran—» 
reparareis daño los Señores de lugares porque to-
dos quedan tan pobres que no harán poco en poderfe 
íuftentar ¡ Luego parece diíicukofa la población de los 
jlugares q ya ai prefente no cftá pob!ados,como fe vio 
¡en los deGranada,^con fer la tierra á aleare y frefea, 
tan fcrtilj y abundante como h de Valencia ¡ muchos 
PoMacien de 
rodos ios luga 
res 
He. i 
üe ¡us lugares c G2ron Q 






neVo en gv¿E_, 
peligro. 
para ííemprc.No perciieron poco ios Señores qae rienê 
i vafallos Cliriíhanosj porque con las gandes comodi-
'dadesQüe ios Señores de Moriícos ofrecieron álos 
Chrifriinos psr3. que fe mudafsé â fus tierras,/ por íer 
afganas de efes mejores, de buena huerta, y cie rega-
dio , era nec e/Tari o que fe paffaífen muchos a ellas 
El fegundo daão s y nada inferior i efte es el den-
los ceñios s ò rentas que cilan cargadas fobre las ai-
jamas j v comunidades d ellos Moriícos, lo qual fe l u -
zia en ella forma . Eílaua vna comunidad de aquellas, 
sigo alcançada, y para fu conferuacion, y beneficio, 
cerno para hazer alguna obra publica,òplcyte2r,ò para 
acudir á las deudas de fus Señores, tenia nece/fidad 
de dine ra: y el remedio que auÍ3,era bufcarle,y cargar 
le fobre íi , obligándole toda ella, a refponder al due-
ño del dinero, cada año con vn tanto por c?daeícudo, 
Y aúque los cenfosque lè cargauan fobre la Ciudad,y 
otras grandes villas de Chrifuanos, eran mas feguros: 
pero eftos ni eran fáciles de hallar, ni valían tanto: y 
aíli la mayor parte de la gente cargaua fobre las alja-
f mas : y era tamo el dinero que eihua empleado ea-j 
ellas que ine aseguraron períonas muv inteligentes, 
que paíFauiín de millones de oro: y la mayor cantidad 
era de perfonas que no tenian otro Aiíienio , como de 
monañeriosdeFraylessy Monjas, huerfanrs y viu-j 
das, que quando les faltauan los maridos, v con ellos j 
el remedio para fus cafas, vendían las alhajas que te-j 
¡íian, y haWan el dinero que podían, d qual emplea-1 
uan deíla íuerte,por fer la renta de confideracion. To~| 
da cña cantidad de dinero queda aora c;i el riefgo que 
todo d mundo echa de ver - porque acabandofe las] 
comunidades, fobre las quales eílaua fundado, es inv \ 
poíible que íc pague : iiuo es que fu Ma^cf-ad con A:¿ 
braço tuerte , por otra parte lo remedie: y aífi defpucsj 
acá no fe paga cenfo alguno con notable daño de laj 
pobre gente . Y aunque fe trata con muchas veras del 
tomar algún aliento en efto ^ haiía aora no fe halla ma-j 
ñera como poder remediar tan grande mal, que—'* 
quando con ei difeurfo de tiempo fe halle > no puedej 
üexa r i 
t 
i 
dcxar de ler fino con grande perdida de cites rentas * 
h l vlcímo daño , que bien confíderado fue grauiffl» 
oro , y pteta que los mo en 
iexpulíbs Tacaron de aqael pobre Rey no porque co 
\mo la pragmatics permitia que Heu^íTen coníigo qunn 
no pudieroti alcançar j bien fe dexa entender que de-
|uiô de fer en muy gran cantidad: principalmente^, 
jpcvruj cerno eíia ^entc anduuo íierapre receíofa¿ y 
j tenían eí vn pié en el mar, y el otro en la tierra, nunca 
I fe emplearon enhazienda dera i l ( h qual tarde, ò 
[tsmprano la auian de dexar en Eípaña ) ííno en I J U » 
I mueble, que podían llenar confígo, y en lo principal, 
'•qut ir. as lev auia de aproueehar, que era oro. y plata, 
, por lo quai el doblón , efeudo, ó real de ocho que en-
¡ t ransen fus rr.ancsjraras vezes faliadellas,porqne lúe 
-go ío tfeondian}y ateforauan Veaíe aoraen mas de 
[ochocientos aííos. quanto oro , y plata recogerían , y 
jaurque cada qual, vnos con otros,no fe lleuaran mas 
jque à veynteefeLidos multiplicados ciento, y qua-
renta mil veies, conforme el numero de los que falie-
í ron^vten" à Í L Q U : dos millones 3 y ochocientos mil 
j e feudos 
í M^rifco huuo que facò del Reyno mas de cieno 0r0j ypjaKLí 
I mil ducados, cerno /ilanú Deiafcar de Alberiqu<i_': ique Ve líciurõ 
¡de mas deíio vendieren en eíra ocaíion quanto tenían ¡los Morifco* 
jen fus ca/asj y todo por ero, y plataCafteüana, y eo- * 
mo fe dáñala mercadeiia i buen precio,y la gente del i 
; lugar ce buena ec-i:d;cionjhaIíaron quien íes copraíle, i 
íha l te losf laaes Sumí acnquien qui íere el dinero' 
!que fácarian vev nte oche mil cafaste todos los mue-
jbles, del tngO;arroz; caualgaduras, ceuada, garrofa, 
; açúcar: pa/ía , higos, datfa, con lo demás' Y quan-
'd'') no nioAvÁi: de cada cafa mas de quarenta efeudos, 
víer.en à famsr vn millón y dozíentos mil eicud<js. So-
les los dejo'.roj* de los rebelados dela Valle de Galli-
jnera que cogieron ios ioidados 3 llegaron a trezientosl 
jm;l ducados, con fer verdad , que lo principal que! 
jera oro , y plata, ie Ueuauan configo los veynte, y dosj 
i mil que bajaron ¿e la Sierra,y fe embarcaron deípues, ¡ 
r ™ ~ ^ X ~ Orro 1 
ÍUb.4. cap.?. 
Moneda faífa_t 
hecha por los 
Monfcos. 
Confufion a-
ccrca de la roo 
Otro efiratagema v far on , para acabar de defrruyr el 
ReynOjde piara , y de oro ^ y fue} que publicamente 
íahrauan dinerillos fallos, como auemes dicho, los 
quales mezclauan con los buenos, y por lo mucho que 
fe dexauan perder en ellos, pues dauan quatro efeu-
dos de menudos por vno de plata, los trocaron por 
oro j y placa : y ia gente con la auaricia grande de ía 
ganancia (que era perdida) noreparaua en el enga-
ño, ni en el daño que hazia ala tierra, y les tomauan a 
por/ia quanta moneda hazian J con que acabaron ue_j 
barrer la tierra de toda la bueaa moneda, que en ella 
auia, desando en fu lugar vna infinidad de dineros 
falfos: y lo peor fue 3 que algunas perfonas tuuieron_* 
orden > para meter en la tabla de la Ciudad ( que es 
el lugar feguro donde fe depoíita, y fe reparce el di-
nero para toda ella) gran cantidad defh moneda fai-
fa. Deíios defordenes redundó vna de las mayores 
confufiones, que jamas fe hs viílo en aquel Rey no , 
tan grande que deípues de auerie confulcado-.y toma-
do quantos arbitrios fe podían ofrecer al ingenio hu-
mano 5 no fe haliaua alguno . que del todo remediaf-
f ee í i emal j porque prohibidos dios dineros Falíos 
con Bando publico , que mandaron echar los jurados 
de la Ciudad j como en el Reyno no auia entonces cafij 
otra moneda, y alguna defta daua la tabía dc laCiu- j 
dad Í ¡agente menefterofa que Ueuaua el realpara_j] 
carne, ò para pan; fe alborotaua í el carnicero , òj 
panadero no le quería tomar conforme al Bandog co-j 
mo no halhuan remedio , por efta caufa fe acuchilla-! 
uan j herían, y matauan á cada pa/To . Viílo el incon- \ 
ueniente dauan otro pregón , que corrieíTe tedaku*! 
I moneda que tuuieiTe cuño, particularmente en ía com-j pra de pan , y de carne j prohibiendo fola la que • eílaua marcada, como pedaços de h t a , y de plomo, v[ 
jcabeçasde clauos , y otra tan mala como cfta: pero[ 
¡como lapefte de los monederos falfos auia cundido? 
I tanto, y auia en el lugar muchos moldes, y ciums fid-í 
Ifos, el diaíieuiente amanecían los mercados, y lusa-: 
¡res ct comeixio, llenos de ios nueuamente hechos 
En efta ocrplexidad vi ia Ciudad por muchos día5,en-
concrandole cada día en ¡os pregones 3 hafía qüe f e » 
determinaró de recoger toda la moneda falia á cuenta 
de la miíma Ciudad, para lo qual fe hmeron grandes 
diligencias, mandando con rigor i ios que tenían car-
go de los portales, que reconocieífen fin ececion los 
que etitrafíen , y que aíTenrados en vn libro los due-
ños , v la moneda falia que les hallalíen, la depofitaf-
íen en ia Ciudadjadcnde íes dsuan moneda buena por 
aquella ruyn: yenbreues dias fe recogieron en la_j 
¡Sacrilha de la Seu de Valencia mas de trecientos mil 
i ducados deíli mala moneda j y como era tanto el d i -
Inero fallo que cada dia falia a luz , aunque la Ciudad 
fe deilruhis por redímiríoj jamas lo pudo agotar. To-
I marón por efpedicnte el pen7guir à los monederos 
l fallos i los quales íe burlauan de todos los rigores de 
juíiicia, por fer fuero de aquel Reyno,que íblo feaa_s 
caíiigados con pena de rrczientos ducados los que_j 
fueren conuencidos de batir moneda de cobre , y afll 
los primeros trecientos ducados que labrauan, feñala-
uan para ia pens, y lo demás para la bolfa. Diofe auifo 
à í uMage iud deíte dcfconciertoaeI qua! pedia caíligo 
mas atroz 3 y fu ivíageílad mandó que fue/Te pena de 
la muerte, la qual comentaron á eíTecutar en los que 
cogían, y eran tantos que á penas paíTaua femana-j 3 
que no ahorcailen dos, y tres j y de fola vna Vilia__> 
llamada aora M^luíedro, y antiguamente lagran - j 
Monederos fal 
ios caftigados 
¡vn caaallcro a quien cortaron ia cabeça en la pla-
jea de la Sen, a los ocho días de Mayo 1610, que-! 
;G2ndo el lugir ca/i de/pobhdo . De otro pueblo pe-
' queño , llamado Torrente, cogieron veyme perfonas 
ípor el mi lino delito, y lo mifmo hazian en los demás 
¡lugares del Reyno, quedandofe lo peor dentro dela 
Ciudad, y fe h uniera acabado de perder la t ierra, 
po fuera por vn Re3¡g:oío que mouido defantozelo! 
1 dio auííb al V!rrey,de vna camarada, que batía much a | 
Aoao ¡¿io. 
moneda de plata j y doblones Valencianos de áfeys 
íueldos ( moneda que en aquella tierra vale tres rea-
les ) también hechos , que los miímos plateros feen-
gañauan con ellos Finalmente ( por concluyr eíl íu, 
materia) llegó en aquel Reynojy Ciudad efte defeca-
cierto á tanta rotura 3 que à ro. de Mayo denunció ti 
ailaparacauar, ò pr'u-a otro meaeííer. Fue neceíTa-
rioquela Ciudad fe refoluieíTe à tomar algún eíi-e-
diente pronto} por auer gran peligro en la tardança 
deí remedio j y efte fue recoger de nueuo todos los 
dineros falfcs que fe hallauan en la Ciudad, y con_s 
el fauor, y ayuda que para ello tuuo de fu Mageílad, 
mandarlos fundir r y hazer de nueuo vna competente 
fuma de buena moneda} con la qual pago à fus due-
ños la mala,y acudió en alguna manera à la ocurrien-
te neceífidad . Pero mientras ella fe batia 3 padeció af-
iz el publico 3 como la gente particular , grandifii-
mo trabajo, y folo fe feruia enlutar de dinero dç_j 
ciertos Albalses, que allí llaman del General, firma-
dos de los jurados > ea virtud de los qualcs paga la_t 
Ciudad la cantidad contenida en ellos. Efta pues era 
[la moneda que por aquel tiempoVorn^ím que en par-j 
[tidas grueílas fe tocaífe otra que fueífe de Cruz. De l o ' 
¡dicho en efte Capitulo infiera elLctor, con cuantara-| 
izon pudo la Mageftad Catholica eicreuir al Conde de; 
íCaftrofu Embajador en tfta Corte Romana, que re-¡' 
jprcfcntaífed fu Santidad, como no fe auia mouidoàí 
f tomar lareíolucion de echarlos Morifcos cíe ios Eira-1 
I dos. filio por el feruicio, y honra de nueftro Señor -! 
! bieii, A ' quietud de fus Reynos, los quales efta"s.:n en; 
leí peligro que fe ha dicho, fin llenar en ello cti •> fin 3 ¡ 
f ni interés particular: pues confía que fe quedó fu Ma-j 
! gefíad con folos los gaílos deíía cxoiilnon, cue íueronj 
¡grandes .. y eñe fu Reyno, y vafaüos en el eílado quej 
¡tengo reprefentido 5 cuyo menoscabo necefiariamen-j 
Iteiedunda en el de fus rentasjy patrimonios reales. | 
Itan brande como eíle, 7 cuan agotado de oro y piara: 
¡co,v :i creynt,-; por cento,Por cuitar eitos inconuerusn» 
te.s 'con maduro con fe jo en el Bando de h cxpulílon-j 
Ide los Mori icos de Calrilh > fe ordenó que no pudief-
Ifen licuar conísgo. oro, ni plata, piedras preciofas 5 ni 
¡ktras de cambio , fino fueíTe pagando la mitad de to-
¡do; corno confta de las iígíiientes palabras . Y aunque 
ipadierz yaífamentt m a n i a ? confifear, y aplicar i mi ba-
IziemU íodôshs btenss mzisbks^y raizes de los dichos M o -
\rijLos, como bkyiei de pyodilares del crimen de kfa ¿M¿¿-
l^fiad, dititnd)y humana i ¿eds via vjando de clemencia 
\c¿ndlo¡ , tengopf bien que puedan ¿vrantt el dicho ttr-j W / » Í J de fefsraã dias s difpontr de fus bienes muebles, / fe 
¡mouienísS)}' Iku^-los j m en monaia, ero. platetj ni joyaSj 
IQÍ 'W : de e.imliv , feo £¿2 mercaduriaj, noprebibiddí, 
'cumprad.u de hs natítraks defios T^eyttos ,y ne de otros ¡y 
en f r u w dt lks. Ylue^o mas á bajo. T declaro ni', e fin 
embarco de que 1st e¡I¿ prohibido por leyes defivs 'B ênnos'̂  f 
alguno , ò algunos de hs dichos Morifcos qiiijizrsri líw.ãr 
\¡OÍ dichos fus bienes muebles , en dinero, plata, y joyas lo 
\puedan hxx.er1) con tal que hayan de regiftrttr j dexar h 
bni l td de todo ello para mi haziend¿s3 en h pane donde fe 
Umbaracarerí, en poder de Uperfom que efhmere mm-
\brxdx far a rtíebir fems) antes cojas s cerno h han becbol 
í /jiros Alen fe 9 i que han ¡al ido pero en siíe cafo XQ han de\ 
Ij&c&r menssdunjss. Lo -niíai^ c:iñ fe ordenó en los Ban-
¡d-»s de Hxpuiííoíi de ios Morifcos de Andaluzia , df 
a no 
p odia si 
oro,!!! 
33° Espuiíion de Moriícos, 
I Barones de Ca 
j tabna obliga-
jtlos á pagar 
l io í ceñios. 
Seuilla, Granada , y Murcia, y ¿'A Principado ¿ r Ca-
taluña , Para atajar el daño deles qu- 'crian cení os c; 
Cataluña, en la pragmática que is public A tan-.D;:- n de 
expuilion de los Morifcos de aquel pn rx ip i áo 
ordenó que todos fus bienes rayzes, quedafn n po-
der de los Barones , y Señores de aquellos va'.rdl^s, 
para que pudieílen libremente difponer d á u j s , coo_ '̂ 
tal que eílos Señores fe obligaífen i pagar los c::nfos, 
y otros qualefquicr cargos» deudas, y obligaciones 
defusvafalios. Todo ello conlh del Bando íieía es-
puiíion deítos Morifcos , en el qual/e contienen las ií-
guientes palabras budtas de lengua (.^t^Iana en Ca-
ftellana. T mas defeando fu Excelencia b??er grxcia , y 
merced â hf Barones que fe dUen fer Stñoyts Je las FilUss 
\y lugares donde eftan,y babuan los di:bo¡ Al onj eos enfi-
guimknío di la dicha condufiot? quitre^y ordtna^ne todos 
hi bienes mmuebles de los Morifeos. j;itf¿ ^¡ et^banar 
queden,? hayan de quedar en poder de h- dic.:o s h a-zones, 
para que dtfpong&n libremente delia: con u l condición 
que los dichos Barones bayanyj rengan oblr^cim de pagar 
los cenfoSf cenfales^y otros quale [quiera cargos. deudas, y 
õbUg.icionesjà las quales los dichos bienes inwí'.ebks i i or ra 
z>Qn de [us amos) e/Jarán obligados, i " no que* tínoio .icefar 
los dicbo^Jiarones eííos bienes tnmutbks con dia condición 
de pagar las deudas, cargos 3 y dai'rs j bayar: -Í¿ní>v ¿e vn 
mesydefpues dela dicha expttiiícn ina-ediaíafncme f-guien-
te, dar auijo à fu Exctíenciajpara c¡ué en ta! ctj» ¡preda fu 
Excelencia >y el \ . e d Confe;o3 ¡ruietr h rrc ¡era Je }¿i-
pteia, ajji en beneficio de h¡ acretdcret, CGJXC J.e ofa ma-
nera i tío entendiendo con iodo hancr vtnj/.i-sjo ¿ I M M â lo: 
derechos peneneciemes ã hi Señores díreclo.', i fi!od!.iUi de-
las dichas tierras,y bienes inrnvel-iestfue aexar.m '-os da Dos 
Morifeos jque [eran expelidos. K;¡-'fün;i ¿cúí.< des co-
fas fe pudo hazer en la expulsen de los^ ío i i i cos ue_^ 
Valencia > no porque fe dexaífe de en ter. der ei a^ao 
que de alli refultauí, fino por ro poderle r-.rncücr y 
lenda no ft_- jquanto a la materia de la moneda , no fue c^nuenier-
pudiíran re- j;e vfar con los de Valencia del rigor de no dc;í¿!"i'-'s 
media», -ileuar o ro , ni plata > por razón, üe íer eftos niiichí;s . 
^'i'd^s 
|Los dsnos del 
Revno de Va-
r 
vnidostodos, ya alterados, con algunas armas j veci-
nos al mar, con efperança, y promeJIa de focorro, y 
era auenguado que íi los quífieran apretar demaíiado, 
i'p rebelaran luego : y íí todos juncos huuieran tomado 
efte acuerdo, aunque á la polire fueran rendidos, y 
muertes nuferahiemente , pero dieran mucho que en-
tender y fuera fu extinción con mayores perdidas 
que las del oro , y plata que fe licuaron} pues auia de 
cofiar fu vencimiento alguna fangre . y durara el aca-
barlos mucho tiempo,en el diícuríb dei qual/uera po-
íibie que ttmieran rocorro,ò inquietaran à nueílro Rey 
_de otras partes. Ni tampoco conuenia pedir condicio-
jnes a los f; ñ o r e s de los lugares en orden á los bienes 
.rsyzes de íus vafallos - pues eftos caíl todos eran Tu-
yos , ni fuera bienhecho añadir añicion al añigido., 
O? fuerte que atendiendo ai bien comunj fue íòrçofo, 
difiiiTiuiar con los Mori feos y no la í taar mas de lo 
que lo eftauan,.! fus Señores, y có efto arruynar aquel 
Re y n o , como quien fe corta el braço cancerado por 
conferuar la vida. Y aunque los daños deñeReyno 
fueron irreparables, fe pudieron en parte reparar en 
otrosrviíh primero la eiperiencia en el de Valencia—» 3 
quedándole en confequencia de lo dicho obligación 
à fu Magefbd en razón de padre s de reparar cfros da-
ño?; quanto le fuere pofsible, y de hazer mercedes iin-: 
guhres à la nación VaWidanaj conjo fe Jo tiens ofre-
cido j y au- empeñada fu palabra real por cartas que 
eferiuio afíial común , como i los Caualleros parti-1 
¡culares de aquel Reynojo qual es de mucho confuclo 
para la gente de aquelJa nación Y quando eílos da 
ños no fe pudicílèn rcniedíari no fe han de juzgar por! 
tales {aunque lo fe an tnuv grandes) los que í ruea -^ í No fe han de 
para mayores bienes, y tanto mas, quanto los males • i wgar por da 
¡fon particulares, y ios proucchos vniuerfales} y quien •hn5 ¡05 ^ue íir 
¡puíiífre ios ojos en el cuídente peligro en que fe halla-' J " ^ " 1 * " 
¡«ala Monarquia de Hfpaáa (como fe ha dicho en el{ 
Üibro tercero) no podrá juzgar por males de confí-
ideracion los que tenemos referidos. Antes de aqail 
¡aíídante fiados en la muericoidia diuinanos podemos j 
prometer rail proiperos fuceííos, porajís cjairada di'-j 
lant^ de nucñros ojos eft a higa tars ignopvjjiciapp.i-Si 
Efpaâa, y efre freno que la impedis, p-^dra nnefiro 
Rey emprender hechos de inmortal memoria en los 
Reynos de nueftros enemigos. Aoiacaraíe ía y ra dej 
Dios 5 y aparecerán en nueftras batallas contra losj 
Moros, como folian, Ja fanta Cruz, Santiago, y San-jl 
lorge. Sera nueftro Rey feiiciffímo j como lo fueron! 
todos ios de Efpaña fus progenitores, que echaron-ij 
delia los Infieles, como por el contrario fueron ¿nfeli-j 
ees los Reyes que los acogieron . Bolufran los añosj 
fértiles en aquellos Reynos, que (por c íh r defcomul-
gada ía mitad dellos habitada deílov hereges) eran-? 
efterilifsimos ,no queriendo Dios regar t ierra, qut^j 
tenia ibbre fi tan mala gente 3 ni darle virtud para que 
produxefle Frutos 5 con que fe auian de funentar eftos 
Ais enemigos:que lugares huuofcomo el de Alicante, 
y circunaezinos ) en ios quales ania feys aÃos que no 
iíouia j tanto que los jurados de la Ciudad, fe perfua-
dieron , que no podía fer la caufa, ñ m el eílar aqueja 
tierra deícomul^ada 3 y dieron orden el año de léio» 
queá in í l anc ia iu / a fe luplicafTeà fii Santidad, los ab-
foluieífe de alguna defeomunion » ü a cafo auian i n -
currido e n t i l a , ydeuia deferladeRos /Vpoftatas , 
por la qual todas las cofechas erã muy limitadas,)' pa-
decia mucho aquel Reyno con la falta general de t r i -
go, auiendo de fuftentar perpetuamente con grandes! 
gaílos vn fyndícoen Palermo para proucerlo det::-! 
go , fo pena de no poder fe fuftentar j 
, ... , Y luego el ano de 1610 . (que me el primero d.->! 
dolascofechas jpucs de la expuifion ) quifo fu diulna ívia^fñaü m-i-j 
e n V a k a c u » ¿trar bjen claramente , quan agradable íe fue efia e » | 
pulfcn , pues huuo en el Reyno de Valencia v n x ^ j 
na vp. fegador nor mucho precio, y muchos r n g c dei 
la marina, hazia la parte de Denia 5 fe perdii-ron por» 
falta de jornaleros s y cñá ai prcfímte abundamiíílmaj 
i - L i b . V d p . X L 3 J 3 
de crífíOrpar^qdcxf: ¡nvn la íefunda p r j T e d v i i a obra 
el ponderar bs copiofílímas y fertiüfíimas cofechas 
(qi]e en Cafrüa, y ctras partes de F.fpsfM iucedioroa ;i 
' c í a cxpulííon. hra cofa la f t imoí i jqu t : conc i t a r i a^ 
tierra tan abundante de hermofos olidos > que íblo 
t i azeyte bacará para enriquecerla, pithuzn vcynre-j 
•¡ños que no auia cofecha encera, y era necefíano pro-
iicerfe de areyte de IvlallorcSjparccc que efterelizm-
dofe los oliiios , y pregonando de la fuerte que podía, 
ene no era tiempo de mifericordia: la qual ya nueftro 
•Señor va vfando con aquella tierrajpues han íido auen 
¡•ajada'; las cofecíias de azeyte, v ino, y leda - Dará 
jDios à Efpaña mas falud de la que ha tenido ellos 
¡años paí lados, V purgada deílapeííe 3 lo quedara^ 
¡también de h otra, que tantas vezes la amenaza,y aun 
I derruye. Tendrán mas píoriofos ñnes las arnwd^s de 
'rueftro Rey, quedando ya de oy mas como con faba-
das con eíU ¿ornada. Trayra Dios á Efpaña con mas 
íèguridadlas flotas de ias Indias, de CaOilia, v de^j 
Portugal Hilará en man^ de nuefíro P.cy dar vna_» 
vifta á íüs Eftados de Efpañ?, y I iai ia , para q;:e todos 
gozen de íu real preícncia? y humanij-J , j. l i qv.ú ic 
humillarán fin duda los vaúl ios n̂ as rebc-d.'s y í ' ^ 
aScionaraa las mas enemigas naciones. Ai:ra par en-
tre los Príncipes Chrifrianos, la qual nos pronier-'n-s 
con gran feguridac í.-.s ájehofos caíamientos,)- ç r i n s 
vnion de Eípaña con Francia , Ia qual Dios quilo que 
fucedíeíTe i eíla espuifíon en brcue tiempo. Co?e__> 
pues aora Eíbaña fu felicidad : goze el adorare ya-* 
rn roda ella el verdadera Dios cen vna Fe , y vn i w -
tifmo: gosefe de cuer CÍ hado fuera ene Idolo Daçôn 
de M2homa,al qual no admicia a fu lado el arca del te 
mento de la Religion Chriíliana: y plegué A fu díui-
na Mageftad que eternos fígíos le goze , libre d^ííos 
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Vien ay como vos (Dios mio ) dixo D:UHti, noj 
cslleys y ni difljmultys mas, porque vueíírosj 
enemigos ie han hecho fornir, y les que os aborre-1 
cen jlluancarrn esbeca, y malignamente i'e juntaron 
en confeso contra vueííro pueblo, y vrdieron traycio-
nes contra vucílros efeogidos diziendo.Vemd, acabe* 
neb.Tummtuã mos con ellos, y no haya mas memoria del nombre de 
tes &¡r^c»-; i í rael . Acuerdo fue vnanime de todosj y con \kima_> 
sCsperípopu]Vvo^anta^ i K M w z b k fe conjuraren contra vos. Son 
IJÍU&C.GC- 'Jos de la conjura los Idumeos, los Ifmaelitas •_, con los 
nt-b. caiikium Sarrazcnos j loa Moabiras , Amonitas, Airalcqüitas, 
exL-rg-.taucríit ( pueblos todos de Arabia) v los habitadores d ^ 
T é S n l ' í i ¿ i ^ y r o , haífa los de Añur , fc 'vmuon con ios Arabes 
fprfuerúr, &c. hijos de Loth Todas efras con otras naciones foráfte-
Gencfc.Kocie 'ras, fe conjuraron contra vos . No falgan Señor con 
ftamtmum vi-?ft in tento , deilruildcs como d los Mad!aniras,y como 
t Z V J J ^ L ' U Sifaràj y á labin en el torrente Ciffon. Todos los aue 
medí» Sex Dci '<|«enan aiçarfe por herencia con eJ í;¿ntu2no ce Dios. 
& Etiangelmm.hszddos Señor andar rodando , y j-chaldos cí-n.-ola^ 
íurt riu^fn-»;paja ai viento, para que no temían aíiento, ni n::ne?a 
te¿í»rb.&Vga•cn Pa:'t£ aigün?.. Otra Ittra dire . Hazed deürs , S ííor 
rrnt^&c. Ge- ¡vn trompo (inflrumenfo cen que juegan ¡ 0 3 niños ) 
nebr Moabitç, -para que à açotazcs juirando con eil^s, los ík uen de 
& Ag«r<f!n5íinnRjUgar ¿ otVo , A fl¡ mifmo los vio el Profaa d-j.sba-
^ S " e f t | r 2 w d o ? t2n ^iícrablcmente ¡ q r r romo f l efii^ra:! 
i v a i i o m f í c s . Icran pifados de todos . y fus cuerpos muertos ieruian 
i-r-^üioi vc-'paraedercolar la tierra . h ü o dixo Dauid con ípiritu 
[r\cthu¿ic Ge' profético . y no con animo vengatino, de los San aze-
í.cjtzr us ex nos ^ con .n lono tò Genebrardo, ponicudn por argu-
mento defe píalmo, Pfalmo profenco, e n d qua! ¡¡Ue 
D¿vtd mtítriz .-Í /oí f ímaditas, S / s n í x f K o / , 7 /r; «'c-
wsá/j figutv juspa i fuc in íra (a Igltf.ii, CilDiplioie Ja 
prol-ecia tn e^'is dcfdichados} pues como íc vio en__i' 
el difeurfo deí^a hitforia, tales fneron ítis pc-nfatmen-
tes 
O r í co. 
I ítos, qnaic-s ios reprefentò Dauid en efte pfalmo. Pero 
l |no permitió fu Diuioa Mageílad, quefalíeiíen con fu 
i [dañado ÍDtento, antes W d e s b a r a t ò , como à los Ma-
I jíííanitas folo á la fombra de vnos pocos foldados3 y 
t Ideípues que íalieron de Efpaña, nunca mas rauieron 
j jaíiento, mendigando de vna en otra tierra > hechos 
I juego de machachos, odiofos à Dios5y í los hombres, 
;y haíla de ios mifmos Moros tratados, como el eñier-
e crac entre ptes, y fus cuerpos muertos tir-
iuieron para cftercolar la tierra . 
; Los de Valencia como mas culpados, quifo nueftro 
I 'Señor, que fueífen caíligados con mayor r igor, y con 
I ;auer falidc los mas poderofos, y ricos,tuuieron mife -
irabilifíimo fin, como fe vera en e ñ e , y en el fíguien-
¡te Capitulo Caií todos fe paífaron i Berbería , á lo 
jquaí fe mouieron (como me perfilado) por diferentes 
jrazones, h principal por viuir entre ios de iu ley y 
!poder libremente guardar ei Alcoran, e inuocar á 
ÍMaíioma, y también porque las cabeças deílos,tenian 
fgs ordinarias correípondencias , y amiñades , y 
fe perfuadieroa, que llegados a Berberiaj auian^ 
fer a^aíiqados, y tratados como amigos, y ¿rente 
cieiamiir»i.i ley : y com-) cl vulgo dcllos feguia ü n ^ 
[difeurío alguno las pifadas de fus Alaquies , todos 
jfe refoluieron de hr/.r.v la mifma derrota 3 pero gene-
¡raímente Íes Jücedio muy mal fu d j l n io , porque def-
jembarcados, d.¿:j?.n I w ^ n en manos de los Aiarues, 
l íos uuales re:5Í3:i ya noticia Je fuyda, y fabiendo 
Sque yuan deííirn-íios j aue lie^auan mareados , 
¡ a. 




gor a ios Mó-
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hi;as, y r/e^unas delias muy htrmofas, y 
que todos yuan candaos del ero,y plata-, que auiaa-» 
podido atesorar en tc-itos años ellos, y fus ante-
pa (fados 5 aa:d\;n ex ere i ros enteros de Aiarues, como 
lobos à la prefa , feñen sn^níe de ias mujeres , de las 
joyas , y dtí 'Mncn 
j um , ¡o qual ^ 
fqtie fueron perfuadrdos y or yn mimftro d e í b í e r f a , à 
Iqut ellos liamín Mor^r-ico, que / i dexaaan viuir a-t 
y con coca rcííuencia los mata-
:?ieron con mayor re íoia t ion detuues 
Los AJarne^ 2* 
bos á U prcía» i 
QLiei 
llosMorifcci, 
Í ouelia ^ente aducncdiza en ms tierr asaque las podían I 
p i r f u f ^ o M o s (i"ar por'deftruidas . Efío fe fimo por diferentes vías, y 
AhTucs quelj principalmente por relación de algunos delíos 3 qoe_j 
ieftrjyeíTen à efcapsron con vida} los quales viendoíè tan vkraja- 1A 
' dos, y períeguidos en tierras de infieles, fe determi- | 
liaron de boiuer á las de Chní i ianos , juzgando que^ | 
à ninguna delhspodian llegar en la qual no íneíTem 1 
mas bien t r a í d o s , que en Berbería: y que no fofo los j fj 
dexariatj viuir con fus mujjertSjhíjos,)' dinero, fín ha-| 
zeílesofenfa alguna, pero que ksharian limoíha5 ,¡ 
pues como efras fe den por amor de Dios, nunca pier-j 
den fu merecimiento. Entre efros boluio vno muy fe-
l l a r í c o Pedra- ñalado natural de Pcna^uaril lugar del Rey no ò 
eirado en ios mejores lugatcs «donde llegaron Morif-
cosjme dio bailante relación d d paradero que rtiuie-
ron, principalmente los del Rey no de Valencia: de los 
iquaJes por fer parte deudos fuyosj y ôs demás cono-
jeidos, fe yua informando ddlos con particular curio-
íldad : y por concordar efia relación, con la que tuuef 
de otras diferentes pr.rtcs, y al fin fer cíe teÜigo de ví-j 
fcajla refiero. Eíle Morifco pues certifica j aue huuoj 
notabilísima diferencia crtre ios que p;.;T2ion en 
armada Real , y los qu: íberor? i fu coiln. en p in icu- l 
jares embarcaciones, affi en la fe^ir idíd de L:S oerio-! 
nas, y h azi cada , como en los bafnineito;- : i-'j> r, >. f.o 
"les duraua mientras cílauan en compaúia de ios Cin i - j 
fiianos j y â la fombra de fu Mageilad, porque l i i i i - j 
Idos de(la, dauan luego en manos d^Alarues, gente; 
¡barbara, y beílial, y rodos generalmente corrian cafij 
¡la mifma fortuna. Embar-jofe eñe Morifco en el Graal 
de Valencia en vn baxel de vn p2tron,natiiral de Vina-j 
IroZj el qua! yua en compañía de otros quatro baxelesJ 
¡llenos cambien de Mori feos ; y todos de conlerua dcí-[ 
Ipues de auer dado Ia bueita por Deni a, y Xauea/e en-| 
jgolfaron para Argel en Cap. de palo : pero à penas \ 
Ihiiuieron naaegado die? leguas , cuando los arrebato ¡ 
kl 
vna borrzicz can grande,qut: los forço i boluer à Cap. 
dc P2Íí> Í donde hallaron otros veynte 7 cinco baxeies 
Heno? de Mcriícos de Gandía , 7 Xatiua: fue crecien-
do la tormenta de manera, que defaferraron tres fae- !2S Frs:ic2 
tias Francefas > cargadas de1 Morifcos, y batiendo en fi^f*1™ 
vnas peñas, fe hizieron pedaços , ahogandofe muchos | 
d d í o s . Dcfpacharon à toda priíTavu correo áCarta-^ 
íiena, pidicado focorro 3 el qual recibieron de las g2~ J 
leras de Cataluña , porque ¡legaron preílo tres delias, 
v recogieron > y falnaroa los que quedaren con vida. ; 
Los demás baxele» íc parrreroa de a l l í , y por falta de 
;>iirn cic;nDf> fe c^trea-nkron algunos días dos leguas 
de Cartagena, dondi dtícnibarcaron los M o r i f c o s y 
vnas barracas aguardaron el buen tiempo > rame-
ronle defines tan profpero, que envu día y vna^ 
noche paísò vna flota de faetias (en la qual yuan co-
mo ¿ooo. Morifcos ) al puerto dc Canaual, que eftà 
cerca de Oran, Antes que deíemharcaíTenjimbiaron—* 
'ius efpias, para que reconocieíTen la tierra, lasquales 
íblo dieron auíío de ruer hallado defpojos de Morif-
cos robados, y muertos. Con todo por el deííeo gran-
de que tenían de veríe en tierra j períiiadidos que el 
mifíno riefgo corrían en qualquiera otra parte de^í 
aquslla coila, confiados en ía multitud que yua junta, 
y principalmente por la infancia que ha?ian los pa» 
¡ trones de los baleies 3 3o.s quales fojo fe auiati obliga-
ido à dexarlos en r l primer puerto ce Berbería,que»-> 
Ihallaífjn, íe derer;ninaron de defembarear. y no bien 
'i. 
Saetías llega-
ron a! puerso 
de C i i i i k a L 
•o hunieron necno, quando le: faheron encuentro 
dos Ahrues à caua-Io con lanças, y alfanjes, diziendo 
que eran de Moib^.sn , qr.e de allí 8. leguas, y 
leconociendo la cantltad , y calidad d'e la gente Mo-
rifea que venia, fe partieron . Aquella noche dur-
n'ijron ail: los Mon icos y hecha fu reíolucion.el día 
íi^uiente <r¿rírcnaron hazia Moílsgani yuanles faliendo 
i trechos al camino ya dos3 yà tres, yá quatro . y 
fevs de Ies Alarues à cauallo con animo folo (como fe 
vio defpucs ) dc rcconccerlos, hafra que Hebron do-




ios Mor lieos * 
ron al Moriíco ya nombrado j el qual yua c^mo ço. ¿ 
paííos apartado de los demás 3 y arrebatándole el fer-
reruelo, fe boluicron a retirar pero preito fe defem-
arucí bolearon los mifmos con otros ^oo.Alarues a cauaíte, 
armados con lanças, y alfanges > y enuiftíeron cor^j 
grandes gritos, y alaridos con la chufma de 3os Mo-
rífeos , los qualcs viendofe dcfarmadosjarremeticronj 
con buen mimo à las piedras} y íe defendieron C O T L J 
ellas por vn rato: viendo los A lames 5 que no los po-
dia n entrar por el diluuio de piedras > qne defeargana 
íbbre ellos, con cautela los yuan metiendo en vn__> 
aienal, ydefuiandodelmontej pero aduirtiendo los 
Moiifcos el eílratagema de los contrarios, começaron 
a dar bozes, al monta, à l a Sierra , adonde cogiendo 
elparro hizieron con toda la diligencia pofblc hon-
das, con que fe defendían, y aun ofendían i los Alar-
ueSj de manera que derribaron dos de los cauallos en 
tierra j y faltando en ellos con fus mifmos alfanjes, les 
cortaron las cabeças Viendo los Alarues, que no a-
uian podido deíbiar los Morifcos de las piedras, pro-] 
curaron de diuidirlos con la caua'leria, in qual les fu-] 
cedió bien, porque apartando de ia chufrra ?oo.per-| 
fonas, los defnudaron , y robaran y con efra prefa íej 
retiraron por entonces. Quedaron los Monfcos en_9í 
el monte grandemente confnfos, vnos dezian , que^jj 
paíTa'H'n ad-. lante, or-os que boJuitflcn a tras, mucbosi 
enterrauan en la Sierra el oro, y plata que ]¡f uanñ.v al 1 
{in fe refokiierorj de paílàr adelante,dexando alunos! 
en la Sie/ra buena parte del dinero que anian enter-! 
rado, porque como le quiJieron efeonder bien,v ellos j 
eran poco práticos en aquel monte de bien efeondi-j 
do , no acertaron coa e l . Por el camino adelante nos 
hallauan otra cofa, que defpojo^ de ecnte robada, y \ 
J muerta, feíi-lad amenté en vn barranco encontraron j 
¿o* Aiaruesro!^35 & 2D0- Moriícos muertos , y todos ellos conoci-l 
L.i:f..T a ios j dosj naturales de la Valle de Alfandiga, de Gandia, y] 
j de Betera, entre los qualcs auia 20. Alarues muertos A 
icon que yuan los infelices deimavandü, aguardando à | 
fcada paílo otro feme jante ün . i-nf ran do en vu bofaueô 
íorucos» 
^ t t z a z z i i z x i t t t t a x a r * * * ^ ^ fero, j . ^ . ^ - ^ . ^ . 
ri -- -¡ 
í-ieaoiíei de/T^rto , ííegaron quatro Alarues acompa-
¡fiados de dos Morifcos conocidos, el vno de la Valle 
¡tic Vxò, y ci otro de Gandía con auiíb à los que Uetia-
!;ian dinero > que fe fue (Ten con ellos, porque fabisa-s 
Yendas ferretas 3 por las quales los guiarían con íegu-
ridad à Moítagan - donde no,que tuuieíTen por ciertOj 
que los auian de robar en el camino, porque eftauan 
vaefpiados, y losaguardauancon eíle mal animo, 
karónie dellns algunos de los Morifcos, y en parti-
cular los que eran parientes de ios dos, que venian-j 
con los Alarues, peropreí lo fe vio que era engaño , 
pues de allí à legua y media 3 junto à vn r i o , los 
agnardiman muchos Alarues , y los robaron, y def-
;¡udaro!i No huuieron dado muchos paííos aque-
llos primeros , quando encontraron otros Morifcos 
del Iteyno de Valencia los qualcs les d ixeroa- j , ^ 
que venían á poíla à darles auifo» como de Moftagan 
¡aula falido vna ñ a u e , que los venia d recoger, y que 
pe dexaflen guiar hazla la pIay3,porque ellos los guia-
j rían al pudlo donde fe auian de embarcar, pero rece-
jhfos los Morifcos de que no fueífe embufie , para en-
tregarlos a los Aluares , no quiñeron ííarfe deílos j y 
Kíeipues fupie^on en Mofhgan , como todo era enga-
jáo j pues nunca ral ñaue fe aifia imbiado. PaíTaron ro-
lda la íi^uienre noche con notable alteración, prefagio 
¡del dano, que el dia íiguicnte auian de recebir, pues el 
jeoraçon no mele fertraydor. Al amanecer deícubríe-
í:on íeys m i l , y doziem^s Alarues ? los feys mil à ca-
luallo con lança, y adarga, y ios demás a pié i y todos 
¡en tropa arremitieron contraías Morifcos, y aunque 
I eftos eran poco menos , pero como eílauan à pièj def-
¡armados, quebrantados del mar,y de latierra, y de la 
jfalta que auian tenido de mancenimiencos, embara-
fcadoscon mugeres, y niños , en tierra incognita, y 
¡grandemente acouardadoss iinhazer refiftenciaalgu-
iíeruirfe los Alarues de ninguna fuerte de veftidos) 
" iron dcfpues muy barata en Oran . No folo no 
agí 
L G : Moriscos; 
i 3 4 0 E i c p u í f í o n cie M o r í f c o s 
apiadii!32n aquellos barbaros ele ver defnudes vn 
efquaJron de hombres j y de mugeres j antes 
íjlorisuan v iéndo los confer me á fu vfjnça que-
r iéndolo? periua-dir j qae ^ . r j n n n ^ o r de aquella^ 
minera , Ddla faene robadas, llegaron muy rnaí tra-
tados de hambre , y frio à M-va^an , donde fe murie-
ron muchos y los que quedaron jiintand^fe con otros ' 
d - Valencia que HUÍ:: ya en el miímo lagar , hafla nu-
meni cnct¿ codos de cinco 1v.1l, y reparándole lo me-
josj cae nudicron, fe rcfoluieron de paíliir á Arge l , y 
porque nu iàbian cl camino, tomaron vna guia, a que 
dieron «Tete ducados porque los encaminaííe. h i ts 
Q'iii jornada pad£:icron muy grandes trabajos: por-
que como lamavor parte délos que (aÜeron de Mo-
ítagau en eíla ocaíion, auian quedado tan pobres y 
aun definidos como diximos i y los que rdli fe k s jun-
taron , t ambién auian tenido fus encuer.r, os \ ¡vu •A 
camino todo íc les vendia muy caro > era fu. rea . que 
padecie í íen m u c h o . ta¡ito que paliaron algunos días 
paciendo en los campos folas hieruns, corno b.f . ias, y 
C(0::-o Ciro Í-:J cuando halUuan bellotas, íe tenían por dii.he.bí 
nr:-' 
fo DZQI:»O nwí nunca eran tantas, que fe pudieífen ba¡ rar delias, juilo5 
Ce podun har- caíligo deílos hijos prodigo;, pujscriedos, y r'.;:ala-? 
tsrce úĉ QZ2S dos á la mefa de fu verdadero oadre, y en vna f'f.: -d .̂] 
tan deliciofa corn--- Valencia , jsmas íe qniñer' n a::;:-- ' 
tar, y viuircomo rijos en fu cafa O i U i i e ir^rhr..; / - . 
miento ie yuan dííln..yanu-- ^^"d^nd' r.ut .!•/;-.e-, 
ilos, muertos por el ;3.;!fno . / va quando Vsr::: 
Tenes , no eran W.-K ¿? quarro mi ! , y de.^s 
yor parte nürier-;n allí s otro5 rendidos dei :¡:.':'-y.,] 
no quiíieron pj'lar adelante : de fuerte que pi cíigrie- [ 
ron fu camino fclosoci.ociemos, v por todo d , halU-: 
ur1! rnuv mala informaci^-n d? ios trabajos, y miíer:^ ' 
que padecían los que auian il;gado á Arge l : pri;:. i - j 
palm'-nte ocho Morifcos que encontraren naruralo.; 
de Mjsíata, de Benimamec, y de la Valle de Vxò , be j 
qualcs boluian de Argel para Oran 5 les perfuadieronl 
que no pafià^en adelante y íi- boluie/len con ellos a! 
pr-^ir mifencordia a! Rey d'- i.fpaña: porque iin dLieai 
ra 
en qualguiera de fus tierras lo pafíarian mejor 3 que_> 
entre aquella gente beíttal . Pero el Mori ico ya nom-
brado que güiaua los demás j no quífo por entonces 
dar h bueita, ííno profeguir fu viaje. Con efta deter-
minación llegaron á Briz5adonde fe quedaron también 
muchos dellos muertos, y otros enfermos, y faiíeron 
jde aquel lugar folos quatroaentos: ellos llegaron à 
¡Sahargel , lugar que fue fepulmra defratrifte gente 
"puesyaenefte tiempo concomençarfe entonces la_ 
expulílon j auian muerto en el, nías de veynte mil per-
fonas, adonde fe quedaron rodos los que allí llegaron. 
fin que humeíTe entre ellos alguno, que tuuieffe ani-
m o parapaífaradelante: folo elLorenço Pedralui, 
aunque folo,quifoprofeguir fu camino, en el qual 
encontró quinze Morifcos cie Betera , de Kenize-
n ò , y de Benaguazil 3 los quales venían de Argel - y 
lo confínnaron en las malas mieuas 3 que los demás íe 
auian dado, certiñeandole que en Arge l , todos ks 
efeupian á la cara, y que feria mas acertado boluerie 
con ellos â Oran à pedir miferícordia : y que teniaa-> 
confiança 5 que la alcanzarían por ni?âio de dos cautí-
nos ChriftianoSj que lleuauan disFraçados en ñi com-
pañía . Ninguna deftas cofas fue bsfunte, para que el 
Morifco desalíe fu jomada de Arge l , por aüeríe per-
fuadído ( como el miímo dezía ) que auiendofe viâdo 
tanto rigor en Efpaña.paraque falieífen todos fin ece-
cion , ò reuiíla alguna 3 no permitiria fu Mageíted 
{que quedaííen otra vez en fus t¿erras5por mas cauciuos 
i que lleuaíTen coní ígo, como fucedio: porque defpues 
líe fapo que aquellos Morí feos auian llegado i 
jOran , y no pudieron alcançar licencia -para quedar fe 
;alH, ní para boiuerfe á Efpaña} ¿¡no que dándoles diez 
¡ducados por cada vno dé los cautiuos quetraserons 
jíos dcípidieron del difíríto de Oran;y de aquellos pr i -
j meros 3 que fe auian topado fe muo nct ícia , queiblo 
"vno, por auer dado mueíiia? deChrifuano, 
Sahargel fut^j 
MoñfcoSt 
para Argel; «010 entro vno 
jen e l , que fue el Pedraiui : y calí lomi imo dezia auer 
f Mor i feos Í 
t íalieroji pai 
íî oífò en si, 
•2_s 
acaecido à todas las otras compañías que íálit-ron de 
Valencia. Al l i effuuo algunos di as reparando en el 
viusr barbara, v b d l i z l de aquella gente, compa-
rándolo con el tratOjV polícia ChriíHana, y principal-
menrefccfcandaluaua dever dar repudio n a facil-
mente a las mugeres , con que auian viuido fus 
mandos muchos a ñ o s , aunque eíluuieíTen preñadas > 
que era inhumana crueldad contra fus próprios hi-
jos . Csvndiale notablemente el pecado nefando, 
que vi.t platicar con grande publicidad > y comen-
çòa dudar, que como era poflible que fueíTe bue-
na la ley - que tal confentia . Defpeitado pues deftos 
moriuos, y de los malos tratamientos que aíii recebia, 
y aconíejado de los padres redentores de la Religion 
de la Merced, que alli eílauan, y de algunos caiuiuos 
Chriftianos'j con los quales platicaua m?.$ familiar-
mente i fe refoluio de ooluerfe a tierras de Chriftia-
ñ o s , para profeguir la verdadera Religion que auia^i 
profeífado en el Baptifmo. Con eíle buen animo def-
pues de auer dado vna gran buelta por la C o ' h de_j 
Berbéria, pafsò a Venecia: y como a/Tegnra el Etnba-
xador de la Mageílad Catholica , quereíide en aque-
lla Ciudad 3 en vna patente que d:oá efie Morifco 3 
confefsò , y comulgó alli , y pafsando por nue-
ftra Señora de Loreto, vltimámente fe vino â eíla»j 
Ciudad de Roma con animo (como dize) de fer buen 
Chriítianoty por ventura ferá eíta fu conueríion de co-
raçon, conforme loque Dauidprofetizó en el pfalmo, 
con que dimos principio à e ñ e capitulo, quando 
hablando con Dios dixo: L k n a d f a s roflros ds 
ignomimaiy bufe a r a n v u t ñ r o fanto m m ~ 
q u e n t a c o n o t z r , c[W vos f sk 
ffifs el akijjimo en toda la 
F Ve merced de Dios, que no UegaíTen las nneuas de las vexaciones , que I05 Alarues hazian a los Mori feos, à oydos de los que quedauan en Valencia, 
mientras fe hazian las primeras embarcaciones, íino 
que foio fe diuulgaííe el buen tratamiento, que los 
nueítros les hazian aíH en el mar, como defpues def-
embarcados en tierra, mientras los teman en fu pa-
trocinio , como queda dicho , para que defta f u e r t e 
j cr^olofínados con las buenas mieuas, que les dauan 
lo50que de alia venían, y efereuian los que alia queda-
uan, no pufieífen diñeulrades, ni dilaciones en fu em-
! barcacion. Pero cerno todos los de Valencia quifie-
I ró que los lleuaífcn á Berberia,y i otras tierras de In-
I fieles, á cafí todos íc s fucedio lo mifmo, que á los feys 
(mil referidos en el Capitulo paffado: y fe fabe por 
cofa cierta, y lo aseguran todos los que bueluen dc_> 
Barbería, y lo eferiuen los Chrillianos de Oran , que 
no quedan viuos la quarts parte de los que ía l ieronj 
del Re y no de Valencia 5 porque algunos fe hundieron 
en la mar: otros dieron al traues en la playa de Ber-
bería fin poder tomar puerto: à muchos echaron al 
¡ mar los patrones de particulares baxeles, por robar-
i los: vn gran numero mataron los Alarues: y la mayor 
¡ parte fe murió de hambre, y de frio, y aun algunos 
Comieron los leones, de los quales ay gran multitud 
jen aquellos deñer tos , por donde caminauan muchas 
ivezes folos, y poco preueuidos, y quando fe queda-
luán :! tras de k demás compañia.yuan con muy gran-
jde peligro de fer afaltados deílos animales, como lo 
¿fueron muchos: y fegim me a/feguro vno delíos, 11a-
.mado Mcndoça, natural de Murcia, viniendo de I r e -
1 mee en para Oran con otros muchos, falio vn leona 
jvn Morifco, el qual fe ada quedado algo d tras, y en 
• fu preiencia, y de los demás , que yuan en aouclla-» 
Muerte defa-
ñrada de los 
Mori feos que 
compañía,io defpedaçcsy comió: juño cdfíigo de gen-
te rebelde à fu Dios , pues por auerlo fido el profeta 
Abdo Feinbiò Dios al esmino vnleon s del qua! füe_j 
defpedacado Señaladamente murieron muchos 
dei'ccríiiíao de Xaciua, deCofirentes, de la S i e r r a f 
de Eípadin , de las tierras del rio de Mijares, de Car-
ie? , de Segorbc, de la Valle de V x ò , de Ja Valle de-, 
Se?ò 3 v de Euñol . Qnedati wjiy pocos vinos de Ge-
í la i^ar ' de Pedralua , Sogarra, de Villamarchante, 
de Òlocau , de Naquera, de Chil let , Petrcz, y de A l -
baida . No ay raftro de los principales de Betera, Be-
iiaguazil, Denizanon« ni de ios de Chiua. Vn buen_j 
numero de ios de ía Valle de Vxò, y de la Alfandigüla, 
dieron al traues quatro leguas de Moftagan, y aunque 
íaluaron ía vida, y la ropa, pero llegados a iierxa__., 
corrieron otra peor ber ra íca , pues JaÜeron lue^olos 
Alar ues à receb'rlos y en lugar de refreie o , los ro-
baron , y deí i iudaron, como á los demás . De Bena-
guazií falieron juntos cielito , y cinquenta, entre los 
quales yuan Don iuys , con fu muger Doña Leonor, j 
tres hijos, y dos hijas j de las quales la vna concerta-
ron de cafar có Lorenço Charrin Mori feo de cizn mil 
ducados de hacienda.üraefte Don í.uys Cauallerode 
vna de las familias nobles de Mori feos, que auia en el 
lugar de Benaguazil, por razón de auer ellos íído los 
primeros, que en tiempo del Emperador recibieron el 
Sapnfmo , y fueron parte para que los demás lo reci-
bieífen . Yua también Luys Pedralui Alcalde, herma-
no de Lorenço Pedralui ya nombrado, y los Charri-
nes Í y deípues de llegar d Berbería 3 a! deíèmbarcar, 
tauieron tan gran borraica3 que fe hundió el efquife_í 
con los vltimos 11. Mori feos que falian rj tierra, enrre 
los qtf ales fe ahogaró Doña Leonor y vna criada fuyaj 
cue lleuaua quinientos ducados de perlasj y oro : y de 
los demás que quedaren por entonces con vida , no fe 
fahe en toda aqucila colla, cofa a!guna,porquc h cor-
rio toda el Alcalde »y fe informó con aíriofídad 
^ —n ".'_ " 'JJ'TT' —3—" 
ler todos de íu mamo lugar ,y m 
eos, y yr entre ellos vn hsnv.ãno fu 
-a el ios 
fio 
por; 
lis deu ! 
paífauanpara Argel quarenta Mónteos» los ¡ñas de-» 
Beteray Aflida, entre los quaies yua vno muy nom-
brado, Uamado Sented, con iü hijo, y nuera, y todos 
fe ahogaron dando ai traucs el baxei. Vn patrono 
Heuaua 150. Mor í ícos ; y al tiempo que eíteuan dur-
miendo , mandó difparar vn tiro de la ñaue que Íes te-
nia afeitado, con que mató algunos dellos. Befper-
taron ios Morifcos, y viendo lo que paííaua, arreme-
tieron al patrón» y lo mataron : dieron con animo tras 
los marineros, los quales les quiííeron dar á enten-
der que auia üdo defgracia, pero viéndolos álboro» 
tados, y que ama para cada vno mas de jo. les dexa-
ronel b'axel con rodólo que ileuauan en el, que eran 
¡jaños, y otras mercadurías, y fe huyeron en el efqui* 
te. Pero como los Morifcos eran malos marineros, 
anduuieron dando bordos por el mar 17.1 dias; COIL*J 
falta notable de agua, y el vitimo, quebrado el árbol, 
dieron en vna playa, y quando penfaron que fallan à 
tomar refrefeo, fe bailaron en manos de los Alarues? 
los quales los defnudaron> y robaron s aunque guían-
dolos à fus barracas, los fuílencaron S.dias, hafia que 
entendiendo el cafo los. de Gigel 3 lugar que eíH cer-
ca de Bugia 3 acudieron á focorrerlos, y los llenaron 
al lugar, en el qual auíavno de fus Morabitos muy 
reuerenciado entre ellos, y tenido por Canto: y entera-
do del hurto,vino á amenazar rigurofamente los Alar-
ues, afegurandolos que ii no boluian i los Morifcos. 
todo lo que les auian hartado, auian de fer rigurofa*; 
mente caftipados de Dios : y por fer eí!e Moro tenido 
entre aquella gente en gran opinion 3 temieron , y 
reftituyeron à los Morifcos lo que íes auian quitado , 
quedandofe con folos los defpojos de los marineros 
Chriílianos. Los de Alberique, y Alcocer, enrre los 
quales yua vn Morifco muy r i c o , llamado Alami De* 
1 afear, llegaron a Oran, donde compraron cauaíloss y 
efeopetas, y fe partieron para Tremecen con alguna 
gente de guarda, falieron tras ellos los Alarues,1/ por 
fer eíloç muchos , y ellos pocos , aunque íleuauan al-
gunas armas, fe hizicron fuertes en vn monte - y jua-
10% 
cos en confejo,refoluieron que pues ios enemigos fo-jS 
lobufcauzn ei dinero, y que feria po/ibles que por " 
quitarfele, los mataíTen j que mejor era dexarlô ea_j 
'aquel monee, como el elefante , que fe quiebrâ los 
colmillos, y el Caftor que fe quita los genitales có los 
dientes f y los dexa i ios caçadores , que andan tras 
matarlos por tazón dellos. Hi2ieron pues vn hoyo en 
el monte s en el qual efeondieron el dinero que Ile^ 
uauan. No confincio el Alami en efte acuerdo , d i -
ziendo que quería morir con iü dinero, aunque dio la 
vaííja de plica 3 que lleuaua,por fer de mayor eíloruo, 
la qual echaron en el hoyo con lo demás , y ctibrien-
djrfo bien de tierra, hizieron fuego encima, para de-
xar con efto feñal del dinero que allí quedaua > n pe-
nas acabauan de partirfe 3 quando acudieron ios Alar-
ueSí tentando con las lanças en todas partes, y viendo 
en aquella,!.-! tierra mouidaicauaron^y defeubrieron el 
teforo que bufeauan , pero como teni an noticiSj q t i ^ j 
aquellos Morifcos eran ricos, no quedaron del todo 
fatisfechos, y corriendo tras elíos los fueron períi-
guiendo, hafta que fe perfuadieron que era aquel el 
depofíto común de todos, y affi los dexaron pa/far , 
faluando Al ami fu dinero, De los mas bien librados, 
quanto à lo temporal, fueron los de Bechi 5 parquea 
fletaron derechamente para Arge l , y aifi efcaparon_» 
con fus haziendas de las manos de los Aíarues Tam-
.bien los de £lda,y Nouelda fe í aluar on con lo que 11c-
uaüan, porque los acompañó el Conde fu Señorjcoino 
hizieron otros barones", hada dexarios libres deio.^l 
Alarums, y metidos en el termino de Moñagan3y Tre-j 
mecen, tierras del Turco» ¡ 
Los que quedaron con vida, todos re/iden en tier-! 
ras de infieles, y como teftifica el Alcalde, los mas j 
ron a Argel > por fer cíla tierra mas pare-j 
Valencia, parte dellade regadío y l l ena^ i 
e larames, y huertas, tierra templada, v 'lena de_j | 
¡campos que le cuitman, que era ei principa] exerc!c?0| 
¡délos Módicos de Valencia. Entre otros quedaunn^sf 
laíli los tres hijos, y vna hija de Don Lays ya nombra-f 
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do, Aiami, Gaípar Melon, fu hierno > y fus hi jos, Ge-
ronimo Alafa de Bocera,y Malchique : aunque refiere 
del hijo mayor, qüe murió de rabia por no p o d e r í o 
vendar de vn bofetón, que le dio vn Turco . l o s Mo -
nircs,Gazi de Gandia^os Mavmones de Xaciua, Fran-
cifcoSaba de Alberique, el qual yendo con quatro 
cargas de feda á Toledo fue prefo en Madrid por la_f 
opinion que huuo, de auer fído nombrado Rey de los 
Morifcos de Valencia. íayme Saba fu hermano coa-> 
fu cafa, el otro hermano Luys Saba murió en Treme-
cen, Rotalla de Buñol casó en Argel con vna paríents 
de ios Melones, Marrin Zamardan de Cofrenrrs, Mu-
cahayron, los Bailantes, los Gordos de Alcaçar, Va-
luó de t ida T Todos eílos con fus familias, y otros 
muchos menos feñalados viuen oy en Arge l , y como, 
¡teííífíca el Morifco nombrado, como buenos Moros 
de tocai y turbante. 
I En June^re/íde vna eran parte dé los que queda-
j o n con vida aíii de los de Valenda, y Aragon, como 
|de los de Toledo , Pañrana, Xauea, Vbeda, Baeça-j, ; 
Madrid, Ocaña, Seui íh , y Murcia, por auer lído alli 
bien acogidos de Gofmanday, Capitán general quç_» 
era de aquella tierra, cl qual los repartió por los l u -
gares que eílan al rededor de Tunez,y aun le^dí^ t r i -
go para fembrar, y dinero para edificar : -p2£tícular-
menteles feñaló vn lugar marí t imo, llamado Africa , 
en el qual teman ya edificadas mas de 1500, barracas, 
y le van poblando cada dia mas^atendiendo todos ú la 
agricultura, aunquemisneronde peftilenciamuchos 
jdeios Ara^oneíes que aili habitauan. También que-
dauan nlli los Cardenas de Baeça, d é l o s quale s de-
.ria el Morifco nombrado, que era publica fama entre 
'ellos, de que auian fido íos principales tratantes de la 
reb-l íon. Aíli reíídia cambien Laege Abrahim de Rue-
da , del qual fe auia feruido el Turco por Embaxádor 
m algunas ocanones p?ra tratar deñz materia, lo qual 
cerríficaua fer cofa notorh entre ellos . En Fez entren 
Valencianos; y Granadinos viuen 40000. Hn Saloriiquc 
íviuencomo 500, de los de Araron AC 
í r i í cos* 
pia llegaron pocos de ios efe Valencia, pero halló allí 
cl A le ai dé fe y s c i e n tos deSeuilía , los quaies tomaron 
puerro en Marfella, y de allí paííaron à Conílanti-
noph . Enrrc ellos hay vno fcñahdo, llamado Áualos , 
al qual el gran Turco hizo Capitán devna ga:era__. . 
Halló alli también quinientos de los de Aragon : eílos 
vinieron primero á Liorni de donde paífaron^* 
à Venecia, y de alli fe fueron 3 Com7antinopIa_f. 
Cor. d'Jrioífdad me informe deite Mori feo , deques 
.fuerte los renbia,y trataua el gran Turco, pues fe gun 
la inteligencia que coa ellos auia tenido, el fauor 
que les ofrecia, para que fe alçaífcn, y la profeflion de 
la mifma fcãa. parece que viéndolos defpues en_j 
fus cierras, los auia de fauorecer, y acariciar, prin-
cipalmente entrando en ellas con hazienda, y vien-
do que fe le muitiplicauan los vafallos: con todo íu-
pe, que los tenia en poco: y la razón que el Morif-
co me daua, era que notauan los Turcos, que feles 
auian pegado á los Morí feos de la comunicación de 
los Chriftianos algunas coftumbres, que por el anti-
guo habito fe auian ya con.uertido como en naturaleza, 
y los Turcos aborrecían: pero la principal razón ( fe-
gun me periuado) es el auerconocido por 3a l a r g i ^ 
efperiencia de tantos a ñ o s , en los quaies íiempre re 
cibio fús'etabaxadores, que defeubrian los fecretcs 
que raftreàuan de fu Rey:y los que íabian de fus Rey-
nos : que no eran fíeles, ni verdaderos vafallos, fino 
traydores á fu Rey, y patria, por lo qual es impoíibíe. 
que no los aborrezca, porque aunque la :raycioa-_> 
no el traydor 
o atoai 
Vnque comienza ya nuefrro Señor d pagar a i?~_> 
Maéeílad Cathclica la í'anta, \ connenie-nte reíb-
lucion, 
lucion, que tomo de echar à Mahorna de Efpaãa, fcr-
K tilizando la t ierra, aumentando los frutos» ctaycndo 
S mis ricas, 5r proíperas las ñocas de las Indias Orien-tales , y OddeiKales, dando à EÍpaña mas falud de la' 
[ /cue antes tenia 5 fundando firmes efiablecimientos de 
[¡paz entre los Principes dela Chriír iandad, y nnal-
! ímente mejorando en todo eíla naeílra Erajquc comien' 
I Iça y"3 à fer dorada 5 como vimos en el Capitulo paíía-
[ j¿Oi peroíingularmente (como me perfuado ) ha que-
\ jrido moílrar fu diuitia Mageílad quan grato le ha íido 
jeíleitolocauíío, entregando en manos, y poderdel 
; ¡Rey Cathollcola inexpugnable fuerça de Larache, y 
por no auerfele hecho en tantotiempo, parece que fe 
malograuan las jornadas que Kfpaña haíia contra ios 
enemigos de la Fe, como lo efcriuio à fu Mageíted, y 
verdaderamente con fpiritu Apoftolico, el Arçobifpo 
de Valencia, en el primer memorial ya citado, en el 
qual dize eflas palabras . £ l a ñ o que ft perdió ¡apoderofa 
a r m a d S j qtteyua i Inglaterra, confiado de l a benignidad 
dsl R e j m e B w S e ñ o r s q u t t ñ á en si cielo, me atr tu i j 
como fid v a f a l h , y Capel lán à d e z i r à f u M a g e f i a d , que 
auiendo g a í í a d o mucho tiempo tn difcunir que caufctfo-
diz autr para que Dios mefiro Señar ptrmitkjfi aquel 
malfuctfio y ft me auia ofrecido vn& de mucha confidirx-
cion , / era dezir la Magcf iad d i u f a ã à f u M a g e í l a d C ã -
l ebo lké) que mientras no ponÍ¿t remedio en sfias bereçi&i de 
¡ E Í p a f i a , cuyos % j y m s i s a u i u encomendado y nvfs dsuia 
{ocupar en remediar ¿ai de ios 'J^ejnos á g e n o s ; y aora con-
ifiando en U mifma benignidad, y cUmenci& de Vuefira, 
\ Mageftad me atreuo lamlierj à d e z i r , que auiendo confi-
\dtrado la caufz , porque Dios nos ha quitado de ¡as manos 
l la prefs da <Jrgel, auhndofe dsfpuefh todas Its preuencio-
\ n c s p z r j ellay COK la. mayar prudencia, / f a g a c i á ó d , que 
^bem&s vifio s% nuef im tiempos 5 y firuiendows i t m a r s / 
¡¡os Ayrtitf las QC alien es de U manera ^ae pedíamos dsjftari 
htng'iporfin duda , que ba íido querer xueflro Señor dar k 
I Vueftra M a g e í l a d cl vitimo recuerdo de ¡a obligación que 
¡tiene de rejs!>¿er efiaplatica : / q&g elauer ordenado , qus 
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ftrouidencia ordenada for ¡a m i f e m o r d i ã que vfz con 
Vuefirz Mttgtfiad 3 correfpondknch à fa Caibolito , y 
Christtaniffimv fecho}y conciencia, con la qual ba querido 
enfeitar à Vuestra Mage / lad} que m conukne s m f k s r 
al í i f w juergas j por no fir aquella la vena da que fe ba ¿tej 
ba&er lafangria, m d cammo ¿jus fe deue tomar, para f t - ' 
tisfax.tr à la n a ejjidad ds Efpaña , y toda fu core n a , ganar 
à Argel: pues HOT quedamos con hsjrtifmo: d a ñ o s , / c n e m i -
go¡ dentro de nuefira cafa , y que mientras elks s ñ u u t e r e n 
I entre nosaim s todas las placas de los que aura jon mte/fros 
enemigof, y de lo, que adelante lofuenn , [eran <JÍrgel ¡ y 
ajji que gaflar ehieinpo, / las fuerzas tn e l , es dexar de 
acudir a l remedio de rayx.^ y ocuparnos en ponerlo ¿ las r a -
mas . Bien fe echó de ver la verdad de loque aqui 
eferiue efte buen Prelado,cn eíla entrada de Larache, 
ponderando bien las circunftancias defta empreía, por 
Ia qual caufa pareció acertado hazer mención delia—, 
en cfta hifioria. Tiene pues el Rey de Africa (en cu-j 
yo Reynadofe contienen Marruecos , Fez , y Lara-' 
che con otras Prouincias) rn hermano menor que 
llama Muley Xeque, el qual por razón de algunas pre-
reníioncs que tenia con Ai hermano mayor fobre la_j j 
herencia» que fu padre le auia dexado, fue declara*! 
do de fu hermano por enemigo de fu corona Real) y] 
deflerrandolo de íüs Eí lados , en brcue tiempo lo ' 
priuò de todo quanto poííehia. Y aunque eí mancebo 
procuró defenderá valerofamente. ayudado de fus 
amibos, y de algunos vafalios que le fueron leales, y j 
confiado en la ayuda de muchos o^ros pueblos que_j 
por ios benefícios recebidos leeílauan obligados 3 y j 
aun en la fuerça defujufricia 5 con todo acometido dei 
la potencia contraria, no pudo reíiítir - y h u u o d e _ í ¡ 
huyr del furor de fu hermano en vna barca. Llegó i i 
Efpaña , y entretenido en íaCiudad de Carmona, fe 
refoíiiío de implorar el fauor dei Rey Catholito,figni-j 
Meando 3 fu Mageftad por cartas, e l ' e íhdo , en que^ ¡ 
feha'laua , y ofreciendo de entregar à la corona d c j l 
Efpaña la gran fuerça de Larache, íí fu Magefrad fe i 
ñniwlTc de fauorecerlo para poder i c ñ f t h à ia tvrani.i! 
XV 
Ide fu hermano > repfeíèntando juntamente quanne 
.ceflaria le feria à fu ívlageílad ella fortaleza 
!fuera de fer inexpugnable > es lalhuede la fegurfdad 
de ía carrera de las indias. Tuuo en refpueífa orden ¡ 
para Ikgarfe à la Corre, en la quai file grandiofa-l 
mente recebidojadonde conduydo en fecreco el aííen-
to defte graue negocio , íalio el Principe grande-
mente farisfecho, y con müchossy muy preciofos do* 
nes que le dio la Mageftad Cathôíica, fe parciopara^í 
la dicha fortaleza de^iârãche, adonde fue bien recebi-
do de los fuyos, y mueno masdefpues que liberal-
mente repartió con eüos > de las joyas, y riqueza que 
trahia ds'Bfpaña. Entretanto ía Mageíiad Catholica 
mandó á percebir vna armada con bafíantes armas, y 
munición, ¡a qaal partió á los l á . del mes de No-
uiembre de 1610. Salieron de Gibraltar nueüe galeras^ 
con tres mil Efpañoles^ue lleuaua à fu cargo el Con-
de de Elda» y juntamente con ia gente deí Tercio de 
los galeones fe juntó Coda la armada en Tanjar, lle-
nando por general al Marques de S. German, y el dia 
íiguiente por la mañana amanecieron íbbre Arzila_> s 
por tomar puerto en vn lugar que eíiaua vezino} de* 
terminando Jar fondo allí por el m i l tiempo que íes 
hazia.Pero como !os Moros no dieró lugar "a ello, hu* 
uieron defeguir fu derrota al puerto deLarachcjadó-
¡de entraron,y píTaron toda aquella nochejy luego pof 
fia mañana conuocò el General todos los Capitanes i 
jAiferezes, Sargentos, v Soldados, y en boz általes 
jmanifeftò el fecreto de la ;ornada,animindolos para-j 
iaemprefacon reprefentar no folola facilidad j ííno 
también ía importancia delia i pues era de mucha con-
íideracion para exaltación de ía Igíeíia , p-or fer e ü a ^ 
fortaleza la llaue, y el camino para poder introduzir la 
Religion Chriftiana ert Africa, y am) en lo mas int i-
ímo de los Rey nos de los infieles > ofreciéndoles á to-
ldos de parte de fu Mageíbd mere 
icho e l lo , mandó diíbarar dos pie 
¡conociendo el Rey de L a r a ^ C i è r aquella la feiíaí. 
¡que le auia dador/ ía primer 3 c.-ia que hizo luego cue 
?s fendiit 
ilíeria 
da Reai p a í s 
she* 
Muiey Xsque] t:auo preknce el fauor dei Rey Catholic o 5 fu;- mandar 
panflò cottar cortar h cabeça ai Alcadc d d Caííilio pnncipsl á ^ ¡ ¡ 
MoMcdciCa squeIJa fuerça por inobediente á los mandatos de fu 
illki. R e y í pues auiendole ordenado que lo er.tregsííèal 
Rey de Efpaña, no hauia querido obedecer y para-» 
mayorfeguridad mandó matar à vnmiímo tícm;.-o d 
codos los bombarderos de Ias fortalezas, y CaOiHos.y 
luego defpachò à quatro Moros principales de Ia d i -
cha Ciudad, y fortaleza, ios quales metidos en vna^ 
! faluga ligera partieren ha?ia donde eñaua nuefira-j 
; armada, y entregando al General ddlajas llaues de^s 
: la Ciudadjde fus fuerças,y Cafiillos, en nombre de fu 
i K' . j les promírieron buen vafallajejy fidelidad. Rece-
bidas las llaues el Rey dio orden,q toda la gente de la 
armadaentraffe à íafrrda íin difparar picea , arcabuz, 
ni otro genero de artillería j yhaziendo demoilracion 
de mucha mas milicia de la que trahia, del amparo, y 
focorro de nueílro Rey , juntamente con la rigurofa_j 
' jü í í ic iaque auia eíTecutado co el Alcayde . los ate-
rveTíos0lojTcf morizo ^e man£ra ^ue ^ contradicion'alguna_j 
íion del Caiti- entraron los nueíiros , y tomaron pofeflion del CalH-
lío principa! de arriba , entregando el Rey las llaues 
del al Marques de San Germán , los quales fe admira-
ron de ver vna fuerza tan grandíofa, en la qual fe ha-
llaron fefenta picçns de bronze 3 y hierro colado, pol-j 
uora, balas ^ y otras 







municiones para poder gaiter en j 
. . . . c .. , por mas dedos años , aunquehn-j 
uieiTen de pelear caria dia:tiene la fue: ça cinco puertas| 
fortiíRmas de hierro , fujfoííoj ycontrafcfíb, y lesj 
pareí io vna de las mas fueitcs, y poderofas del mun-j 
Ll;do, Puíjeronlepor nombre fanta Maria , por auerfel 
'"¡entrado la dichofa bi íperade m Prcfentacicn 3 mas! 
Icon ia fuerça de íu nombre foberano, que con lasj 
jj-nueííras, ni otra indafíria humana, El mifmo dia i ia¡ 
jjtardejtomaron el puerto las nueue galeras con notorioj 
ricfgo de verán fe , por la mucha m:i" de leua que ay l 
fiempre al l í , y quiebra en la barra del r i o : y eíía vezf 
landaua cor fas e í t r d a s > tanto , oue íolo vv eafoe^ ¡ 
de mar que enuiílio por la popa à la Capitana. I z ^ í 
Uleuò Vrtí-sndiíias > y corredores , que 
Í¿e todas hs demás, muy mal tratadas 
echo barcos largos, y fe ahogaron nueue soldados 
jde ios que yuan en dios, vn Capitán, y dos Alferezes: 
|â3imif;no 'çoçobro te falua d e E i p a ñ a , y fe shogò 
Fabrício iu patron con vn compañero fuyo, y todos 
ios demás falieron i nndo medio ahogados, Dio fe^ 
mego orden de yr à ia Puerca de ís boca del r i o , que 
aíiimifmoesfortiifima , y cieñe creynra pieças de_J 
bronze con todos ios pertrechos cumplidos quela-j 
otra de arriba, y á cita pufícron por nombre San An-
tonio: y ambas las reforjaron de nueuo con mucha 5 y 
muy luzida artillería 3 que Heuauan las galeras. Kntre 
tanto muchos dé los Moros de la Ciudad arrepenti-
dos del hecho, ò no creyendo efü mudança de d ia-
do , íe vnieron en vn grande numero j yperfuadi-
dos vanamente que podrían rcíütuyríé en íu anrigua_í 
liberrad, amotinamio el rdlante del pueblo grirauan. 
AnrutSy fsngn-, y gtierra contra los Chriflixncs ^{pañoles. 
Líegaíid.-) la r.ucaa defte tumulto al Rev, y al Ge-
neral , dieron orden á nueííra milicia que falieíTen 2 
encuentro à los amotinados, comoioh iz í e ron , yen 
efpacio de tres horas los rindieron , quedando 
los mas, heridos, y muchos muertos. Viílacfía al-
teración , para quietar los ánimos , les ofreció el 
Rey íu amparo y protección Real, y les aífegurò la - j 
del Rey de EÍpaña, en esfoque fe quiíidTcn quedar, 
dando licencia á los qiie fuellen de otro parecer para 
que falieíTen de la tierra , y vendieífen fus cafas 3 y 
haziendas, y HeuaíTen las que delías qui/ieiTen, y 
común a c u e r d ó l e lefoluicron á faíir de la Villa den-
tro de breüc tiempo. Htchoe í í e aíicnto , ordenó el 
Marques, que íetuícafie cafaconueuierice , que pu-
disíie íer confagrada en tvmplo, en el qual ib cele-' 
f bi aife d C í k i o amino, corno luego fe celebró el Do-
mingo íjgniente en d Cafíjiío de Santa Ivhrh f a l l á n -
dole prefenecs rodos Jos nueHroscon general al^gíia, 
haíla de los Mores: y todo fe crhms. de ver fer 
d ia obra íolo de O í o s , yues como /idlos fueran los 
Tomaren p i -
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de la fuerte dichofa, y los que en cílo ganauan , eifa 
iuan concendffimos, y fe halhuan también con los nue-| 
ftros, comoií íjempre huuicran iído de vnapardaí i-s 
dad , cofa que jamas fe imaginó por la contrariedad i 
grande deíla nación Africana à l a nueílra. El Rey 
mandó luego proueer á los nueílros de mucha canti-
dad de mantenimientos 3 como fueron carneros, galli-
nas j manteca, y otros frutos de la tierra en çrandif-
íínia abundancia 3 moítrandofecan amigo nuèílro, y 
tan alegre de auervifto el cumplimiento de nuefir¿_j 
pretenííonjque con obras, y palabras lo daua à enten-
der á todos, principamente al Marques de S. Gerrmn5 
haziendoles d todos feñaladas mercedes. Van traba-
jando en la nueua fortificación ios Chrií l ianos, y los 
Moros con eIlos,haziendo muy á prifía trincheas,mu-
rallas , cauaíleros ^ baluartes, y otras fuerças, à que 
acuden con codas las fuyas, fin rchuíar el trabajo > co-
mo ñ no pretendieran mas premio por e l , que t l f e r - j 
uir i los ChriíKanos: con las quales diligencias que-
dará aquella fuerça, y placa de Larache vna de las] 
mas fuertes j e inexpugnable s del miüido. Muchos] 
años auia, que los Reyes de Efpaña defléauan e í l ^ j 
puerto» por íer tan neeeíTario para la feguridad de_4 
nueílros baxeíes y del comercio que tienen con- j j 
Flandes, e l u - i a : y aunque lo procuraron embiando 
grucfTas armadas, nunca pudieron falir con fu intento, 
porque parece q le guardaua el cielo por premio deíla 
expü!íK>n4p¡;es quiíb que lu-egoei año íiguiente à ella, 
fe concluyele j y lo que mas es, la bifpera de la Pre-
fentacion de la Virgen , que fue también el día , en_s 
que fueron vencidos, y desbaratados los Mori feos dei 
Valencia , que fe rebelaron en la Sierras de í.agar - yl 
de Cortes, en el qual fe dio e íh obra por felizMienicJ 
concíuyda, Por la qual razón afli como en Va!encia„i¡ 
confagraron efte dia por folene, y con voto particulai! 
fe obligó la Ciudad àhazer todos los años > tal diaco-| 
mo elle, vna proceífion general en memoria perpetua | 
del faiior que la Virgen hizo á F ipañs , dt.'xar3dola__.g 
limpia áehe reg ias j a/fi mi imo cu Larache ie dcdicò | 
eí i 
•elprimer templo , y eí CaíhJlo i la Virgen) poniéndo-
le por nombre d Cadillo de Sanra María. N i carece 
rfe myñerio ci 2uer mouído Dios eí coraç^n de va_j 
Rey Moro (que al fin eí coraçon de los Reyes eftà 
en ia mano del Señor 3 y lo lleua por donde q u i e r a , 
y como quiere ) proFdfor de U mifma feita quç_j 
ios Morifcos deHfpaña , á que encregafiè i la Igle-
fia la ííaue mas ¿mportame, y principal de todos 
fus £ í h d o s : y lo que mas admira, el de todos fus 
vafalloss para que noobftan:e ¡a enemiflad quetie-
v.-n con el nombre, y Religion Cathob'ca 
riTea la rsfoludon de fu Rey celebra/Ten elver 
Heuantadò' en las mas altas almenas de fus torres el 
eílandarte Real de h Cruz , abraçando, y recogiendo 
i los Chriftianos en fus tierras al/mimo tiempo que 
nofotros echauamos infamemente de las nueílras la 
gente de fu fefta, y de fu nación: y andauan como G i ' 
a n o s perdidos por aquellas playas de Bei-beria: y el 
miílerío q fe me ofrece es,auer querido Dios cófundir 
aquellos reprouadosjy proteruos Morifcos de Efpaña 
como amenazándolos con aquellas tan fentídas pala-
bras que Chrifto dixo i los de Corozain, y Betfayda, 
pueblos ve? i nos al mar de Galilea , en los quales pre-
dicaua muy de ordinario el Redentor, obrando ex-
traordinarias manuillas. lAy de ti Ccro-xAin 5 a y d e t i 
Bttfayda , gtmc o b ñ i n á d a , m g r a t a ^ y defcoaocida ay 
di s i ; pc-rq&e ft yo haciera htcbo k s mi íap/ôs en T i -
r o , y tn Sidon ftierras de gente idolatra, e infiel) 
que bt obrado en t i , diat ha cut [s buuhwin conucrtido^y 
\hecbc penitencia de jus pecados, permaneciendo ¡izmpre ' 
¡ m en los tuyos A imitación deítoj y coa ks mÍJ-
jmas palabras nos podemos querellar de los'Moros de 
¡Eípañaí Ay de vosotros gence proteruaj y pertinaz en 
vueftros errores s ay de vofotros: porque fi i los da_5 
Larache, ò Aríel j iumcra Dios dado las ayudas que i 
voíotrosjvíuíciído entre Catholicos tantos centenares 
de años, auiendorecebido de los nouentaàefta parte 
el facramento del baprifmojoydo tantos y tan celebres 
milagros que obraron, para confundir vueíira f e¿h , 
y confírmar nueílra ley Tanta; quica íe hu-
uieran conuertido, quedando vos 
otros mas prcteruos en vue-
ílroç errores el poítre-
ro dia, que el 
F i n 
RESPON-
S E X T O 
'mode los Mo\ 
Valenda j quanto al fuero exterior 
eos de 
yg&^¡fc$f¿ E lo dicho en los libros prece-
di n ^ v ¡ ? k ^ / $ dentes confian las diligencias 
^ r & J f X ^ ordinarias, y extraordinarias, 
« > Í ^ ft que en todos tiempos fe hizie-
* ron para la conueríion de eftos 
% Morifcos, y lo poco que de to. 
das ellas fe aprouecharó: quan 
" « ^ - í t e S a - grandes traydores fueron a fu 
Rey , y Patria, y el peligro grande en que la auian_> 
puefto, y como por defenderfe deilos fe refoluio el 
Rey Carbólico animofamete à arrancar eíla mala çi* 
zana de fus Reynos. Con todo refulraron dei hecho 
algunas graues dificultades, decuya refpuefta pende 
en gran parte fu junificación.La primera, ñ eran eftos 
Morifcos, Apofratas de la Fe, y hereges, como fu 
Magefrad los llima en íu carta Real. La fegiíndi^j! Dad» fcgunáa. 
que derecho cuuo el Rev paradefterrarlos de íbsEiU-
dos, La tercera; f. me íicito echar, y licuar d cierras 
de Infieles tanta inmeníidad de gente baptizada: cre-
ce mucho la dificultad en los niños ¿nocentes que fe 
Heuaron los padres en fu compañn . La quarta 5 ñ fe 
pudieron aplicar otros medios mas fuaues para reme» 
diar el daño que eftes Morifcos hazlan en EÍpaña.íín-
gae fe líegaÜé d medio tan riguroíò como ú echarlos 
ias Dm 
delia. Eílas fon bs principales dificultades defta ma-
teria , de las quales nace i otras menores, á que aue-
nios derefponder en eíte libro vlr imo. 
l a primera dificultad pues que fe ha de allanar es 
Parecer ¿ t al- la que toca i h Apofhíia, y Heregia defta ^ente • A l -
gunos Theologos renaciflirr.amente defendían q eíios 
Sarrazenos, formalmente hablando, no eran Apoíte-
tas, ni Héreges , fino infieles, y Moros como los de 
Argel, y aun defpues de baptizados fe q-jedauan foi o 
ínnelesjpor ioqual no podia Ia Igleíia caíiiçaríos por 
eñe cnméjdiZíéd^ el Apof ío lgw tègeyo que luzger a 
aqueÜoíqueefianfueraiEnúéáciG de h Igieíia,y de los 
que en ningu tiépo eÜuuieron détro de 11 a, quales ion 
los ín/ieles que no recibieron la Fe de Chriiio. En có-
fequencía deílo dezian que podia la lgkfía,y aun de-
uia ( fupueíto que no querian fer Chriílianos) dexar-
los viuir en íu fe¿h, como antes que la rcnuncinííen. 
EÍte fentécia fundauan eftos Theologos en que el pri 
mer baptiímo de eftos Morifcos no auia íido verda-
dero facramento, no porque fe perfuadi-íf-Ü que de 
parte délos miniílros huuiefíefalta v . w - z j m a i on-
feííauan q fe auian guardadoen el todas l is circúílan 
cias neceferias en la materia, forma, intención , con 
las demás , como fe determino en aquella junta que 
fe tuuo en Valencia para eñe efeto por man Jado del 
Papa Clemente V i l . y del Emperador Caí ios V. y 
lo confirma el mifmo Pontífice en ei BÍ'CKÜ que itn-
bio a3 ínquifidor General de Efpaca Don Alólo Man-
nqueríino por ía falta que huuo de intención de parte i 
de los que auian de recebir el Sacramento, y por 1 
violencia que interuino en e l , bqual razón con otras 
que en fu fauor aligan delataremos abajo . De aqui', 
ímferian luego que no les auian de baptizar I05 liijos, I 
aunque por miedo de la muerte callaífeu los pndres, | 
y nohizieííen exteriormente contradicion En con»] 
^ fírmacion deila fu fentencia trahian la del Doctor An | 
Í gelicoel quai enftña que los hi;os de los Inn: ies; no j han defer baptizados corra iz volútad de íws padres,; j!jart:cularmente coi;ít::r¡d'> por exi^enencia el grane: 
Lib. i .cap. i . 
dano que amo remita, que ei gionoío santo ciece^ 
por aueriguado en el io^ar citado, porcj no apartando 
ios hijos baptizados de los padres idolatras, es cierto 
que lo han de fer también los hijos, imitando en to-
do (no con pequeñry menoscabo de la Religion Chri 
(liana) las coftumbres de fus padres3loquaí tiene aun 
mas foerçaen la nació Mahometana, que en ninguna 
otra del mundo,pues en las demás vale algo la razón, 
pero aquella no admite otra que m í padre Maro , y e 
M o r o , como ya aueraos dicho, Concluyen pues los 
dichos Theologos que feria mas acertado tíexar v i -
tiir padres, y hijos en fu fe¿h de NJahorna 3 y paífar 
por los inconuenientes, que dello podían redundar, 
juzgándolos por menores que los que experimen-
tamos queriéndolos hazer Chrifrianos por fuerça_j. 
Paraque procedamos en e lb dificultad có diftincion, 
y la tratemos con mas claridad, me pareçe neceíTario 
proponer dos queftiones diferentes, que por no aucr-
las diftinguido algunos Doftores que tratan eñe fu-
getOj andan algo confufos. 
Notoria es la diferencia que ay entre los dos fue-
ros exterior, è interior , y muchas vezes fe juzgan 
Igunas cofas por verdaderas quanto al fuero exte-
rior, por los indicios que para ello ay, que en el fue-
ro interior fon faifas, y affi diferéce queítion es ü eíle| 
baptifmo quanto al fuero exterior fe ha de juzgar por 
legitimo, y verdadero, con/ideradas todas las circun 
franelas que en el concurrieron , y por conííguiente ü 
fe auia de auer la ígleíiacó eftos nueuos baptizados, 
como con los otros Chrifiianos verdaderos, aunque 
para có Dios no lo fueran^ pues es cierto que la [gle-
ÍÍ3 folo juzga lo excerior.Y otra queftion es, íi en rea-
lidad de verdad para con Dios, y en el fuero inte rior 
quedaron aquellos Sarrazcnos baptizados/ecibiendo 
en eíle Sacramento la Fe diuina, y el carader bapcif-
¡ m ^ - primera queftion refolueremos en efie capi-
itulo , y la fegunda en el ügmeme . También fe ha de, 
J aduertir que vna cofa es tratar del baptifmo de aquel 





Morifcos de Va 
leitcia, quanto 
Fuero execrior 
fe ha de i f tier 
por verdadero: 
Fun ii ¿memo 
muneros, y el Emperador, y otra del de fus h!jos,Ios 
quales defpues aca,va baptizando la Iglefia dela mif-
ma fuerte que los hijos de los Chriftzanos,porque fon 
muy diferentes las razones de dudar en el vno.y en el 
otro baptifmo . Digamos agora de el de los padres, 
que defpues trataremos del de los hijos. 
Qaanto á lo primero digo míe tengo por auerigua-
do que el primer baptifmo deítos Moriícos de Valen-
da,quanto al fuero exterior fe ha de tener por verda-
dero .Tengo e íh fentencia por tan ciertajque a mi pa-
recer no careceria, por lo menos de temeridad gran-
de, quien lo contrario dixe/Te Fundóme lo prime-
ro en la común fentencia, y parecer de la Igleíia, que 
en efpacio caíi de nouéta años,íiépre los trato como à 
verdaderamente baptizados, obligándolos en todo,)-
por todo,d guardarla Religio Chriíliana,à baptizar, 
y confirmar fus hijos, oyr Miífa, ayunar, guardar las 
fieftas principales, prohibiéndoles como a los demás 
ChriíHanos la obferuancia de la feéla Mahometana, 
caftigádolos rigurofamente con f eni de vida, cófor» 
me la calidad de los deliños, quando eran conuenci-
dos dellosj difpenfando el Papa en los impedimentos 
de los matrimonioSjOrdenandolos los Obifpos,y aun 
encomédandoles algunas vezes la cura de las almas. 
Cófirmafe con el Breue de Cíemete VII . citado,en el 
qual aprueu3,y dapor bueno eftebaptiííno,alabando 
el zelo fanto del Emperador Carlos V.agradcciédo la 
diligenc!a,y trabajos que le auia coftado al Cardenal 
Do Alófo Manrique, Inquiíidor Genera!, i quien yua 
el breus defpachado, como vimos en el libi o prime-
ro . Luego temeridad feria contra el coíifentiimemo, 
general de ialg'elia, y la aprobación de vn Sumo: 
Fontifícejdefender que efte baptifmo no fue verdade-
ro , por lo menos quanto al fuero exterior. Esfuerza 
'mucho eíla fentencia Ia femejança del cafo en el bap-i 
[rifmo de los ludios de Efpsña, que también recibie-j 
ron eñe Sacramento de la mifma fuerte > pues co ! 
(aben los median siente verúdos en los Anales á 
1 Efpaña- el Rey Sifcbuto oh 
-S0 los ludííJi GliC v:-[ 
uísn en fus Eftados i vna de dos cofas,0 que fe falief-
jfen dentro de cierto plazo de todos ellos con algunas 
'condiciones, ò que recibieífen el baptifmo, y viuief-
fen como Chriítianos, y el Rey Don Manuel Suegro 
Reyaos de Portugal, y el Rey Don Fernando el Ca-
tholico en Caftilía , y el Dagoberto en Francia,como 
lo refieren Don Rodrigo Arçobifpo de Toledo en fu 
hiftorh de Efpaña, y Eíleuan de Gari bay en el com-
pendio hiftorial de Bfpañarque es el mifmo cafo que 
el del baptifmo de los Monfcos por mandamiento 
del Emperador Carlo V. De la roifma manera caíí , 
y también por miedo fueron baptizados los ludios de 
la ciudad de Valencia s porque como reñere vn li-
bro antiquiífimoeferitode mano,que las Religio-
fas de San Chriítoual defta ciudad tienen en fu ar-
chiuo,y lo confirma el Breuiario antiguo de Valencia 
en la o¿hua , y nona lecion del gloriofo San Chriíio-
ual, acaeció que eftando los ludios congregados en 
la Sinagoga que açora es templo de San Chriíloual, 
por tres vezes diferentes fueren exhortados por el 
Santo martyr,y aun amenazados fino dexauan fu per-
fidia, y como perfeueraííén en eíla;fueron cañigados 
milagrofamente^porque vn Domingo à los .̂de lulio 
el año 1391. fubitaméte fe amotinaron contra los d i -
chos ludios vn exercito de los muchachos del lugar, 
y mataron gran numero dellos fm que ftieííe bailante 
diligencia alguna para reprimirlos, y los que efeapa* 
ron de miedo de los rapazes 5 fe huyeron a la Igleíia 
jiu.4. t . í 7 . G a -
rib.lib.g.c.iS. 
Bapufmo i t los 
dios de V.v 
Elampado el 
año Í$II . 
~ j . . - .... -„.jfaj y alegreprocef 
ílon defde b. Srã} halla la antigua Sinagoga;en laq'jal 
jyuan los ludios conuercidos (que eran en numero de 
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vntãdofe los enfermosjcobrauan íalud, como fe eferí 
ue en los libros citados, y por eiia milagrofa dedica» 
cion fe celebra en Valencia la fiefta principal de San 
Chriftoual á los 10. de lulio, y no à los i$. que es íu 
próprio dia . No obíhnte pues el miedo de la muerte 
que interuino en eíle baptiímode los ludios de Va-
lencia j y el de deftierro que obligo á baptizarfe los 
demás que quedaron en Efpaña; có todo la Igleíía le 
ha dado íiempre por verdaderojobligandolos a ellos, 
y á fus decendientes á viuir Chriftianamente , no ad-
mitiendo en los delinquentes e íh eícufa, antes ca* 
íligandolos el fanto tribunal de la Inquificion de_j. 
Hlpaña con rigor»conforme el mandato expreíTo del 
Concilio Toledano, y de los cañones fagrados^ prin-
cipalmére de vn Capitulo del Decreto ador.de difine 
Bonifacio VlII.contra los Chriftianos que boluieron 
a los ritos, y ceremonias ludayeas, que fean caftiga-
dos como hereges íí lo confeílaíTenjò fueííen conuen-
¡cidos de fu crimen, surque los rales Apofíaras de la 
Feja recibieífen iíendo a vn mnosjò por miedo,y te-
mor de la muerte, y que fe proceda contra fus favo-
res, receptores, y aeren fores como contra los de he-
reges . Si en efte cafo pues ni la fuerça , ni el miedo, 
ni la muerte mifma, fe prefume que fue de al^un im-
pedimento paraque eile baptifmo no fueííe verdade-
ro; tampoco el mifmo miedo, fuerça, y muerte pue-
den impedir la prefuncíon de aucr fido verdadero; 
el baptifmo de ios Morifcos. Y de la mifma manera 
que fi alguno aora dixera que aquel baptifmo pr i -
mero de los ludios no auia Jido verdadero, y por có-
%uiente > que la fanta Inquifícion no podía cafb'gar-
los,niafus decendientes por no eílenderfe a ellos fu 
juridicionfque no puede fer mayor que la de la fgle-J 
lia) eíie talhablaria mas que prefuntuofa 3 y rcmera-
riaznente s y deuia de fer con mucho rigor cafiigado: i 
nñ! cambien en fu tanto ha de fer tenido prefuntuoío, j 
y temerario el que diere por nulo el primer baptifmo] 
defros S-rrazenos ¡ 
i a fe^-'. «ia razón principal deíís verdad , y aun elj 
fis!> í 
fundamento de Ia paííada, j de rodas las d e m á s , fu-1 
pore aquella díuifion común de las dos efpecies de | 
\ violencia abfoJuta, y condicio^ahla abfoluta es3quan! violencia sbfo 
1 do el que la caufa no dexa raftro de voluntad en la>_» j.^c,uc ce£u 
perfona violentada.antes reptigna Ínterior,y txtenor-
meme,y contradice al effefto s y obra exterior, como 
el qae arado de pies,y manos, y contradiziendo ííem-
preJo lleuaíTen á ia pila para bapti?ar>Que losTheolo-
gos,y el Philofopho llaman violentum fimfUeHefiy fe» 
difine que es la obra que procede de principio extrin 
feco conrradiziendo el paciente^. Verdad fea que íi 
dieíTemos cafo en que la voluntad abfolucamence no f 
quiíieííe, refiñiendo con acto interior, y por algunos 
refpe&os exteriormente no repugnaííe ¡ eñe adío ab> 
folutamente 3 y confiderado en íí, lera violento, y en 
parte voluntario, aunque en el fuero exterior 
ha de juzgar por abfolutamenre voluntario, F l vio-
lento condicional fe llama el adío de la perfona vio-
lentada con que abfolutamente quiere > pero no qui-
íiera íí no fuera por alguna fuerça que fe k hazc-> > 
como eí mercader que por faluaf la vida aliuia la ña-
ue, y arroja fu mercancia al mar. Efta violencia con 
¡ propriedad fe llama miedo, y no haze el aéto exterior 
! abfolutamente forçofo, ^no íblo en paree, y de cierta 
I manen, i que los Theoíogos,y el Pnilofopho llaman 
! 'violentum [ec&ndttm quid. 
I Supuefta e íh diuifion, todos ios Theologos fon de j & bapnjmo ab 
¡parecer que el baptifmo en el qua! interuiene viole»- jo^^^etc vio 
, cía abíoluta, ni es facramento, ni imprime carácter, cram€RÍ0, 
porque falta la intención, y voluntad qu^es precifa-
mente neceííariapara recebirle, pero"el baptifmo que j W baptirmo sb 
es abf-nlutamente voluntariojaunque en parce fea for- [ ^ ^ « " « y0 
, o, es verdadero íacramento . l o primero prueua £rame„U}. 
Sardo Thomas en fu Suma Theologal, aí3i con el j.p.q.aS.ar.;, 
rito que la I^leíia obferua queriendo que el que hu- j 
uíere de recebir elle íac ra mento, le pida primero por) 
fu /sendo adulto, ò por fus padrinos íiendo aun n iño , j 
rcteí lãdocon eAola voluntad q-jí? dene de recsb;--] 
e i como ram bien ssorooe el que fe bapt z-x '.nutre i ; 
Lib.de tned.pc 
mc-c J. 
4. Sene. áift. 4-
.g.ar. 2. qux-
i ú c i . i n cerp. 
srt.z. 
j . in corp. 
Cap. Mayores 
de bapúfrao §. 
ítem ^azriiur. 
El bapisfmo 
Sos Mor i few,no 
fue sbfolurame 
ce violenudo. 
1.1 vida vieja del pecado, y comiéça à viuir vida nue-
ua de grada , para loqual íe requiere propria volutad 
en los que tiene ya vfo del libre aluedrio3fegu S.Agu 
ftin. Y lo vno, y lo otro enfeña el mifmo Dodor An-
gélico en fus fentenciarios, en los quales en vn lugar 
dize, que ílempre que sy qual quiera volúrad derece-
bir el iacramento del baptiímo,hego imprime fu pri-
mer eferOique es eí carader,aunque aya alguna indi-
fpoíicion de parte de la voluntad . Y en otro lugar de 
los mifmos fentenciarios dize j que f i alguno fueífe_í 
baptizado reclamando 5 y totalmente contra m vo* 
lunt2d,que d k tal ni recioiria h gracia facramental, 
ni aun el caraéler; pero ii la violencia no fue abfoluta 
fino folo nacida del miedo de la muerte, ò de algunas 
amenazas nguroias > eligiendo primero baptizarfe, 
que padecer feme jantes daños,que en tal cafo recibi-
ría el carafter baptifmaI,pero no la gracia que efte fa 
cramento produze en el alma bien difpuefia. Y en vn 
Capitulo de las Decretales determina,Innocério I I I . 
que a los baptizados con efta violencia condicional 
los han de obligar á guardar la Fe Catholica,y añade 
que en eñe cafo fe ha de entéder el decreto del Con-
cilio IV. Toledano}alquaI preíidio San líidoro Arço-
bifpo de Seuiíla con aíMencia del Rey Sifenando, y 
de 60. Obifpos. Según elío para que el baptifmo fea 
verdadero, bafta que fea abfolutamente voluntario 
aunque tenga algo de violentóle inuoluntario. 
Veamos aora qual fue la condición del baptifmo 
deftos Morifcos. Como confia del libro primero de 
e/íahiñoria^es cierto que la fuerça que en tiempo de 
ios comuneros fe les hizo para que fe baptizafien, no 
fue abfoluta, fino folo de pregones , y amenazas, 
y aun fue menor la que íes hizo el Emperador: lue-
go eñe baptifmo por lo menos quanto al fuero exte-
rior, ha de fer juzgado por abfolutamente voluntario * 
[ya ¿ 
¡prefuncion^porque quádo baptizauan à los Morifcos*! 
¡les p regúnuae í Sacerdote»/! quedan íer ChriíHanos, | 
¡y baptizarfei y refpom'iendo ellos çue íl (oue es la™i| 
- ~ 
ceremonia fanta^que h Igleíia obferua por £radicion3 
en la adímniílradon defte facramento ) los baptiza-
ron bipúzirfc, principalmente iíendo ello affi , que 
efta prefuncion redunda en prouecho > y beneficio 
dellos. Aefto íé añide que nunca juridicamente re-
clamaron j ni pidieron m antigua libertad, ni aun en 
las fentencias de muerte que les dauan por fer here-
ges. El qual es clariffimo ai^umenco de que conímtie-
*a Igleíia lo 
C On folo lo dicho en el Capitulo paíTado de juila prefuncion que la Igleíia tiene de la ver-
dad deíle facramento, queda ballantcmente fuelta la 
primera queíiion . Pero* para roas clara noticia defta 
materia fcpregurajque juyzio fe ha de hazer del,quan 
to al fuero in tci i or: y de efto no podemos tenef tanta 
certeza, por depender die j':izio3de años interiores, 
de los quales no podemos tener alguna euidencia_j. 
Con todo me perluado que eííe báptifmo}no folo qua 
to al fuero exterior, ñno también quanto al interior 
fue real,y verdadero facrameto, e imprimió caracler, 
por lo menos en muchos deftos Monfcos.Prueuafe^í 
con el fegundo argumento del capitulo pafado: por-
que para que efte fueííê verdadero facramento, baíhi 
que fueííe abfolutamente voluntario,fupueiías las de-
mas condiciones de parre de la forma 5 de la materia J 
è intención del mrniílro3 ( en las quales nadie jamad 
pufo dificultad ) aunque en parte fueífe forçoíò , y l 
violento: de eite condición fue el b^ocifmo de cftosl 
ptifmo 
0$ de íos 
sara-
Sarrazenos,porlo menos en grande parte dellosj lue-
go fue también verdadero en el fuero interior.la fuer 
ça defta razón coníiile en prouar aquella menor pro-
porción: y no parece que ay ra^on que baftanremente 
conuença'oue quando fueron compelidos eftos Mo-
rífcos por ios rebelados à que fe bapri?aílèn en pena 
de la vida, y por el Emperador fo pena de deftierro,y 
contífcacion de bienes 5 que entonces abíolutamente 
quiííeííèn, y cuuieíTen intención de fer baptizados: y 
es aueriguado queí iel los en eñaoca í i on , fo rma l , ò 
virtualmente dixeron que querían hazer aquella ce-
remonta exterior por no monr : y por cuitar las de-
mas penas có que í os amenazauan 3 pero que no que-
!rian real, y verdaderamente fer Chriftianos; es cier-
to, que en eíle cafo no quedauã baptizados real,y ver-
daderametccotpo antes deziamoscon Santo Thomas:1 
de la fuerte que no quedará ordenado el que contra-
diziendo interiormente , recibieíTe en lo exterior por 
algunos rcfpedos humanos las ceremonias de los or-
denes facrosi porque todos los facramentos, paraque 
verdaderamente fe adminíílren , lequieren intención 
en el miniñro 3 y en el que los recibe , por lo menos 
que no aya confraria diípo/jcion.Pcro iiabfoluramen-
ce quifieron recebir eíle facramento,atinque fueííe íb-
lo por no morir , ò põr no falir de fu t ieira, por mas 
que dixeífen que íi no fuera por eíle miedo jamas 
baptizaran, con todo quedauan real, y verdaderamen 
te baptizados. De efla condición fue (fegun me peí-
fi;ado_)el primer baptiímo deílos Morífcos^principal-
fp.ente el de aquellos que fueron iniiruydos,v enfeña-
dos en nueíira Religion antes de recebir el íacran'.en-
to por ordé del Emperadony deíios no dudo ^EIO que 
por temor de la muerte>o del defiierro, y perdida de 
fus bienes, tiraieron en aquel tiempo la intención quej 
baña, para recebir efte íacratnenco rea!,y verdadera-) 
menteiporque eílafoloconíifie en dexar hazer enís loj 
que la Igíeíia fuele, aunque nunca aya ¡rasconoci-í 
miento, y deuodon al facramento que 
creyble que les [\ 
e eí^o a mucíios 
í l l ' - l 
viendo fer ello afií necefcio para librarfe de la muer 
te, ò del deftierro ñ n hazer otras preciíioncs, fe dexa-
uzn licuar de lo que los Chriílianos quería» , y rece-
bian ioqae ios miniílros de la Iglefia les adminiftra-
uan, como fe vera mas claramente en la folucion de 
los argumentos: y aífi quedaron con el cara&er mar^ 
cados por Chriñianos . Confirmafe con las palabras 
del Papa Clemente Séptimo en el breue ya citado, en 
elqual dize}que los Morifcos cooperando la dimna_j 
gracia, y alumbrados con Tantas amoneífociones-re-
abieron el baptiímo fagrado. Verdad fea que eíla no 
fue difinicion del Pontífice, fino vna aprobación, y a 
bono de lo que en efte cafo hizieró el Emperador Car-
los, y el Cardenal Manrique^ . 
Cótra la refolucion deítos dos capítulos procede el 
arguméto de la parte cótraria, el qual reduzido á bue 
na forma, tiene efta fueres. Para la verdad de qual-
quier íacraméto no folo fe requiere intención de par-
te del que le adminíftra, fino también dela del que le 
rec ibe»y faltando efta, por mas demoílraciones que 
exteriorméte fe hagan no puede auer facraméto: ver-
dad tan llana en la materia de facramentos, que no ay 
neceflidad de prouarla: Los Morifcos de Vaiécia nun 
ca tuuieron inteción de fer baptizados, ni de fer Chri 
ftianos, luego aunque por fus pies casninaíTen à la pi-
la, y exteriormence picfieiien eñe íàcramento, no que", 
dauan baptizados. La menor proporción deííe argu-
mento confta del primer libro de eíla hiftnria, en el 
qual tratamos de! baptiímo de eilos Morifcos, y v i -
mos quan forçof!b,y violentado fue, y algunos prela-
dos , y graucs Theoíogos de aquel Rey no que coníi-
derauan todas h circunfiancias del caío, y que auiau 
tratado famiíiarméte con algunos de aquellos prime-
ros Morifcos baptizados,fueron defta opinion/eñala-, 
damente ei Doftor Ferruz Paborde de 'la Iglefia ma-r 
ver deValencia,}' Cathedratico de la vniuerildad,va-
ron iníígne en leerás,y vírtudjque fue teñigo de v i í h r 
¿eñe baptifmojal quaihe oydo dezirmuchas vezes ã\ 
los Morifcos fueron baptizados por fuerçg , y fi.ñ in-j 
Argumento 
mero ¿SÉ Ja j 
ce coocraria 
pri 
tención de recebir el facramentOjclquâl aborrecian,y 
abominauan j de q dauan claras íenales aun en lo ex-
terior, pues los pocos de aquellos primeros baptiza-
dos > que auemos alcançado en nueftro tiempo 3 pre-
guntados de ias circunílancias de fu baptifmojrefpon 
den que los enccrrauan detro de vnas cafasj y corra-
les , adonde acudia el clérigo con vn hiíbpo de agua 
bendita*/ diziendoies ciertas palabras 3 los rociaua__» 
con ella, y que algunos fe efeondian , otros huyaa-» 
quanto podían porque no les alcançaífe el agua,y vno 
, de los que efto referia, cófeífaua que fe auia cubierto 
i muy bié có la capa,porque no le llegaífe el agua ben-
dita: pues que mayor indicio puede auer que eílejpa* 
ra conjeturar que interiormente refiñian PTambieiLj 
loes muy grade ver que de vna inmeníídad dellos,no. 
ava muenos buenos Chriftíanos, loqual no fuera íín j 
10 del fn 
muertejò del deftierro como fucede entre los defeen 
dientes de otros Infíeles,cuyos progenitores también 
recibieron el baptifmo por eñe miedo. 
Refpondo a eíie argumento con la do&rina del cap. 
primero, adonde en la fegunda razón, con que proua-
mos nueftra concIuíion,ne2Ímos mención de aquellas 
dos efpecies de Voluntario abfoluto sy fecundum quiJ, 
y moftramos que al baptifmo de los Morifcosjaunque 
fue violento en parte, que es lo que prueua la hiftoria 
citada > abfolutamence fue voluntario^ porque pueftas 
' eñas dos cofas delante de los ojos, muerte, ò baptif-
I mo : expulílon, y confifeacion de bienes: o baptifmo; 
[eligieron primero los Mori feos el baptifmo,que no la 
I muerte, ni el deftierro. Y â lo que dizen los Do lo -
res de la conrraria opinion, que los Sarrazenos abor-
recían notableméte ei!e facramenco,}' lo abominauan: 
digo que abfolutamente > y fin algún refpeto, es ver» ( 
dad que no lo amauan, ni le querían recebir, y que^j 
lo aborrecían : pero comparado eíto con !os daños! 
que fe les auian de feguir de no abracalle , le preí>5 
rieron á ellos , de la fuerte que cí mercader ab-l 
i'olutamete aborrece la perdida de fus bienessy le pe-
ía mocho de echarlos al mar 3 pero côparado eñe da-
no con el de h vida s quiere primero perder quanta 
hazienda tiene, que la vida,y abfolutamente elige lau» 
perdida de fu mercancia. Y quando M a el argumen 
to, que parece que interiormente no confentian: rc-
fpondo que la Igleíía no juzga lo interior, fino por lo 
exterior, y pues ellos acetauan, y pedían el baptif-
mo, y preguntados í¡ le querían recebir3dezian que í¡3 
ni nunca juridicamente reclamaron ¡ ha de prefu-
mir laígleíia que afsi es: por loqual le qnedaua obliga 
cion de tratarlos, como á verdaderamente baptiza-
dos. Ni tengo por cierto lo que referían aquellos Mo 
ros Alfaquies, que al tiempo del baptifmo fe efeon-
diande la agua bendita: y lo faco de buena? conje-
turas : la primera porque el Cardenal Manrique In-
quiíidor General5que como antes dezÍ2mos,por man-
dado del Emperador vino al Chriftianifmo delios, 
era letrado,y muy prudente,y aunque es verdad, que 
llegó defpues de hecho ya el primer baptiímo,por or-
den de los amotinados; pero vino de propoíito á to-
mar información de comofeauia procedido en eíle 
cafo,y pai'a corregir los errores que en la adminiftra-
cion deík facramento fe auian cometido, y para aca-
bar de baptizar los que aun no lo eíhuanrluego no es 
de creer que íi huuiera interuenido cfti re/iftécia exte 
nor que los Morifcos pregonauan, iJendo publica , y 
haziendoferigurofa inquiíicion deíla^no liegaffe à no 
ticia del Inquiíidor General: y fi la tuuo,es cierto que 
no huuiera dado aquel primer baptifmo por verda-
dero j fino que tomara otro confejo, ò de baptizarlos 
condicionaímente ñ no lo eftauan , ò de comprehen-
derlos con los demás, en las pragmáticas Cefareas de 
, que noquifi 
No es crchiblc 
que Jes Morif* 
eos coiraduef-
fen exteriorme 
Ec al baptifmo. 
ÍÍÍ»{.C3P.2. 
leiiOjtus j tier 
'aiencia, rortoía, y gemi a quien pertenecían \ 
iviurutos ac v^nguaajerati varones doñossy misy 1 
_ zeiofos de la Religion Chiiítiana, como queda dichd3¡ 
í y proclamaran íin duda^ vieran ':m m a í a d m i n i ^ - l 
i*» ."11 ••k.íiTJT̂  
[guilde 
do eñe facraméto. A efías cójeduras fe añaden otras 
pues por ignorantes que fueíTcn los Sacerdotes que 
los bapcizauan}no lo podían ferio tanto que no cono-
cieífen, que aquel no er^ verdadero facramento, ñ fe 
via, que huyan3q fe efcoDdÍ3n3y fe tapauá, porque no 
les aleançaíTe el agua bendita 5 y affi no pafarian por 
eís ni los amofinados eran tan flemáticos, que vien-
dofe burlados no cafHgaíTen el facríiegío 3 ni los Mo-
ri feos tan animofos que en aquella ocafíon fe qui-
íelíen aíli auenturar; principalmente auiendofene-
cho por aquel tiempo congregación particular por 
orden del Papa Clemente V i l , y del Emperador, de 
los mas eminétes letrados de Efpaña, folo para tratar 
eíie pfitoi no es pues de creer que en materia tan gra-
ue, fufFrieíTen vn borrón tan notabJestan dañofo á fus 
almas, e indigno de la Iglefía; íino que me perfuado, 
que como los queefto referían eran Alíaquies , y de 
los mas ladinoside la platica que tenían con los Chri 
ílianos fabian muy bien las condiciones que la ígle-
fia pide para el verdadero baptifmo: y como fe enten 
dian con los que deífeauan fundar efía Opinion (que 
eran muchos,y muy principales) deííêando los vnos, 
y los otros que los dexaiíen viuir en fu leyjyuan fun-
dando con las veras que podían eíía opinion,de que 
no eran Chriílianos, y que el primer baptifmo aula 
íido abfolutamente violento,como ü los lleuaron i h 
pila atados de píes,y de manos:y en cafo que huuieíle 
entre ellos algunos , que abfolutamence conrrad.'xef-
fen interiormente (que exteriormente por las razones 
dichas no es creyblejen tal cafo digOjque no confran-
doles á los Chriftianos deílo,y viendo exteriormente 
feñales contrarias,quanto al juizio de la iglefía aun-
an de fer tenidos por Chriílianos s y tratados como 
rales , aunque en el fuero interior para con Dios no-
lo fuefíen: y por eílo añadí, que real , y verdadera-
.mente no deuieron de quedar todos baptizados. 
Orro argumento de los contrarios fe faca de vn_j 
fuero del Rey Doo Femado el Catholico, como con- \ 
lia de los tueros,*/ leyes delReyno de Valencia, con! 
clq-iai \ 
eiquaioidcna q^^ los 
de iss Ciudades, Vi lhs reales, Lugares, 8¿c. no fean 
expelidos t m dcfíerrados deí Reyno de Valencia, ni 
de los dichos lugares, ni fean c o f c ñ í d o s a harer-
fe Cliriftianos: 1 jego auiendo los Morifcos fido bap* 
tizados contra h diípoíicioo dells, parece que no pu 
do fer validoj porque los aftos que fe cometen corra 
bs leyes d¿ 1 Reyno, el derecho los irrirajV da por nu-
losjloquai aun tiene mas merça mientras dura h can-
ia de ialey 3 que fin duda fue el mal aféelo que ía di* 
cha gente rema a la Religion Chriftiana,elquai fiem-
pre les duro: Y íialgunodix /re que e/la fue prohihi-
cio¡3 aunque real , mere fecular, iaqaal no podia de 
rogar al derecho Ecleí]2Ílico,acuerdefe q en vn Con-
cilio Toledano ya citado, fe auia antes hecho la mif-
ma prohibición por eftas palabras. Determina la . [an-
ta Sínodo que no fe bao a fuerza , de aqui adelante a 
nadse f a r a que crea . porque nadie fe h a de J a l u a r por 
\fuerca ,fmo efpontaneamente, p a r a que fe guarde eme 
i r a ¡ a forma de l a j u t f i c t a : y Qdte Canon tomó la raii-
í ma fententia el Deereco3que repire las próprias pala-
bras . 
hile argumento me parece que mas derechamente 
pre:éde prouar que fue mal hecho baptizar los Mori l 
cos , y que pecaron lo que afli lo difpufíeron , que_; 
no el ¡nrento, que es prouar que no fue el facramento 
j verdadero: porque para que no lo fueíTejpoco impor 
que fe quebrantaífen en el aquellos fueros fe 
jculares,p.i aun el Canon del Concilio Toledano, íi es 
' verdad , que en el fe guardaron la materia, la forma 
y las demás condiciones que requiere efte fa cram en 
io. Pero ni aun quiero conceder al argumento lo que 
1 pretédc,que hizo m3.\sy pecó el Emperador Carlos V. 
'mandado profeguir el baptifmo deítos Sarrazenos, al 
qual auian dado principio los comuneros, particular-
mente viendo que fe mouio à ello coa particular or-
den del Papa Cíemete VLl.y õ defpues de eíTecurado. 
alaba el mifmo Pocifice el hecho:anres digo que el n 
\ lo la;jtiífimo que cuuo el fcmperador de ver Ia [çlefia 
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dilacada, y fus Reynos maí íeguros debajo de vna_j 
l e y « v r a F e , y vn baptifmo 5 fue el que le mouioa-
Ileuar adelante ella emprefa. Y aunque a^ra echa-
mos de verlos inconuenienres que delia fe fíguieron 
en eíh maluada gente Mahometana,eó todo en aquel 
tiempo no fe podían adiumar, y pudiera auerfslido 
prouechofo, como lo fue el bapdimo que el Rey Si-
ftbutOj y el Rey Dô Manuel hizieró recebir i ios lu-
dios de £fpaña,y aun el que ocafíonaron los mucha-
chos en Vaienc ia, como queda dicho 5 pues es aueri-
guado que muchos dellos recibieron la Fe de cora-
ron,y la enfeñaron á fus hijos.Bien veo que eítá dan-
do bozes IaTheologia,y el Angdico doélor^que no fe 
han de forçar los Inñeles á recebir la Fe Catholica_j, 
porque íi bien el creer es a&o de entendimientOjpero 
¡requiere de parte de la voluntad vna pía afición à las 
'cofas della, paraque fe incline ácreellas: porque co-
mo el entendimiento no ve las verdades del Euange-
liüjiiofe puede conucncer para abraçallas, como fu-
cçde en ias ciencias naturales: y afsi es meneñer que 
Sa voluntad incline el entendimiento,para que las re-
ciba afsi á ciegas, y fin vellas,y como la voluntad no 
inclina al emendimieto, fino a lo que ella fe aficiona; 
de aqui es > que faltándole la pia afición, es impofsi-
ble que el entendimiento reciba la Fe Catholica: y 
generalmente hablando violencia, y fuerça en mate-
ria que tanta libertad requiere como Religion 3 nun-
ca le pareció bien á S.Thomasjen tal grado, q aun los 
niños hijos de Infieles, que no pueden por íi contra -
dezir al baptifmo, folo porque repugna fus padres; le 
parece al fanto Do&or, que de ninguna fuerte han de 
fer baptizados: pues que diremos del baptifmo de los 
adultos que a&ual , y poíitiuamente contradizen ? y 
afsi es pecado muy graue de injuíHcia, fuera dd a-
mentos de la Iglefía y echarlos en vn muladar Por 
{tueççíp, ¡j, ¡ predicar t i fiuangelia, lo que mas les encareció 
que 
.1* J i " • - • 
que no Ikuaííen contigo cofa que pudieííe caufar mie 
do 3 ni aun vn paio contra los perros fino que defnu» 
dos de codo h u o r hutnano; pregonando paz. Es ma-
rauiliofa á eíle propofico Is fetitencia de S. Auguft. 
E l hombre (díze ) fuede entrar t n U Iglefe^ llegarje al 
altar,recehir el Sacrament^aunque fea centra fu Ws*»-
I tad: f e n no puede creer , J i no quiere , porque ¡ i fe crey 
fe son el cuerpo ¡jeria pofiible freer contra fu volantadl 
pero no fe cree son e l cuerpo j fino con e l coraron, d izjen* 
do el Apoílol t Con e l coraçon fe cree àfinde fer )uflifi-
cado. E Ü o es lo que prohibe el Concilio Toledano, 
y te decretal eirada. Pero con todo efo en lo que ge-
leralméte fe prohíbe5taIes ocafíone$,y circunílãcias 
m 
íico que íúbitamente íln auerfe podido preuenir, en 
traíTe á mandar vn Reynojelqual, ò por defcuydo de 
los ancepaííadosjò porque aíü fe conqmfto,ò por otra 
quaiquiera caufa, eíluuieíTe lleno de Infieles con la-» 
comunicación de los quales vieíTe claramente,que fe 
iniieionauan los fíeles ? O también ü echaife de ver, 
que con fu multiplicación peligraua el poderle con^ 
ieruar aquellos Eítados, como acaeció en los cafos re 
feridos? Cierto es que entonces fabia,)' prudentemen 
repódran los Reyes aprouecharfe de femejamesar-
biaios, defterrando de fus Eílados los Infieles en ca-
fo que no quieran fer ChriíHanos Defte fe fíruio eí 
Emperador, porque boluiendo de Alemania halló to-
da Bfpaña pue íh en ármaselos comuneros de Valen-
.cia mas encarniçados contra los Morifcos 3 que con-
j era la nobleza.amendo ya hecho baptizar buena parte 
í dc-ílos:Í! permida que fe quedaííènlos no bapdíados 
jen fus eíiados , ers cierto que con la comunicación, 
I y parenteíco > fe auian los baptizados de inficionar 
mayores mercas, y 
que d Emperador entonces tenia entre 
ChriíHanos . Que auia pues de hazer en eíle i 
prudente Cefar,íinolo que hizo como tan írran 
casi júrame-
íHanof Confultò la fede Apoítoiica,y le dio razón del 
aprieto en que fe hallaua, para que el Romano Pon-
tífice j como Oráculo de Dios decerminaíTe lo qut-> 
' yaíficon 
fe baptizaflen, o fueíTen expelidos de entre los Chri-
ftíanoSjComo confta de vn Breue Apoílolicoj muchas 
vezes citadoj que fu Sautitadimbio al Emperador: y 
para que no quedalíe á fu Mageíhd algún efcrupulo 
del quebrantamiento del fuero del Rey Don Fernan-
do, ni del juram eco que auia hecho de guardarlejha-
ze fu Santidad en el Breue del,mención,y abfuelue al 
Emperador de las penas en que por eñequebranta-
mienro podia auer incurrido con e íhs palabras. 
Nec non quedeunque Relaxamos también qual-
quier juramento que (como 
auemos entédido)aueys he 
cho j en ias Cortes genera-
les tenidas en los mifmos 
Reynos»y Principadojde no 
echar eftos míe les . Y abfol 
uemos tãbien á vueífra Ma 
geílad de quales quiera cen 
furas, y penas íi en ellas a-
ueys incurrido por eíla cau _ 
fa como quebrãtador dei ju í 
ramentory enquãro es necefj 
fado os difpeijfanos dando} 
plena j y libre aurorica.! a' 
los miímos InquLiid'-res pa 
ra cópekr con cenfuras Ec-
cíeílafticss j ò con otros re- j 
I medios del derecho, y par2¡ 
í pode r llamar en fa ayuda(h j 
i fuere neceílàriojd braço fe ¡ 
j cuhrjCÒtra los que conrra-
etem in^m/t tor íous -
contradiftires . ac rebel • 
Íes qnojl'Mi^enfuris E c 
tleftaihcis , & alijs ep« 
nis i n r i s remed'jj s 
juramentum tn Comttys 
generaUhus in eifdem-j 
Regmr, & Prmcipatu 
celebratisyde non expel-
iendis butufmodi inftde-
ItèuSiper i e ,v t etiam in-
telteximufi frdftftutum, 
relaxamus,Maieftatem 
que tua à tfutbujuis per-
)urij reatuçtCenfuris i & 
f cents t fi quas prcemij-
forum occajione quomodo 
hbet tncurr i f j i , abfolut -
mus, tecumq. a d p r * -
mijja quatenus opus J i t , 
wutcawet iam adhec s ft \ dixtTensy qualefqu-era que j 
'¿s fusri t 3 èrachii fe- j faeren rebeldes. La qua! ab-1 
is auxtlio, compel- , lolucionnueíba, qucreir.o-S: 
¿g.n'¿ ctn? 
¡ a n u f l e n a m ^ - l i è e r a m \ que no pueda fer impedida 
per prtediâaSiCocedimus 
tibus coañitutionihus, 
crdinationibus j l fo-
ttoíiciT > AC priufl.gijs 9 
ftatutis difiorum Re* 
juramento, confirPiettiO' 
ne A p u ñ o l t i * , t i e l qua-
uis firmitate a l i a robo 
r a l i s 3 etiam fi in eis ca-
ueatur exprejfe quo d re-
laxatio ivramet i huiuj-
modi pet t , & t i la v t i > 
& diãis priuilegijr dê» 
rogari nullatenuspofíit) 
& fi Jecus fieri contin» 
gat, td nullum & irri* 
turn cenfeatur 
por virtud de qualquiera có 
íYmábiY orden Apollolico 
ò Priiiílegios3y Eílacutos de 
los dichos Reynos y Princi 
padOjauque hayñ íido jura-
dos,y cófirmados por la Se-
de Apoílolicasò corrobora-
dos de qualquiera otra ma-
nera^' aunq en ellos efte ex 
prefíàméte prohibido el pe-
dir 3 ò víar de la relaxacion 
del dicho juramento, y que 
los íobredichos Priuilegios 
no puedan en manera algu-
na íèr reuocados 3 ni altera-
dos:? todo lo que acaeciere 
hazer en contrario deíto, fe 
encienda fer nulo, y de nin-
gún valor. 
Siendo pues e íh cauía de la Religion, eílaua obli-
gado el Emperador no oblantes los fueros tempo-
i rales del Rey Don Fernando, confultarla con la Se-
I de Apoffolica, la qual como fuprema cabeça, pudo 
muy bié ordenar q fe profeguieífe el baptifmo comen 
\ Concilio Toledano, que folo hablan general, y regu 
j larmentcy con fugeclon al Romano Pontífice_-?.Con 
rodo no dexare yo de cenfurar el hecho del pueblo 
¡teleyendo en S.Bernardo en vn cafofemejanreellasUienu -
palabras, j t frouamos e l z.elo 3 pero no perfuadimos e l 
hecho,porque m j e h a de ha%er f u e r z a p a r a r s c e k r l a \ 
> Que [ o h j e ha deperfuadtr . 
I t i vitimo argumeneo de los autores de cótrario pa- \ Argumento vi-
I recer íe toma de la i eme j aça que ay entre los des ma-iUir.ü, 
I tnmonios efpiritual y carnal la qual los lunfcõíukos 
: re i or. matr. 
Solución de] 
rgumenro. 
tienen por eflicaz, para que de las condiciones del vn 
marrimonio, fe puedan inferir las del otro, y todos 
concuerdan en que mas fe ha de fauorecer el matri-
monio efpiritualjcomo mas excelente, que el carnal: 
porque en razón de aquel fe vne el alma con Chrifto, 
que es fu efpofo inmortal. Hablando pues del carnal, 
es cierto,que cualquiera fuerça, aunque no fea abfo-
luta j fino condicional s y todo miedo 3 como lea del 
que cae en el varón confiante, lo annula,e irríta,por-
que le es eífencial el libre confentimiento de los dos 
contrayentes. y aun por ella caufa el Concilio Trid. 
en l a f e j f i $ . de wíiír<>«fl»iOjdefpucs de otras determi-
naciones dize eftas palabras.Mándala fantaSynodok 
todos de qu&lquier grado digntdad, y condición que fean, 
en pena de dejeomunion épfo fafio incurreKda,que nadita 
fuerce direcia^o i n d t r e ã a m e n t e à fusfubditos • ¿ qualef-
qutera otras perfenas}à que contrayan matrmomo. Pues 
ü el matrimonio camal hecho por miedo, le d ai) por 
nulo j e mualido ¡as leyes, lo mifmo auremos de de-
zir necefiariamenté del matrimonio cfpjritual .Y con* 
trayetidofe por el baptifmo matrimonio eír-irituai del 
alma con Chriflo , en el qual le da por arras la Fe j fí-
guefe que fi eños Morifcos fueron compelidos à re-
cebir el baptifmo3que no quedaron baptizados,como 
ni aora quedarían cafados Í! los obligaííen à cafarte^ 
por fuerça con mugeres ,ijue ellos tanto aborrecieí-
íèn como Ia Fe de Chrito. fcsfuerçan ella razón,por-
que el baptifmo es la puerta de todos ios fiaamen-
tos, luego la mifma violencia bailará para anular el 
baptifmo que baila para irritar el facramento del ma-
trimonio . 
Refpondo à eñe argumctc-3 que es verdad que có-
aienen eílos dos matrimonios ea todas las cahdadesj 
i Car. cam iocü 
feréciar fu efsêciasy nacaraieça}y en muchas otras j 
condiciones que a ellas fíguen: y la principal es en laj 
materia de Iibertad,porque para el matrimonio fegun I 
las leyes ficdeíiatficas. íe pide ?7irera '¡bertad, v aun; 
í i ( > r 
pot efto fe requiere pleno confentimiento, fin gene-
ro alguno de violencia^ de manera que los fagrados 
Cánones declaran por nulo el mafrimoniojen el qual 
ínreruino aquel genero de fuerça que quî a la plena_j 
iibercad.Peropara recebireíle facrameneo del baprif-
mot ya queda dicho,y prouado, ̂ ue bafía la voluntad 
abíolura, aunque en p;irte fea violentada. Eftafolu-
cion»que es la común no fatisfaze del todo: pues la 
te caufa de eí& diferencia pide el argumento , porque 
no parece que haya de fèr ran neceíiària la libertad en 
el matrimonio carnal, que bafte para anularlo la vio-
lécia fobredicha,y que para el matrimonio eípirirual 
;haya de bailar la voluntad abfoiuta, aunque violen-
tada por razón de las amenazas ò miedo de la muer-
te, no requiriendofe menos libertad para tomar vrLj 
eftado temporal que fe acaba con la muerte, (qual es 
el del matrimonio) que para vn eterno que dura^uan 
ZÚ la mifma alma,como es el del bapnTmory no redun 
dando menores «nconuenientes del matrimonio que 
del baptifmo violentado. 
A eñe argumento refponde en forma el Padre M . i 
Soto t diciendo que es muy diferente razón: porque |aJ"^"Jift', 
el maaimonio es vn contrato natural, y ciuil y y por'vnica.an.?. 
eilo quando fe celebra con injuria de los contrayen-
tes , y por el miedo de la muerte 3 el miimo derecho 
ciuil lo irrita y anula : pero el facramento del baptif-
mo, de fu propria naturaleza imprime carafter cõn-» 
t-eilo. Yiacofrruencia mi I üar la beque en CJ 
I fe me ofrece deíla difparidad (ñ es que en las natura- _ i{bt:iz¿ 
\ lezas de la cofas las auemos de hulear) es la mayor Ja t\matrímo. 
I necelíidad que nene el hombre del baptifmo, que del i nio que psra 
I matrimonio:porque eíle atlque es necefíârio á la efpe* ' 
I cíe para que no fe acabe, por loquai cae debajo dej 
i precepto natural; pero no es neceííário á cada indiui*! 
|duo de por íi: y aíli que pida mas condiciones, y mas1 
I libertad para contraheríe, no importa: pero el lacra-
\ meneo del Dapu'frno 5 que es de mocho mayor proue-
Difcrcntíí pa-
receres de_^ 
!z.2 .q . io .ar . i2, 
cho para el hombre, y tã neceííario à cada uno en par 
úcnlzr, que ñ no fe entra por efta puerta,00 fe entra-
rá la del cielo, es jufto que no requiera tantas con-
diciones, y le baile íbla la volútad abíbluta, para que 
deña fuerte fe facilite mas el recebirle_>. 
Otros muchos argumétos pudiera traer que amon* 
tonan los Dotores de la contraria fentencia,pcro por-
que tienen muy poca difficiiltad,y coa hs mifmas fo-
luciones deiros tres, fe defatan todos, no he querido 
aqui referirlos . 
£hfe el baptifmo de los hijos de los Morifcos 
baptizados del Rejm de Valencia 
fue verdadero facramen-
to. Cap. I I I . 
A dorrina de los dos capítulos precedentes, fo-
loilrue para declaración del primer baptifmo 
que recibieron los padres de ¡os Morifcos de Valen-
cia» Veamos aora que juizio fe ha de hazer del que la 
ígleíla defpues fue continuando en fus defeendientes, 
que es loque mas nos importa para nuefrro propoíi-
to, pues que todos los expelidos eran defros poííre-
ros. Y aunque parece fer la dotrina muy llana, no ca-
rece de algunas dificultades, y huuo acerca delia dif- \ 
ferétes pareceres entre ios Thcologos en hs juntas, q | 
para eíie fin fe hizieron. Los que tenían por opinion' 
que el primer baptifmo no ama íido verdadero, de-
zisn que era muy mal hecho baptizar fus hijos j por-
que cftos como enfeüa S.Thomssjno tienen otra Vo-
luntad que la de fus padres, y íicndoellos infieles, y 
Dufsnd.in 4 A. no fu^etos a la l z oquenedo que íus 
? " fen Cnníl ianos, noeraiufto bactizarlos, v aun '¿mi-\ 
the inopufcuJol'105 r a d i a n que por mas que losiauanen co las ablu-f 
¡dí infamib. lujciones facramentales, norecebian por ello ei facra- f 
íd^j?cm bap:í* ¡ ment0> ^g'uiendo la fentencia de Durando. Paíüdano, j 
j5-"1 iS • y Catherino, que pienfan fer nulo es baptifmo que fel 
da i los hijos de los Infieles corra Ja voluntad de fus 
padres. Otros aunque en el baptifmo de los padres 
admitían alguna duda > no en el fegundo de los hijos; 
porque demás de So.años â efta parte fin cótradicion, 
ò violencia alguna,ofrecian fus hijos â la Iglefía, pa-
ra que los baptízaífe. Finalméte algunos aunque con-
feíiauan la verdad deftc facramento en los Morifqui-
tos baptizados,pero juzgauan que era neceffario apar 
tar los hijos de la educación de fus padres: y en cafo 
que efío no fe pudieífe efetuar, que era pecado mor-
tal darles el facramento del baptifmojporque era me-
nos inconueniente, que fuellen Infieles, que no here-
ges : y en coníequencia defto, condenauan tambiea^ 
por pecado mortal, e injuria manineíl-a que fe hazla: 
s í a Religion Chrifíiana »dexarlos oyr lílifíkj enter-
rarlos en fagrado, confirmar los niños, y otras feme-
jantes aciones de nueftra Religión—». 
Para declaración defta duda pongo las Siguientes 
proporciones l a primera. Aueriguado es que los 
hijos deftos Sarracenos quedauan verdaderamente^ 
baptizados no folo quanto al fuero eílerior, y par; 
con los hombres 3 íino también en el interior, y para 
con Dios. No me conuence à tener eíla fentencia la 
razón común que dan los que la defienden , ftmdada 
en la voluntad con que Jos padres ofrecían fus hijos 
a la Iglefia, porque eíh fupone falfo: y entiendo que 
feran defte mi parecer todas las perfonas,que los tra-
taron , y víuieron entre ellos, pues es cierto que el 
baptifmo de los hijos era á los cadres no folo violen >, , 
E i • n -i * Uos htiü'í era 
to en parte, como el primero que ellos recibieron i \ f0iucamíte j 
íinoabfolutamente, y con afío po/íriuo interiormen-içado par» 
te refiftianjy quifieran ver primero fus hijos muertos,', padres. 
que Chr!frían os. Coligefe eíla gran repugnancia con 
cuidencia, délos efectos exteriores, pues hazian los 
padres quantas diligencias podian, para que no fuef-
fen baptizados fus hijos 5 como vimos en el l ibro fe-
\Y'¡: 
.1 ' 
Ei baptifmo de 
igunao 
La verdadera rszon pues d 
que psra que el niño fea capa7 de rece! 
nciuhon es, 
el faenme 
Aug, Epif:. 2?' 
! circa m c ¿ i u m . 
Baptrizar IOÍ 
hijos de ios I n -
fieles cótra vo* 
lucád de los 
dres es iiiro. 
380 Rcfpucfta de las Dudas 
to del baptifmOjno fe requiere neceílariamenre inten-
ción, ni propria s ni de fus padres, o curadores, íino 
que les oaíh pan que efte facramento tenga fu efe-
do 5 la intención de Chriílo que le inílituyo, para fu 
faluacion dellos > como lo fíente S.Aguft. qnando di-
ze que es valido el baptifmo de aquellos niños, los 
quales fus padres Infieles ofrecen para fer baptiza-
dos , aunque no pretendan que fean reengendrados 
para la vida eterna,fmo que folo reciban falud corpo-
raI;Q algún otro prouecho temporal, y eílà muy pue-
ílo en razón, que de la fuerte que el niño contrae el 
pecado original fin la volútad de fu padre inmediato, 
con fola la áe AdanjaíTi participe de la gracia del bap 
tifmo por los medios que para eñe fin dexò Chrifto 
inftitmdos, por fola fu voluntad a aunque le falte la 
de fus padres.Ni eíla dofírina côrradize á ia de Santo 
Thomas ( ia qual fiempre fe ha de tener por firme, y 
confiante ) que da por ilícito el baptizar los hijos de 
los Infieles contra la voluntad de ñ u padres, porque 
el que ello hizielíe, pecana contra Religion y contra 
juíticia j como confía del lugar citado de S.Thomas. 
Contra Religion, porque filos niños recibieílén el 
baptifmo antes de tener vfo de razón; dcfpues quan-
do ya fueífen adultosjinuy facilmente podían fer per-
fuadidos de fus padres, para que de xa líen la Religion 
que recibieron fin algún conocimiento s en lo qual fe 
haría grande injuria á la Religion Chriítiana.Contra 
juílicia,por la natural que los padres tienen,para dif-
poner de fus hijo.^antes que lleguen â participar del 
vfo de la razó: y en algunas cofas de la mifrna rnane-
que puede el dueño difponer de vn animal irra-
do vnavezel baptifmo (fegfí la mas común opinion) 
feria verdadero facramento . Y qnando qui/ieramos 
«e-je n-ccm c o n c e ^ e r 9lie es p^cifamcnte neceflària para la ver-! 
dad del con í én dad del baptifmo de los niños, la voluntad de fus pa-j 
'' ' f ' mo lo üenten ios Doctores citados en el prin-í 
;1 capitulo; perreneciendo ya sños à 
razón del ban ti feo qye recebieron-
tiene nccfiíi-
tímiersrn de ios 
! para bapciiar 
i los hi]oi i 
í g b - , 
comnconite de los caplmlos paliados por lo menos 
quanto al fuero exterior, jurga por verdadero)no te-
m neceííidad de fu confentimiento, pues que los hi-
jos de 1Í>5 hereges, y ApoJhtas fe haa de baptizar, 
aunque fea contra la voluntad de fus padres Apoíh-
tas:los quales por ferlo,perdieron el derecho que te-
nían à lã educación, y cura de fus hijos, fupliendo la 
ígleíia como madre vniuerfal Ja intención de los pa-
dres Apoftatas, como enfeñan íos Theologos comu-
nmente , faiioreciendo en eíle cafo (como en los de-
mas)la parte de les inocentes baptizados. Afñ fe ve, 
que en vn Concilio Toledano manda al ludio, que e-
ítuniere cafado con ChriíHana, que fe conuíerta, ò fe 
aparte delía , y añade que los hijos que nacieren de-
fíe matrimonio , los a p n de obligar d feguir la Fe , y 
la condición de la madre Chriítiana, y de la mifma_j 
fuerce los que nacieron de madre infiel, y de padrea 
Chriñ iano , quiere que no les permitan feguir la fu-
perílicion ludayea, fino la Religion Chriltiana. Ni el 
Dodor Angélico enfeño jamas que no fe auian d e j 
baptizar contra la voluntad de fus padres, los hijos 
de los hereges, y Apoílatas, ínofo los los de los In-
fieles i que de ninguna manera pertenecen á la ígle-
í ia, por lo qual queda el tai baptifmo, no folo verda-
dero 3 íino también l i c i to , 
Prueuafc finalmente efta conchñon Con la autori-
dad del Beato padre frav Luis Bertran, en el parecer 
citado, que imbio al Duque de Najcra, a donde def-
pues de auer dicho que el baprifmo de muchos da_j 
los padres defios Morifcos,auia i d o en alguna mane-
nera voluntari a tratando del de los, hijos , dize eflas 
: palabras §¡ttanti mar que de las 'veynte partes de los 
IrforifíQS que oy maen , ¿as dttzynueue kan recebido f/, 
thmptífmo fendo n i ñ o s , y api fin duda a l g u n a , como con A 
y i a par determinación de la Iglefia pueden fer f o r ç a d o s a | 
guardar U Fe de Ufu çhréfto3com& nos Ciros ¿es çhriflia-
i nss i/^cjss nt mas, m m?M* s 
I fíias graues padres n?j 
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padre, y en particular ¿e l ReuerédfiHmo Padre Mae-
ftro Fray Luis Yñela , que aora es maeííro del Sacro 
Palacio, y en aquel tiempo era Cathedratico en la_> 
Vniueríídad de aquella Ciudad3 con quien el B.Padre | 
comunicaua fairiliarmenre,)' cóíiiltaua todas las ma-¡ 
cerias graues en que auia de dar fu parecer 
Segunda propoíicion . Conucnientifíimo humera 
M o Baptizar ios hijos de los Corifeos, y apartarlos 
lue^o de la educación de fus padres 3 antes tenia la_> 
Igleíia obligación, pudiedoyáe hazer eíía fepsracion. 
n?0 ?rl Prueuafe porque ííédoios padres Apoííatas de la Fe, 
por la atrocidad del delido perdieron la potefíad que | 
tenían íobre los hijos, los quaies por el mifmo cafo,1 
que lo fon de Hereges, quedan libres de fu juridició, 
como confia de los Cánones fagrados: principalmen-
te porque íiendo ellos Hereges dogmatizas, como 
coníla cie lo dicho, llegando los niños á tener vio de 
razona los ptruertian, y apartauan de nueftra Fe, tra-
y en dolos á fus errores como la experiencia enfeña 
claramente: loqual fupuefto. todos los Dolores di^ 
zen 5 que corre obligación i ia Igleísa de apartar , en 
cite cafo, los hijos de los padres Dogmatiftasiy fe_j 
prueUrt con euídencÍ3,porque de lo contrario fe ligue 
irriíion, y menosprecio manifíefto de la Fe, y muchas 
Herejías, y bhsremias contra nuefrra fan ra Religion. 
Es muy conformed eira dodlrina el Canon de vn_j 
Concilio Toledano, en el qual fe míida que los hijos,! 
ò hijas de Iudios,fean apartados de la corr,pañia,y e-j 
ducacion de fus padres, para que defta fuerte olui-i 
den fus errores 3 y que los entreguen á los ino ñafie-
1105,0 i perfonas Chrtftianas ccraerofas de Dios , pa-
ra que los docrinen,y enfeñen en la Fe Confirmais 
con la autoridad del Papa Clemente f. en la Epiíkrla 
eferita .1 lulioj y luliano, adonde dize eftas palabras. 
E s necesario , que e l hijo que recibiere U jyredicacion i s 
; l a verdad-, f cr caufa de j í í f a l a d . fea apartado de fus pa 
dres incrédulos, y aun por eflp dezia or/a v e z el ^ 
tmbis-.tloutns a mtroduzjr pa^en la. tierrafím puerrzi 
y f i &lg'*MQ dixeres fue? somo ( e r a \ u í t s apartar los hijos 
as 
t efe 
os en ios errores de ¡ u s padres, no les [eran de provecho > 
y los irnos y les otros perecerán )uf i támeme} luego )u£ios 
y muy j f í i h ess apartar é l que fe quiere fatuar del que no 
quiere» ét-c- N i es nueuo por menores caufas, q las de 
u Pe apartar a ios hijos de íus padres, como lo haze¡ 
el hofpkal de ía Anunciada de Napoles,el qual luego 
que entiende que alguna muger errada tiene hija en 
fu compañía, para que no imite las malas coííumbres 
de fu madre, fe la quita3y la encierra en vn monafte-
rio muy eftrecho. Y ü l o s FÜofofos, y Retóricos an-
tiguos por folo perfidonar vn difcipulo en fu arte/o-
lían apartar los hijos de ios padres \ para formarles 
Chriíliano , y apartarlo de los errores de fu s padres} 
quien duda feo que fera también licito el diuiderlos 
deJIos ? Eíla es dodrina llana, quando la Igle£a_» 
tuuieíTe fuerças para apartar eiios hijos de fus pa-
dres: pero que diremos quando ello fueíTe impoífibi-
ble, como acaece en el cafo de los Morifcos de Va-
lencia? porque era cierto que intentandofe efía noue-
dad,fe auian de amotinar todos, y fiendo tantos,pon-
drian fin duda en confuííon à Efpaña, y la Igieiia_», 
A eíla difficaltad refpondio el Beato Padrea 
Fray Luis Bertran en aquel fu parecer, que embio el 
Duque de Na jera referido en el libro fegundo, en e 
qual dize affi . E l fegundo remedio es , quefi por aova 
ejias cofas no fepitsden ejfecutar> no fe rzinijlre el baptif» 
mo A los niños hqos3fi han dé w u i r en cafa de fus padres» 
perqué ay euidecia mcrahque feran ApoJ¡a:as como eHos> 
y mas vale que f tan Moros 3 que Apof latas , y Hereges. 
Es tan intr infesamête maloÂar fuera de peligro de muer 
te el bapttfmo a epos tunos, pr.ejupueflú todo lo fohredtcho,' 
cerno f t vn Chrif í tano bapuzafje ios niños hijos de los Mo\ 
ros que eflan en allende» dexandofe ¿es alia entre padres \ 
Infieles 3 aunque ellos con¡inüe¡fen por algún refpeto en el \ 
baptifmo de fus hyos entendtendofe que deffues los a j 
I uian d e p e r u e r ú r s y es aver iguada cofa, que eí ls Chnf i ia -1 
I so pecana mortalmente , no por ha^er ín)uria À tes p&*\ 
\ dres j que conjienten en ello, hno por ia injuria $i*e fele 
áç Nápoles a-
parta ias hiias 
madres ena 
Qmmilíafio 
l ib, p.fua O r â ' [ 
t o r ig . 
Paí-ecer áel 
Beato Bertran 
« u r c a • 
h ¡ , ítíí.y 
haze a l facramentsy à Fe áétndo elbapttfmo en tan eui ] 
dente peligro . dei mi fino parecer fue el Patriarca, el 
qual en el Cegundo memorial tantas vezes citado tra-
tando de los prouechos rpirituales)que fe feguirian i 
eíla expulfion dtze eíías palabras. Siguenfe gramtijjt-
mos prouechos efpjrituales, porque los Vrelados,y C u r a s 
fa ldran de lgraue efctupulo j que tienen ¡ y han de tener 
necejjartamnte han eftudiadi, y [aben Tbeologia, é>ap~ 
t i z a n d ê perfonas q u í j a ò e n que han de poflatar. Lila len 
tencía tiene por mas prouable el Padre Suarez en el 
lugar citado de la tercera partejen el qual defpues de 
auer prouado que no es licito baptizar los hijos dt-> 
los Infieles, aun que fean elclauoSj ò íugetos à Prin-
cipes Chriílianosj quádo Sos hijos quedan debajo de 
la educación» y obediencia de fus padres,no íolo por 
razón de ta injufHcia que fe Ies haze, pero principal-
mente por la injuria, y agrauio que dello refulta i te 
Religion Chriliiana, pues es moralmente cierto, que 
luego los peru^rtiran Sos padres, y apoftataran de la 
Fe . Y afentada efia verdad, faca en confequencia el 
Padre Suarez, que lo mifmo fe ha de dezir de los hi-
jos de los Hereges, quando no ay fuerças para apar-
tarlos de fus padres, y ninguna efperança de que v i -
uiran como Chriílianosjy concluye que condado los 
hijos de los Morifcos, que no les auia ta Igleíta de__? 
dar el bapt/fmo , íino apartando los primero del po-
der de fus padres 
Pero deíía dc&rina parece que fe ¿nfierejque peca-
uan mortalmente los prelados de aquel Rey no, y aun 
los de Eípaña > los quales mandauan baptizar los hi* 
jos deítos dogmatizas, dcxandolos en la compama>y 
educación de fus padres, teniendo por eílo cerieza_» 
moral, que auian de fer t?.n Moros como ciíos.Ni h - \ 
tisfaze la refpueftadel Padre Suarez en el lugar ale-
gado, adonde dize que aunque hablando de los Mu- j 
rifeos en común, auia alguna duda, ò peligro de que \ 
í t fingían Chríílianos,pero que no fe pedia hazer efre| 
jiiizio de tas períonas en pamcutar^por no auer con- \ 
?ra ellas .ilgun prouable tefdmonio: y afHque podisn; 
los 
ios prelados baptizar eftos niños con buena fe, firu» 
juzgar temerariaméte deíle, y de aquel padre en par-
ticular : pues aquella íofpedn general no era bailan-
te .para endereçar el ado moral en particular Efto 
dixo el Padre Suarez, por no tener mas noticia defh 
«ente , que la queauia alcançado por alguna común 
relación, i la qual fue cofa fácil dar credito vn varón 
pio, por fer en defenfa defti gente miferable: pero la 
verdad dello es s la que referifflosjy prouamos larga-
mente en todo eí libro fegündo: del qual coníh que 
no folo en común,ííno también en particuhr,eran no-
torios los errores pertinaces defh nación : luego pa-
rece que pecauan grauemente los que Íes adminiílra/ 
uan el iacramemo del baptífmo. 
Refpondo que en efta accion,en la qual interuinie-
ron tantosjtan fantos,doétos,y prudentes varones,no 
huuo pecado alguno:y afli me parece5que eña fenten 
cia fe ha de entender con vn grano de fai, para qui-
tar efcrupulos, y quietar las conciencias de los fie-
les, el qual esj que fe prefuponga, que los padres de-
dos niños fean declarados, y publicados por Here-
ges, y como tales fuefíe prohibido fu trato, y comu-
nicación conforme á la declaración que hizo eí Con-
cilio Conftancienfe, para quitar efcrupulosjy quietar 
las conciencias de los fíeles; pero mientras eftó no fe 
hazia, ni la Igle/ia fe daua por entendida de fu obfti-
nacion,}' pertinacia, a ites les imbiaua nueuos predi-
cadores, y proíegu-a fu enfeñáza, y catequifmo, pro-
curando por todos los medios que ia prudencia diui-
^2, y humana juzgaua prouechofos, fu verdadera cô* 
i]eríion,no era conueniére quitarles'el b3ptifmo,por-
que quanto porvna parte fe hazia s tanto fe desluzic-
rapor b otra^ Y el lo es lo que quifo dezir el Bea* 
to Padre Fr. luis Bertran: que quando del rodo furf-
fen dexados por incorregibles, y declarados por He-
regesjno fe les podía dar el baptifmo. Pero mienrras 
ello iio le hazbjiicita, y prudentemente fe les admi 
niitrau^ elle facramenío 3 partí cu larra en re ñ m i c a á o 
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pues fegun dize el Padre Suarez en el lugar citado, 
es prouabk que puede la Igleila lícitamente bapti-
zar los hijos de los Heregesjaunque fe queden en po 
der de fus padres. Y fe prueua con buenos argumen-
tos . porque la Igleíía cieñe derecho para baptizar lo, 
hijos de los baptizados, mãdando Chrifto a los Apo-
fióles . y à fus fuccefíbres que fueííen por el mundo, 
predicando, enfeñando,y baptizando (entiendefe de 
los adultos) aquellos que'defpues de enfeñ2dos,y ca-
tequizados qm/ieren recebir nueftra Fe, y de los ni-
ños, aquellos fobre Josquales ia ígíe^a tiene dere-
cho, quales fon los hijos de los baptizados . Por elfo 
el Concilio de Trento, pone e íh difínicion. S i a lgu-
no niega que los nines rezjen nacidos de los vientres de 
fits madres n í han de fer baptizados ¡ejle ta l fea dejcomttt-
gado . k l tmfmo error condenaron otros concilios, y 
el derecho canónico 5 luego muy conforme á lo que 
ia ígleiia obíerua en orden á eíle facramento, es bap^ 
tizar dios niños : r¿ el quitarles el baptifmo parece 
medio proporcionado para t u m r los inconuenientes 
(aunque gramíRmos)que dei fe liguen. Confírmale, 
y declaraíé l a Igleíia tiene derecho para baptizar 
ellos üiño.s, por fer prendas fuyas, y hijos de bapti-
zados,}' por otra parte eíla obligada por juílicia a ad-
niniíírarles elle facramenro :an nccelTano para la vi-
da eterna j luego no bailara la malicia de lus padres 
para qué j e l e s aya de quitar el baptifmo. A cito fe 
añade, que muchos deitos niños que la Iglcfia bapti • 
za vfando de íu derecho, fe ftíuan, como ion los que 
mueren antes de llegar a edad, en que puedan preua-
ricar: los qmies fi los priuaran dtfte facramentOj lo 
quedaran juntamente de la vida eterna; luego por fo 
I io f i lo , deiiiendofeles elle ijcramen:o,parece que no 
heles puede negar Eíla razón cutio por tari cHicaz 
jeldccto Nauarro , que confultado íí los Sacerdotes 
¡de aquella parce de Ualmaria . que p o l í e c e l Turco, j 
j podía baptizar los h;;os que ios m:imos oadres Tur-1 
í eos of ic ian voiiüanaméte, no có aninío d . razetios \ 
i;hrí'iiã:;ç>s,i 1 no porq; l ú a ' ] c ü i c c o n CÍ 
¡ e x t G . C a p . 
gua del bsptiímo fe íes quitaua sffi el mal caduco de 
alfereza, que fueie dar á ias criaturas como vn cier-
to mal olor que tienen los no baptizados3auiendo v i -
ño varias opiniones en contrario; refpondio, que no 
folo podían 5 fino que deuian bagrizarlos 3 y es la ra-
zón > porque muchos deilos morían en aquella edad, 
Íeinnoceacia3y fe ftlaauanj también porque ios que 
¡llegaíTen à edad aduka 3 entenderían por alguna vía 
que eran baptizados, y guftarian de faber que era_, 
jaquello, y por ventura fe coauertman>como algunas 
j vezes fucedia: porque llamándolos por via de afren-
¡ca, Los baptizados, fe informauan de los Sacerdotes, 
Jque finificaua fer baptizados, y fabiendo lo fe yuan a 
j viuir entre los Chriííianoí., y á profeílar la Fe que i e-
cibieron en el baptifmo Pues íi eño fintio Nauarro 
del baptifmo de los hijos de los infieles que regular-
mente auian de fer tàn Moros como fus padres , fa-
biendo que no tenia h Igleíia juridicion 
bre ellos, teniédo atención i folas aquellas pocas al-
mas, que por eíla via fe faluauan,que fin ella con las 
demás fe condenarían infaliblemente j bien cierto es 
que no condenaría á los prelados de Efpaíu porque 
(mandauan baptizar ios hijos de los baptizados j cor-
jriendo en ellos la mifma razón mas apretadamente. 
¡Y fi ay doctores que afirman que à los hijos de los Pa 
jganos 3 que cautiuan en guerras juilas , con fus mef-
smas madres, pueden los Señores quítarfeles de los 
I pechos, y apartados delias , baptizarlos, quando [on 
í muy pequeños ,* antes fon de parecer que lo deueo_j 
¡hszer no o-vftantes los inconuenientes que deílo fe 
¡pueden feguir; quien podra dudar que fea prouable 
I b.Tiizar á los que fon hijos y nietos de baptizados I i 
Lves) Y aun parece crueldad el con fe jo de no bapti-
jzar eílos ni í íos , y tan grande como la que vfaria vna 
¡madre 3 que fabiendo de cierto que el padre q u i e r a 
matar algún hijo que mucho ama, fe determinaílb de 
|matalle ella primero. Y ello es cierto que no fe ha d-, 
Sdexarel bien que es 
leaner h vida eterna, po 
íílior.líbtj. 
•iutamete ncceiiano para ai-
•ir f*' mal que fe ternes •ir <i."-
I Solución áel ar 
j gü'ntíuo ¿c la 
i pane cócraria. 
fte cal bien ha de nacer: particularmente quando efte 
aunque fea infaliblejqueda íiendo libre5 y voluntario 
el co'meterle, ò no} de Ja fuerte que no e í h obligada 
h muger,a dexarde y r á Mifa,o a otras obligaciones 
de fu aimSi porque fepa3que la han de codiciar^ que 
pecara mortalmente el que la viere. Finalmente pa-
rece cierto que no pueden, n i deuen eílos inocentes 
fer priuados del derecho, que tienen á efte facramen-
to por ningún inconueniente, que defpues fe aya de 
feguir, el qual no puede fer mayor s que cerrarles la 
puerta al baptifmo} y con eíla las del cielo. A l 
argumento fundamental de la parte contraria fe pue-
de baíhntemente refponder, concediendo fer verdad 
que baptizando eftos n iños , y dexandolos en poder 
de fus padresjfe /iguen los inconuenientes que fe re-
feren r pero que no por efro tiene obligación la Igle-
íiajde dexar de baptizarlos,pues vfa en efto de fu de-
recho : ni los que les adminiltrauan el baptifmo con-
currían con fu Apoílafia, porque efíe efe¿to (aunque 
infalibie en el cafo propueílo)no era neceíTarioipues 
es cierto que de fu mera voluntad, y libre aluedrio, 
querían eftos Apoftarar de la Fe, Io qual la Igle-
íia no efta obligada á preuenir con vn medio tan def-
proporcionadojcomo es, cerrarles del todo las puer-
tas dslciclojqualej fon las del baptifmo3aunque ten-
dría obligación de apartarlos de fa educación de fus 
padres, quádo fe hallara có fuerças para ello. Es muy 
bueno para inflar la confequencia, el fimil que traxi-
mos de la muger, que fabe que por falir a Mifa, la_j 
han de codiciar, y pecar mortalmente cl que la vio: 
la qua¡[ no por efto efrara obligada à dexar de falir de 
¡ caía a Mifa . Siendo pues efta fentencia tan prouable, 
I como la haze la autoridad de fus autores s y la fuerça 
I de las razones con que la auemos prouado,Iicitamen 
I te h pudieron feguir los Prelado» de Hfpaña, fin que 
Ip.irefto los condenemos (como algunos dizen J i 
¡tantos pecados mortales 
"Vchos de los que confeíFauati la verdad del bap 
tifmo de los Morifcos 
cuitad, jr los defendian3 perfuadidos que no pecauan 
de malicia, fmo de ignorancia s por no auerfeles en-
feñado baftantemente la doñrina Chnftianajdiziendo 
que eran plantas nueuas trafplantadas de poco tiem-
po en el j ardin de la Igleíia:y pues que auian ya pren 
dido en ella por el carader del baptifmo,y no eftauan 
del todo fecas, aula aun eíperança 3 que reuiuirian, fi 
fe tuuíeííè cuydado de regarlas cb buena doftrinaj c6 
párrocos exemplares, que tomaíTen efte negocio muy 
¡ à pechos j alegando à efte propofito las refoluciones, 
) que fe tomaron aíH en las Cortes de Monçon, como 
i en las juntas particularesj que en aquellos Reynos fe 
jtuuieron defta materia.Conuiene â Saber que noefta* 
juan los Morifcos baftantemente inftruydo$ en la_j 
I Fe,y que era neceífano,que fe tratalíe de nueuo de fu-
Carhequifmo: y aunque es verdad que ya fe auia da.-
Ido orden, para que íè aumentalíen los falarios d<L-> 
i hs Retonas, y que fe erigieíTen otras de nueuo don-
: de fueííen neceifarias ¿ pero que efte vitimo medio 3 
, que como vnico fe ayia'efcogido s nunca fe auia pue-
! íto en eífecucion por falca de dinero^y que fe auian-j 
; quedado las colas en el eftado que antes 5 defpobla-
: das muchas Retonas, mal admíniftradas otras, no 
, queriéndolas feruir íino perfonas, que mas prefto 
efcandalizauan con fu mal exemplo, que edificauan 
con fu doctrina, como lo confíeíTa el mífmo Arçobif-
po en vna relación que imbio á fu Santidad el año 
I6QZ. ya citada , en la qual tratando del acrecenta-




p w e r en ejfecucion s aunque en 'virtud de letras Apofto-
licasyfe nes fuero» sometidasry à ciertos atros juezestfor 
U s g r a u t s dificultades, que en ett* ejecución fe ofrete* 
ronque ft han de vencer con ¿apoderofa mano de fu M a 
gejiad: por l a qual ra^on ta inftruccion de los nueuamtn 
te C9Uertidos3y fu refortfiactít perfeuera tn e l mtjtno e/la 
do (¡ve antesj porque fon pocos ¿os Retares , y eflosfin le 
traSi que les admnif tran[oh elfacramento del èapt i fmo, 
y del matrimonio. E l l o due el PatrÍ3rca3y repetían mu 
chas vezes ios defenfores deíla gente,car^ando a los 
Prelados delReyno por el defcuydo que á íü parecer, 
auiaa tenido en el Cathequiímo de los Morifcosjdan 
Ido bozes al Rey,y à los Obiípos para queiosproue-
yeííen de Redores idoneos,vircuofosjy 1 errados,pues 
auía aun efperanca de fu conuerfion 3 y que quarído 
defpues de auerfeles enfeñadocompeienLemenrc la 
Fe de Cbril lo. conftaíTe que no ia querían rerebin en 
:'al cafo fuera julio declararlos por ^poiiatas, y rela-
xados al braço fegiar proceder contra ellos: pero que 
mientras efta diligencia no fe hazia, que feria graa_a 
crueldad; e injufticia-». 
Ya confia de todo el libro primero ia poca fner-
ça deíte dificultad .- pues en d hicimos eutdencia de 
las grandes diligencias que en iodos tiempos fe hi-
zieroíi 3 zíñ antes de fu baptifrao, como en el tiempo 
j que el duro, y también defpues de auerlc recebido, 
¡ para reduzir eí^a gente à ia verdadera Huiigion Chri-
I í i i a ' . ^» . Y íi con todo ello teman aun ignorância de 
¡ rv - ts l a s c a s pertenecientes á nueftra Religion_j, 
;y IÍO íabian ni lo-- articulosde la Fe, el Credo » ni 
¡ios nia^amicntfs de ía I^kíia , ni aun el Parer no-
Íiter • y el Aue Maria ; no era por no auer íido in-
jñruvaosj íino ror i . ^ auerío querido fer: como lo d i -
|ze eir-atriaica en el w.Kmo Me^iori i l con eihs pa 
it^en, que no han f:do tn^ruyaos 
I tienden c,iic han querida jer •nflmydçs } confiero que 
¡es vs idad ; Vero ( i fien) xn, que í&fMmde no sree" efissyl 
ríes sny-fladO; es error intolerable; y en- \ 
•-.::cn por-aL y 
tenfile rn no 
t'Uu^níe. ír-ttí'j ^ue ello: rmUhOs ¿o í?f-




id, pQrjue autan peat -
»con Atención de que no a 
e l k s no lo confeftajfm - el 
aquella 
todo efie Reyna ,yf btm f s 
en 
e m 
ta d e â o t n n * , fino degenerai yproterua refolucion de 
fer Msros come íu j u e r m fas f a d r e s , y abite'os . X los 
Jnquifídores faben que dejpues He auer tenido dos , y tres 
¡ a ñ o s a e/ios en reclufion, mojirandoles a l l i e a d ñ d t a d z ^ 
fiefta, ¿a d o t r i n a » [ a l e n de a l i a fin faher p a l a b r a , E n fm 
no faben l a dútr tna , porque no l a quieren faber, y porque 
; fe p r e a a n de no hazer cofa en que parezcan Gkrt titanos. 
'Supueiio eíío ia Teologia nos enJeãa, que efta igno-
rada no los eícufaua, porque noes la que los Teólo-
gos Uanaá inuencible, fmo vencible, y culpable.pues 
dlando obligados à tener conocimiento de los artí-
culos de nuciha Fe pudiendo} nolo tenían, Apenas 
conceden los Teólogos con S* Tom. oy en el mundo 
(ígnorácia inuencible de los principales myfterios de 
nueilra ReIígionspor eftar ella fuficientetnente predi-
cada defde el vn polo haíla el orroipor los Apcltoies, 
¡y fus íüceííores.y ay Theologos graues que no quieié 
jadmitir tile genero de ignorancia, ni aun en vn horn-
jbre nacido en vn deíierto,criado enere fieras, qvi-i ia-S 
nías aya vífro^ií oydo perfonas que lo pudicfsé abm \ 
j brarry íe fundan en t Cni razón 5 porque ò efte hombre i 
¡haze todo h quj puede preuemdo con eí auxilio ib- \ 
-.brenaruul que no íalra a los que no ponen impedi-\ 
j mento, ò no; Si no hi 70 Je fu pane quinto pudo por! 
alcançar eíte conocir.iiento thro 3 y efplicito, per ful 
{ci i lpadeíade tenerle. Sí hizo quanto pudoj no le ne-1 
Jpara Dios fu gucra,para la qual es neccííario eíle ' .x-j 
pUcito conocitniéto, y fe 1c dará guiando a aquel de-t 
perto algún ChriíliaDO que lo cnfeiíe, y quando elle | 
I ^ icaí ie , fm miia?roay con foia la fuauiefad de fu pro-! 
o » 
ín onítietn i 
ram exiuir 
nus é o m m . 
la-
No tenían los 
rancia inuenci-
bk de los mi-
fteüos de nuc-
Si mancas ã ^ j 
Cath.Inftit tit. 
26,èe errorc & 
ignor.1111.7j. 
uídencia embiara del cielo algún Angel, que lo in-
ftruya, Tan delgado como efto hilan los Theologos 
en efts materia de ignorancia inuencible. Pues como 
fera poíible efcuíar a los Morifco? del Reyno de Va-
lencia con pretexto de ignorancia ( que para que los 
difeuipe ha de fer inuencible) flendo afíi verdadjque 
no viuian en los deíiertos de Arabia, ñno en vno de 
los Reynos mas poblados del múdoino eílaua en có-
pañia de fíeras,ííno entre hombres de grade diícuríb, 
y entendimiento: no en medio de Páganosle Infieles, 
ñno en compañía de gente de la mas pia} carholica, 
y denota de Europa, que fobre las diligencias referí-
das,cadadia en las conuerfaciones particulare5,y tra-
to politico.conuerfauan amigablemente con los Mo* 
riícos defta materia, y los enfeñauanjy amoneftauan, 
perfuadian . y aun acariciauan para que fueífen bue-
nos Cftriftianos, y aprendieíTen la doc1rina3y los artí-
culos de la Fe. Pues quien dirá que ignorádolos con 
todo efte aparejo 9 carecían de ¿ulpa ? Bien fe que ay 
en el mundo hombres tan torpes, que jamas fe hazen 
capaces deftas verdades Cathohcas por mas que los 
Curas fe quiebren las cabeças en enfeñarfelas3quaies 
eran muchos deltos: y los difeulpara de Heregia fu 
nide¿a,íí por fola ella ña pertinacia las ignoraran,co-
mo lo dize Simancas ( en lo qual foi a men te tienç^j 
por mejor la códicíon del rudo, e ignorãtejque la del 
íabio , y difereto) pero no todos eran tan torpes, an-
tes muchos muy ladinos: y con todo igualmente con 
los demás ignorauan los myíterios de nuei ln Reli-
gion : luego efta ignorancia no nacía en ellos de ru-
Grcg.deVa3?c. ¿€z3jy groílèriajfíno de malicia. Detenidos andan los 
fuper z.i.q. 2- jeo\¿aoS en conceder i^norácía inuencible,en quan 
Durand us in to pertenece a! conocimiento explícito de Cnnluv io 
á.2¡.c{.i. BU.^ .J queriendo admitir eíla fuerte de ignorancia en orden 
i los principales miílerios del genero humano que ce, 
ebra la íglefiade de la Natmidad,FaíSõ,y Muerte de i 
les.que viuen entre otros fíeles:luego errado eítos eni 
rodos los artículos de la humanidad de Chní lc , es a- j 
uen- i 
o que no los 
mérelicndo impoííbie , que no tuuielfen alguo cono-
cimiento de los mifterios principales, que celebra h 
Igleíía, como de la Natiuidad de Chriftoj fu muerte, 
y paíBon con los demás 5 íl quiera por que tales días 
como eftos los obli^auan à affifiir á los oficios diui 
nos^oyrMií ía . Añadefe àiodicho,quf 
drà perfuadi^que ignorafTen ellosjque " 
bidos fus ayunos del Rotmdan, la Z z h 
el comer carne en la Quarefnia,y los viernes,)' 
dos, la obferuancia del Alcorán, y fefía de Mahoma 
con otras cofas execrables3viédo cada día facar al au 
to del Santo Ofício,y caíligar con rigor á fus padres, 
deudos, y amigos por eftos delitos, y Rendo muchos 
dellos, defpues de hauer confeíTado fu Apoftafía de-
lante de los Inqmfidores,mandados enfeñar en la ca-
fa de la petínenda por mucho tiempo. Bien cierto 
es que los ínquifidores fueron vnos perpetuos mae 
fíros defta gente obftinada,con obras,y con palabras, 
por amor, y cõ temor^íln que por eílo quiíieÍTen emen 
dar fus vidas, aun que muchos las perdieron por e-
lio. y de todo no fe ha facado otro fruto, que vn ge-
neral defengaño de fu obftinacion, y que todo era-i 
perder tiempo fin prouecho, porque fe vía al ojo,que 
viendo no querían ver, y oyendo no querían oyr , y 
por confíguiente ni creer, que es lo que de otros fe-
mejantes aeftos dixo S. Pablo T o d a ¿a v i d a a f r e n » a.àdTim.c« \* 
den, y nunca Uegxn A akaJtçar la fciencia de la v e r d a d . 
Bien veo que no efíauan tan ciegos los que defen-
dia los Monfcos,que no confeífaífen que eilas y otras 
razones conuencian, que ella ignorancia era culpa-
ble,y que pecauan grauemente ignorando las vertía- ¡ 
des de la Fe, que tenían obligación de faber,* con to^j 
do no querían algunos dellos confeííar,que eña fuef-¡. 
fe rulos de heregia, por precedes que les faltaua_i 
1 la peitinaciajíjno de negligencia en materia graue-j> 
¡ que mduze pecado mortal: pues es cisrto,que el que! 
I yerra en la Fe por ignorancia, creyendo lo conrrariol 
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mente, comete vn graue pecado, pero no es de Kere-
gia, íino de íiegiigencia,porqu? como dsxo Simaiicaá 
doilarréte, vna cofa es Hereg¡a,y otra,crror de igno 
rancia: para la Heregia es menefter pertinacia con e-
lecion contraria á la do&rina de h Igleíía:pero el er-
ror del que ignora s aunque fea culpable , carecien-
do de pertinacia, no es Heregía ? ni es efte cafo me-
i t aññco fino muy moraljperonoel de losMorifcoSjen 
Pertinacia de los quales la negligencia nacia iín duda de h pfrn'na: 
cía con que aborrecían nueílra fan ta ley , y amauan 
la fuya peruerfa. Las razones à mi parecer fon eui-
denres. La primera porque el que yerra fin pertinacia 
eíH difpueílo para reduzir fe i la verdad íicmpre que 
le coníie delh por teífimonio infaíibie,como es el de 
la eferirura fagrada, diíinicion de Concilio General,ò 
determinación de! Romano Ponriüce: la qual difpo-
fícion no tenían los Morifcos de Valencia > pues con-
fía de! libro fegundo3qi3e no crehian íinc en la eferitu 
ra del Alcorati5y que aborrecían la Iglefia Chriftiana, 
fus facramentos, y fu cabeça , el Pontífice Romano, 
luego no es po/ible que le tuuieíTen efta fa i ta y piai 
fugecíon , Sea la fegunda razón: ios ignorantes,y que! 
poco faben eftan obligados á con íükar , particular-
_ mente marerias graues, como hs de la Fe con varo-
jnes doft^s, y prudentes: y íi quando tienen oporiu-
jnids,', no íohazen, ha fe de prcfumir;que ignoran có 
> per rn. acia: pues adonde a y mayor ocaíion para eftosq 
en Valencia, tierra tan llena de Catedráticos , de íe-
tradoSjPrcladosjPredicadores^ Religioíbs / y jamas 
vimos q niuguno deftos hizieííè h menor diligencia 
del iT.fído, r.i aun quiíjeííe efeuchar à los q los quer. á, 
ie¡ feñar: anres atrejefandofe eí^a materia, como la de. 
payor' j :fgufto de que les podía trararjuego fe yuan, j 
j ó : . ::daiun deconuerfacion Y generalmente hablan-j 
do.quien quería tener ami Had con eIlos3 la priuiera^ j 
[ cofa q- e hauia de hazer, en no trabarles cofa alguna ¡ 
¡per anecien te a la Relig¿on,n! dezirks mal de Maho-j 
jma: perqué ,1] q^e quería porfiaren e í l o , loaborre-j 
Íc:a ' i .'ra-demente, luego errauat? con p e r t i n a c i a « ¡ 
Razón fegUB-
i á ^ . i - üi^. .:-^-1^ .'i.iftj»'"--M¡.W.ÍÍ: .3i-T.-.»-:. --i^.'-u.. 
Terçera rzzon , A l que perfeuera por mucho tiempo 
en vn error cõtrario à la Fe Catholica3c}ue tiene obU-; 
pación de faber, da manifieños indicios de Herege £ 
perrinaz, pues por culpa fiiya perfeuera en el enga-
ño 5 y es negh'genre en bufcar la verdad: lo quai es 
•; mas veriíímil que nazca de maiida,que de ígmúcir . 
> y nene aun mas fuerça quâdo precede legitima amo-
i. neftació, la quai hecha ñ aun perfeuera en fu ceguera» 
• ha de juzgar fe efle raí por ran pertinaz? como íi dfefde 
'el principio erraC* fm ignorancia alguna: luego auien 
do eftos Hereses perfeuerado toda la vida en los er-
rores de fu fe'¿h j teniendo obligación de tener ex-
plicito cooocimiéro de la Religion Chriftiana,princi-
palmente auiendo precedido tantas, y tan diferentes 
amonedaciones de ia Igíeíia y de varones tan feñala-
dos,como los que emprendieron fu conuerííonjquien 
dudara de que errauan con peninacia^j ? Finalmente 
el que defpues de alumbrado de la verdad, no le pe-
fa, antes fe huelga de auerla ignorado, y quiere per-
feuerar en fu ignoranciaimanifieramente es conuen-
cido de perriniz: como lo di^en, y prueuan Simancas 
en fu libro de h s Inftimciones Cathol'cas: luego íiea 
do aíH que efios Hereges defpues de auerfeles prop'je 
Íl35 y predicada la verdad, no les pefa, antes fe huel-
gan de profeffèr la feéh de Mahorna, y perfeueran-
en elbjíiguefe que fon Mahometanos no por ignoran 
cia,íino con pertinacia. Menos los efcufa el titulo de 
de er-
inorá • 
rial quai d'ze eilas pa!Viras, D i z e n que eftosfsn flat&$ 
I menas &rocardic6}qft? han innentadoyy f u í i e n t a d o nue-
\JÍTQS Recudes,y negligedas'.no fm Sacra. Magefladplatas | 
! nuevafifino arbaies rettegtdGi, llenos de ñudos de Hers-1 
*g$as3y traycian i y los que d izenyy creen lo contrartO) es\ 
\ for no mer tratado etfn gente: y hs que auiendo la t m -
j tuda lo ditjsn, es por no ausr canjiderado ¡ztem&fflente e i \ 
\ termino de proceder fuyo, ¿ par dexarfe l leuar de U ofiA 
\ niott j que algunas pzrfQ?izs granes { pero m a l infiruy • \ 
J v T,«« tenido i ftiresiendoies $ que gaTiauan gracia CÔ%\ 
fa diferente 3 que esfer enemigo áe-o^orzerme^y comrade > 
z i r , viendo también I a t ibiera con que fe h a tratado de-
fie negocio, teniéndolo por muy accejforio tefpeto del bien 
publico j pero nunca he dexado de fentir efto mtfmo, y de-
z ir lo por efcrito 3 y de pa labra quando v i a ocafion , Á o -
ra ton l a experiencia que tengo de a ñ o s , que re/ido 
en efla Ig le f ia , hallándome tan adelante en edad s he ft-
do compellido de l a propria conciencia, y zelo que tengo 
alferuicio de Diofi y de y . M a g e f t a d , à dezjr lo quefien 
to, met iéndome donde no me l l a m a n los miniflros de Y» 
M a g e ñ a d » p e r o l l á m a m e Dios y y e l z.elo de fu f eruic io ,y 
lafidelidad de mi Rey , y feitor. M a s de ochenta años hay 
que nacieron eflas plantas, y l lamaremoslas nueuasHos 
de A u i l a , VaUadol idty otras ciudades deuieron de que-
dar defde que fe perdió Efpaña . y diremos que fon p l a n -
tas nueuas i Euo eferiuio aquel gran prelado en re-
fpuefta defía eícufa aparente, con que fe yua M e n -
tando tantos años ha e í b pernicie de Efpaña, y con 
razón porque â gente baptizada de 8o, años a efia_> 
p3rte3 ni les quadra, ni los efeufa el nombre de plan-
tas nueuas, del qual fe vallan los próprios Mori feos. 
fus deífeoSj y afsi con prudencia humana (que no les 
faltaua) procurauan alargar la cura pidiendo vn pla-
zo , y otro plazo 5 fin otro fundamento mas de yr en-
treteniendo fu negocio s baila que el Turco , ò otro 
tyrano los ayudaífejò fucediefTe â Efpaña alguna re-
uolucion5ò guerra para poderfe hazer a la parte de 
nuefíros contrarios. 
negar que en algunas ^ 
de Valencia quica huuo algún difcuydo en el buea_> [ 
exemplo , y doarina que fuera razón fe diera ú eños | 
nueuos conuertidos, a lo qual perfuaden baílanteRfien | 
te las razones de fus protegeres, y la Confeíñon del j 
Patriarca^ero no obíhnte eña negligericiastengo por * 
aueriguado 3que íín particular milagro de Dios ( e l f 
auaí no fe auia de efperarlera moralmente cierto,que 
/ l l o s a r - 1 " 
En totnbay fae 
ron diligente-
mente inftruy-! 
ü Moros feria al fin tíellos, como lo eran al principio:y 
|¿ÍÍno, hagamos jumo de los li!gares3en los quales no 
"I huuo jamas defcuydo notable en fu enfenançathable» 
' mos deí Marquefado de lombay, en el qual fe enco-
mendo fu Cathequifmo i los Religiofos de la Orden 
de Predicadores, fundandofe alii vn conuento muy ^ 
principal fefenta años antes de fu Expulfíon,para elle 
intento, vniendo las Recodas al monafíerio, para que 
los Religiofos deljlesadminifíraíTen los facramentos, 
y los enfeñaífeti, de los quale s fue el primer prior el 
venerable P. Maeílro Fr. luán Micon,como vimos en 
el Hb. primero. Pues pregunto aora que fruto faca-
ron aquellos buenos Religiofos de fus predicaciones, 
de fus fan tas conuerfaciones, del buen exemplo que 
allí les dieron, del cuydado que puííeron en dotrinar-
ios en la Fe / £s notorio que ninguno: pues no fabe-
mos que vno tan folo de todos ellos fe conuirtieííe^ 
de coraçon,y fueífe buen Chriíliano: y vno que lo fin» 
gio fiendo Prior el Padre M . Fr. Lorenço Lopez^a-
ron feñalado en virtud j por cuya in tere e/Ion dio el 
Patriarca licencia al Morifco > para que recibieífe^ 
la fanta Comunión 3 en la vitima enfermedad no 
quifo confefar , ni comulgar: y fe mando enterrar en 
el Ciminterio de los otros Morifcos: antes confta-o 
que de alli falieron los mayores enemigos de nueftra 
fanta Fe .Quien pondrá deícuydo en la inílruccion de 
los del Ducado de Gandia,v Condado de Oíiuajpuesjíia íucroa ca - í 
fe encomendó efte negocio á los padres de la Com- i ^ * * d o S Í Ô ^ 
pañsa de lefus^que íiendo tan 2eloíos deí aumento de1 cuy 
la Religion,y enfenança de la doftrina Chriítiana, es 
bien aueriguado que en eíle cafo no fe defcuydarian, 
y con todo no por eíío eran mejores que los demás, 
antes alli tuuo pado cò el demonio el Moro Pachet; 
allí fe halló la Mori fea Alfaquina_, : alli fue defeu-
bierto vn maluado tribunal de la Inquiílcion Ma-
hometana j adonde fe caíligaoan los delinquentes 
j contra el Alcoran : alli eítaua el erario común del di -
I ñero que recogía de los que íéntécianan por no guar-
i darle : de alii al tiempo del Kdito de gracia fe paíía* 
ia,T< 
cea 
mt*Wi • n̂ MlIifli 1 ̂ '-rn- ri-.ftrt» iri'iwn •••̂ iiiMt f |I1|-H líf-"̂ i r̂ -T̂ ĝh**, ""^ 
ron à Argel mochos del los que fe vieron con eí Tur* 
co 5 y le pidieron íocorro contra nosotros 3 vifítarors 
la caía de Mecajtraxeron renovada fu fe&a,y defpues 
de hecho codo etto alcançaron perdón confeílando 
fus culpas, en virtud del Hdiro de gracia. Hilos eran 
los que*tenían mayor comunicación có los de Arge l , 
acogiéndolos en ws cates, y aun guiando los por los 
hoíques que ay entre tullera.,)' Gandía, y otros pue-
JCQS peiigrofos 3 paraque cauriuafien los Chríilianos, 
que por no fer eílos delitos generales de r odos, no 
fe refirieron con los de mas en el libro fegundo. l o s 
de Cluia fueron los que martirizaron entre otros á 
vn Sacerdote fieruo de D^os con los cuchillos có que 
cortaran las cañas dulces : y avn buen h o m b r e 
de aquella v i l l a , porque pedia juñtcia de h cruel 
muerte de vna hija fuya n iáa de 8. á 9, a ñ o s . Chro-
nicas enteras fe pudieran hazer, fi por menudo 
huuieran de referir las grandes abominaciones, que 
cometían eílos nuueííros enemigos^ vezinos de Gan-
día, y de Oliua . l o s de Segorbe también fueron di-
dli;qentc. iligentifsimaméteinfiruydo^panicularmente en tiem 
»cwe iDüruy- ¡po del buen prelado Don Feliciano Figueroa:y có to-
ldo faco el Obifpo tan poco prouecho de fus trabajos^ 
'como vimos en el libro fegñdo en aquel grande Alfa-
q'ji,el qual fu Señoría, como ta bueno,tenia por buen 
I Cbníl-anOjy locomulgaaa de fu mano.lo miímo pu-
I dicradezir de los de Onguel2,yde buena parte de los 
: dei Arçobifpado de Valencia:-/ có todo eran raras fus 
I conucríiones 3 y en ellas auia poco que fiar como d i -
l ib . s .c^ .y ; . ; ximos con el Patriarca en el libro 1. Concluyamos 
aora todo eñe difeurfo con vn argumento â íimili. Si 
Cnnclufion us todos tilos. Morifcos, íiendo affi que no fe puede 
- iodo lo to^^ ¿ezjrcon probabilidad que huuodeícuydoen fu ia-, 
i I ffcruccií>i!>cófla con euidencia^ que no eran verdade- i 
] ¡ ros Chriftianos, íino Mahometanos como ios de Ber- ¡ 
I I beriaj que podemos prefumír de los demás > aunque! 
j ; fe huuieran hecho las mifmas, y aun otras mas apre-; 
I ; ta ias diligencias para fu conuedion? Es cierto q u t ^ i 





.ta en la Inftirucion , y no pecauan de ignorancia, fino 
Ide malicia , y pcninarmente permanecían enfus er-
rores . 
Solo queda aora por auerignar ñ eran eííos can pu-
¡ biscos j que con propriedad fe pudieíjèn Jhmarno-
jcorios. A efto refpondo que los delitos de h e r e j í a , 
¡y Aooftaíía principalmente de los Mori feos del Rey-
t t io de Valencia, eran ran patétes,y manifiefloSjque fe 
¡pueden llamar con roda propriedad notorios scomo 
'lo dito el Patriarca en el fegundo memorial, que re« 
¡ ferimos en el libro tercero. Praenafe porque aquel 
¡crimen es notorio, el qual es tan mamfieíío* y claro, 
I que no le queda al reo luear para alguna prouable, è 
¡aparente defenfa^» Deña condición ernn los cri* 
! mines deflos Morifcos, luego eran notorios. l a me. 
ínor propoí?cion fe prueua de todo el libro fegundo, 
jen el qual quedan cóuencidos del publico 5 y íiereti-
ícal quebrantamiento de toda nueftra ley: y de la n-
• jurofa obferuancia de la faifa de Mafioma: y quando 
¡ao huuiera contra ellos mas que la publicidad de fu 
'ayuno del Romadan3efta folaera baíraríte para hazer 
: notoria fu Heregia: pues como dixo el Beato Padre 
; Fr. Luys Bertran, y ya auemos referido, no auia nin-
gun Chriíliano entre ellos tan ciego, que no lo ad-
jnirtieíTe. Ei no confeííarfe jamas ni en vida, fi\ CTLS 
: muertej era tan notorio como queda dicho en el libro 
! fegundo, y quãdo los lletiauan por fuerça en la Qiia-
xçfimzâ confeífar jpara cumplir con el precetodela 
;igleí?a, lo que â m m al Confefibr, era que ellos nú 
tenían pecado sIguno:y quando los conuenciaíi defta, 
Í mentirajò enmudecían haziendofe tontos, ò repetían, 
¡fiempre las mifmas palabras, como téfHfkò el P-l-\ 
trisrea en. fus memoriales fin que dieífen vna apa 
ios delitos de 
¡ (AO. E Í inuocar a Mahoma à la hora de fu muerte de-; 
liante vna inmensidad de gente quando morian fenten 
¡ciados por h jufticia,era tan notorio, com o ellos mif-f 
Irnos qaerian, que lo fmñb*, pues à todos los pfcientes I 
romauan por ceftigos como morían en la fefta dç_í 
Mahoma, en que antes auian viuido. Pues efto folo 
ñendo tan cierto 3 y euidente como lo faben todas 
las perfonas de aquel Reyno 3 y que tienen qualquie-
ra noticia deíla gente, baila para que efte crimen 
pueda llamar notorio quanto al hecho. 
De la doftrina defros capítulos fe faca la rcfpuefta 'i-. 
dela primera dificultada pues queda afsétada eíla ver- 'L 
dad, que los Morifcos del Reyno de Valencia^affi los 
baptizados por orden de los comuneros > como por 
por lo menos, quanto al tuero extenor 3 
auian de fer tenidos por real, y verdaderamente bap-
tizados: y muchos de los padres,y todos los hijos,no 
folo quanto al fuero exterior s fino también quanto al 
interior, real, y verdaderamente recibieron el cara-
fter baptífmal de la fuerte, que queda declarado : y 
por coníiguiente confiando que guardauan los prece-
ros del Alcoran, y menospreciauan los de la íglefia, 
que errauan con pertinacia en todos los flete facra-
mentos,y finalmente que quebrantauan heretical men 
te toda la Religion Cnriíliana, como confia del libro 
fegundo¿ queda prouado, que eran Apoílatas de Ia_> 
F^pues fegun enfeáan los Theologos con fu principe 
â.q.ia.arc.i. gi xhomas, aquel fe llama Apoílata de la Fe 3 que re- ¡' 
tro cede de toda ella. Queda también prouado que no 
folo eran Apoíhtas,pero Apoílatas notorios . Algu-
nos reparan en llamarlos hereges, pero ay peco que 
dudar en e l lo , pues íegun el mifmo Dotor Angélico 
dize j E l herege es aquel que comradiz.e a l a Ve y que re-
cibió en l a manifeftacion de l a verdad, Y en otro lugar 




< rene tn qí;ç_i 
s.que 
lo qual es cierto3que pertenece â la razón de Ja Apo-
íhíla. Verdad fes, que el A poyata retrocede de toda ¡ 
]a Fe 5 y el herege cree algunos articuloSj,aunque no! 
con Fe diuina t porque fegun enfeña S. Th. el que no 
cree vn articulo» no cree los demás, por fer la razón i 
deíie a fo fo vna mifma, que es la primera verdad-en i 
y i i . t i i -
Lib. V I . Cap.' V. 
quanto rcueia las de nue t a Fe efcuramente. Por lo 
qual concluyen comunméte los Teólogos con el mif-
mo D o á o r Angélico , que tftz diferencia entre la he-
rem, y Apoílaíía, folo es accidentaria, à la qual lla-
man de masj y de meaos dentro de la mifma efpecie: 
de la manera' que fe diftingue el niño del va rón : y 
quando fuera e&ncialj las dos efpecíes conuienen en 
vna razón fuperior5 que es, dexar la Fe defpues d o 
auerla profeífado, la qual fe puede llamar, heregia en 
fu genero . Según elto muy juftamente pudo laMa-
geílad Carbólica en el Editto de la explf íon deíla-j 
gentes llamarlos hereges,y Apoílatas de la ? o . 
i . i . ç . í o . a r t . i . 
fol.sd i .MjBa-
iies fuper hunc 
locum. Caicr. 
q.io. art. 5. & 
íjusfuí f.arc.í. 
C i k i o de juica 
en la expulfion de los Morifcos de 
EJpaHa. Cap, V 
E los capítulos paífados confia como eftos Sar-
racenos erã Hereges y Apoñatas de la Fe,y por 
coníiguiente, aunque no eran miembros, ni parte de 
ia Iglefía, con todo pertenecían á fu lurifdicíon 3 y 
eftauan debajo de fu poder: por lo qual conuencidos 
deftos delitos licitamente podía ella remitirlos al 
braço feglar, y caftigarlos con las penas,que el dere-
cho C anonico feiíala, de las quales tratan largamen-
te Alfonfo át Caííro en el libro que compufodd j u -
fto caíligo de los hereges 3 y Simancas en fus Cacho» 
hcas Infdtutiones : y porque aíli fuefíen canonica-
mente conuencidos, y espigados > inftaua apreta-
diííimámente el Patriarca Aiçobifpo de Valencia.-» 
en fus memoriales, como vimos en el l ibro terecroj 
proponiendo,)' facilitando los medios 5 que para efto 
fe auian de aplicar; pero la Igle£a como madre pia-
¡ dofa andana contemporizando con eIlos5feñaIandok's 
\ vno,y otro plazo^ratando cada vez de fu infíruccjó, 
f y enfeihnçijcorno ya diximos en el libro primero, iin j 
¡ auer llegado jamas i fulminar contra ellos Mahome-j 
'• " ranos \ 
Cap,, fuper eo 
de hsreticis in 
é.cap. cuni fe-
cudum eoci. tic. 
Caftrolib. 1. 
c a p . i f . â d íínc 
p^ms hxretico 
i FUW cu. 
. • -i »• •• rajtiamj.' u".; "¡i¿i 
5 Diuiíion de ias 
í csüi"as mtlicia-





U i coaé titulo* 
t.ap.conimuas 
i í i.tí. i . 
J^y.tit.é.parc.i. 
] A irtl .j .t it . 3. 
( i ib . i .de la re-
jcopihcion. 
! ííonts verf.pro-
Jjiibeaujs de ha 
|i-cticis in é. 
\ pe ludicibus 
lícícuUiibusnt, 
U c . nu. (. 
I Cap. citado vi 
¡ I:jGU:íiíjonis. 
1 hi cap. NIÍUÍE 
I i n prsit.qiijffi:, 
¡ c . n-fíE Í 'P« 
i vt ír.r¡Li;:K* 
j ¡>e Caíiiol . ln-
; fm. iic íiJict-
; n'r.útrts- esp. vt 
íl^ctisA, tsn, CU 
civ* í.;.!.!*^. 
canos fentencia difiniciua 1 mandola pregonar de de- \ 
ftierro perpetuo el Rey Catholico Felipe tcrcerojcon j 
la qual dexò à muchos fufpeníbs baila faber ú aere- ¡ 
cho con que procedió contra ellos ¿lo qual auemos j 
de declarar en efíe Capitulo. Para que en materia ta a,i 
grane no procedamos í?n fundamento, fupongo lo prill 
mero la común diuiíion de las caufas judiciale?, eo—s' 
o conngmcn-
temente tienen anexo algo de efpiritual.Delte genero 
fon las que tratan de los facramentos, de la obferuan-
Í cia de* las fieftas, de los ayunos, Indulgencias, deli-
; to de clér igos, y íèmejantes s como confia expref-
! lamente dei derecho Canónico > y de la ley Regia-.. 
Eíias pertenecen al tribunal EcleíiaOico, y fu k g i t i -
1 mo juez en la tferra, es foio el Romano Pontífice y 
¡fus miniííros . De aqui es, que al mifmo tribunal to-
!ca juzgarlas culpas de heregia sy Apofíafía, pues fei 
cometen contraía Pe,vReligionChrífHana, íegunfej 
i contiene en el derecho Canomco,y io prueua doíiif-1 
; finiamente Simancas en el libro citado de las Inftitu-Í 
¡ciones Catholicas, diziendojque deítos crimines- íos{ 
;qualcs j^norsua 3a admi^iílracion fecuiar, y declaro j 
íer crimine.; la Religion Chrilfiana, fohmeutc couo*-í 
¡ce "el j i i fZ Eckfvdñico, por lo qual ios reos,que ft b.i~ \ 
liaren auer incurrido en eft? crimen; luego h ;^ Je ícr j 
illeuados al tnbunaí del Santo Ofíciojcomo iDsnda c i \ 
jder.-ch'-i Canonicorlo mifmo prueuan Nauarro// Co- \ 
juarruuias: yen la pragmática Re^iacuada fe manda,! 
¡que ninguno de los jaezes fccuLres fe atreca a cono-j 
cer de las caufas de los hereges: con todo efteij ^MUi 
, gados k efíecutar a c jos cerrados (como dixo biman-| 
|cac) las penas que el tribunal de la Inquifcion jej¡a-j 
ilare contra ios tales heredes,y Apollaras de laFe,dei-¡ 
:ü braco, { 
: n íolas cauüs] 
y Apo 
jpues -'e !-eutenciado.s,y reiaxades à 
I i - ! : .r. ':ofeci:lai"Cscique e^i c i cn 
; ir.c.-a'"..cnte f.-cuares : las cuales ion 
;0 'O'1 
ÉSes, ò criminales, y t o á i s aquellas que fon neceña-
I-ias para el buen gouierno, y conferuacion de la Re-
l-ublica. De aqui es que el reconocer la cauía de los 
^óue traran de rebeiaríe contra fu Rey legifimo, de 
líos que traen platica, y hazen liga con los enemigos 
lie ía Republica, y generalmente de todos los tray-
Jiores á fa corona real,pertenece al mero jumo fecu-
.ar,de lo que eftan. Menas todas las leyes.y pragmatí-
L. quifquis ad 
l.có^ruicff. df 
Las caufas pertenecientes al fuero miílo fon aque-
llas que juntamentaméteeftan prohibidas por los rri> 
banales efpiritu2l,y'fecuiarj como fon las del crimen 
nefando, vfura^tefligos ftlfos,amancebamierito,y fe-
mejantesjy deftas puede juzgar qualquiera de los dos 
Tribunales efpirituaUy fecular 3 efte para caíligarios 
conforme al Gerecho,y el luez Eccleíiaftico para efe-
to de reduzir al pecador à penitencia, y pára librar 
fu alma de ía muerte eterna»como lo ciize Nauamx 
i Do lo dicho nace, que quando fucede concurrir STLJ> 
|vna miíma perfona dos caufas crimmales^de las qua-
íes la vna pertenece al tribuna! Eclefiaftico, y la otra 
al fecular, eíre tai reo pertenecerá á los dos Íue2es,y 
podra en tal cafo el EcleíiaíHco proceder contra e l , 
por el dehto efpiritual, no obftante el delito fecular: 
y'de la mifma lüerre puede el luez fecular conocer 
del delito fecular perteneciente à fu jurifdicion, no 
obíhnte el delito efpiritual conforme al texto Cano» 
nico, y entre tanto que el tribunal Eclefiaftico, no 
pide eñe delinquente por razón del crimen efpirimaij 
no ella el fecular obligado à entregarfele, como lo 
rrata largamente Couarruuias. 'De aquí es;que ñ vno 
fuesL1 juntamente herege, y traydor à íu Rey come-
tiendo los dos crimines de Jefa Mageíhd diuica, y hu 
mana, podrían juicamente conocer deñereo , los dos 
LLUü.rxia.é. 
Vn reo de des 
criraiRts nene 
calidad dedos 
C«m sd verum 
difuso cap.no 
liít de lud- ib! 
non intcdimi.:-
cly, dec, 
Pra¿c. cap. n . 
t e . 
fe con la fpiritual j ñno por tener cada vea delias en I r.u ;p. 
elle delinquente cauía propria que juzgarla fpiritual j 
el crimen de heregia 3 y h fecular el crimen de ',rr; \ 
ex Ute-
ris de probaeio 
nib us Ci coJJac 
Êpiíl. ̂ . a d Ma 
áonsy afii puede el tribunal efpíritual jurgar^y fenté-
chr à elle reo en quando herege, y el lecuhr en quan 
to traydor: por lo qual concluyen los dos derechos 
Canónico , y C i u i l , que quando vn delinquente co-
mete dos delitos pertenecientes á diferentes tribu-
nales , aunque fea vno el reo 3 tiene calidad, y con-
dición dedos perfonas diferentes. Y como eftos dos 
t̂míi%í tribunales miran á vn mífmo vitimo f in , es neceíTa-
Tc in^Vnlegcjno que íiempre fe ayuden y fauorezcan, como lo de* 
ft confuí: • termina el derecho 3 y cita á efte propoíito aquella-» 
Cap. prodeft. memorable fentencia, que San Auguñin eícriuio á 
Macedónio Aprouecha , dize iMteflra feuendad 
cuyo msniñerio ayuda jsue&ra qutttttd; aprouecba nue-
fira interceptan, cuyo minifteria impla vuefira [eue 
'rídxd. Concluye luego la g lo í Iã ,que lasdosíur if-
diciones íe dan la mano. Y en otro lugar tratado efte 
mifmo punto d¿ze_j Vrincipalmeme» porque eñees 
des efptzdas acostumbraron ayudarfe en cafes de ne-
Cap.dííecro fi- f cejfidad, y fe exercitan frecuentemente en fu reciproca 
ho de fenc e*'*defenfa~>. Por eíla razón puede juftiiSimamente de-
commiic*?. in fpertarfe ei tribunal efpiritual à caftigar los hereges, 
quando viere que júntamete fon traydores à fus Re-
yes , fin que por eíto fe entremeta en la lurifdicioruj 
temporal, y también el zelo fanto de los Reyes Ca-
tholicos,fe puede encender mas para caíHgar traydo-
res, viendo que juntamente fon hereges, ñn que por 
efto fe adjudiquen la lurifdicion efpirirual. 
Supuefto efto digo s que la caufa deííos Morifcos, 
como no era vna fola, propriamente hablandOjni era 
efpiritual fola, ni fecular, ni miílr., feo que çran dos; 
la vna efpiritual, y la otra fecular: y aunque eítauan 
vnidas en vna mifma perfona,efta tenia calidad,)7 cô-
dicion de dos ( fegun eíla dicho) y podía qualquiera 
de los dos tribunales Eclefiaftico > y fecular conocer 
la de fu jurifdicion, Prueuafe claramente, porque co-
mo coníta de los capítulos paííados, y de todo el íi»j 
bro fegundo,, eftos eran Heregcs,y Apoííatas de la Fe?| 
|jai>'0 efpirituai; luego en quáto Hereges,y Apocaras« 
¡ j rocaua ¿ 
Opinion ¿el 
tocaua a' tribunal Ecleíiaftico, proceder contra fus 
errores, y cafrigarlos por ellos . Por otra parte eran 
también traydores al Rey, y proditores de Ia Repu-
blica (como confia del libro rercero ) eí cjurtl deli-
ko ( como ya declaramos en eñe Capitulo ) juítemen-
t» reconocen, y caíligan ios rribunaíes feculares; 
Juego fien do eftos hereges traydores y perturbadores 
del Reyno, juicamente pudo caíligarlos el Rey Catho-
lico por el crimen de leía Mageíted humana 
Hile Fue el parecer del Patriarca en el tercer memo-
nal, en el qual dize eftes palabras. Pizefe mas , que el \ Patriarca 
Brinctpc temporal efíâ cbUgido por lo dicho al frinctpio à 
proueer de rgmedi&s para la feguridad de fus Rej/nos,)/ af-
f puede, y deus vfar de los reme diossqus le da el derecho di-
uir.o, y humano, fin empacharfe enjos medios Eckftafitcos. 
T de Lt manera que es licito ahorcar à vttú deftos, quando 
mata a vn bombrt̂  aunque la Iglefia lo pretende compeltr 
à que fe Ó Chrifiiam í deeffamtfma manera puede dego-
llar à todos e/fúSpor fe? proditores >j m¿squmadore¡ como fe 
preftipone} quanto mas deflerrarlos; lo que no es en mane* 
ra alguna impedir ¡os procedimientos de la Igkfia 3 an-
tes bien ayudar s f fauorscsrel mas exafto cumplimiento 
ddlos. 
Yaíli íi bien fe mira, fe verá que en las pragmáticas 
Reales, que fe pregonaron de deílierro contra e0a_í 
gente , de lo que haze fundamento fu Mageílad , y lo 
que toma por canfa de fu jufta deliberación fon las 
trayeiones, que amaimente eílauan cometiendo, quan-|]a «pwWond 
do'fe trataua de embiarics nueuos Predicadores, Y io$ Monfcw. 
aunque es verdad 5 que también los llama hereges, y 
Apoílatas de la Fe, y reos del crimen de leía Mageítec 
diuina , no es porque quiíieííe proceder contra ellos, 
como contra hereges, y Apoílatas ( pues le conftaua 
i fu Mageftadjy á fus confejos, que no pertenecía i fu 
Tribunal proceder contra cite caufa, bailándole Í2_, 
jufta que ceñían de trayeion para caftigarlos) fino pa-! 
rafignificar ( como Rey Cachoíico ) que las gramfíí.. 
mas culpas, y enormes facriíegiós, queconietiaa_9 
e&os enemigos de la Fe 5 contra la Reliçion Chriília-
ias 
na, le mouiã timbLen,y poniã efpuelas para que fin d i -
lacion fe determinaífe à caftigar eftos traedores de fu 
Real <:oronasy à expelerlos de fus E^âdosj como reos 
del crimen de lefa Mageílad humana, mouiendo jun-
tamente con efta reprefentacion los pechos Chrillla-
nos de fusvaíal los, i que viéndolos facramentos de 
iaígle/ íaprofanados, ía Religion Carhoíica meno-
rpreciada^ y exaltada Ia peruerfa de JMahoma, dexa-
dos fines particulares, y oluidando ios próprios inte-
relícs, aprouaífen lafanta3 y neceííaria refoÍncÍon,que 
fe ania tomado j y aun acudiefíèii con todas fus fuer-
ças, e indüfiria, para que tiiuíeífe la breue,y fácil edl1-
cucion que fe deíTeaua. Y fegun los ánimos de :Ü£\i-
nos íntereífados en lo temporal auian de quedar alte-
rados con eíte nouedad a todas eílas juftificaciones, y 
preuenciones fueron à propoíito, íin que poreífoqui-
íjeffe fu Mageftad entremeterfe en eí juizio de las cau-
fas efpirituales, y de los crimines de heregia, y Ápo-
Que fe bum fu ^lagefiad en eHa caufa no 
folo como Rey acometido defendiendo 
fus Eñados 5 pero también como 
lue^ fentenciando eíios 
trapíores Cap. V I * \ 
E la refolucion dicha conPa el derecho que fu 
_ Mageftad tuno para caíligar ef:os traydores , 
/ ora queda por aueriguar, íí fe prono q lo huuieilen 
T:-ricsc6 ue) ^sradeclaración defta dificultad fe ha de fuponcr; 
iiúedc^na ptr:tIue ̂ e ^os mMeras quantia nuefífo propoíito tiene 
ima proceder j vno julio titulo para proceder contra otro , La prime-1 
corara cira. ra como acometido defendiéndole de fu agreiTor, y la | 
íegurída comolue^ fentenciando .Son eí losderechosj 
[con fus propriedades muy diferentes, aunque los dos \ 
pued 
pueden muchas vezes concurrir en vn íugeto,refpeto 
de vna mifina cauHi, quando Uparte ofendida esjun-
tamente ¡uzz luprcmo , porque el cal puede ferjuez 
competence en íii propria caufa El ticulo de defenía-* 
es de derecha natural, y por conííguiente j u ñ o , pero 
ha de fer (como dizen los Teólogos con fanto Tomas, 
en la fecunda fecunda!) con moderación de feguridad 
inculpadajno haziendo mas daño d\ agrefíbr de aquel 
que es forçofo pan nucílra defenfa, lo qua! no fe ha_í 
de considerar Metafifica, íino moralmente. entrando 
también en confideracion las calidades dei acometido, 
y las del agreffor, pues la perfona publica, que atien-
de en fu defenfa al bien común , fe puede alargará 
mucho mas que vn particular, como lo enfeña Tanto 
Tomas en el lugar citado. La fentencia del luez, para 
que fea valida, y juftahade guardar muchas condi-
ciones, las quales de tal fuerte fon de ley natural, que 
íin ellas quedarla íiendo injuíhj y nula: todas ellas fe 
fundan en ía eífencia del ju iz io , el qual fe diñine fer 
acto legitimo de dos perfonas(conuiene à faber ador, 
y reo) que contienden fobre vna mifrr.a quefíion de-
lante del juez.Hs pues la primera condición > que fe le 
den al reo fus juilas defenfas , las quales por íer de_^ 
derecho natural, ni ai deílomulgado, ni aun al demo-
nio fe pueden negar, como lo enfeña el derecho Cano-* 
nico. Por efia cauía no folo no puede impedir el juez 
al reo que fe defienda, antes efíandoeíle aufente , ò 
imposibilitado para bniuer por íi 3 eííd el ;ue2 obliga* 
Idoá luplir fus defeníàs, como lo diífinen ias leyes ci-
jles. Delia condición nace la iègunda 3 que ninguna^ 
perfona fea condenada, fín que preceda citación, acu-
íacíon, ò alguna cofa que lupia fus vezes, como lo di -
zeefpreííjmente S. Tomas en la fecunda fecunda, 
adonde determina y que el jí^ez no puede fentenciar à 
nadie > mi que preceda acufjcion , ò cicacíon , la qual 
/íííiíicòDios en e¡ Geneíis, quido dei'puesde auer pe 
cado Ada 3 para darle la fentencia lo llamó dos vezes 
por fu nombre, d i m n d o , Adan, Acan, dondeeftas. 
Ni tampoco quilo fu D 
Cap.forus, ver 
bo , iudiesum, 
de Tcrb . f igc i f . 
Cap.cum ínteç 
de excep t i on . 
¡te cap.eorumi 
l,{í Ron defen-
danturs áê > 











Nau.in cap.cü ¡ 
jccn:ir.=2!:, in I 
! quinta caufa,* í 
¡rcfcripí. 
|4.i ff.dc iunfd. [fe 
Ciudades maluadas, íiedo verdad que amã llegado hs 
bozes de fus enormes pecados haífa el cielo3iin prime-
ro auer hecho aueriguacion dellos. y ¿ efte propofito 
cita efte lugar el derecho. Por eílo Chrifto Saluador 
antes de dar íentencia â la adultera que íe prefentaron 
los Fa rífeos, le preguntó: D sude eftart hsquetsa-
CHÍm , y refpondiendo ella que nadie la acuiaua_»i 
¡no quifo Chriílo condenarla. De aquí es que ambos 
¡derechos afií Canónico, como Ciui l dan por nula h 
• fentencia, à la qual no precede efía citación ,' porque 
quita la defenfa que es de derecho natural, y por mas 
jque ei derecho alguna ve? determiiie , que en ciertos 
cafris es licito proceder con foía la relación llana del 
hecho; nunca oor eíTo excluye, ni puede excluvr í a - j 
citación i por la razón dicha. Deftas dos condiciones 
primeras nace la tercera, qise es también de derecho 
natural, que fe le den aí reo la copia, ò tranfunto de_j 
los cargos que refultan de la denunciación , ò acufa-
cion : porque es neceífano ver las armas con que nos 
acometen , para podernos defender, y reparar delias. 
Y j jo r quanto los hombre* no fon Angeles, que obran 
en tiempo imperceptible, es neceífano que/e le de al 
reo para todo eílo,tiemDO competente; en el qual pue-
da refponder por f i , y alegar de fu derecho: el qual 
ha de fer tanto, quanto pidiere la caufa, y dreunítan-
cias: de fuerte que cambien el derecho anula la fenten-
cia , que fe da contra el reo, quando el tiempo que fe 
feñala para fus defenfas es tán limitado que no fc_3 
puede en el defender competentemente ( l o qual ram-i 
bien es de derecho natural, aunque los plazos deter-
minados, que ei derecho feñala fean de derecho pofi-¡ 
tiuo ) pues en vano fe concede el con/iguiente a quien' 
niegan los antecedentes neceífarios para confe-
Eüirle . Tales fon las condiciones , y propriedades de 
la fentencia para que fes valida,y juila ; y todas bs de 
mas cofas, que acompañan el juizio , no fon de fu ef-
íencia , porque los teñígos folo fon neceffarios para_> 
efeto de cauíar, y prouar el ador lo que pretende cfl—» 
rafo» que d reo contradiga, y niegue fedo rraeri jus -
do s que ñn teíhgos aíinnando cl ador 3 y negando el 
reo, no fe feguiria efeto alguno, ni aun , porgue fe_j 
aya de Jar mas credito al vno que al o t ro , antes por 
nzon de la poíTeíTion parece que es el reo de mejor 
condición. Los procuradores del a&or ¡ y del reo, eí 
notario publico, y feme jantes períouas, pertenecen al 
juizio accidentariamente, y íblo fon neceiíarias para^j 
íuplir lo que los dichos a í l o r , y reo no faben, 6 no 
pueden luzer de por i í^ruiendo todas las de mas con-
ciiciones que fe obferuan j para mayor foleranídad del 
j u i i i o . 
Defta dotrina infieren algunos Do ¿lores que íblo 
procedió fu Mageftad en efte cafo como Rey acorné* 
tido j defendiendo fus Hilados del peligro eminente 
en que efíauan fino huuiera echado dellcs eíla gente > 
y no como luez fentenciandolos: porque para que la_» 
íentencia fea valida, y juila, es neceííario que k guar-
den todas las condiciones declaradas, iin las quales 
el derecho da la (entenda, por in ju í la , y nula, como 
queda dicho . Siendo pues verdad, que ninguna de-
fías cofas fe hizo para dar eíla fentencia de expuííion 
à los Morifcosj íiguefe fe gun eíla opinion, que no pu-
do en eíle cafo fentenciar el Rey como luez, ílno folo 
defenderle como acometido. No quieren, ni pueden 
negar ellos Dolores , que no huuteífe caufas bailantes 
para auer precedido contra eíla gente por el crimen^s 
de lefa Mageílad humana, y que íi no huuiera incon-
ueniente - y el peligro eminente no pidiera pronto re-
medio ¡ con mucha facilidad pudieran auer fido con-
uencidos, y íentenciados por traydores: pero por no 
aiieríè hecho las diligencias neceíTarias/onde parecer 
que no pudo la acción del Rey nueílro Señor5ier á ^ j . 
Inez que profiere fentencia, í inode Rey acometido, 
defendiendo fus Hilados. 
Para deciaracioii deíla d i f icu l tad , digo lo primerOj 
que no íb lo le era al Rey l i c i t o , pero que eilaua obli-
gado en conciencia ío pena de pecado mortal á echar 
cfh gente de fus Hilados, por la obligación que tenis-" 
ac defenderlos . Defte parecei fueron los mas graues^ 
Parecer de al* 
¿unos. 
i n opufc.soi l i . 
I.C.Í 5« 
leí* Jas Dudas 
Propof tCíon fe 
PropoQcio iu^ 
imo puede «lar 
joyr a i r e a . 
y eminentes Teólogos de E í p s â s , principalmente el 
Ávçobifpo de Valencia en los memoriaíes citadoSjCo-
mo vimos cn cl libro tercero. De cuya doârina fe faca 
vna raron cuídente , con quefeprueua tftaprimera^j 
propoíkion; Los Reyes tienen obligación decuydar! 
del bien eípírkual , y temporal de fus Reynos por to-
dos los medios po^blcSjamparandolos, y defendién-
dolos de los d s ñ o s , que los amenazan , y prouabie-
mente juzgan que les pueden fu ce der, como lo enfefu 
Santo Tomas, en muchas partes; y es claro porquç_> 
para eíío fon Reyes s y á ¿fía. qaenra reciben los tribu-
tos , y obediencia de ius vaíalíos: luego citando en_í 
tanto peligro Elpaña por razón deílos fus enemigos, 
y no auiendo otro medio mas moderado que el echar-
los 5 fegun fe dize en el l ikro tercero i por el titulo de 
jufta defenfa eftaua obligado á expelerlos 
Digo mas, que de hecho procedió fu Mageílad en 
eílaexpuliion con el derecho de )u íh defenfa: prue-
uafe con los Bandos que fe publicaron , y referimos 
en el libro quarto, en los quales dize fu Mageñad 
que deífeando cumplir con la obligación que tenia, 
de la conferuacion, y feguridadde fus Rcynos, y 
auiendo entendido por auifos ciertos , y verdade-
ros , como los Mori feos paíTauan adelante con fu 
intento de prodición: fe auiarefuelto á facarlos de 
fus tierras: luego es cierto que vsò íu Mageílad deñe 
derecho, 
Digo lo tercero , que no folofehuno fu Mageñad 
en ele a cania como Rey acometido, defendiendo fus 
Eftados, como eílà díchojílno también como luez fen-
tcticiando a deííierro perpetuo ella nación porcravdo-
ra contra íu Corona Real. Para mejor fundar e'fta-j 
verdad, fe ha de aduenir lo primero s que ay notable 
dif- renda entre el luez fupremo, que no reconoce fu-
perior,y entre ei juez ordinario que le reconoce, por-
ÍC fíte no puede dar fenítncis ñn efebuchar la paite, 
admitir fus defenfas, y ün guardar todas las 
nes va decían; ias: peroc* I'iez fupremo por 
¡paite s darle fentencia aunque'lea capitã]^ como lo en-
ícñan comunmente los Doctores. 
A eño fe ha de añadir , que el Rey de Efpañn es 
juez íupremo, y que quanco k lo temporal no recono-
ce iuperiorcnla tierra, y tiene los derechos de Impe-
rio en los Eílados fugecos i l ti ;urifdicion 3 por razón 3 
que los Godos ( que cambien le llamaron Getas, cu-
yo primero Rey fue Alaracbo) con particular concef-
í íondd Emperador Honorio c í h n â o deimembradas 
las Eípsñas del Imperio, ías cnuiílieron an i mofam en-
te , y las quitaron de manos de ios tyranos, que las 
poííehian: por 3a qual cauía ías adquirieron para ñ , y 
halla el dia de oy ías poífeen nueílros Reyes de Efpa-
íí2,exemptas del Imperio, antes bien en tiempo del 
Rey Don Fernando fe hizo pafío con el Romano Pon 
titice, y el Emperador Henrico que ías Efpsñas no re-
crnocieffen a í lmpci io por íuperior como lo dize el 
Rey Don Alonfo. 
También fe ha de aduertir que ay dos maneras áe 
notoriedads vna que llaman del hecho, y otra del de-
recho : la del hecho coníifíc , en que el delito fea tan 
cuídente . que no 1c quede ai reo defenfa alguna ni 
verdadera, ni aun apparenre por mas que fea citado, y 
efeuchado, como quando V R O es comprehendido ea-s 
crimen fragante, aunque en eño ay mas 5 y menos, l a 
notoriedad del derecho conftle en que el reo fea con-
uencido , y ten ten ciado por el crimen cometida con-
forme las leyes del derecho, que auemos referido. Su 
pueilo vño es cierto que para que el delito fea noto-
rio en derecho, es neceííario^que fe guarden todas las 
condiciones declaradas, í a s q u a k s caufan h noto-
riedad; pero quando es notorio quanto ú hecho} í a ^ 
común fentenciaer.fcña que en dte cafo j de rigor no 
es neceifario que ¡e proceda cor, acuíaciORiòcitacionj 
ni que fe le dc-Jí defenfas al reo, ni que fe guarden las 
condiciones que antes deziamos.E.He es el párecer del 
Abad, Barbat.Hippol.Fdi.oo, y dt-otros ;nudios3y ia_j 
t razón es cl?,ra; porqLgtoor;s cúi-s defeníns van enes* 
! minadas à que el reo fe puede ayuda^y defender con-
Uippol.tn l.dc 
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Sylucf t . verbo 
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F u « d a m t ? i t o 
¡ fes undo. 
forme el derecho naruraíjo qua! no tiene lugar quâdo 
el delito tiene la notoriedad ya dicha 5 te qaaí excluye 
no ibloqualquiera prouable defenfa fl pero aun las a-
parentes > y cauiloías. Principalmente es ella doctri-
na IrrefragaDÍe, quando la tardança en. proferir la ien-
tenda contra el crimen notorio, prouableméte ocaílo-
naíTe alg-un eícandaiojò algún graue peligro, como io 
enfeñan hafta los Dolores que tienen la contraria»* 
ientencia: porque en eíle cafo fobre que las diligen-
cias 510 le ferian de prouecho por la razón dicha, y la 
tardança feria muy perjudicial^ el mifmo reo volunta-
riamente, y por íu malicia fe impoíibihto 3 para que no 
fe le puedan dar las defenfas naturales que fe í e ^ 
deuian^j. 
Supueílo eílo, prueuafe nueftn fentencia, lo prime-
j ro,porque el luez fupremo que no reconoce íuperior, 
por caufas juilas, como antes deziamos, puede pro-
ceder contra fus vafalios fin oyr la parte, y fin darles 
cargos, ni admitir defeargos, 0 defenfas: porque aun-
que eftas ion de derecho natural, prefume el pcñtiuo 
con muy grande fundamento, que el luez fupremo, 
(como aquei cuya ha de fer lavlrima refolucion, y de 
cuya fentencia no puede auer apelación ) no dexará 
diligencia alguna de las que juzgare neceíTarias para 
la juila, y natural defenfa del reo, aunque el feñalar 
el modo 3 y manera lo ña el derecho de fu prudencia 3 
arbitrio , y conciencia. 
Siendo pues el Rey de Efpañajuez tan fupremo que 
no reconoce fuperior'temporal, ni aun ni Empera-
dor 3 porque (fegun lo que J O C O ha auemos dicho ) 
tiene los derechos de imperio en los cftados fugetos 
i fa jurifdicions juíhmente pudo promulgar fenten-
cia de deñierro contraefla nación, con folasias di-
ligencias fecretas, que para eíie fin marido iuzer3 
Un que les dieífe públicos cargos, ni defeargos í ni 
guardaiTe las demás condiciones s y circunílancias ya 
declaradas, que fe gun derecho pide la fentencia para 
que fea j u f i a ^ 
on la notoneúad tiei nc Prueuafe lo fegundo 
en* 
:ho peque como confia d é l o dicho en eííe Capi-
n o , quando el, hecho es notorio ,. puede el laez 
de ri^or proceder contra el I l e o , aunqu 1 r~¡i -
fado,y tíí darle defenfas^y i n guardarias demás con-
diciones d d derecho: y aunque es verdnd que no 
era tan grande la notoriedad de h trsycion 3 co-
mo la de" heregia, y Apoílaíia; pero tengo por cierto 
que foh ia que atiia, y ella largamente referida en el 
libro tercero 5 era baíiante para que íe pudidfe proce-
sder à fentcsicia diífinitma, particularmente no auiendo 
¡e íb de fer de muertCjíino de defnerro3yde perdida de 
bienes. Por notorio daua el Patriarca en el tercer me-
¿monal no íolo ei delito de heregia, y Apoííaíia, pero 
también la maquinación del defíeo de prodición, en_-í 
ei qual eferiue las ílguientes palabras . La refolucion 
dicha fe h,% ds escutar con mano fuerte ¡pero m for ejfo fe 
deue, ni puede tensrefcrupuh Aigur.o en la taUfecucion 9 
'•Ante! macha feguriáad-y puss fe '¡ufíifica todo con fer mi-
âefítes hs delitos deslos, de tal rrunera, que no fe putden 
encubrir con itrgiuerfxchn alguna, y que hi d t li (os fon 
hertgta3y Apofeafui . kzn maquinaaon, j de feo da predi-
<ion dz lã Republica, de h primero confia- vmtterfaltmn-
tt i todos i y de lofegttndo confie- à los Reyes nutfim&eiiQ-
raypredecejpra de Pucjíra M age fiad 3 y confia i P'ue-
Jlra ¿Mages!ad)por los auifes qutfe kan tsniáO) y tUntn 
de las infancias que efeos ha&en al 'Juren: / tambhn tíos 
confia à iodos for cl pitbUco fentimiexto ? que efios mué* 
Bran en los buenos feceffos, que tenemos contra el, y al re-
nes en la akgrtayy regozijei quepuhlicamente fe conoce en 
ellos quando nos ha y do mal . i V io dicho confía que m es 
nsceffey'io proceder en efie cafo concitación} y con los de 
mas términos de y/fiicra, porque es común refolucion di ¡os 
Doctores, íjue en delitos notorios KOjon neceffaños s y en 
tfis particular vendrían áferperjuáuiaks ¡ por fer tan ns-
cejfario elfecretoftyct tito e ícnuio eí ratnarca5 aua an-
tes que fe manifríhífen con mayor certeza las maqui-
nas , y prodiciones de que íu Magefiad haze mención 
en eí Bando de la expuliion. Confirmaíe nueílra con-
clufíon de la dotrina ya dicha, y que aquí aparta t i 
Arco-
Afçoòilpo j porque menos nororiedad baila para pro-
jcederá fenrejjci;i difininua (fcãaladamente quando 
j t i tano es capital de muerte , imo de perdida de otros 
bienes te¡npora!es) quando íe temen graues danos^, y 
ay notables snccnuenientes, de manifefrar el lee reto 
por via de jurídicas infonnaciones : jr deíia calidad 
eran las prodiciones délos Morifcos.Porquefi fe qui-
ííeran jurídicamente aueriguar, fuera darles graru-s 
oca/ion, para que fe rebelaran todos à vna: y fíen efto 
fe gaílará tiempo 3 dándoles el que era-neceiTario pa-
ra corgos, y aefeargos j fin duda fe ponía â peligro 
'manifiefio toda Efpaña en lo efpiritualj y temporal.no 
folo porque íe pudieran amotinar, fino también por-
que entretanto les pudiera llegar el focorro que aguar 
aauan * como confia del libro tercero, luego baíhua 
fola la notoriedad que auía del hecho para darles fen-
tencia de defíierro. Finalmente fe prueua, porque^ 
ñ folo concediéramos á fu Mageñaden eíla cxpulfion 
el titulo dejufta defenfa, heceíTariamente auía eí lc .* 
de yr acompañado del me der amen de defenfa incul 
pada^y no quedaua el liando de deftierro perpetuo, y 
perdida de Dienes tan mifericordiofo, como en efeto 
lo fue, íiendo fentcncia dada contra traydores 
Bien veo que el dinero es el nieruo de la guerra , y 
las armas, con que nuefíros enemigos nos podían da-
ñar: y afíi parece, que no excedia la moderación de la 
defenfa inculpada, y que rocana a la juila defenfa^. 5 
qüitailcscíias armas delas manos 3 con las quales nos 
podían ofender, pueilos en Berbería : lo qual tienen 
aun mas fuerça fi fe coníidera que eíta defenfa mi-
ratta al bien publico > y común > la qual fegun diximos 
¡con S^nto Tomas, fe puede eftender n mas j que no la 
!
E defenfa de vna períbna particular Con todo queda^ 
alguna razón de dudar í procediendo con folo el titu-
lo de la juila defenfa, íi fe excedía la moderación de 
la inculpada defenfa, pues parece bañante 3 y eficaz 
medio para librar a Efpaña del peligro 3 en que proiH- • 
mámente eílana por razón deftos enemigos s el auer- ¡ 
líos deí lenado de 11 a 5 ííendo aíü que la moderacioru*! 
in 
4' 
i inculpada fe re guia por les daños intn::d5Utos , qusu 
[amenazan al acomrcido} y no mfraà les remocos j que 
Ideíbues le pueden íuceder Pero en nuc í ln fentencia 
!cn l's qualprouamos que fü Magellad noíolo proce-
Idio defendiendo fus E íhdoç , íínn como raez fenren-
¡ciando, queda iadifícdtad muy liana , y la fentencia|Lâ 
^ u v m i í e r i c o r d k f a , pues es auenguado que por e l L e ^ M ftj|d 
crimen de iefa Ma^cflad que comedero los Mori feos, ¡ fwc ¡uíí^y mi. 
merecían pena capical, y corm&acicu de fus bienes j y'küíQíáivk, 
zfñfue gran benignidad» y nrfenccrdia , la que fu -
Maíeílad vsò cóndilos trocando la pena de vida en-» 
pena de deftierro, y dcxanüoks licuar coníígo gran 
narte de fus bienes. 
Í J ^ pudo fu Magefiad echaf fuera ¿ o 
Bjpana (ss Morijcos con fus hijos ? no 
ohñmiie) que fe huuieffen dtyr 
as de infieles* 
T A terceradififi-had quemouleron los Teologô.í 
I J L J fu?* íi pudo fu Ma^eí^ad !ici:3n¡ente deílerrar los 
Moros de l ipsi ía para las tierras de infieles, confian-
do, corno eíLi dicho , que eran baptizados. Aumenta-
fe la duda en los niños inocenres hijos deftos Moros 3 
íosquales foloen el Rcyno de Valencia eran poco 
menos de fefenta m i l , como eferiuio el Árçobifpo de 
j Valencia à fa MaeeOzd : Iosquales por feri nocentes 
¡no podían fer caífigados, y por íer hijos de Apollaras 
1 iogmatifias, eftauan fuera de la jurifdicion de fus pa-





au;a ella de conie;:t*r qi rue los UcuaíTen 
sanos, 
xs conírgo, pues fi fe quedaran entre los Chn- I 
lo huuieran fido,y pueftos ta Africa han d c ^ 
Ifer ran Moros, como fus padres j 
j Reipcndo con las üguientís proporciones: ia p n - | 
f 
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Lícitsmcnce pudo fuMageftad defterrar eí!a_^ 
gente, dandoks libertad, que efcogicíTen para viuir la 
tierra que quijiefíen fuera de la de fus iifíado«:,aunque 
fupieíR' de cierto^ que fe auian de yr .i Berbería £üe 
fue el parecer del Patriarca en ei tercer papel que im-
biò à fu hiaueihàs en el qual dize afíi, La'fegunsia difi-
cultad qm fe puede ofrecer,y la que parece, rjtíe en iodo tfte 
negocio es vmca.es éeur. ¿Jeflerrar à cños ti lo snifino que] 
dexarhs yr à fer M eros i f or que fabemes que fe jran à su-
gares de Ad ora ¡y ajfíparece aue en alguna manera coofe-
raremof para fit hertgia. J ejio fe refponde con Is mtfma 
factÜdady que à lopajfado: y primero digo que no es necejfa' 
ria confequencia del deftterro jyrfe à tierras de Moroŝ pues 
ay otras ProuwcUs de Cbrisfianos j adondepi/.edeny?,/ 
ellos k fon i harán lo que hazen otros Chrifftanos que Vue-
ftra Mageftad manda defterrar, y fim lo bazen ¡ferino 
por fer dtftcrrados, ftm por fer Mom Dizefe mas vi-
niendo à la fubfiancia de la dificultad, que efios (cerno fe 
prefumejfon proditorss de Efpañs ? y maquinadats de da-
ño publico iypor efio merecen pena de muerte - de tal ma-
nera que no fe excederia en jufticia, ni conchuda, dego-
llándolos i todo* % luego con mas razón no fe excede, vfm-
do de pena menor . líen eftoi podrían fer muertos en guerra 
jufia 3 luego también pueden fir muelos tn defenfa pifia , 
y mucho mas dtfierradss, lien que la caridad no rn e obliga 
à que me dexe matar de vno defies, aunque fe que es M o-
TOyy fe ha dtyr al infierno, luego tampoco efiare obligado 
â no defenderme del} aunque fepa que fe ha deyr à Argel 
¡ten efios fon Aleros efiando emre nosotros ¡y nos cor.fla qus 
lo fon, pues menos daño ei 3 que lo fian tn lunez, donde 
ceffa el mal exewph) que dan à los Cbnffiancs.y la ocafion 
de que algunos Chnfimnos,y aun nobles degeneran, COMO 
¡ehaviítoen nuefins tiempos lien que no deuemoi con 
daños públicos tlptrituaks^y temporales nuefiroSjprcueer #,1 
daño defiou, tanto mas confiandenos s que fin prouecbo de-
lies padecemos los dichos daños. 
De la qual âoãúna fe Jaca cfta razón conftante para 
prouar la verdad propueíh . Su Mageílad eilana obli-
gado à defender à Efpaña por todos los medios poíll-
»Ies, como que aa prona do, no ama otro m e d i o , ímo 
el de deííierro , como fe dirá en los Capítulos íiguierw 
tes luc^o eñe es el que fe auia de el'coger ; y ííeado 
auenguado que no podía Ai Magefted f c ñ ú i r las tier-
ras,para las quales los embiaua d e ñ e r r a d o s j p o r q U í L ^ 
ni los Moros quifieran obedecer(à lo qual fe tuuo mu-
cha confíderacion) ni el Rey podia obligar a otros 
Principes que los acetaffen en fus Bíiados, luego ansa 
de dcxarios en fu l ibe r t ad , como fe hizo. Niobíta_» 
à eílo el auerlos llenado â Berbería la armada "Real: 
porque no ios obligaua fti Mageftad aq fe embarcaf-
fen en ella, antes fus miniftros perfuadian con infan-
cia á los Morifcos > y aun los íobornauan, para que fe 
íueííeo á tierras de Chriííianos , como lohizieroa_j 
muchos principalmente de aquellos de Cartilla, Ara-
g o n , y Cataluña: algunos de los quales fe fueron i 
Francia, otros vinieron á ios Eftados de la Igleíia_>>, 
otros à loa del Duque de Florencia,y otros á Venecia, 
prouey en dolos liberalmente de baxeles, y baftimentos 
para que los lleuaffen à eíía? partes, conforme la vo-
luntaa, y los Bandos de fu Mageílad , que no los de-
ílerraua determinadamente para Berbería, fino parous 
fuera de fus tierras, ;á las que ellos efcogiefíen. Y ñ 
la armada Real los pafso â Berbería, no los dexo en-* 
tierras de infieles, fino en Oran, y aquellos deíiertos 
de Aftica, lugar próprio de deserrados: adonde ellos 
pudieran edií icar vna Ciudad, en ía qual como quiíie-
ran de veras no les faltará remedio para fu falua-
cion. Y ii entrai on en tierras de Moros fue 5 
eran de coraçon 5 y aun metidos en ellas , ; 
verdaderos Chriííianos alli pudieran víuir 
fbs otros Cbrífl ianos, que allaeíVán: pues el Turco 
¡pe rmi t e à cada vno viuiren fu l e y , y en los lugares 
grandes hallaran muchos Chriftianos, y aun lacer-
âotes que les a d m i m í í r a r à n los Sacramento";.De fuer-
te que no fe feguia neceiTariamente de fu d e e r r o el 
fer Moros, fino que voluntariamente quiHeron conti-






Propoficion fc Segunda propoíicion . Licito fue cn Ucxpuí/ion de 
;ios Morifcos de Valencia permitir que los padres fe_) 
.lleuafíèn coníígo â Tus hijos, au¡i los inocentes, y d? 
tierna edad,no pudiendo de otra fuerte expelerlos.No 
contienen todo.5; en efte conduíion , y aun el Patriarca 
que fue el autor de que los echaffv ti à todos, al prin-
cipio anduuo vario, como confta de vn parecer 
din fobre efte particular: el qual porque contiene efta 
mifma refolucion, y las razones, en que ella fe funda, 
referiré aqui} y es el ílgu'ente. 
Hauiettdolx Mavefladdtl Rsv mtefiro Señar mundan* 
dome ce nfaltar ¡a fantijpmtz, y neczfjarijjimtz refolucion , 
qut t£mat digna de fu Real) y Cafholice pecho de echar los 
Moros dtjle ' \ eym, y ftgnijicandome lo que atjfi aya por 
fu mucha Chriflizndad ¡y cUmtncia, ĉ ut en efle deflierro 
m fe comprcbettdttjfen los niños ¡y mñxs de pocos años por 
si euidente peligro que avia de que iodos ¡os tales yenda con 
fus padres ferian Jpoñaias cerno ellos ¡y la mutba confian-
ça que podia am? de que cnattdofe entn nosotros fertanfie 
ks, lo qual fe auia de procurar por jer tftos n'nios baptiza-
dos %y hijos de padres baptizados ; ã mi we parecia que por 
¡as dichxs razones fe pedian qvectzr Us KWOJ ,y ninasdç 
di en años abajo , y ajjilo ef rent aja M agcfíad J de que 
tfioíírh fu Ma^eftad por fu piedad hncr can tent amiento, 
Eñe fue el prim?!' parecer del Patnarca, pero couiide» 
randa defpues m?.s maduramente eite negocio,y oíre> 
ciendoftrle graiuífimos inccnucnienfes en la eiTccucion 
defta refolucion, poi que cw efeto era quedar nos con 
los mifmos d a u q u e aor^tmemos en raateria de_j¡ 
Religionj y gouicrno, pu¿s en aquella edad ya aurianj 
aprendido de fus padres los muchaciios la feda dç^j 
" Mahoma3 la qual conferur.rian con la tenacidad, y ^r-| 
me?3 que fe conoce tn ellos acerca defte punto3y que ] 
vnos con otros fe comunicarían fobre el > y q en ocho! 
años vçndrian à fer todos cafados con las Moiifcasl 
que quedaflcn,y' en efeto fe perfsaerariaen 3"?i mi íbos j 
daños de Religion . y prodición , que aora tenemos j¡ 
ler g:-an¡ 
u tan g-^ue, y tan peugroia > vino 
eferito mocfrriipulo de loque suiaef , y 
0 : 1 -
aconejado a íüMageftad, y por no quedar con el, 
confultò eí cafo con perfarias muy doctas , y pruden-
tes, a las quales oyendo las dificultades repreíentadas 
üarecio qoe de ninguna manera fe deuian dexar C Í Í - S 
Efpaña los muchachos, y muchachas que paífaííen de 
quatro años, y efte fegundo parecer embíò à fu Mage-
frad, pidiendo mifericordia para ¡os que fueííen d t ^ 
cinco àaos abajo, Y con razón feñaíó efta edad tan 
tierna, pues los que eran mas crecidos començauaa__s 
:V3 à fer Ifmaeíes, y ha7ian fus idol i l los , en que idoía-
¡trauan, y aun hazian idolatrar i ífaac , los verdaderos 
i hijos de la Iglel ía , y aífi daua bozes el buen Patriar-
xa para que fueíTen echados de cafa madre,y h i jo . 
Vltimaniente, coniíderando eí toel Patriarca mas 
maduramente , y auiendolo encomendado à nue-
flro Señor s y hecho algunas diligencias fecretas para 
inform arfe menudamente de las d r c u n í h n d a s que_¿ 
concurrían en la dicha refolucion5 le pareció impo/i-
ble el medio que aula tomado, y muy perjudicial á los 
ünes que fe pretendían: y fue de parecer que fe_j 
'podían defterrarlos padres, aunque fe Ueiiaílen confí-
golos hijos de mas'tiernaedad. las razones que á 
ello lo mouieron fon las /rguientes.La primera porque 
auiendo en el Reyno de Valencia28.mil cafas de C o -
rifeos, era íín duda que los niños de Leche, y los de_j 
cinco años abajo ferian mas de 56. m i l , porque d^s 
cada cafa fe podían contar dos, y aun aífegurauao- i 
perfonas muy platicas que deuían defer mas : fupue-
íto cf io parecía impoíible hallar 60. mü amas que los 
criaíTen . La fecunda, porque parecia cafo impofible 
conferuar à eftos en la" Fe Catholica, pues auiendo 
de quedar algunos Ivl orí feos de los mas ancianos pa-
ra el beneficio de las tierras, y algunos otros que que-
darían efeondidos i eftos les acordarían lafefta de_s 
fus padres, y ios procurarían conleruar en ella, y ios 
mifmos padres de adonde quiera que efruuieífenjha-
rían diligencias para efto mifmosy perñguirian de con-
tinuo los lugares de aquella marina por cobrar fus 
ijos, y maquinarían quantas resoluciones les fueífe 
Parecer ftgDii 







'poiible contra la Chriftiandacf, j un tándo le en fus an; 
mos el amor nstural, y el que tienen à fu maldirá íe-
éía . La tercíva,porque dei fenrimiento quee í iosha-
?ií>n, quando vian à fus hijos en poder de Chriftianos, 
conjeâur^nan todos ios que ios conocían que fe de-
xarian antes íiazer pedaços , que dexar fus hijos entre 
Chriílianos, y aífi fe amorinarian todos, y fe auria de 
venir con dios á las manos, lo qual caufaria fin duda 
vn grande alboroto , y confuííon en gfpaiia . 
Desastres rabones no tongo por bailantes las dos 
primeras, para que por folas ellas huuiefTe la caridad 
ChníHana dexado defocorrer i eflos niños inocen-
tes» e íhndocn extrema neceííidad e íb i r imat . Ih-inci-
palmente leyendo en laElcritura fagrada exemplos 
raros en defenfa de los hijos inocentes. Es lingular 
aquel de los N ú m e r o s , adonde fe refiere el caíligo 
tan inaudito, que Dios tomó de aquellos fcifmaticos 
Core - Datan, y Abiron} pues abriéndole la t i e r ra , y 
tragandofe los viuos, guardó Dios milagrofamente 
los hijos inocentes deííos reos¡, antes auifanlas íagra-
das letras con palabras memorables, que no jOiníb 
Dios caftigar jílnofolos los padres que cometieron el 
pecado, pues dize afíí. T bizefe vn gran milagro, 
que muriendo Core, mperecieron fus bijas. Quan gran_s 
milagro fue aquel, confiará de Jo que refiere en el 
cap.ié.donde Moyfes reprefentando aqudia Comedia 
trágica, amoneilò al pueblo, que aduírtieífen que fí 
aquellos maluados morían corno los demás hombres 3 
el podía fer tenido por mer.tirofo en lo que trataiui con 
ellos: pero í?Dios hi/tefíe vn nueao milagro, y nunca? 
jhafta aquellos tiempos viño en la muerte, y caírigo de/ 
aquellos rebeldes, que cntendieííèn quan grande airía] 
iido fu pecado, y quan gran verdad trataua el de pa: te; 
de Dios con ellos^ y reprefentando d cafo, dize, S'JÍV-j 
dos ãjuera Datar* y Abiron con fus mugzrcsy hipí^abntnA 
do lã tkrra fu boca los trago con fus taberxacuk;, / tochl 
'fu riquez.ii, Qiiien juzgara deílas palabras, que no pe-| 
recieron los fcifmaticos, con toda fu familia, y cafa, ü¡ 
neíputs Moyfes no lo declarara ? y e' 
parece aiier eitado en eito j que 
para hundir los reos s á h propria efciipio los que_j 
no reman culpa, y los lançò, y pufo libres de peli-
gro. De fuerte, que grauiffimas han de fer las razo-
nes, que obliguen á no defender los hijos inocentes: 
y los inconuenientes que las dos razones del Patriar-
ca reprefentan. pueílos en prañica ( aunque fon de 
coníideracion ) fon fm duda menores que la perdida 
de tancas almas: y quanto à la primera aunque deuia 
de fer el numero de los niños tan grande como ella 
feñala, però no todos eños auian de fer de teca, ni de 
vn año , y quando deftos llegaííemos á conceder 20. 
mi l , feria lo fumo 3 por no fer las cafas mas de 28, 
mil , y fer moralmente impoffible que çn todas ellas, 
huuieífe niño que fueíTe de teta. N i era neceífario qué 
cada vno deftos tuuiera fu ama, fíno que vna bailaua 
para tres3y quatro^como fe haze en el hofpital de Ná-
poles »y aun la mayor parte fe pudiera repartir por 
las cafas principales, y por mucnas de las ordinarias 
que los recibieran con güilo ,.y los hirieran criar > o 
criaran á fu quenta,affi por la piedad de la obra 1 co-
mo por el interés de feruirfe dellos defpues de gran* 
des pues por lo menos auian de feruir otros tantos 
años, como fe auian gallado en la educación, y mu-
chos dellos fin duda por cl amor della, no recono-
fciendo otro dueño , fe quedarían alii para fiem-
pre_9. Todas las comunidades falieran á vna obra»» 
tan pía como efta, y á fu quenta hizieran criar mu-
khos , y algunas de Valencia foy teítigo que da-
Juan bozes por que aíJi fe hizieffe N i tampoco auia_j 
jdcfuceder que fe quedaífen todos los .niñosjpor mas 
j neor que en ello fe puíieífe3 pues por diferentes vias 
j e[condenan algunos.-y à la poftre teso por cierto que 
] todos tuuieran comodidad: y 
¡üieííen tan cumplida , y en 
\ defcomodídades;no podían 
s ia 
jnasí 
ño que fe kgm¿ de dexarlos paífar á Eerbeiia. La fe-! 
¡gunda razón también parece poco apretada a por que* 
j i ad i cofa fuera vfar de rigor como ib vio con los ere í 
Tl A Cfins a 
quedar algunos auian de fer eftos tan pocos,y tan di-
uididos que no podrían hazer daño que fueñé de con 
fideracion refpeto del que tengo reprefentado Ni 
el que podían hazer en las partes marítimas por co-
brar fus hijos era tanto de temer, pues metidos ezu* 
Berbería tendrían harto que hazer en oetenderfe de 
¡os Mamesj y quedarían con poco animo, y menos 
fuerças para venirnos á moleítar á nueftras cafas jcó 
mo la experiencia lo ha moftrado: y quando lo h i -
zieran nos defendiéramos dellos, con las mifmas di-
ligencias, y mas reforçadas que las que ílempre fc_s 
víaron en a quel Reyno contra los de Argel: ni pu-
diera nunca ier el daño de tanta confíderacion, como 
el de la perdición de tantos niños inocentes: aíii que 
eíhs razones nome conuencen. Però la terçera bien 
ponderada > es de muy grande efficacia, y reduzida á 
buena íorma tiene efta fuerça. Su Mageíhd eftaua^, 
obligado en conciencia à defender fus Eíhdos de-
ños fus enemigos 3 por medio dc!deílieiro5niauia 
otro fino eíle como fe prueua en el difeurfo dcíla^, 
obra: efte medio no fe podia confeguir ün notables 
peligrosjiife tratara de quitarles los hijos :luego ac-
cidentaria y coníiguientemente auia de perrmttir que 
fe los HeuaíTen . Eíto fe prueua .por que era euidente 
que ñ fe tratarfdeílo fe huuieran rebelado todos,y fe 
dexaran primero hazer pedaços,que confenrir qut- í 
fe quedalfen fus hijos ertre los ChriOianos: antes el 
medio mas acertado que fe eícogio para facilitar 
eña falidajfue el diAimular con ellos en eíie pardeu-1 
lar. A eílo fe añade otra razón fundamental,y es que j 
fu Mageftad no pudo3ni quifo proceder contra eítos,¡ 
como contra hereges,y Apoílatas de Ja f e5 por q u ç _ ^ « 
aunque lo eran con notoriedad, no eíhuan aua_ii 
íente^ciados por talesjni relaxados al braço iegiar, y j 
foio fe huuo con ellos como con traydorestcomo quej 
da dicho luego no podía aun executar en ellos algu I 
na de las penas aue el derecho feñaia cc-tra los he-| 
regesrde las qual es la vna es que Ies quicen los hij-^s f 
de ia poder. Y lí contra efto dixere alguno que los 
deíkrrados para fíempre los juzga el Derecho por 
muertos a la patria, y como tales pierden la poteliad 
que reñían íbbre ios hijr s: refpondo con la dodi'ina 
precedence que aíti ie huuicra hecho íí fuera pofí-
ble íi fin meter en tan notable peligro el Reyno: pero 
en elle cafo no era poíible : y quando lo fue como en 
ias embarcaciones que fe hizíeron eu la Andaluzia, 
y Cataluña (que por eftar ya el mayor golpe fuera, y 
ño fer eitos tantos en numero,}' diuididosjno auia pe 
ligro de rebelión ) ya los rainiftros del Rey tuuieron 
te años al tajo â los padres que dezian que fe querían 
paííir à tierras de Infieles; los quales repartían por 
fas cafas de gente principal que los crian con mucha 
íolicitud 5 y inftruyen con cuydado en la doélrina s y 
myñerios de la Fe. A la razón de dudar refpondo con 
io que ella dichoque fu Magefkd eftaua obligado á 
delterrar eílos traydores,Io qual no podia fer dé otra 
manera fino dexandoles lleuar fus hijos. Ni en efto 
pretendió caftigar 3 los Inocentes 3 fino defender fus 
Eftados, y librarlos de los daños temporales, y efpi-
rituales que los amenazauan: y ñ de ay fe feguia el 
deftierro defíos inocentes 2 ello imporcaua poco > de 
la fuerce que en la guerra juña quando fexntra à 
fuerça de armas, ò Icr3t5rafa vna ciudad 3 no fe tie-
ne atención á los niños qu?**eftan"iJ£ntro della : y el 
prudente medico dexa morir el niño que eíU en el 
vientre por fanar la madre. kftz h eferitura fagrada 
llena defros exemplos, y íiédo Saul elegido por Dios, 
7 confirmado en fu Reyno, le mandó vn Profeta que 
Heílruyeílè los Amalcqt¡itas,ñn dexarhombresjni mu 
geres, ni niños aun qué fuefien de leche, como debía-
mos en el libro terçero . N i eftaua fu Maeeíhd obii-
bus modis ius 
ble de fus Eftados remporal,)- aun efpiritual tprinci 
pálmente que ¿ui, que es verdad que era notoria ' 
Heregia, y Apoíhíia á c i h nación j pero xan n ú ¿ í h -
l^anientejjciados por ú a m potlia el braço íeglar^.o 
nielo de Dios, y¡del Rey,los graues daños que_> 
n de mantener lo 
en Eípaña en el efhdo, que auemos largamente re-
prefentado¿ fe defuanecian bufeando traças, y dando 
diferentes arbitrios> para reparar efie daño: y de los 
muchos, que he ohido a perfonas muy prudentes, y 
leydo en los mas bien fundados papeles, que fe han 
eícrito deíla materia, para librar à Efpaña de los da-
ños efpirimales, y temporales en que fe via por ra-
zón defta mala gente 5 el mas fuaue y eficaz y por 
confiffuiente el que mas imita la fabiduria diuina_i, 
fue elque íè efeogio de deílerrarlos deíía para fiem-
pre. Y porque no todos fon defte parecer, y algunos 
varones doaos, y prudentes feñalauan otros medios, 
que Ies parecían mas â propofíto s para lo que fe pre-
tendía , difeurrire por todos los principales. 
El primer medio que dauan era el de la predicació 
de la palabra de Dios, juzgando^ que íi les predica-
ran de nueuo con zelo de fu conuerfíon, dexarian el 
I mal eílado en que eftauan , v fe harian buenos Chri-
ftianos. Para mejor perfuadir e í ro , reprefentauan la 
pues rinde , y fugeta las almas, que por eíio la llamo 
penetra fin admitir reílílencia: haífo llegar d quebran-
tar coraçones , y trocar los que fon de piedra en. car-
ne, pues ef poderofoDios para hazer dellasjhijos de 
Abrahan . Añadí .in Ms que dañan boyes o or p.ueuos 
i-ande conera/icion en efta genre, era porque lo or-
Sinario meneauan 
ços de hombres enfermos,/ defconHjdos, lien do ba« 
ihança, a ia qu: 
en 
patria. Por efto reprebendian afperamente la poca—» 
efperança de los que dauan 
fíar claramente de la inefable bondad diaina s h qaal 
gan en conocimiento de i 
fecretos juizios (los quales no ha de querer pene-
trar el çufanillo humano con fu corto entendimien-
to ) vaya difiriendo la obra para quando, y como le 
parece. Según eflo dezian,que folos aquellos à quien 
nueftro Seáordiefleanimo,/ confiança para efta em 
prefa, auian 4e fer los obreros della, pues ellos tra 
carian eíla caufa fin los puntos de honra,y competen 
icias, que el demonio fuele leuantar en femetantes 
[negocios: y pueíío efteen tales manos, que m du-
|da caminaría à prieííacon grande cófuelo de fu Ma-
f f lhd, y beneficio de fus Reynos. Alegauan por ba* ante prueua defto lo que hizieron vnos pocos hom-
bres rudos, e ignorantes, en la primera predicación 
i l io , con la qual extinguieron por todo ej 
adida con la potencia 
nazas,callizos,/ muertes, y tan arraygada en los co-
raçones de las gentes 3 como lo eílâ aora la Apcílaíi^ 
en el de los Módicos i y no obftante todo eíto í ^ » 
cormirtieron Reynos enteros 3 y pueblos mas barba-
ros , e incultos que eftos s librando ella conuerfíon 
en fola la predicación del Euangelio fa?rados 
ei U n 
¡ítv.r 
i nemos prefentes en las Indíassy en el Iapon3y en h 
giatera, Tí A 
glaterra: en ias quaíes partes los facerdotes - que-> 
trabajan en aquella mies, hazen el fruto que todos 
faben s porque toman el negocio de veras, y fin otro 
fin que del feniicio de Dios, el qual por el míímo ca-
io s que fe fian del, da eficacia á fus palabras, v les 
ayuda t y esfuerça á paíTar adelante en fu empreík-j, 
aunque rengan por contrarios los mas poderofos del 
Reyno,y mil dificultades en la predicación del Euan-
gelio s y otros tantos eftoruos, y recelos en ios que 
fe han de conuertir: todo Io qual ceña en efle nue-
ftro cafo, adonde los que fe auian de conuertir eüa-
uan fugetos à principe Catholico 5 á Prelados , y Se-
ñores que deíiéausnjy procurauan fu conuerfion: a;h 
que no podia auer aqui los eftoruos que ha auido en 
otros infieles, que cada día fe conuierten con ía efi-
cacia de la palabra de Dios, y por los medios quç_> 
feria fácil aplicar à eftos,/i fu Mageftad affi lo huuie-
raordenado. Añadían que no auiamos de defmayar 
por auer tratado efta caufa perfonas grauiíEmas, pru-
dentifsimas, y de mucha Santirad, pues fehaviíio 
ya en otras ocafiones 3 que perfonas doítas, y fantas 
han trabajado mucho entre Infieles, y hereges con 
poco, ò ningún fruto, por no auer guardado el mé-
todo, orden} y circunílancias requiíitas para la con • 
uerfíon de la gente, con que tntauan: y que orros 
defpues con menor reputación de letras» y cafi fin 
trabajo, ò dificultad auian fanado las mifmas almas, 
que antes parecían incurables, trayendolos con gran 
facilidad al conocimiento, y penitencia de fus erro-
res.'lo quaijdeziã que podia nacer de muchas caufas3, 
ò que los primeros huuieífen procedido con efpiri-j 
ra humano, con prefuncion, y confiança en fu ía- \ 
biduria j y letras j y los fecundos con efpirku de^j i 
Dios, y verdadero zelo de las almas, y afsi que ellos ¡ 
defconfíados de í¡ mefmos, y confiados en la aíiften'-r¡ 
cía del Señor 
con infancia 
difpuefro con humildad, y exercício de virtudes 
fer dignos incrementos par 
, por ventura le auri an pedi 





cud, y muchas letras., y no tanta prudencia,ni difere-
don , para tratar con los p róx imos : pues novan 
fempre eílas dos cofas à vna, y que los fecundos las 
ayan tenido todas: ò que eílos ayan lido blandos 3 y 
bien acondicionados, y los otros mas rígidos, y du-
ros de condición, pues ay muchos que para íi fon 
buenos, y fantos, y con todo efTo huye dellos la gen-
te, por fu afpero modo de procedeno que podia tam-
bién fer que íiedo vnos y otros iguales en virtud, le-
tras, y en todo lo demás, los vnos no acertando con 
la condición , y cojhjmbres de los que querían con* 
uerr i r , no ayan hecho fruto, y que ios otros entran-
do bien, humanandofe con el los, los ayan fabido 
- ¡ - ~ > - - 3 „ _ — - " — • ^ M • -
las gentes» que fe hazia á todos todo por ganar fus 
almas para C h r i í l o : de lo qual ay cada dia exemplos 
en los Rey nos Catholicos, adonde algunos predica-
dores hazen grande fruto en hombres doftos,y otros 
con el vulgo , y los mifmos fon bien oydos en vna.* 
Ciudad, y no tanto en otra. Añadefe á efto que nue* 
tfro Señor fuele referuarpara ft efte talento de í<L-i 
conueríion de almas, y Io da à quien, y quando es 
feruido , como fe vio ( dexando otros exemplos } en 
la primera conueríion de Efpaáa, adonde ay tradi-
ción j que el Apoftol Santiago conuirtiofolas nueue 
perfonas, y fueron defpues fus difcipulos, y los fu-
cefTores dellos cenuiniendo los demás hafta acabar 




gente fin genero alguno de interés: y para que eílo 
tuuiera efeto era neceíTano que imbiaífen los obre-
ros que efcogieííen para efte fanto miniílerio de tal. 
manera prouevdos de todo lo necefsario, que no h i -
zieíTen coila aí - n — L *- ,-1 
i iu hazienda como fe íabe ? y por Ja mayor parte tan1 
¡necefsitadaque ninguna cofa que fe intemafse paras 
I fu bien â fu coila, k s feria gratas ni admitida, quan-j 
¡ t omas queeí le negocio deis conueríion de almaJ 
. — — i 
D á é £em- i 
Sempre fe ha de tratar con coraçon libera!, como nos 
enfeña el dueño delias, que las compró con fu fan-
gre,y la experiencia mueííra eo algunas partes quan-
to fecura có efta cautela, porque deíla fuerte les coa-
fta que bufcamos fus almas, y no fus haziendas . 
Concluyendo el difcurfo con que nofeauiadeafio-
xar vn punto la predicación començada> por no auer 
falido fruftuofa en los que la aman intentado: y parti-
Icularméte qefta defconfiãçaen muchas per fonas muy 
grauesj no nacía tanto de la imposibilidad de la obra 
quanto de la que péíàuan que auria ííempre en tomar 
los medios proporcionados para conferir efte Hn. 
A edo reípondo que aunque h predicación es ef-
ficaciflimo medio para la conueriion de las almas s 
con todo en el e íhdo que tenían los Morifcos de Va-
lencia moralmente hablando, y excluyendo milagro, 
no les era de mucho prouecho. Prueuafe con el exem 
pío de la de nouenta años a efta parte defpues de fu 
primer baptifmo continuada en la forma que fe trató 
á la larga en el primer libro 3 y con todo vimos en ci 
fegundo, el poco, ò ningún prouecho que delia fç_^ 
facò 3 antes como alli deziamos fe indignauan, yem-
perrauan ma.s,quanto mas les predicauan, y como fre 
neticos fe boluian contra los medicos efpirituales de 
fus aim as,y mas fe irritauan contra nueftra fagrada_j 
Religion . La común refpuefta que los autores del 
primer arbitrio dauan à efte argumento era ; que en 
efta predicación generalmente hablando aman inter-
uenido notables defcuydos, particularmente en mu-
chos lugares del Reyno de ValencÍa,como queda di-
cho â tras,y que afíi no ay que efpantar5que no fueíTe 
de tanto prouecho. Reípondo que íi efta fuera la_o 
caufa de la mala vida deftos Mahometanos en los lu-
gares,adonde no fe perdia punto en predicarles, / en-: 
leñarles la verdad, como en Lombay, Gandía, Ol i - , 
m, Segorbe, y otros, es cierto que humera g r a n d e j 
reformación en fü vida, y coftumbress y con todo de ¡ 
aili falieron los mayores enemigos de nueftra Pe , y ¡ 
ladinos 
blando no feio no Jes aprouechaua la predicacioa_*» 
pero defta miel facauan hiél de mayor rabia s e indi-
enacion contra nosotros . Replicauan los de contra-
metido eñe miniílerio à varones Apoftolicos, que 
con fus palabras encendidas Ies abraíãran aquellos 
coraçones elados, y con el exemplo de fus vidas los 
confundieran. Digo á efto que muchos Predicadores 
verdaderamente Apoílolicos emprendieron h con-
quisa deftas almas, en particular el venerable P. Fr, 
Luys MíConsacompañando fu predicación con vna™# 
vida Angelica, y aun con milagros feñalados, y con 
todo eífc no fue de alçun prouecho; lo qual confí-
derado por el Beato Padre Fr. Luys Bertran corus 
fer tan zelofo de la faluacion de las almas, que por 
ella fe fue al nueuo mundo, y el venerable Padre Fr, 
Nicolas Faélor, de buena memoria»que tanto fe de-
fentraAaua por reduzir á vn pecador al camino de la 
verdad* con tddo defconñaron de la faluacion deílas 
almas, y nunca efios bienauenturados Padres quifíe* 
ron perder el tiempo que empleauan con mas pro-
uecho efpiritual en otros minifterios,en dar botes en 
efte de/ierto 3 como deíiamos en el libro primero. Y 
áueriguadamente quien ponderare el eftado , y con-
dición deík gente3 no dudará deíla nueílra doílrina, 
porque de mas de que ííempre ha üdo diñcultofa la 
conuerílon de los que iiguen la fe&a de Mahorna por 
los tres errores que echan per fundamento de í l a , el-
primero que cada vno fe puede faluar en fu ley : el 
fegundo que baíh para fu cumplimiento que inte-
riormente la guarden , aunque en lo exterior mue-
contrario: el tercero porque no a 
La conKcrficn 
de Ins Monf-
!razónj que mi padre Moro, yo Moro. Sobre eíla»j 
eita gente aeídicn 
ñ untas Kepuoiíca s caoeças 5 y muy 
s Alfaquies 3 de ios quaies aepenann Ies menores 
en todo lo que tocaua á fu ley, y les tenian tan griin* 
de refpeto, y fugecíon, que fin otra razón al£?una-j, 
ò difcurfo creían lo que ellos les dcz an, y enfeñauan 
de la íe<fh de Mahorna : y por efta caufa nunca íe_j 
han vií^o entre ellos particulares conueríiones á t ^ 
dosjò de quatro, ò de veynte 3 como las ay en los de 
mas hereges, Lutheranos, y Caluiniíhs, fino que ha 
de íer conueríion general de todos, y particularmen» 
te de los principales, y Alfaquies, y haíla que ellos 
fe reduxeffen j era moralmente inopoíible trarar de la ̂  
conuerfíor* de los demás, como la experiencia lote- \ 
nía bien eníVñado: pues víamos que los Prelados, y ' 
Retores, y los Conuentos muy cuydadoíos de fu in-
ílruccion, no han ganado mas tierra que otros cjue 
han fido ateo defcuydados: antes íi fe confide ra bien, f 
mucho menosry la caufa del lo es (fuera de la que po- s 
co ha dauamos) que los Alfaquies mucho mas cuy-h 
dado ponían para contradecir a lo que les enfeñauan 1 
en aquellos lugares , que en otros. Conociafe tam-
bién la verdad d é l o dicho, porque fe via 5 que los 
conuertidos por auerfe criado en los Colegios, y Se-
minarios fundados para eíle intento 5 aunque fueffen 
¡ Vhi non efl au 
sit'js j non ef 
gunos buenos Teólogos, y Predicadores, que Fue 
ron Religiofos, y Retores de Morifcos; no por elfo 
han conuertido los demás 3 ni hecho algún proue-
cho j ni aun en fus deudos, porque creian mas la-j 
mentira dicha por boca de fu Alfaqui en orden á fu 
profeffion que la verdad de boca de ios miniñros 
de Dios ( aunque faeífen ellos fus rmfmos hijos.) A 
lo qual fe añade, que nunca oían la palabra de Dios , 
y quando los oblígauan á hazer aííílencia en los tem-
plos al tiempo que fe predicaua 3 fe conocía quan di-1 
nertidos elbuan: pues fegun queda dicho, como 
por no perce-
10 ay para que^ 
dio que tenían á 
meflra Religion 3 y á todas las cofas s que pertere-
cían a 
çon, era tan grade,que borninauan de qualqmera d i -
ligencia, que fueíTe encaminada á efte nn. De aquí íe 
colige claramente 3a poca íubííílencia de las razones 
quealegauan los de contrario parecer, en fu fauor: 
fas quales folo prneuan fer de luyo medio efícacjffi-
iTio para la conucríion de las almas, el de la pre» 
dícacion : feñaladamente > quando guarda las deui 
das circunftancias: pero no perfuaden que íerian de 
efeto en ^ente 3 que eíhua en eftado tan miferabl^ 
como eftos, el qual era de mayor obftinacion-» > 
que el de todos los hereges, y infieles del mundo , 
mos a 
concluían , que auiendo los Morifcos de quedar en 
Éfpaña huuiera fido ncceíTario continuar la predi-
cación en eí modo, y forma que aqui fe tiene dicho, 
como fe huuiera hecho ím duda, pues para efte fin 
con orden de fu Santidad, y de la Mageftad Catholi-
ca, fe hizo la vitima junta en Valencia, como eflà di-
cho , no porque huuieíTe mas efperança deíh nueua 
predicación, que de la que oyeron los nouenta años 
á tras, fino porque en ningún tiempo faltaííen los 
Prelados con Sos medios neceíTarios para fu falua-
cion. Pero ellos mifmos fe impofibilitaron vr-
diendo á eñe tiempo tan grandes traycio-
nes, como auemos referido, y paraos ' 
que no tuuieífcn fus dañados ; 





c l analto pri-
mero fe aui i j 
de dar a la vo-
Mortiços. 
rçY tratada ejla gentc^ 
«.4, 
EL fepndo arbitrio principal fue el que fe dio en las Cortesjque fe tuuieron en el Reyno , y Ciu-
dad de Valencia en eí conuenm de Predicadores á las 
quales prendió el Rey Felipe 111. y fue reprefemar 
ala Magcílad Carbólica 3 que para redu7Ír efta gente 
decoraçondnue í t raFe , la primera bateria fe lesauja \ 
de dar a la voluntad, y conquiftada efta , luego la fe- " 
gunda auia de yr encaminada al entendimienco. Para 
que la primera tuuieífe buen eferojdeyj'an que era ne-
cefíàrio, que moderaífen ios Prelados el rigor quç_s 
vfauan con efta Nación . Efte parecer autorizo vn-* 
gran Predicador y letrado con buenos lugares, y lo 
eftédio con muchas razones, que fe dieró por efcrito 
en aquellas Cortes. l a primera fuponia lo que mu-
chas vezes auemos dicho. Que eftos Sarrazenos auiá 
íído baptizados muy contra iü voluntad, y traydos á 
la Igleía como por los cabellossy caftigados fus deli-
tos , como ü muy de gana la huuieran profeííado: de 
donde nacía que no foíamente nos aborrecían á nof-
otros, íino también á nueftra Religion:y que por efto 
ninguna cofa recibían de quantas fe les predicaua_», 
porque no queríamos ver, ni oyr aquellas cofas, que 
aborrccemosrfíendo pues eíla la raiz de fu prorenua» 
el primer pafíbjque fe auia de dar para remedio de íh 
gente,era tratarla con amor,como lo hizo S.Pablo pa 
• ra convertir los de Galacia, nueuamente conuortidos 
jlos quales auian retrocedido de la Fe, viíliendofe^í, 
j para con ellos de entrañas de padre 5 y de madre__3. 
IA eñe propofito reprefentò ei Padre Ignacio de las 
¡cafas Theoíogo bien praCiico de la cópañia de lefus 
jen vna enformacion , que embio à fu Santidad fobre 
efta materia de Morífcos e! ooco efeto de que auian i 
i i i o los medios violentos, que viaua la Reyna de In-
elaterra para conuerrir los Chrifiianos de aquel Rey-
nojpueí que en eípacio de quarenta años, no ama al-
cáçado que vno can folo de los Carbólicos dexaííe de 
veras íu Religion 3 aunque las amenazas fueííen cau-
ja, que algunos concordaííen con fu voluntad,quanto 
i lo extenor: afli no era mucho que los Moriícos no 
Í'L* conuirtieffen de coraçon por razón de las amena-
zas, y caftigos, aunque fe fingieílèn Chriíiianos. 
La fegunda razón con que perfuadian el trato fua-
ue que i t auia de vfar con eíía gente fe fundaua en fu 
rulticidad. y poca policia, ni diuina, nihumana:por« 
que à Jos tales muy mas conueniente es tratados có 
luauidad, que no con rigor, porque fon como las fie-
ras , que no fe fugeran a los hombres con violencia^ 
fino co halagos,y maña:y afsi vemos que S.Iuan Bap-
ciña aunque reprehédía a los Farifeos con afperezajy 
[es llamaua biuoras, pero con las Naciones Barba-
ras tempbua fu rigor, para grangearíos; pues llegan-
doíe à el vnos foldados gentiles, y preguntándole-» J 
Mneflro que harenes p a r a f t l í t a r n o t i No los reprehen 
dio^t mando dexar la foldadefcajni los cargó de pe-
fútencias, aun quefabia quan cargados yuan ellos de 
. ecadosjíino que con mucha man fe dumbre les dixo. 
Me hagay* a g r a u t » à nad ie , y contentaos co» 'vuefiras 
^ í sx rporque como ¿duirtio S.Iuan Chryíofi:omo,no 
a-a gente aquella, que fufrielTe eílos rigores. Bl mif-
mo eftylo guardó ^hrifío S, N . en fu LuangeIio,por-¡ 
que à los Barbaros gentiles, y Samaritanos trataua có 
mayor blandura, como á la Samarirana,à la Cananca, 
y al Centurion ; lo mifmo ordenó à fus difcipulos 
' que hizieífen para conueitir las Barbaras naciones, 
mandándolos entrar en ellas como ouejas manfas en-
tre lobos, porque mientras procedieílen có cita man-
fedumbre , y amor íes conquiftarian las volunta Jes 
que eftos fon ios lazos, de que fe dexan prender,}' a-
í tar los coraçones , y aquellos lazos de Adan, conque» 
[dixo Dios por Ofeas.que nos atrayria afsi, y t i guar-1 
¡dar otro d íy lo era trabajar en vano . A l l a n a n a cí̂ e 
•y 
; r 
Match.c. | , 
• cas. 
tos Cartagme< 
fes fe apodera, 
run de tipaüa. 
Tito iiuso lib. 
propnfíco Ja Filofofia, que platicó Scipion Africano, 
para conquiftar à Efpaña, y íacaria del poder de los 
Cartagineí?s la primera vez que allá paito. T e n i a s 
los í arraginefes fu alcaçar en Cartagena, que en-
tonces era muy grande Ciudad, y fuertemente mura-
d3j donde auian deportado todo fu teíbro, armas, y 
prouí/íones, teniendo alli guardados los hijos de^ 
los grandes de Efpaña para affegurarfe delios. Aco-
metió pues Scipion lo primero à efta fuerca, y rin-
dióla en efpacio de tres dias, dio la libertad á los 
Pañoles , que çftauan en rehenes, y los embio â 
i tierras, viando deite generoíidad, para gran gear, 
las voluntades de los demasía qual fue de tanto efe-
ro s que luego fe le rindieron todos los poderofos de 
fcfpaña, y vinieron à dalle la obediencia: con cuya 
¡ayuda en breue echó á los Cartagineíes, y quedó 
Bipaña por los Sí omanos.Referida h hazaña en el Se-
nado Romano 3 alçò la voz Caton Cenforino y dixo 
con admiración Efte íl que es fabio, que los demás 
proceden fm fundamento. De aquí inferían lo pri-
mero que feria de muy grande confíderacion, para la 
conquifla deílas voluntades, principalmente para de 
aquellos, que eíluuieííen ya algo tocados de los im-
pulfos del Efpirim fantojanimarlos.y confolarlos ha-
ziendolos capaces: que la infamia en que auian incur 
rido los que fe auian conueitido nueuaméfti en EÍpa • 
ña auia í ído, y era por culpa delios mifmos, y que 
eítaua en fu mano íalir delia quando quifíellèn , y ha-
zer que no les fueffe afrentofo elle nombre uellos 
fuetfen tan ^uenos, como los primeros Chrjftianos, | 
que huuo en fcfpaña:y aun que es verdad que ios Moj 
, rífeos fueron los poítreros jornaleros , que vinieron j 
: a trabajar en la viña de Dios dd nueuo teílamentoij 
tal maña fe poaian dar, que fueífen igualados, y aun j 
preferidos , en el premio à los primeros;y fegundos, 
que trabajaron en eila_j. ¡ 
Inferían lo fegundo, que feria muy conteniente^ ¡ 
que aquellos de los qu.ües razonablemente fe ?u- ¡ 
.icifo prefumir que eran verdaderoi. Ciu i í lunos , ! 
I.iumieífeu aigun aIiuio,y honra,y que gozaííen algunas 
i\àe. ias gracias,y cíenaones,que gozñ los dentas chri 
f jftiancsjadmitiendoios a los cargos,/ oñcios de la Re 
publica>no defechandolos, ni deíeíhmandolos:v prín 
cipalmentc fi fe halhíTen algunos cuyos antepaífados 
¿¿{pues de auer recebido el primer bapnímo^huuíef-
íen iiempre ellos, y fas deícendientes peifenerado en 
ia Fe, prorefiandola en la v ida, y en la muerte, por-
que ios tah sauiande fer eíhmados , y acariciados» 
pues que hazian por la Fe Catfiolica lo mifmo que_^ 
ios buenos Chriftianos, con lo qual fe animarían ios 
de masjque eftuuk /Ten aun tiernos eti elhjpara feguir 
lus piladas. Anadian que íingülarmeme fe auia d ^ 
rener coníideracion a los que fueíTtn exemplares j y 
que procunííen eí beneficio, y reducción ae ios de-
mascóme le hazia en Valencia con los Sacerdotes e-
xemplares que aui.i de fu nación—». Traia por exem-
plo aquel Theologo pradicojde que poco ha aucmos 
hecho mencionjos Hereges de Ginebra, y la Roche-
!la,y de otras partes,que profeían eñe genero de fai-
fa caridad, y el de los Turcos y Moros, pues vemos 
que el Gran Turco honra los renegados, y los leuan-
;ahafh darles ^randifSmos gomemos, y loque mas 
es, liando de iolos tilos fu perfona, pareciendole^» 
grande nora, y caío de menos va lor , que eí bien no 
fea can eíicaz,y poderofo entre los Cacholicos 3 como 
el mal en los Hereges,e Infieles 
i a tercera razón có que perfuadian eñe trato blan- jfc*zon tercera, 
do^y fuaue,fuponia (loque fe dixo ya en otra oca-' 
íion j que h Fe Catholica, íiendo de ojeto fobrenatu-1 
ra l , aunque fe puede y deue vfar violencia en algu-
nos tafos, para quitarlos eííroruosextrincecos jcon 
todo eílo inmediatamente en quien cree3 es neaíTaria 
cierca pía afición en ia voluntad, que incline al esren 
dimiento l̂a qual no fe puede ¡'nrroduzir por fuerçajy 
por coníigmenre ni la Fe: come quien qmíieífe hincar 
vnclauo con golpes de m a m ü c > ÜÚG que primero 
íe ha de grasigear la volanrad ton buena? obras , 
deoioilracioaes de caridad Chr i ímn? , baíla c o ^ 
cap.2« 
cer las perfonas,que fe trata de reduzir, que las que-
remos * tr & 
ban bien, es neceííarío que vengan de perfona grataj 
rudos, que noalcancanL-i 
razón, y que quãdo la akançen,no íe les puede h u t i 
euidencia, que dexen la profefHon de fus padres % y 
abuelos, con h qual pienían que fs han de faluar > y 
que reciban otra, la qual por fu alteza no la pueden 
entender, y por la poca capacidad dellos,ni aun pue-
den alcançar las razones que la hizcn creyble. Para 
e#e efeto dezia el Theolo|o citado q era neceíTario 3 
i de emprender eíla difr-
cultofa conquifta3 les tuuieíTen amor, de donde nace-
ría que no defconfiarian tan preño de fu conuerfíon , í 
ni perderían la paciencia neceíTaria paraUeuar ade-j J 
lante eí!a obra, y vencerían los eíloruos , que el de 
momo íin duda leuantaria por mil caminos: y ellos 
conociendo eñe afero, manifeftarian fus dudas con 
confiança, moflrarian fus llagas à quien fe hs podía 
curar, y dcfcubrian mejor fu ccraçon^». Concluian 
efta razón diziendo que quanto mayor era la dureza 
deña gentes tanto mayor auria de íer la blandura, y 
corteña con que fe auian de vencer, no procediendo 
con ellos por vía de mando, y autoridad íino con 
a, que en todos tiempos, y en 
aquel mas , auia fido muy neceí^ria en los que han 
de enfeñar la ley de Chr i ík ) , para que fean dignos 
de fu fanto EfpitiíUjV fe hagan amables como es me-
.qsanaJ La quarta razón que dauan , por la qual auian del 
1 fer tratados con fuauidad, era por fer efta gentc^' 
¡plantas nueuas, rezien venidos al Ci infHamímo, y 
¡aM no podian fufnrla diciplina que fe vfaua coo los 
¡otros Chriíhaíjos:porque i¡ bien es verdad, que qúa-j 
! do la enfermedad es muy graue, de fu nam raleas pi-j 
! de remedio fuerte | pero algunas Ytzes no ío oíarL-^i 
I aplicar los medicos spor íer el fugeto fiaco.y en íug^rj 
| d é dsr falud a matar ía : ííendo pues ía mis graue ¿n-l 
ii 't '^iidao; ¡ 
, que puede padecer ia Republica 
t o s e s cierto que pide c í h enfermedad de fu natura-
leza remedio fuerte: y todo el rigor que para efto vfan 
los Prelados-j es muy neceíTario, pero no fe pueden 
aplicar, fino i fugetos robuftos en la Fe: porque quan-
do efta firmeza faltaíf^ antes dañaría^ que ap'rouecha-
ria el mucho rigor. Citauan el Concilio que tuuieron 
tratar los rezien con-
on las leyes que 
auian de guardar los que de aueíio fe conaertian de la 
gentilidad, donde fe nizo efte decreto./í/ Efpiritu fan-
to, y à nosotros pareció} que J%Q OS diejjemos mas carga, que 
la heceffaria, y es, que no faertfiqueysà los Idolos, quem 
comays fangre, ni carne ahogada ̂  niftays fornicarios: y 
guardándoos deflas cofa: viuireys bien. £sforçauan efta_í 
razón diziendo, que íi bien la entereza con que ea,^ 
Efpsña fe caltigan los errores contra nueftra fanta ?e 3 
[ jes el mejor remedio que debajo del cíelo puede auer 
do eíTo en nueílro. cafo, parecía, que no fe auia^> 
de llegar tan adelante, como i echar mano de reme-
dios conferuatiuos de la Fe en e í h gente , que aun no 
¡la tenia íino fingidamente en lo exterior: y afS era—s 
!. 1 neceíTario .que fe Ies perdonaren con facilidad fus Ha-
' ¡quezss j y los aíTegurafícn, para que mas facilmente 
; ¡manifeílaífen fu enfermedad: porque con el grande-* 
j ¡íemor, que auian cobrado , no fe atr 
á quien fe ias pudiera 
, jocultauan en lo mas fecreto de fus coraçones 3 donde 
• DO puede llegar Í ' 
me auia de curar como 
d medios confortatiuos , y hazen que falga fueran \ 
*m poneoña, y en eíloponen el fundamento de fu cura: j 
4|yde Is mifma manera que ellos deüenden los tales en-1 
- "fermos del a?re , del fr ío, v de todo lo demás » 
puede hazer retirsrfc el mal adentro $ aísi en efta cura ¡ 
efpirimai, fe dsuian quitar todos los tropiezos, quç_j 
podían caufard eílos miferabics algún mal recelo,para 
no deícubrirfe à fus medicos efpírimales s á fin d -/que 
pudiefsé l legará ias inmed¿atas,y aplicar ios remedios 
verdaderos, y própr ios , que cada vno auia meneíler > 
vfaadofe cotí ellos en todo h miíma blandura que la 
ígleíia guarda en la conuerfion de los que han nacido 
de padres ínüeles j ò h e r e ^ s en Prouincias general-
mente inficionadas, como fe hizo en la primera con-
uerfion de Efpaña, y como fe haze en Inglaterra, en_> 
el lapon, y en las Indias Orientaies', y Ocidentales, 
donde ay verdaderas con 
E todas las razones dichas en el Capitulo paífa-
do concluhian en las Cortes los interefíados 
en eíla materia de Morifcos, que feria bien que el fan-
to Oficio de la ínquiíicion no los caftigaífe como a los 
otros Chriftianos: y en particular reprefentaron qnt 
generales ya dichas, juíHficauan con otras muchas 
particulares. La primera porque todos efíos eran—5 
gente vii> e infame por derecho, y aífi no podían acu-
far, ni valer en ju iz io : y que fusilen infames lo proua-
.2a*|uaQ con lo que dize ei Decreto. Infames ¡Umsmof 
& U regla de mfi 
! ChriHUn&y mmofpncun los Eftamtss Edefiafltcos,/ que 
\fm rebeldes a los decretos de los fantos padres. A d o n d e ! 
1 -ificef-'-'-' S - - i , . - , ^ 1 
elií 
•<at dije, b m âzfo libres detodaiitfamiasfiJpechaj/ 
CttU mm'ípefta j / han de fir verdaderos Cbriília/ioí. l o 
fecundo , porque it para tdfaficar, fe les manda jurar 
•por ios fancos quacro tuigelios, y íabemos que eííos, 
¡no Tolo no los creen, íircoquefe burlan dellos ¿ que 
puede valer fu dicho en j u m o . Lo tercero, c jut^ 
fe fe le puede dar en juizio á vn hombre de quien-j 
fe íabeí que no haze conciencia de cofa alguna, ni 
ti^ne por pecado jurar falfo, antes gufta de hazer 
burla del juramento, ni fsconfieifadelio ? Lo quarco 
porque algunas vezes fe ha vifto por efperiencia, que 
han jurado falfo, como con lia por fentencias dadas 
3¿i en el tribunal del fanto Oficio, como en otros, y 
que no fe mouieron d acufar, ò á teflificar por zelo, 
q'ue muieíTen de la Fej fino por odio, ò ínteres , como 
porque no íes quxíieron pre/íar dineros , ò cofas feme-
Rzzon terem 
jantes: y es cierto que el derecho prohibe el acufar, ò 
teflificar à gente de quien ferieiielatalfofpechapor 
ellas palabras Prohibimos que m puedan acufar los que 
fe prejume c¡ut atufan por calunia , y los que por cobecho 
dixeron algutifalfo íeflimonio. Lo vítimo porque vn cr¿-
bunal tan incorrupto como el del fanto Oficio, es muy 
pueíio en r azón , que no reilriue en teílimonios taa_> 
flacos como fon elios, porque fe pone à peligro ds—> 
errar en caufa grauiíTima > con daño de ¡a vida de ter-
cero, v aun cofi menofprecio dei mifmo tribunal,pues 
aduertirian ios Morifcos que fe admitían para cofas 
ta;i grsues, teíligos ni abonados, ni verdaderos. 
Hilas, y otras Semejantes razones alegauan à bozes 
en aquellas Cortes ios desafores defta gente para ex-
cluyaos de la íugecion del fanto Ofício , cora lo qual 
fe prometían, que yrian poco á poco perdiendo el 
aborrecimiento que tenían i oue/íra Fe, ypor ventura 
fe abriria puerta para queh recibieíTen 3 y que nos 
amanan viendo que ios tratauamos con amor , y que 
acufarian en cafos criminales i los delinquentes 5j] 
con ello podríamos viuir entre ellos, pues fe reme 
diarian los males} y muertes que facedian en el Rey 
no, de las quales nunca fe tenia noticia > no atreuien-
' acufar los vnos dios otros de aingua crimen 
Promefa dç^» 
los Morifcos, 
porque no los acufaíTen i ellos en materias de Fe $ al 
fanco Oficio . Y fuera de todas eftas vtilidadej en pa-
go defle benefício, prometiã de parte de los Morifcos, 
que fe obligarian i fu Mageftad á refeatar d fu coíla-j 
los ChrnÜanos que cautiuaflen los Moros en las cofias 
del Reyno de Valencia en tierra j de que fe nos fegui-
rian grandes prouechos: porque con eñe medio aíTe-
gurauamos las Coftas del Reyno de los cofarios, que 
ramas vidas, dinero, y lagrimas cueñan á los pueblos 
maritimos, y aun á los que no lo fon, valiendofe^ 
de los Moros del Reyno los de Berbéria > como de_> 
lengua, guia, y refugio para hazer fus embofeadas 
mas á fsiYaluo, Con efto les parecia que afegur3uaa_j 
el Reyno,jpuesquitándoles el dinero, lesquiuuan 
las fuerças de la guerra: mayormente empbandofe en 
beneficio del miímo Reyno , y fe les impedia junta-
mente por eíle camino el trato con los Moros de Ber-
bería 3 de donde ellos aprendían las ceremonias del 
Alcoran, y no comunicando con ellos, poco à poco 
fe les oluidaría, y con mas facilidad recibirían nueftra 
fanta Fe Cathoi ia . 
Efte fue el arbitrio. que fe dio d fu Mageftad en~s 
las Cortes de Valencia, apoyándolo en el parecer de 
algunos Teó logos , y aunque es verdad que contenia 
muchas cofas bien aduertiaas, y muy prudentes, las 
cuales ü fe huuiera de licuar eñe negocio á la larga, 
mera bien fe puííeran en eíTecucion, y generalmente 
fon á propoíito para laconuerfíonde Infieles, y para 
corroborar en ía Fe los que no la tienen muy arrayga-
}daj con todo me parece ineficaz para lo que fe pxe-
8 m l ¿ i m U o ^ n & z 3 V entonces fe trataua, que era ía conuerfion^* 
5 deftos Morifcos, y la feguridad de Eípaña: p o r q u e 
quanto á lo primero ya fe tenia experiencia larga«, auc 
ningún medio porfuaue que fue/re,bafoua para defar-
raygarlos de fus errores, pues ya en el tiempo de la 
predicación dei P. Fray luán Micoade buena memo-
na por efhs mifmas razones no fofo fe moderó el r i -
gor del fauto Oficio» ítno que abfolatamente fe fe» 
fperídío refpeto defts N i c i o ã v como efd dicho ca si 
libro primero, y con todo fue cite diligencia de nin-
rguo c fe ío . l o mifmo íe hizo todo el tiempo atie du-
rò el Edito de gracia del modo referido en él libro 
primero, con el qual los llamaron á mifertcordísu» 3 
perdonándoles iiberalifíimamente quantos crimines 
confeiTauan por enormes que fueífen 3 y rodo fue d t - » 
ningún prouecho. 
Es también cierto que con mucha mas blandura los 
trataua el fanto Oficio,quejâ los otros Chriftianos íié-
<io JÜÍ que no les coníifcaua los bienes, aunque fue/Ten 
conuencidos de hereges s como arriba fe [ha dicho , 
moderando deí^a fuércela pena en vna gran p a r t ç - s , 
pues auncue fueíTen quemados los padres por JMaho-
metanos^eredauan los hijos 3a hacienda por entero, 
lo que nadie puede negar j fino que era a ñ o de gran-
difíimamifericordia, Sin eíloquiennofabe que fila 
ínquiíicicn fanta quiíiera proceder contra eíía Na-
ción con todo rigor pudiera cada día echar mano de 
millares ddlos , y caíii garlos por la notoriedad de fus 
delitos, conforme la grauedad dellos: y por no azo-
rados, íino obligarlos con mifericordia, yua contem-
porizando con ellosjechando foiamente mano de vno, 
o de otro. También confia de lo dicho en el primer ü-
bro , la gran benignidad que con efia gente víaron—s 
muchos Prelados cfel Pveyno: y quando e í í ano hu» 
uieOe fido general en todas partes, y en todos tiem-
pos, no fe puede negar en algunos lugares,}' tiempos, 
feñaladamente en los de Don Feliciano Figueroa_j 
Obifpo de Segorbc: y con todo no hizo mas prouecho 
j con los medios luanes que aplicó á elle mal; que otros 
jObifoos con los ngyroíos 3 «e que algunas vezes vía-
i r o n . De luerte que ninguna mcuitiiht mauc s m Í I « U 
jiofa fe dexò de aplicar a fu enfermedad;/ por fer eíf _ 
incurable, ni por bien, ni mal fe pudo jamas ganar 
tierra con ellos:}' 3.& fe efeogio vn medio entre el r i -
gor j y fuauidad j que fue marauillofo acuerdo; por-
que fi ella fe declarara ; no fe pudiera viuir con eÍíOS¿ 
y no foloen io oculto (comohazian } Hnosambiea^l 
con publicidad apoñataranderaeí l raRel igior : coru^j 
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grandiffimo efcandalo del pueblo Chriihano: y confta 
que feria affí, pues es cierto que no dexauan de pre-; 
ganar fu mala feda por el smor que tenían á nuefíra-.,; 
ley, fino folo por miedo de no fe*- cafligados.Falcando 
pues eñe freno, corrcrian fin duda tras fus errores à 
rienda íuelca, iin temor de D ios , ni de ios hombres : 
y ya que la Iglefia no podia hazer que fucilen Chriñia-
nos verdaderos t por lo menos tenía obligación de^j 
hazer lo poíible de fu parte para que lo pareciefícn—j, 
compeliéndolos á guardarla, que aunque forçados , al' 
fin la recibieron , como lo dize el Concilio Toledano, 
hablando de los ludios conuertidcs. 
Para efts efeto era neceííario que fe admitieífen por 
teftigos los Mori feos en el tribunal del fanto Oficio, y 
no haziendofe aííije perderían el miedo, y quedarían 
del todo eximidos de fu fugecion : la razón es, por-
que viuiendo ellos fuera del comercio, y habitación 
de los Chri(líanos, y no comunicando con ellos, par-
ticularmente en los Ritos , y ceremonias Mahometa-
nas ; es cierto que no podían los Chriñianos fcrteíi i-
gos conteíles contra los Morifcos, ni el fanto Oficio 
los podría jamas comiencer de íus heregias, que es lo 
que eftos pretendían : y aííi folo fe recelan an de los 
mifmos Morifcos, porque qunndo vno dellos era con-
vencido j luego le dauan tormento para q'Jf deicu-
briííTe los cómplices, como algunas v??es nazian por 
fus interefes particulares s y por Hbrarfc defi-a fuge-
cion de buena gana giftarian los miliares, que ofre-
cían pirarefeate de bs cauriuos Cnridianos.Tambicn 
aduierto los inconuf nientes que fe ieguian de admi-
tirlos por teíligos ,doíl:amenr? reprefenrados : p-rc 
permitianfelos menores poreui ta r íos mavores, efeo-
giendo de dos males el menor: y aun por atajar lot 
vnos, y los otros, el vnico reroedío fue eJ que le e l o -
gio de deílerrarios, firuiendoie fu tvlagefed del jv/to 
titulo que queda declarado. Quanto a !*> cue ie re-
prefenraua, que feria acertado, para el fin , que i c ^ 
pretendía honrar à los buenos defta Nación , y admi-
;ano: 
verdaderos: digo que fuera conuemente, cjue 
hiziera, quando huuiera certeza de fu Chriftiandad: y 
aunque efh, folo Dios la puede tener, por fer el eíhi-
driñador de los coraçones; con todo ay algunas fe-
jíales exteriores, por las quales gouenmdoíe el filero 
exterior, procediera prudencialraente en cfti materia, 
como fon Ia frequência de los facramentos, la añilen-
cia .1 los diuinos oficios, la deuocion á las cofas fa-
gndas de nueñra Religion, el emparentarfe con los 
Chriílianos viejos, efmeter fus hijos en los Semina-
rios, y Colegios, donde fe crian Chrifriana, y fanta-
mente;y aficionarlos al EÍlado ücleíiifiico.y à fer Re-
lidiólos, el defpreciarfe, y auergonçarfe de fer llama-
dos , y tenidos por Moros J el dar de fus haziendas 
por amor de Dios , y emplearlas en obras pias. Quan-
íio dcños , y de feraejantes indicios fe vienen muchos 
en los deíia Nación, no fuera jufto 3 que preualeciera 
la pre (unci on de la mala raça,à la euidencia de fu bue-
na vida, y coíhimbres. Pero no dando ellas feñales 
de Fe verdadera , como en efeto no las dauan los Mo-
rifcosj el honrarlos,no era otra cofa, que dar armas al 
enemigo contra 
tei ejtuaid ac la 
lieron por a\ 
dadera conmrfion defta gente 
Ada !a primera batería a la voluntad deílos Sar-Lj gifatiI0 ^ 
razenos s y eftando ciertos de fu pía afición á las do fe ama 'de 
Icofas de ruefrra Fe % dezian algunos deílos Dodlores» <¡?r.al eDtcn* 
quemnrs^ente fe auia de dar la fecunda al entendi- f,m!!nt?, 
micf-jto. Psraei ín adueman que era necearlo nazerj 
voa exaéb confutación del diabólico Alcoran , j d€_?| 
roda la Je&a de ios Moros 5 para que anduuiefíè tanLj) 
fohmence en manos de los Predicadores doclos s que! 
les auian de predicar, poique h principal razón de no 
IT- • ., 1 i,, 1 | || * * ' 
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conuercirieefti gente (fegandezian) es el perfua" 
dirfe que el Alcoran es ley dada por Dios , y que en-» 
ella confine la verdad de todas las efcrimras; las qua-
les pienían auer íido preucrtidas por los ludios, y 
Chriñiauos, guiandolas á fus güilos, io qual enfeñaV 
aquel libro maluado, poniéndolo en boca d i Dios . 
Enfeñales mas que los que no le faben s ni entienden, 
le contradizei! 3 y que fi le Tupieran, y entendieran, le 
admitieran: y con eí!o en bi enes fentencias elegantes, 
en fu eftilo refuta todos los mifterios de nueñra lev 
Euangelica, principalmente el dé la fantiíiima Trini-
dad j y del Verbo Encarnado3 las quales fon apropria-
das pa ra quedarfe en la memoria s por eílar efcritas á 
modo de prouerbios 3 y en fon de metro, y aífi las 
decoran facilmente > aun los ignorantes, y las muge-
resay niños: y como todas van disfraçadas con efpecic 
de piedad, y engrandecen ¡a vnidad de Dios , y fobre 
todo con termino fublimado j les tiene robados los 
coraçoaes de manera, que no les parecia poder caber 
falfedad en ellas, y que qualquiera que las leyere 3 y 
entendiere 5 no dexara de creeilas s y feguilías, y que 
todos los que contradizen á fu Alcoran 5 es por no fa-
belle, ni entendelle Y aunque es verdad que eftá eíle 
libro diabólico lleno de proporciones contra Is luz na 
•turalj y leyes humanas i ponelas can doradas, que á 
ellas perfuaden con facilidad a los que no fondo-
dos, ni eftan alumbrados de la luz fobrenatural y de-
";o creían , que nacían dos cofas ; la primera_j 
iue por mas que fe les predique s no los mueuen nuc-
i ros fermones^porque endendfo^y ven por experien-
cia , qüe nofabemos de raiz fu f e ¿ h , y les atribuyen 
algunos Doclores,y Predicadores, cofas que ellos mi -
cadixeron,y Ies niegan algunasjqueclaramente con-
fieífan: y de aqui quieren inferir que no les contradi-
v por íolo odio , y 
cr,;-, o 5 que a i 
e ignora 
I , 
tan material 5 carnal, y bzftiü , y auer renido ib! amen-
te cuenta coa refutar las beííialidades, contentandofe 
con di ípuur à nu^ñro modo contra fus principales er-
rores / y necedades 3 íín faber como, ni á que fin las: 
pufo el Alcoran, ni como las explican fus expoíitores. 
Lo fegundo que nace de lo dicho es, que aunque fe_í 
conuiertan fus hijos, y deudos ánueltra fagrada Fe ¿ 
como eítos 110 fon defus Alfaquies, losquales foios 
tienen por fus Dodos , no Jes mueue nada de quanto 
dizen, y euíeñan fus hijos, y deudos, aunquevengan 
a fer muy doctos en imcfíras letras fagradas, y en el 
mifmo Alcoran s antes los defprecian3 y fe atreuen á 
dezirles, que por auerfe criado ellos con nueílra le-
che, y letras, las creen, y las predican,porque fí fe hu-
üieran criado con íasfuyas, y las entendieran de raiz, 
ííuncran como los fuyos . 
El remedio pues que dauan contra eíla gran obíU-
nación 3 era iníh'tuir en Efpaila eíiudios formales dz_j 
lengua Arábiga, en rodos los Colegios, y Vniueriida-
des, en los quales fe pudieíTen fuitentar con comodi-
dad, de la manera que eíiaua ordenado en el Concilio 
Vienen fe , donde eí Papa Clemente V. manda que en 
eíla Corte Romann,y en los Eiludios Pariíienfcs3Oxo-
menfe, Bononienfe, y de Salamanca,fe enfeñe por dos 
maeftros efta lengua Arábiga entre otras.Ia qual con-
ííimtion renouò, y mandó de nueuo el Concilio Baíi-
lienfe con eftas p^abras. Tparaquetjia frsdicacisn fea 
tmto rna¡frufttiofa) quanto los Predicadores tuuteren mat 
noticia de lenguas j mandamos que en todas m.t/itras fe 
guards Ia cmftuuãon buha sn t i Concjlio Vkntnfe de 
¿os dos masfros que ¿¿n ds enfe/iar tn los- fiudiosalíi ex* 
prt/JoSf las Ungual̂  Hebraica} Arábiga, QrUga ¡y Chzi-
dea^sc Paríiciilarmente para que ie eííuduíTe la Ara-
|bíga3 alcanço S. Ray mundo de Ptñafort del maeílro 
I General de nueílra Relsgion.que muchos dé los Fr^y-
jlesDominicos la aprendielTen ¡y con fu traça,y ayud* 
¡de los Reyes de Aragon^y Caftilla fe pu/Ieron e(ludios 
delia en Murcia 3 y en Tut;ez, en los quales la apren-
dieron veynte reiiEÍoibs, ò mzs, de h Orden de Santo 
.Ub. 
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Domingo, jos guales de/pues COÍ; fu predifaci<-n,con-
uirticron mas de diez mil Meros, y fe començò á di-
uul^ar grandemente Ia Fe deChr i í ioenr re 'os Moros 
de Efpaña, y los de Africa, como Ic refiere lahifforia 
de la Prouinciade Aragon de la Orden de Santo Do-
mingo. Yen la carta que eícriuio el Mseítro General 
de/te íagrada Orden Fr, Vmbfrro, deíde Milan á ro-
dos íusK.eligioíbs (comolo refiere el M.Fr.Kernando 
delCafí i l lo) dizeafíi . Mknds defíofigmfico ãweflra 
caridad i que entre los deffeos dç micoraçon, que con U 
Mgacion del oficio que tengQ, bzllo en mi renounáos, na 
es el menor de que por el rninifif io de nutfira orden fe kan 
reduzJdoIos fctfmaticos, y que el nombre ds nuefíroStñor 
lefu Chrifío fe ha predicado à los pérfidos ludios $ à Us Mo~ 
roí que tanto tiempe ba* que efíantngãyiãdosporfu malua-
do profeta,y à los Pagánostf Idolatras^ y & todos lot Barba-
rosj y gentiles, y que feamoj feBigos del Señor,/falud para 
godos los bctnbreSiba/ia Ifa poflreras tierras del mundo: pff-
ro para que efio fe sftBue me parece que ay dos impediment 
tos i elvno es la falta de las lenguas, porque a penas ay 
fray}es que quieran trabajar en apreí7del¡aj}arítípCfiierdo 
en fus efíudks las cofas curtofas à las prouechofas, y ntcef-
fariasj t i otro es d amor de la Tatria^ de la propria natu*-
raleza. Y defpues de vnaexortacionaíFc<íhioíi0imJL-» 
dize que le eferiuan los que deikan yr a la tierra fan-
ta, y a la Grecia, y antes vn poco d ú e aí í i . *?or tanto 
quien devofotras fe hallare hábil confirme à la voluntad 
de fu Prelado para aprender las lenguas Arábiga, y He • 
brayea j v qualquitra otra de las Barbaras. p&ra que â fu 
tiempo con tilas pueda ganar fue ido con Dios, peleando en 
la conuerfjon dt ¡es Infieles, ¡ye. le ¡ruego .y pido en teue-\ 
renda del nombre de nueftro Señor Ufa Chrtfto, q^enofel 
oluidfj ni defcuyde sfctemrmefu detinKÍnacccn , ($•€. Yf 
el ble nau enturado '3. Ignacio de Loyola fundador del 
h Compañía , dexò en fus conílitutionss que la e í b H 
díaííen ÍÜS hijos 3 donde ios Superiores iu?craítn ferj 
jprouechoía para ia c o a v . n ñ o n de las aim; 
en [as Vniueríidades de Salamanca 
s. Po 
v Ale; 
renta fundada para cathreda* deífa lengua 
anos ha qüe fe ichia publicamente en Alcala, y en Sad 
Lorenyó el Uca! que llaman del ElcUrial, començaroa 
algunos de los Religiofos de la fagrada Ordert de S, 
Geronymo (que le poíTeen, y fe dan alii h codas fcien-
ciasj y letras fagradas) á eíiudiar eíla lengua, y en_i 
breus tiempo falieron algunos auantajados en ella . 
Faciiitauan eííoi D^tores el eñudio deílá ¡eogus-j * 
por fe re ík tan h ó l de aprender que aífeguranj que fe 
puede faber Fündamenc.rtn5ente, y con grande perfe-
cion en efpacio de tres años y en menos íí ay coñ_* 
quien exercitaria, y por ier elegante^copióla, y afe-
tfuoía, atrae ios corazones de tal fuerte . que fabida_i 
vna vez medianamente , ella miíma haze que no 
la oí u i den, y por ello, y por fu gran facilidad la han_» 
cornado per propria tantos iiglos ha, tantas 5 y úaíí dif* 
'ferentes naciones: pues tío lolo vfan della los Maho* 
metanos de ias Regiones de Afía? Africa, y Europ3,f¡~ 
no cambien los Chriftianos , y ludios , que ay en ellas 
[partes. £s también propria de los Syrosjò Chaldeos j 
¡de algunos Armenios,de los Maronitas,y de todos los 
Abafmos.Vfafe también por propria en ios Reynos del 
Mogor; y ha entrado en la China, y cunde en gran_j 
parre de ía India Oriental entre Gentiles, y es propria 
de millares de fcifniatico9,como fon loslacobitasjos 
Coitos con rodos los del Prefte loan, los Nefiorianos* 
los Mslchitasjy otros muchos: y aunque eí Ongen- j 
deí!^ ha íido eí Reyno de los Arabes, por razón del 
maldito Mahomaj pero fu perfeuerancia ,y dilaíacionj 
íes tener ella I . ÍS dichas conaiciones: y veefe fer alH , 
pues há tantos centenares de a ñ o s , que Reyrsnn los 
¡Tarcos f cuya lengua es diferentiíiima , y no lahafuj 
:podido aííentar, ni aun introduzir en las naciones cue 
jien'»ríían» por ier corta, barbara.y dificil de aprender: 
¡pero la ArábigaefH también recibida en todas las di-
|chas naciones, que les parecen las demás muv barba-
l^aSj y í> perfuaden que no ay faber, m eleeanc/a, ÍÍ o 
i"n ella, y por eílo encarece el Alcoran ,que fue 
ĵc;: e-la í e n g ü t ^ » 
I No tenían efíos Dolores por inconveniente • 
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de la lengua.» 
los hijos deftos Morifcos que fe criafien en Colegios, 
en acabado la Theologia fe hizieííen docTros en iH len-
gua Arábiga, ío qual les feria fácil por el conocimiêto 
que tenían ya de la lengua Arábiga vulgar 3 parricu-
larmente aquellos que fiieffen mas bien inclinados: y 
defpues de bien fundados en la Fiíofofia, y Teologia, 
y de auer echado altas rayzes en nueñra k y , par?, que 
vieíTen, y entendiefien todos fus en ores en fus fuen-
tes , y pudieííen mejor confutar í¡n los inconuenientes 
dichos 3 porque el Alcoran , y todos los libros de la_, 
feda de los Moros, aunque efian eferitos en eftylo le* 
uantado^ no fon tales que no defeubran luego fus 
mentiras , y falfedades > y mueílren bien claramente, 
quaies fueron fus authores, y como no es dodrína de 
DioSj üno inuencion de hombres, folo habladores, e 
ignorantesj y engaños del demonio j no folo no daña-
ra al verlos á los 'que ya fiiefséTheologosaprouados, 
masantes les pondría efpuelas y brío para difputar 
contra efta f e ñ a , y fe confirmarían mucho mas en las 
verdades del viejo > y del nueuo teflamento. 
De faberfe fiadamente ella lengua reprefer.tauan 
grandes vtilidades, la primera.que tendría la I^leíia^ 
hombres aptos parayr à predicar contra e íh filfa fe-
fía á tantas,y tan grandes Prouincias,como tiene ocu-
padas , juzgando que por fer el fumo Pontífice Vica-
rio de Chriíto,fena conueniente tener perfonas que_i 
puedan yr no folo i reduzirias ouejas perdidas,fino á 
deíengañar las que pienfan faluarfe fuera de l a l g k -
íia, pues todas fon almas redemidas con la precíoía_/ 
fangre de Chríí lo, lo qual nunca fe podrá poner eii_? 
^Tecucicn fino tiene fu Santitad muchos , y muy bue-
nos miniílros aptos pararan alcaobra:y les que hizie-
ron efic miniílerio en diferentes partes del mundo d i 
la neceindac 
de varones que có letras fagradasjjunten las de la len 
gua Árabiga,p2ra la conneríion de muchas Naciones, 
que perfeueran en fas errores? mas por DO auer quien 
los faque dellos, que por creerlos con pertinacia—* i 
erdrian también muchos Ms-
nometaaos « y aun fe difpondrian á entreprfe al K.ey 
CarhoÜco, por eihr can fados del cruel domínio dc-s 
los Turcos, y andar muchos de fus Alaquies dudo-
(os, y no con pequeño áeffeo de faber la verdad. 
i Otra grande vtilidad prometían que fe facaria del 
eftudio 3eílalengua,yesque deílafuerteeendriaiu? 
i fu Sandtad, y la Magcftad Cathoüca con mas comodi-
¿ad, y abíinclancia, en fus Cortes períbnas graues i y 
idóneas en virtud 3 f letras 3 á las quales puaieífen fe-
gurnmente fiár las cartas, que les embiaííen de gra-
ues fecretos de varias partes del mundo, y ^"'-^ ^ 
las IN aciones unenraies Qei Peruano, y 
coj vnos por fus ímereíTes, y otros para conuerdrfe,'y 
feruir á fu Mageftad: porque de no auerlos verdade-
ros , e inteligentes pueden fuceder algunas vezes gra-
ues inconuenientes en materias de mucha importan-
cia, como es recebir por hijos de la Igleíía algunos 
que no abjuran fus errores, como fe deue, por no fa-
belles dar á entender las verdades denueftra Reli-
gion: y es cierto, que bolutendo eílos à fus tierras con 
fus ignorancias, ma! podran enfeñar à ios demás, co-
lmo reiieren de vn grande Alfaqui maeftro de los Prin-
I cipes Turcos» que venian en la armada, quando la Vi-
jtoria Nauaí , el qual fue prefo por Paulo lordan Vríi-
no en la galera Real, y lo prefentò al fanto Pio V. Era 
cite buen Fiiofofo en Arábigo,}' de buen entendimien-
to . y por no auer interpretes quales conueniaj ni en^» 
la lengua Turquefca, ni Arábiga , ni libros que dalle à 
ker, aula percebido que la ley Evangélica era buena > 
y mejor que h fu ya, pero no de manera que fola ella 
faene Jieceifaria para faluarfe; y por no defeontentar-
le del todo fa feaa 3 quería con fu ingenio hazer vna 
mezcla de las dos , n< 
tinieblas: y perfeucrò en 
•> min 
caufale entre-¡vaAlfaqui cri] hallo vn buen Í; 
cara hazerfe capaz de la verdad 3 
que le cautiuò , y viuio » y murió en Horencia como 
buen Cbriíliano , A la falta de hombres doctos en eíla 
lengua atribuían el fer tan raras las còuer/íones de-
íla gente , pues auíendo tantos eíclaaos d ellos enere 
ios Chiifíianos, y acudiendo â contratar tantos a Ve-
necia , Ancona, y otras partes; fon tanpocos los que^j 
fe conuierten á nueftra Religion que es refrán e m r t j 
ellosj y aun entre nosotros: tfunca di hmn Moro) butn 
Reprefentâuan el prouecho que facaria el fanto Ofi-
cio, ú qual fi no tuuieiTe por interpretes, perfonas in-
teligentes 3 y buenos Chrifh'anos, no podría concluyr 
las caufas que tiene contra los Apoftatas Mahometa-
nos , por pender de papeles, libros, ò perfonas, que 
no fe pueden dar i entender ¿no por medio ddlos, lo 
qual feria de notable d a ñ o . 
Dezian mas, que defta fuerte, auri a interpretes do-
Üos , páralos libros, que fe hallaron eícrjtos en Ará-
bigo en el Archiuo de la torre Trapiana, y cauernas 
del monte fanto de Granada, materia grauiffima, t^s 
¿mportantiíSma, y digna dç no echarfe en oluido. 
A las dichas vtiliaades anadian 5 que poseyendo 
nueftro Rey tantos prefídios, píaças, y Ciudades en f 
Africa, y fus Cofias, y tantos Rey nos en la India O-'J 
riental de Ana , y en la Ocidental 5 donde eíla lenguafc 
es c o m ú n , y ordinaria, feria muy neceiíario íaberla,^ 
para gouernarhs dichofamente} dilatar mas fu Impe-1 ¡ 
rio, y e(tender la Fe en tan Barbaras Naciones, por le! 
quaitrabajarían rnas de coraçon fus vafalíos natura-i1; 
fies, pues le aman como natural ,ylerefpetan como 3̂  
Jfupremo Señor temporal, y dcífeaíi con vçras , que ft: : 
dilaten fas Rtynos en todas partes, y polfea defde 
nacimiento dd S o l , hafta fu Poniente, y defde clSe- j 
pçentrion al mediodía» quedando deíla fuerte coiuik: 
gr .̂n gloria eí Rey Catholíco, que va que no fabe--'' 
tantas lenguas como M: trida des Rey del Ponto, íep-
mos. 
Fínaloience proponián otro beneficio , ü quai orín* 
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cípaimente encamiiiauan codo eiíe largo difcurfo, y 
era que deita fuerre ft* podría predicar 3 fenfeñar los 
Morifcos del Reyno de Valencia» los quales todos ha-
bíausn en Arábigo , fin poder por efte reípeto íer en-
íeñados _ como era obligación, porque hablarles en 
lengua que no entienden , deüian, que no era predi-
carles , ni inílruyrlos en la F¿?, que les hazLimos rece» 
binquedandofédcíia fuerte por nueftra culpa tantos 
millares de almas fin la doftrim neceíTaria para fal-
uarfe : fíendo verdad que fi en va pueblo de quínieri-
cas,y mil almas , encendían quatro nueílra lengua, era 
mucho, y que aun efíos no eran capaces de percebir 
vn razoaainiencoordenado en cofas de la Fe: pues 
trarar de quitarles, y prohibirles fu lengua, y focar-
los à aprender la nueííra,lo tenían por cafo impoJible; 
v aunque feles prohibieíTe con pena de la vidas y per-
dimiento de bienes, no fe alcançaria el intento en cien 
años» y no feruiria efh nouedad de mas, que de i r r i -
tarlos notablemente, para que fe rebelaffen contra-» 
nosotroSjComo hizieron los de Granada por auerfeles 
prohibido el traje j y la lengua. Y a los que refpon-
dian que no fe podia aprender efta lengua de la ma-
nera que proponían , y que fe aplícauan tocios los me-
dios poíibles; replicauan s que no era afR, porque no 
tomainn los medios que eran proporcionados, y los 
que vsò el Hfpiritu faito, y los Apoftoles; pues con fo-
bs quatro años de eftudio, fe les podía aplicar al que 
juzgauanporneceíTario, que era entender los nue-
tiros , faber bafelar, y efereuir muy bien fu lengua-» 
Arábiga, íin la qual cenian por impoíible poder cache-
quizar bien i los que fe quiíicíTen conuertir: porque^ 
el interprete que iolo íupieífe cite lengua conforme á 
la íe£h de Mahorna, quando Fueífe fiel, y verdadero, 
ptro no docto en nueitras Ierras, no tendrá cerminos 
que declaren Trinidad, perfonas díuinasj diuína eíTen 
tía, vníon l 
para ios 
entre 
en fu f e ¿ h , fon' 
los de fu Alcorán y fus ceremonias: y] 
por eíío fe pcrfuadian que fe quedanan los nueuos ba 
ptizados, como d otro que queria fer Moro , y Chri-
ítiano , como queda dicho ¿ y aun peores . A cí lo atri-
buyan el daño de h conuerfion de todos los de Sípa-
üa. Admirauanfe que viendo ios Religiofos do¿ios de 
Efpnña efias almas en extrema nece/fidad , muieíTeni* 
animo para dexarlas ün d pafto neceífario j y fe fuef-
fen i büicar otras Indias > y el nueuo mundo 3 donde 
iuirin de deprender nucuas, y mas difíciles lenguas 
que cíla, desando deíla fuerte perecer à los naturales, 
íieudo mas proximos> y fangre Efpañola, por yr à re-
mediar las naciones e(írañas:que es lo mifmo que pro-
c u m que otros admitan la luz, dexando la propria_i 
cafa licna de tinieblas: alabauan el buen zeló de_» 
Efpaña,en acudir con el focorro que da con tantos Se-
minarios á Inglaterra > y à otros, pero que era junta-
mente neceífario s que no oluidaíTe i fus naturales, y 
los dexaíTe defamparados. Reprefentauan que en el 
Reyno de Valencia auia muchos libros en poder de-
ftos en Arábigo elegante, y claro contra nueítra fanta 
Fe, y fus fagrados mifterios, por preguntas, y refpue-
ftas, y con las concluílones al fabor de fus falfos erro-
res, y que era forçofo refpondev por eferíto en ia nú{* 
, y elegancia, para de/engañar afíi à ellos, 
y a Ludes los Orientales,/ Africano s,en manos de 
raá lenb 
rrtrvin g ffi 
losquales andarían fin duda, por auer mas de300. 
años que efiauan algunos eferitos, y otros mas dt_j 
500. de los quales am mauan fer peniiciofíffimos, _ 
que de mas de juntar en elics todos los argumentos 
de ios Neftorianos, y los errores de Eutiquei, y Dio-
feoroj y del maldito Arrio, affz contra las diuinas per 
fonas, como contra la vnion hypoílacica j concluya^ 
quanto quieren à fu guño: y hazen vn tratado con ar 
gumentos de ambos teílamentos 3 para prouar que fu 
maldito Mahoma fue profeta, teniendo eftos libros 
(particularmente los Morifcos á ¿ Valencia) caí? de Co 
rOilos quales aunque eftá llenos de mil falfedades, 
rò â hombres no Teólogos , y falfos de la luz diuina3y 
cieços de fus vicios « facilmente los oerfuadiran fer 
gactaaaBMur urn f 
í 
aiií.Uematanáo todoefte diicuno eftosThcokgos di-
zéiqne ñafta que vieífen los Alfaquies defia gente con-
futadas eftos l ib ros , y defatadas fus dificulcadesjferia 
impoííbie el conuertiríe, para lo qua! era preciíamen-
tc iieceffario,quf huuiefíc muchos de los nueftros con-
fumados en eüa lengua, y enterados en Jos funda-
mentos 5 y certeza de fus errores 5 pars que d&íh ma-
nera ios pudieíTen confutar con evidencia: pues aun-
que las verdades de nueílra Fe,no la admiten, puédela 
hazer hombres d o t e de la falfedad de otras f e â a s , 
fcñaladamente de la de Mahoma, prouando coneui-
deocia como contiene muchas cofas contra la luz 3 y 
razón natural, y contra las buenas coílumUres, 
O puedo negar que el medio, que eftos Dofto-
X "4 resfeñalaua^dc que fe aprendieíTe defde fas 
fundamentos la lengua Arábiga es de muy gran confi-
.deracion para confeguir muchos de los fines que en_> 
el difeurfo paíTado fe reprefents,ron, como alíi queda 
prouado con razones eficaces: las quales fueron ba-
ilantes .1 inclinar á nueftro SancifiTmo Padre Papa Pau-
lo V . para que hizieíTe vn motu próprio, en eí qual 
defpues de auer encarecido la obligación que d fu San 
tidad le cabe como á Paílor de la Iglelia, de procurar, 
que los Dolores , y Predicadores del Euangclio fean 
cada día mas idóneos ?, y mas bien infíruydos 5 para^j 
que mejor puedan cumplir fu miniilcrio à gloria dç_j 
Dios , y benefício de las almas 5 dize eílas palabras . 
Para lo qusl hnftuntemtnts confia quzn r.tceffma es la 
cognimn de U i lenguas ¡prwcipdmsme, Hebrayc¿s3 Gm-
Z*i Larina, y Arábiga, y hablando mas fíngulármente 
de la lengua Arábiga, di?e. P&rqueejh a muy Hecefia*-




Marcos e l í l t i -
Y luego mss 
jbajo dize afsi. Porlaquairaz-on figmndo hspfadssde 
nwffropredecejfor el Papa Qhmsnte V, dt felice rewda-
í'ion en quanta U condición de meftm tiempos lo permite: 
de mom frofm^ ekmfiisnci^ cm madura deliberación, 
y con U fUnitud de la autoridad Âpeflolica que ¡memos 
ordenamoi, y mandamot con tfta meflra confttiucion que 
durará para fiempre , que m todos los eludios de ¿¡ualquier 
arden, ¿ fafitmto de RegulareJ s or̂  fea de ks^Ajhgiojcs 
Mendicantes > ora de lo: no ¿Mendicantes, aunque Jem 
ds hi exemtosji inmediatamente faje tos â la Sede Apo/loli-
ca.fe ponga le cio n de las trei lenguas $ Hebrea, Onega, y 
Latina-, y que en los mas principales fe añada lecion de len~ 
guaArabiaa . Y de ay ápocos ringlones . T para que 
efiofe pueda ba u r con mayor prefte&arffacilidadyy fe he-
tbedeweifrutoquefeefveradel ejiudio defias lenguas ^ 
mandamos por d tenor de laspnfentes, con la mtfma au-
toridad à todos j y â cada vno de las Supericres de los Re-
gulares j /9pena de nueflra indignación, / fi ellosJueren 
negligenleŝ cameternoi %y encargamos las conciencias de los 
Proieftores de los dichos Regulares, que cS toda dilígenciayy 
cuy dado prouetM h mas preflo que pudieren, que [tan lue-
go infíituydas las tfiuetas defias knptâi j y que Jefenalen 
en ellas íetores que ¿as leany efludtantes}que las oygan^e. 
Y para que con el premio fe ani'maííe mas efíe eírudio, 
ordena fu Sanritaa en el mifmo mora propria, que en 
la promoción Je magiílerios, y oti as honras deites 
Religiones fean preferidos (auiendo agualdad en las 
de mas calidades ) aquellos que eftnuiercn mas auan-
tajados en el conocimiento deftas lenguas. 
Y bien fe ve, que no pudo fer el findeíle mom pró-
prio la conuer/íon de los Moriícos de Efpaña 5 pues al 
tiempo que lo mandó fu Santitad publicar, ya eíhuan 
fuera delia 3 fino las erras validades que defte eftudio 
fe íiguen, las quales quedan propueftas en el Capitulo 
Bflápa ¿íc len-Spaífado. Al mifmo fin mírala erección, que hizo el 
£U2S cftfffee- Papa Gregorio XULen efta Ciudad de la cilampa íla-
IJS cr,£,lia' mada de las lenguas eflrangerass para que en ella f ç ^ 
dena que (can 
rermir .e raáos 
ios p r o í e i f o r e s 
dejengaas e-
imán libros de todas lenguas, Hebrea, Griega 
dea, Arábiga, y h 
drad con machos gaitas s folo porque el exercício tan 
Ijvtii deites lenguas no fe pierda entre nosotros 
i i viniendo i t i atar en pamcuiar, fihuuifra íido ejle_> 
'pedioeficaz parala conuerííon defta gentejy por con-
íguience fí huuo defcuydo en üi enfenança antes de_? 
expelerlos de Efpaña, ò íí auia obligación de efperar-
los eí tiempo que fueííe ncceííario para eíle eftudio, y 
predicación, como algunos han pretendido j aunque 
veo fer elle vno de los futuros condicionados, qu€_> 
no íe pueden faber con certeza? con todo ire haziendo 
algunas conje&urasjde las quales íacaremos con pro-i 
habilidad, la verdad de lo que en efts cafo fucediera . 
Supongo luego al principio defte difeurfo, <¡ut_j 
quando hímiera euidencía de que hecha eña diligen-
cia en la forma que la proponían fus aurores , fe auian 
de conuertir luego todos los MonTcos de E/paña j no 
tenia obligación el Rey Catholico de aguardarlos co-
do efte tiempo, con el peligro de la ruyna de fus efta-
dos tan cuídente , como tenemos reprefentado en el 
üb.j .deftaobra . YpaíTando eííe diícurfo adelante^ 
eftoy per íii adi do, que quañ'dohuuiera /ido pofíble dar 
las largas , que t i \e eiludio, y predicación requirian , 
huuiera fido de muy poco, ò ningún efeto por las ra-
zones ííguientes. La primera porque ya en los tiempos 
as diligencias, moralmente pofíbles , como confta_i 
del libro primero^fía auerfe facado mas prouecho de-
lias, del que alü íe eferiuio, Refponden los autores 
deíle arbitrio > Qye feria neceíTario bufear para eñe_-> 
miniñerio grades ingenios, y varones llenos del amor 
de Dios, y deí proximo j que íín duda fe haílarian, y 
quede los tales fe podia efpsrar con íegúridad muy 
grande beneficio deílas almas . A eílo digo que tam-
¡bien efeos auian de fer hombres como los demás : ni 
Sos que qucmi i , y fe podrían confagrar á eíía fanta_í 
empreÍ2f excederían en virtud 5 letras s y zelo de la_i 
no t ema ob! i -
rar 1* conuet-
Jíon de los M o 
rifeos por me-
d i o de U légua 
Lengua Artbi 
ga de poco pro 
uccho para 1* 
conuerfion ác 
los Morifcos. 
varón Frenan de Pui^uenros.v fus dicioiflos con otros 
F f muchos i 
mos aora de efperar mejores fuceílbs^efrando íos Mo- ¡ 
rífeos mas emperrados > los tiempos empeorados, la 
caridad mas resfriada,1 el ín teres , vanidad, y ambi. 
don mas en fu punto ? La fegunda razón es, que el 
connertiríe eítos de veras no nace del faber, ò no fa-
ber la lengua, pues todos los Morifcos de Áragon - j j 
(que fon muchos millares)ni la íabian,ni la entendían 
y lo mifmo es de los que viuian en las dos CaftiUas , 
y en Andaluzia, y la tenían caí! oluidada los Gra-
nadinos, y no por eíTo eran mucho mejores que los de 
Valencia. Refponden à eño que todos íos Mahome-
tanos, aunque no tengan noticia alguna de fu lengua, 
iaben que el primero, y mas importante articulo dt_> 
fu feda, es creer que el Alcoran diabólico es ley dada 
por boca de Dios á Mahorna, y que qualquiera qu<L-> 
la leyere, y entendiere la creera,y fcguira,yque todos 
ios que la niegan, y contradizen, es por no fabella,m 
entendella, teniendo por muy cierto, que folo en el fe 
encierran, en lengua Arábiga, todas las verdades de 
las Efcrituras del nueuo, y'del viejo teílamento,y que 
lo que 'alli no fe dize, n¿ enfeña, es tnuencion de íos 
pérfidos ludios, y defcreydos Chrifíianos fqaeafij 
los llama el mifmo Alcoran ) y lo que bafta ( aizen__j 
eítos autores) para que nos perfuadamos que jamas 
fe conuertiran (aunque no fepan palabra de Arábigo ) 
fino ven, y entienden que los que predican faben fu 
lengua originaria, y toda fu feda, y efta afición confia 
de muchos de Aragon, y Caftilla qíic ha caftigado por 
fus errores el tribunal dei fanto Oficio , los quales no 
fabiendo palabra de fu lengua Arábica, con todo de-
zian la oración del Kamdu, y otras, de la manera que • 
la gente idiota, rezan en la t in ío que no faben, ni en-ji 
tienden. No oblante ella reípueña» tengo eñe medio 
por ineficaz, pues veo , que los Docbres Chrifiianos 
que han gaftado toda la vida en aprender e íh lengua, 
y an leydo el Alcoran, y enterados de fus errores fun- ^ 
damentalmente íes predicauan contra ellos (de íos j ; 
'eshaauido aleunos en Efpaña en todos n'em 
*7 
no han hecho mas fruto entre e íh gent 
que íos demás que no fabian fu lengua: ni fe fabe_», 
que por efte medio deipues de fu baptifmo fe ha-
ya conuertido vno tan folo , Tampoco los dcfcen-
dientes dellos que fe han reduzido de veras d míe-
te fagrada Religión por auerfe criad© en nuefíros 
Colegios 3 efíudiando dcfpues las fagradas letras > y 
predicándoles en fu lengua con buen efpiritu con-
tra los fundamentos de fus errores; no han hecho 
mas fruto que los demás Predicadores , ni aun en fus 
mifpos padres, deudos, y parientes} antes los abor-
recieron fumamenre: por donde tengo para mí que la 
csufa de la gran obftinacion defta Nación es 5 el no 
querer de ninguna fuerte admitir mas razón, que la_. 
de mi padre Moro, yo Moro; que ñ dieran lugar à ella 
fuera impofible que tantos Predicadores, y tan emi-
nentesj como los que íe emplearon en efte oficio, no 
bañaran para perfuadirles, íí quiera auer muchos er-
rores en fu fecta contra la razón, y luz natural, y con-
tra las buenas leyes, con que fe ^ouiernan Ias Repu-
blicas, que fon concluíiones facadas de aquellos prin-
cipios . La tercera razón es > que por mas que digan, y 
encarezcan los aficionados à eña lengua, que en efpa-
cío de tres, ò quatro años fe aprendera confumada-
memei parece impoílble que los Chriflianos la poda-
mos eftudiarcon tanta facilidad: pues como conneífan 
los mifmos que esforçauan eíla caufa: de fetenta años 
áefta parte,nohaauido vnobafíantcmente do£to en 
efta lengua > en las letras fagradas, auiendo muchos 
gallardos ingenios, y varones muy letrados procura-
do con veras el eftuciarla: y Nicolao Clenardo,el que 
compufo el arte Griega } aue fe inclinò à efto, con fer 
tan facü en el efiudio de las lenguas le cofíò efía mu-
cho trabajojv peregrinacioneSjV gañó en ello la vida, 
fin que pudielíe coger el fruto ae fu trabajo, pues de 
fu tierra vino á Cunada , para eíhdiarla de veras, y 
confutar efta maluao'.i feda, y no hallando maeílros i 
fu gufto, pafsò â Africa, y h eíludiò en Fe23y 




Alhambra de Granada. Pues, ü para que efhj varón tu-
uieíTe noticiadetHlengua fue ncceíTario paitaren dio 
buena parre de fu vida, y auiendo paííado ya cantos 
años no hallaua maeílro? idóneos j como fe eítndiaria 
aoracon la facilidad que fereprefenta > El P. Ignacio 
de las Cafas de la compañía de leíüs s que defde niño 
fupo la lengua vulgar Arábiga por el comercio que_j 
cuuo con los Moros de Granada, y defpues toda I Z U J 
vida le duró el eiludió,y la añeion à efta lengua por el 
grande zelo que tuuo del bien deftas almas, y defpues 
la e(ludió en el Oriente, adonde fue por orden de Ia_ 
Sede Apoílolica j con todo confieíía de ÍI, que no lie-
gaua fu faber à poder efereuir en efta lengua.Pues co-
mo ferà pofíble aprenderla los demás en tres a ñ o s , l i -
no fueíTe ya muy barbara, y rufticamente ? 
Algunas deftas razones parecieron tan eficaces à 
hombres muy prudentes , y doftos , que mouidos por 
ellas s no folo no aprouauan el eííudio de la lengua^ 
Arábiga, antes eran de parecer que conuenia deiler-
rarla del todo de los Reynos de Efpaña, como perni-
cioííflima à toda ella,y aflí como fe prohibió a los Mo-
ros de Granada por vn Rey tan prudente, y cuerdo, fe 
deuia de prohibir á los del Reyno de Valcnciary quan-
do con efto fe huuiera podido falir 3 humera iin duda 
alguna Mo de mucho m.iyor pronecho, porque olm-
dandofeles deíla fuerte la lengua, irisn poco à poco 
perdiendo el comercio con Jos de Berbéria: entende-
riamos las trayeiones que contra nosotros vrdiaíi-»: 
irían perdiendo la afición ci ios libros que tenían eferi-
tos en Arábigo , viendo que no los entendian,ni tenían 
quien fe los interpreta! fe: oluidarfelcs i a el A Se oran , 
que por eftar efe rito en Arabig) era neceííaiio para_» 
conferuarío, quien fupidf" la lengua: entenderinn_» 
nuefrroslibros : efeucharian con alguna intención à 
nueílros Predicadores: percibirian bien la eficacia de 
fus razones : y fm duda alguna huuiera fido eÜo gran 
parte para fu ennuerfion , como lo encareció con eípi-
ritu del cielo el B.P.FrXüys Bertran en el parecer a-
1 Duque d--Naiera, exhortándole à 
que fe prohibidle s los Moros el hablar la Algarauia, 
fffialandopor caíiigo íuaue que no fe pudicíien cafar 
ni los hombres; ni las raugeres, haíla que hablaífen, y 
cntendieffen nucílro vulgar, como auemos dicho en el 
ibro fcgundo. Y aun el Patriarca en el fermon que^j 
que fabian la Algarauia^ que la procurafíen oluidar 
otro 'ari 
à q u s en mmmr 
cap. 7. •?»¡U 
Vchos hombres do&os, y perfonas de prendas ¡confeio 
j . v ^ aíabauan à efte propoíito el parecer que dexò Içobifbo 
efe rito el Arçobifpo de Toledo, García de Loayfa, de 
que para conuertir de veras efta gente conuenia obli-
garlos 3 caíarfe 3 y mezclarfe con los Chriftianos ver-
daderos . Para eílo alegauan la ley citada 3 3 que lla-
man del fuero juzgo, en la qual fe di?e 3 como los Ju-
díos conuertidos de Toledo, y los mas de Efpaña, fe 
obligaron al Rey Recefuindo à no ha^er cofa contra 
u Fe Cathoaca, y en parncuíar que no íê cafarían en-
tre íi, harta el fexto grado,fino con Chriftianos viejos: 
Ia qual prometa fe hizo eí año de 6%$. Citauan las le-
tras Apoffoiicas de Paulo I I I . en las quales hablando 
de ios ludios conuertidos dize aíH . Tor el tanto tengan 
cu/dado ¡os Sacerdotes que ¡os baptizaren 9 y hs padrinos 
njji antes, como defpues y de injlmyrhs con diligencia en hs 
artículos de h Fe , en los precetos de la ley rsueua, / ex los 
ritot de fo [glefia Catbolica j y a/fí ello; como Us iiocefa-
nos pongan diligencia , en que no \traten con h¿ otros lu-
dios , ò Infithi, por lo míKos i la larga, para que nt face-
da lo que algunas vezes •> que hs que ya eftauan curadas de 
fu enfermedad, con e(iapequeña ocafion bueluan al ejiaá9 
antiguo de fu perdición : / por quartlo ¡a experiencia enfe-
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mas fiam en la Fe f / que ks difta mtabk 
lugares, que frabajert quanto les pareciere rteçeffzrio fans 
ti jumenco di la F e , yus ksO^eofitos fe cafm con Chri-
fiUfMs virjos Alegaiian vna íancion del Concilia 
Quinto de M i h n , el qual tratando de los ludios re-
zier. baptizados 3 dize zñl . Procure el Ohifto poner al-
guna cautela , para que fiando efta gente fe cafare no fea 
con ¡a de fu VS^JICÍOH 3 fim con Cbnflnms viejes, para 
que nt> tenga» entre (i macha conuerficioa, como efiàpro^ 
hibido por vna función de 'Paulo UL Conforme á efto 
juígauan eftos Dolores f que feauía de poner por 
impedimento el cafarfc ios defta Nación Morifca entre 
fíjComo íí fueran deudos en grados prohibidos,lo que 
no tenían por agramo contra ia libertad del matrimo-
nio , por íer medio tan neceíTario para la conuerííon^» 
deílas almas. i 
Efte medio del Sacramento del Matrimonio para el 1 
, que fe ordenó en las fanciones citadas de extinguir' 
en la Igleíía diferencias de ChrifHanos, y lo que mas 
fe'ha de mirar 5 para corroborar a los ñacos en la Fe j 
y extirpar del todo algún mal refabio, fien algunos 
quedó de fus antepaflados 1 parece eficaz 3 y el mas 
fuaue j que fe puede aplicar: porque fí al tierno en líUs 
Fe, le quedaífe alguna mala inclinación, feria bailante 
laconuerfacion ordinaria ("qual es la délos cafados) 
de los mas confirmados en ella , el recelo con quç_j 
ande vmir entre ellos, y el ooco aparejo que ten-
drían para vimr maij 3 qu? poco i poco fe les fiíeífe__s 
defarra y gando 3 por lo menos á fus hijos, y mas cier-
to à fus nietos, y otros defeendientes: lo qual feria-s 
de mucho mas efe to, quando ei varón fuete ChrilHa-
no vie|o j afii porque vna muger es mas fácil de redu-
zir , que vn hombre, como porque no afeada tanto la 
mancha, pues las leyes, / pragmáticas de Efpaña, tie-
nen mucha mayor atención en genero de limpieza-», 
al padre, que a la madre. Principalmente ferian vtiles 
femejantes matrimonios entre gente común, que por 
ferio no fale tanto la mancha, y eíiá mas fu jeta á cay-
s j Pero para poner site medio en pracHca, era ne-
ceflfario facilitar primero el contrato con los ChrifUa-
nos viejos, para que vinieífen bien en dar fas hi-
jos s y hijas i ios defta Nación s porque no ha?iendofe 
cfta preuencion, y no queriendo ellos darles fus hi-
jos , y hijas, el prohibir à los demás, que no fe cafaf-
fcn entre / i , era vn claro indireílo con el qual que-
dauan impofibilitados de poder contraher matrimo-
nio : lo qual no folo dana oca/Ion para enormiíH-
mos, y nefandiíHmos pecados, pero parece ilícito, y 
contra ley natural. Y por quanto el facilitar efta mez-
cla 3 no con excoríion, y por via de ley (que también 
parece injufta s no fiando licito forçar á la gente lim-
pia que fe manche) ílnocon fuauidad; parece cofa_j 
muy dificultofa generalmente hablando. El medio fuá 
de femejances matrimonios, de manera que ò el pa 
dre, ò la madre fueíiènChriftianos viejos, <juedaílèn 
exemidos de qualefquiera manchas que tumeífen por 
otros eñablecimientos, y ahiles para los priuilegios 
y exempciones, que tienen los demás Chnftianos vie-
jos de fu calidad, y eftado: de la fuerte que fueron-j 
admitidos à las honras del pueblo de ífrael todos los j Dcoc.n.poi-
que tenian alguna fangre Ifraelita f aunque eíluuieífe) ^"i^Eccic-
mezclada con fangre Moabita, los qual es con los A- j ̂  Domini ia 
mónitas eftauan excluydos de las honras del pueblo xtersusa 
de Dios: y aíH los hijos de Ruth Moabites - que casó 
con Booz del Tribu de luda , vinieron á íèr Principes 
de la Tribu, y Reyes del pueblo de Dios. Lo qusl fe-
ria aun mas acertado quando conftafTe que los ante-
paliados deitas tales, defpues de auer recebido el 
bapdfmOj auian íido fícmpre b J.nos , y exemplares 
Cnriftianos en vida, y en muerte , y que nunca auian 
fido penitenciados por el fanto Oñcio . Y quando en 
eíle expediente no fe hallaíTen notables inconuenien-
tes, yfepuíieííeen eíTecucion 5 fuera también d t -
grandiífima importancia para obuiar á muchos peca-
dos j perjurios, odios , falfos teílimonios, e injuria 
1 
tos Matrimo-
nios áe Mor i f -
cos có los Chri 
ftianos parecé 
ili cieos. 
.ib. 4« fent.d. 
Tu. 4® 
irerencia q'zc zy entre los 
vnos j y los otros Chriftianos, y para mirlos mas en-
tre i í , y en la miíhu Religsop con Chrifto. T también 
fuera de confideradon, para que no tonwíTen de aqüi 
ocafion otras Naciones que no conocen eih diferen-
cia j para poner nombres afrento ios à la Bípañola. 
Pero para el propoíko de íos Morifcos ^ 'principal-
mente páralos de Valencia5no era eífe medio h'cito,ni 
expediente,ni aun pofible.Que no fueííe licito íe prue-
ua, porque no lo es al ChrifHano cafaríe con algún he-
rege,como lo dize, v pmeua S.Th.en ios fentenciarios 
Y allí el M . Soto, y fe difinio en los Concilios blibírti-
no,LaodicenojCartaginenfe el tercero^;/ Ágatheníe^ci1 
m*Ítados por Simancas en ei libro de fus Cathoiias Iníii-' 
Jtution'esjlos quales efían aprouados por ia Igleja Ca-
tholica,y por iu cabeça el Romano Potifice. Lo mifmo 
fe determina en el Concilio Chalcedoneme, que fu<L-> 
Gen eral, con eíías palabras, ordena la fama Synodoy qut 
i ninguno dtlloj fhabla de cierta calidad de perfonasjá 
las quales concedia el poderfe cafaxjfea licito tardar mu 
gsrde otra Religion, y mas abajo, T que no puedan cafar 
Jus hijos con herege, ni ludio, fimpromstien conutrtirfe à 
nuzfíra /e/.Bonifacio V I I I . prohibió también à las mix-
geres Chriftianas, que no fe cafaífen con horeges fo-
pena de perder las dotes- El canon 7*. de h fexta Si-
nodo Geñeral,dize que no es licito i ningún Chrifiia-
no cafar fe con mü^er herege, ni á la muger CathoÜcaj 
con varón herege, y auque alíjun^s dudan íi ritos Cá-
nones fon verdaderamente delh é.Sinodo Ger.eraljCÓ 
todo cómanmete fon recebidosnor taIe?,Eíb v otras 
razón?? fueron de tüto pefo co algunos Doótore.v ,qu? 
por ellas íe perfuaden?no folo fer ilícitos los femejan-
jres marrimoniosjpero que no íiganios contraventcs, y 
jqne íos irrita,? anula el derecho.'y deñe pareceres Si-
' mancas. Por lo menos fe faca de ío dicho,la fentencia 
dr. 40. de ma- que auemos citado de S.Th.que es la gura,y la que fe 
triraoni0 • jpladca.qi^ fon ilícitos efios matrimonios,y que pecan 
¡los concrayentes>afique defpues de cót.-aiios vaiga lo 
¡hecho. Suoaefto eftò no parece q era ikíco meKIarfe 
•n. it 
con eílos Morifcos, que aunque no efta'aan declarados 
por hereges, y Apofñtas, cranio con todo maninefros 
de la Fe de Chrifto, como queda dicho^y prouado . Y 
bien cierto es5qae no pudiera ningún Chriftiano viuir 
en copañia defta gente con tan eílfecha comunicación, 
como es h de los cafados, Cía contumelia del Criador, 
y fin que recibiere moieftias por la obferuancia cela 
kcliffion Chriftiana (lo qual baila para diuortio) pues 
al nempo que el Chrifííano haría la Quarefma, loper-
fuadiria el Moro que ayunaííe fu Romadan j y quando 
guardaíTe los Viernes, lo cembidaria con ía carne; y 
quando le vieífe con el Rofario, le ofrecería d Alco-
ran : y quando el vno inuocaílè á Chrifto s llamaría el 
otro à Mahoma, Dado que fuera licita ella fuerte de 
cafamienrosj no eran conuenientes,porquefe mancha-
ría ía limpieza de la buena fangre de ios Chriíl ianos, 
con la mala de los Moros, fin prouccho alguno de fus 
almas, por la grande obílinacion;que generalmenr€_j 
tienen ¿ftos en fus errores . Verdad fea que iz deflos 
matrimonios huuiera de refultar algún prouecho efpi-
ritual, como el de la conuerfion de los Morifcos^ò que 
tuuiefe por eífo msyor firmen en la Fe, como antes 
deziamos de los buenos Neofitosj fuera muyjuftoque 
íc atrope liaran todos eíios refpetos, por fer tempora-
les , y valer mas el mínimo bien efpiritual, que todos 
los temporales del mundo.Pero en los MorifcoSjdej 
feme; antes matrimonios fefeguia todo lo contrario, 
pues por ía gran pertinacia deíh Nación, mas peligro 
corría de que peruirtieífen ellos á fus mu geres /im-
ples , aunque Chriftianas viejas, que no deque ellas 
conuirtieffen á fus mandos Moros . Por eítacaufael 
Patriarca no aprouò jamas efte arbitrio, y hablando 
del en el fegundo n!emoriai dí?e aíR , hlfe?mdo wedio 
qtít ft bitfrupKefls por d wifmo autor es, que fe prMiej 
m à eftos ¿os cájamieutos: lo nue podia entender fe- de dos 
rn-xKerasJ i¡ue n» fe cafajfm ahfolutamentr.h que nv fe ca-
¡jafen vaos ¿¡mfeos fon otros, fino Con Cbnfíianosvie}or. 
Lo primero es contra ley Mfural, enh qual Dios nueftro 
Se-fior ordenó el matrimonio) y diria vc&ftsn i gray.fftnaí. 
Lib,!, y eSlsLjI 
Cap qusnto de 
di li or ti] S . 
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i no aprciMuajl 
los macrinio-
nios de los Mo| 
rífeos coa Chúl 
ÍÍ1SBOS. I 
sim de los Mo 
rífeos có Chri-
;ianos m «ra 
y enormiffimoi dtheios»_/ mai en eña gente s por no tfíar 
los ta'et deliãos prohibidos tnfu ftãa. Lo fegundõ- caufaria 
que Us mugira ChriRi.tnaí vtàas ap/ftatajfen for esm-
f U u r à f u i marida y como lo ha mofírado ¡a experiencia 
en algunos que fe han cafado, for lo qual yo no doy Ucencia 
à los tales matrimenics. Según Io que aqui eícriue el Ar-
çobifpo j bien fe ve que ellos matrimonios, no feria» 
medio para conuertir los Moros j fino para preuemr 
los Chriílianos, porque baila vna poca leuadura para 
gallar toda lamafa. 
Y quando quiííeramos conceder que era elle medio 
muv expedience,no era poíible falir coa emporqué re-
irían con codas fus fuerças á fe me jantes mandatos 7 
por lo que aborrecían el mezclarfe co los Chriftianos 
viejos, como vimos en el libro fegundo; y no feruiria 
de otra cofasq de mecerles el acicace,para que fe rebe-
laffen, pues experimétauamosjque menores ocaíiones 
que e í la , baflauan para traerlos del todo alborotados. 
Finalmente quando eñe medio fuera poíible, j ellos lo 
abraçaranjpara ponerle en eííecucionjreqnena mucho 
efpacio de tiempo, y el mal de Efpaña, pedia remedio 
pronto, como eílá dicho muchas vezes. 
Eílas razones no tienen ya lugar en los niños Morif-
cos,que fe quedaron en Eípaña3ds los qualcs juzgaría 
yo también por cofa conueniente , que no los dexaífen 
cafar entre ñ}como antes deziamos de los hijos de los 
Neófitos. Efte parecer tuno vn gran íieruo de Diosjde 
la Religion de S.Fran.cíTco,varon muv prudente, y ex-
iperimentado en la materia de la conueifion de las al-
mas(ai qual por lo dicho.y por e íh r ya t.̂ n debilitado; 
de fus códnuas penitencias que fe prometia p^cos dias: 
de vida,fe le puede dar credito)en vn parecer que im-
I biò por eferiro al Virrey de Valcnria,dei qual hezimos tnenc'^n en el lib.* .adonde defendiendo l^s niños Mo 
rífeos, y exhortando al Virrey à que los fauorecieíÍ£_s 
para que fe qucdaíTen entre los Chrifiianos s y reípoa-
dienáo à la oj non,quc fe íia/ia , que fe cafarían entre 
ii, y boluerian a multíplar, como antes Í dize que feria 
conueniente ordenar que fe cafaffen.. y ' 
•*att í*~_ 
tos otros Chriíihüos, para que delta iuerte fe oJiudaí-
fen de ía decendencia. 
Del minio 
na 
Vchas perfonas muy graues, y prudentes,rcpa 
i V X los daños que nos redundauan de que 
rer obligar âeílos Sarrazenos a fer Chriílianos por 
fuerça,fueron de parecer que feria mas acerrado prohi 
birlen h confeñionja mJa. h íepulrura EcIeJíaftica,el 
baprifmo, y dexarloçen ía hbertad antigua que tenían 
anees que mefTen baptizados. La confrfl'Cri porqut; las 
qus ellos hazian eran burlena$,y facri:egios,piies nu-
ca :e acufauan de pecado,^ buuieífen cometido»ni les 
dauan fus Redores abfolucíon facramfntal. l a Mifa 
porq no les feruía fino de mulcipiicar pecados, y blaí 
fea?!as contra Dios,pucs (no crehian en la hoftiacon-
fagrada ) y echauan maldiciones contra los que por 
fucrca los íleuauan à la ígleííajdandofe con efto lugar 
á mil baxczasj e indecenciasjque hazinn los alguaziles 
por fu interes,y por todas las razones que reprelenta 
mes en el libre %. l a fepu'tura por e íbr publicamente 
defcomulgados, y morir en pecado morta!, y por Sas 
demás razones que alegamos en el libro 2.El baptifmo 
por aborrecerle ellos como la mifma uiuerte, hazien-
do en orden á no recebir effe facramento mil facrile-
gios rebaptizando á vn mifmo niño muchas vezes, 
como queda dicho. Por cfto les parecía à algunos que 
ya que íes huuiefsen de baptizar ios h¡ jos3no hauia de 
íer3miêtras Eran niños;y no podían deliberar de £,fino 
quando llegafíèn i edad adalea, y conociédo el bien q 
fe íes hazia le pidieflémdaudo por razón general de to 
do lo dicho^que la Fe ha de fer libre,y volant3rÍ2Jy en 
eftos ama íido fíempre forçada,y violentada.Pondera-
do eftas razones el Arçobifpo de Valencia defpuesdc 
aueraninndo grandemente à fu Mageftad en los dos 
Lib. i.c&p<i> 
L i b . 
memoriales primeros,que delis materia le imbiòjà que 
p , • -expelieííe de fus Erados eílos Sarrazenosjconcluye el 
Ircáaewrc'íí fegundo memorial con eíias palabras.O/™ mediofepu-
'dc utros,y ai- ditrã tomar que en íkr ta tnmtra fuera tqu imkme que es 
ae cí fu yo. j áefib ligar à eflos de radas las leyes de la- tgkfia Catbolka>y 
dexariosvnijr como Moros {canfifcandoles axtes los bknes 
por kpa fadojjf defpms de/la permijpon imponerles granes 
tributes p^ra preftdiot de Sfpaña, y apreíarlos con l eyet pe-
naleside manera que con ¡o primers jefuejjen acabando las 
ha^tendis,/ con lo fecundo las perfonas: pero efle camino 
•feria muy l<$rgosy la enfermedad, y peligro no fufre dilacivy 
'demás dt\qp,e no je cree que et fummo Vôiifice daria confen-
timknto a ¡a talpermiffion por fe? exprejjamente contraria 
di derecho común y à lo que mueftra la ef cuela de los Tbeo 
gois aunque no faltan perfonas do¿tas}yptass que lo )uzgart 
por hacedero atenías algunas ctrcunjiancUs que concurren 
en el cafo pnjente: de curo parecer no me&trtutria à / e r s 
Habla como tan dodlo, y prudente con efíe recelo por 
Ter Ia materiatã graue, el qual otros menores Thecio-
gos notenian,y ofauan en fus papeles, y meraoriales 
condenar por pecado mortal el baptizarlos , confef-
farlosjdezirles mifa, y enterrarlos en fagrado. 
No obftante la cenfura deítos Dolores me parece 
efte arbitrio,lleno de grauifíimos inconucnientcs.Por-
ques coiuo hsupinos prouado coa razones bien funda-
das aunque no fueííe pofíble apartarlos hijos baptiza-
dos defros fus padres iníides , no por eíTo auia de de-
xar la ígle/ía de baptizarlos,m!entras no los declaraua 
por heredes,y Apoílatas de la Fe.Ni me parece íegura 
la doctrina de loç que dezian que iosautan de aguar-
dar para quando fuefíen adultos por mas dreunftan-
ciasj e incomienienres , que reprefentaíTeü; porque el 
. Concilio Tridérino deícoTniilga à ios que dixcrcn,que 
'V** .a?tJ1 no íeaade baptizar L.-s niños rezien nacidos, y habla» 
do de los hijos de los ñeles pone e íh diíínicion . Si al-
guno dUtre que los niños bapfizados cuando crecieren banl 
de fer preguntados f, quieren pajfzr por lo que fus padrínoi] 
Iprornttitrcn en nombre delh-, quandüfueron ¿f3f//^áfl/>¡ 
y ^-ffondièdo que k ¡ ban d? dzx^r àfit alutdrioynil 
Los Mori icos 
.no fe auian de 
dexar en íu li 
Sef. 
mo cia 
ki ban de obligar con fenas-y caftigos àJer Qhriflianosfim 
frio Us km de prohibir et [antijíimo Sacramento, clqut tal 
duere fea áfiomulgado . D ; la qüai difioicion íè tics, lo 
primero^uc los hijos baptizados de los padres que lo 
fueron, no pueden ícr desados à fu aluedrio,par3 que 
elijan ÍÍ quieren íer Chriilianos, ò no.fim que los han 
de forçar con penas á que lo fean. Lo fegundo fe infie-
re qu? no fe ha de aguardar ía confenrimiento, y que 
íeai adultos para auerlos de baptizar 5 Uno que rezien 
nacidos, luego han de fer baptizados como lo deter-
mina el miffflo Concilio. 
Prefupuefta efta verdad que no podía la Iglefía de-
xar de baptizarlos hijos deítos Mori feos, bien fe fígue 
que mientras pudieíTe los auia de obligar á guardar la 
Religion ChrjíHana, que profeííaron en el baptifmo 3 
oyr mifa á fus tiempos,à confrflàríc,ay uñar, con lo de-
was 3 que ella nos obliga. Declarafe efío mas,porque 
el defpoforio que fe haze con el alma mediante el ba-
ptifmo s es indifoiuble j íiendo el vinculo el cara&er, 
que fe imprime en la mifma alma, y aíil queda el de-
fpoforio eterno, como lo dixo Dios per Ofeas» Defyo-
farme nemúgo^sra fimprC) pues como podra la íg le -
üa tratar de diuorcio¿principalmente teniendo ella por 
cofturabre como madre piadofa abracar !m aceptación 
de períonas â todos los que vienen á ella que por efíb 
fe Ila.na Catholicaj, y vnmerfal. En figura de lo qual la 
Ciudad fanta de Hierufalen, que vio S. luán en fu A -
pocalypí, tenía doze puertas, que mirauan de tres en 
a u i ã de Ter for 
ç a d o s à guar -




ta IglíS» es 
C a t h o l i c a y 
v n i u e r f a l . 
caJ. c« ts* 
tierras del Septentrión, y d las que caen á Mediodia,y 
a las mas diñantes, y apartadas partes de la úerra:que 
por cíío vio Dauid en la Ciudad gloriofa gente no folo 
natural de hs i i . Tribus de Ifrael,peroforafíera, y de 
TyrOjy aun de lo? pueblos de E th ioph . No ha^e Dios 
'iílincion del ludio al GríegOjporque vno rnifmo es el 
\ p iE/5 de todos, y tan rico, que aunque fe comunique ¿ 
I ¡todos no fe menofeaban fus riquezas. Bien fe puede 
; igíoriar quien quifiere de fer de*Paulo, de Ano lKv de' .Ccíiat. 
O . C y r i U l i b . l . 
de adorac. ín 
fpiriuâ: verit. 
Idem gloff. fu-
ll per c¿p«jp* Lc 
Lib .de vnnaee i C 
¡«i poco 
Cepaas, que el Apoitoio ioio 
zíü que la Iglefu à todos abraça, infieles,Turcos, l u -
diris,hereges,Moros, y aun detiene por fuerça los que 
h; quieren alexar, y los vnos, y los orros encamina 
à la bienauenturança, pues como à efíos que pertene-
cen à ella por el baptifmo »los defperdira de íi5 y vi-
uiendo aun entre los Seles , cerno coníenrira que de-
sando íu verdadero Dios le vayan tras Diofes ag 
nos ? Chrifto S^ñor nuefíro nos enfeñó que ninguno 
de los que vna ves echaron mano al arado 3 y defpues 
boluieron Ia cabeça i tras era bueno para el Reyno de |; 
Dios, pues como auia de permitir ialgíefía queeftos.j. 
quedando atualmeate entre los Heles boluieíèn de taüfc 
manera á tras que dexaííen del todo el arado, y la Re-l | 
ligion que profesaron? Añadefe i lo dicho que la fen- | 
tencia deftos autores era muy en fauor de la fefía dzÈ 
los Poét icos , y de la libertad de conciencia tan con-$ 
denada en los Concilios, y fagrados Canonesj y taa_»jÍ.. 
reprouada en la Efcrkurafaerada.la qual f o h m e n t ^ r 
aprueua vna, y eiíala verdadera Religion de iosCa-j 
cholicos.En figura de lo qual fegfi la interpretación de¡! 
les íantos mandaua Dios en el Leuitico ^ que nadie e-| 
chafle el jumento al animal de otra fpecie, ni fembraíTeí 
fu campo de diferentes femilias,m fe vil>ieífe de veíii-l» 
dura texida de diferentes tramas. No quiere Dios que if: 
en el mifmo turibulo fe htche fuego fagrado,v profa-J 
no: ni que efien juntos en el mifmo altar el idolo Da-í-
gon,y el arca del teíhmento,porque como dixo S. Cy- I 
priano i eííe propoíito. No pueden mez-rfarfe la dulfura$\ 
;*n la armagura, la luz. con ¡as tinieblas, ¡4 íluma con íá'i.' 
ferenidad, la guerra con lapaz9 ¡a fecundidad con la ejleri-\ • 
lídãd 3 la Jequedad con las jutntes perenes, ni la igmpe/íadk' 
cm la bonança, De ía mifmn fuerte no andan bien lo?!* 
ñeíes mezclados con los Infieles, y es muy mas acer-!1 
tado hecharlos que no viuir entre ellos? lo que auia de¡j 
permitiera que viuieííen en fui? 
¿ don i la Igiefia de hazeries guardar la Fe, y Religion 
' ¡Chriñiana por mas que fe efcufaiTen , diziendo que la 
laman recebido por fuerça, pues la mifma imeruino en 
'•jaquel baptiímo de los ludios'q en eñe de losMoriícos. 
!:ÍCmifirmafe también nuefírafentencia arguyendo con-
"trael fundamento de la que tienen los contrariosjpor^ 
que en el parece que eílriuan los errores dé los Lu-
teranos de Alemania, y de los hereges de Flandes , 
los quales para fundar la libertad de conciencia, tam-
bién di/en que la Fe ha de fer libre : el qual principio 
para que fea verdadero fe ha de entender de aquellos 
que no fon baptizados, ni prometieron de guardarhj 
pero no es la Fe libre,ni voluntaria, para los que eíhn 
baptizados, y fe obligaron á guardaría: y de la fuerte 
que el votar alguna cofa es voluntario, pero el cum-
plimiento de efte voto es forçofo,afíi el profefíár nue-
ftra Fe es z ã o voluntario, pero elfguardarla defpues j 
es neceílario, en lo qual fe fundan todas las penas q el 
derecho feñalacótralos hereges.Los incõuenientes q¡ inconuenictcs 
defta permiííion fe feguirian infaíibleniéte fon grauií-
fimos, porque como efta géte no aguardaua mas q eña 
facultad para manifeftar íu animo3fin duda alguna pre 
gonaria fu feda,y á M ahorna á bozes,J[o quafneceífa-
r i amenté auia de caufar grande efcandalo en el animo 
de los Catholicosjy redudar en alguna manera en me-
nofprecio de nuefíra fanta ReIigion,y ñ es verdad que 
antes de eftar efía gete baprizada5los R eyes de Aragon-
Don layme el fegudo,D6 Mai tin,y Dó Alonfo el quin 
to juzgaron eíle por notable inconueniente, y hízierca 
pragmática que los Moros no apellidafifen à Mahorna: 
quanto mayor feria ü defpues de auer profeífado nue-
ííra fantaley publicamente la menofpreciaHenj y exal-
çaífen la fuya?ConÍ2guiétemétc fe les auian de permitir 
mezquit2s,en hs quales enfeóari.í fu Alcorán^ necef-
ifariamentc auian de fer muchas,auiendo en aqud Rey-
no 28.mil cafas deMorifcostpües q mayor eícãdalo po 
dia auer en el mudo, que en el medio de Bfpañ 
que n a c í a n de 
dar à los M o r i f 
eos l i be r t ad de 
i * , es 
qual 
tes I 
i t obfcruir ia Religiô ChriiÍ!ana,aoerfe "àt predicar, 
y enfeñar en mezquitas publicas h ley peruería de Ma 
noma? quien podría eficazmente prohibir a la gentes 
í i m p l e , y ai pueblo nouelero, particularmente aquel q 
habitaííe en los miimos Iugares,que no acudieí íen n u -
chas vezes à ellas faifas dodrinas? Las quales aunque 
fe predicaren en Algarauia, las entenderían muy bien, 
por Ja platica que tenían delia todos los Chriih'.mos de 
femejanteslugares3 con las quales feria impoíible qur 
no engañaf fen^ peruirtieííen à muchos dellos:pues no 
teniendo antes ena libertad 3 ni atreuiendofe por el te-
mor del tribunal del fanto Oficio â hablar palabra acer 
ca delta materiajeon todo no les fakaua induílria para 
engañar à algunos de los nueftros, por lo qual " 
phanns lib. de 
•nica Re 
nc £.13, 
aron tanto en 
Emfc us Bfte jr^a^£níostcmP^os de los hereges . S* Ambro^o reíi 
- % í i io gal iardaméte al Emperador Valentiniano, ni quifo 
entregarla Iglefia á Eudóx io Arriano por mas que lo 
cercaron en ella, y pretedíeron entrarla por fuerça. S. 
Chrífoííomo gioriofo reprehlde afperaméte la ofadia 
de Gaina,por auerla tenido para pedir vn templo á Ar-
cádio cõ animo de que fe enfeñaíTe er: ei la heregia A-
rriana.Pidio Eudóxia encarecidamente al mifmo Arca 
dio que echaííe de la Ciudad de Gaza los Paganos, â 
derribaíTe fus templos,y quemaíTe los Idolos: â la qual 
refpódio Arcádio que poco â poco los iría af l igiédo, y 
les mádaria cerrar los t êp los prohíb iédoles la entrada 
dellos5y quando fe vieííen tan cprimídoss y reduzidos 
a todas eítss anguítiasj conocer ían la verdad. Pues ÍÍ á 
ianos, y à i o s varones í e l o f o s del 
nueltra Rç l ig ion , l e s pareció medio neceíTa-
eíle fiii,atajar à los hereges, y Paga-
nos, para ó no enfeñaífcn fus 
ex Icáreo in vi 
ca S. 
ia s que Isenápre esa 
Chnfii2na,cn que feenfeñaíTe en Efpaña, y en mezqui-
ras publicas la ley de ^ahorna, y por gente que auia_» 
ildo vngida con d ísnto Chrifma del baptifmo ? 
Tapoeo era efte medió eficaz para cuitar blasfemias 
contra nueftra ¿anta Fe,porqne las q fe dezian antes en 
fecreto, y con recelo, d efpues fe pregonarían có liber-
tad en las plaças: ni para q huuieÔè paz entre el pueblo 
Chrifíiano, y Mahometano,antes cadadia yria crecien 
do el odio, y enemiliad popuhr,de donde nacería que 
los Morifcos jamas nos cobrarían aficiôn,y perfeuera-
rían fíépre en vrdir fus trayciones,y tanto con mas efi 
"en con m a y o r ' - J - ' -
blo Chriíliano podría fufrir ver fu fan ta ley menofpre 
ciad a,y fucederia algún grande motín contra ellosjco* 
mo eneitiépo de las .comunidades, y bailará folos los 
muchachos para acabarlos, porque ni el pueblo, ni ios 
muchachos (q no fe guia por razones de EÍhdo)pudie-
nn jamas fuhir feixiejãtes abufos. No fe impedia deita 
fuerte la comunicación con los de Argel: antes auiñ de 
jíj les eíiienaiisn el Alcoran, y 
de fu ley, y andando efíos de vna parte á otra los con-
feruarinn íiepre en paz, y amifíad, fuera ¿e la que tra-
hia cóíígo ia vníon de fu faifa Religion. 0 c fuerte que 
no fe ¿tajauan con cite arbitrio, quando fuera licito en 
concieiicia,3ntes fe doblauan los inconueniétes cue fe 
feguian de fuíiétar efta géte entre nos otros en Eipana. 
De lo dicho fe faca coníjguientementCjquc Is Igleña 
¡jamas permitió que los Morifcos viuiefíèn en los erro-
|res de fu fe¿ta,como algunos fe perfuadieron, porque 
'todas las penas, y cen furas de los Cañones contra los 
hereges eíiauan en v ir id i obftruantta refpeto deftau^ 
genre, y ya el fumo Pontífice tenia deputados fus In-
quifídores para que reconocieííen de fus errores,y los 
caftigaífen por ellos, lo qual fe hazla mfaliMemére fié-
pre^que alguno en particular era conuencido dellos, 
cóforme ias inflniccíones de la ínquifíciondeEfpaña, 
con lo quainp podía eílar algún genero depermiâió; 
pues para que efta tenga fu valor es neceílario que ú 
los 




Superior wn^a ya noticia de b cofa quepermirc^y pa-
ciendo prohibirla, no So haga , 
Bien veo que eran graues los incõuen/entes que re-
prefemauaEi los Dolores dela concrana íenreacia eti 
admitir à eños i la Miía^Confeñion, Eaptifmo, y à las 
demás cofas fagradas: i los guales rcfpotido ío mifmc 
que anres deziamos, tratado del lUpriímorque la Igie-
üs. vfaua de fu derecho,7 todo lo demás fe feguia fue» 
ra de fu intención , y por maldad deña gente , y a ¿ 
para remediarlo bufeaua medios mas proporciona, 
dos, efeogiendo vltimaaiente la í^ageílad Catholica 
chnejorde todos, qual fue el expeferlos para Eem-
pre con ú derecho que tenia para poderlos cafiigar 
como 3 traydores, 
Parceer'díal- f * \ Tro medio fuaue, y que pareció muy eficaz á 
gunos que fuer. y _ J perfonas muy graues,y afií le propufierõ,y aeon 
loíhiio^dc ius1 k J â r ? n fe palabra^ por eferito, era que fe apartaíTen 
padres Morií- ^ niños", y niñas del poder de fus padres, y que tt-j 
c o s . diefièn à criar à los Chri fíanos, para que con fu buen 
exempio,y cnfeíança faliefíen defpues Chrif ianos ver 
daderos ..Bien fe ve que efie medio a í i abfolutamentr 
propueílo era impo/ible en la e feu t ion > porhs ra-
Paerjatea coñ-|zones que el Arçobifpo de Valencia eferiuio á fu Ma-
tjí d arbitrioJ gefíad en el fegundo me mona 13 en el qual tratando ce-
apartar loí ^ { ^ Í Q ¿l¿e ¿ e f l a nianera: ¥&os? el masprimipat t 
que fe hapropmflú,? accnfejaáo de pa}abrasypor efirito, es 
f que fe aparten los mñoi,? Us rtiñai de fui padra^y fe den à 
criar à CbriCtianos viejos, Eflo fe ve que es tmpofibU t n U 
tffecucion porque cada atio dtuen nacer en EJpaña mas de 
qmrenmmil niños deflos, puet que en afie Re/m, y m el de 
/tragón h&y mas de 40.mil cafas, y las de C aft i lia dtuen d i 
fit mas de 6Q, mi^y auiendofe de criar por ¡o menos diex.> 
o doze años en cafas de Cbrifiiamt viejo! vendrá afir usja 
à$ todo el fermao ocupaas por los M m f c m . E l facar dimrc 
¿le h< oadrcspan criarles feria tan dificulíofo) que le juzgo 
'por mpofíbkjf quando m h faejje quedaritn tan fedidos i 
y o'snaidos los Mor i f to j , ¿¡líe les pfczdriarftos con tño fitega ' 
hi 'los pies para que f t lena-maffcn , / al cabo de todas tfias 
\dif.czU&dts nos queda-riamos con los mifmos encmigcjrf ajp 
Kan los mifmos ttxcuinkntesyif daños:porque loi mucbacbci 
\bQtuerian à fus t i e t r z s j qaãdo nojoí bu/carian fu t padre s% 
\dt quien ferian lartGt.tx.ada en la ley ds Aíaboma • Tem-
¡mof exemplo ds !¿ imfofthilsdãd dtñe medro de ¡o qua lee-
' tños que acor.tzcio con ios l u d i a 3 porque aunijue en tkmpo 
¿el Key Sifinando ¡fe mandó qve'Ioi bijos ds Im Ittdw fe 
qu';t¡tffhndzl poder de ju¡p&dres }y fe dieffen à criarà hi 
Chriíiiams viejos como confía del CÔcilio quarto Tskãam 
nunca a-fuello t:¡uo efm^y affi defpues el T êy Cmtbila le 
dtñtrrl'fifíunparece por el Conciliofexto Toledano, De 
msacra que aunque elle medio afsi abfolutaméterepre 
Tentado era fuera de prnpoñto3pero en la forma que al-
'guaos buenos juizios íe proponian, era digno de que fe 
reparaíTe en ekpues no querían que abfolutamente con 
fu^rça, y violencia fueflen quitados los hijos à los pa-
dres- y los entregaíièn .i los Chriííianos 3 porque eíío 
jehraméte era dezi'r que fe leuanraiTenjCÓííando de cier 
tonque primero dexan'an la vida,que los hijos:y quádo 
lefio fe himíeífe de intentar auia ya"fu Mageuad de eftar 
preuenido para paffàrlos todos á cuchillo, iiendole 
f mas fácil comencar por aqui, que no bufear femeiãces 
[rodeos que infalibleméce atiian de tener cíle paradero. 
La fuauidad pues que proponía eííe arbitrio, y ayuda-
ra mucho á la buena educación de los hijos de los que 
eílan tiernos en la Fe, era procurar con veras que ios 
hijos deífo gente fueffen criados en temor de Dios , y 
jque fupieiTen de raiz ios mi/terios de nuefira fagrada 
Fejo qual dezian feria íin duda de muy grande imper-
tancia?como cóftaua de las fagradas letrassde la d<xii-
ciones ÍJ 
haz-iaiiactrta-
¿o el aparcar 
los hijos dt_» 
los padres. 
ua de los Santos, y del parecer de los Varones doflos 
v prudentes que trabajaron eii efla matéria. Para ia br« 
1-^;}' ^ n l eífecucion defto reprefentauã que era fuma-
]inht neceífano poner en cada pueblo ce los Mori (> os \ 
vu 
'lOÍVÜ 
vn fiel maefcro de edad.virtud, y exemplo, y obligar .i 
los padres para que imbiafo ius hijos à efras eícutían 
defde los fíete años haíta que llega fíen .1 los 1 ^cóirafi-
do por examen rigurofo, aue fe huuieíTe de barer con 
fuspregut:is,y reípue/ías de Ia d o ã m i Chnf>iana,que 
eílauan ya bien enterados delis, y quando no^ue liu-
uieííen de eíter en las dichas eícüvl'as hsfia t.iroq Is ¿u 
pieífen muy bienrpara 10 quai feria ncceffariojhazer vn 
cathequifmo apropriado para tila gente, y algún libro 
fácil s y manual por el qual aprendieren junta ni cu-
te á leer, y las virtudes Chriftianas, y no nuellras pro-
fanidades: y que fus Curas, ò Retores los examinaíTcD L 
cada mes premiando á los que dieiFcn buena razón d< jj 
la do¿lrina,y animado los demás.para cue notuuíeílèr e 
defpues ¡a efeufaq dauá en las viíjtas ordinarias de loijí 
Obifposjy fiisvifítadores,en lasquales pre Rutados pos í 
la dotrína Chrííliana, refpõdian q ílendo niños ¡a auiá | 
aprendido, y que defpues con otras ecupaeioneí de a | 
fa,y familia fe Ies auia oluidado.Pero por quanto todo E 
efto feria de ningún efeto,fi eílos niños afsi dorrinadoi P 
los bolaiefsé luego alas cafas de fus padres3en las qu; í 
les era cierto q auian de íer por ellos peruertidosjaña-j 
dian que importaria grãdemente hazer varios Semina- j ' 
rios,y Colegios,en los quales fueííen enfeñados defde I 
los ¡4* ható los 2y.años en la FiloíbHa, Theoio^ia, le- 5" 
tras humanas,/ otras facultades fegun Ja capacidad de jf 
cadauno. Remedio tan impórtate quanto ente aio fe rio .5. 
Pu , - - . i 
t.lbíen,y del Paganiimo;como lo vemos oy en tanta in-'J 
fin i dad de juuétud como cria el Turco en lus Serailos, { 
à los quales hare defpues Genizsro^y d i honrofos car 3 
^os:y eílos aísí enfeñados fbméran aquella torpe fecla,| 
allegando para confirmación defta verdad,que eita p o l 
caChriftiandad que perfeaerauaen algunos partícula-I 
• res de Inga lateJTa,(e der.ia i los Colegios que ay de | 
i juuenrud /nglefajaffi en efta Corre Romana» como ei i l 
! Kfpaña,y Fncia:y que fí en Germânia hay Sacerdotes B 
y Prelados Catfiolicosjcra lacaufa el Colegio Germa-
nicojque fuftenra en cfta Corte tato tiempo ha, la Sede 
Apoíioilcajfundado por el Papa Gregorio X I I I . y gue 
la Chriftiandad Griega fe deuia en gran parte á eítos 
Griegos que fe crian en fu Seminario, erigido por el 
tnifmo PP. GregoriojComo también los Colegios,qae 
hay en las índias fundados para los naturales delias 3 
ion los que fuftentan, y eftendien en ellas la ley £uan 
deudos,y los demás naturales per mas obfrinados que 
cííen en fus errores^ pone e í la íanu Sede ApofíolicíLj 
tanto cuy dado en dar exemplo en eílo á todos los Pre-
lad^,y Principes Cbriftianos^en:¿ndo tantos,]̂  tan va 
ríos Colegios en c&a Corte3como iba demás de los ya 
nombradosjel Seminario la luuentud Romana,y el 
Colegio d i las artes liberales para , 
y otros Colegioâ para los Inglefes a para los Efclauo 
ñes,para los Vngaros,Maronitas, p2ra ios Neófitos, y 
Cathecumenos ^fundados por el Papa GregorioXIII. 
El Colegio délos EÍcocefes, y e| CÍementino^n los q 
fundaron algunos de los liafíriífimôj Cardenales, co^ 
mo el Colegio Nardino, Capranica, Saluiati, y Mat-
ther. para eí qual fin fe fabricaron g rádw, y funtuofos 
edificios. Criados pues çftos mãcebos Catholica,y vr-
banamrnte en eílos fembáricx, eran de parecer ellos 
Doctores, que fegun el cal£nto,y prendas de cada vno 
auian de fer eftimados, y honrados, no negándoles al-
gunas de las dignidades q fe fuelen dar à los hijos de 
los otros Chriítianos: y que aiB mifmo »eftando ba-
ftantemente iníírnydo5?y hauiendo yapáííádo el noui-
ciado de fu ChriíHandad^eniédo ks demás parres re-
quiíiras,no auian de fer excluidos de la honra del Sa-
cerdocio , por auer fido eñe iníHtuydo para todas las 
naciones del m ú d o / m alguna excepción de perfonas: 
con lo qual fe olmásrisn cie fus malas cofhimbresjco-
brari?. vna p h afición a las cofas de mieftra Religion , 
y con la autoridad y zelo de los hijos feria cofa fácil 
abrirfe puerta para que entraífen dé veíâslos psdres 
Ciedad de Ko-
cn 
en el gremio de la íann íeicíla^». 
De la mi ima importancia que los Colegios dezían , 
que ferian también ias cafas de los Cathecimienos, en 
ias quales fe auian de recoger j y criar ios huérfanos 
defta nation enfenandolos en toda Chriííiádad, y vir-
cud,y loa que fueflen aptos psra letras le auian de in -
frruir en Io neceílàrio para c í b , hatta <j rnuieíTen edad 
para entrar en los Colegios, y los demás los auian de 
poner àoficioSjen caías de ChriíHanos exéplsres , ad-
uirtiendoles ¿¡ ios trataJTen con amerj j charidad Chri 
ftianajCÓíirmandoIos en la Fe, y refreí cã doles flépre la 
memoria en íos principios delia, no tratándolos iii3Í,ni 
'oieSjperrosjMoroSjMahometannSjy otros no 
ftad 
fedá de fus ansepaíládos, ni acorda les que ÍÜS pa-
dres fueron Moros,porc|Ue efre folo argumentOjbafta-
ria algunas veze^ á dernbarlos:antes que quanto mas 
fe oluidaíTen de fus padres, y Nación, tanto mas aífe-
gurarian fuChriíliandad: medio muy pio, y eficaz3con 
el qual fe difminayria mucho el exercício del enemi-
go,v crecería el de Dios,partícularniéte viendo el cuy-
dado que el Demonio pone con fpecie de piedad,y mr-
fericordiajá que efta géte dódejquiera que eilà amparé 
ios huerfanosjy huerfanaSjpara que forçados de la ne-
cefsidad no fe falgâ de entre 01105,001110 hemos dicho. 
El mifrao cuyd3do,y diligencia pedían en la initruc-
cion de las niñas: para la enféôança de las quales en ca 
da pueblo auian de poner vna macftra de buena vida, y 
exemplojde cuya obediécia no pudieíTen falir baila los 
n -años , n eftuuieííen ya en efta edad, bien inftruydas 
enladodrina Chriftiana:y ílnoque las tuuieííen en fus 
cafas3hafta que la fupieíTen muy bien:y por quanto bol-
uiendolas luego a cafa 4e fus padres,no fe auria hecho 
cofa alguna de prouechOjque feria neceíTario ponerías 
en feruicio de los otros Cñriftianos3y abrir las puertas 
de los monafterios de par en par á las que quifieílauj 
entrar para feruir en ellosls y aun fundarlos de nueuo 
para folo efte intento.como lo cemençò a Hsíer en' - 1 ^ 
dudad de Scgorbc có grande z d o del hié deitas almas 
el Obifpo D.^Fcliciano de Figueroa: pues es auerigua-
¿o que no çíhuan e f e defdichadas en mejorantes en 
peor crtadOjquando ilcgauan a edad3 en que dáiian ere 
'ílitíM fu mala ley^ue las mugeres maiis^para i?, con-
uerílcn de ü s quales fe fundan en muchas' parres de h 
Chriftiandad m z m f t c r h ^ y dauíaras;en grande bene-
fício de ÍÍÍS almas,/ ediíkacion del puebloChriftiano. 
Concluían todo eíce diíturfo diziendoque fobre todo 
ío dicho era neceí&rio que los Curas, y Restores qu? 
;iu¿an de goueniar.y regir efeos Colegios,^ cafas,y los 
cae los nuia» ¿c confeííar, y predícar.füefien hombres 
desintereífadosjde buena vida, y exéplOjCaícos^ zelo-
fos de ia co.nüeríion defeas almas , y que todos fueííen 
vniformes en el enfeñar,imitando lo que hazia el Apo-
ílol S.Pablo con los de Ephcfo ,â los quaíes predicaua, 
no folo en común en ei pulpito, ílno también en parti-
cular en fus cafas: viendo loque fabia cada Ynos amo-
neüandolos ii fer pudieífe con lagrymas 3 honrando , 
y loando à los diligences, y cuydadofos, y defper-
tando con fu exemplo j y fantos coníèjos i los negli-
gentes: y porque para efro era meneíter q fueífen eítos 
maeftros iantosjjurgauan perfonas graues,y de letras, 
y otras nobles,que feria bué mediojelegir por eipacioi 
dé veynte años psra Curas,y Redores deííos pueblos | 
Reíigiofos de mucha vmudjy perfccciõ,ÍGs quales por 
auer hecho voto de pobreza,¡y p o r d ^eío que cedrian. 
de la faiuactó de ¡as almasjacédcr'an de veras,y fin ín-
teres á e í h perfect cóuerion, y ferian eñas tes mc'jo* 
res Indias que pudieran hallar, librado en folo eílo la; 
eñeacia del beneücio deíía nación . Bien veo que à ro-
do lo dicho repoden los de contrario parece^reore-' 
íentando el pocoprouecho efpiritua! que fe auia laca-
do de los Cole^hs Reales , que íe erigieron.para eñe 
intéto ,coinode¿ de Granada,Valenciaty Torroíá:pues 
el de Granada, que fe llama S. Miguel ,no duró en po-
der de los rezienconuertidos mas de 15.años 
qu 
dadcros Chriflíanosty de los de To: tof^y Valécia apo 
fataró a!gunossdefpues de eílar ordenados á r facerdo 
t e s^ fe fue ròà viüir entre Moros,corns qucct^ dicho, 
y generalmente todos ellos no fueron parre para que fe 
conoctftífe emieda en las vidas, y co^úbres íiquiera de 
los padres,/ deudos de los dichos Colegiales. Co to-
do eíto me per fu a do q Q el ciépo diera lugar para apli-
ca r á femejanres rcmcdiosjera efte vno tie Sos mas efi-
caces, que fe pudiera efeoger para lo que fe precedía. 
Ni cócedere jamas que fue trabajo vano ei que fe em-
pleo enla fundació,y fuíléto de dichos Coieg!os,pues 
ios mas que deíla gente M e ron verdaderos Chriília-
nos/e criaron en ellos como cóftade algunos que fue-
ron buenos facerdores, graduados en artes, y Theolo-
gia en las vniuerfídades de Valencia, y Tarragona* y 
aun públicos Cathredáticos deiIas,Vicariôs,Reâores, 
Rcligiofos,y buenos predicadores, de los quaíes vine 
oy algunos conofcidos,y tenidos por tales.muy defeof-
fos de la conuerííon de los fuyos. Ni es de coniidera-
ckmel auer Apoílatado algunosjpues del Colegio de 
Chriílo apoftatò vno 3 y de otros donde an falido emi-
nentifsimos Varones^aígunos, principalmente,^ efte,y 
Semejantes mcóuenientes fe comparan con vn bren tm 
ca eíle arbitrio. Pero HE eit ',ni 
los demás que pesian largas eran á propoiito para re-
mediar el mal que padeíba Efpaña, que eraCançer, y 
para que no inheionaflfe todo el cuerpojrequiria fe 
;agua,embarcandolos,y echándolos de EÍpaua como fe 
[hizocon el fauordel Señor, 
Todo ¡o dicho tn tfla obra [u )z tã el aufor a U corrección^ 
de h S. R omsna I g l e f a y de f u cabeça el Romano PÕtijice^ 
Aunque fe l u m curiof d a d en la cor-rgccien dsfie itbro eÍ 
can tods b&jr rnuíbasfa l tas ds la Bf iamvüt for i&fQ&zfi&ñ-l 
ta de U k n e a a C a f l d i a n a que tita en aqui ÍQS LmpreJforss,\ 
$ifl^% reata de las Reto 







Aducrtcticia prudentiífíma de 
íuMageíhd. 16^ 
/James acudían como lobos 
à ia .írcli. 2j5 
Alarues robaron i los Mori 
31 r > Apoftata, y herege en que di-
je cncian. 
ArçobifpoD. Franciíco licuó 
adelante la empecía de I O Í 
AUruc$ acometieron à ios 
Mori feos, 558 
Alarues cocieron vna $fân__j 
preíi de orn,y piafa. $$9 
AÜiaj-isdc los Morifcos 
pallaron à otros Rey nos, 
291 
Alboroto de h i mujeres eruj 
la íglefia de S. I-rancifco 5 
Alcoran lleno de dogmas con- Atgümcnto vkitao . ^7^ 
Arçobifpo D Martin fe defue-
10 en la eníeñanfa dcfta_j 
gente. 51 
ArçobifpoD. Hcmiíidotuuo 
e3 díifmo tuydaJo . 
Arçobifpado de Valencia te-
nia. Spí,lujare* í7o^ó.ca 
ÍJS í'e Mondo?. « 4 
Argunicnto primero contra l l 
verdad del Baptifino ds los 
ranas à ia ley n a t u r a ! . 444 
Aleeria ¿A pueblo pork et-
pu!/jon de los Monfcos.i 19 
Alteración de ¡os oue cft 
Armas de U ciudad Cü diüidfe-
ron por t i Kt-yno. 
rmas que teritun t 
I A 
\ Afía ico primero feauia de dar 
i la voluntad de los- Morí-
feos. 452 
3ito fecundo fe aula d ^ 
de los esc ente 
Mortfc o s. 
Auraíanas del Grao llenas de 
Mori feos. zBo 
Auifo p::mero que ^venian ios 
i Moros. 26 
JÁUÍÍO fegundo que confirma-
I 112 el primero . 367 
i Auifo i labiado aí V i r c y d z ^ j 
que era d rebato faifo. 170 
iiío de como fe auian rendi-
do los Morifcos de Cortes, 
Ando concede i los Mo-
'nfeos fue verdadero en 
eí fuero interior. jé$ 
Baptifaio de los hijos eis ab-
10I uta mentí forçado pai i - j 
los padres . 179 
Eaptiiarlos hijos contra vo-
luntad de fus padres es ilíci-
t o . 580 
Baron de Cortes fue muerto. 
19 
Baron de Andilla , V 1 u her-
mano contradixeron. 10? 
Barones acompailauan d fus 
v^iaüos. 18 c 
Barbaridad de ios Mori l los . 
283 
Barones perdieron mucho , 
Barones de Cataluña obliga» 
dos à pagar losccnfos. 
faisán de fus lugares . J Í 6 
[Banca que r.o pudieren los 
Morifcos vender fus ha^ien-
das. %6z 
Baptifmo primero de los Mo-
rifcos de Vaiencia j quanto 
a! fuero exterior fe ha de_j> 
tener por verdadero. 560 
Baptifmo abfolutamente vio-
lento» no es Sacramento. 
BaptjffTiO absolutamente vo-
luntario es Sacramento. 
Bapri W. • de los Morifcos noí 
r aiifoiuLiments Violen-i 
. . . . .Beato Padre Fray Luvs Ber 
rífeos tres diaspara quel tran syelbtndno i*c-dre.„ 
' ^ ' Fray Nicolas I:jCto¡-,no qm 1 
íícron predicar áíosMori-f 
feos. 361 
Beato P.F.Luys Bertran teñi-j 
íica que ayunauan el Roma-
dan^j», 9; 
Beato p.F. Luys Bertran ha^e 
fe que cafi todos cranheíe-
gcsjyapo/tatas. 1̂ 4. 
Bejto p.F. í.tiysdi!íejque efta-
uan obligados los Prelados 
hazerles guardai Ja Fe de__)j 
Chri ño. i ^ 4 | 
/ato P.F. Luys efbrtaua, ¿uic{ 
fe le? prohibidle t i hablar í.ii 
niRunnia. 1 ?p. I m í o , 1 
.'¿Saptuaio de muchos de losiBeato P.FXuys fíente qu.* iu 
í ve 
cò^de íi mifma cl aão 1520. 
Campana de Vililía tocaua ¿ 
rebato contra los Monfcos 
de Augon. 1^6 
Capitanes dunauios fe ha i i an 
ricos. 179 
Card. Torqremada fue de pa-
recer»^uc fe podia haz cr 
ou erra s los Moros de Efpa-
f i a , 144 
Carlos V. fu cedió a! Rey Ca-
íhoLícOjy i Feíipc primero. 
yerdancro ci c 
!os Mcrifcos. 154 
Beato P.F Luys fuplicausj que 
fe propuíít-ííe eñe negocio 
delante el Sumo rontifi-
ce, í 3 í 
jBeato P.F. Luys Bertran autsò 
I à fu Magcfíad por medio de 
D . luán del peligro en que 
efhua Efpaíia. 161 
Benignidad de nucflro R t v . 
189 
Eos que fe efparzio por la-* 
Ciudad que venían Moros 
fobrceila. 267 
Brcue del suroínto ,y funda-
ción de Jos Colegios de Mo 
rífeos en ía ciudad de Va-
lencia 5 9 
Brcue denueftro S anti IT. Padie 
Paulo Papa V . imhiado al 
Rey Cnholico Filipe I I I . 
6 9 ' 
Brcue dcfpachado ai Patri-r-
ca» 72 
Breues dcfpachados à í<fs Obi-
Tpos de Tortofa, de Segor-, Cafas del Jleyno de V'slcncia , 
be; y de Origucla . yf< ím las de ia Ciudad Metro-
Brcue inibiado al Obifpo dç_íl {-oli 91804. 11$ 
OrigucU. 81'Cafas de Morifeos 2 8 0 7 2 . . 
Brcue imbiado al Obifpo dej 123 
Sc^orbc. íi4'1Cafo raro que le acaeció al 
10 
Carta de fu Mageílad i los 
Deputados de Valencia^ 
250 
Carta de fu Ma^efíad para-i 
los jurados) y baço mili 
tr-rde Valencia. 212. 
Carta de Mague! Luitimen) y 
fus deudosj irr.biada dífde 
Oran à los que quedauan_j 
en Valencia. %$z 
Cartaííir.efcs fe apoderaron. 5 
de t fu aña. 
Bmie /Ipoftoíico dado en S. 
Marcos d vi limo de Julio 
i f i io . 453 
Obifpo de Segorbe con vn 
Cafo atroz. zSjj 
Cafo que acaeció al Autor có¡ 
vn Morí feo de Valdina^».1 
uel to ! Cafo digno de cõíídcraeió. 
Caftiga Dios à los. 
i t en. 
loo Dios 
Si 
j68' Colegio de Mori fe «s en V* 
f u l lencia prouechofo , 6Q 
gof ¿ los Moñfcos de Va-\ Co'c^io de los íngieics fun-
tencii . 135 i dado por el Papa^icgorio 
CaftiWo í h m d o $, Manaes. X ü í . ' 475 
! < l Colegio Clementino fundado 
Csnalgaduras sná^uan perdí-! por el papa Clemente VJI I 
das por los campos . 263' 475' 
Csualícría do Oran acorapa- Comuneroj mandaron à loj 
ñó à ios Morifcos. 377 Moros que fe bsptizaííen-j. 
Caufa del re-bato falfo quç^i n 
I¡uuQ en Valencia çl dia de. Comunidades ce Valencia, n 
S.francifco, ZJQ Concluíion que eñauan oWi-
Caufi porque fe requiere ma^ gados los Morifcos bapti-
yor libertad para el matri- 2.ados i guardar la Te. 12 
jnoqio» que parí el büptif- Condufíon primera del Pa-
mo . 577 tria rea . 186 
Caufa jufta de U cxpulííon de. Condufíon fegunda del Pa-
los Mor i fcos. ^ o f j triarca, 186 
Ceícbrofe Mifa en el CaftiUo Condufió tercera del Patriar-
de S.Mana, $f j j ca-j.B 186 
Cenfos cargados fobre las co-j Conelüílon quarta del Patriar-
munididçs de Morifçoj . 
524 Concilio Florentino declara-» 
Cid A W ç o r guio à los Mo- quando fe pueden comúni-
r i feos i y $ [ carlos defcoiuulgados. 15S 
Cielo focaba à la arma contra Conde de Iclucs vino à Valen 
los enemigos de la Fe. 1661 cia para defeubrir la tray 
Ciclo fcñalaua que auían dej cion s que tenian urdida les 
fur echados los Morifcos ál Morifcos. J4¿J 
fuf?o,y fjngrç . 167 Conde de Aguilar falio ¿ rece 
Cic!o rnmiílraua á la tierra çl! birà los Moufcos. 27^ 
clcracntojconque los Mori-j Condiciones con hs qua les fe 
feos mprcciai) ftr çafti^a-j ria acertado el apartar loj 
dos . I ÍS7¡ hijos de los padres. 474 
Colegio? de la Qudzd d^í ' ;Confuíion dejos Morifcos. 
R o m . 47? i 3^1 
Colegio «Je Morifcos acrcccn-r; Confuíion de Us mugeres en 
h Isleña de Predicadores,, remediar. 
Coiítuíion ¿ cerca de la mo-; 
Congregación hecha de los 
Prelados dciRcyno . } i 
Confcjo del Arçobifpo 
García. 
Copias de cartas ¡mbiadfts 
el Rey no . 
Confulta íí quitarían la í 
i ios Monfccs. 
Confulta del braço milita 







Conuento de Xa tin a funda-
do para el efíudio Arábigo > 
y Hebreo . 8 
Conucnto de S.Crut de torn 
bay eftuuo en peligro. 294 
Conucrfion de los Mori feos 
dificultosa, 
Conucrfion de los Moros d 
Erpaíía,y Africa . 446 
Cofcçha del año de la espuí 
lion fe perdió ea gran par 
t e_j . 264 
Chriílianos yuan menguando 
y crefeian jos Mon fe os, 
Cbriftianos andauan i caça de 
Morifcos. 518 
Cruz fanta icuantad,? de los 
nueftros en vn Caftillo. 504 
Cmcihso de Xalon quemado. 
para mayores bieaes . j j r 
DeÜto confesado, 287 
Delitos de los Morifcos noto-
rios . $99 
Defcripcion del íítio de Lagsn 
290 
Defconíiança de los Morifcos, 
* 79 
Dicho memorable del Rey D . 
í a y n i ? _ j . j 
Diferentes pareceres de Theo» 
logos . ^78 
Diligencias que fe hiiieroti_9 
para que fe queda fíen los 
Morifquillos de quatro a-
ños à bajo , 
Diligeacia en quietar el pue-
blo . x6$ 
Dinero de los cenfos queda_j 
en gran peligro. 514 
Don Aguftiu entró en la ciu-
dad de Valencia. 1^7 
Don Aguftin 5 dcfpacbo á fu 
Maceitad pidiendo nauios , 
Don Aguflin mandó que fe^» 
abriefie, y leyc(Te vna de las 
cartas que trayan los efplo-
radores» 281 
Doa Anaf^in alabado de fu 
Mageftad por gran foldado. 
Años Hei R e v n o d ç V V 
:ía no fç pudicrorui 
Don Aguílin llegó 3 hi 
Don Aguftin dio orden qa?LJ 
vinidTcn Us compaoias 
la isilicia «fetiua . 
Dou Ag'JÍlin ofreció condi-f 
cienes à ¡os Moritcos. j c 6 ! 
Doa A ^uíbu hizo treguas con 
los jiloros. 5C6 
Don. Aguftin dio principio à 
la guerra quitándoles el a-
gua. - - =0/ 
. ífjbel de VVUfco 7c!am Ja 
ion de ios inocentes. 
fas de Oran . igs j 
eficacia de la pahbradc Dios, f! 
253 
Don Luys Fajardo fal'o d c 
Alicante con gran nizmcn-
de Morifcos. zjq 
Don Vedro acudió con la ca 
ualleria dcCaftiíia. )oc 
Don Pedro de Toledo partió 
de Vinaros con gooo. Mo-
rifeos . 274 
Don Sancho de Luna partió 
contra los amotinados 299 
Don Sancho fue el primero 
que fubto à la fuerça. ^03 
Don Sancho venció vna man 
de Morifcos, p o 
Y-* '" J - r ^-«.^ .. — r-:. i U 
exrulíicfide los Monícos. 
196 
Ducjuc de Monte Lconjdio or 
den que acudufí;.".! à Valen 
cía los báseles que auia en 
Barcelona. i S ; 
E. Dito de gracia de! Papa Clemente V I H . conce-
dido à los Mori fe os de Va 
iencia. 4c 
Eíeto marauiílofo de las car-
Embajada embiada al Vircv, 
F.mbayafíorcs embiados à fui 
Magcílcd. ÍC91 
£m basad ores no ialicron dc-l 
f achados ¿ fu ^uño . 2 to! 
Embarcación primera de Mori 1 
feos en el Grao de Valen-' 
cía. 279 
Eaibarcacion de algunos in 
Moncofa» 2S0 
hirbarcacion de los Monfcos 
vencidos. 517 
Emperador emprendió coa-» 
mas veras la inllmcicn ¿ŝ j» 
los Monfcos. i i 
Emperador no peco mandan-
do baptizar los Monfcos. 
Emprcfa de la expu'ííon iue.^ 
mas diurna íjue humana_,. 
27^ ^ ^ ' 
Encomios (maulares de la na 
cion Vaíenciana. 2 ; 2 
Bfcandaíos públicos atajados 
298 
irfpia fe imbió con embaxada ¿ 
los Monfcos • 514 
Efpías de los Mori feos prt-fas • 
Efprade IcsMonlcosahorca-! 
da. | i 4 
£fploradores tornauan muy co 
temos. l i 1 
Efquadroncsforcados . ? c 3 | ¡ 
Eftratatema de D . A g u ñ i n ^ a í 
.ílam-
Eftampa de itnguas cfSrange-
ras erigida . 4f 4 
EspulíTon de ios Morifcos C Ü -
tcnia muchas dificultades. 
18* 
FA.m3 que fe c:ho cus que-ría fuMageflad fegundar ia 
j o r c a d a cíe Larache . I ^8 
PeiipoII.apiico todos lo: nic 
dios neccíTarios para eíta^j 
conueriton. 2:8 
Fclipo tercero heredo con los 
Reynos el zelo 3 que fu pa-
dre tuua del a u m c D t o de h 
Religion. 47 
Felipe tercero boluio por la_j 
honra de la cruz . 125 
Felipe tercero echó los Mori-
ícos como Dauid los Icbu 
feos , 175 
Feria muy barata de lo que^j 
poiTehian íosMorifcos. 2 5 : 
Feria muy barata en el Grao . 
281 
Fidelidad rara de lo? cauiiie-
ros Valencianos. 229 
Fieftas en Valencia por la ex-
puifion, ^ í é 
Fletaqan nauios»y paffauan en 
ellos por íamiiusjy lugares. 
279 
Fray luán de Puiguentos pre-
dicó en Arábigo álos *" 
70s. 
í 
fray luán Micon de buena me-
moria proíiguio fu predica-
ción . 22 
Fray luán Micon trabajo por 
reducir eña gente . 27 
Fray Domingo Anadón predi-
có á los Mori fe os , , 48 
Fray Domingo Anadón de__> 
buena memoria pregonaua 
tile peligro . 165 
Aleras, y infantería d£_j 
_ Italia, y f fpaña con la 
Armada Real llegaron à la 
coila del Reyno de Valen-
cia. 
Galeras de Nápoles 3 
Galeras OÍ Sicilia, 
Galeras de Genoua , 20 j 
Galeras de Portugal. so5 
Galeras de Barcelona . 205 
Galera? corrieron grandebor» 
rafea. $z$ 
Galeones de la Armada Real, 
204 
Germânia fe con femó tnicntris 
echo los hereges. 173 
Gran fuçecionde !a Nacion_j 
Valenciana á los mandatos 
de fu Rey. 2 j s 
E reges todos eilan efe o 
Fray íuan Micon predico à los; Hereges no pueden perfeuerai 
Morí feos. 1 * 
T 
ICOS 
Hijos del Conde de Benauen 
a ios res-. 
3 4 3 
te fe afeüalaron mucho 304lInejüiíítion no confjfcaua los 
Hi]Oj han de íer apartados dc¡ bienes délos Monfcos. jo 
ios padres dogmatiñas j87,Inílrucion nueua de los Morí-
Hombres de Armas de Caftüla 
entraron en Valencia. 
icht loseí 
gados de fepuítura Ecle-
feos, 2 r 
luez fu premo puede dar fenten 
tia fin oyr a! reo. 410 
luntt graue hecha en Madrid 
fobre cíla materia, 51 
lunta hecha en Valencia. ^ | 
lunta hecha en Madrid el año 
1587. / ?9 
Igleíía de Xalon afolada . s ^ jluntas de Madrid fe fueron—1 
continuando. ¿9 
luuta vitima hecha en Valen-
cia . 8 7 
lunta primera del braço mili 
tar, 104 
lunta fegunda del braço mili-
tar, toy 
íunta tercera del braço milK 
tar. Z 0 9 
luíHcia hecha en los marine-
ros Napolitanos. 2BI 
I . 
na no tiene nece 
confentímiento de ios pa-
dres hereges pára baptizar 
loshi joj . jSo 
Ignorancia de los Morífeos 
culpable e 390 
Imagen de S. Vicente quema-
da . 296 
Imágenes de Santos acuchilla-
das . 296 
fe la folucion co-
mún . J 7 7 
Inconucnicntcs que nafeian de 
dardfos Mnnfcos libertad 
de conciencia. 4 7 0 
Inconucnicntcs multiplicados 
íí fè huuiera dado libertad à 
• los Morifcos. 4 7 1 
Indicios graues de que todos 
confpirauan en e" 
LEones filian > y fe comían los Morifcos. 34^ 
Lorenço Pedralui da relación 
de vifta del fin que hizieron 
los Morifcos de Valencia. 
Lugares del Rcync de Valen-
cia 2 S J que fe trataua 
alguna nouedad en orden i 
, los Morifcos 197 ç /g _ 
Infiel à Dios no puede guar \ [ V J . Faneca predicó i losj 
Morifcos de Cafteüon del 
Duque. Í¿8 
Macflrodecampo fe determi-
nó de l iarles aíTilto. ?r> 
Matrcflad Catholics reconoce 
cí peligro de Efpaãa no 
ecíia-M losMoriicos, i<3 
Ma^eílad C^cHoJica no mSo 
vfjr de rigor, ¡88 
MageftadXatholica concede 
cue fe queden feys de cada 
ciento, i i y 
M a ge ib d Catholica manda—» 
que fe Quédenlos que hu-
ui eren dado n¡ucílros de_j 
buenos Cíinííiatioç. n S 
Mageüad Cathoüca quiere^ 
que fe quedoii los n iños . 
2 1 3 
MsíTcíUd Catholica hate fe_j 
de h antigua, e imimcuiada 
fidelidad de k Nación Va-
lenciana. 2,?r 
Migcftad Catholica dio orden 
para que vínieflen nsuics de 
todos los pumos de Efpa-
ña, iS 5 
Mageftad Catholica declaró , 
q no daua los Monfguillos 
por efebuos. 
Magc-ftad Cathclica no tenia 
obligación de cfpcrar la_j 
conuerlíon de ios Mori feos 
por medio de la Jengua Ara-
biga. 455 
Marineros Napolitanos fueron 
\ Marques de Santa Crux p^r-
{ tio de Dcnia con 6. m-i 
B L A 
I Morifcos. 
'Marques de ViUamifar defeu-
j brio vna gran trayciòn. 146 
rMatJuan ios Chriftiaaos mu-
chos: Morifcos. 291 
Mataron ios nueííros muchos 
de ios enemigos. j ¡ o 
Matrimonios ce Morifcos con 
los Chnííianos parecen i l -
licitos. 462 
Matrimonios de Morifcos con 
los Chriftianos no fon ex-
pedientes . 46$ 
Matrimonios de Morifcos con 
ios Chriftianos no eran poC 
fi bles. 464 
Medio inefficax para la con-
uerfíon de los Morifcos . 
440 
Medio efficaK para corroborar 
los ñacos en la F e . 440 
Mc-Uint Saquicníucel caudillo 
de los amotinado*, 293 
Meüira contradixo al concier-
to . 318 
Menos preciíu an la agua ben-
dita. 90 
Menos precíauan las imagines 
de losSsntos , u S 
Merced de Dios fue que no fe 
quedaíFenj los feys de ciento 
que el Bando permetia. 160 
Memorial fegundo de Henero 
1602= iú¿ 
Milicia cíetiua tomo vn pue» 
ñ o i los Morifcos. 3 0 4 
Mil¿cia marcho hazia Benize 
I bla. 1 o. 
Milicia efetiua fe ¡unto coi 
otra gente fcñalada, 3 [ 
Modo queíe guardaua con ícs¡ 
Mori feos 5 quando los con j 
demnaua la iufliaa . n s j 
Moneda faifa hecha por ios1 
Mori fe os. 526 
Moneda faifa hecha por los 
Morifcos. 2¿í 
Moneda taifa vendida d los' 
Cbnfthnos. t6j 
Monederos faifos caftigados 
con ngor ¿if-
Monfcñor Fnncífco de Que-
fsda imbiado por fu Mage-
í h d á tratar con fu Santidad 
ís cree i on, y dotación d^- j 
I35 Retonas. 
Monañerios eítauan llenos de 
armas • 124 
Morifcos baptizados fueroíi__> 
diligenteméte inftruidos en 
U f e . J4 
Morifcos de Benaguafcil no 
^umtron obçdtccr . 17 
Morifcos rebelado; en ía íícr 
ra de Efpadan. 17 
Morían inuocando à Mahoma. 
Í Í ? 
Morifcos trataron, de matar el 
Marques de YMlamizar, 149 
Moro no admite mas razón 
que mi padre Moro i y yo 
Moro . Í J I 
Morifcos fe fingian. buenos 
Ciiriíríanos , 2 0 1 
Morifcos cftauan conuencidos 
deí crimen de lefa Mageílad 
úiLiinajV humana. i f j 
Morifcos fe perfuadieron que 
los querían matar „ z^^ 
Morifco de Vaidina confefsò 
que fe paíTaua à Barberia fo-
le porque era Moro „ 2(5$ 
Morifcos de Gandía fueron_> 
los primeros que faheron . 
Morifcos fe arrojauan ai mar . 
286 
Monfcos queviuian Chriília-
namente no fe auian de__! 
echar, 1S0 
Morifcos rebelados tratauan 
paies. ^oi 
irifeos trataron otra vez de 
pazes. 307 
Monfcos de Caftilla no po-
dían facar oro,ni plata, $ 19 
Morifcos como otro hijo pro-
digo no fe podían hartar de 
bellotas 340 
Morifcos de Lombay fueron 
diligentemente inítruvdos. 
Moriícos de Gandía , y Oliua 
fueron Cathcquízados con 
ctiydado . j o ; 
Monfcos de Scporbc diliptn-
tementeinftruvtios . 
Monfcos no fe hauian ce de-
jar en fu libertad . z^é 
Morifcos hauian de fer força-
dos à guardar la Religión—» 
ChriíHatia. 4^7 
Moro¿ coníiíífan la Virginidad 
| de Maria fantiffima. 168 
; Mo ri feos de Cones fe amoti-
¡ naion. ?-94 
i an à la Mi fa con eran ir 
T A 
r CUP reacia 901 aufor teíiiraonio de Maho-
ma , 97 
HoTja , le dauan higas |Tenían por folene el día á t ^ s 
por CÍDAJO tie la capa, 91 [ la Circunciíion. < 
. dcsuian. legados a Íaslgle'-No guardauan los ayunos de 
fí^í Í m Juzian dezir Mífíisj lalgleíia 
por fus difuntos fino por j Aborrecían el tocino, 
íirrç* ÇZ\LSO coíiiiaa fangre ni animal 
i íipauan le (as orejas por no 
oyr la palabra de Dios. 91 
peuíaiian que las almas de los 
muertos eran atormentadas 
por dos dcmoTios ¡larrudos 
Kaqiiir, y Nucair, 91 
ahogado. 
No fe acufauan de íus pecca-
dos, loo 
Pcrfuadian Te que con abUicio 
nes exteriores fe limpiauan 
interiormente - 101 
Qncbr-rntauan con publicidad i Ni à la hora de la muerte fe_^ 
Sos Oomiíiçosjy mas fíeftas j conFcfíauan . Í O I 
que los obligauan i guar-: No les dañan el fantiíHmo Sa-
dar. cramento. 102. 
No les obl^auan i guardar to Bapcizauan fus hijos por fuer-
das las üeílas de prcecto . 
Guardauan los Viernes, 94 
Ayunauan cí Romadan. 94 
Cekbrauam la primera Pafcjua 
à ia Qual liamauan Hctça-
ouer, 9̂  
ça. 105 
Pagauan diezmos, y primícias 
por fuerça, 105 
Rebapeizauan vn niño muchas 
vc/es. 106 
Circuncidauan los niños en_* 
la gran Pafqua . 107 
Adorauan la mano de Maho- Alegrauanfe quando los llama-
ma. 96 
Solcranizauan la fceunda Paf 
nan con fus nombres de la 
sarauia . 207] 
c]ua llamada Hctquibir. 96 (Todos tenían nombres Arabi 
Razian la tala. 96 ¡ gas. 107 
Liamauan à la tcrçera Pafcjua; No haiian fus hijos re ligio. 
Hcíhafora. 96 i fos * ¡08 
Celcbrauanla ^aarta Pafqua i . No crehian. los faeramentos dt 
ia qual liamauan Authencia. ¡ ta penitencia . icS 
9̂  I No haz. i an cafo del facramen-
Venerauan el día de S. Iuan_51 to dela confirmación. 108 
porque falfamentc fe perma- ¡No em parent auan cor r-
dian j que aula dado d pre* • ílianos viejos. 
nrí-
No tenían el matrimonio por 
facra mentó , 110 
Cafauanfe en grados prohibí-
tos fin difpcnf.icion.. 11 í 
No pedían el fa era mentó de^s 
extrema vncion? y joord i -
nirio era deiir que morian 
fubitamente * l i a 
Los Mori feos condenados à 
muerte engañauan i ios con 
feílbreí. 117 
jEftimauan , y íuíícntauan fus 
I hijos, y deudos de los Apo 
Guardauan por reliquias las 
piedras con que eran spe-
dreados los Apoítetas de la 
Fe I í 8 
Vene rama los como d mar-
tyres. Hg 
Blasfemauan la Cmt de Chri 
fto. 1 [ $ 
Los MorifcOs no íabian j ni 
ouerian períínarfc. 111 
Burlauanfe de nos otros ios 
Morifcos quando nos vi an 
ha.lcx la feña! de la Cruz . 
122 
Los Morifcos liarían grandes 
injurias â las Cruzesi q u ^ 
haüauan en los caminos. 
114 
Razian cruzes en los ladrillos 
para pifarías. 114 
im por mejores los cafti-
gados por el fanío oficio, 
US 
Deílcauan libretad de concien 
No les pc-uua de eftar cfcluy-
dos ce las honras del pue-
blo Chriftiano. ¡ x6 
Holgauanfe con las vitoriasj 
que alcançauan los Moros > 
y con la perdida denue/lras 
Armadas. 116 
Amparauan fus íiucrfano? 5 y 
neceífirados > porque no fe 
paílafen i los Chnílianos. 
117 
Comían. Tentados en ticnx.. . 
U 7 
N o tenían la virginidad por 
virtud. i i 7 
No orauan en los templos . 
117 
Criauan fus hjos en odio con 
tra los Chriftianos. 127 
Procurauan que ios niños no 
fe criafen CHnílianamente. 
r i ? 
Noeílimauan las reliquias de 
los fantos. 118 
Aborrccian las campanas y y 
relojes. I i 8 
No cfludiauatilas artes libera-
les. ,118 
Vendían ios Chnílianos d los 
Moros de Argel, 
Cultiuauan los Campos en el 
Domingo , queriendo per-
fuadirfL-3que tendrían mejor 
cosecha. iz9 
Los que Imian psri Arí»el mas 
moros eran que los deilu-
«ar. ü í ; 
o 
Apetecíanfercarniceros, u p . 
Tenían Alcaides icüaiados y \ 
cut 
cue caftigauan loj tranfgref 
forej dc fu iey. ¡ 5 0 
No fe acufauan fmo por odio» 
o» por interés. r^o 
Tenían grande araiñad con los 
Moros de Argel n o 
No plantauan viñaspara hazer 
vino, (^0 
fe vnsan- contra ¡os 
Chriftianos. 130 
l o s de Vaicncfo pafiaron i 
Berbería, • J J Z 
Patriarca teftíflca, ^ue ayuna 
uan à U iMahometanajy que 
fe alegraron con el mal fue 
cefib de la armada que auia 
¡do à Argel. i j 6 
Guardauan en Cm entierros 
ííempre que podían todas 
las ceremonias Mahometa-
nas. 140 
Los Morifcos tenían pcffima-j 
voluntad á íu Rey > y á fjs 
eííados,, ¡4< 
Eligieron en las Cortes por 
Rey áLuys Afquer. J 4 7 
lunta de Morifcos en Tuega. 
Auian de poner fuego à todos 
los Monumentos ¿I íucues 
fanto. 147 
Prouehianfç dc armaSj y bafti-
mentos. 1^4 
Tolos los elementos fe conju-
rauan contra los Morjfcos. 
Bran innumerables 
icos. 
Las fierras Ies fsttthn de fór-
ofendernos. 192 
No era ella gente tandefualida 
que no fe huuiefle de temer. 
194 
Teman muchos rocines, los 
quales les feruian para IÍL»* 
guerra. 191 
Tenían algunas armas, 19a 
Erales fácil tener focorro. 193 
Tenían cabeças que los goucr 
ñauan, 19^ 
Pudieranfe facilmente haicr 
dicftros en las armas, v 
Saludauan à los Chriftianos) 
diziendo alabado fea el fan-
tiíSmo Sacramento,, 101 
Fingían vna mentira por faci-
litar fu pretenfíon, 2:3 
Proueyanfe de poíuora * 257 
Hazian preuencion de arínâ, 
Defmayaron viendo losfoída-
dos Armados, 2 5 Í 
Ordenaron entre íí que no fe 
quedafie alguno. 159 
Viuia efta gente adeudada-»» 
Cuardauan fu fe^a con toda 
publicidad. 164 
Argument a uan por fu faifas 
ley contra la nueñra veida* 
dera. 26Ç 
Va Morifco dc Valdina afe 
guró al Autor, que todos ellos 
eran tan Moros como los 
ios Morí-
«74 Llegaron en brcue efpscio â 
Oran-
Llora-
LJorauan los mifcrables vien-
do laafperefa de la s:ierri_j, 
Hurtaron mucho ganado. 29^ 
Queiriauan los pueblos - 29? 
Moros que guardauan vn mo-
lino huyeron, 505 
)ajaron de la fierra 
Niños que quedaron en Valen 
cía. ^ Í O 






Morí i eos bajaron de la ííerra-j 
á los lugares. 3 n 
Dieronfe los Morifcos à mer-
ced de fu Mageftad 
tys imi Mori fe os 
lie ron para Argel 3 fojo vno 
entró en el. 34 [ 
No te ni an los Morifcos igno-
rancia inuenciblede los mi-
íleriosdenuefira Fe. 392 
Mortanda grande de los ene-
migos. 
Morabito perfuadio à los A -
larues 5 que deílruyeficn à 
los Moriícos. 
Mofquetería mejorada. 
Muerte del Rey Don Sabaílian 
pronoíhcada de vna come-
ta-.. 16? 
Muci te defcñrada de ios Mo 
rifeos >que pifiaron á Ber 
beria, ^4^ 
luley Xeque mando quitar la 
cabeça al Aicayde del Ca 
M o , 35 z 
íorge hizo mu-
chas diligencias para con-
uertir los Morifcos. 25 
Obifpo Don Fray Thomas pu 
fo gran cuydsdo en ella ma-
teria. 16 
ObifposDon Antoniojy Don 
fray Martin corrcf^ondie-
ron à fu obligación. 37 
Obifpo Don r'ray luán Ifquier 
do tomo amy à pechos cOe 
negocio. 37 
309 'ObifpoD. luanTcresjyDon 
luán Baptifta Cardona hizie 
ron bien fu oncio, 8̂ 
jjójObifpos de Segorbe procura-
310I ron la inílruccion de los 
Morifcos. 58 
Obifpo de Segorbe D.Felicia-
no fe feñalo en eíie miiúíle-
r i o . 49 
Obifpo D. lofcf hito quanto 
pudo por reducir los Mori-
feos fus íliira gáneos . f4 
Obifpo D, Gafjjar efetuò Ia_j> 
erecion de las Retorias. 56 
Obifpo D. Fray Pedro aplicó 
quantos medios pudo para 
la conucríkm deila gentç__>. 
troció el mas graueaei 58 
la corona de Efpaña. 159-Obifpo D. Feliciano pide pre 
dies- ¡ 
bE&tiCiuvxtvsi- T - _ - . .. 
L 
dicatores à fu Santidad. 66 í 
Obifpo Don Feliciano ifeúrio 
exemplarmente * 67 
Obifpo O. Fray Andfes Bala-
guer hizo grandes diligen-
cias para h conuerfíon de 
los Moriícos de fa Obifpa-
do. 68 
Cbiípo de Origuela íe perfua-
dias que fe nazis mucho fru 
to en efh gente . 302 
Obifpo de Sc^oibe tuuo por 
concluida h conuerííoa de [Paulo P. V, ordena que feaii-j 
rio de ios tres del Papa Cié-
rneme VIII,en confirmación 
del de Grcgor.XIIÍ. 68 
Paulo V. allanó ias dincuki-
desjque auia cerca de ía ere-
cion3y dotación de las Re-
toñas. 68 
Paulo V, defpacho {as breues 
para que fe hiziefíe vna con-
gregación en Valencia, 69 
Paulo Papa V. es grande ama-
dor de la paz 
los Mori fe os de fu Dioceíí. 
Obifpo Efteuan eferiucj Q Ü ^ J 
los Reyes de Efpaña efta-
uan obligados à marar, os 
de/lerrar delia los Moros. 
U 4 
Cbftinacion de los Mori feos 
dotidcnacía 7 
Oficio de la fan ta íncjuiíicion 
fe fufpendío, 2? 
Opinion del Patriarca, 40$ 
Orden que fedio para la cuito 
día de la Ciudad. 210 
Orden que fe dio ca h guarda i Parrocbias 190.erigidas, 
del íleyno, 222 
Orden que fe guardó en la O-
racion cíelas 4a.horas, zz6 
Orden de fu Mageftad, 5 z 1 
Ornamentos d i la Iglcfía pro-
fanados. 296 
Oros y plata que fe íleuauan 
los Monfcos. 275 
}> 
T V W o V, nueílro S. P. def-
remunerados los profcíTores 
de lenguas eílrangeras. $$4. 
Papa Clemente IIÍI . exortíu* 
al Rey D.Iayme à que eche 
los Moros de fus fc/Udos. j 
Papa Clemente V I I . cxorta_j 
al Emperador, à que eche»-» 
los Mori feos, no queriendo 
hazerfe Chriílianos. 1$ 
papa Clemente V I I . relaxa^ 
el íuramcntr» HP ! .EniDcrador 
j - " í 
374 , 
Papa Clemente V I I I . conce-
dió vn indulto de gracia.¿o 
gidas, i!> 
Patriarca hizo quanto pudo 
por la 'coQucríion Jos 
Mori feos. j a 
Patriarca emprendió eñe ne-
gocio con grandiííiims ve-
ías. 48 
Patriarca teftifíca, que no f ç ^ 
confeífauan ficramentalmcn 
¡ ÍG__s = ICOj 
¡Patriares mandó baotízar !o£ 
Reyno, 106 Patriarca cfcriue. 
Patriarca hare Fc ? que todos tori ámente travdorcs a! 
eran Moros^ 235 R.ey. 185 
Patriarca di^c s que erati dog- Patriarca reprcícnti alçunas 
mstiítas, v traydores á Ja_» validades, guc fe feguirian 
corona Rea!. 157 i de la cxpulíioq de los Mo-
Patriarca certifica , que atiia_»| riíc-os. 187 
poco que fiar de fus conuer Patriarca d i í e , cue era licito 
fiones. 157! Caseríos eíclauos* 187 
Patriarca reprefentà à fu Ma-;patriarca es de parecer* qut_j 
geírad efte gran pe l igro .^ ; fe auian de echar todos los 
Patriarca lemia de ver en fas Morífcos. 187 
días perdida Efpaña por cau patriarca propone-algunií vti-
fa de' los Morifcoj. 260; litades íemporaJcs. 18S 
Patriarca reprefenta eftc peli-1Patriarca ju^ga,c^ue no comiic 
go à nueftro SS. P. Paulo: ne veaderlosen Efpaña. 18S 
Papa V , i6i;Patnarca reñere ios daños , 
Patriarca dizcique declaraua-»' c[ut fc feguirian de noeclaar 
Dios con prodigios fuvo*] Jos Monfcos. 1-89 
íuntad, 166,Patriarca ordcnòjquefc hizief 
Patriarca diiCjcpe las grandes fen publicas oraciones, 
males fe han de arrancar de ¡Patriarca encarga à los Reto-
ra i l . 17?! re?j que cuydcn de los ns-
P a triare a perfaade al Rey cej ños,que fe quedaren. J 8 
Efpana1que deílierre dejii_j Patriarca era íamofo predica-
los Morifcos.. tSol dor. 234 
patriarca eforta al Rc^'de E - j Patriarca celebró eña cxpul-
ípaua, que íígua ías pifadas; íion. 51# 
ce fas antepaííados. 
patriarca juigSj que en rigor 
e í h información no era -nc-
-cefíaria por la notoriedad 
del echo. ¡Si 
Tatriarca perfuade al Rey, que 
man de •da?, er fecrctas in for. 
macior.es de los errores, y 
trayeiones deíla çente. iSiiPatriarca refiere e 
Pats (arca bufe a tía medios para] otros, y dizc c 
Patriarca da la caufa d-e no 
auerfetomado Argel, 349 
Patriarca inítaua, que fuefTen 
convencidos > y -caíligados 
los Monfcos. 472 
Patriarca no aprouaua los ma-
trimonias de J . i O r i i c o s con 
ios Chrjfiianos. 463 
arcesr de 
uvo. 
i afetuar eftaexpuHIon. "iSii 466 
B I A 
piiabrajdei Patriarca. 5S9 Patron luán Riera fe obligó 2 
Palabras de! patriarca. 290 poner en Lcrbcria 70, Mo-
Parecer ¿a\ Pstriarca acerca-» nCcos. 2-84 
de los niños. I i o j Patrones luán Baptiítajy luán 
Parecerdcl Pitriarcs. 584.! K.ioraa fe acorciaron. 285 
Parecer del Patriarca cri cl qual Patrones mataron à los Ivlori 
dizcsqueno era clara con-
í c q u e n c h yr los Mori fe os à 
cierras de Moros. 416 
feos. 2S? 
patron Riera fu? pre ib con fas 
compañeros . 2SÓ 
Parecer primero del P3triarca:'Partioia armada Real para to-
en eiqualdize, que era bienI mar à Larache . $ U 
que fe qutdalfen ios niños, Pedia el cafo de los Morifcos 
remedio pronto. 161 
Peligro que corría Efpaúa de 
perderfe era maiuíieíio à to. 
dos. i^fí 
Peligro de la mina de Efpaña 
forço á la Magcfhd Catho-
iica echar los Morifcos. ¡ 9 5 
Pendencia fcbrcla particioo-j 
z8(> 
y ninas tíc dies anos abaio. 
418 
Parecer fecundo del Patriarca 
cneíquaí pedia miícricor-
día al Üey para los niíiQSj y 
niñas de finco añas abajo . 
4*9 
Parecer vitimo > qns fe podian 
ríefterrar ios padres,aunquc 
feleuaíícn ios hijos. 419 
Parecer del Vírrey-y coafejos. 
Parcccrde affunosTheoIo^aç 
Parecer de algunosjque íucífen 
feparados ios hijos de los 
padres Morifcos. 47? 
Patrones fe obiigsuan à traer 
fe autentica de adonde , y 
como 
feos. 279 
Patron-s acudieron a tomarei 
ord'.-nde ios generales. 28? 
Patrones de a'ijütios lugares 
paiticularcs baxeíes,íes qui-
tauan la vida s 7 hazienda, 
*Ít4 
de la ropa_j 
Pcrdma notable de la cafa del 
Duque de Gandía. 264 
Periiiiarfe es tradición ñpo -
f t O Í ; C 3 _ í . n o 
Pertinacia de los Morifcos, 
? ? * ' 
Población de los lugares de_! 
Moiifcos. 
PobLcion d í todos los iugsres 
dificultoCuj • 52$ 
Poíftrcos prctiendcEi fundar en 
la eferitura la l iber tad de_3 
conciencia^.'. . 370, 
^ofe.'iion del CafhHo S. Alaria 
tomada ce'os nucHru?, 1 
Pofeíííon del Caftfio S.Anto-
nio tomada de ios nucítroí. 
Fiaça hi?rte tomada à los Mo 
íOí. ; o i 
Plazo (]uc pedían los M o r o s . 
Pra^mitica de dcfUcrro con 
t n ios c|uc no (jucriari b i -
:it!73rre, 15 
JVigmatJca Real no fe efíceu-
t ò con r i ^ o r , i - j l \ 
Prelados tcr.ian cfcruDuIo de 
b ip t i í ar los hijos de los Alo 
r i ícos , 587 
PreladosÜ2 Efpafía 110 peca-
uan mandando baptizar los j 
hijos de í o s M o n f c o s , j S ^ : 
Prodigios no fe han de menos; 
preciarjporquede ordinario! 
íuelen preceder à grandes! 
males. 16 '̂ 
Proce í i i on folcnc perpetua ei 
dia de la Purif icación de la 
Virgen. 3; 7 
Prodigios» oueprecedieron ai 
bapcifmo de losMori fcos- iç» 
P r r i r n B Í * ) Af* I r s e .̂1 « - i r ¡ í % i s r ^ < 
Propo í sc ion primera , que de-
clam,que no í o i o le era lici-
to ai Rey,pcTo ^ue cftauu-j 
obligadocp conc icnc ía>vcn 
pena de pecado mortal echar 
los Mon feos 409 
Principe puede en algunos ca-
fes pretermitir la forma ju 
A z o a c s p o r las quaíes fe 
, c o m e n ç o i diffimular cõ 
ef'ía gente . 297 
Ramones del Patriarca contra ¡ 
cí arbitrio de apartar los m - i ¿ 
530S 4 7 : 
Ramones que ale^auan algunosj \ 
de no auerfe c o n u c i t ¡ n o !osj ' 
Mori fe oç. 4%< 
R e b e l i ó n de los Mori feos d^ 
L a ^ a r . 151 
R e b t í i o n de los Morircos de 
M u r í a . 29^ 
Rebe l ión de Jos Morifcos de 
Cortes . $15 
Vcftion cerca d e ñ e B J -
Religion í iorece en E ípaña . 
Rel ig ion es el neruio de Sos 
R e v n o s . -173 
P^egente de Valencia murió fu 
! bitainente. 209 
.llc-prucuanfi dos primeras r a -
i 7.0 nes del patriarca . 410 
[Reprucuãfc dos principales ra-
I zones dtrl Patrnrca . 411 j 
' R e f c á a de foldados en cl l U y | 
no de Valencia , 11 • i 
Rc í jgnac ion de la noble 7a Va | i 
lenci«"na , 19: 
Rtfolucion primera d é l o s Mojg 
rífeos . a? 5} 
Refolucion fecunda. 2^6 
IlefponJcfv à ¡as razones de_j 
ios pCIÜÍCOS . 170| 
Rctori i s erigidas efi el Obi-1 
le Segcrbe . < í í 
Letonas erigíais en 
T 
iioa-
do de Oneue'a. 
Retortos cripihs cncIObifpa 
do de Tortofa. 57 
Rev D. iayme dciléò la con-
ueriion de los M C M C S fus 
va fall os. 1 
Rey D. íayme trató de dcfter-
rar ¡os Moros, 4 
Rey D.Uyme echó los Mores 
S Vicente Fcmr Predicó *• ^poítohesmeate i los 
ludios y Moros de Lfp^íia. 
9 
Santo oGcio defeubria ci}a_* 
traycion. 146 
Saetías Irancefss padecieron 
de fus Litados. S borrafca^j.. ^ 7 ] 
Rey Don Pedro procuró redu-.Saetías llegaron ai puerto de 
lir. ios Moios 2 nudlrafan-! Canaftal 357 
ta Fe. 6 Sahargeí fue fcpuUura de ív"o 
Rey D.ía-,mc el 2. procuró laj riícos. 1̂ 1 
conueríion ciclos Moros, 7 Saqíieáron fe jos lugares » y 
Rey D Fernando el Catholícü J campo de los Moros. j n 
deíteò la conueríion deña_j ¡Secreto de los minifíros deíu 
gente. 10 
Rey de Efpafja llamado de fu 
íantidad firmamento de U 
Mageftad. 
Secreto fjue fe guardò> impor 
to íumamente, 200 
Rijpub. Chnfiiana . 71 Seminario de Morifcas crií^i : 
Rey de Efpafia es air-ado ¿<z_̂ \ do. 59: 
íus vafailos con amor en- ¡Señores de Jugares, perdieron 
trañjbic. j 6 i \ mucho , por ier fuyos los 
Rey de Efp.uia aíTeguro con h ¡ bienes DUicblei» cue í t v.'n-
eüputhoa ce Mori feos , fus; ¿tan . 161 
Revnos j y la Cijníííandad ^Sentencia contra el patroo-j 
ddlos. \ 6 i \ Riera 287 
Rey dcLÍpaña aplaco la yra_j'Sentencia de fuMagcftid juiía, 
de Dios. 169 y njjferícordioú 41 ç 
Reyno diuidido particularmen Sermon que medicó el patriar 
te con la diueríidad de reíi* ca cinco d;as defp^ts de la 
giones íeperdersus. 170, txpuííion de loj Monfcoí. 
Reyno de Valencia efeua en| ztf 
mayor peligro , que ningún iSifas principales no ios com-
otrodeE'paüa, ^7S\ prchendjan. 190 
Ruydo enrre JOS CauaílerosjSokiados de i * armad;'. Reai 




"lEmordc algup motín del 
_ pucb'o. 219 
Temor ríe alguns general rebe-
lión de los Morifcos. 219 
Templos profanados. 1 9? 
Tercio de Lombardia fue coa 
tralos Moriícos de Cortej. 
Tercio de iomÍ33rGÍa dcfein 
barco en Vinaroi , JS8 
Tierra fi- Iiaxia bocas partL-j 
trabar íc viuosà eftos Da-
tañes, 1 6 7 
TÍÊulos honrofos de h Cruz . 
1 i 9 
Titulos con 4 vna pct'fona pue 
de proceder contra otra.406 
Torutilíno prodigiofo de Ça 
ítellon del Duque , 167 
Tocaron à recoger. 3 1 1 
Turigi Moro fue prefo» 3 1 9 
Turigi fue ahorcado . j ! 9 
Traycton q^e fe defeubrio de-
fpucs de publicado el de-
fricrrodclosMorifcoj. I 4 9 i 
Traydorcs eran como fus pa- | 
dres. 153' 
Ts*?ycioncs en que todos con j 
currian. 156! 
Traycioncs particulares» cjiic 
hizxron contra fu Magc-
frad. 194 







Valor de nueflros foidadoj j ! 
Efpafioles. 503Ü' 
Vanfe mejorando las cofechasj £ 
de V-dcncia. 3 J I 
Vjcronfe hombres armados en 
ei ayrc fobre h fierra ncua-
da_i. :¿5 
Vjoicncia abfoiuíajCjUe cofias 
fea. 36? 
Vir^cft de Monfcrrate tiiàíos 
Moros defempan . ags 
Virreyjcl Patriaic.i, y D.Aga 
ftinícjunuuã en fecrcto. 199 
Virrey rcfpondio prudentifli 
mámente. 105 
Virrey no hizo cafo del rebi-
to, lóá 
Virrey dcfpacho aíiftcntcs de 
las embarcaciones. 27 z 
Virrey dcTremeccn los recibió 
por vafaílos a losMorifcos 
176 
Virrey deCntaluíia dio atufo 
de vn cafo al Virrey de Ná-
poles, ¿SS 
Virrey hizo vna prudente di-
ligencia, t $ i 
Vitoria fe p r o f e ç u i o . >ioi. 
Vn enemigo foio a r r u i n ó ¿ } 
Efpaña-í . ¡7 61 
Vn Alfaqui crehía poder ferá 
Moro > y Chrifl¡ano junti ¡I 
menee. 4491 
Vn reo de dos crimines tieneJ 
calidad de dos perfonas,4oj| 
Vcilidad primera del efiudioj 
de la Ar t iga . 443! 
